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��� Sc����c���� ��� L����������, H�������k�, �������.
���� �������� ���������� ���������y ���g�� ������ ���� ����� ��� ���� �������� ������ �� ���c��������� ��� ���������� �� ���� 1930�� ������ ����
������������ p�������� ������������ (�I��). ����� �����y ���������g������ ���� �������� c����������� �� ����� �������� �������. ���� ���� �����������c�
q����������� �����: ���� ������� ���� �������� ���� ��fl����c��� ���� �������� �������, ��� �y ���� ������� ����y ����� �p? A��������� ��� �����
p��� �� ���� ���c������ ���c� �����c��� ���� ���������� ���������’ ���g�������� p����������������. A ��������y ��� ������c���� ������� ������: ���g��
��� c��p��y �����������, �������� ������� c������c���, ���c������� ��� ���� ���������� c��p������� ��� ���g������������. M�����������, ����
��������� ����������c���c���� c�����c���� �y ���� �������� L������������� S�c����y �� ���� ������y 1970�� ������� ������ �� ����y���� ���� �������
��� ���������� ������������ ��� ��y������. A� �������������� ��c�����c�� �pp����c� ���� �pp����� ��� ���� �����������c�� ������������k ���
����� �����y.
I� ���� �������� ������� ���� ���������� (���� ���������� �������) ��� ���� ��y���� (���� ���p��y���� ��� ���� ���������� c��p��y) �g������� ��
���� �������� ��� ���� �������� �������. ����y �g������� ����� ���� ������ ��� ���� p���c�� ��� ���� �������� �� ������, ��� ����� ����� ��������
c��c�������g, ��.g., �������� ����k��g ��� ������������g. ���� ���������� c��p������� ��� � �������g c������� ������ ���� ��������� c������c���.
���������� ���� p�������� ���������� ��������� ���� ���� ���������� ���g������������ ��� ��c� ��fl����c�� ������ �������� c������c���. H���������, ����y
����g��� �� ��fl����c�� ���� �������� ���c� c���� ��� ��� ������ �� ���� c������c���. �������� ��������� ��� ����������� �������� ����g�������,
����� �������c��, ���� �������� ����k��g ��� ����������������. ���� ���������� ���g������������ ���c� ��� C�������� �����������y B����� ��p��
(Keskusmetsäseura Tapio) ��� ������c�������� ��� ���������� ��������� (metsänhoitoyhdistykset) ����p��� p�������� ���������� ��������� ��
g�����g ������ c������� ������ ���� �������� ����k��g. I� �������� ����k��g, ���� ���������� ������� �������c���� ��������� �� ��� ��c������ �� ����
�������� ������� ��� g������ ������ �������������, ���c� ��� c���� ����� �� ���� ���g����������. ���� ������� ������, ���c� ���� c���g���
�����p���� ���������� c��p�������’ ������������c��, ���� ���� �������� ����������������. ���� C�������� U���� ��� Ag���c�������� ������c������
(M�K) ���g�������� ���� ���� C�������� A�����c������ ��� ��������W�������k��g I������������� (S�KL) ����� c���g��g ���� ��������
��� ���� ���������������� p���c��c����. E���� ����g� S�KL ��� ��� ���pp���� ��y c���g����, ���� ���� �������� ���������������� ��� ����
�cc��p���� �� ���� y����� 1938. ���� ���� ��� ����� c��������� � ���p�����������y ���������y �� ������� p���������� �����g�������������. D����p����
����� ���� ���������� c��p������� ������� ������ �� c����g�� ��� ���� ���������������� p���c������ �� ����� c�������.
���� p�������� ���������� ��������� ��������� c���g���� �� ���� �������� ��� ���� �������� ������� �����y ������g ���� 1930��. E���������
���� ����������� ����k������� ��� ���� p�������� ���������� ���g������������ ��� ������������ ������� ���g�������� p����������. ����� c���g���
�� ���� 1930�� ��� ���� p�������� ���������� ��������� ��� ������� ���g������������ ���c���� ������ �c�����. A� ���� ������ ����� ���� ����������
���������y ��xp��������c��� � ��������g�� ��� ��������, ����p��c����y p��p ����, ��� ����� p��������� ���� p�������� ���������� ��������� ����
������ ���������g��.
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E���p����
Vä��ö��k���j�� ��������������� �� �����. J�����, ���kä ��� k���k��� ���k���� ������������, ���-
������� k������k��. I������� ��k������������������ ����� ������� �p�� j� ��k��� ������� ����k��ö��-
tä.
K���ä� y�������k��������������� �����k������� �yö��k�������yä�� ��j�������� p��������������� ������
Hj����pp��ä j� y���p�������������� S�k���� H���kk����ä. H����ä� ������� ����� �� ���������������������-
��� käy��ä����������ä ��j����� �k����������k�j� H���� S�������� j� ������ä����������� �����y������ä
��g���������� p��������������� (�������.) M���� L���k���. Vä��ö��k���j�� ���������k�����j�� p��������������� ��p��
Hä�y���ä j� p��������������� (�������.) V��������kk� Jä������ä����ä k���ä� �yö�y���������ä j� �yö�ä �������ä-
neistä kommenteista.
K���ä�A���� Häkk����ä, M���� K����������ä, M���� ���������� j� M���j���� ����k������ ��������-
���� k�������������� j� �����������. H����ä� ����äk������� ������ ���� ���� j�k��������� p����� k����-
����� p��k��pp��� j� �ä��ö��k���j�� k���j�������������� �����y�����ä �����kk�j�. Y�������k�����������
����� �����k����� �������� j� ��������������������� �pp��������� ����� ���� k����������� ��������� ��k�-
�� ��k������� ������ k������ j� �������ä �yö��k����������ä� ”������������������ä p�����������ä”. H������� k��k�����
�������� �ä�p��ä� k����k������ ��k������� �yöy�������ö���ä j� ����k����ä�����ä k����k�������������. ����-
dekuntarajan ylittäneen kansatieteen metsäperinneseminaarien alustukset ja keskustelut
��������� y��ä���ä�ää� �������������� käy��ä�����ä ���k���k���������. S���������� ��������k-
�������� k���ä� M�����ä���������� Sää��ö�ä, S������ K������������������� I������ K��kk������ ����������
����kä H�������g�� y���p������. S������ ������������������� j� k������������������j� ���� ��g��������g��-
��� k������ �yö�� �y�äk��y���������ä ���������������� B�����g������j���.
A����������ä��, ��p������ j� ����� p���������ä�� k���ä� k��k������ ������������ ��������.
H�������g�����ä 12.11.2006
Jaana Laine
1 J�������
Kansamme mieleen onkin jo aikoja sitten polttautunut vakaumus siitä, että myydä metsänsä on sama kuin
tulla ”lain varjon alla” julkeasti petkutetuksi tavalla tahi toisella. Kaupassahan jokainen valvoo omia etu-
jaan; ei ole ajateltavissakaan että ostaja ryhtyisi myyjän etuja valvomaan tahi päinvastoin. Ja kun toisella
puolella on kaikki ammattitaito, kaikki kokemus ja – raha puolellaan, toisella ainoastaan syvä tietämättö-
myys kaikissa metsäasioissa ja sitäpaitsi useinkin puute hätyyttelemässä, niin ei ole ihmettelemistäkään
että asiat ovat menneet niinkuin ovat. 99:ssä tapauksessa 100:sta ei ennen myyntiä ole oltu selvillä siitä,
mitä on myyty, ja tuskin koskaan siitä, minkä arvoista myymämme tavara on; eipä useinkaan ole tiedetty
paljonko myydyllä tavaralla edes saadaan kauppakirjan mukaan, ennenkuin kauppa on tapahtunut.
1
M�����ä��������j���� �����ä�ä��ö�yy�� j� ������ä��������������� y�������������� k�������� k����k-
���������, j��k� ������ä������j� A����� B���g �������� ������ 1905 ��������y���������ä k���j�������� Oh-
jeita metsänmyynnissä maamme metsänomistajille. B���g�� kä��j��kkä����� ������p���������
���������� �öy�y����ä� k�k����k�����, j���� �ä� ���� ��������������� yk����y���������ä��������j�� ���-
����� 1903−1905 ����� �ää��� ���������������� ������ä������k��������������. V��kk� B���g�� k�-
����� �� 1900������ �������, ����� ����������� �äkyy �����ä 1920������ ���� p��k��p������. �ä��-
��ä ���������������� p��k��p�� ������� ����p����, �����j�, ������������ j� �ää�����ää p��k��p�� ��ää�-
nöt. Säännöistä osa kirjattiin puukaupan kummankin osapuolen allekirjoittamaan kaup-
p�k���j���, j������ �yyjä �������� �y�äk��yä, y��ä���ä��� ��� y��ä���ä�ä��ö�yy��ää�, �������-
������ ��pä������������ k��pp�������.
Yk����y���������ä��������j���� j� ������ä��������������� k����k��ä����ä p��k��pp�� �ää�������ä� ��-
k������ k���j�������� j� k���j������������� ��ää��ö�. ��� ������ �������������� j� ������������
p��k��p�� k�����yk����� �yö�ä �yyjä� j� �����j�� ������������j��� ����k������. Sää��öj��� ����-
�� p��k��p�� ����p������ �������������� ������������������� �����������, ���j���� j� ������������� p��-
k��pp��, j��k� �������������� ������������� ��������������� �ä�ä� k��������k����. ������������
��������������� ����j������� p��k��p������ ����������ää� j� ����� y�pä�����ä ��p���������� �����k�����,
j������ ���k������� p��k��pp��� py�������� ������������� ��ää��öjä �����������. ���k��p��
��ää��ö�����ä j� ������� ������������������� ����j��������� ��������y�pä������ö� ��p������� j� ���-
k���������: ������������������� ����������������, ������ä������������������� j� ������ä��������������� ����k�-
p��� ����p��������� ��p���������� �����k�����.
���k��p�� ����p������ ������ 1920������ ��k�������� ��������������� ������������� j� ������-
������k������ ���������ä. M�����ä�������������, j�k� ��� ���p�������� ��������ä������ �������������� j�
k���������������� ��������������� ���k���k�������, k������� �ää��ä��ää� j� ���k������������� ������-
������ ������ä��������j�j��k��. Yk����y���������ä��������j���� ��k��ää��ä �ä����� k�k����k������������
�������� 1910−1930 ����pp������� �������ä����y������� j� ����j��� j�k�������� �yö�ä. S���������� ���
������ 1910 ���� 125 000 �������ä����ä ���j����ää, �����ä ������� ��k��ää��ä k������ 246 000
���j����ää� ��������� 1929 �����������ä.
2
Yk����y���������ä��������j���� ������ä� ������ �ä����� p��k-
k���k������� ���� �������k�k�����������, j�k� ���������� ���j����ä���ä j� ������ä�ö���ä. M����-
����������� �ä�������ä ��k��� ����������� k������������ ������ä�ö����� k����k��ää��ä������ p�����
���� p��������y��ä�. M�����ä��������������� �äkök�������� p������k������� j�k������ p��������y����-
�ä k�k��������k����� �����p�� �������p���� ������ä��������j���� �������. ���k��pp��� �������-
���� ������������������� ������ä��������j���� �ää��ä k������, ����� ���k���� yk����y���������ä�ö�����
1
B���g 1905: 3.
2
SV� III M��������� 9, 1916: 54, 77; SV� III M��������� 17, 1923: 28–29; ��S III L��������å�����g 26:1,
1932: 8−9; V��j�������� ��k��ää��ä����ä ���� ��k��� y�� 0,5 ����������� ������������ ���j����ä�.
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��k��ää��ä� ����äk��� ������ä��������������� ����k�p��� ������ää������ k����� j� p������k��������-
������� ���j�����������. K��pp�j��� ��k��ää��ää k�������� �yö�� ���k������kk������ y�������y-
������, �����ä ���k������kk������� k���������� ��k������� p���ää��ä� ������ y������������ p��������ä�
k��� py���yk��p�������. Yk����y������������� ��kk��� ������ ������ 1920 ���������������� k����k�-
määrin 1 093 k-m
3
, ������ 1929 k����k��ää���� 360 k��
3
j� ������ 1938 k����k��ää���� 203
k-m
3
. ���k��p����� ��� ���������������� ������ä��������j�� ������������� �������� �������
�ä����� ��������� ��p������, j������ ��kk�� ���j������ ������ ������ä�ö� �������.
3
���k��pp� ��� �ä��k��ää ����kä yk����y���������ä��������j����� ����ä ������ä������������������. M�����ä-
������������� käy��� ���������, ����������� j� ������������������������� p����, j����� �������k������� ����
2/3 ja kuusipaperipuustakin yli puolet oli peräisin yksityismetsänomistajien metsistä.
4
Puukauppa yksityismetsänomistajien kanssa oli metsäteollisuuden laajamittaisen toimin-
��� ����������. M��������� k�k��������kk���ää��ä���ä �������� �������� 1929−1938 ���� 69 %
yksityismetsistä (keskimäärin 17,1 miljoonaa k-m
3
/������). �ä�ä� ����äk��� yk����y�������������
k����k��ää��ä����� k������������kk�� ��� ���� 12,3 ���j����� k��
3
�����������.
5
M�����ä��������-
j����� p��k��p����� ������� ����� ������ �ä��k��ä ����ä ����������� j� ���������j��� ���������. M�����ä��-
��j� käy�������� ����kä �����k�������������� ����ä ������������ ���������������� k�������������.
Yk����y���������ä��������j���� j� ������ä��������������� ������� p��k��p�� ���j������ ��� �ä��k��ää
�yö�� p��k��pp�� ��������� ����������������� j� �����ä ���������������� ������������ ������ä� j� �����-
�yö����k�jö�����. V������� 1933−1934 ������ä� j� ������ö�����ä �yö��k�������� k��k���������� �����-
����ää� �ä����� 190 000 �������ä.
6
�yö�����yy���� ����äk��� p��k��p���� ��� ���j���p�k�� ���k�-
��k�������� ���� �����������. M�����ä������� j� p��� j� p�p������������������ ������������ ��������-
�������� �ä�������ä ��k��� S������ �������k������������������� k����k��ää���� 20 % j� �������� ���-
������ k����k��ää���� 85 %.
7
���k��p�� �ää��ä j� ���j������ ����j��������� ������� k�k� y�������-
kuntaan.
M�����ä��������������� p������k���� p���������� ������ä��������������� ������ ���������� ��kk������
������� py���y� j� ���k����k��pp�����. �y���yk��p������ ������ä������������� ���p� y��������ä k������
������� ��kk����k����������, j��k� p��������������� ���� ���� ��k��� ������ä��������j�� ������ää k��p-
p�k���j�� �����j��� ���j�������. H��k����k��p������ ������ä��������j� �����������ä ���k��������ää ����-
���� ��kk���� j� ����ä��� p���������� ����������� ���������p��k�����. H��k����k��p�� y�������y��ä�
1930��������, k�� yk����y���������ä��������j�� ����ä��������� ������k������� �y��ä� ������k�� p�����-
�äp����������� ����p���� ���k������.
���k��p������ ���������� p��� �ää��ä j� ����� ������������ �����kk������ k��������ä����-
���� ����������������� ��������������� �yö�ä. S����������� ���k������� ������y��������� jä����ä� p����-
������ k��pp���. E������ä������ �������������� j� k���������������� ���k��� ������������� käy�-
�� ������ 1918 ����kk������� jä����ää p���������� 1,6 ���j����� k��
3
, ��kä ��� ���� 17 %
������� 1913 käy��ö�ää��ä���ä (9,5 ���j�������� k��
3
). Edellisen kerran teollisuus oli käyt-
3
K����k���������ä�������� ��p��� �������� �. 1938 j� ������ä�����������k������� �������� ��. 1929−1938, 1939:
146−147; Jä������ä����� 1955: 11; ������� 1936�: 6−7; ������� 1935: 49; ����ää��ä� ��������� ������������ k���-
tokuutiometreinä (k-m
3
).
4
S����� 1934: 196; ����j������������������������ k��������� p������k���������� �ää��ä� j� ����� ����k�������k������-
��k�����, Y��������, k���j�����������, ��������� y�, SMKL.
5
�������, �ö��y���� & E��kk��ä 1948: 59; K����������käy�ö� ��������������� �yö�� My��y������ & M������ 2002.
6
�ö��y���� 1936�: 72. M�����ä� j� ������yö����k�jö����� �ää��ä ��������� k��k���������� �����kk������. M�����ä� j�
������yö����ä ��� ����k������� 1934 ���� 16 000 �yö����k�jää; Myö�� H���k�������� & �������äk� 1956: 26−30,
47−54.
7
Hj����pp�� 1988: 66−71, 284; �k������� & ���k��� 1975: �����kk� 2.
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�ä�y� jä����ää p���������� y��ä �ä�ä� 1870��������. E������ä������ �������������� jä�k�����
������ä��������������� �������� ���py� ��p������� j� ������ �������ä�y� ����� jä����ä� p���������� käy-
�ö����ä �������������� ������ 1923. M��������������� �ä�������ä ��k��� jä����ä� p���������� käy�-
�ö ��� ��������������� �������� 1927 j� 1937, j������ jä����ää p���������� käy�������� y�� 13 ���-
joonaa k-m
3
�����������. �ä����� �������������pp�j��� �ä���� ������� 1930������ ���� ���������-
������ ����, j�k� ���j������ yk����y������������� p��k��p��. Jä����ä� p���������� käy��ö �ä�����y� 8
miljoonaan k-m
3
.
8
Jä����ä� p���������� k��p������ �������y�ä� k�����ä� �����k��p����� j� p��� y��-
����j����� �ä����ä ������ ��p����� j� ���k������� �����k�����������.
�������� ����p��� käy��öö� ���������������� ������������� ����ä� ���k���������� y��ä �����k-
k������. �������� ����p��� käy��ö�ää��ä k������ �������������� k�k� ���������������� �ä������� �j��.
Kuusipaperipuun käyttö oli suurimmillaan 6,7 miljoonaa k-m
3
(1937) ja mäntypinota-
������ 1,8 ���j����� k��
3
(1938).
9
��������������� ����k�p��� käy��ö�ää��ä� ����ä� k������-
k��� ��������� k������� yk����y������������� p��k��p�� �ää��ä������ä k�����y���ä. Yk����y�������������
p��k��p�� �����k����� ������ ������ä��������������� ����k�p��� käy��ö�ää������ k�����y���ä jy��-
k����ä�, �����ä ������ä��������������� ������ ���������� j� ������� ���������� ��kk������� �����������-
����� ������������� ���k������� ����k�����. ����������������� ��������������� ������������ �����k-
����� ��������������� p������k���������� ����p��������� ����j��������� �����kk������ yk����y�������������
puukauppaan.
1.1 Tutkimuskohteena puukaupan säännöt
�ä�ä� ���k���k����� k��������� ���� yk����y���������ä��������j���� j� ������ä��������������� k����k�-
�ä���������ä p��k��p������ ���������������� �ä�������ä ��k��� ����������� ����� j� ��ää��ö�. ���-
kaupan sääntöjen ymmärtämiseksi tutkimuksessa esitellään puukaupan solmimisproses-
���� ����� ��������� �yyjä� j� �����j�� ��p������������ ���� k��pp������� ��k������������. ���-
k��p�� �������k��� �� �ä����ä ���k���k��������� �ää��������y k��pp�k��pp���� ������������ j� k��-
���������, k��p�� k��������� ������� p������� �������, k��pp���������� j� ����������� ���p���-
����, p���������� ������������ j� k��pp������� ��k���������.
���k���k��������� �������ää� ����������� ky��y�yk����� ���������� p��k��p�� ��ää��ö� ������ j�
������ ��� ���������� ���������������� �ä�������ä ��k���. Sää��öj��� �����k����� y����y�������ä
ky��y�ää� ��k��� j� k������ ���������� p��k��p�� ��ää��ö� ���������� ��� ��ä��y��ä� ����������.
Sää��öj��� k�����y���ä ����k����������� �ä����ä p��k��p�� �������� ����p������, yk����y���������ä�-
�������j����, �äkök��������. �äkök����� ������� p���������� y�����ä �ä���������������� käy���-
�y� M�����äk��p�� ������������������������� p��������������� �������������������� �ä��ö������k�������, ����ä
������y��������� �����j�� �ää�������ä� p��k��p�� ��ää��öjä. ���k���k��������� �����������ää�, ���k� ����-
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K������ 1973: 114−115. K������ ��������� ���� ����k�p��� käy�ö� k����������käy�ö���ä �����ä�ä��ä �������������
����kk������k��� ����k�p��k���. M���kk������ ����k�p�� �����ä��ää k��k��� k����������käy�ö� ��k�p��������� p���-
käytön, myös metsäteollisuuden omista metsistään saaman puuraaka-aineen. Tässä tutkimuksessa käyte-
�ää� kä���������� ����kk������ ����k�p�� ������� kä��������ä ����k�p��. V��� ��������������, j������� �� ����p����������� �����ä
����� k����������käy�ö� j� ���� ����k�p��� käy�ö� �ä����ä käy����ää� kä��������ä ����kk������ ����k�p��. K������
��� �������, ����k��������k� ����k��������� Metsätaloustuotanto Suomessa 1860−1965 esitetyt laskelmat kuorel-
������ ��� k����������� ����������. V����������������� K����k����� ��k�j� ��������, �ö��y����� & E��kk��ä� (1948) ����k-
sessa Suomen puun käyttö ja metsätase ��������������� ��k�����, ��� pää�����ä, ����ä K����k����� �����������
����� ����k�������� p���ää��ää k���������.
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��ä��������j���� ������������ ���k����� p��k��p�� ��ää��ö���� j� ���kä ���k�jä� ���������ä� ����-
�ä� ���k�����������������k������.
���k��p�� ��ää��öjä �ä����ä ���k���k��������� �ää��������y�ä k�k������������� �� ���k���� �ä-
�ä�. ���k��pp�� ���� p��� g����� ��ö�����ää� ���������ä������ ��. V���kk� ���������� (1952) j�
M���� H�k��� (1956). ���������� ���k� Ky��ö��jä������ ���������ö�������� p���������k��pp�j� 1800�
����� ��p���� j� H�k��� ������������� ������ ������ p������k����� 1900−1914. �p���äy���-
�yö� kä�����������ä� ��������k�������������� k������ �������� p������k����� j� �äy�����ä�ä� ���������
�j��k����, j����� �ä�ä ���k����� �ä������ ���kk��������. J�kk� L���������� (1992) k������ E�-
����G��z������ ������ä��������� ��������� �������� 1920−1939. L������������ �yö �� ������-
j� ���������������� �ä������� �j�� p������k����� ���������� ���k���k����. ��k� Hä������� ��
����kä p��� g����� ��yö����ää� (2001) ����ä ����������������yö����ää� (2003) ���k���� V������������� ���-
��� j� ��������������������� p������k����� ���������������� �ä�������ä ��k���. V������ �������-
��� V������������� p��� ����������� pää����� ���j�����S���������� ���j����������� ������� ����������ä.
Hä�������� ���k���k����� k����k���y�ä� p������k����� k�k������������ k�������������, ���kä �ä�
����k������ �������ä p��k��p������ �����������j� ��ää��öjä. ���k��p�� ���k���k����� �����p�����ä
������� ������ 2000 j��k������ ��p�� K���j��������� �ä��ö��k���j� p���������y���ö����� �������-
k�������� j� ��������k�������� ���j�����S���������� �������� 1885−1939.
Tässä tutkimuksessa puukaupan sääntöjä tarkastellaan tukeutuen institutionaalisen
������������������ p�������kä����yk����� ����������������� (��ää��öj���), ���g��������������� j� ������-
��y�pä������ö� ���������k���k��������. D��g������ C. �������� ��k��� ������������� ��j����� ��-
������������� ���������. ������ �ää������������ ������������� ��ää��ö�k��� j� �������������k���, j��k�
���������, k�����ä�ä� j� ����������� �����j� ������������, ���. ������ �������������� ��������� ���j��.
I������������ �ä�����ä�ä� ��pä���������� j� k��������k���� ����j������� ������� �����������-
��� ����� ��������������. ������ ���k���������� ������������� ������������� (formal) j� ��pä������������� (infor-
mal) ����kä ��������� (created) ja itsestäänmuotoutuneisiin (evolved). Virallisia instituutioi-
�� ���� p������������, ��k�������������� j� ���������������� ��ää��ö� j� ���p���k�����. Epä������������� ����-
��������� ���� �������������� ����������������� ���j�������� j� �����������, ��k����������� ��p�j�
ja sanktioita.
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V�������������� j� ��pä��������������� ����������������� p������������� käy����ää� �ä����ä ���k���k��������� ��-
���k���� k���j�������� j� k���j������������� ��ää��ö�. K���j������������� ��ää��ö� ������ ��y��yä
j� ������� ����� ���g��������������� ����������� �����������, ����� k���j��������j��� ��ää��öj��� �������
������ ����p������� �k��������� ���������. Sää��öj��� ���������p����� ������������. K���j�������� ��ää�-
�ö ��� ������� ��p������� ����������k�k��� ������ ���� ����������� ������� ��� ���p����������� ����äyk-
�����ä k��pp�k���j�����kk�����������. K���j������������� ��ää��ö� ��������� ��������� j� y������-
��ä p��������ä�ä� k���j��������j��� ��ää��öj��� ������������ ���������. K���j������������� ��ää��ö�
������������ j� ��k����� k���j��������j� ��ää��öjä, ����� ������ ������ �yö�� ����ä ��������.
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K���j������������ ��ää��ö���� ������������� k���j��������������� ��ää��öj��� �����k����� ������-
�������� �� ��g�������������p��. E��������k�k��� �ä����ä ���k���k��������� käy����y� M�����äk��p��
������������������������� k���j�����j�� k��������� k���j���������������� ��ää��ö����ä, ����� y��������ä
������� ������������ �j������ ��� ������ yk���������������������� pää�����ä. M����������������������� k���j���-
��j�� k������� p��k��pp�� 1800������ ��p���� 1960���������, j����� yk��������� �����������-
����������������� k������j��� k���j��������������� ��ää��öj��� ��������� �� ���k��� ��������� ��p��-
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�������k��� �������� 1919–1939. K���j��������������� ��ää��öj��� ������� �� ������������ �j���-
���, ��kä�� k���j�����j�� k��������k����������� ����������� �j��k����� ��� �����k����� �j���������-
ta tukee sen esiintyminen myös muussa aineistossa. Kirjoittamattomien sääntöjen ajoit-
��������� ��g�������������� �������� ��ää��öj��� �����k�����, ��yy� j� ���������j�� ������������������.
K���j���������������� ��ää��ö����ä �� k���j��������j� ��ää��öjä ���k����p�� ������� ��k��� j� k��-
���� ���������� ��ää��ö �������. M����k����� ��������ä�����ä ���k������� �yö�� ����, ����ä k���j�����-
�������� ��ää��ö� ��y��y��ä� j� ���������� ���� ��������� ��������� ������� ����� �����k��ä����
����������� �j��k�����. K���j��������������� ��ää��öj��� ���������������� ����p�����, k�� k���-
joittamaton sääntö muuttuu kirjoitetuksi säännöksi esimerkiksi metsäteollisuusyrityksen
��j�������� ��� k��pp�k���j�����kk��������.
���k��p�� ��ää��ö���� ���k������� ������� ����� ���g�����������. ���g����������� ���� �����������-
���������� ������������������ �äkök�������� p�����j��, j��k� �����������, ���kk���� ��� ���������
p����� ��ää��öjä ����������k������� ���� ���������������. ���g�������������� �������� ����������������-
��������� ���������������������� ����������������, p������������ j� ��������������� ���g����������� ����kä k������k-
������� �����y�ä� ���g�����������. Myö�� yk����ö, k����� ������ä��������j�, ������� �ää��������ä p�����-
j�k���. ���k��p�� ��ää��ö���� ���k������� ������������� ���g�����������, k����� y����yk����� ��� y�����-
�yk����� j� ��pä������������� ���g�����������, k����� ky�äy�������ö�. ���k��p�� ���g����������� �����-
��� �����k������, ������ j� p��k���������������. ���g����������� ���kk����� ��ää��öjä ���� ���-
���������� ��k����k���, ��kä�� ������ ��� ���j���� ����ä.
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M�����ä��������j���� �����k�����������k��� ����jä��j�����ök��� k������ ������ 1917 p�������������
M���������������j��� K����k��������� (M�K). M�K ���� ������ä��������� �äky�ä���� ������-
����j���������� 1920������ ��pp��������� j� ������ 1930�������� yk����y���������ä��������j����
�����k�����������k��� ��������j�k���. M�K ������������ p��k��p����� S������ ����j����������������-
�������� K����k��������� (S�KL) k�������, j��k� ���k���� ������ jä��j�����äy�y������ �����k���ä����ä�
������ä�������������y���ö�. V����k��������������� ����������� S�KL:� ����äk��� ������ä�������������y���-
�yk����� ��������� �������������� ����������k����, j������� ��� ���p���� ����k�p��� ��������������� j� k��-
������������. ����������k��� �ä��������ä� �����j���� k����k��ä����ä k��p����� ����j���� ���������� p��-
����k�������������. M�K:� j� S�KL:� k������� ���������k���k��������� �������� ����������������
������ää�ä��öö� j� ������ yk����y���������ä��������� ��j��k������� �����y������ ���g�����������. Yk-
����y���������ä��������� �������� ��� �������� 1918−1928 �ää���������ä�����k������� j� ��������-
�� 1929 ��k���� k������ k����k���������ä��������� j� ������� ���������������� ������������� 18 ������ä�-
����������k����� ����������.
A������������ �����j���� �������� p���������� ������ä�������������y����yk����� j� ����k�p��� �����y�-
�������yö�ä jä��j�����ä���� ���g��������������. Myyj���� p��k��pp�� ������������� ��j������� �����-
�����jä��j�����ö�, �ää���������ä�����k����� j� ������ä�����������k�����, j������ k�k��� jä�k���ä���-
�ä ������������ �yyj���� j� �����j���� �ä����������� �������������������� ������ j� ��j��� yk����y���-
������ä��������. ���k�������������� �����j�� �������� ���� ���k�������g�������������� ��j�������
��k���������� j� �yyj�ä ���������� ��. �������j���y����������� j� ������ä������y������yk�����. Yk����-
�ä������ p��k��p�� ���������� pää����ä� ��p���� k������k�� �yyjä j� �����j�.
I������������������������ ���������������������� ���g��������������� ��������y�pä������öä ������������
p����k�����ää�, j������ p�����j�� (���g�����������) �������� p������ää��öj��� (�����������������) ��-
k����������. ��������y�pä������ö� ������������� j� ������� ������������ ��� �������������� �����k�����
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����j�������� ���g��������������� ����p����������� ������� ��ää��öjä. ���k��p������ ��������y�pä-
������ö� k����k������ä ���k�jö��ä ������ �������� ������ (p�������� j� k��k�k��j�������äy�ä�), ������ä�-
�������������, ������ä��������������� ����k�������������� j� ���������������� �������������. M����k�����
�ä�����ä p��k��p�� ��������y�pä������ö� k����k����������ä ���k�jö�����ä ����j��������� �����������p����-
�� p��k��p�� ��ää��ö����. Sää��öj��� �������������� j� ������������ �����y��ä� k������ä��-
�� py��k��yk������� �������� ������������������� ������������ ����������� ������������k���j� (trans-
action costs).
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���k��p������ ������������k���j� ��������� ��. �������������� ���kk���������-
��, k��pp�k��pp���� ���������������ä, k��pp����������� ����������������, ���p���k����� �������������-
��, ���p���k����� ��������������� ��������������������, �����������k������� ����������������� j� k��pp�-
������ ��k�������������. ���k��p�� ��ää��öj��� �����k����� ���������� ��� ��ää��öö� k��������-
��� ����������������, j�k� ����������������� ������� p��k��p�� ��ää��ök���. Sää��ö� ������-
������ �������� ���������� ��������������k���� �yö�� ������ p��k��p�� ��ää��ö����. M������-
�������k���� ��������� yk����y���������ä��������j���� j� ������ä��������������� ����äk��� ���� yk����y���-
������ä����������� �����y������ ���g�����������. M�������������k����� ������������ ��ää��ök��� ������-
�y��� pää�ö�������� j� ������ ���������� ������� ��ää��ö�������.
I�������������������� ������������������ ��k��� ���g����������� ���������������y�yk���ä ����������-
��� ������� �����y�ä� ������� �ää��ä j� ������� k������������� ��p��������� ��������������.
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k��p�� ����������������� ���k����, ������ �y��� �yyjä j� �����j� ��������� ������������� ��ää��ö�
j� py���y��ä� ��������� ������� p������������ ��� ����ä ���������. ���k��p������ ��������� �������
��pä�����p����: �����j���� ��� ������� �������ä� ������� k��� �yyjä��ä. M�����ä��������������� ������-
��j��� k��pp���������������� ������ ������ä���� ���������������, j��k� ���k��ä� ��ää��ö����������� p��-
k��pp�� ����� �yyj���� k�������. �����j���� �����ä�y�� p��k��p�� ����kk�����������������, ��������-
�� j� j�p� k��p�� k��������� ���������� p���������� ������ ������� p��������� k��� �yyj����. M���-
��ä��������j���� p����������������� ������j��� ���������� ��� p��k��pp���p��������� ��������k��������
j� ������ä��������j���� �����ä�ä��ö�yy�� ���� ������ä� p������������. �����������ä�ö� �������j��-
��� ��������� p��k��pp� �������� ���� �����k����������� ��p������, �����ä p��� k����� ��kk�p��k-
��� ������ 80−120 ������. Yk�����ä����� ������ä��������j� ��� 1900������ �������� y��������ä �����y�
��kk�p��k��pp�� �����������, ���kä ���k��� ������ä��������j���� ������� �j��k������������ ��ää�-
�ö����ä ������ ��j��������. M�����ä��������j���� ��� ���k������ ������ j�k� ��p��������� ��������-
tä tai erilaisista julkaisuista.
1.2 Käsitteet ja rajaukset
���k��p���� ����k��������� �ä����ä ���k���k��������� ��p������k���j��, j�k� ��k�� �yyjä� j� ���-
��j�� ������������ä ��������� �������k������� p��k��p�� j� pää��yy p���������� ���������������k�������
j� k��pp������� ��k������������. ���k��pp�, j������ k��p�� k��������� �� �������� p������, ��
������������� ������äk��p�����. M�����äk��p���� ����k��������� �ä����ä ���k���k��������� ������äk���������-
13
������ 1999: 28, 62, 66; L�������g, �j��� & E�������� 1997: 26, 32−33. L�������g, �j��� j� E�������� käy��ä�-
�ä� kä��������ä ���k����������� k��������k�����; Egg����������� 1996: 8−9.
14
������ 1999: 12, 56−57; L�������g, �j��� & E�������� 1997: 25; Egg����������� 1996: 19.
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�ö� k��pp��, j������ k��p�� k��������� �� ������ä����� (���p��j� j� �����ä k������� p������).
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���k��pp� k��������� j�k� ������ä� p�������� k��pp�k���j�� �����j��� ��k���������� ��� ������-
���� �ää��ä� ����� p�����������j��j�. ������������j�� ��������������� pyö����ä���ä p������ ��������j���
p������� j� �äp������j��� ����kä ������������������ ��k�����k���. K��p�� k��������� ��� ��������-
�������� �ä�������ä ��k��� ��k������ ����� p�����������j��j�. Tapion taskukirjassa ��������� 1937
������������ 12 pyö����ää p�����������j��.
16
�ä����ä ���k���k��������� ����� p�����������j������� käy���-
�y� kä���������� �ää��������ää� ����k������ �������������ä 2. ���k����� ���j����� ������kk������, k�����-
p�p�����p����� j� �ä��yp������������, j��k� ������ k����k������ä p�����������j��j� ����kä ������ä�-
�������j���� p����yy�������ä ����ä ������ä��������������� p������k���������. V������� 1925−1926
�ä�ä p�����������j�� ������������ k����k��ää���� 60 % k��kk������������������� ����j��� ������ä-
��������� �������������� j� ���� 89 % ��������������� käy��ä�ä���ä p������k�������������.
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Jä����ä��ä p������������ ��� �����p����� y��ä�������ää� �ä����ä ���k���k��������� ������kk��-
j�, j��k� ������ pää����� �������������������� käy��ä�ää �ä��y��kk�� j� �ä�ä���������ä �ää����
�yö�� k�������kk��. K������k�� ���j����� ���k���k����� ��k�p���������. ���������ä ��� p������äp�-
������������� ����p����� ����k��������� ���������� j� ������������������������ käy��ä�ää k������ j�
�ä��yä (�����p�� ����kä k������ j� �ä��yp�p�����p��) ����kä �ä��y���ä �������������j� k������-
pö�kkyjä (�ä��yp���p���). Mä��yp�p�����p������ j� k������pö�ky����ä käy�������� y������������y��-
�ä �ä��yp����������. K������pö�kkyjä �������� �������ä �������� �ä����ä ������ä��������������� ��-
k�p��������� �����, ���kä ���k��� ������� k��pp�� ����k����������� �ä�����ä�.
18
��������� käy���-
�y����ä �ä������������������� kä���������� p����� ����p��, p�p�����p�� j� p���p��� �ää��������ää� �������-
���������. E��� �ä��������� �ää��������ä� �� py�����y ���������� y���������k��� �ä����ä ���k���k������-
sa käytettyjen määritelmien kanssa. Halot rajataan tutkimuksen ulkopuolelle. Puumää-
rä ilmoitetaan joko kuutiojalkoina (j
3
), pinokuutiometreinä (pm
3
) tai kiintokuutiometrei-
nä (k-m
3
). Y�������� käy�ä��ö ���������������� �ä�������ä ��k��� ���, ����ä p���ää��ä ���������-
���� k���������. �ä����ä ���k���k��������� p���ää��ä� ��������� ����k������ k����������� ����������, ���-
lei toisin ilmoiteta.
E��� �yy������������ ���k���k��������� k����k��y�ää� ���k����� j� py���yk��pp�����, j������ ���-
������� k��pp�k���j�. H��k����k��p������ ������ä��������j� ��������� ���������������ä k������k��������
15
H��k����k��p������ p���������� �����������k����� �������yy �yyjä��ä �����j����� ���������������k���������. M�����k������-
��� �ää�������ää� k��pp������� p����������� ������ p���ää��ä. �����j�� k������� ������������ ��� ������ää �yö��
������������������k����k���. �ä����ä ���k���k��������� käy����ää� kä��������ä �����������������; M�����äk��pp� ��� ����-
k������ j�k� p���������� ��� ������ä�������� k��pp��. S������ k������� p������������k���j�, ������� ���� 2001: 202;
Myö�� K��������� 2004: 543−544.
16
��p��� ����k�k���j� 1937: 122−124. �yö����ää p���������� ������ p�p�����p�� (����fi����p��, �����������p�� j� ���-
��p��), k������pö�ky� ���� p���p����, k����p���p���, ������p��, �����������k����, ������kk�p��, ������k����, �����k����,
j����py��ä�� j� �p����, ���������p���kk�, k���������k� j� k��k�����������. �yö����ä� p���������� ����äk��� ����� p��-
���������j��j� ������ ����������y� p����������, ���k������� p���������� j� �������� p����������; Myö�� ��p��� ����k�k���-
j� 1919: 84−85, 1926: 120−121, 1931: 135−139.
17
K������ 1973: 114−115; V����������� 1943: 42. V������������ ��k��� K���j���� k����k����� yk����y���������ä������-
��j���� ������ 1938 �yy�ä� p��� ��������� 88 % ���������� p�p�����p������ j� jä����ä���ä p�������������; ����
1941: 53, 120.
18
�����p��k������� (K����������������ö 16/1933: 6) �ää��������� jä����ä� p���������� j� p����p��� ���������������. Jä-
����ä p���������: �������k��, ������������ j� ������kk�p���, ������p���, ������������� j����py��ää� p�����, p���k��, ���k���-
�������������, ������������ p������� j� �����pö�ky�. �����p��: �����, p�p�����p���, k������pö�ky�, Egyp��� p�������, �����������,
����’��, ����k�����, �����ä�����pää�.
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Johdanto
(���k��������ä) ��kk������ j� ����ä��ä�ää� p���������� ����������� ���������p��k�����.
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Pys-
�yk��p������ ������ä��������j� �y� �����j����� ��kk����k������� �������������� ������ää�, ���-
kä p��������������� �����j� ��kk���� j� ����ä��� k��pp��� �����ä��y������ p��� ���������p��k�����. �y���y-
k��pp� ������� ���p�� �yö�� �������, ����ä �yyjä ��kk���� j� k��j����� p��� ������������� �����j�� ��-
j��k��������� j� ���� �yö���ä ������������� k������k�����.
20
Myy������������ ���k���k����� ��k�p���������
���j����� �����k��pp� j� k��pp� ����j������ ����j��k����, j���� käy�������� y��������ä ������� ���
suurten yksityismetsien puukaupoissa. Samoin tutkimuksen ulkopuolelle jätetään käteis-
j� ���������k��p��. Kä������k��pp� ��� ���k����k��p�� �����, j������ ������ä��������j� �y� ���-
��j����� k��k�k��j�������������� ����������� ������� ������� p����������. Kä������k��p������� k��pp�-
k���j�� ������������ ���������� y��������ä ���� ������������������ ���������������k����� y����y�������ä.
���������k��p������ �yyjä k��j����� ��������������� p���������� ��������� ��� ����������� �����, j��-
���� �yyjä ��������� ��kk������, ����ä�yk�������ä j� k��k�k��j����k��������.
Puukaupasta päättäneitä myyjää ja ostajaa nimitetään tässä tutkimuksessa puukaupan
����p����k���. ���k��pp��� �����y�����ä ����� ����j� j� ���g������������� ��������ää� p��k��p��
���k����j�k���. ���k��p�� �����j�� �� y������������y�� p��k��p�� ����p�������� j� ���k����j�����.
Yk����y���������ä��������� ��������j���� ����k��������� �ä����ä ���k���k��������� ���g�������������, j��-
���� �������� ��� ��k��� j� ������ yk����y���������ä��������j�� ������ä����������� �����y������ä ��������-
���. �ä��ä ���g������������� ������ M���������������j��� K����k��������� ���k����� j� p��k���������-
g�����������������, ������������S������, �������j���y��� j� ���������������� ����kä ������ä������y������yk-
�����. Yk����y������������� ������ j� käy��öä ������ ������� 1917 �������k����� p��������������� k�����k-
���� �ää���������ä�����k����� j� ������� 1928 yk����y���������ä���� p��������������� K����k���������ä-
�������� ��p�� k������������� ������ä�����������k����� j� �ö�������g��� ��ö�� Sk�g��k������ k������
������ä�����������k����� ������.
Myyjä��ä ����k��������� yk����y���������ä��������j�� j� �����j���� ������ä��������������� p����
ostajaa. Tutkimus rajataan yksityismetsänomistajien puukauppaan, sillä muiden met-
��ä��������j���y������ p��k��pp� ��� �ä��ök��������� ������������. V������, k������� ��� ���-
den suurmetsänomistajien myydessä puuta metsäteollisuudelle myyjän edustajina toimi-
��� y��������ä p��k���� ������ä���� ���������������. Yk����y���������ä��������j���� ��� �������������
�������y�y��ä�ä p��k��p����� ���� �������� j� �������. ���k���k����� ��k�p��������� ���j�����
��� yk����y���������ä��������j��, j������ p��k��pp�� ������ ��ää�����. �ä��ä ������ ��. ��������-
������������, j������ p��k��pp� ��� �������������k������� ��� ������ä�����������k������� ������-
�������. ���k���k����� ��k�p��������� jää�ä� j� ��������j��k����� p��������������� H�������g�� j� V������
���������k���������� ������ä�����������k�����, j������ yk����y���������ä��������j�� ������� p��k��p���-
��� �p�� ��������� ������������ yk����y����������������� (privata skogsrevir). �ä�ä ���������������
�k������������� p��k��pp��� jä��j�����ä�ä��ä ��. y��������yy����jä. V����� 1929 yk����y��������-
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L����k���� 1960: 252−262; Jä������ä����� 1955: 328; M�����ä��������� �������� ������������ p�������k��p��, �ä��k���-
j�k��p��, k������������k��p�� j� �ä����ä���k��p�� (kä���k��p��); ����������� ����ä�y�� ����k����� p���������� k��j���-
�������� ���������� ����ä�ä����ä ����������ä; �ä����ä ���k���k��������� käy����ää� kä��������ä �yy�����p� ����������� ����kä
���k����� j� py���yk��pp����� ����ä �yö�� ������� j� ����k�k��pp����� j� ������������� p������������� k��pp��-
���.
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������� 1935: 92; ���������� 1911: 4−5; L����k�� p�� �y M�����äk��������� (���� ���������p��k����� �j�������)
(−/1935). S��������� ������� ������� ����k�������� p���������� (−) j� ������, j������ ���p����� ��� ����������� käy�ö��-
sä (1935).
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��k��������� ���������� ������ä�ö����ä ���� 10 % ���j������ ���� ���������k����������ä ���������.
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Yksityis-
metsänomistaja-käsitteen rinnalla tutkimuksessa käytetään aikalaistilastojen määritelmää
yksityisluontoiset metsät. Tällä tarkoitettiin yksityismetsälain alaisia metsiä, joita maa-
����������ä�ö����� ����äk��� ������ ������ä���������������, ��ää��ö�����, k��p��k����, k������� j� ���-
���� yk����y������� �������j���y������ ������ä�. Yk����y��������������� ������ä� �kä���������� ��k�p������-
��� jä��ä� ������� j� ��������k������� ������ä�.
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�����j����� ����k�������� k������������� ��������p��� ������ä�������������y���ö����, j���� I�ä�S��-
�������� ������ ��. E�����G��z����, Ky��� ����k��y���ö j� Y��y������ ��p������������� �y. H�k-
k�������� 1933/34 ����������� ������ä�������������y���ö� ��kk������� yk����y�������������ä ��k�-
������ jä����ä���ä p������ 60 % j� p�p�����p������ 49 %. �ä�ä� ����äk��� ���� ������ä��������j���� ��-
���� ��kk�������� p������������� �yy���� ���������� ������ä�������������y���ö�����. K��kk���� ���-
k���k��������� ����k����������� 28 I�ä�S���������� ����������� p��������j�� �ä����� ������ ������������
k��pp�k���j�����k����� ��� k��pp�k���j��. (L����� 1). Y���ö����ä käy����ää� �������������ä 1 ���������-
�yjä ����ä, ���kk� j������k�� y���ö����� ��������ä ��p����� �����k���� ���������������� �ä-
�������ä ��k���. ���k��������ä y���ö����� ���� ���������ää� ��������ä������ k�������� ��������y������ä k�k�-
�����������������, ����� �yö������� �������ä y��������ä jä����ää� ��. ����k��y���ö�ä ����k�����-
��� �y���������� p����.
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���k���k��������� ����k���������� ������ä�������������y���ö� ������ S������ ����j����������������-
�������� K����k��������� (S�KL) jä������ä. A���������� ������ä��������j��� y������������y�ä M���-
��ä������ �y j� ���k��������������������� �.Y. W������� A.B ������ K����k��������� ��k�p��������.
����k���������j��� ������ä�������������y���ö����� j��k������ ������ �ä����� k��kk� I�ä�S���������� p��-
�� ����������� ���kk����� ��� �������������� ���������j��. S������������������ ����j�����j����� jää ���k�-
��k����� ��k�p��������� �ä����ä p�����ä �����j�, j������ ���k�����ää��ä� I�ä�S������ p��k��p-
p��� �ä����� jä��ä� �ä�ä����k��� j� p��k�������k���. ���k���k����� ��k�p��������� ���j����� �ä����ä-
jä� (�����������������������) j� ��k������������ �����j��. Vä����äj����, j��k� �y��ä� ����������� p���
������������ ������ä������������������ ��� ��k��������, ������� k������ ��ä�������������� ������ä������-
�����k����� ���������� yk����y�������������ä ��kk�������� 1933/34 ��k������� jä����ä���ä p������
��� 19 % j� p�p�����p������ ����� 5 % (�����kk� 4.3.). U�k������������� �����j���� ��������� ���-
juudesta ei tutkimuksessa käytetyssä aineistossa ollut tarkempaa tietoa.
24
M�����ä��������-
j���� ������ ���g��������������� ����������� p��k��p�� ��ää��öjä ����k����������� M�����ä������-
��j��� M�����äk����k��� �Y:� j� M�����ä������ k��pp�k���j�j��� ������. Yk����y���������ä���������
������������� j� ������������ ���������� ���g����������� ����������������� p��k��p�� ��ää��öjä
�����������ää� Tapion taskukirjojen ������.
A����������������� ���k����� ���j����� I�ä�S��������, j�k� �ää����������� ���k���k��������� käy���-
�y����ä �ä������������������� ��������� ����� �������. I�ä�S������ ���j������� ���������������� �ää���, j��k�
�yö�� �ää�������ä� ������� 1917 �������k����� ��k�������� �ää���������ä�����k������� ���������
��������. Lää���������ä�����k������� ������k��������k���� j� ��������j� käy�����ä������ä ���k����� ���-
21
C����������k�g���ä������ Sk�g��k������ 1910−1985 (1985): 113−115, 169−174; ������� 1936�: 58–59. �������
����k������ ���������k����������ä ��������� H�������g�� j� V������ ������ä�����������k�����, j������ k����k���jä��j�����ö�ä
����� (C����������k�g����ä����k�p���) �ö�������g��� ��ö�� Sk�g��k������.
22
Yk����y���������ä��k� 11.5.1928: 31 §; L����k���� 1960: 376−377; L�pp��S��ppä�ä 1940: 44−52; K�����, ����������
& ���j��� 1937: 97−98. M�����ä��������� ��������� k���k����������k�����j��� ���������� ��������� �������� 1892−1954.
23
Hj����pp�� 1979: 157, 184−185; S������ ������������� j� k��pp� 1936: 57; ���������� 1935�: 19−20. ���������� ����-
k����� �����������j���� y���ö��ä, j��k� j���������� p���� ��� �����ä� ������� pyö����ää p����������.
24
H�����k������ 1940: 20−21.
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j����� V��p�����, K��p��� j� ��������� �yö�� M�kk����� �ää����� ��k���. V��������� 1929 ��-
k���� ��������j��k������ käy����ää� yk����y���������ä���� ��k�������� ������ä�����������k������� ���-
j�j�. M�����ä�����k������� ���j�� ��� �ää��������y �������, ����ä ������ä�����������k�������� �������-
��� ������ä��������� k������� ��������������� y�����ä����ä ��������. ���k���k��������� käy����ää�
�ä����ä E����ä�K���j����, I�ä�K���j���� j� ���j�����K���j���� ������ä�����������k������� ��������-
toja.
K������ ��������j��k����� p���������� ���� ���������ö��������, j��k� �������������� k��k�k��j������-
�äy���ä ���j������� �yö�� ������ä��������������� p������k�������������. I�ä�S������ p�������ä� �����-
������� ������ ���������ö��������: S������ ������ä�����, S������ p��j������, �����������, K��kk�������
������k�� j� ���j�����L����k�� ���������ö�����. ���k���k��������� �yö�y�����ää� ��������j��� ���-
������ö���������� ������ä��������������� ������������������j�. M�����ä��������k������� �������� ������
1956, ����ä ������ä�����������k����� käy�����ä������ ������ä���������������� �����j��� p��j��� j� ���-
������ö�������� ������ä�����j� j� p��� käy��öä k���k��������� ��������������. ����jä�� ��������j���� ���-
������� M�����äk��p�� ����������������������������, j������ I�ä�S������ �ää������ S������������ K���-
j������������ S������� käy��ä�ä p��������������j�k�. �ä���ä ������������������ ���k������ p��j����-
������ �����j������ käy�������� �ä����ä E����ä�K���j����, L����k�� K���j���� j� ���j�����K���j����
p�������������������� �����y�ää �����������.
25
I�ä�S������ �ää������ �����ä �������� ��������j����, j��k� ������������ ���������� �������������
������ä�������������y���ö����� ���k�������������. �ä����� ����kk� ���������ä������ ��� �ä�ä� ���k�-
��k����� p������������ ����� ������������ ���kä ���k���k����� ������������ k������� �ä���ä�ä�ö�-
�ä. M�����ä��������������� p������k����� ����k����������� K�����p�p�����p��y������yk����� p�����j���
��k����������, j������ I�ä�S���� ���j������ p�������� III (S������ ���������ö�����) j� IV (K�������
L����kk�) ��k���. Lää�����, ������ä�����������k�������, ���������ö���������� ����kä p����������������
���� p�����ä�yy�� �� ����������y �������������ä 3.
Puukaupan sääntöjä tutkittaessa kaikkia esitettyjä aluerajauksia noudatetaan kulloi-
�����k�� �ä������� �ää��������y� ��k����������. A����������������� ����� ������ �ää��������yj��� ����������j���
������������ y������ä ������ ���j����� �������� k���k����k��� ������ ����� ���k���� j� ���k���k-
����� ������������ k������� j�p� ����p���������. ���k��p�� ��ää��ö� ����ä� ������� �ää�����, ����-
��ä�����k�������, ���������ö���������� ��� ������� ������ä�������������y����y������ ���k��������������� ���j�-
j�. K������k�� ��������j��k����� pääp���� �� E����ä�K���j����, I�ä�K���j���� j� ���j�����K���j����
������ä�����������k���������. M�����ä�����������k������� �������� k����k�������k��� �������k��� ��k����
���k���k����� ��������, j������ p��k��p�� ��ää��öjä ����k����������� yk����y���������ä��������j�� �ä-
kökulmasta. Yksityismetsätalouden ominaispiirteet, metsänomistajien järjestäytyminen
j� p��k��pp�� ��k���� ��������� ������������ p��kä��� ������ä�����������k���������.
I�ä�S���� ��� ������ä��������� k������� �����k���ä�ää ��������, j������ ��� ������������ ����kä yk-
sityismetsänomistajia että metsäteollisuuden tuotantolaitoksia ja puunostajia. Viipurin
�ää��� ������, p�������� j� ��������������������� käy����ä� ������ 1927 ���� k��������k�����
k��k������ ������ä��������������� käy��ä�ä���ä k�������������� ��k����� j� p���������ä ����p������. I�ä�
S������ �����k��y���ä ������ä��������������� p������k��������� ��������� �yö�� ����, ����ä ������ä�����-
���������� ������ 1938 käy��ä�ä���ä ����k������������� 38 % (6,9 ���j����� k��
3
) saatiin Sai-
25
K����������������ö 89/1956: 10–11; ���p://���.fi����.fi/k���/k���3_2_��������.��m, 16.6.2006; Myö�� ����k���������
L��k������� & S��������� (2004).
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���������������� j� K��kk������� ���������ö�������y������ ����������ä.
26
A������� p��j����������� ��k-
k������� k������������ ��kk�k��p��, ����� ��������������� p������� ����p��� ����p����� k������������
j� k��k�k��j������������������k������ k������y������ä �yö�� p������� p���������� ky��y��ä k������.
K���j���� k����k����� �ä������yy�������ä k������������ p������� ����p��� j� ���k�j��� k��pp�, ��-
�ä ���������ä� ���������� ���j��������� ������ j� ��������������������� ����kä ��������� ��������k����k�k�����.
Hy����� ����������������� ���k��� I�ä�S���������� ��k������ ������������ k�����p�p�����p���� j� �ä�-
�yp����������� �������ä ��������.
27
Käy����y���ä p������k������������� ��������� ��k������ yk����y���-
���� ������������� ����������ä. �������� �����k����� ���������� ����������� (�������� 1936−1938)
��k��� S������������������ ���������ö�������y��ä� ���������� k���������������� ������ä������� 60 %
��� yk����y���������ä��������j���� j� 24 % y���ö����� ����������. K��kk������� ���������ö�������y��ä�
k���������������� ������ä������� ���������� ��������� ������ 71 % j� 10 %. L�pp����� k����������������
������ä������� j�k����� ��. �������, k������� j� k��p��k���� �������k�������.
28
Aj������������ ���k����� ���j����� �������� 1919−1939. A�k����j��k������� ���k���� �����k���ä�ä��-
�� ����kä y�������k��������� ����ä ������ä������������� ��p���������� �����k�����. A�k����j������ ��� �����
������������ p���������� yk������ää� p��k��p�� ��ää��öj��� k�����yk�������, �����ä ����������� �������
��ää��ö� p��j������� ���� �����p��� ��ää��ö���� j� ��p��������.
29
Y�������k������������ k����-
tyksen kannalta tutkimusta rajaa kaksi sotaa, joiden mukaan aikakautta nimitetään maail-
����������� �ä������k��� �j�k���. ���k����� pää��yy ��������� 1939, j������ ���������k��� �������-
�����ä pä��ä�ä ��k���� ���������� ����������� ��������������� käy��ä�ä� ����k�p��� �ää��ä� j�
samalla puukaupan polttopuukauppaa lukuun ottamatta. Valtio otti toisen maailmanso-
��� ��k��� p��k��p�� ��j��k���������� j� �������������, ��kä ������ p��k��p�� ��ää��ö-
jä j� ���������� ����k������������.
30
Puukaupan säännöt on tässä tutkimuksessa jaettu neljään
����� ��y��ää�. K�k��� ��������ä����ä ��y��ää ������������ ��ää��ö�, j��k� ������ ����������� j�
������ 1919. �ä�ä ��ää��ö� j�k� �) ��ä��y��ä� ���������� ��� �) ���������� ��������� 1939
�����������ä. K�k��� jä�k���ä����ä ��y��ää kä�����ä�ä� ��ää��ö�, j��k� ������������� �������
1919 jä�k�����. �ä�ä ��ää��ö� j�k� c) ��ä��y��ä� ��������������� ��������� 1939 ����� ��� �)
������ä� ������� �����ä ������� �������� �������������� ��k��.
1.3 Tutkimuksen rakenne
���k���k��������� �����������ää� ����������yj��� ���j�������� p������������ p��k��p�� ��ää��öjä j� �������
��������� ���������������� �ä�������ä ��k���. Käy�����y �ä�������������� ����������ää� ��������� k�k-
���. Lä������������������� k����������� k��pp�k���j��, j��k� ���� k����k������� k���j��������j��� ��ää��ö-
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S������ ������������� 1951: 563, 579; �������, �ö��y���� & E��kk��ä 1948: 112−113; ������� 1936�: 25–27; S��-
ri 1934: taulukot 11, 25.
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V��k����L����k�� p������ ��������k���������� 1.11.1927−31.10.1928, M�����ä������j�p�������� ��������k��������k-
�����, EG (E�����G��z����); K����������������ö 4/1900: 89−91, 99−100, 111−112; I�ä�K���j���� ������ä������-
�����k����� ��������k���������� 10��������k�������� 1929−1938, 1939: 37−38; V����������� 1943: 39−42; ����
1941: 109−110; ���������� 1935�: 16; S����� 1934: �����kk� 25.
28
I����������� Y. 1942: 266. S������������������ ���������ö�������y��ää� ��� y����������y S������ ������ä����� j� p��j��-
���� ����kä ����������� ���������ö��������. K��kk������� ���������ö�������y��ä� ������������ K��kk������� ������k�� j� ���-
j�����L����k�� ���������ö��������.
29
A������ 1996: 25; ������ 1996: 349. ������ käy��ää kä��������ä collective learning k�������� ��ää��öj��� j� ���-
mintatapojen muodostumista pitkän ajan kuluessa.
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�������� �������������� ��k������ ������ä�������� j� p��k��pp�� �� k������� ��. L��������� 1993.
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j��� �ä����. K��pp�k���j������� j� k��pp�k���j�����kk�������� ��������y����� ���p����������j��� �����-
��� �����������ää� p��k��pp��� �����y�������� ���g��������������� ���k����������������, ��������j���, k���-
j������������ j� ������� p��������j��� �ä��������� p���������������. ���k��p�� ����p�������, �yyj����
j� �����j����, k�k����k���� p��k��p�� ���������� j� ������� ������������������ ����k����������� M���-
��äk��p�� ������������������������� ������.
L�������� k����� ����������ää� p��k��p�� �����j�� ���� ��������������������� ������������������ kä-
��������� ����������� p��k��p�� p�����j��. ���k��������ä ������� k��� p��k��p�� ����p������� ���-
�������������� j� �������k�������. A��k��� ����k���������äkök���� �� yk�����ä������ �yyjä� j� ���-
��j�� ��������, j����� ��������y�ää� �������������ää� ���������������g������������� j� k�����k�� ����-
p������ ����������� �������������� ���g�������������. �ä�ä� jä�k����� k���������ää� ��������
p��k��p�� ���g��������������� y��������yö� k������y��������� j� ����� ���k���k����� p��k��pp���.
L���� k����k������� �������� �� ��������� ����������������� ���� �yyj���� j� �����j���� ������� j� ���-
totasoissa kuin yksityismetsänomistajien ja metsäteollisuuden järjestäytymisessä.
L�������� ����jä ����������ää� p��k��p�� ��������y�pä������öä (p����k�����ää), j��� ��������-
taan neljän asiakokonaisuuden kautta. Ensimmäisenä tarkastellaan metsänomistusta ja
p�������j��� j�k���������� ����� �������j���y������ k����k���. M�����ä���������� j� �����ä ��p����-
������ �����k����� �ää�������ä� p��k��p�� p��������ä��ök�����: k��p�� k��������� ������� ����-
k���������� �������k����� j� �������������. ���k���������� �������k����� jä�k����� ��������������� ����-
k�p��� k�k������käy��öä j� ������ä��������������� �������� �����ä, j������ ��������� k��� p��-
k��pp�� ��j����������� ky��y��ä���ä. ���k��p�� ��ää��öj��� �����������������k��� k�������, ��-
���� ������ä������������� ���kk� ����������������� ����k�p��� j� ��kä �����k��y�� yk����y������������ä j�
������ä��������������� ������ ���������ä ��� ��������������� p������k���������. ����jä����� ����� ��-
p������ kä��������ää� k���������j��� ��������������� j� ���������� ���������������� �ä�������ä ��-
k���. K��������� ���k���� ���������j��� k��pp�j��� �ää��ää�. L�������� ����jä k������ p��-
k��p�� ��������y�pä������ö j� ����� k�����y�� �ä����y��ä� ��������������k����� p��k��p�� ��ää�-
�ö����.
V�������������ä ��������� �������ää� ����������� ���k�����ky��y�yk�������, ���������� p��k��p��
��ää��ö� ������ j� ������ ��� ����������. L���� �������� ����������ää� p��k��p������ �����������j�
�yy�����p�j�, p��k��pp�� ��j�������� ��ää�ök���ä j� p��k��p������ käy�����yjä k��pp�k���j�j�.
S��� jä�k����� ������������ p��k��p�� k��k�� ������������� ����������������� k��pp������� ��k-
������������. L�������� k����� k������ y������� p��k��p�� ��ää��öj��� k����k��������ä� �����k�����,
�������ää� �������y���ä, ��k��� j� ������ p��k��p�� ��ää��ö� ����������. �ä����ä y����y�������ä ����k���-
��������, ������ p��k��p�� �����j�� ���k������� ��ää��ö���� j� ������� ����������� �����k�����
�������������. Sää��öj��� �����k����� ������� p�������� �yö�� ��y��ä ��ää��öj��� ��ä��y��������� ���-
������� ������ k���������������� �������p���������� ����������.
2 Lä���������������
K�k������k��� p��k��p�� ��ää��ö����ä j� ������� �����k�������� �������������� ������yypp�������
j� ����� ����k����k����� ���������j��� �ä��������������j��� ������. Lä������������������� �� ���������� ����-
��j��� p�����������������. M�����ää� käy����y�����ä �ä�������������������� ��� k����� �ä����ä ���k���k������-
��� �ää��������yä p��k��pp�p������������� ������� ��pp���, ���� ����� �ä������� �kää� k��� p��j�����-
��� ����k���ä����ä �ä�ä��yk���ä p��k��p�� �����������. ���k��p�� ��ää��öjä �öy�yy k��pp�k���-
j������ ����kä ����� ���g��������������� �����k���j������ j� ���p���k�������. K���j����������� �ä��������ä ���-
����������� k���� �äy��������ää� p��k��pp��� �����y�ä��ä ��������������������������, j����� ��
������� ���������ä ������k�� p��k��p�� k���j���������������� ��ää��ö����ä j� k���j��������j��� ��ää��ö-
j��� ��������������� käy�ä��öö�. M������������ �������� �yyjä� j� �����j�� k����������� j� p��-
j������ �����ä� �äk���yk���ää� j� ������p������ää� p��k��p�� k�������. M���������������������� ��
�������� �yö�� ky��y�y������ �����ä��äjä�ä j� �������� ���������� ������� ������j��� ������ ��������-
toon päin.
A��k������ä��������� j� ������������������������ ������j� ���j��������� ������ä��������� k�k������k�-
����. K�k������k���� �������������������� �yö�y�����ää� ������ä���������������ä ��k���������k�����-
��, j��k� �ä��ök���� ��� käy�ä��ö� ������ä��������� ����p��������. E����y������ �����kk���� �����-
����������� �ä������� �j�� ������ä��������� y��ä���ä����������ä ���� �������� �. A. �������� ���k�-
mukset Suomen pienmetsätalous (1935) ja Metsälötilasto vuodelta 1929 (1936) sekä Ei-
�� S������� j� V���� �ö��y����� ������� p���käy��öä ���������ä������ ���k���k�����.
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�������������� jä�k����� j��k����������� ������ä��������������������ä ���k���k��������� k������� ����������-
�� ���������������� �ä������� �j�� ������ä��������. M������ ���k��������� ���������� k������� �������
������� ��������������, ����� j��k�������� ������� ������ 1940�������� ��� �yö�������. M���-
��ä����������jä� ���k���� ��. ������ä������������, yk����y������������� ��kk���� j� ��������������� ����-
k�p��� käy��öä �������������� k������k��� k�k������k���� �j��k����� p��k��p����� ���
metsätaloudesta. Kokonaisesitys aikakauden metsätaloudesta löytyy Keskusmetsäseuran
��p��� j����j��� �������� 1929−1946 ����������� A.B. H������������ ����k�������� Suomen met-
sätalouden historia (1949).
H�������������k����� �� ��������� ������������ ������ä����������������� �����y��ä ���k���k����.
�ä����ä ������y��������� J����� A������������ ����k����� Kymin Osakeyhtiö 1918−1939 (1972), Suo-
men sahateollisuuden historia (1984) ja Enso-Gutzeit Oy 1872−1992 (1992) ���� ��������
��������k��� ���k��� ������ä��������������� ��������� y��ä���ä����������ä.
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M�����ä��������������� �������
������ �����y�ä� ���k���k����� k������� ������kk������ ������ä��������������� k�����y���ä j� ������-
���, ����� ����k�p��� ���k���� kä��������ää� �������ä ������������� ������� p����p������������. M�����ä-
�������������y����y������ ����������� ���k���k��������� p������k����� ����������������� �ä������y�ää� ���-
tajan näkökulmasta, jolloin niistä puuttuu kaupan toisen osapuolen, myyjän, näkökulma.
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MM� �. A. ������� ��� M�����ä����������������� ���k����������k����� p�������k��������� �������� 1928−1936 j� K����k���-
������ä�������� ��p��� p�������k��������� �������� 1936−1938. V����� 1938 ������� ������������ M�����ä�����������������
���k����������k����� ������ä����������������� p���������������� ����k���. �� E��� S����� ����� ��. H�������g�� y���p���-
��� p����������������� �����������������ä��������������������ä �������k��������� ���������� 1925, M�����ä����������������� ���k�����-
�����k����� p���käy��ö���k���k����� j����j��� 1927−1932 j� S������ ����j������������������������ K����k���������
������ä������������j��� ���������� 1942. MM� V���� �ö��y���� ��� 1930�������� ��. M�����ä����������������� ���k�-
���������k����� j� H�������g�� y���p������ p�������k���������.
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M���� �ä�ä� ���k���k����� k������� �ä��k����ä ���k���k���� ���� M���kk� K������� Metsäteollisuuden maa
(1993/2006) j� K�j Hägg�����Metsän tasavalta (2006). M�����ä��������������� jä��j�����äy�y�����ä �� k�������
Sakari Heikkinen tutkimuksessaan Paperia maailmalle (2000).
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2.1 Kauppakirjat
���k��p������ ����������� k���j�������� ��ää��ö� ���� �������������� k��pp�k���j�����kk������� j�
������p���� ����p������� �����k���j����k��������� �y�äk��y�����ä k��pp�k���j������. ���������j���
k��pp�k���j�j��� j� �����kk������� ����kk� ��k�������� ���� ��k�j�� ��������� �������� p��k��p��
����� ����������� ��ää��ö�. K��pp�k���j������ ���������ä� k��p�� p�������������j��� (k��p�� ������j��,
p�����������j�, �����, �����������k�) ����äk��� yk����y���k��������� ������j� p���������� ���������k-
�������� (��kk��, ����ä��ä������, �������������) j� k��pp������� ��k�������������.
M�����ä��������������� käy��ä��ä k��pp�k���j�j� �öy�yy ������ä�������������y����y������ ���k����������
���� �����������������. ����ä ��ä��y�������� �ä����ä ��������, k�� k��pp�k���j� ��� k����������y ��� ����-
���� ��� ������� �����y�y� ��k������������� ������. �ä�ä� ���k���k����� �����k��� S������ ����-
j������������������������ K����k��������� ������� ������ 1935 �����ää, ���kä������� k��pp�k���j�j�
����� jä�����y����yk����� p��k��p������ käy����ä�. Jä�����y����yk����� �ä�������ä� K����k����������� käy-
tössä olleita kauppakirjalomakkeita.
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�ä����ä ����kk������� ���k���k����� �ä��������������k���
�� ������� I�ä�S���������� p���� ������������� 18 y����yk����� 28 ���k����k��p�� j� 21 y����yk�����
25 py���yk��p�� k��pp�k���j�����k����� (L����� 1). K��pp�k���j�����kk����� ������ käy�ö����ä
������ 1935 j� p�������� �������� 1926−1935. K��pp�k���j����� ��������������� k��pp�k���j��
������ jä�k����� �� ����������� p���������� j� käy��ö������ (1932/1935). M�kä�� �j��k����, �����-
�����k�k��� p����������, ��� ���� �����������, �����k��ää� k��pp�k���j�� jä�k����� (−/1935). S�KL:�
kokoamien kauppakirjalomakkeiden lisäksi tutkimuksessa käytetään yksittäisiä kauppa-
k���j�j� j� k��pp�k���j�����kk����� �äy�����ä�ää� k���� 1920������ �������� j� 1930������
��p������ ��������������� k���j������������ ��ää��ö����ä. K��pp�k���j�j� ����������� 1920������ �����-
�� �yö�� kä��äjä��k���k������ pöy�äk���j������, j����� k��pp�k���j�j� ����������� ��kk����k���k������
k������y������ y����y�������ä. K��pp�k���j�j� ��� pöy�äk���j������ j�����k��� �öy�y�y�, �����ä k�����-
�y������ ��k�������� ��� �ä�ä����ä.
E��� ������ä�������������y����y������ k��pp�k���j�����kk������� ���p����������j� ������������ M�����ä-
������ �������� 1934−1939 käy��ä���� k��pp�k���j����� ����kä S������ M�����ä������y�����-
�y�� ��p��� �������� 1910−1928 j� K����k���������ä�������� ��p��� �������� 1929−1939 j��k��-
�������� k��pp�k���j�����������. V������������ ����������� ������ä���������������, M�����ä������ j� ���
pion kauppakirjoja etsitään eroja metsäteollisuuden ja yksityismetsänomistajien edusta-
j���� �äk���yk�������ä p��k��p�� ��ää��ö����ä. ���������j� ����kk����� ������������� ��������� kä-
����k���j������������ k��pp�k���j�����, ����� p��������j��� k��pp�k���j�����kk������� j� kä����k���-
j��������j��� k��pp�k���j�j��� �ä����ä ��� �������� �����k���ä�ää ������. ���k����� k����k���yy ����-
����k���������� k��pp�k���j�����, �����ä ��������� j� ���������k������������ä k��pp�k���j������� ��� �����
sisällöllisiä eroja.
Tutkimuksessa käytetyt metsäteollisuuden kauppakirjalomakkeet ja kauppakirjat ku-
��������� S������ ����j������������������������ K����k��������� jä�����y����y������ ����������� p��-
k��p�� ��ää��öjä. �ä�ä y����yk����� py��k��ä� y��������ä ��������� ������ä������������������� p��kä-
jä������������� j� ������������� �������������� ������������� p��������j���. �ä����ä ���k���k������-
��� käy����y���ä �������������� pää��ää��ö��������� p�������� S�KL:� ��k�p�������� ������������� �ä-
littäjien ja ostajien käyttämät kauppakirjat. Näiden kauppakirjojen jääminen tutkimuk-
����� ��k�p��������� ��� k�k������������ k������� ���� ����k���������, k���k� �����ä ����������� �ä�ä�-
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Y�������� k�������k���j�� �:� 34/1935, 13.9.1935, K�������k���j�����, SMKL.
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���� ���� yk����y���������ä��������j���� �yy�ä���ä p���ää��ä���ä. ������ �ä����äj���� j� p�������� ���-
��j���� ���k����� �yyj���� kä����yk����� p��k��p����� j� �����j����� ��� �������äkö��������� ���������p�
k��� �����ä� ������������ ������������ p���ää��ä���ä ��k����������. M�����äk��p�� ����������������������-
������� �����j�� kä�����������ä� k������������� k����k����� �����y�ä� ������� j����� �ä����äj���.
Puukaupan kirjoitettujen sääntöjen tarkastelu kauppakirjojen ja kauppakirjalomakkei-
���� ������ p���������� ������k�������, ����ä p��k��pp��� k����k����������� ���k���������� ������ k���j������
k��pp�k���j�����. Sää��öj��� �����k����k��� ���k����� käy�ö����ä �������� ��ää��ö� y�������y������
j� �������������� �����p�� ���������� ������ä�������������y����yk����� k��pp�k���j�����. K��p-
p�k���j�j��� p��������������� ��� ���������� ��� ���������, k���k� ����k����� p��k��p�� ����p������ ���p�-
���������j� käy�ä��ö����ä �����������. �����j�� ����ä� ���� ��������� ������ k��pp�k���j�j��� ���-
��j��� k���j������������ ��������������, �����ä ���������������� ������������� j� �yyj���� �������� p�-
k������� �����j�� j���������� �����������. Myö��kää� �yyjä ��� ���� ������ ���������� ���������-
�������� k��pp�k���j������ ��������j��� �����j��� �����������������, ��kä ������� ��. �����j���� y�����-
��������������� ������������� p���������� ����������������������.
2.2 Tilastot
���k���k��������� käy����ää� ��k������ ����� ��������j�, j������ k����k��������ä� k������� yk����y���-
���������� ��kk������, ������ä��������������� p���käy�ö� j� p��� k���������� k�����y���ä �����-
����������� �ä�������ä ��k���. Yk����y������������� p��k��p�� k�����y���ä ����k����������� �����������-
��, j���� ���������� ��kk����������������� p��������������� ���������� 1918 ��k����. V������ 1917
��������� j� ������� 1928 yk����y���������ä��k� �������y����ä�, ����ä yk����y������������� �yy�����k-
k������ ��� ������������� k�����������ä�����k��������. �ä�ä �ä�������ä� �������k����� ������������
�ää���������ä�����k�������� ��� ������ä�����������k��������. V������� 1919−1928 ��������� j��-
k�������� ������ä�������k����� ��������k�������������� y����y�������ä j� �������� 1929−1939 K����-
kusmetsäseura Tapion toimintakertomuksissa.
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�ä��ä ��������j� käy����ää� ������������ä������ä
yk����y�������������ä �yy�y� p���ää��ä� k�����y���ä j� �yy���� k�������������� ����� ���������-
j������.
H�kk����������������� p��������������� �������� ��������� �����ä��ä�ä� yk����y���������ä��������j����
���������� ��kk������ ����äk��� �yö�� ������� yk����y���������������� ����������, k����� y���ö�����,
k������� j� ��ää��ö����� ���������� ��kk���. V��������������� ��kk����������������� p��������������� ���-
����� ��������� ���� p��������������� j� ������������� ��kk���ää��ä� ������ �������������� ���������-
p��. K����k��������ä� ��kk������������j��� p��������� ���� ������������: 1) k��k����� �yy�����kk����-
�� ��� ����� p�kk� ��������� �����������������, 2) ��kk����������������� ���������� �������yö����
j� 3) ����������� ��kk���ää��ä p���������� �����kk���������������� j� ���������, j������ ������-
����� ��kk�� �������� ���� ���������������� ������������.
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Tilastoista ei ilmene, kenelle metsän-
�������j�� p��� �y��ä�. Jä����ä���ä p������ ��������� �������äkö��������� ����� ��������� k������-
����� ��������������� ����k���������k���, ����� p�����ä ����p���� �yy���� �yö�� ��k��������. H�k-
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16.
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k����������������� p��������������� ��������j� ��������j� käy�����ä������ä �� �������������, ����ä p��k��p-
p� �������� ���� ��������� j�p� ������ ������� ��kk�����������k����� jä��ä�����ä. H�kk���������-
���� ������� jä��ää ������ ��kk��� ��k��������.
Yk����y���������ä��������j�� �������ö��ä� ��kk����������������� jä��ä������� ������k�� p���ää-
��ä��ää� p���������ä ���k����k��p������� j� p������� ����p��� ��kk�������. 1920������ ��p��
p���käy��öä ���������ä���������ä ���k���k��������� ����������� �ää���������ä�����k������� ��������� ��k-
k����������������� kä�����ä�ä� 89 % ��k������� jä����ä���ä p������ j� 41 % ��k������� p����p����-
��. I������������ jä��ä������ ��� ����������������� ����� y�������y�y� ��kk����������� 1933/34 ���������-
��ä. �������� ������ä�����������k������� �������� ���� jä����ä� p���������� ��kk���ää��ä���ä E���-
�ä�K���j�������� 81 %, I�ä�K���j�������� 83 % j� ���j�����K���j�������� 85 %. ��p�����p��� k�����-
�� ��kk���ää��ä���ä ���� ������ä�����������k������� �������� 30 %, 62 % j� 64 %. H�kk������-
�����k����� �������yö��� k��������� ����������� ���k������kk�������, j������ ������� ������-
������������� ��kk������ ��� I�ä�S���������� ��kk�������� 1933/34 k����k��ää���� 90 %.
36
�������������� ���������� ��kk����������������� p��������������� �������� ��������� ���� �����k��� ��-
�������� yk����y������������� ��kk������ ���������������� �ä�������ä ��k���. M���� j��k���� �����j��,
j�k� k����������� yk����y������������� p��k��pp�j�, ��� ���� käy�����ä������ä.
Yk����y������������� p��k��p�� k�����y���ä k���������� �yö�� ��������������� ����k�p��� käy��ö-
���������. �ä�ä ��������� ����j�������� ���������������� p��k��pp�j��� �ää��ää j�p� 3−4 ������ ���-
���� ������������������, ��kä ��k� k���� ��kk������ ����������������, p���������� ��kk��������� j�
k��j�������������� �������������k��������. L���äk��� ������ä������������� ��������� p������k����� �������ä�ä�-
�ä yk����y�������������ä ���������j��� ���������� ��kk���� �yö����pää� �j��k������ ����kä �������������-
�� �������������� p����������.A������������� p��k��p�� ����k��������� ���k������� ����, ����ä �������������-
����������� käy��ä�ä p���ää��ä �����k������ ������������ �����k����� ���j�����p��k�� ��k���. K������-
kin teollisuus sai raakapuunsa laajoilta alueilta.
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Teollisuuden raakapuun käyttötilastoista
��� �yö��kää� ��� ���������, k������ ������������� ����������ä p�� ��� p����ä�����. ��������� �����ä��ä�ä� yk-
����y���������ä��������j���� ��������� p��� ����äk��� ������ ������ ������ä��������j���y�����ä k����� ���-
������ j� k������� ����kä ��kk��� ������ä��������������� ������� ����������ä. L����������� k��� ������ä-
��������������� yk����y�������������ä �������� ����k�p��� �ää��ä���ä ������ �������äkö��������� �������������
������ä�������������y����y������ ���k�������������������. �ä��ä ����kk�������� p������k�����ää������ ��������-
�ä�����ä ��� �ä�ä� ���k���k����� ������������ k������� ���� ��������� �ä���ä�ä��ö�äk���.
������� ��k������� �����, k���������, ���k���� p��k��p�� ��ää��öj��� k������y��������� j� ���-
��������������. ���� ������ ������ k�������� ������ä�������������� ������������� p������k�����,
mutta samalla ostokilpailun paineessa myös joustamaan puukaupan säännöissä metsän-
�������j���� ����k���. K���������j��� ����k� �����y� y��������ä ���j���p��� ������������������ ����k�-
k�������� j� ����k�p��� ky��y��ä� ����kk��������������, j������ ������ä��������j���� ������������-
���������������� k�����������. K���������j��� k�����yk����� ����k��������� ���k������� k�������
yk����y�������������ä �������� 1919−1939 �yy�y� p��� k������������������ p�����. Yk�����ä�-
���ä k���������������j� j��k�������� ����� j��k�����������, ����� ������� p��������������� k��������������-
j�j��� ��������������� ��� �ä�ä� ���k���k����� y����y�������ä ����� ������������.
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Aj������������ ���
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���������� 1935�: 5, 9, 15; S����� 1934: 197−202, �����kk� 134; E��������k�k��� E����ä�K���j���� ������ä���������-
��k����� pöy�äk���j������� 1929−1939 kä����������� ��kk����������������� �������yö����jä.
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SV� XVIII A ���������������������; E����ä�K���j���� ������ä�����������k����� ��������k���������� 10��������k��-
������ 1929−1938, 1939: 69; ����������g 1980: 302−303.
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K���������������j� j��k�������� ��. Metsätaloudellinen aikakauskirja, Maaseudun Tulevaisuus ja Tapio/
Metsälehti.
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������������������ ���pp����� k�����������������j� �öy�yy ������ä������������������ä ��k���������k���k�������.
E��� j��k����������� j� ���k���k�������� ����������y���� ���������������� �ä������� �j�� k�������������-
������ �� �������������� ������k���������������, �����ä k���������� ������������ �����k���ä�ä���� ��������
���� j� p�����������j��������. L���äk��� ����k�����p��������������� �ää��������y�����ä ��� �����j�. K�������-
����������j��� p������������������� �������� �yö�� �������������������k������� ������ 1936. K�-
������� ��k��� k��pp����������� ”�� p������ ���k��� ������ ������������ ������j�, �� �yy�y��ä-
�ä ����k������������� ��k��ää��ä����ä �������p��j��k���� j� ������� ������ ������������ j��k���������
�������������� ������ää���ä.”
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M��������������� �ä������� �j�� k���������j� ���k���� E��� S����� ���������� p�p�����p��� k��-
�������j� �������� 1920−1926 (S����� 1931) j� �����p������ k���������j� �������� 1920−1927
(S����� 1932). �ö��y���� (1939) p����������� ���������� p�p�����p��� �����j� ����� ���j���������-
��� ��kk���������� 1934/35–1936/37. ����� H������ (1940) ���������� k���������j� ��������
1934−1939 j� L����� H���k�������� (1954) �������kk���� k���������j� �������� 1913−1953.
40
L���äk��� J�����A����������� �� kä��������y� k���������j� ��k���������� ������ä�������������y����yk�����
�����y������ä ���k���k����������.
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E������ä������ k�k� ���� k������� k������������������ �����
L����� S����� ������ ������ 1957. S����� käy��� ��. M�����ä����������������� ���k����������k����� ����-
��ä������������ �������� ��kk������������ 1934/35 ��k���� k�k����� k���������������j�.
42
�ä�ä� ���k���k����� �������������� k������� ������ä�äk��� ����������� k���������j��� y����-
����� k�����yk����� �������������� H���kk� J. K����k����� (1973) ����k�������� p���������������.
K������ �������� k���������j��� k����k��ää��ä������ k�����yk����� �������� 1919−1939 ����k���������
Metsätaloustuotanto Suomessa 1860−1965. Laskelman perusaineistoina Kunnas käyt-
�� ��. �������� j� ���������������������j�, H�������, �ö��y�����, S������� j� S������� ���k���k���� ����-
kä ������ä�������k����� k���������������j�.
43
K���������� ���������ää� ��������������� ������� ���-
�������, �����ä k���������j��� ������������ �����������������k��� ��� �ä�ä� ���k���k����� ����������-
����� k������� ��������� �ä���ä�ä��ö�äk���.
2.3 Lehdet ja muut painetut lähteet
���k��pp��� �����y�ä ��k������k����k�������� �� �������������� ������ä���� ���������ä. M�����ä�������-
�������� j� yk����y���������ä��������� ��������j�� p����������� ����kk������, j�p� k���k��ä����, ����
�äk���y���ää� p��k��p�����. ���k��pp�� j� ����� ��ää��öjä ��������� ��k������k����k��������� �����-
������� ����kä ������ä�������������� ����ä yk����y���������ä��������j�� ������������� ��������� ������. M���-
39
Komiteanmietintö 5/1936: 9–10.
40
M�����ä������j� ����� H������ ��� H�������g�� y���p������ j� M�����ä����������������� ���k����������k����� p�������k������-
���. MM� L����� H���k�������� ��� ��. H�������g�� y���p������ p�������k���������; K���������������j� �� �yö��
Komiteanmietinnössä 2/1957: 27.
41
A����������� 1992�, 1992�, 1984, 1976 j� 1972.
42
A�������� k�����������������k�������� ��������k��������� 20.1.1922 j� �������� �������k������� 7.10.1932 (9 §) �����y ���-
����, j������ M�����ä���������������� ���k������������ ��������������� �������� ��������������� ������j� ������ä����j��� ������-
��k��������; S����� 1957�: 7−8, 65−82. S����� ���������� ����������� �. J. ����������� ��kk����������������� ��k��� ���-
����� k���������j�, ������ä����k����������k����� ������ä��������k����� �������k��� k�k����� k���������������j�, S��-
���� S�����������j�y������yk����� k�k����� k���������������j� ����kä ������� ���������� py���y�yy���������ä ������-
�������� k���������j�.
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K������ 1973: 52−55. K����k����� ���k���k����� k������k����ä ��. Hj����pp�� 1988: 170−172. K������kk� k���������
������y��������� ������� ��������ä����ä �������������� �j��������� ����k�������.
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Lähdeaineistot
��ä��������j���� ��������j��� käy����ää� M�����ä������ ���������� 1936 j��k��������� Metsänomis-
taja��������� ������k������j� 1936−1939. M�����ä��������j��������, j������ �������������� M�����ä������
p����ä���y�������������� j� p��k��pp��������������� y������������, ��� ���������� ������ä��������j�����
j� M�����ä������ ������� �yy������������������.
Tapio������� (���������� 1933 ��k����Metsälehti) edustaa tässä tutkimuksessa toisaalta yk-
����y���������ä��������j���� ���������� j� ��j������ j� ���������� ������ä���������������� y��������ä ����-
���ä. L������� ������k������j� �� käy�����y ��������� 1919−1939,���kä ����äk��� ��������� 1906−1918
������ä �� ����k��������� �����������������. L������� ������������������ ��������� S������ M�����ä������y�-
�����y�� ��p��, j����� ������ 1929 ��������������� K����k���������ä�������� ��p��. S��������������
k���j����k����� �� ����������� ����k������ ��. S������ ����j������������������������ K����k���������
arkistoaineiston perusteella.
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M�����ä��������j���� �äk���yk���ä ����������� �yö��Maaseudun Tu-
levaisuudesta, j��� käy�������� ���� ����������� ������������� p���������������. L������� �����������-
����� �ä������� �j�� ������k������j��� ��k�������� k�k������������������ ��� ��������� �ä���ä�ä��ö�äk���,
k���k� �������� ���������� �������� M�K:� ���k����������������� ������������� p�����������������������.
M�����ä��������������� k����� p��k��pp��� j� ����� ��ää��ö���� �� ����k��������� Suomen pa-
peri- ja puutavaralehden ������k������������ 1919−1939, j��� S������ ����j����������������-
�������� K����k��������� j��k����� p��������������������� ��k����. M�����ä�������������y����y������ ����k��ö-
k��������������ä (Kymi-yhtymä ������� 1936−1939, Enso-Gutzeitin henkilöjulkaisu �������
1930−1932, Enso-Gutzeit-Tornator: henkilöjulkaisu ������� 1933�1939 j� Y��y������ ��-
p������������� ����k��y���ö� Työn äärestä ������� 1931−1939) ��� p��k��pp��� �����y�ää ��-
��������� �ä�ä�. H���k��ök������������ ������������ �ä����ä ������������������k�������� �yö��k���������-
�ä���� ����k��ö���ö����. M�����ä����������������� �äk���yk���ä p��k��p����� �� ��������y ��. Met-
sämies�����������ä ��������� 1916−1939 j�Metsätalous�����������ä ��������� 1937−1939.
Aj��k��������� ��p������� p��k��p�� j� y��������ä ������ä��������� p���������ä k������� �yö��
������ä���� ����� ���g��������������� ������k��������k��������. Yk����y���������ä��������� ���g�����������-
���� ��������k��������k����� ������ ������� �������, j����� p��k��pp�� y����������� k������ää ������ä�-
omistajien edun mukaisesti. Näistä käytettiin mm. lääninmetsälautakuntien, Keskusmet-
��ä�������� ��p���, ������ä�����������k�������, M���������������j��� K����k��������� ����kä M�����ä-
������ ��������k��������k����. M�����ä��������������� p�������� käy�������� ��. E�����G��z������,
Y��y�������� ��p���������������� j� Ky��� ����k��y���ö� ������ä��������j��� ��������k��������k����.
S������ ����j������������������������ K����k��������� ����kä p������k����� y��������yö���g�������-
��������, k����� K��k�� ��k������� ����k��y���ö� j� K�����p�p�����p��y��y�ä�, ��������k������-
��k����� ��������� ��������� ����� ���g��������������� k����k��ä����ä ���������� j� ������.
M������ p������������ �ä��������ä k����k������ä ���� ������ä����� �����y�ä� k����������������ö�.
K����������������ö�����ä �� ����kk�j� k����k���� �j��k����� ������ä������������ j� ����ä �������ä-
��������ä k�����yk�������ä. K����������������öj��� ������ ����ää ����, ����ä ������ä �öy�y�ä� p��k��p��
����� ����p������� �äk���yk����� j� p������k����� k������k�� kä��������ä�ä���ä ���������. K������������-
����ö���� �����yy �yö�� ������������������� j� ������ä���������������ä ���k���������k����.
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M�����ä����������� k���j����k����� ���������ö����ä 1929−1946, ������������, ���������öä j� �������k��p��j���� k���k�����
�����k���j��, SMKL.
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2.4 Arkistolähteet
���k��pp��� �����y�ä� ���g����������� ������� k���k������� j�k�� k�������� ��y��ää� ��������-
������ ����� p���������������: yk����y���������ä��������j��, ������ä������������� j� ������. Yk�����ä�������
�yyj���� ������� ��� käy�����ä������ä ����� ���k����������������, ����� �yyj��� �����y��ä �����k���j�j�
�öy�y� ����� ���k����������. Yk����y���������ä��������j�� �������������� ���g��������������� käy����ää� ����-
���� M���������������j��� K����k���������, M�����ä��������j��� M�����äk����k�k����� ����kä M�����ä���-
��� ���k�����j�. M���������������j��� K����k��������� ���k���������������� ������ ������������, ��-
���� M�K py��k� ���k�������� p��k��p�� ��ää��ö���� �����k����� �������� j� p��k������������-
��. V����k����� ������ ���k���������� k������� M�K:� py��k��yk����� ����� ������������y�-
���y�� S������ ����j������������������������ K����k�����������. M�K:� �����k������������ ������-
��� ���������� ������ ��������������� p�����������, j��k� ��ää��ö����������� j� p����kk������ �����������
K����k������������ p��k��p�� �j��k������������ ��päk��������. A��k������ä��������ä ����������� ���������
��� p��k��p�� ��ää��ö�, j����� ����kä K����k��������� ����ä p����������� �������������� �����k����.
M�����ä��������j��� M�����äk����k�k����� j� M�����ä������ ���k������������������� ����k����������� ����ä,
���������� p��k��p�� ��ää��öjä ������ä��������j���� ���� p��k��pp��� �����y������ ���g�������-
���� käy����ä�. �ä����� ���g��������������� ����������p�� j� k��pp�k���j�j��� �����j� ������������
������ä�������������y����y������ ������������ p��k��p�� ��ää��ö����. M�����ä��������j��� M�����ä-
k����k�k����� ����������� ����äk��� �� M�����äk����k�k����� �y�ä��y���ö����ä ���k���� ��. I���������� M���-
��ä �y:�, Ukk��� �y:� (����������� M�����ä������� �y) j� I�ä�K���j���� M�����ä �y:� ���k�����j�.
M�����ä��������j��� M�����äk����k�k����� �y�ä��y���ö� ������ p��k�������� ������ä��������j���� �����-
����� y����yk���ä, �ä����ä �����j�. S��kä M�����ä��������j��� M�����äk����k��� ����ä ����� �y�ä��y���ö�
������ S������ ����j������������������������ K����k��������� jä������ä. M�����ä��������j��� M���-
��äk����k�k�������� p��k������ M�����ä������ ��� ����j�������� p���j�����������, ���� k����k���y� �ä����ä-
�ää� ������ä��������j���� p�����ä ����p���� ��k��������. M�����ä������ ���k������ käy����ää� k�-
������� ������ä��������j���� jä��j�����äy�y�����ä j� ����� ���k���k���� p��k��pp���.
M�����ä��������������� �äkök����� p��k��p�� ��ää��ö���� ����k����������� S������ ����j�-
����������������������� K����k��������� j� ������ä�������������y����y������ ���k�����j��� ������. S�KL:� jä-
�����y����yk������� �ä���������� k�������k���j����� k���������� ������ä��������������� ��������������� yk���-
tyismetsänomistajiin, yksityismetsänomistajien järjestäytymiseen ja yksityismetsälakia
�������������� ���������������. K����k��������� ����äk��� ������ä�������������y����yk�����ä ��� k����k��ä����ä
y��������yö�ä p�p�����p��� j� �������kk���� ���k����� jä��j�����ä����������ä. ��p�����p��� ���k�����
k������ä������k��� ������ 1927 p������������� K�����p�p�����p��y��y�ä� (���������� 1937 K�����-
p�p�����p��y������y�� ��.y.) �����k���j������ ����������, ����ä y���ö� ���p���� k����k���ää� k���������j���
j� ���k����������j�k�j��� ������� �yö�� p��k��p�� ��ää��ö����ä. S�����kk���� ������� y�������-
�yö�ä ����k����������� S������ S�����������j�y������yk����� k�����. �ä����� �����k�������������
y��������yö���g��������������� ����äk��� ������ä��������������� p���������ä ����� ����������k����, j������� ����
�������� y����yk������ä ���k� y��������yö�ä ����k�p��� ���k���������.
M�����ä�������������y����y������ ���k���������� �� �yö�y������y ������y��������� p������k����� ��j��k�
������� �����y�ää �����������, k����� ��������j����� j� k���j������������. �ä�ä k���������� p��k��p��
��ää�����y� ����kk����� j� ��p������ ����kä pää�ö�������� �ää��ää ���k�������g����������� ����� ��-
�������. ���� p������k����� ������� ������ä�������������y����y������ ���k������ �����ä��ä�ä� ������j�
������ä�������������y����y������ k����k��ä��������ä y��������yö���ä j� k��p��������. �����y��������yö�ö� ����-
tyneitä asiakirjoja on käytetty tarkasteltaessa, mistä puukaupan säännöistä metsäteolli-
������y����yk����� �äk��ä� ����p�����������k��� ���p�� k����k�����y����.
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E�����G��z������ ���k����� k�������� ��������� j� ���k���������������� ������ä�������������y����yk�����
toimintaa itäisessä Suomessa. Enso-Gutzeitin osuus metsäteollisuuden Saimaan alueel-
�� ������ 1927 ����������� ��k������� ��� ���� 15 %. ����������� ���������� ��������� ������� ��� p��-
��ä�� 60 %. Y���ö� ������� I�ä�S��������� ������������ k�����p�p�����p������ ��� �yö�� ��������-
��: ������ 1927 E�����G��z���� ����� 40 % S������V��k����� ���������� ������������ k�����p�-
peripuusta.
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Valtion omistamana yrityksenä Enso-Gutzeitin asema puukaupan kentässä
��� p��kk���k�����������, ���kä ���������k������ y���ö j����� ��������� ��������� ����� ������ k���
���� ���������� p���� ����������� ������ä�������������y����yk�����. M������ ����������� �����j����� �� ���k��-
�� Ky��� ����k��y���ö� j� Y��y�������� ��p���������������� ���k�����j�, j������ ������������ ���������
��k��������� ������������� ����������k������� j� jä�k���ä����� ���������� �����y��������yö�ö� ��������-
���������. I�ä�S���������� ������������� A. A�������ö� �y j� H�ck��� & C� ���k�����j��� käy-
�ö���ä ���k����������������� ���������� y���ö����� ���k���������������j��� ����k�������� ��� jä��j�����ä-
�ä��ö�yy���� ���k���. A��k�����������k����j��� j� ���k������������������� ��������������� p�������������-
�� pää��������, ������� ������� ���k���k��������� ��������j��� y����y������ ���k���������� �öy�y p������-
k������ �����y�ää �����������.
M�����ä��������j�� j� ������ä�������������� ������������� ���k������ä��������� ������� k���������
��y��ä� ������������ yk����y���������ä�������� ��j���������� j� ������������� ���g�����������-
���� ���k������. V�������� 1919−1928 k����k������� ���k������ä���� �� ������ä�������k����� ���k�����, j���-
��� ���� �ää���������ä�����k������� �����k���j��. Lää���������ä�����k������� ����������� ������ ��
����������� y������k��� I�ä�S������ ������ä������������ 1920��������. Lää���������ä������j����
k��������k����� �������� ������ä������������ j� p��k��p����� ������ y������k���� ������ä�����������-
���� j� ������ä��������j���� k����k��ä�������ä ������������. V�������� 1929−1939 p��k��pp�� �����-
��� K����k���������ä�������� ��p��� ���k�����, j��k� k����k������ä ����� ���� ������ä�����������k�������
������k�������������� j� ��������j��� ����äk��� ������������� yk����y���������ä����������� �����y������ ��������yk-
����� j� ���������. M�����ä�����������k������� ������ä���������������� ��p����������� �������� pöy-
�äk���j�� k���������� k������k�� �j��k��������� ��g������ yk����y���������ä��������� ����������-
��� j� ��������������. K����k���������ä�������� ��p�� ������������ �k������������� ������ä����������� �����y-
�ä� ������ää�ä��ö�, k����� p����������������������, ��������������. �ä��ä �����k���j�j� käy���-
�ää� ���k����������� p��k��p�� ��ää��öj��� ������������ ������ää�ä��ö� ������.
I�ä�S���������� ������������� ������ä�����������k������� pöy�äk���j������ ����������� ������j� ����-
��ä��������j���� p��k��p������������ ������������. �öy�äk���j������� pää������ ��������� ������ä�-
�ä���yk����� �����y�ä� ������, ����� ������ä �öy�y� ������j� ��. ������ä��������j����� ����������-
j��� p�������j��� ���������� j� ������ä������y������yk������� j��������� ������� ������������������� ������-
��. Yk�����ä������� ������ä������y������y������ ���k���������������� käy�������� �y��� �ä�ä�, �����ä ���-
�ä �öy�y� ���k���������� ���� �����������������.
2.5 Muistitietoaineisto
E�����ä ����������yj��� �ä��������������j��� p��������������� �� ������������ ���������� k��� p��k��p��
k���j������������ ��ää��ö����ä j� ����� ���g��������������� �������������� j� ��������� ������� ��������-
����k���. �ä�ä ����������� ���� pää����� ������������ �����k���j�j�, j������� py�������� p��äy�y�ää� �����-
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L���������� 1992: 8; H��k����k������� 1932/33 E�����G��z���� ����� 33 % K�����p�p�����p��y��y�ä� I�ä�S��-
men piirien kuusipaperipuusta, kts taulukko 3.2.
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k���j�� ����k����k����� j� �����j�� ������������ k������� k����k��������� ���������� ����������yy�. �ä���-
tä aineistoista ei kuitenkaan löydy yksittäisten metsänomistajien tai ostajien näkemyksiä
p��k��p�� ��ää��ö����ä j� ������� ������������������ �����y�����ä p��k��p�������. �ä�ä� p���������
���k��� �ä���������������� käy����ää� �yö�� ������������������������, j������ p��k��pp��� ���������-
�������� ��� ����ä ��������� ��������������� k��������� k�k����k������ j� ������p������ää� ����������������
�ä������� �j�� p��k��p�����. M����������������������� �ä��k��y�� ���k���k����� �ä���������������� k�-
rostuu, kun puukaupan sääntöjä tarkastellaan yksittäisten toimijoiden näkökulmasta.
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Käy�����y ����������������������� ���������� 1.10.1971–31.1.1972 M�����äk��pp�p������������
������������� k������k��p���������, j��k� jä��j�������ä� S������������ K���j������������ S������� K������-
�����������k�����, �������k���� M�����ä������ j� M�����ä������ V�������.
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Keruukilpailussa etsittiin
muistoja metsäkaupoista, jolla tarkoitettiin sekä metsäkiinteistökauppaa että puukaup-
p��. K���j�����j�� pyy�������� k���������� ��. ��������������� �����j�����, k��p�� �������������������,
����� k��pp�����������, k��p�� �������������� j� ����j�k���������, ���������������k������� ����kä �yö-
��p�j� j� �yö� ������ k���k����� k����k����. K������k��p������ ������������ y���������ä 344 k���j���-
��j�� j� ����� ����k������ �������� ���� 11 500 ������ ���k����ä. K���j�����j����� 271 ��� ������ä j� 73
�������. A���������� ���������������� ����jä������ ��� ������ä���� �������������� j� p������ ����-
���j����jö��ä (���ä���ä j� ���ä���ä). K��p�����������k������� k���������� ���� S������� j� ���j�����
K���j�������. M�����äk��pp�p������������ ������������� k������k��p��������� ���������� �������������� käy���-
�ää� �ä����ä ���k���k��������� �����y���ä M�����äk��p�� ������������������������ ��� p���kä���ää� �����-
titietoaineisto.
���k���k��������� käy�����y ����������������������� ��������� M�����äk��p�� �������������������������
k���j����k������� k��������� ��k�k�������� y����y�������ä. E������ä�������ä j� ���������� ��k�k����������
M�����äk��p�� ������������������������ ��������� k�k������������������. E������ä������ ��k�k����������
������� k�k������k��� ��������������������������� j� ����� ��������� ���k�����ky��y�y������ k�������.
�������� ��k�k�������� y����y�������ä k���j����k������� ��������� I�ä�S�������� �����y�ä� ���k�����. ��������
�������������� jä�k����� ��p���������� k���j���������� ����������������� ������������� ���������k������
��ä���������������� p��k��pp��� �����y�����ä �������j� �öy�y� ����� p������� S������ ��������� k���-
j�����j���� ���k���������ä. V�������� ����������� ���k���������ä ���j������ E����ä�K���j����, L����k�� K���-
j���� j� ���j�����K���j���� p���������k����������������. S����ä���� k����k���j��������� ���k�����, ������ j�
laulut rajattiin aineiston ulkopuolelle.
K����������� ��k�k���������� ��ä���������������� p��k��pp��� �����y�������ä ���k���������ä �����-
���� ���k�����ky��y�y������ j� ���k���k����� ������������ k������� p���������� p��k��p�� ��ää�-
�öjä ����������ä��ä k���j����k����. V������ ������������������������ ���j���� �ää��äy�y� ����������� ��-
k��������� y����y�������ä. A��������� ���������� ������ä�ä� ���j�k��� ky��ää��y����p��������� �����������-
����� jä�k�����, j������ ������ ���k����� ����ä� ���ää ��������� p��k��p�� ��ää��öj��� k������� �����
tietoa.
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���k���k��������� käy�������� k��kk���� 45 k���j�����j�� ���k�����jä. K���j�����j���� ����k�-
�ö�����yy��ä ��� ���� p��������y, ����� ���k�����äy���������ä ��������y�������� ����k��ö����� ������ �� ���-
������. M����������������������� k���j�����j�� ��������� ������� ������� ���� käy����y� �ä������������-
ton rinnalle.
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Ö������� & Z�ck��������� (2000: 124) ���������� ������ä��������j�� �äkök����� �������ä��k��� �ä�����k��� ��. pä��ä-
kirjat ja oikeuden pöytäkirjat.
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SKS K�AM�����äk��p��; I�������� k������k��p�������� j��k�������� ��. M�����ä������ V�����������ä 4/1971: 84−85 j�
5/1971: 120−121.
48
Ky��ää��y���������ä k��������������� ����������� käy�����ä������ä ������. E��k��� & S�������� 2001: 62–63.
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�öy��ä 1997: 18. �öy��ä �������� ������������������������ k���j�����j�� k����������k�j�����.
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M����������������������� ����yy�������� ����������� p��k��p�� ����� ������������ �����y�����ä ��ää��ö-
jä, puukaupan osapuolten toimia puukaupan sääntöjen noudattamisessa tai muuttamises-
��� ����kä k����k���� p��k��p�� ����p������� ������������������� �����������. M�����������������������
käy��ä����������ä �� ���� �ä��������������� ������ ������������� �ä����k������kk�ä. M��������������-
��������� k���j�����j�� ���� �������äkö��������� k���j����������� ��p����������, j��k� jä��ä� ���ä���p�-
�ä ���������� j� �����ä����ä� �����kk���� ���������. K�k������������������ p��k��pp� ��� �����-
�������������� p��kk���k����������� ��p������.
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H�kk��� jä�j��� ������ä����ä ������������� p��k��p���-
�� �����ä ������ky������ä k��p�� ������������� jä�k����� j� y��äp����ä� p��k��p�� �������j���
�������y�����ä ��������������� ���k�p���������. ���k��p������ �������������� ��� ��pä�������������� ���
������ä��������j����� ����������p������ k�k������. Myö��������ä k�k����k���� ���������������������-
������� ������ k�������� �������������� ��� ������ p���� ��k���������, k�����������ä p������yk��� �������-
nen, koettu epäoikeudenmukaisuus sekä kotitilan menettäminen. Epäonnistumiset puu-
k��p������ �������ä� �yyj�ä ������������ ������ k��pp�j� ��� ����k�� ������ ��k����� �����-
����������.
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M��������������������������� �� ��p������k����������� ������� p��k��pp��� �����y����-
���� �������������� k����k����. M���������������� �� ������������ ������� �yö�� �������� �ä���������ä
������� ������������j� ��������, k����� k���j��������j��� ��ää��öj��� ���kk���k����.
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M��������������������������� ����������� k��������� ����������������� p��k��������� p��k��p��, �����ä
muistitietoaineistossa kerrottiin runsaasti myyjien kannalta epäonnistuneista kaupoista.
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E�kä ����������������� ���j������� p��k��pp�j� ��� k������k��p��������� �����������. K�������������� k�-
��������� ����������� ��������ä����� ��������� ��pä���������������� ��� �����ä ������������� p��k��pp�-
j��� p���������� k���j�����j���� ���������� ����������� p��k��pp�j� �����kk������. ���k��p��
��pä������������yy���� k����������������� ����������� ���k����� �yö�� ������������������������ k�������
jä��j�����äjä�, j��k� �������� ��� ������������ ���k������� ����������� �����ä��öö�. M��������������-
��������k�� k���j��������� ���� j�����k�� ������������j�����.
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�äy��ää �����ä, ����ä ��������� k���j���-
��j����� ��� ���������� M�����äk��p�� �k������k��p����� jä��j�����äj����ä M�����ä������ j� M�����ä������
V�������� ”������������k��� ���k��� ������k���”, j������ �������� k���j������ ��������k��������������� ���������-
k�� ����������. �������k���� M�����ä������ ��� ������ä��������j���� ��� ������ä�������������y����y��, j��-
k� ��k��������� k������k��p��������� ��� ������������ ������������� ������� ������ä�������������y����y��-
ten puunostotoimintaa.
K���j�����j���� ���������� ������������ ���kä ����� ��������k���, �����ä M�����äk��p�� ������������-
�������������� p������������ 1970������ ��k�p�������� ��������� kä���k���j�������� ��� j��k������.
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M������������ ����� ��������k�� ����� k������������� k���� p��k��p����� j��k��������k��� k���j���. M���-
��ä���������� ������������ ������� M�����äk��p�� �k������k��p�������� ��������������� k���j����k����, ���kä-
pä �������� ������ �������� ������������ Jä�kä� �k������k��p����� k��������� �yö���������� ����-
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�����ä �������j�.
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M�����äk��p�� ������������������������� käy�������� �������� k�������� ����k��
M�����ä�������y��y�ä� ����������ä. V����� 1972 ������� K�������� �����������ä k������������ �����k��-
�� ”K���������y���ä�ä������� M�����ä������” p�������������j� k������k��p��������. ���k����� �öy�������k���
��� ��������������������������� p������� ������ p��k��pp��� �����y�ää ����������� ��������. V��-
����� 1972−1974 M�����ä������ V������� ������������ä j��k�������� ��������������������������� p�������-
ja kaskuja.
57
M����������������������� j� ���� �ä��������������� �ä����ä �� k�k��� �����k���ä�ää ������. E�����-
�äk�� ����������� ��y��y��ä� ����� �j��k������, ��kä ���k���� ������y��������� M�����äk��p�� ������������-
������������� p������k�����. M�� ���k���k��������� käy�����y ���������� ��� ��������� pää����� ������
����������� �ä�������ä ��k���, k�� ����� ����������������������� k���j���������� 30–50 ������ �������ä
k������j��� ��p��������� jä�k�����. M��������������������������� k���j�����j�� ����k����������� p��k��p-
p�� ���������ä ��p�������� k���j����������k�����ä kä���� j� ������������� �������j� p��k��p�� ���-
��k����� j� �j��k���������� ��p��������. K���j�����j�� ���������� j� k��������� �������j��� ������-
������ ����kä �������ä� ������ �yö����p���� k�k���������� ������ �äkök�����.
58
Vuosikymmenten takaisten puukauppojen muisteleminen saattoi tuoda esiin asioita,
j��k� ��k������ ��p����������k����ä ������ jää������ �ä�ä���� ���������� ��� ����������� ����k��-
��k������������. M��������������� �ä�������ä ��k��� ���������k��� käy�ä��ök��� k�������� p��-
k��p�� �����������y��p� �������� ������� k���j����������k��� �����ä�yk����� j� käy�ä��öj��� ������-
��� j�k� ����������k��� ��� ���������������k���. �������äkö��������� �������� ���� �������������������������-
��� k���������� p��k��p������ �������� ky���������� �j��k����� ��ää��öjä �����������, j��k� ���-
���ky��������� k������� ����������� k���j�����j����� �äy��ää ��pä��k���������k��������. M�����ä�-
�������j���� �����������ä p��� �����j��� ������ ��� ���k�������� ��k���������� ������� ������
����������������, ���kk� ������ k��pp������ k��p�� �����������j��k������ �������� ���� y����-
����� ����������� ��k������. �ä�ä�k������������ ����öö� ��������� ��p�� K���j�������� ���k����������
������ä�������������y���ö����� �������k����� ���j�����S���������� �������� 1885−1939.
59
Sa-
��� �������� �yö�� p������������������k������� 1930�������� ����������������� 1800������ ��p-
pupuolen puukauppoja:
Sen aikuisia [1800-luku] metsänmyyntejä arvosteltaessa on muistettava, että vaikka silloin tehdyt kaupat
nykyisin tuntuvatkin erittäin huonoilta metsänomistajille, saadut hinnat myydyille puille aivan mitättö-
miltä, raaka-ainetta oli silloin siksi runsaasti tarjolla, että paremmat hinnat ja kehittyneet kauppamuodot
silloin, kuten valtion metsistä saatu kokemus osoitti, olisivat olleet mahdottomia.
60
M������j��� �������������� k���j����������k��� ���������������� �������� ��������� ��������ää p��k��p-
p��� k����������� ��pä������ j� ������������� y������yy��ä ����������������������������. U������ k���j���-
��j�� ����������� ���������� �������� ��k���������� p��j�� ���������. K��pp�k���j�j� y�����ä���-
�ä�ä j� �yyjä� �������� k���������� k��pp�k���j������k���� ��� �������� ���������� 1950 ��-
kaen. Toista maailmansotaa seuranneiden poikkeusolojen jälkeen ensimmäinen kanto-
������� �����y�ä ���p����� (��������k����� ����������������) ����������� M���������������j��� K����-
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Lähdeaineistot
k��������� j� S������ ����j������������������������ K����k��������� k����k��� ������ 1961. S�p�-
������ ���j����������� 1960������ ��k��� k���k������ �����k�� p�����������j��j�.
61
M�����äk��p�� ������������������������� k���j�������j��k������ 1970������ �������� ������ä�����-
�������� ������ �j��k��������� p��k��p�� ��ää��������������� j� ���������������������� �����y�ä� ������.
�������� ����������������� p���������� ����������p�j��� �����k�������, k�� ������ 1972 ������-
��y����� käy��ä�ää� k�����k�������������jä j� ���������� k�����j�������� j� p���k����������������-
tä.
62
E�����ä ����������� k����� �����k�k�����������, k��pp������, k��pp�k���j�� j� p����������
��������, ������ k����k������ä ��pä������ k�������� M�����äk��p�� �����������������������������. M����-
����������������������� k������������� ��pä�����ää ��������������� p��k��pp�� k������ �����������
�yö�� M�����äk��p�� �k������k��p����� jä��j�����ä���������� (V����� 1971) j��k������ ���k�����,
j������ k�������������� �ä������������������� ������ä��������j���� ������p������ä p��k��p�����. M�����ä�-
�������j����� 20 % �������, ����ä p��������j��� ��� ��� ������� j� ���� 30 % k������ �������������
��pä��k���������k������ k�������� p��k��p������. M�����ä��������j����� 60 % ������� p��k��p��
p������������� ��������� ����ä��ä�ä�. Jä������ä������ (1977) ���k���k���������, j��k� ���������� ���
k����� ������ 1971, p����ä�� 41 % ������ä��������j����� k������, ������� �����j��� ������ �������.
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3 Puukaupan toimijat
���k��p�� �����j���� ����k����������� �yyj���� j� �����j���� ����äk��� �������, ������ä��������j�-
��� j� ������ä��������������� ���g�������������. L���� 3 �������� k������� yk����y���������ä������-
��j���� ������k���� ������� p��k��pp�j� j� p��k��pp�����j��� �����k��y���ä �����ä� ����������-
�����. M�����ä��������j���� jä�k����� p���������ää� k��� yk����y���������ä��������j���� ������p�������
p��k��p������ ���������� p��������j����� j� �����ä� ������������������� ����kä ������ä���������������
p������k�������g���������������. �����yyj���� j� ������j���� jä�k����� kä��������ää� yk����y�������-
��ä��������� ���������� j� ����������� �����y������ �����. S���������k��� ����k����������� yk����y���-
������ä��������� ��� ������������ p���������ä ��y��y�����ä ���g�������������, j������ ������������� ���
edistää metsänomistajien puukauppaa. Näiden jälkeen esitellään metsäteollisuutta edus-
�������� ���g����������� j� ������������� �����k����������. L���� 3 ��p������ ����k����������� p��k��p��
�����j������ �������������j� j� y��������yö�ä.
3.1 Puukaupan osapuolet
Yksityismetsänomistajat puunmyyjinä
Lä����� k��k���� ������ä��������j���� ��� k�k����k���� ������������ �yy������ä, ����������k�k��� ���-
taloustuotteiden tai riistan myynnistä. Puukaupoista oli ennestään kokemusta niissä ta-
��������, j��k� ���j��������� p���� j������������ ������������������� �ä������yy�������ä ��� �y����� �����-
����������� �����������. ���k��pp� p��kk����� ����������������� ������� ����������� �yy�ä����� ������������
k��p�����. ���k��pp�� ��������� �����k�������������; ������ä� ��kk�� ������ ��p����������� �����-
��. M��������������� �����ä� �yp��������� pä�����ä�� j� ���j� k���j������ p��������� �����������, ���-
�� p��� k�������k� ��k�k��� y����� ��������� ������ä�. Myö�� ������������������� p��k��pp� ��� �yy-
j����� ��������������� ��p������, j������ kä����������� �yyjä� k������� p��kk���k������������ ��������
������ää���ä. ���k��pp��� �����y� �yö�� ������� �������� ��������� p��k������ ���������� ������
�������������� ����� ������������������� ���j�������� ��� �yö�ä − ������ä k������ ���������ää� j� py���yk��-
p���� �yy�ä������ä �����j� ��������� p���k���j������.
Yk����y���������ä��������j�� ������ p��k��p������ �������������� ������k�������� j� �����������
������������. M�����äk��p�� ����������������������������� j� ��k������j��k����������� ������ä��������j���� ��-
�������� y��������ä ����������� p��k��p�� ���������� j� k�������������� �����j�� �ä�����ä�.
64
M���-
��ä��������j�� �ä����� ��������k����� k���������, j���� p��� �p������ j� ��j��� ������y��������� ������ä�-
����������, ����� �yö�� p��k��p������. M�����ä�������k����� pääj����j� A.K. C�j������� p�������
������ 1935 yk����y���������ä��������j���� ��������������� �ä��k��y��ä.
65
S������ M�����ä������y�-
�����y�� ��p��� ������������ A.B. H���������� ��� j� ������ 1927 ��������� ������ä������� j� p��-
k��p�� �������y������� ������� �����k�������� �����������:
Koko kysymys metsänhoidosta ei ole muuta kuin taloudellinen kysymys. Voimme olla huoletta siitä, että
sitä mukaa kun varallisuus ja valistuneisuus kasvavat, vähenee hävittämis- ja huijaushalu. Metsänomista-
jan on itsensä päästävä määräämään metsästään eikä ostajan. Jos myyjä tuntee tavaran, eikä ole pakotet-
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tu myymään, ei ostajalla voi olla määräämisvaltaa. Jos metsänomistaja on sitävastoin köyhä ja metsänsä
arvosta tietämätön, myy hän edelleen hullusti. Kaikki metsänostajat ovat yleensä sydämestään samanlai-
sia. Jos metsänomistaja tekee huonon kaupan, älköön hän ensisijassa syyttäkö muita, vaan itseään. Met-
sänomistajia on kasvatettava heidän oman vastuuntuntonsa herättämiseksi.
66
Yksityismetsätalouden edistämisjärjestöjen piirissä metsänomistajien tietoisuuden met-
��ä���������� ����������� k����������� 1930��������� ������������: ��� ���������� ”p��� k����j���-
�� �yö�� ������ä� k��������j�k���.”
67
Tämä toi metsäammattilaisten mielestä metsänomistajil-
��� �������ä� ����k����� j� ��������� p��k��p�� �����������������. M�����äk��p�� ����������������-
��������� ��k��� ���� ������ä��������j����� �����������k�� ����k����� k���������j��� ���������� j� �����-
����� ����� �����j���� ���������j��k����. H�� ���k�������� �yö�� ������ �����k���� k��pp���������� j�
����������������� ����k������� ����kä ���������������� k�����äy�yä p��k��p����� k�k�����. M�����ä������-
��j�� k������� ���������������������������� �yö�� �k���������� �����j���� j� ������� ���kk�j����,
j��k� ���k��ä� p��k��pp�� ����k����� j� ������������ ������ä� ����������� k���������.
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M�����äk��p�� ������������������������� k����k����� ������ä��������j���� ������������ ����ä� k��-
����k��� ���� p���kä���ää� �yö��������ä. A�������������� k������� �ä���kkää���� ����� ��p�j�, j�����
������ä��������j�� �������������� ��������������� �yö�yä �����j�� k��������k�������. Y�����������
��������j� k�����j� ������ ����������� p���������� p��kk����, p���j��� j� ��kk������j��� �����-
��� �ää���������y ����kä ������ ����j�������� �����j�����. �����j���� p���������ä �ä����y� ������ ����� ����-
��ä��������j���� �����������������, j� ������������� ���k����� ������ä��������j��� ����������-
���� ����� ���������������� ��� �����ä j�p� py�������� �ä���ä�ää�.
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Myyjä� ����ä� ����� ����-
������ p��kk������� ������� ������ä��������j���� ���� jä��j�����ö�, M�����ä������, k�������. M�����ä���-
��� ��������k��������, ��� ��k��������� ����� p������������, �yyj�ä k������ k������� k����� k�����ää�
Metsänmyyntiasiamiehen opas ��������� 1937. �pp������� �yy��������������ä k������������
���pp��������, k���k� �yyjä� ����ä� ���� �������������� k��pp�k���j������ ��������j� p���������-
mittoja ja -määriä.
70
M�����äk��p�� ������������������������� k���j�����j����� ���� ���������� p��k��p�� ����p�������
��pä�������������ä ���������. A���k�� ���� �ä����ä k����k������� �����y����� ��pä������������k��� k������-
j��� k��pp�j��� ��������ä���������. Epä�������������� ��� ����p��p� ��������ää �������� ����p������ ��pä-
������������yy�����ä k��� ������ �������������������. Myyjä� ����ä� ���� py���y������ ������������
������������ �����j���� ���p��������� ��������� j� ����������������� ��������������� ������������ p����y-
�yk���ä. ����������������� �������������������j��� ��p����� y��ä��� �yö�� ����� �����j�����. K���j�����-
j�� k��������� �ä�ä� ������� ��pä�����������������ä ��������������. �����j����� ���� ������� ������-
��� ������ �������������� p��k��p������ ��pä������������������, ����� �yyj����ä �������p� k������ ��������
�����j�� ����������������k���. �������äkö��������� k������k�� ����kä �yyj���� ����ä �����j���� p��������
��pä������������������ ������� ������������ j��kk� ��� p�����. Y������������ k��p��käy�������ä �äy��ää p���-
�� ���pp� �������� ���������� ���kä ����ä k�������� ���k�k����k���.
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Helander 1927: 40.
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������� 1935: 11.
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SKS K�AM�����äk��p�� H��p��äk� V�����: 1, K���������� V�������: 15, K����ä���� I������: 1, K������ A����: 2,
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SKS K�AM�����äk��p�� H�������� V�������: 4, K���������� V�������: 14, 30, K��������� E���: 4, 39, K������� E�����:
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V��p��� 1937: 6−10.
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���k��p����� �������� k��pp������ �ää������ �yyjä� k������� k��p�� ��������������, ����-
lä maatilojen taloudessa metsästä saaduilla tuloilla oli suuri merkitys.
72
������ �ä��ä �����-
����j� ��� 1900������ �������� k������ ������ä��������j�� ���������������� ��k��j���. ��������-
���� p��k��p�� ”����������” j� ������������� ������������ ����j������������, ����������� �����-
p�j�� ��������� j� ���������� �������������� y��������yy������. �ä��ä ������������������� �������j����jä�
�������� �j�������������������, �y��ä� ������������������ ������ä�������������y����yk������� j� jä��ä�
���k���������k��� ������������ ������������ ��� �ä����ä� ����������� ������� j� ���������� k��� jä��ä�
���k���ää� p������ö��ä. Vää����käy�����y�ä p��k��p����� ������� ������ ������ ������� ��k� �������-
�yk����� p����������� �ä��y� �������j���y� j��k�����������.
73
Ensimmäisen maailmansodan jäl-
k����� �äk���y�� p��k��p�� ���k���k������� �������������� ��� j� �yö����������p�. ������ �����ä
1930������ p�����ä������ä K����k���������ä�������� ��p��� j����j� A.B. H���������� ������ ������ä�-
�������j���� �yö��k����������ä� �������ä� ������ä� ������ j� k������ �y�äk���:
Yhdellä ainoalla kynänvedolla voidaan saada niin suuria summia, että maatilanomistaja vain harvoin
muuta tietä niitä saa. Näin saatu raha valitettavasti vain harvoin tuottaa sitä siunausta kuin työllä saatu.
- - Sanottavampaa edesvastuun tunnetta ei näin ollen pääse heräämään, ennen kuin metsänomistaja itse
on kokenut, mitä metsän kasvattaminen ja hoito merkitsee.
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���k��pp� ���j������ ���������� y������������ ����������� ���������� ��������p�������. U��������� M���-
��äk��p�� ������������������������� k����k����� �����y�ä�k�� ��������k������� ����� ���ä��ä�ä��� ���-
�������. A���������� ����k���p� ��k�������� ��� ����� ���ä��ä� j� j�p� ��p����� ��k��� p��-
kaupan kulkuun. Lasten rooli puukaupassa näkyy tarkkailijana ja poikkeustapauksissa
k����������� �����ä� ����������������������� p��k��p�� k��k���.
75
�������� ��������������� p��k��p-
p��� j�k� ���j������� ������������������j��� ��� ����������k����j���. ���� ���������� ��� ����������ä ����-
����� ��k��� pää��ä�ä����ä p��k��p�����. I������ä��������� p��k��p����� pää����ä� ����������k��� ���
������� ����� ������������ ���������� ��������. M�����äk��p�� ����������������������������� �����j��
k����������� ���������� ����� ���ä��ä� �������� p��k��pp������������������, ��kä�� �ä� �������
��� �������� ���ä��ä��ä ������� pää�ö��������. ��������� k���j����k���� p��k��pp���������������
�������� k������� �������ää� ������������� ��������. ������� ��� k������k��� y������������ k����� ������-
�yyj�ä ����p��p��� k��pp�k��pp�������.
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M��������������������������� �����j���� k����������� ����-
�������������� ����� ������� p��k��p�� �������ä������k���, ��kä ���������������� ������� k�kk����
k������������:
Leikkipuheet, kaskut tai sukkeluudet olivat höystämässä aina keskusteluja neuvotteluissa. Hilpeän mie-
lialan vallitessa pääsi paremmin tuloksiin. Emäntien ja tyttärien kehuminen voi kuulua asiaan, varsinkin
silloin kun tiedettiin emännillä talossa olevan myös sananvaltaa. Lähiseudun puunostajat tunsivat mel-
koisen laajalti ympäristönsä asiat. Tiesivät missä talossa ovat ohjakset isännän taikka emännän käsis-
sä.
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Puukaupan toimijat
Puukauppa yksityismetsänomistajien taloudessa
K����k����� (1973) ��k��� yk����y������� ����k��ö����� ������ k������������� ��� ������ 1920
���� 0,7 ���j����� ����kk��, �����ä ���� k������ ��������� 1938 �����������ä ���� 2,9 ���j������
markkaan.
78
M�����ä��������j� ���� ������ä���ää� ���������j��� ����äk��� �yö�� �������������j�, j��k���
k���j��p�������j��� y����y�������ä ����k������� k����������käy��öö� ������� p���������� j� ������ä���������
������������. M�����ä��������� ���������� ������������� pää����� p��� �yy������ä. K��kk�����S��-
���� k���j��p����������� �������� 1925–1936 ������ä��������� k�k��������������� k����k��ää���� 76 %
��� ���������j� j� 24 % �������������j�. ��������j��� ������� �������� ��������� k������ ������ä�ö�
k��� k������������.
79
M�����ä��������������k��y���ä �������j��� ������������������ ��� ����k��������� k���j��-
p����������� k�����j��� �����������, ������ä� j� ���������j��� ������������ k�k������������ ������.
S�������ä�������ä ��k��� k���j��p�������j��� �������������� ������ä��������� j� ���������j��� �����-
���� ������ y��ä ���������, 10−20 %, j� ������������ ������� 63−79 %.
80
����kä���ää� ���������j�
����k�������������� ������ä��������� �����k��y�� �������j��� ������������� �äy��ää �ä�ä�������ä. A��������-
ma muuttuu, kun tarkastellaan tulojen ja menojen erotuksena tilanomistajan käyttöön jää-
��ä ����j�, j��� ����� (1941 j� 1957) ���k���k����� ��������� ��������ää� �����jää�äk���.
81
M���-
��ä��������� �����jää�ä ���������� �ä����� yk��������� p��k��p�� ����j��� j� �����j��� �������k-
������. ���k��p�� ����� ����k�������� py���yk��p�� ������� k���������� j� ���k����k��p�� �����-
�� k���������� ����äk��� k��pp�������� �����ä��y�ää k���������� ���k����� ��������������������. M��-
��� ������������� pää����� p���������� ���������k������� �����y�����ä k��������k�������, �����ä �����
������ä����������� �����y��ä �����j� ��� �ä�ä�. M��������������� ������ k��������� ����j��� k����������
���, ����� ������ä��������� ������ ������ ���������������� �ä�������ä ��k��� ���������� ����ä�kä ���
��������������� ����j��� k������. (K���� 3.1.). Yk����y���������ä��������j�� k���������� ������ää p��kä�-
�� ������ä�������ä, j�k� ��� �������y��ä�y� ��������������� p�������. V����� 1934 �������j����jä�ä����-
�ö� ����������� ���j����������� ������ä��������� �������ä��������� 2,2 % ����kk���p��� k�������������-
������. ����� (1957) ��k��� k���j��p�������j��� ������������������� ������ä����������� ������ �������-
����� 1925−26 − 1936−37 k�k� �������� ���� 6 % j� K��kk�����S���������� ���� 9 % ������ä��-
������� �����jää�ä���ä.
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K������ 1973: 98. K������ ��������� k�������������� ky���������� ������� �������������.
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���� 1941: 30, 52−53, 152. ���� ���j���� ���k���k����������� Maatilametsälöiden liikejäämä ja sen rakenne
������ä��������� �������������� ���� ������ä���ä ���������� p����������� j� jä��� ������ä��������� ������������ p����
�������������j� kä�����ä�����ä ����k�����������. ����� ��k��� �������� 1925−1936 k��kk������������������� ����� 10
����������� ������ä�ö����� k�k��������������� 54 % ���������� �������������� j� 46 % ������������������. ���� ����k���-
taa Kaakkois-Suomella suunnilleen Viipurin lääniä.
80
���k���k���� S������ ������������ k���������������������, ����������� 1918−19 − 1939−40. K����������������-
���k���k�������� ���������� �� 1.7.–30.6.
81
���� (1957: 8, 13 j� 1941: 30−32, 258) �ää������������ �����jää�ä� ��������������� ���k����p�������� k��������� ���-
������j��� j� �����k�������������� �������k����k���. ���� �ää������������ k������jää�ä� ������� ������j��� ����j��� j� ��������
��k�������j��� �����j��� �������k����k���. ����jää�ä� j� k������jää�ä� ��������� ��������� �����y� �������������� ���������-
�� (������������ k������), ��kä�� �����jää�ä �� ���������p� k��� k������jää�ä. �ä������������������ ��p��k��������� �����-
���� ��������� ������������ �ä�����y�����ä. L��k��jää�ä� ����� �ää������������ k��kk���� ���k������j��� j� ���k��k������-
�������� �������k������, j������ kä������ k����� �������������� ����äk��� ������������������. ����� ����k����� �������� k���-
����, ������ j� ���k��jää�ä� ����ä� �����k���ä�ä���� p��k��������� ������������. �ä�ä� ���k���k����� k������� ������������� ���
������� ������ä��������� ���������j��� ���������������� ������� �������� �����������������. ����� ��k��� k������������-
����ö����ä 2/1957 käy�����y �ää��������ä �����y��jää�ä ��������� ����� kä���������ä k������jää�ä, �������������� �����y��-
jää�ä kä��������ä �����jää�ä, ���k��y��jää�ä kä��������ä ���k��jää�ä; V����������� 1943: 57−58.
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K����������������ö 2/1957: 38; ���� 1957: 20–21. K�k� ���� ������ä��������� ��������������������� ��������
�ää������ää S���ä�S������ �����, 1,7 %. K�k� ���� k����k������ ����� S���ä�S������ �� 8,1 %.
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Kuvio 3.1. K���j��p�������j��� ������������ j� ������ä��������� ���������� j� ������� ������������
1918−19 – 1939−40. (����kk��/k���j��p�������).
Lähde: ���k���k���� S������ ������������ k���������������������, ������� 1918–1939.
M�����ä��������� �ä�ä������� �����j��� ���k��� k���j��p�������j��� käy��öö� jä� ������ä���������-
������� �����j��� �ä�����ä������� jä�k����� ���� 70 %. M������������������ ��������� ������� ���
���� 20 %.
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M������� ������������������ �����jää�ä���ä ���� j� ������ä��������� ��������� ���-
��� k�k� �������� �������� 1919−1939 k����k��ää���� �ä����� y��ä ���������. M����������� ���-
��jää�ä ��� k����k��ää���� 10 400 ����kk��/����/������, ��kä ��� 40 % �������� y�������-
����k�������� �����jää�ä���ä. M�����ä��������� �����jää�ä ��� k����k��ää���� 9 600 ����kk��/��-
��/������ (37 %). L�pp����� k������� ���������j��� j� ������� ����j��� �����jää�ä���ä. M�����ä-
��������� �����jää�ä ��� j�p� ������������ �����jää�ää ���������p� �������� 1922–1930 ����-
kä 1936–1938.
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M�����ä��������� ����j��� j� �����j��� ����k���������� k���j��p�������j��� p�������-
�������� �� ��������ä�ä ������� ��������. E����k���, k���j��p�������� ������ k����k��ää��ä����ä ����-
�����p�� j� p��������� ���������j� ����j�. �������k���, ������ä��������� ����� �� �������������� k��-
���������� k����k�������� k��k����� k���j��p������������, ���kk� k��kk� ����� ����ä� �yy������ p��-
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K����������������ö 2/1957: 6; ���� 1957: 258−259, 266; ���� 1941: 268−269. K����������������ö� ��k���
�������� 1934−38 ������ä��������������� ����j��� ������ä��������� �����y��jää�ä ��� k����k��ää���� 80 % ������ä������
���� ��������������, ��kä ����k������ ����������j��� �������� ���� 20 %. ���� (1957) �������� ������ä��������� �����-
k�������������� �������� 10−20 % ��������������. ����� (1941) ����k�������� ��k��� ������ä��������� �����jää�ä ��
80−90 % ������ä��������� �������������� j� ������������ �����jää�ä �� 25−40 % ������������ ��������������.
84
���k���k���� S������ ������������ k���������������������, ������� 1918–1939. �ä�ä ���k������� �������� ����-
�y� ����k������ �� ������������������ �ä����ä ����� (1957) ����k������ k������jää����; ���� 1957: 13. ����� ��-
k��� k��kk������������������� k���j��p����������� ������������ 1925−26–1936−37 �����jää�ä j�k����� �������������-
��: ���������� 51 %, ������ä������� 26 % j� ������������ 23 %. K���j��p�������j��� k������jää�ä���ä ���������� ���-
������ 41 %, ������ä������� 30 % j� ������������ 29 %; V����������� 1943: 58. K���j���� k����k����� p�������j����jä��
������ä��������� �����jää�ä ��� �ä����� k���������� k�k� ����� �����jää�ä���ä; S����� 1929: 63.
37
Puukaupan toimijat
�� �����������. K��������k���, ������������ ��������� �� �����ä��y�����y �������� y�������ä �����-
kustannuksia.
85
M�����ä��������� ���������� ������������ ���j����� j� ��p������� k��� ������������ �����-
�����. �ä�ä �� ��������������� ������y��������� 1930������ ����� ��k��� ����k���������������� ������ä-
��������� j� ������������ ���������j��� k�����y���ä ���������� 1927 ��������� 1931. M�����ä������
���� ���������� ������ ������ 1931 ���� 30 % j� ������������ ���������� ���� 70 % ���-
���� 1927 ������������� ��������������. M�����ä��������� ���������j��� �����k����� ���j����� ������-
�� 1927−1931 ��������ä�ä� j����� ������� ����� ������������ k���k���� k���������� j� p��k��p��
���kk����. K��kk������������������� k���j�p����������� ����������, j��k� �������� 1925−1928 ���-
��� k����k��ää���� 164 �k/������ä����������, p��������� p�������� (82 �k/������ä����������) ������-
�� 1929−1932. L���� jä�k����� ���������� ��������� ��p������� j� ������ �������� 1933−1936
k����k��ää���� 193 �k/������ä����������.
86
Myy�������j��� k�����yk������� ���k������� ����kä k����-
�����j��� ����� ����ä �yy�y� p��� �ää��ä. (K���� 3.2.).
Kuvio 3.2. K��kk������������������� k���j��p�������j��� ������ä��������� ��������� �������� 1925−1936.
(����kk��/������ä����������).
Lähde: ����, A�������. M������������ä�ö����� ���k��jää�ä j� ����� ���k������. 1941: 120−121.
L��� p���������� �����k���ä�ä���� ������k�� jä����ä� �����p��� �yy�������j�, j����� ��� ����� ����-
��� �����k��y�� ������ä��������j���� �������������. �������� (1935) ��k��� K���j�������� ��������
85
K����������������ö 2/1957: 7; ���� 1957: 13; S����� 1929: 4. S������� ��k��� k�������������������k���k�����
���������� ����� �������������� k���� �������j��� ������ä������������.
86
���k���k���� S������ ������������ k��������������������� XVI, 1930: 37; ���k���k���� S������ ��������-
���� k��������������������� XX, 1934: 36; ���� 1941: 84, 120−121. ����� ��k��� K��kk�����S���������� ����-
��ä��������� ���������� ������ ������ 1931 ���� 24 % ������� 1927 ��������������. ���� käy��� ���k���k�����������
kä��������ä ������ä�ö����������; J����� 1936: 76.
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1924−1929 �yy�y���ä p���ää��ä���ä 76 % ��� ������kk�� j� 8 % p�p�����p����. ����� (1941)
��k��� �������� 1925−1929 k��kk������������������� ����j��� ������ä��������� ������ä�������-
���� k������ ����k��������� �������������� ����p����k�� ������� ��� ���� 42 % j� p������� ����-
p��� ������� 18 %. L�pp����� (40 %) �������������� �������� ������p������ j� ���������. �������� j�
����� ���������� ��������������� ��������ää ����������j��� j� ����k�������p�j��� ��������������. ������� �����-
��� ���k���������������k������� p���käy��ö���k���k��������� ��k��� �������� p����������ä�ö��ä. �����
����k����� p��j�������� k���j��p����������� k��������� ����������, j������� p����������� ��������� ��-
lat.
87
������� ����k�, ������ k����k��ää���� �������� ����������� p���ää��ä j�k����� ����� p���������-
��j�������. ���� p����������� ����k� ����� p�����������j���� �yy������ä ����� ������ä����������� k������
������� ����������. �������� ���k������� ��k����� K����k���������ä�������� ��p��� ����k������, j������
��k��� �������� 1924−1929 k�k� ���� yk����y���������ä��������j���� k������������������ k����-
k��ää���� 76 % ���������� jä����ä� p��� �yy������ä. L���� ��k��� jä����ä� p��� ������� ����-
��ä��������j���� ���������� k�������������� p������ ���� 60 %:���.
88
�������� ����p��� �yy��� ���k���� �����k���ä�ä���� yk����y���������ä��������j���� k����-
������������� ������ 1930��������. J��������� V������������ (1943) ��k��� K���j���� k����k-
����� p�������j����jö����� �������� 1931−1938 �yy�ä� p���������� ��������� k����k��ää���� 52 %
���������� jä����ä���ä p������������� j� 36 % p�p�����p������. L�pp� k������� ��������� j� �������
p����p�������������.
89
1930������ ��pp�p��������� p���������� p������� ����p��� k��p�� k���-
�� j� k���������j��� ������ ��� �yö��������ä ����kä ������ä��������j���� ����ä yk����y���������ä�������
�� ������������� ������ä���������������� ����������ä. Yk����y���������ä��������j����� p������� ����-
p��� �yy��� ���k����k��p���� ����j���� k���������� ����äk��� ���������������� �yö��������.
�����p��� k��p�� �yö�ä y�������y��ä� ��������������kk���, j��k� ������ä����������������� ��k����
��������������� ���������ä� ���������� k������. �������� ����p��� k��p�� ����ää��y���������ä �����-
����� jä����ä ����p�� ��������� ������������ k����k�������� ����� k������������������, �����ä ����� k����-
����� ��� p����p���� k���k����p� j� �yy����ää��ä� ������������.
M�����ä��������������� p��������j��
M�����ä��������������� p��������j�� k�������� M�����äk��p�� ����������������������������� ���������-
��� j� �ä���kkää���� k��� �yyj�ä. K���j�����j�� k���������� �����j���� �����k��������� p�����������ä, p�-
k���������������, �������������, käy��äy�y���������ä, ���kk����������� j� �����������������. U�k����-
�������� ��� j������������ �����j�� ����������� �����k�������.
90
Pukeutumiseltaan osa ostajista, eri-
�y��������� ������ä������j��, p��kk����� �������� p��k����������� ����kk������. K���j����k�������� ����������-
k�� ����kk� (y��������ä ����������kk�) pää��ä ����������ä ���k����� ������ä���������, j������ k�������� ����-
p���� ������ k����������, ���������. �����j�� ���k������� ������������ j� 1930�������� j� �����-
87
K����������������ö 16/1933: 17; ���� 1941: 46−49, 114−115,119−121; ������� 1935: 66−70; 281. �������
(1935:67) �yö�y���� ���k���k����������� S������� (1934, K������) p���käy��ö���k���k��������� käy��ä�ää �����j�-
k��. �������� ���k���k��������� K���j��� ����k����� V��p����� �ää��� ��������
88
K����k���������ä�������� ��p��� �������� �. 1938 j� ������ä�����������k������� �������� ��. 1929−1938, 1939:
158; K����k���������ä�������� ��p��� ��.y. �������� ������ 1932, 1933: 122. V����� 1932 yk����y������������� k����-
��������� 63 % �������� ��kk�p������, 21 % p�p�����p������ j� 4 % �ä��yp���p������� . L�p�� ������������� ��������-
���p������, p������p������, ��������� j� ������� p��������������.
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Virolainen 1943: 42.
90
SKS K�AM�����äk��p�� L����k����� J���: 64, 74, ������j�k� K������: 1.
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la
91
. M�����ä��������������� �����j���� ����äk��� �yö�� ������ä�����������k����� ���������k��ö���ä ���
E����ä�K���j�������� käy�ö����ää� ���� ����j�, j������ käy�ö� ���������� ������ 1939 ���������-
�������� �ä���ä�ä��ö�äk���. Vä���ä�ä��ö�yy�� ��� �ä��ä�ä���� k���k�������� ����ä M�����äk��p�� �
���������������������������� k������j� �����j��, j��k� ���kk����� ������������� ���k��������� �����-
�������, ���k������, p��k�pyö��ä��ä ��� kä��������.
92
I�ä�S���������� ������� k���j�����j� k���� ������ä-
��������� ����p������� ��p��������k�������� 1910��������:
Sovittuna päivänä saapui metsäherra miehineen. Hänellä oli 4 miestä apulaisenaan. Nimeltään metsäher-
ra oli Nylund, mikä hän oli sitten arvoltaan emme ainakaan lapset tienneet. Häntä vain ”tituleerattiin”
metsäherraksi. Ja herra hän olikin, sillä hänellä oli ”kovat” kaulassa metsässä ollessaankin. Pitkä, hoikka
mies muuten. Jaloissa hänellä olivat pitkävartiset saappaat, jollaisia siihen aikaan ei monella ollut. Varret
näes ulottuivat yläpuolelle polvia. Hattu oli myöskin erilainen kuin muilla, kapealierinen huopahattu, vä-
riltään tummanruskea ja koristeena kolme linnun sulkaa. Kun vielä lisätään, että hänellä oli komeat viik-
set ja poltti piippua, niin metsäherra tuleekin esitellyksi.
93
���������j�� ������������ M�����äk��p�� ����������������������������� ��������� ����� ������ä. ����k�������y��-
p�ä ������ ������, j����� ��� �����y�y� k���j�����j�� ����������� ������ää��������ää. �ä��ä ������ �����j�
91
SKS K�AM�����äk��p�� A�� M������: 1, E��j��� A���: 15, K���������� A������: 2, K��������� E��kk�: 9, K��pp�
M�kk�: 1, L�������� ���������: 1, L����k����� J���: 64, 74, M����������A�����: 1, ����k������� H���kk�: 56, ���-
tu Viktor: 1, Taskinen Väinö: 25, Vaittinen Eino: 1.
92
SKS K�A M�����äk��p�� E��j��� A���: 15, K��������� E��kk�: 9; E����ä�K���j���� ������ä�����������k����� ���-
�����k���������� 10��������k�������� 1929−1938, 1939: 41.
93
SKS K�AM�����äk��p�� L����k����� J���: 83.
Enso-Gutzeitin piiriesimies David Pöllänen istumassa autonsa astinlaudalla Puruveden jäällä
vuonna 1933. Pöllänen oli Enso-Gutzeitin palveluksessa vuodesta 1896. Kuva: Lusto/Enson koko-
elma/Mikko Kolehmainen.
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tai metsänostaja sekä erilaiset mies-loppuiset nimitykset, kuten ostomies, metsänostomies,
metsämies.
94
S���k��ä���� �����j���� ������� �����y��ä� �������� j� p��� �����yk�����. H�������j� ���
�����������������: ��������, ������ä��������, ��kk���������, ������ä������j���������, �����j���������, �kk���������,
py��ä����������, pää�������� j� pää������ä��������. ����� ����äk��� k���j�����j�� ������������ ������äp����,
��kk�p����, �����p����, �����p����, p����������� j� �kk�p����.
95
K���j�����j�� käy����ä�
�����j����� �yö�� �����yk������ä, j��k� p��j�������� �����j���� k������k������� j� ������ä�������������y���-
�y������ ���g��������������: �����������������, p�����pää���kkö, ������äp�����pää���kkö, p����������j�, p����������-
���, p����������������, p�����������, ������äp�����������, p������yö�j����j�, �yö�j����j� j� ������ä�yö�j����j�.
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A����������kk������� käy��ö k�������� ����kä ������ä�������������y����y������ ���k�������g�����������-
���� k������y�����ä ����ä ������ä������ ������������� ���������� �������k������k����� y�������y�����ä.
M�����ä������������� k������� p������k����� j� ����� ���g������������� �����kk������ 1900������
��������ä�����ä ������ky�������ä. V����ä ������������ �������������� ������ä�������������y����y������
���� ���k�������g����������� ������ p�����ä kä�����ä��� ������� ���� �������� ��������. ����-
���k�������g��������������� p��������������� ������� �ä���ä�ä��ö�äk���, k�� ��� ������ä����-
������ ���j����, ����k�p��� ������� k������ j� p���� ���������ä����ä �ää���� ����������� �ä����äj���� �����-
������� ��������� ������ä��������j����. E�����G��z������ ������ä�������� p��������������� 1900������ ��-
k��������� j� Ky��� ����k��y���ö� ������ 1916. Y��y�������� ��p���������������� ����� ������ä-
��������� p��������������� �������� 1918−1928. E��� y���ö����� ������ä��������� ������ y������������ ���-
k������������� ������k���������. M�����äpää���kö� ���������������� �������� ������ä������j��, j��k�
j������� ���� ���k����p������jää�. H��k����p������ j�������� ������������ p�������������������� j��������
p����������. ��������������������� ��������� ��� �yö�j����j�� j� ������ä�yö����k�jö��ä.
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M�����ä�������������y����yk����� p��kk������� p�������k������� j� ��������ä������ ��������������
jä�k����� ���������ä����ä �ää���� ������ä��������������.
98
Yliopistotasoisen koulutuksen saanei-
�� ������ä������j�� ��� ������ 1938 ������ä�������������y����y������ p�������k��������� y�� 160. H����ä�
�����ä�ä���ä �����y��ä� pää����� y����yk����� p������k����� jä��j�����ä���������. M�����ä�yö�j����j��
������ä�������������y����y������ p�������k��������� ��� k��kk���� ���� 4 500 j� �������ä ����jä������ �����
p�����������������ä ��� �j����j���. �������yö�j����j����� ��������� ��� ��k��� p������k��������� j�
���� ������������ p��k��pp�j��� ��������������� ������ä������j���� ��j��k���������. �������yö�j����j�k-
��� ���j������ �������� ������ä���� k������k����� ���������� ������ä. �������yö�j����j����� ������ä����
k������k����� ������������ ������� k������ 29 p�������������� 51 p������������� �������� 1929−1938.
A����p���� �yö�j����j���� k������� ��� ��p������� ������������� k�����y���ä, �����ä �������ä k����-
������j� ��� 9 % ����kä ������ 1929 ����ä 1938.
99
94
�����j� (34 k���j�����j��), ������ä������j� (15) j� ������������� ���������pp������� (12) �����yk�����. ����������� (7 k���j���-
tajaa), metsänostomies (2) ja metsämies (7).
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K���j�����j�� käy����ä� ������������ ��������������yk���ä ���������������: �������� (21 k���j�����j��), ������ä�������� (9), ��kk������-
��� (3), ������ä������j��������� (2), �����j��������� (2), �kk��������� (2), py��ä���������� (1), pää��������/pää������ä�������� (1).
����j��� (13) ����äk��� k���j�����j�� ������������� ������äp���j� (3), ��kk�p���j� (3), �����p���� (1), �����p�-
moa (1), pomomiestä (1) ja ukkopomoa (1).
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���������������� (2 k���j�����j��), p�����pää���kkö (4), ������äp�����pää���kkö (1), p����������j� (1), p������������� (1), p����������-
������ (4), p����������� (12), ������äp����������� (1), p������yö�j����j� (5), �yö�j����j� (14), ������ä�yö�j����j� (4).
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�ä��� ��� �� 2001: 31; A����������� 1992�: 403, 405; L���������� 1992: 34−35; ����������g 1980: 104−106;
A����������� 1972: 50, 156, 241; �yö� ää�������ä 22/1938: 42−46; ��j����ää��ö ������ä���k����ä �������� 1928�:
64.
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XVII M�����ä��������, K���������� ������ä��������� ������������ 1917–1920, 1923:189.
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M�����ä��������������� ��k�k���������� 9/1938: 151−155; V��������� 1936: 132–137. V���������� ��k��� �����������-
���� p�������k��������� ���������� p�������������������ä 74 %:��� ��� ������ä���� k�������� j� �yö�j����j����� 18 %:���; ��-
j����ää��ö ������ä���k����ä �������� 1928�: 80.
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Puukaupan toimijat
M�����äk���������� ���������� p������yö�j����j�� ���j���������� ������ä�������������y����yk�������ä �����ä-
����, j��k� �����y��ä� ������ä�������� j� ���k������. �ä����ä p������yö�j����j����� k����������j�
��� 87 % ������ 1938. ����kä���ää� p������k���������ä��ä ����������� p�������������������ä ����
39 %:��� ��� ������ä���� k��������. �ä�ä ��������� ����kä ������ä��������������� ����ä ������� ����-
��ä���� ���g��������������� ��������������� ������ä���� k���������� ����������� ������ä��������
�����y������ä �����ä������ä. ���������� ������ä�������� �����y��ä �����ä��ä ��� ���� �����ä ������ä������
��������y����yk�����ä, j������ �������k��������� ��� ������ä��������. �ä�ä ������ y��������ä �������� j� ��-
k���� ������ä�������������y����yk���ä, j��k� py���y��ä� ����j������ k�������������� ������ä�yö�j��-
��j����� ���k�������������� �yöp��k�� k��� p��������ä� ������ä�������������y����yk�����. V�����
1927 ������ä�yö�j����j�� ����������� ���g�����������, M�����ä���������� K����k������������, p�������-
j����j� �ää���������ä�������j� K����� ����äjä �������, ����ä ������ä�������j�k����� käy�������ä 1 200
����������ä ���� 70 % y����y������, 15 % yk����y���������ä��������� j� 15 % ������� j� k������� p��-
�����k���������.
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M�����ä�����������k������ j� ������ä������y������yk����� p��k������ ����kä ������ä������j�� ���-
�ä ������ä�yö�j����j��. V����� 1938 ������ä�����������k������� p�������k��������� ��� ���� 60
������ä������j�� j� �ä����� 200 ������ä�������������j�� (������ä�yö�j����j��). M�����ä������y�-
�����y������ p�������k��������� ��� 270 ������ä�������������j�� (������ä�yö�j����j��).
101
M�����ä����
ammattilaisten palkkaaminen myös yksityismetsätalouden puolelle loi tilanteen, jossa
p��k��p������ ����kä �����j�� ����ä �yyjä� p�������� ������ ������ä���� k������k����� ���������� ��-
�������������. K�������� ����� �������� ������k���������� �ä��ök����� j� ��� �����y��������� �������-
y�p��y���� j� �����j��y����.
K����������j��� ������ä���������������� �ää��ä� k��������� ���������� p��k��p�� p���������
����� �����ä 1930�������� ������� j��kk� �����j��, j����� ��� ����� ������ä���� k����������. ������
j���� ��������� �������������������� k�������������k�� �������� ��������, ����ä p��k��pp�� ���� ����-
j������ k�k� ���� ���kä ���ää� �������������������k���� ����������y. �������������������k���-
���� k����y��� ������ 1936 ��päk����� ��������k������� ����k���k��p����� j� p��k��p�����:
Mutta vaikka esim. mitättömimmän kulkukaupan harjoittajan on hankittava lupa kulkukaupan harjoitta-
miseen, saa puukauppaa, jopa aivan rajattomassa mittakaavassa harjoittaa kuka tahansa, vaikkei hänel-
lä olisi edes kansalaisluottamusta. Kuitenkin ne yksityiset, yhteiskunnalliset ja kansantaloudelliset vaa-
rat ja epäkohdat, jotka voivat aiheutua täysin vapaasta puutavarakaupasta, ovat useinkin monin verroin
suuremmat ja kauaskantoisemmat kuin esim. kiertävän rihkamakauppiaan aikaansaannokset. Ei tuntuisi
lainkaan aiheettomalta eikä kohtuuttomalta vaatia, että puutavarakauppaa harjoittavalta henkilöltä vaa-
dittaisiin ainakin jonkinlainen pätevyys ammattitietoihin nähden ja että hän täyttäisi eräitä muitakin koh-
tuudella asetettuja vaatimuksia.
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S��kä ��k������j��k����������� ����ä M�����äk��p�� ����������������������������� p��������j�� j��������
������� k�������� ��y��ää�: ������ä�������������y����y������ p��kk������ �����j��� j� �������ä�����ä y����-
�äj��ä �������������� �ä����äj���. Vä����äjä� �������� p���� ������ä��������j���� j� �y��ä� �����
������������ ������ä������������������ ��� ��k��������. M��������������������������� ������ä��������������� ���-
��j��� ����������� �yö����������p�ä k����k���� k��� �ä����äj���, j������ k���j���������� j�p� ������k���-
���� ��ä�yy�. M�����ä��������j�� ����������� j� 1900������ ��k�p�������� �ä���ä�ää� k��pp��
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K����k���������ä�������� ��p��� �������� �. 1938 j� ������ä�����������k������� �������� ��. 1929−1938, 1939:
235, 270−271; Myö�� Yk����y���������ä��������� k�����������yö� �ä����ä� ������������� 1934: ������ 4.
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Komiteanmietintö 5/1936: 22.
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�ä����äj���� k�������, j������ k���������� ������� p����������� k��pp�k��pp�������.
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Paikallisten
����kk������ ��������������� ���j�����K���j�������� p����ä����äjä�ä ����������������� Lä�kkä�S���-
������� k������� M�����äk��p�� ����������������������������� ���������������:
Tämän Länkkä-Sutisen tunsin henkilökohtaisesti vuosien 1918–1935 välillä, jolloin hän kierteli lähipitäjissä
puutavaran ostossa. Meilläkin hän poikkesi monet kerrat ja oli joskus yötäkin, mutta metsäkauppoja emme
hänen kanssaan koskaan tehneet, koska pelkäsimme hänen pettävän, sillä hänellä oli sellainenmaine, että hän
on aina valmis vilppiin ja petokseen. - - Ainakin meidän kyläläiset olivat melkein tylyjä hänelle, eikä syyttä,
sillä jokainen joka oli myynyt hänelle metsää tai valmista puutavaraa, sano kärsineensä vääryyttä Länkkä-Su-
tisen taholta. Koskaan hänen sanaansa ei voinut täysin luottaa eikä aina kauppasopimukseenkaan.
104
Vä����äj���� ���������� �����y������ k������������� p���������� ������������ �����ä� ������� �y�y�jä������������ä ���-
�����������. E�����ä k��������� Lä�kkä�S����������� p��k������ �ä����äjä� ����ä� �������k��� �����������
k���� �������� ���������� ����ä�kä ������������ p��käk����������� k��pp�����������, ���� �������������� ��-
p����� ������j� �yyj���� k��������k�������. ������p���k������ �������� �������� ���������� �äy��ää p�-
k���������� �ä����äjä�, ����������k�k������k��pp����,��k��������������ä�������������y����y������ p����
�����j���� ������������ ����������p�����.
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I�ä�S���������� �ä����äj���� �ää��ä �ä����� �����k���ä-
�ä���� 1930������ ����� ��k���. ��������� �ä�ä� ���k���� �yö�� k����ä��ä 1930������ä���������������
p���������ä �����y ���p�����, ����ä p�p�����p��� ���k��������� �ä����äj���� käy��ä�����ä ��� �ä������ä�ä. L�-
��� jä�k����� �ä����äjä� p��������� ����k�� E����ä�K���j�������� ��k������ �����j���� j��kk���.
106
���k��p������ �����j�� j��yyjä� �����p���������� ��������k����� j� ��pä������ �ä����ä.Myyj���� ������-
�������������� ��� ���k���������.������ä����������������������k���� 1900������ �������� j� ����ä ����-
�ä������ ���� k������ä������ �p�y���ö����� ������. M�����ä������������� ��� �����������, ������� ����� ����������
��������� ��k��. M�����äk��p�� ����������������������������� k��������������, ������� �����j��� ������ �������.
K�����������ä k����k���� �����j���� ��� �������� ����������� �ä����� k��kk��� p��k��p�� ������������. �����k-
������� �����ä��� �����j���� ��p� p��k��� �y�ä p������: �����j�� k���������� ���������� y��������ä �y���, ��������
����j������� ����� p�������� ���� �� j� ���������������� ���������� yö���j� p����äk�����������, j� p��kk��k��� �ä��-
�ä �����j�� käy����ä� �y�äk��������yyj���� �����ä�ä��ö�yy��ä j� ����������������. �����j� ������� p����-
����ää��ä���ä j� ���������, k��pp�k���j�� ���������� j� p��������������������������� y��������ä �������ä�
k��� �yyjä, ���kä ���������k������ �����j� ���� � ������� ������������������� k������������� k��p��.
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SKS K�AM�����äk��p�� H��k����� V���kk�: 5, K���������� A������: 2, K���������� V�������: 19, K��������� E���: 4,
K�����A�g�����: 4, 5, 6, K��kk�A����: 3, K��kk����� ���kk�: 1, L����k����� J���: 64, M��������� V�k����: 1, 40,
Mä�ö���� E���: 2, �����kk� E���: 1, 4, S�p��ä����� A������: 6, V����������� A����: 10; M�kk����� �ää��� ������-
k���������� 1923, MH; B���g 1904: 94; ���k���k��������� käy����ää� kä��������ä �ä����äjä, ���kk� ��k����p�� ���-
��� p���� jä��������yyj����ä. Vä����äjä ��� ���������������� �ä�������ä ��k��� käy�ö����ä ����� ��k�������� �����y��.
M��������������������������� �������ä käy�������� �yö�� �����yk���ä k�������� j� j�pp����.
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SKS K�AM�����äk��p�� L����k����� J���: 64.
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SKS K�AM�����äk��p�� K��������� E���: 4, K�kk����� A�g����: 4; K������������ 2001: 180−185. K������������
k���� ���k��pp������� p��������j� 1800������ ��pp�p��������.
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Y��y������ ��p������������� �y (My��yk���k�) M�����ä��������� k���j�� 15.7.1930 H��k���������� p������yö�j����j�
���k. A���������, K���j�����������, U�M�Ky������� (V��k���k���k�); V��k����L����k�� p������ ��������k����������
1.11.1931−31.10.1932, M�����ä������j�p�������� ��������k��������k�����, EG.
107
SKS K�AM�����äk��p�� A���� A����: 2, H��k���� U���: 1, K����ä���� I������: 1, K��������� E���k: 1, K���������
E��kk�: 5, 16, K�������� E�����: 5, K�kk����� A�g����: 1, 7, K��kk����� ���kk�: 1, K��pp� M�kk�: 1, K�����
A�g����: 11, 12, L�������� ���������: 1, L����k����� J���: 64, M��������� V�k����: 20, 32, ����������� ����: 4, ��-
����j�k� K������: 4, S�p��ä�����A������: 6; ����k����� Vä��ö: 26; K����������������ö 19/1920: 12−15; K�������-
��������ö 8/1906: 7−10; K����������������ö�����ä 5/1898: 19−20 j� 8/1906: 88 p��������j�� k�������� ��y�ä����-
tömiksi ja petollisiksi.
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Puukaupan toimijat
Myyjä� ������������k���� ������ �����������k������ ������� p��k��pp��������������� j� p����-
��� ��������� ���k��������� ����k����k������� ������������� ������� �������ä������ �����j��. H�� y������-
�ä� ������ ���������� j� p���������� �yyjä� �yy�ää� p������ ��������������� ��p�������.
������������������� ���k�������� �������������� �����j� ��������y� �kää� k��� �y�ä����k�jä�ä, j�k� p��-
kaupan solmimalla auttoi myyjää.
108
�����j�� ��������������� �����ä, ����ä ��� ������������ ���������-
������ �yö�yä ������ä��������j���� k��������k�������. ������ ���� M�����äk��p�� ����������������������-
��� k���j�����j����� �������� �����j���� ��������� ��������� ����k���, �����ä �����ä� ����������ää� ��������
osa ostajista pyrki solmimaan oikeudenmukaisia puukauppoja.
109
Myyjä� j� �����j�� �ä��-
���� ������� �������� ���� ��������k����������� j� ���������� j��k�� ������k������. �����j�� ���������-
��� ��k�������� k��pp�����������. E��������k�k��� ��kk��k�������� 1937/38 k�����p�p�����p��� ���-
��k������� ��k��� E�����G��z���� ����� k��pp������������� ��ä��y��ä������k��� p�����ä �����ä ��k����-
silta myyjiltä.
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M�����ä��������������� ��������j�� ����ä� �y�äk��y������ yk����y���������ä��������j���� p��������ä �����-
������ �������������. S������ ����j������������������������ K����k��������� ����������� S. A. S������
��yy��� ������ 1927 k�p�k����� ������������ jä��j�����öjä �����j���� ����������������������. �ä�-
���� ����k����k������ ��� ����� ”k��������� ����� j� ��pä������ ������ä������j�� ��������.” S�����-
��� ��k��� ������ä�������������� ��yy��������, k���k� �������j����jö��ä ��� ���k�������� ��yy��ää yk���-
tyismetsätalouden takapajuisuudesta.
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S������ �������� ������ä������j���� ������� ������� �����-
�������, ���������k��� �yyjä� ������ �����ä� �p�����������:
Maanomistajain on myös muistettava, että he suuresti voivat vaikuttaa ostajain menettelytapoihin. Met-
sänostajat ovat nimittäin sellaisia, jonkalaiseksi metsänmyyjät ovat heidät opettaneet. Jos maanomista-
ja ei tunne metsänsä todellista arvoa ja metsänhoidon perusteita, ei hän myöskään voi valita puilleen oi-
keaa ostajaa. Maanomistajan ei aina ole myytävä puitaan sellaiselle ostajalle, joka niistä maksaa parhaim-
man hinnan, vaan on hänen annettava etusija sellaiselle ostajalle, joka maksaa kohtuullisen hinnan, mut-
ta joka samalla toiminnassaan on kaikin puolin rehellinen, eikä vastusta metsänhoidon vaatimusten nou-
dattamista.
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M�����ä������������� ������� y��äp��ää k���� ��k���������k���������� p��k��p����� j� ����j����� �����-
j���� �y�ää ���������, �����ä �y�ä ������ �����k����� p��j�� p��k��p�� �����������������. �ä�ä ���-
k���� y���ö����� ����������j�������� ����kä p��k��p�� ����ä yk����y������������� kä��������y� ����������.
Y���ö� �������� �����j�������� ��j����� ��������� y��äp��ä������k���: ������ 1928 K��k�� ��k���
�����y���ö� �yö����k�jö��ä k������������ �������� ��k���������k������ j� �������������ä. S�KL:� p��-
�����k��������� ����� S. A. S������ ���j������ �ä�ä �������k����� k���k������ �yö�� �yyj�ä. Yk-
�����ä������ ������ä��������j�� �������ä k����������� p����ää�k������� ������ 1931 ���j�����K���-
j���� ������ä�����������k����� ������ä������j� K. A. �ä��ä����. Hä� ���������, ����ä �����-
�������������� ���k����� ��k��� ������ä����������������� ������ �������������� ����������� ��������� �yy-
j����� ����������� ������������������ j� ��k���������k����������. �yö�j����j���� �������jä��j�����öä j��-
����� K����� ����äjä �������� ������� ������ p��k��p�� ����������p�j��� k������������� ���kä
���ää k������� p������� ”p������k��p������”. M�����ä�������������y���ö����ä Y��y������ ��p�������������
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SKS K�AM�����äk��p�� K���������� V�������: 16, K��������� E���: 40, ������j�k� K������: 7, ����k������� H���kk�:
56, ����k����� Vä��ö: 26, V�������� L���p�: 1.
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SKS K�AM�����äk��p�� K��������� E���: 28, 34, K������ A����: 4, K��kk����� ���kk�: 1.
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�������y��� ������ 1935, ����ä p�������������������� j� �yö�j����j���� ��� ��������y��ä�ä �yyj�ä k��-
���� ����������� j� �ä���ä�����������.
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M�����ä��������������� ������ä���������������� py��k��y���ä ��������� käy�ök������� ���������� k����-
�������� ������ä��������j���� yk�����ä������, ����� �������������� k������������� �����k���� ������ä������������-
�� k������. M�����ä��������j�� ����������� y�����ää ���k����� p��k��pp��� �������������� ���g���-
������������ ��������, ����������� ������������� ��p��������� ���kk�����ä. �ä�ä� k�k���� E�����
G��z������ ������������� V���k�j���� p��äjä����ä ��������� 1938, k�� k��pp�j��� ������������� jä�-
k����� k���������� ��������� ��p������� j� �������������� ������ä��������j�� ���k��������� p���k���-
juuta:
Varsinainen ajokausi alkoi joulukuussa. Kun työmaita oli runsaasti kaikkialla, tuntui työvoiman puutet-
ta olevan alusta alkaen. Mitä pitemmälle talvi kului, sitä kireämmäksi kävi, vallankin ajomiesten saan-
ti. Työpalkat pyrkivät näin ollen kohoamaan, eikä vaatimuksilla kelirikon lähestyessä enää ollut mitään
rajaa. Tilaisuuden erikoispalkkojen vaatimiseen arvelivat paikkakuntalaiset olevan sellaisissa metsissä,
joissa viimeinen ajokausi oli kulumassa. Tässä mielessä liittoutuivat Vehkajoen pitäjän Sivatin kyläläi-
set. Kun muualta tuotettu työvoima kuitenkin kävi työhön käsiksi, koettivat paikkakuntalaiset estää sen
äärimmäisellä työväen majoitusvaikeudella. Kun sekään ei auttanut ja tukkeja alettiin ajaan autoilla Kot-
kaan, keksivät he kieltää ajon omistamallaan viljelystiepätkällä. Tiekorvausvaatimus oli 10.000.- mut-
ta saatiin se putoamaan 5.000.-, mikä sekin oli aivan kohtuuton ja asiaton, kun kyseessä oli vain tien tal-
vikäyttö n. 2 kk. aikana. Rettelöiminen johtui vain siitä, että tukkipuiden hinnat olivat kaupantekoajasta
ulosottotalveen mennessä huomattavasti nousseet.
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L����������� �����j�� ������������ k������� ��k��������� ����� �����k������. �����j�� ��� ������� k��k-
k��� ����������� �������� �ä�����ö j� ������. Myyjä� ������������ �����j� �����j��, j������ k�������
p��k��pp�j� �������� ���������� ����������. Myyj���� j� �����j���� �ä�������ä ���������� k������� �yö��
����, ����ä �����j�� yöpy��ä� ���k������� ������� ����������� ����������. ������ j� ����������� �����j� ���-
�� y��������yö����ä �yyjä� k������� ���kä ������������ ���� ���� ���������. Hä� �äk� �yyjä� ��-
���������, ����j���� k��p����kyky������ ������ j� k��pp������� ����kä ����� ������j� p��k��p��
������� �yö�� ������ä�����������. �ä�������� �����j� y��ä����� ���k������kk������ ����pp��������
������� ��ää�������� j� ���������� j������������ p���������� �����������k�����. S�p��������� ���kk�-
�����j��� �������������� k����� �������� �ä���� ����������p��������.
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Hy�ä �����j� ������� ������ p��k��pp������������������ �������������� �yyj���� k������� j� ������
�yyj�ä ��������������. M�����ä������ ��j������� ���� �����������ää� ��������� ����������������:
”�������k��kk��� �� �������������, ����ä �����������k���� �yyj���� k������� �� �ä������ä�ä. S������������
������������� �� ����� ������������ä�ä ����������������� j� y��ä��������ä�ä����.”
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Puukaupassa onnistu-
minen edellytti ostajalta myös sukkelasanaista ja lupsakkaa käyttäytymistä, sillä leppoi-
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sa tunnelma oli omiaan edistämään puukaupan syntymistä.
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M�����äk��p�� ����������������-
������������ ���k�� ����p��ä k���������� ������������ j� �������������ä �����j�� k������:
Alunperin Hermanni oli naapuripitäjän miehiä, talon poikia, sanottiin. Miten hän oli pomomiehen uralle
joutunut, sen tiesi vain hän itse. Kun kuitenkin tiedettiin että hänen sukunsa hallitsi hyvinvoipaa pieneh-
köä taloa, jossa oli useampia veljeksiä, niin luottamus Hermanniin oli metsäasioissa vankalla pohjalla.
Hermanni tiesi puutavaran hinnat, tiesi tekomiesten ja ajomiesten taksat pennilleen. Ja vielä pitäjän ylei-
set asiat, ne höystettiin mehevillä kaskuilla ja silloin olikin Hermanni omalla alallaan. Juuri näiden yleis-
ten asioiden kertojana Hermanni metsäkauppoja suunniteltaessa niitti laakereita. Hän tiesi tarkalleen mi-
ten surkeasti tuo kilpaileva firma oli epäonnistunut ottaessaan taas uuden koulujakäyneen piirimiehen.
Sellainen mies kun istuu puolet ikäänsä koulunpenkillä, ei tiedä näistä käytännön metsäasioista yhtään
mitään. Niillä on vaan sellaista kamariviisautta joka rapisee heti kun mennään tuonne leimikon syrjään tai
tukkilanssille. Isännät olivat täysin samaa mieltä ja tukinkaatajat luottivat Hermanniin.
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3.2 Puukaupan vaikuttajat
Yk����y���������ä��������j���� j� ������ä��������������� ���������� ����� �������� ���g�������������, j��-
�� �ä����ä ���k���k��������� ��������ää� p��k��p�� ���k����j�k���. ���g������������� ����k�����������
k������� ����� ��y��ä�ä. E������ä������ ��y��ä� ������������ ���g�����������, j������ ��ää�ök�����-
��ä �ää����������� yk����y���������ä��������� ���������� j� ������ä��������j���� ����������� �����y-
��ä �����ä��ä. V������� 1917−1928 ���������������� ������������ �ää���������ä�����k�����, j��-
���� k����k������� �����ä�ä �����y� ������ä��ä���yk����� ���kä��������������. �ä���ä ���������j���������� ����-
�ä�ä���ä y������� jää�ää �yö��k�� ������� käy��ää �yö�� p��k��pp��� �����y�ää� �����������.
L��������������� ����������� yk����y���������ä��������j���� ��������� ��� �������� S������ M���-
��ä������y������y�� ��p���, ������������S������� j� �������j���y��� j� ���������������j��� �����������.
V������ 1928 yk����y���������ä�������� ������������ j� ��������� y������������� �������� ���g�������-
��������, K����k���������ä�������� ��p��� j� ������ä�����������k������� �����ä����. S������ ���������-
���S������ j��������j���y��� j� ���������������� ���j������ yk����y���������ä��������� ������������� ��j��k�
sen ulkopuolelle.
���k��p�� ���k����j���� ��������� ��y��ä�ä ����k����������� ������ä��������j���� p��������������
���g��������������� ��������� yk����y���������ä��������� j� p��k��p�� �������ä������k���. �ä����ä
�����k��������������� �������� M���������������j��� K����k��������� (1917−), M�����ä��������j���
M�����äk����k��� (1921−1957) j� M�����ä������ (1934−). K������������ yk����y���������ä��������-
j�� ������ä����������� j� p��k��p������ ��������� ������ä������y������yk�����. K��������� p��-
k��p�� ���k����j���y��ä� ������������ ������ä��������������� ���g�����������, j��k� ������������
������ä��������������� ��������������������k���� ��. ����k�p��� ���k���������. M�����ä�������-
�������� k����k���jä��j�����ö�ä ����� S������ ����j������������������������ K����k��������� (1918−).
���k�p������k����� �������� ������ä�������������y����yk����� p������������ �������� �����y��������yö���-
g������������� (�����k����������j�), j������ jä�������� ���p���� ����k�p��� k�������������� j� ���k��-
ta-alueista.
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Yk����y���������ä��������� ������������ j� ���������
V����� py��k� �������ä�ää� yk����y������������� ������ j� käy��öä. M�����ä����������� k�����������-
�������� ������ä��������j����� ������� ���������� 1851 ��k���� j�k�� p��k����j�, ���kä ����äk��� ���-
���� ��������� ��j������������� ���������� 1859 ��k���� p���������������k��� �����p������j�. M����p����-
��j��� ����������� ����������k���ää� �p�������� yk����y���������ä��������j�� �y�ää� ������ä��������
j� ������� ��������� ���������� ������ä�������������� ��������������� ���������� yk����y���������ä�-
�������j�� ������ä�����������. ���k�������� ��� k������k��� py���y��y ������ä�ä���� �������ä�ää� yk���-
�y������������� ������ ���kä �����p������j� p������������� ����k���. V������ ����k��������� ����ä� �p���-
�������� ������ä��������j�� ������ä�����������, �����ä ”y��ä�ä�ä� ��������� �ä��ö����ä �p�������� ��-
������ ����������� k��� k�������������ä�� ��������� p�������� ������������ �p�������� �� ����j��-
��.” A����� k���j��������k��� ������ä�������k����� �������������� p��k������ ������ 1878 k�k��� ����-
��ä�������������j��. M�����ä�������������j�� �p�������� yk����y���������ä��������j�� j� ������-
��� yk����y���������ä�������� k���k������� ��k���� ��������������. K�����k�� ������j�� �yö�����
��� ���j�. ������� ������ä�������������j����� ��������� S������ �ä������������ j� ������� ��ä� j� p��-
j������������. M�����ä�������������j���� ������ ��kk���������� �������� 1906 j� 1919.
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V������ py��k��yk������ä ���������� yk����y���������ä��������� ��������� j� ��j���� ��� 1800�
����� ��p���� �ä�ä����ä. Yk����y���������ä�� ���k������� �������� ����������� k������� ��������k�� ����-
�� 1898, ����ä �������j���y��� j� �������������������� �yö������ä������ �����j� �ä����ää� y����� ����-
��ä�������������j�� p��kk��������k��� j�k��������� �ää����. M�����ä�������������j���� ������� ����-
��ä������� ����äk��� ����� �p�� j� ������� �yö�� p��k��p������. J�k������� ������ä�����������-
��j�� ���k��� ������� p��k��� �ä����ää� yk��� ������ä��������j�. K�������� ������y�� ��� ������������-
naan toteutunut, mutta yksityismetsätalouden edistämiseen myönnettiin 50 000 markan
�������������� �ää��ä�����. Mää��ä����� j�������� �������j���y��� j� �������������������� j� S������
M�����ä������y������yk�������� yk����y���������ä��������j���� �����������.
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Komitea esitti mie-
����ö����ää� �j���k����� ������ä��������j���� p��kk������������ j�k��������� k������, ��kä p����������
��������� �yö������� 1900�������� ������ä������y������yk�������ä:
Komiteassa on huomautettu siitä, mitenkä hyödyllistä olisi, että jokaisessa kunnassa maassamme oli-
si metsänvartijakoulun käynyt taitava henkilö kuntalaisten käytettävänä avustajaksi ja neuvonantajaksi
kaikissa metsätoimissa, siinäkin määrässä, ettei maanomistajain enää tarvitsisi tehdä yhtäkään metsän-
myyntiä saamatta asiantuntijan apua, jotenka voitaisiin karttaa semmoiset metsäkaupat, joiden kautta ti-
lanomistaja, tottumattomana metsävarastoa arvostelemaan, sydämettömäin tai petollisten puukauppa-
asiamiesten houkutuksesta polkuhinnasta lahjoittaa pois kallisarvoisen metsäpääomansa huolta pitämättä
metsän vastaisesta tuotannosta, jommoiset metsäkaupat valitettavasti ovat hyvin yleisiä maassamme.
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Yk����y���������ä��������� �������ä���������ä�ää� �������j���y��� j� ���������������j��� ���������� ���������-
�� S������ M�����ä������y������y�� ��� p������������� ������ 1877 k������ä�ää� y����������������
������ä����������������, �����������j���� j� ������� ������ä���������� k����������������� �ä����ä.
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kä yk����y���������ä����������� �����y�ää� j��k���������������. M�����ä������y������yk����� k�������
yk����y���������ä��������� �������ä������������ j�k������� �������j���y��� j� ���������������� ����� ���j���
������ �������äy�y������ ����� p�������� S������. M������j���y��� j� ���������������j��� p�������k��������� ���
1800������ ��pp�p�������� �������� ������ä������k�������������j� j� ������ä�������������j��.
M�����ä���� ��������������� ���������� �������j���y��� j� ���������������j��� ��������� yk���-
�y���������ä��������� �������ä����������ä �ä�ä�����k���. S������� ���j����� ��� �yö�� yk����y���������ä-
��������� �������ä�����ä �������� ����������� k�������, j�k� ������ 1907 �������� ������������� ���g���-
�������� �������������� yk����y���������ä��������� �������ä���������ä����. S�������� pää��� k������k��
������ 1908 ������� j� j�k�� yk����y���������ä��������� ����������������� S������ M�����ä�-
�����y������y�� ��p���, ������������S������� j� �������j���y��� j� ���������������j��� k����k���. �ä�-
���� k������ ���� ”y�������������������� k����k���ää� j� ���p����������������� jä��j�����ää ���������-
���.” �yöj������� S������ M�����ä������y������y�� ��p��� �����ä�ä�ä ��� ���� ������ä�����������
�����y������ä ����������� �������j���y��� j� ���������������j��� y��y��������, ��������� ������ä���������-
������ k���j����������� j� k���� yk����y���������ä����������� �����y��ä ��������j�. Käy�ä��ö� ����-
��������� yk����y���������ä��������j���� k����k���������� ������������ �������j���y��� j� ������������-
����. ������������S������� ���� �������ää �������k������������� ������ä�������������.
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Yksityismetsän-
�������j���� ��������� �������������� �ä����� k������ ���g����������� y��������yö�ä ���� �������
1928 loppuun saakka.
M������j���y��� j� ���������������j��� �������� ��� 1920�������� ���j��. K��kk���� S�������-
��� ����� 22 �������j���y��� j� ���������������� j� y�� 1000 ������������������, j������� ��� y�������-
��ä ���� 50 000 jä������ä. V����� 1925 �������j���y��� j� ���������������j��� p�������k��������� ���
25 ������ä������k������������� j� 42 ������ä�������������j��.
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�ä���ä ���������� ������ä-
���� jä��j�����ö� ��������������� �������j���y��� j� ���������������j� �ä�ä��������ä �yö���ä ������ä�����-
���� �y�äk���. S������j��� �ä��������� �������ä������ ������ä����������� ����k��������j� �����j� �����-
������� �������ä��������k����k�����. M������j���y��� j� ���������������j��� j� S������ M�����ä����-
��y������y�� ��p��� k����k��ä������ ���������� ���k�������. M�����ä��������������� ���������� �������-
��� yk����y���������ä��������� ���������� ������������ jä��j�����öj��� ���k�����p��������ä, �����
�������j���y��� j� ���������������� �äk��ä� ������ä��������� k������ä�ä ������ �������k�k����-
suutta.
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M������j���y��� j� ���������������j���, ������������S������� j� S������ M�����ä������y������y�� ��-
p��� �������������� yk����y���������ä��������j���� �������������, ��� yk����y������������� käy�ö� ���-
����� jä�����y ����� ���g��������������� �����ä�äk���. V������� 1878−1917 ��������������� ��� �����
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K����������������ö 2/1926: 11; K�����é����ä�k����� 7/1907: 20.
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K����������������ö 2/1926: 12; K�����é����ä�k����� 7/1907: 9; ��������ä 1996: 85−95, 140−146, 148, 230,
232, 251, 456−457. E��� �ä��������� ������� ������ä������k��������������� j� ������ä�������������j���� �ää��ä���ä
p��kk������ ������������. K����������������ö����ä 2/1926 ��������� ������äk�������������j� �������� 10 ������ 1908
j� 14 ������ 1920, ������ä�������������j�� 50 ������ 1908 j� 32 ������ 1920. ��������ä ������� ������ä����-
��k�������������j� �������� 14 ������ 1910 j� 20 ������ 1920, ������ä�������������j�� 45 ������ 1910 j� 35
������ 1920. ��������ä� ���������� �� ��k��� ��������j����jä�� L����� j� ��������j����jä�� K����k��������� p�������k-
��������� �������� ������ä���� ������j�� (��������ä 1996: 292). �ä����ä y����y�������ä �� käy�����y ��������ä� ����k����� ��-
kuja.
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S������ M�����ä������y������y�� ��p��� ������k���������� 1926, 1927: 22−46. V�����k��������k��������� �� k������
Tapion edustajiston kokousta 27.5.1926. Kokouksessa päätettiin yksityismetsäkomitean mietinnöstä an-
��������� ���������� �����ä��ö���ä. S��kä ������������k��������ä ����ä �����ä käy�y����ä k����k������������� �ä����yy �����k��ä����
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Mäk���ä 2001: 48−64; ��������ä 1996: 292−293; H���p������ 1957: 86−93; M�����ä��������������� ��k�k����k���-
j� 10/1922: 288−292.
48 Jaana Laine
p����������������������� j� k�������� ������ä�������������j����. V������ 1917 �������k������� ���-
����p��������ä ������ä� �ä����ä������� ���kä�����������k��� yk����y������������� käy�ö� �������� jä��j����-
�������� ������������. Yk����y������������� käy��öä ��������� p��������������� k�����k���� �ää�������-
��ä�����k�����, j������� �yö��k�������� k�����k���� �ää���������ä�����k�����j�� (������ä������j��) j�
48 �ää���������ä�������j��. Lää���������ä�����k������� ��������� ���j����� ����k��ök����� �ä-
�ä���yy�� ����������������� ���j�������� j� �yö�����ä����� �ää��ää� �ä�����. �������� p��������
�������������� j� ����������� ��k�� jä� �ä�ä�.
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Lää���������ä�����k����� �������������� �������������������� yk����y������������� p��k��pp��
�����yj��� ��kk����������������� ������. M�����ä��ä���yk����� ���kä�����������k��� �������� �������k�����
��k��� ������ä���kk��j�� ��� ������� ��kk��� ������������� jä�����ä�ä ��kk������������� k��-
���������ä�����k��������. H�kk�����������k������� �����k������ ��kk��p��kk� (�������� ���j����� j�
���j��), ��kk��� ���j���� (�������� ���j���� j� ��k������ p���ää��ä), ��kk�������� (p����j�� j�
���� ������), ��kk���j�� ��k������� j� pää��y������, k��pp����p���k����� pä��ä�ää��ä ����-
kä myyjän ja ostajan tiedot.
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H�kk����������������� ������ ��������������� py��k��ä� �����ä�ää�
������ää �ä����ä�ä� ��kk���, ����� ��� ������� ��kk�����������k������� �yö�� k���� ���������� ���-
�������� p��������j�����. J��� ������ä� �ä����ä�����ä ��p�����, �ää���������ä�����k����� ��������-
����� ������ä� ��kk����� j� ������������� ��kk��j�� ��� ������ä��������j�� ���k���ää� ��������
metsänuudistamistyöt.
V�������� 1918−1928 �����������, j������ yk����y������������� ������������� j� ������������ ����-
�������� ����� ���g�����������, ������� ����k������������ ������� 1928 yk����y���������ä���� �yö�ä.
Yk����y���������ä��������� ��������� �������������� ������������ ���������jä��j�����öj��� �����ä�����ä.
M������j���y��� j� ���������������� ����ä� ���p������� ���������ää� ������ä����������� �����y�ä���ä ����-
���������, ��kä ��������� ���������ää� �����������y���� ������ 1938 j��k����������� K��p��� ����-
���j���y����������� ���������������:
Metsätalouden edistämistoiminta ei kuulu enää maanviljelysseurojen työohjelmaan. Mutta mitkäpä muut
kuin maanviljelysseurat olisivat maamiesten metsätalouden edistämisestä huolehtineet aikaisempina
vuosikymmeninä, jolloin metsätaloudenkin neuvontatoiminta oli uranuurtajan rakasta raivaustyötä. Vas-
ta sitten kun maanviljelysseurat olivat vaikeissa olosuhteissa tasoittaneet huomattavasti työmaata, ilmes-
tyi muitakin työnhaluisia, jotka saivat valtiovallankin kannatuksen, ja maanviljelysseurat sysättiin pois
”metsästä”.
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M������j���y����������� ��y��ä��� p���� ������ä��������� ������������� ����� yk����y���������ä���������
���g����������, j�k� k������� k��������� k����k���������ä������������ j� 18 ������ä�����������k������-
��. K����k���������ä�������� ��p��� ���������������� ����� 16 ������ä�����������k����� j� ���������-
k���������� ������kk����jä��j�����ö�, �ö�������g��� ��ö�� Sk�g��k������, ���������������� k�k��� ������ä����-
�������k�����. K����k���������ä��������� j� ������ä�����������k����� �������� ������ä�������k�����
yk����y���������ä���������������� �������������. K����k���������ä�������� ��p��� ����������������k������-
�� ���� k�k���k����������� ���� ��������� j� ��pp����� �������� ������� ������ä��������ä, k����� ���-
��������k��������. M�����ä�����������k����� ������������ ����kä yk����y���������ä��������j���� ����-
��������� ����ä yk����y���������ä���� ������������. M�����ä�����������k����� j�������� �p����������-
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A�������� �������p��������ä ������ä� �ä����ä������� ���kä�����������k��� 2.11.1917, 7 §; Yk����y���������ä��k� 11.5.1928,
7 §; M�����ä���kk������������� 11.7.1934, K���j�����������, U�M�Ky������� (V��k���k���k�).
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K��������� 1938: 272.
49
Puukaupan toimijat
��ä������j�p���������� j� �ä�ä ������ä�������������j�p����������. K�����������ä�����k����� �ä���-
���ä� ��kk�����������k����� ������������ ������ä�����������k��������.
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Yk����y���������ä��������j���� ���g�����������
V������ �������������� ��������� j� ������������g��������������� ����äk��� yk����y���������ä���������
p��������� ����� ������ä��������j���� ��� �����ä �ä�����ä ��������� ����j��� p������������ ���g�������-
������. ���j������������� �����k����� ������ä��������j���� jä��j�����äy�y����������ä ����� �������������-
���� ������ä��������j���� jä��j�����äy�y������ Sk�g��äg�������ö�������g �jä��j�����öj��� p������������. Myö��
norjalaisten yksityismetsänomistajien toimintaa seurattiin tarkasti, sillä Norjassa metsän-
�������j�� py���y��ä� j� 1920�������� k����k�����y���� ����������������� p������k���������� �������-
ta metsäteollisuuden kanssa.
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S���������� yk����y���������ä��������j���� �����k�����������k���
k����k���jä��j�����ök��� ��������� M���������������j��� K����k���������, j�k� �k������������� �������� yk-
����y������������� ��������������� �yö�y��ä�����ä. M�����ä��������j���� ��j����� ������ä��������������
j� p��k��pp�� �������� p��������������� M�����ä��������j��� M�����äk����k��� j� M�����ä������. ���k����-
�������� yk����y������������� ������ j� �yö�� p��k��pp�� ���������ä� ������ä������y������yk�����.
Maataloustuottajain Keskusliitto
M���������������j��� K����k��������� (M�K) p��������������� 18.9.1917 ���� �������� k��k���-
�� ������� S������ �������ä����y�����ä. M�K k����k���y� ������������ p������� k�������� ���������,
����� ���� j� 1920�������� k����� �yö�� ������ä����������� �����y���� ky��y�yk�����. M�K:�
�������� ������ä��������� ������ ���������� 1930��������, k�� 1920� j� 1930������ ����������
p������k� ���j������ p��k��p�� j� ��������� �j�� ���������������j�� ������������������ �����k���.
E������ä������ k�������� ������ä�������� kä����������� ����� k�k��������������� M�K:� ������-
��k��������k��������� ������ 1928, j������ ������ä����������� �����y�ä� ������ ��� k����k������y ������ä-
p��������������� �����k��������. M�K:����� ������ä������������� �ä����� ��������� ”�����, ���j� �yö-
���”, j������ k���������������p��ä �����ä���ä ������ p�p�����p��� ��������� j� ������ä�������� �����y-
neet asiat.
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�������� ����p��� ������� j� ������ä������ �����y��ä� k������ä���� yk����y���������ä�-
omistajien puukauppaan, mutta puukauppaa kokonaisuudessaan ei toimintakertomukses-
��� �ä��y ��g��������������.
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50 Jaana Laine
M�K py��k� ������������ �������j����jö����� �����k�����������k��� k����k���jä��j�����ök���. ���-
��������� M�K ���g������� ���k����������� p�����������j��� (����������������j��� ������) j� p��-
k������y������y������ (����������������j��� y������yk�����) k�����. ������������j��� ��k��ää��äk��� ��-
k������ 1920������ ��p������ 16 j� p��k������y������y������ ��k��ää��äk��� ���� 320. ���k������-
y������y������ j� p�����������j��� ����äk��� M�K:� jä������k��� �����y� 1930�������� ���������k�����,
�����������j��������ä, �������k��pp�j� j� ������ä������y������yk���ä. M�K:� jä���������ö����ä p�����-
������ ��k��������� ���������� �������j��� �������j��, �����ä ���������� jä��j�����ö y������ �yö����-
��� pää���ä �������. K�k������������������ M�K:� jä�������ä ��� ����� ky������������� yk����y���-
������ä��������j�����: ������ 1924 jä������ä ��� ���� 12 000, j� 20 000 jä�������� ���j� y����������
1930������ ��������. V����� 1932 M�K:� ���������������� k������� k��kk�� p�����������j� �������-
������ jä��������k���������.
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M�K:� ��������� p����p������ ��� k����k��������� ������� p����������������, j��k� �������� ����-
��ä����������� �k������������� j� �����k��ä���� jä��j�����äy�y�����ä. �ä�ä ������� ��k���������� ����� p�����������-
j��� M�K:� k����k�������������� ��������k���������� �ä�����ä�����ä �����ä��ö��ää� ������k������������
k���j��������ä, j������� M�K:�� k������������ �����kk���p��� ������� ��. p���������� ������k�����
��� p�p�����p��� �������� �������ä������k���. ������������ ���k��ä� 1930������ p�����ä������ä ���������-
�� p���������y���ö����� k��pp���p�j��� ���������ä������k��� j� ��������������� ����������� p��k��p��
k������ä���������. E����ä�K���j���� M���������������j��� �������������� ��� ������ 1928 ��������j��
”p���������k�� p���������k��pp����j� kä�����������ää� ��������������� �����k���������.”
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M�K j� p����������� py��k��ä� �k������������� ��j������ ����������� ������ä��������j���� p��-
k��pp�j� j� �yy����� �������� p���ää���ä. ������������j��� k����� ������ä��������j����� ����������-
���� p��k��pp���������������. V����� 1928 p��k��p�� ���j����y������ä j� �����j��� ����k�� ����������
���������������� M�K �������� p��������������� 1.6.1928 �ä�������y����ä k���j��������ä, ����ä ������ä��������-
j�� k���������������� ”p��ä��y�ä���yy������ ���������� �yy�������ä”. ����j����� p��������ä������� ����-
�������� �����ä�ä� k���������j��� ����k��. �������� p��k��p������ k������k�� ������� ��p�������.
L�k�k������� 1929 E����ä�Hä������ j� U��������� M���������������j��� p����������� pää����ä�
y�������������ä k�k��k�����������, ����ä ”p�������������kk�������� ����kk������ ���k���” ������ä�-
�������j���� ������ ���j���������� p����yy���ä. K����k��S������ ����������������j��� ������ ��-
k��� p����yy���� ���j�������������� ��� ���k������� k��pp��������. S����k�������������� �����-
���������� ������ ������ 1935 k���������j��� ����k��������, j������ M�K k������� ������ä��������j��
p��ä��y�ä���yy������ �yy���������ä. ���k��pp��������������� �������������� ������ä��������j����� ��.
M���������� ��������������������.
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Puukaupan toimijat
Maataloustuottajain Keskusliiton Metsänmyyntiosasto
M���������������j��� K����k��������� ��������k����� p��k��p�� k������y��������� k������ 1930���-
��� �������� k���������j��� ����k�������� j� p��k��p�� ���j����y������ä. M�K:� p���������ä p���������
���� p���������� �yy���� ��� �ä���y����������� ������������� �����k��� j������������ ����-
��ä��������j���� �����������k���. Y���������������� �ä��ök������ ��� ������ä��������������� �����g���-
�������� j� p��� ����������� �����������, j��� �������� ����������� ������ä��������j���� �������-
p�� jä��j�����äy�y�����ä. M�����ä��������j���� �yy���y��������yö���ä k����k����������� M�K:� p���������ä
������ 1931, j� j����k������� 1932 M�K p��������� ������ä��yy���jä��j�����ö� p���������� �ä��-
�y����������� ��������. �ä�ä ���������� �yö�� ������ä��������������� y��������yö���g���������������,
��p�����p��y��y�ä����ä, j��k� ������k��������k��������� ���������� M�K:� y��������ä K����k�������-
��ä�������� ��p��� k������� y��y��ä������ ������ä��������j�� ��������� k���k����p� �����j� j� p��-
����������� ������ä������y������yk����� ��j������� ������ä��yy���jä��j�����öä. M�K:� M�����ä�-
�yy������������ j������ ��������� L��������S������ ������ä�����������k����� ������ä������-
ja Ilmari Kalkkinen, joka oli lautakunnan alueella menestyksellisesti järjestänyt yksityis-
������ä��������j���� p���������� y��������yy����jä.
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M���������������j��� K����k��������� ������-
����� K��kk������ ��k��� p������p���� �����j��� ����äk��� �yö�� p�������k���� k��pp�k���j�j��� ���-
������:
Kysymys ei lopullisesti ole ainoastaan puutavaran hinnasta, vaan kauppaehdoista ja mittaustavoista. Yk-
sityinen metsänomistaja ei voi muuten kuin poikkeustapauksessa saada niihin korjauksia aikaan. Vasta
sitten kun metsänomistajakunta on järjestönä vahva, saa se muutoksen aikaan. Voidaan ajatella, että laa-
ditaan kauppakirjamallit, joissa löytyy järjestön hyväksyminen. Silloin jokainen metsänomistaja allekir-
joittaessaan tietää, ettei se sisällä hämäriä ja vaikeasti tajuttavia kohtia.
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M�����ä��yy������������ ������������� ��� ����� ������ä��������j���� y���������������, j�k� ������-
��� ��j������� ��k���������� ��ää�������� ����k�p��� �yy���ä k����������� ��������������� ����k����-
neeksi ja pakottaisi teollisuuden maksamaan erityisesti kuusipaperipuusta korkeamman
������. �ä�ä ������ä��������j���� �����g����������� �������������� k���ää� j� k����ä� 1933 ��k���.
����g����������� ��������������� ���j���������� ��k��� M���������������j��� p�����������, ��������-
��� �������� ������ä������y������yk����� j� M�����ä��yy������������ ��j������� ��k��� p�������������-
��� ������ ������ä������y������yk�����. M�����ä������y������y������ ��������� p��k��p�� ��������-
�� py�������� ������������� �����ä�ä��ä ������y����ä ky�äk��������� p�����������ä, j��k� k����k���y�-
�ä� ����������� p��k��p�� ������������������ j� ������j��� �ä����ä��������� ������������ ������ä������y�-
�����yk����� ������ä������������������. Jä��j���������ä ��� k������k��� �������������� �������k���. M���-
��ä������y������yk���ä ���k��������� ��k��� p����yy����������������� �ä����ä���������ä ������-
����� p��kk������, j����� ������ä������y������yk����� ��������� �������� ������������. S�������� y�-
���y�������ä ���������� ������� ������ä������y������yk������� ������� ���������������� ����� �ä�ä���yy-
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teen.
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�ä�ä ���k���� ������ �ä�����, k�� ������ ���������� 1933 ��k���� ��k� ������ä����-
��y������yk���ä ��ää��ö�����������.
M�����ä��yy����������� ������� ������ 1933 ���������� ������ä��������j���� �����g�������-
����� ���j���������� j� y��ä��ää ������ä��������������� ��yk��y��ä p��k��pp�j��� ��k��������. M�����ä�-
�������j�� �������� ������ä��yy�����������k����, j������� ��� ��p�������� �yy�ää� p������
������ä������������������ M�����ä��yy������������ k�����. M�����ä��yy����������� ���� �kää� k���
���������������������� ������ä��������j����. M�����ä��yy����������� p������� ������������������, ���-
�ä yk�����ä����� ������ä��������j� ��ä��y��� pää�ö����������� ������ä��yy�����������k�������� ���-
�������. Ky����������ä ��� ������� ����� y��������yy���, ���� j�k������ ������ä��������j� ���k� ����
k��pp�k���j�����. I������ K��kk����� p������� ��j��k���j��������ää� ���k�k������� 1933, �������
�yy�����������������k����� ������� j��k��������� ����������ä: ”K���k� ������ ����� �����j����� ����-
lostaa järjestäytymistä, ennen kuin se on loppuun saatettu, ei järjestön asioita saa tois-
�������k��� ����� ������� k��� ������ä��������j���� ��������.”
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K��kk������ j� M�����ä��yy���-
��������� p������������ ������ä��������j���� y��������yö� ���������������k��� ����ä� ������������ ���-
������ ��������. M�����ä��������j���� �������� ��� ������������ ������ä�ä� ������k��� j� ��kä p�-
�����, ������ä������������� ��� ����������� ��������� M�����ä��yy������������ �ä����ä�ää p����.
�ä�ä� ���k��� M�K:� M�����ä��yy����������� j����� ����������� p���������� �������� ��yk-
��y��ä 1933. V�������������� ��� k������k��� ����� ������������ M�K:� p������������, j�k� ���-
�������������� y������yk�����ä ��� ������ �yy�ä p���� ��k��������. V������ä �������� p���������������
16.1.1934 M�����ä������, j����� ������� 1936 �������� M�����ä��yy������������ �����ä�ä� �����������-
tiin kokonaisuudessaan.
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Metsänomistajia houkuteltiin
myymään puunsa hankintakau-
palla Metsäliiton välityksellä.
Hankintakaupan esitettiin ole-
van sekä metsänhoidollisesti et-
tä taloudellisesti paras myyn-
titapa. Lähde: Etelä-Karjalan
maataloustuottajain liiton vuosi-
kertomus 1934: 31.
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Puukaupan toimijat
Metsäliitto Oy
”��p�����p��� ������������ ��� ���� pää�ää��ä, ���� k����� ����������� y��äp��ä������k���.”
140
Tä-
�ä� ���������������� k����y�y� M�����ä������ ��������� k����k������� �j�����. M�����ä������ ��� ����j��������
p������k���������� j�����������, ���� k����k���y� �ä����ä�ää� yk����y���������ä��������j���� p����
�����j����� ��������������� k���k����� k�����������. S������ ����j������������������������ K����-
k��������� ������������� ��������� 1936 ����������, ����ä M�����ä������ py��k� ���� ��k������� ����-
��� k���k������� k���������� k��� ������ä��������������� �����j��. M�����ä������ p���������ä ������
��k����������� k���������j��� k�������������� M�����ä������ �������� ���k���k��������, ���ä k�-
������������� ������ä��������j����� ��������������� ��������������ä. M�����ä������ ������ ������� ��kk������-
�� 1935/36 ����� �ä����ä�����ä p�p�����p������ ��k������� �yyj����� k����k��ää���� �ä����� 6 % k���-
k����p� ����� k��� ���ä ������ä������������� ��� ��k������. E����ä�K���j���� ����������������-
j��� p����������� �������� ������ 1934 k���������j��� k���������� ���� ����� jä�k�����, k�� M���-
��ä��yy����������� ��� ������������ �j��k����� �����������������. S����� ������ M�K �����-
��� ������k��������k����������� Ky�������k���� �������� p��k��p�����, ����ä ”������ä��yy���jä��j�����ö
�������� p��������� j� ������������ ���k���k����� p���������k��pp��.”
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M�����ä������ py��k� �k������������� ��j������������ä��������j���� p��k��pp�� ��������� ������
���������� ������������� ������������ k������k���� p��k��pp�j��� ���������������� ��� ������ä p��ä��äy-
�y���������ä. �ä��ä ������j� �ä���������� k���j�������� �yy������������������ k����� ����kä ���������� 1936
��k���� j��k����������� M�����ä��������j�������������ä. ������������������� ������ä��������j�� y��ä������ä�
j� ��k���� M�����ä������ ���������, �����ä ���������� ����� ������� ��� ���� ����� ����� �����j��
����p��p�. M�����ä��������j���� p�������������������� ��k� �������� ����j�� p��k��pp�� �����ä������ä,
��kä�� ������ä��������������� �����j�� ����j������� M�����ä������� k���k����p�� ����������j� j������-
������ ��k����������. M�����ä������ ������� 1938 ��������k��������k��������� ��������� �������
kä��j��kkää���� ����ä ”������ä��������j�k���� �����j��� jy��kä���� ������������� ��� p����� �����������
������ ���� ���kk�������ä ��k������������, ���� ky��ä���� ����k� �������� ����� ��k���, k�k� k������-
k�� ��k���� ������������ p������ �����������.” ���������� ����j��k����� ���������ä ���k����� ���kk��
M�����ä��������� �������� �yy������������� k������ ����� ��������k���.
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M�����ä������ ���� �yyj���ä �yy�����������k����, j����� p������������ k��pp�j� �������� �ä���-
�ä ��k���������� �����j���� k�������. M�����ä������ ��� yk����y���������ä��������j���� ���k����k��p-
p����� ������ �yy��������, �����������k��p��. Myy�������� ������������� ��� ����j��� ������ä�-
�������j����� p������ ������������ k��������� k����������� ����p���������� k��������k����. K��p-
p�k���j��� ����������k��� �����k������ ���������������� (�k/p�
3
), josta lopullisen, satamassa
�����y� ������k����� jä�k����� �ä������������ ����������������, �yyjä���� ��k������� ������k���� k���-
k��������, M�����ä������ �ä���y��p��kk�� (3 % ������ 1937), �������k��������k����� (3−5 �k/
pm
3
������ 1936) ����kä �yyjä� �������yö��������ä ���������������� �������������� k��������k-
�����. L����������k��p������� �yyj���� k������� �yö��������ä ��� �yö�� ����, ����ä ��pp�������k������-
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M�����ä������ �y:� ��������k���������� ��������� 1938, H���������kk�, Lä��������������� I, ML; ���� 1951: 21.
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��� ����������� y������� ��� ����������p� k��� ������ä��������������� y������������ ������� y�������.
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L����������k��pp�j��� ������������������ ���������� M�����ä������ k������� ���k���k���� ���k���������-
����� �����������k��pp�j��� �����j� �yyj���� ����������, k����� �yy�������������� �. M. H�������
�������� ������ 1936:
Täälläpäin [Humppila] olevat metsänomistajat eivät käsitä vielä tätä laivansivu myymistä, sillä he ovat
tottuneet aina myymään pienemmän puutavaran ainoastaan asemalle asti, jossa yhtiön miehet ovat sen
vastaan ottaneet ja myyjän puolesta on silloin kauppa täynnä ja paperipuu vielä on ollut kuoripäällis-
tä.
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M�����ä������ ����������� ���k������ �yö�� kä��������k������� ����������� ���������������� �ä�ä�-
��yy��. A��k��p������ k��pp������ ��k��������� �yyjä���� pää��ää��ö��������� ������, k�� M�����ä����-
�� ��� ������� ��k���� ��k���������� �����j����. M�����ä��������j�� ��������� ����������� ��������-
��� �yy�ä p���� ��������� �������������������, j���� ������ä������������� ��������. Epä��yk������ä
j� k��pp���p�j��� ������������ ���������� ������ä��������j�� ������������ M�����ä������ ���k�����-
�� p��k��pp��� j� k�������������. E����ä����j�������� ������ä��������j�� ����������� ����-
�� 1936 M�����ä������ k������������ k���������j� j� ��p������� �yy�ä p������ M�����ä���������,
����� ”k������������ ��������� �����������”. S�������� ��������������� M�����ä������ k������� ��� M�����ä�-
�������j��� M�����äk����k���, j���� �yö�� ��� ���k���k���� ������ p���� ���k��p�����. M�����ä�����-
��������y���ö� käy����ä� k��p����k���������� j����� j���������p�� j� ��p����p�� ��k��������j�,
j������ M�����ä��������j�� M�����äk����k��� ��� p�k������� j� 1920������ ��p���� j� M�����ä������
����������ää� 1930������ p�����ä������ä ��������� p���� �yö�� k������ää� �������.
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M�����ä-
������ ����� p��� ������������� ���k����k��p���� j� ���� ������y�����p��k�������� py���yk��p���� j�
p����� p��� k��pp���������� 2−3 % �ä���y��p��kk���. M�����ä��������j�� ����ä� ���� �������� ��-
��kk���� ��k������� �ä���y��p��kk����, ���kk� ��������� M�����ä������ ������ ����������k�� k���-
k������� k��pp�������.
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M�����ä������ ���k�������g���������� ��� ������ä����������������� ������������� k���y����k�����������
j� p���������� ��������� ����������, ����� ����k�������� �������� p�������������j��� ���g���������������
143
Myy�������������� A������ A������� k���j�� 3.8.1935 M�����ä���������, K���j����������� ����k��������� ����p������� 1934−35,
ML. ”������� k��pp������ �äy��ää ��p�k��� ������� �ä�ä ��p������ ������ ky�j������ä, �����ä py���yy M�����ä������
�����ä k��p��������� k�� �yyjä� ����ä� ����k�� ����ä ����������� p��j�� ��k���kää� ���kä p�������ä ���� y��k���k�� ����
p��j��.”; Y������� ����k����� p���� ��������k���k������� y����ä�ää p���ää��ä, j�k� y��������ä ��� 10−15 % p����
k���k����������. Y��������� �����ä��y�ä���ä p������ ��� ��k������� k����������. Y������� ����������ää� ����k������ ������-
��� 5; V��p��� 1937: 36, 77−78.
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�. M. H�������� k���j�� 17.1.1936 M�����ä���������, K���j�����������, ����k��������� ����p������� 1935, ML.
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”��������������� ����ää �����ä ����, ����ä �y�ä��y��y�ä� ���� �������� p�k������� �������� käy�ä��öö� ��p�������
��pp������yk����� k��� ���ä ��k���������� �� ����� �����������. ” − ”�y�ä��y��y�ä�� �������� �� ����� ���k���
��� ���� ��������� k��p����� ���k��� ���� �yö��k�� �����ä ��yy���ä, ����ä ����������� ���k��pp��� �� ����� ����k����
����������.” M�����ä��������j��� M�����äk����k��� �y ������������������� k�k����, pöy�äk���j� 19.10.1928, ML;
E����ä����j������ ����������������j��� L����� M�����ä������y������y������ M�����ä��yy��������k����� jä�����-
���� j� �yy������������������ k�k����, pöy�äk���j� 26.8.1936, M���������������j��� L�����j��� k���j������������ �.
1933−1937, ML; M�����ä������ �y Ky�������k���� p������ k���j�� 31.10.1936 ������� j� ��������������������, M����-
�����������j��� L�����j��� k���j������������ �. 1933−1937, ML; H���p������ 1957: 247; V��p��� 1937: 15−16.
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Jä��j�����äy�y�������� ������ä��������j�����, 24.1.1934, M���������������j��� K����k��������� ��������k����, ���������-
������, ML; M���������������j��� K����k��������� M�����ä��yy������������/M�����ä������ �y:� k���j�� 8.2.1935 E����ä�S�-
��� M���������������j��� L��������, M���������������j��� L�����j��� k���j������������ �. 1933−1937, ML; I������
K��kk������ k���j�� 25.5.1935 �������j����jä A������ A����������, K���j����������� ����k��������� ����p������� 1934−35, ML;
M���������������j��� K����k��������� ������ä��yy����������� ���k�����yy�������j���� j� py���y�yy�������j����, ���-
������������, ML. Vä���y��p��kk�� ��� 3 % ���k����k��p�� j� 2 % py���yk��p�� y����y�������ä; V��p��� 1937: 22.
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�������. H�������g�����ä ���j��������� k����k������������ ��������� ���k������������ p������� ���g�-
�������������� ������������ p�����k���������, j������ ��������ä������ p��������������� ������ 1934 ��-
��k�� M�kk������ j� ����k���. V����� 1937 p�����k������������ ��� k��kk���� 11, j���� ��ä�-
sessä Suomessa sijaitsi Viipurin lisäksi Kuopiossa ja Haminassa. Piirikonttoreiden tu-
k���� ������ M�K:� p����������� j� ������� y����y������ p������������� ������ä���������. M�����ä������
p������k���� ��k������ k������������ y��������yö�ö� M�K:� p��k������y������y������ j� ����-
��ä������y������y������ k�������. M�����ä������y������yk����� j� ������� �yö�� ������ä�����������-
k����� ������������� �yö������������� M�����ä������ ����������. M�����ä������ k����ä��� ������ä����-
��y������yk�����ä ������j� ������� ������������ j� ������������, �������� ������ä���������� j� �������
�����j����� �yy�y����ä p���ää������ä. Myö�� ������� �������������������� M�����ä�������� ��� yk-
sittäisiä tukijoita.
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M�����ä������ ���kk� �ä����ä�ä���ä p��� �yy������������������ ������. A������������ �����������-
���� �������������������k��������� ������������� ��������p��������ä ������ä��������j����� M�����ä������
��k��������� p������������������� j� �ä����ä�ää� ����������� �yy�����������k����� j� k��p-
p�k���j�� ������������ M�����ä������ p������������������.
148
M�����ä������ �yy����������������ä ��� ����-
��ä�������������y����y������ �����j��� ������������� k�k��� ����� p����������. Y��������ä �yy������������-
���� �������� ����������������� j� ��������� �����j��� ������ä��������j���� k�������. �������k���, M�����ä-
������ �yy���������������ä ��� ������������ ��������ä ��k���������� �yyjä� k������� ��������� p��-
�������. Myy������������������ �����ä�ä�ä ��� ������ ������ä��������j����� ��k������� k��������� ���-
������������ k���k���k���. M�����ä��������������� p��������j�� y�������ä� ������ p���� ������ä�������-
������y����yk�������� ��������������� ��������.
M�����ä������ ����������� ������ä������y������y������ �yö����k�jö��ä �yy��������������k�������.
H����ä� p������������ ��� k�����äy�y������ä M�����ä������ �ä���ä��� p�������k���������� ��. ���������� ����-
��� �������j����jö��ä, j����� ��� y��������ä ����� ������ä���� k����������. 1930������ ��pp�p������-
�� E����ä�K���j���� p������ 32 �yy������������������ä 20 ��� �������j����jö��ä j� 6 ������ä�������-
������j��.
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Myy���������������� ���kk���� �yy�����������k���� y��������ä pää���������� �����-
�� j� ������� ��yk��y���ä 1935 ��k���� p��kk���� 0,5 % ���kk������� p���ää��ä� ���������.
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M�����ä��������������� k��k����ä ��������������� M�����ä������ ��p��� käy��ää ������ä������y�����-
�y������ ������j�� �yy���������������ää� �äkyy E�����G��z������ V��p����� p������ k��������k������-
��� ���k������������� 1935/36:
Muiden viejien lisäksi koetti Metsäliitto, n.s. Kalkkisen firma, saada uudelleen otetta etelä Karjalaan. Vii-
puriin asettui metsänhoitaja Valpas syksyllä 1936 toimintaa johtamaan, kutsuen kaikkien ympäristöpitä-
jien metsänhoitoyhdistysten metsätalousneuvojat Viipuriin neuvottelukokoukseen. Soluttamalla metsän-
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Myy�������������� A������ A������� k���j�� 3.7.1935 M�����ä���������, K���j����������� ����k��������� ����p������� 1934−35,
ML. A������ �������� ���p���������� p��k��������� �������������k����� k�������, ������� �����k���� �y�äk��y M�����ä���-
��� �����j� ��������� k��pp�j�; L���k�� 41 (M�����ä������y������y��) j� L���k�� 3.1.1936, (M�����ä������y�-
�����yk����� �������� ������ 1935), p��������������, ML; E����ä�K���j���� ����������������j��� ������ ������k���j��
1934, 1935: 34−36 j� 1936, 1937: 70; Z�������������g 1983: 40, 57−59.
148
A��������������������, ���������������, ML; �����kk���� ������ä������y������yk����� ������ä�������������j�� A.H.
Kö�ö����� j� M�����ä������ �ä������ ��������������p����� 24.9.1937, A������������������k���� 1937−38, ML.
149
I������ K��kk������ k���j�� 8.6.1935 ������ä������y������yk�������, M����������� 1935−46, ML; L��������� E����ä�K���-
j���� p������ �yy�����������������ä, pä��ää�ä�ö�, �������äkö��������� ��������� 1936−1937, A������������������k�����
1934−35, ML. M��� E����ä�K���j���� p������ �yy���������������� ������ ����������������j�� (2) j� k��pp�����
(2). K������ �yy���������������� �������� ��� �����������.
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V��p��� 1937: 22; 1930������ ��p���� �����y�����ä ��������������p���k�������� p��kk�� �ää��äy�y� ����kk��/�
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eikä
p��������������������� p���������� �����������������. A������������������k���� 1937−38, ML.
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hoitoyhdistykset Metsäliiton asiamiehiksi, saa Metsäliitto tavallaan palkattoman hankintamiehistön. Sa-
maa kantaa näyttää Keskusmetsäseura Tapio metsänhoitolautakuntineen tukevan, päättäen Metsälehdes-
sä olleista, metsänhoitoyhdistysten kaupallista toimintaa koskevista kirjoitelmistaan, m.m. vuoden 1937
Metsälehden N:ossa 4.
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M�����ä������������� �äk� ������ä��������j���� jä��j�����äy�y������� ��k��� p������k����� ���-
������������. Jä��j�����äy�y������� k����� ������ä��������j�� ���������� ����� p��j�� ���k��������-
��� p��k��pp��� j� ������y��������� k�������������. �ä�ä ����� k�������� ������ä���������������
�����k�������� M�����ä������ ��������� ��k����������. M�����ä������������� �����k�� M�K:� M���-
��ä��yy������������ ��������� ��k������� ������ 1933 ������������ ������������� p���������
”M��ä ��� ������������������ �����ä �yy���jä��j�����öj��� ��������� ����������������k���?”. M����-
���� ��k��� �yyj���� p��k��pp��� �����y�ä jä��j�����äy�y������ ��� ����� �����������, ����-
�ä �����ä ������ ���������k������ ”�������������� �������� ���������������� �yy��������k������ ��y��y��-
����”. M�����ä��������������� �������k�� ���ä�ö��ä jä��j�����äy�y������� ������ä��������j����� ����-
����� k���������j� �yö�yjä. M�����ä��������������� �������������������k��� k�����p�p�����p���
���k��������� �yyj���� jä��j�����äy�y�����ä �������� ������������� ������ 1933 ������������ p��-
riaatteita:
– S��������� k��pp�j� yk����y������� ����k��ö����� k�������. ��������k����������ä ��������� p�������-
������ yk����y���������������� (privata skogsrevir) rinnastettiin yksityisiin myyjiin.
– M�kä�� �� p�kk� ������ ������ä��������j���� ���g��������������� k�����, �yyj����� ��� ���� ��-
taa järjestäytymisestä mitään etuja.
– M�����ä��������j���� ������ y���ö��ä ��� �yy��������k����� ���� ������ p���� ���� �������
�����j���� ��������� ����������k�������. Myy��������g����� ������� ����k����ää ����������
�������� yk����y������ä �yyj���ä p���� y��������� ������� �����j���� ����������k�������.
– Y����������� ����������� y���ää��ä������ k���� j������� k��kk���� �����j���� k����k���, k���k�
k��kk� �����j�� �yö�y�ä� �yyj���� jä��j�����öj��� ����k����y������ä. V������������������� �������
k������k�� �.�.Y:����ä ���������� ”�������������������”, j���� k������ �����j� �����j����. �ä�-
�������� ���������� ��������� �������� ����ää��ä ������������������ �����y��y�ä��ä.
– J��k������ j��������������� p���������� �������� ���������������� j��k�������������.
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M�����ä��������j��� ������ä��yy���jä��j�����ö� ��������� ���������������� �����g������ ������ä�����-
���������� p���������ä ��p�������. ���j�����K���j���� ����������������j��� p����������� ���p������ I���-
��� K��kk��������� k����ä��ä 1933 ������ä��yy���y������yk����� ��������� ���k���k�������� ������ ��-
���������. ������������ p���kä��� �������� ������ä�������������y����y������ ���k��������� ��������� �������-
����k�������� �������� ����� ����������, k�� p����������� k����� ����������� yk����y���������ä���������
j���� p����yy������������. M�K:� p�����������j��� ����äk��� ������ä��������������� �������� k������-
��� �yö�� ��������� M�����ä��������. M�����ä������������� �ä���� p��� ����������� M�����ä�������� j� ��-
����� �����ää M�����ä������� ���������� j�������j�� ������ä��������������� j� ������ä��������j���� �ä������ä
p��k��pp�� ��j������ ���g������������. E������ä�����ä ������������������ M�����ä������ j��-
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V��p����� p������ ��������k���������� 1.11.1935−31.10.1936, M�����ä������j�p�������� ��������k��������k�����, EG.
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��������������� ��������������� �yyj���� �����g��������������, �������� 23.11.1932, Y��������, k���j�����������, �����-
���� y�, SMKL. M�������� �����j�� J���� A���k��, �. H. H��������g j� L�������� M������� ������ K�����p�p�����p��-
y��y�ä� p�������k���������; M������� �����k������� 1933 �����yjä ��������j� p���������� ����������, ����������-
�������, �yy���y��y�����ä y.�. ������������ j� ����j������, Y��������, k���j�����������, ��������� y�, SMKL.
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Puukaupan toimijat
tuikin toteamaan, että metsäteollisuus pääsääntöisesti kieltäytyi ostamasta siltä puuta.
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M�����ä������ ��������� ����������� ����������������� �ä�ä����ä p���ää���ä ����k���������������� ������ä-
��������������� �����k���� j� �������� �����kk���� ���k����� ��������������. M�����ä������������� �äy�-
�ää ����������� ��k�������� ������ä��������j���� jä��j�����äy�y������� M�����ä������ p������������ ���-
�� ��k������. ����k���� �����kk����� ��������ä����� ��������� �������� j� ����j�� yk����y�������-
sänomistajien järjestäytymisen tuloksellisuus. Naapurimaissa metsänomistajien edusta-
j�� ���p���� y��������ä ������ä��������������� k������� ��. k�������������� j� p����������������k-
��������. M�����ä��������������� k������ ���k���� ���������� �yö�� j� 1920�������� ���������� y�������-
�yö, j������ py�������� ����k������ p�p�����p�������jä� p���� ����k�p������kk�������. M�����ä�������-
������ ���, ����� ��k������, ����������� �ä����ä ������������������ ����������������� �y��� ���kä k�����-
��� p�p�����p��� ����j���� j��kk��� ����� k���������� �����j��.
Metsänomistajain Metsäkeskus Oy
Yk����y���������ä��������j�� ������ j� ������� M�����ä������ p��������������� jä��j�����äy�y������ ����-
��ä��������������� ������. ���j�����K���j���� M������j���y���������� ��� 1910������ ��k�p��������
�������ä�y� �j���k����� �������j���������� ������ä��������j���� y������������ä k��p������������ jä��j�����ö���ä.
M���������������j��� K����k��������� y������ ������������ ��k��������� �������j����jö������ p����-
�����k����k������kk����� p���������������, ����� ���k�� ����k�����. Aj����� ������ä��������j���� y�������-
�yö���ä p��k��p�� ������ ������ ����������� ������� ��ä��������������� �������j���y����������j��� k�-
k��k��������� S�������������� j����k������� 1919. K�k��k����� ������������ p��������������� M���-
��ä��������j��� M�����äk����k��� �y H�������g�����ä 26.6.1920. ��������������k�k��k��������� ��� ��-
k��� ��������j�� ������������S����������, S������ M�����ä������y������y�� ��p������, M��������������-
���j��� K����k������������ j� M���������������j��� K����k������������ (M�K). Y���ö� �������� ��-
k�� ������������������ ������ �yö�������, 19.11.1921, j������ ��������� ����k��pää��� ��� ����-
tu koottua.
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M�����äk����k�k��������� ��������� �j����� �������������������, j������ j������������ j� �yy�ää� ����-
��ä��������j���� ���������� p����. ���k��p����� j� p���j����������������� �������� �yö�y jä�
������ä��������j�����. M�����ä��������j��� M�����äk����k��� ����� p���� ������ä��������j���� ���k���
���k����k��p���� j� ���������� ���� �ä���y����������, j������ M�����äk����k�k����� ��� ���������� ���-
��� �����j� p������k������. M�����ä��������j�� ������� ��k���� p������ ������, k�� M�����äk����-
k��� ��� ������� k��pp������� ������������� �����j����. M�����äk����k�k����� �y�ä��y��y������ä �ä��-
�y�������� ��������������� j��������� �yö������� �������y�ää� k������������ k��pp�����, �����ä ����-
��ä��������j�� ���������� ������ k��pp������� ������������� ��p�������.
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���j�����K���j���� ����������������j��� ������ k���j�� 11.7.1933 I������ K��kk���������, M���������������j��� L���-
��j��� k���j������������ �. 1933−1937, ML; S������ ����j���������������������� K����k��������� ������äk�������� k�-
k���� 15.2.1939, M�����äp������������ �����k����� pöy�äk���j�� 1937−39, M�����ä������������� ��y; V��p����� p������ ���-
�����k���������� 1.11.1933−31.10.1934, M�����ä������j�p�������� ��������k��������k�����, EG; M�����ä��������j�
2/1936: 39.
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M���������������j��� K����k��������� V�������k����� k�k���� 30.4.1919 5 §, V�������k���� 1919−1934 j� j��-
��k���� 1935−1941, M�K; M���������������j��� K����k��������� ������k���������� �. 1920, 1921:59−60; Z��������-
�����g 1983: 24−25; ���� 1946: 14, 17−20, 24.
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Z�������������g 1983: 29; Hä�ä�ä����� 1954: 28−29; M���kk����� 1949: 28; ���� 1946: 41−42; K������ä����ä k��-
p������ k��pp������ �ää��äy�yy ���p���k����� ���k�����k��� ��k��� j� �yyjä ���� k��pp������� p��� ���������-
oikeuden siirtyessä ostajalle.
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M�����ä��������j��� M�����äk����k��� ����� k����k���jä��j�����ö�ä ����������������� ������ä��������j����
y����yk�������, j���� I�ä�S���������� ������ ��. ����������� M�����ä�������, I���������� M�����ä j� I�ä�
K���j���� M�����ä. E����ä�S������ M�����ä�������k���� p��������������� 1920������ p�����ä������ä,
����� ����� �������� ��� �äy�ä käy������y������. V����� 1928 M�����ä��������j��� M�����äk����-
k�k��������� ��� 11 �y�ä��y��y�ää, j������ �������k����� ��� k�k��� j� ����k��y���ö��ä y����k��ä�. L�-
��� jä�k����� ������ 1935 ������������� j��k�� M�����äk����k�k����� ����äk��� ���� ����jä �y�ä��-
y��y�ää. M�����ä��������j��� M�����äk����k��� �y� �������������, p�p�����p����, k������p���� j�
p�����p���� ����kä k����������� ����ä ���������. M�����äk����k��� ��� 1930������ p�����ä������ä S��-
���� ����j��������������� K����k��������� jä����� S������ S�����������j�y������yk����� k�����.
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M�����ä������������� ���������� M�����ä��������j��� M�����äk����k�k������� ���������������� k���
M�����ä��������. �ä�ä� ���k���� ����, ����ä M�����äk����k��� ����� �ä����ä �������� ������ k����-
k���jä��j�����ö�ä. M�����äk����k��� �y�ä��y���ö������� ��� ������� ������ä��������������� k�����p�p�����-
p������k������ ���kä �j���� ää���kkää���� ������ä��������j���� ����j�. M�����ä��������j��� M���-
��äk����k��� ��������� �y��� p��� ���� ������ä��������������� j��kk���, �����y� S������ ����j�-
lostusteollisuuden Keskusliiton jäseneksi ja jopa osallistui Itä-Suomen yritysten tukin-
���k����y��������yö�ö�.
Metsänhoitoyhdistykset
M�����ä������y������y������ k��������� ������ä��������j���� p��k�������� y��������yö�ä ��� �����������
j� 1800������ ��p���� �ä������. ������������S����������� ��y��y� �j����� ������ä�������k��������, �����
����������� ������������ ������������������� ������� �y�ä� ����k�����. M������� ������ä�������-
�������k����� p���������������k��, ����� ��� ��������������� ���������� ����� ������k��� j� ������ä�-
�������j�� �������k���, ����ä�kä ���������� y�������ä k����������. Y��������yö� jä��j�����ä�����ä k�k��������
�yö�� ��ää��ö���ää� �ä�j���������ä ������ä�������y������yk�������ä, j������� y��������yö ���j������ ����-
��ä��������. L�p���� ������ä��������j���� ���������k��� y��������yö�����k��� k������y��ä� ����-
��ä������y������yk�����, j��k� ����ä� �������y��ä������ ������ä��������j���� ���kk�� �������������� y�-
teisiin päätöksiin.
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E������ä����k��� ������ä��������j���� y������������y��k��� ��������� ����������� �ä���������ä Kä���ä�
H������������äy������y�� (1900) j� ���������� M�����kk� II (1909). M�����ä������y������y�����-
������ 100��������j������� y����y�������ä ������ 2006 ��������ä�����k��� ������ä������y������yk-
����k��� ���������� ������ 1906 p������������� M�����ä�������k���� ��p��. E���������� ������ä��������-
j���� y��y��ä p��������������� ������� ��������ä����ä �������������� y�� 40, ����� ������� ��������
��� ����kk�� j� ������ j�������� �����j��� p������������� ��p��������� ������������. A�k�����������-
����� �ä�ä y��y�ä� ������ �ä����ä ���������p���� ������ä���j��� �������j���� y������������y��ä,
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K���������� M�����ä��������j��� M�����äk����k��� �.Y:� ������������ ������ 1925 j� ������ 1928, ML; A����-
k���j������� �� ���������ä E����ä�K���j���� M�����ä �y:� ������������ ��������� 1929 j� 1939. E����ä�K���j���� ����-
��ä�����������k����� k�k��k����� 15.2.1929 j� 27.3.1939, M�����äk����k��� K��kk�����S����; S������ ����j�-
����������������������� K����k��������� 1935, H�������� j� ����kk���, Jä�������� 1918−, M�����ä������������� ��y; Z�������������g
1983: 30−31, 101. M�����ä��������j��� M�����äk����k��� ����������� ������ 1957 �������k���� M�����ä��������; ����
1946: 53−55, 106. �y�ä��y��y�ä� ���������� �����j��� ����äk��� �������j�, �öy�ää�ö��ä, �������� j� �������������� ����-
kä ��������������� j� p��k�����������.
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M�����ä��k� 3.9.1886, 10−12 §; K����������������ö 2/1926: 18−22; M�����ä��������������� ��k�k����k���j� 3/1938:
60−62; ������������ �������ää��ö� ������ä�������y������yk���ä ��������. ��p��� ����k�k���j� 1922: 34−39; S������
1909: 210−218.
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Puukaupan toimijat
j������ �����ä�äk��� kä��j�������y������ää� ���������� ���� ����pp���������� ������ä�käy�ö� ������-
��. V����ä 1920�������� ������ä������y������y������ �������� ��� �ä�ä����ä. Y������y������ ������-
��� ��������������� p�������� ������ky�������� ��pp�p���������.
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V����� 1929 ��������k�����������������ä�����������k������� ��������� ����� y�� 80������ä����-
��y������y���ä. Jä������ä ������ä������y������yk�������ä ��� y���������ä ���� 4 000, j����� ����� 2 % yk-
����y���������ä��������j����� ��� �����y�y� ������ä������y������yk�������. V������� 1934−1938 ����-
��ä������y������y������ ��k��ää��ä k�k����k������������ j� jä������ää��ä k�����k������������. V�����
1938 �������� ������ä������y������yk���ä ��� k��kk���� 271 j� �������ä jä������ä y�� 28 000. I�ä�
S���������� ������ä������y������yk���ä ��� ������������ ���� E����ä�K���j���� ������ä���������-
��k����� ����������, j������ ������ 1937 ��� 27 ������ä������y������y���ä. I�ä�K���j���� ������ä�-
����������k����� ���������� ������ä������y������yk���ä ��� ���������ää� 10 j� ���j�����K���j�-
��� ������ä�����������k����� ���������� 13. M�����ä������y������y������ jä������k��� �����y� 1930�
����� ��k��� y�ä ���������� �yö�� p����������ä�ö����� �������j��, ��kä �äkyy ������ä����-
��y������y������ k����k��ää��ä���������ä ������ä�ök�������. V����� 1929 ������ä������y������yk����� jä-
�������� ���������� k����k��ää���� 122 ����������� ������ää, �����ä k����k�k�k� p��������y� ���������
1939 �����������ä 86 ������������.
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M�����ä������y������y������ �������� p���������� ������ä��������j���� ��p��������������� jä�����yy-
������. M�����ä��������j�� ��k���� y������yk����� jä�����yy��ä. Jä�������k��� �y�äk��y�y� ������ä������-
��j�� ��k������� �����y������k���� ����äk��� ������ä���� p��������������� �ää��äy�y������ ����������-
����� jä�������k����. E��������k�k��� I�p�������� ������ä������y������yk����� �����y������k��� ����-
�� 1939 ��� 10 ����kk�� j� jä�������k��� 1 ����kk�/������ä����������/������. Jä��������ä p����������
y������yk����� ������ä�������������j�� p�������k������� �����������k���, j�k� p������ �yy���-
�������k����� ������� ��� 60 ����kk�� pä��ä��ä.
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Jä��������ä �������� ��k���� ������� ���������-
��� ���������� ��k����������� k�������������. I�ä�K���j���� ������ä�����������k����� ��������-
k��������k����� ��k��� ������ 1939 ��kk�p������ k���������� ������ k����k��ää���� 7 �k/j
3
j� k�����p�p�����p��� 80−100 �k/p�3. M�����ä��������j� py���y� k�������� y������yk����� ����-
�y������k����, ������� jä�������k���� j� ������ä�������������j�� ���k���ä� pä��ä� �������k-
����� y����� �������k�� �yy�����ä.
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K����������������ö 2/1926: 21−22; K����k���������ä�������� ��p��� �������� �. 1938 j� ������ä�����������k�������
�������� ��. 1929−1938, 1939: 134−140; M�����ä������ 4/2006: 19; Vää�ä���� 1987: 227−228; H���p������
1957: 134−138; M�����ä��������������� pä��ä�ky��y�yk���ä 1924: 43−44, 47; Myö�� H������ 1991.
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���������� 1935�: 4; K����k���������ä�������� ��p��� �������� �. 1938 j� ������ä�����������k������� �������� ��.
1929−1938, 1939: 88, 266−269. M�����ä������y������y������ ��k��ää��ä �� ���������������� ������ä�����������-
k����� �������� k������� �ää��ää�, �����ä y������������ ������ä������y������y�� p��������������� k����k�����������. E����ä�
K���j�������� k����� ��� 60, I�ä�K���j�������� 18 j� ���j�����K���j�������� 23; K����������������ö 8/1937: 29; ���-
j�����K���j���� ������ä�����������k����� ���������� �������� ������ä������y������yk����� ��� p������������� �������
1929 jä�k�����. ���j�����K���j���� ������ä�����������k����� ������k���������� 1939: 30, J�MA.
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K���������� I�p�������� ������ä������y������yk����� ��.y. ������������ �j���� 1/1 1939−30/12 1939, M�����ä����-
��y������yk�����ä j� ������ä�������������j���� ����p������� ��������k��������k�����, I�ä�K���j���� ������ä�����������-
k����, MMA. M�k���� �ää��äy�y����������ä ��������� �������� ���� ���������kk���� I−IV ������ä�; M�����ä������-
��j���� jä����������k���� ��. S��������� ������ä������y������yk����� ���k����������, I�ä�K���j���� ������ä�����������-
k����, MMA.
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I�ä�K���j���� ������ä�����������k����� ��������k���������� ��������� 1939, ��������k��������k�����, MMA; ��-
p��� ����k�k���j� 1944: 278; L���k����� p���������� ������������� ������k�����. ����� y����� ��k�� �yy������ä 196 �k
(tukin pituus 20 jalkaa ja läpimitta 16 tuumaa = 28 j
3
, k��pp������ ��k����� �� 7 �k/j
3
* 28 j
3
= 196 �k). Y�-
�����yk����� jä�����yy������ä �������������� k��������k����� 10 �k (�����y������k���), jä�������k��� 1 �k/�� * 60 ������ä-
����������� = 60 ����kk��, ���������k��������k����� 100 �k. K��������k����� y���������ä 170 �k.
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M�����ä������y������yk����� p��kk������� �ä����� p��kk���k������� ������ä��������������� �������-
���� y������yk����� jä������ä ���������� ����������. M�����ä�������������j�� ��� 78 ������ 1929 j�
270 ������ 1938, j����� �ä����� j�k������ ������� ������ä������y������y�� ��� ������� p�������k-
���������� ������ä�������������j��. M�����ä�������������j���� �yö�j��käy�ö���ä �����y� ��������yk-
����� ��k��� ������ 1936 ������j���� ���������pä������ä p����ä�� 78 % käy�������� p���������� ����-
���k�������, �������������� j� �yy����� �����y���� �����ä����. ������� ������ä������y������yk������ä
��� ����� ���������, ��kä ��������� j�k� y������yk����� käy������y������� ������������ ��� y������yk-
����� ��������� �ä����k���������� ��p��������������� ��. ����������������� ���k���k������ ���k���.
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Taulukko 3.1. M�����ä������y������yk����� ��������k����������� ������ä�����������k������� ��������� ��������
1929−1938.
Lähde: K����k���������ä�������� ��p��� �������� �. 1938 j� ������ä�����������k������� ��. 1929−1938,
1939: 266−269.
M�����ä������y������yk����� �����y�������� yk����y������������� p��������� k������ �������� 1929–
1938 �������k�����������k���. V����� 1938 �ä����� 2,5 ���j����� ����������� yk����y�������������ä ���
������ä������y������yk����� jä�������� �������k���������. V��kk� ������ä������y������yk����� k��������
������������������ �ä����� j�k������� k����� ������ä���������ä S����������, y��������ä ���� p����� ���� k�����
yk����y���������ä��������j����� �����y� ������ä������y������yk����� jä�������k���. V����� 1936 ����-
��ä������y������y������ ������������������� yk����y���������ä��������j����� ����� 13 % j� yk����y���-
������ä�ö����� p������������ ���� 28 % k����� ������ä������y������yk�������. V����� 1938 E���-
�ä�K���j���� ������ä�����������k����� yk����y������������� p������������ 20 % ��� ��������y ����-
��ä�����y������yk�������, ���j�����K���j�������� 17 % j� I�ä�K���j�������� 11 %. M�����ä��������j����
�����y������ ������ä������y������y������ jä������k��� ��������� k��������� �����k���ä�ä����. ���j�����
K���j���� ������ä�����������k����� ���������� ������ 1939 ������ä������y������yk����� jä������ä
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K����������������ö 8/1937: 38; K����k���������ä�������� ��p��� �������� �. 1938 j� ������ä�����������k������� ���-
����� ��. 1929−1938, 1939: 266−271.
Vuosi Lukumäärä Jä�������� ��������� (��) ��������� (��) /
jäsen
�������� E� ��������
1929 84 21 4 029 493 274 122
1930 97 14 4 630 536 244 116
1931 91 19 4 982 570 391 114
1932 81 22 4 635 501 141 108
1933 95 61 5 277 514 709 98
1934 124 71 8 695 794 813 91
1935 166 60 12 488 1 203 926 96
1936 208 30 17 639 1 649 627 94
1937 251 21 24 243 2 296 542 95
1938 271 11 28 764 2 481 822 86
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Puukaupan toimijat
�������� yk����y�������������ä ��� �ä�������ää� 5 % (I���������� ������ä������y������y��) j� ����-
����������� 47 % (�ääkky�ä� ������ä������y������y��).
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M�����ä������y������y������ ���k�����
alueensa puukauppaan on todennäköisesti ollut suurempi kuin niiden jäsenmäärä olisi
�������y��ä�y�. M�����ä������y������yk����� ���k������� �������� p��k��pp��� j� p���kä��ä ��������-
�����������, j������ �yö�� ������ä������y������y������ ��k�p��������� jää������ ������ä��������j��
�yö�y��ä� ������� jä��j�����äy�y���������ä.
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M�����ä������y������y������ p��������������� j� �������� ����������� y������������ �ä��k��äk���. M���-
��ä������y������yk���ä ��k���� M�K, M�����ä������, K����k���������ä�������� ��p�� j� ������ä������-
�����k�����. Myö�� ������ä������������� ���������� ����������ää� 1930������ ��p���� �yö�����������-
�� ������ä������y������y������ ���������� ������ä������� �������ä������k���. V����� ����� ������ä�-
�����y������yk������� ��������������� ��k��� �������� 1930−1931 j� ���������� 1933 ��k���� ��ää�-
nöllisesti. Vuoden 1933 tuki oli suuruudeltaan 150 000 markkaa. Tuki nousi nopeasti ja
��� ���� ���j���� ����kk�� ������ 1935 j� 2,8 ���j����� ����kk�� ������ 1937. V������
��������� ��������� ������ 1936 ���� 30 % ������ä������y������y������ ���������, j����� ��������
���� y������y������ ��������� k������� ������ä��������j���� ���������������� ��k��������. Myö�� ������ä�-
����������k����� ��k���� ������ä������y������yk���ä ������������������� ����k�� ���������� 1930
��k����. S������������� ��k� ��� 144 000 ����kk�� (������ 1933). M�����ä������y������y��-
���� ������ ��������������� ��k� ���k���� ��p�������. V����� 1936 ������������� ������ä������y�-
�����yk������ä ���� 60 p������������ ��� p������������� k������ ������������� ������� ��k���.
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Taloudel-
������� ����� ����äk��� �������� ������ä������y������y������ p��������������� j���������� M�����ä������ j�
������ä�����������k������� ������� ������� j� ��j�����.
M�����ä��������j���� ����kk����� ������ä������y������y������ p������������������ ����ä��� y������y��-
���� ��ää��öj��� ��k�������������� �������, ��kä ������������ jä��������� ��p������ p��-
k��p��������� ���������. M�K:� M�����ä��yy����������� ��� 1930������ �������� �������� ����
��j�������� ������ä������y������yk�������, j������� ������ä������y������y������ �������� k����k���y� ����-
��ä��������j���� y��������yy������ ������������������. M�K ��������, ����ä ������ä������y������yk�����
p������������������� ���� ������ä��yy������������, j��k� ����������� M���������������j��� K����k���-
������ ��j��k���������. M�����ä������y������y������ M�����ä��yy�����������j��� ���� jä��j�����ää ��������
������ä��������j���� y��������yy����, j� ������ä��������j���� ���� ��������� ���������������k�� �yy�-
��������ä �������� p��� M�����ä��yy������������ �ä�������ä�äk���. M�K:� ��������� ��� ��������-
nut.
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K����������������ö 8/1937: 30, 33, 36; K����k���������ä�������� ��p��� �������� �. 1938 j� ������ä�����������k��-
����� �������� ��. 1929−1938, 1939: 266−269; ���j�����K���j���� ������ä�����������k����� ������k����������
1939: �����kk� 5, J�MA; K�k� S���������� ������ä������y������yk����� ����������� ������ 1936 k���������� k����-
k��ää���� 9 % yk����y���������ä��������j����� j� 16 % yk����y���������ä�ö����� �������.
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�ä���ä ��p�����k�����j�� (free rider) ��g��������� ����k������ ����������k�k��� L�������g, �j��� & E�������� 1997:
21−22.
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E����ä�K���j���� ������ä�����������k����� k�k���� 8.4.1929, M�����äk����k��� K��kk�����S����; E����ä�K���j����
����������������j��� ������, ������k���������� 1934, 1935: 32−33; K����k���������ä�������� ��p��� j� ������ä������-
�����k������� �������� �. 1934, 1935: 88−89; M���������������j��� K����k��������� ������k���������� 1937, 1938:
29; K���������� I�p�������� ������ä������y������yk����� ��.y. ������������ �j���� 1.1.1939−30.12.1939, M�����ä�-
�����y������yk�����ä j� ������ä�������������j���� ����p������� ��������k��������k����� 1929−1940, I�ä�K���j���� ����-
��ä�����������k����, MMA; K����������������ö 8/1937: 29−33, 41. L���k��������� p������ 13 ������ä������y�-
�����y���ä, j������ p����������������������� ��� ����� �������.
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M�����ä������y������yk����� ��ää��ö�, 1933 j� M�����ä������y������yk����� ������ä��yy������������ ��j����ää�-
�ö, 1933, ���������������, ML; K����k���������ä�������� ��p�� �������� �. 1938 j� ������ä�����������k������� ��.
1929−1938, 1939: 141−144.
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K����k���������ä�������� ��p�� ���������� k���������������� �j���k������� ������ä��yy����� k����k���y����-
�ä j� M�K:� �������������� ���j����������� ������ä������y������yk������ä. K����k���������ä�������� ��p��
�������� 1930������ ��������, ����ä M�K:� ����������� ������ä������y������y������ ��ää��ö����ä p����-
������������ k�����, j��k� ��������� ������ä������y������yk����� M�K:� ��������������. M�����ä����-
��y������y������ �������������� ����������������� p��k��pp���, p��� ����������� j� ������������ �yy�-
��ä, ��� p������y ����������. ��pp��������� p��k��pp� ������ ���������� ���������� ������ä����-
��y������y������ p������������ä�ä� ������ä������� �������äjä�ä. M�K:� j� M�����ä������ ������� ����-
��ä������y������yk����� jä� k������k�� �������k���. V����� 1937 K����k���������ä�������� ��p���
������������ ������ä������y������yk����� �������ää��ö����ä ����������, ����ä ������ä�����������k��-
�� ������ ������ä������y������yk����� ��������� ��k��� ��������� ������ä������������� �yy�-
tiä ja sen järjestelyä.
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M�����ä������y������y������ �������� ������ä��������� �����j��� ���k������ ����, ������� �����ä ��-
��� �������������� k����k���jä��j�����öä. V������ 1928 yk����y���������ä�������� ������ä�����������k��-
��� ������ ��������������� ��j������ ������ä������y������y������ ���������. M�����ä������� ������-
�ä����k������� �������� ������ 1937 ������ä������y������y������ jä��j�����äy�y�����ä M�����ä����-
��y������y������ ����������, j������ k����k���jä��j�����ö�ä ����������� k����k���������ä���������. M�����ä�-
�����y������yk����� jä��j�����äy�y��ä�k�� ���������� 1938 ��k���� M�����ä������y������y������ �������-
���, j��k� ��������� yk����y���������ä��������j���� ����� ����kä ���������� j� ��j������� ������ä����-
��y������y������ k��p�������� ���������. M�����ä������y������y������ ������ ky�k��y�y��ä� M����-
�����������j��� K����k����������� ������ 1942 ������������ ������������� M�����ä��������k�����
kautta.
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M�����ä������������� ���������� ���k��� k���������������� ������ä��������j���� jä��j�����äy�y��������� ����-
��ä������y������yk�������ä. M�����ä������������� ��� �������� ��k��� jä��j�����äy�y�����ä ���kä ��k����
jä��j�����äy�y�������� ������ä��������j����� y��������yy������ y����y�������ä k���k����p�� k���������-
j�. �ä�ä� ���k���� �yö�� M�����ä������ �������, �����ä M�����ä������ y������ ���k������ p������-
k��������� ������ä������y������y������ �������. M�����ä����������������� ��� p������������������ ����� ��-
�ää� yk����y���������ä��������j���� ������ä�������� k����k���y��ä y������yk���ä ��������, ����� ����
��� �������� ��k��� M�����ä������ ���k�������g������������ ��k�������� ������ä������y������yk-
���ä. V����� 1930������ ��pp�p�������� ������ä������������� ������ ����������������� ������ä����-
��y������y������ p��k��p����������� ����������, ����� ��������k�� k���k����p� k��������� ��-
������� y������ää k���������� �yy�y� p��� �ää��ää� ���kä ������ä������y������y������ jä�����yy-
������. M�����ä��������������� �yö����������pää� ������������������ ������ä������y������yk���ä k��-
��� ���k���� ��pä�����ä��ä �yö�� ����, ����ä ������ ��k� ������ä������y������yk���ä �����������������-
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M�����ä��yy���jä��j�����ö, S��� ������� ������ä�����������k������, M�������ö�, ���k���k�����, �������������� j� �����-
���� 1916–1945, K�� ��p��; M�����ä������y������y������ k��p��������� ��������� jä��j�����ä������, V������������S��-
���� ������ä������y������y������ ������ ������� ��j��, L����� S������ ����j������������������������ K����k���������M���-
��äk�������� pöy�äk���j� 15.2.1939, 2 §, ������äp������������ �����k����� pöy�äk���j�� 1937−39, M�����ä�������������
��y; K����������������ö 8/1937: 97, 111−112; H���p������ 1957: 250; ��p��� ����k�k���j� 1937: 47.
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M�����ä������y������y������ ������ ���������j����j�� ��j����ää��ö, pä��ää�ä�ö�, ��j��� j� j������ää��ö�, ��k����,
����������j����� y��� 1905−1939, K�� ��p��; M�����ä�����������k������� j� ������ä������y������y������ ������-
j��� �ä������ ������� j� �yö�j�k� ������ä������y������y������ ��������� ��j���������, pä��ää�ä�ö�, �������äkö�-
�������� 1944, ��j��� j� j������ää��ö�, ��k����, ����������j����� y��� 1905−1939, K�� ��p��; K���������������-
�ö 8/1937: 89−90, 97−98, 112; K����������������ö 2/1926: 21; M���������������j��� K����k��������� M�����ä���-
�����k���� j� ����� �������� �. 1942, 1943: 1−3; ���� 1951: 4−6; K�����, ���������� & ���j��� 1937: 112. (V��-
�������������� pää�ö��, j�k� �����ä��ää ������ä�����������k������� j������ää��ö� 13.9.1928, 13 §); ��������k��������ä
������ä������y������y������ ������j� ��� p������������� j� 1933.
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Puukaupan toimijat
�� j� �������� �ä�� �y�äk��y��������ä ������ä������y������yk����� ���������������� ����k��� yk����y�������-
sätalouden edistämistä.
M�����ä��������������� ���g�����������
Yk����y���������ä��������j���� ���g��������������� ������p�����j��� �������� ������ä��������������
�������������� ���g�����������. �ä����ä k����k������� ��� ������ 1918 p������������� S������ ����j�-
����������������������� K����k��������� (S�KL), j���� ������ä�������������y����yk����� k�������� �����-
�������������� jä�����y������y������ k�����. S�KL:� jä������ä ������ 1935 ������ S������ S����-
�������j�y������y��, S������ ��p����������� (S������ ��p�����������������Y������y��, S������ ��p��-
����K��������, Ky������� Ak��������g), S������ S�����������y������y��, S������ ��������y�-
�����y��, S������ �������������y������y�� j� �������k���k� ����k��y���ö. �ä����� jä�����y������y������
k����� S�KL �������� ������ 1935 ���� 100 ����k����� (������ä�������������y����y���ä), j������ j��-
k������ ��� �yö�� M�����ä��������j��� M�����äk����k���. S�KL:� ������������ ������������ �������k-
����� �p��� �����äp�����������, ��k�p����������� j� ������äp����������� �����k����. V����� 1937 p��-
�������������� ������äp���������������� �����k��������� ��������������� p��k��pp��� j� ����k�p��� �����-
��� ���������������� �����y��ä ��������.
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M�����ä��������������� p��k��pp��� �����y�ä����ä jä��j�����äy�y����������ä k����k��������ä ��� �����k��-
p����� �ä�����ä������. S�KL k�������� ������ä�������������� ����ää�ää� �����j���� y�������������-
��� p������k���������. K��p���� ����k�p��� ���k��������� ��������� j������� p��k��p�� ��ää�-
�öj��� k������y�����ä, k�� ������ä�������������y����yk����� k��p����� ������������ ��� p�k��������
��k���� p������p�� ����������p�j�. M�����ä��������j����� ������ä��������������� k����k��ä����� ���-
��k��p���� ��� �ä��k��ää k���������j��� ������� �������äjä�ä. M��������������� �ä�������ä ��k���
������ä��������������� ����k�p���������� k������ j� ������ä��������������� k����k��ä����� k��p���� ����-
k�p������ k�������y�, ���ä �yyjä� y�������ä� y��äp��ää j� �����j�� �ä�����ää. I�ä�S���������� ������
j���� k����k��ä�������� k��p������ ���k������� ��������������� ������ p���������� ky��y��ä����ä j� ������k��
jä����ä� p���������� ky��y��ä� ��p���� �����k����� ����������������� ��������������� ��k���.
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V����k��������������� p��� ky��y��ä ��� ���k����� �����k�������� k��������ä������� ������������������-
����� j� p�������������kk�������� �����k�����; ������������� k��������ä������ ky��y��ä ����j������
�����kk������ ��k����������� ��kk�p��� ky��y��ää� j� k�����������. ���k������������ p������k����-
������ ky��y��ää �ää�������ä� �������� ������ä�����j��� ���j����� �������������� ������������������k����� j� k��-
k�k��j�������äy����. �����j���� k��p���� ����� p�����������j������� ��� �����kk���������� �������������-
����������� �ä����������� j� �y����� k��k�k��j����������������� �����������. I�ä� j� ���j�����K���j���� ��y��jä-
��������� ���� p�������p�� ��kk��j� ����������� �����j��� ����k���������k���. K��p���� p������ ���������,
j������ p������k���������� k��j����������� ������������������k������� ��� ���k���� j� ����� k��������.
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S������ ����j������������������������ K����k��������� 1935, H�������� j� ����kk���, Jä�������� 1918−, M�����ä�������-
������ ��y; ������������� k���k���� K����k��������� �������������� k��������� ky��y�y������ kä��������yä K����k���������
����� ����������ä, 25.11.1937, ���g����������� 1937−, M�����ä������������� ��y; Hägg��� 2006: 31−35; K������ 1999:
531−534; ���kk� 1968: 21−22.
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S. A. S������ k������� p������������� �������������������� ����j�����j�� p������������� ”y��������ä p��������y��y��ä”.
A�������� S������ S�������������������������� Y������yk����� ������k�k��k��������� 1.4.1930, S������������������ ����k��
�������� ���k����� ���������������������, S������ S.A. 1925−31, M�����ä������������� ��y; M���������������������������
�����j���� �����g����������� k������ K��������� E��kk�: 16. K��������� k�������, ����ä ���� �����g������������� �����j����� k�����-
��� �����j��� ���������� p���� ������kk�j����� (�����������������������ä).
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K��p���������������� ������ ��k�������������� ���������, j������� �����j�� ������ j� p��kää� ���-
�������� ������kk��� j� ��������� ���������������� ������������ k����k��ä������ ��ää����y���k��������. ���-
��j����� ���� �������� ��k�������������� ��������������� �ä������� �yyj���� ������������� j� k��p-
p������������� ��������������� k������ ��k�� j� k��������k����. K��p���� ��� ��������p�� �������-
��, j��k� ������� ��p������� ��� ������ ������ ��������� p��k��p�� p�������. �����j�� py��k��ä� ���-
������� ���� ����������� j� k��p���� �����j���� k����k��� ��� k�����ää. V�k�����������k��� �������-
������ ����ä� k������k��� p������������ k��p�����, ��kä�� p���������� p�k���� �����j�� ���k���������
��������� �����j���� ���������������� ���������� j� ���kk����� �����y��������yö�ä ��ää���������ä ����������-
p�j�. E�����G��z������ ��������k��������k��������� ��������� 1936 k�������, ������ y���ö� �����-
j�� ��������� ������ ��������� �����������:
Kun Viipurin piirin tähänastinen [sahatukkien] ostoalue näytti toivottoman tyhjältä, oli huomio kiinni-
tettävä Vehkajoen runsaisiin puuvarastoihin, joiden tavoittelijoita kesällä 1936 tiedettiin olevan tavallis-
ta enemmän. Kaikessa hiljaisuudessa otettiinkin Vehkajoen metsistä silmämäärin selvää. Onnellisen sat-
tuman kautta selvisi heinäkuun lopulla, että Viipurin Saha oli alkanut ostot Vehkajoellakin. Erään met-
sän leimaushurmassa jäi naapureilta kuitenkin huomaamatta, että heidän suunnitelmansa olivat paljastu-
neet ja että ripeästi olimme käyttäneet hyväksemme tarjoutunutta tilaisuutta. Muutamassa päivässä pää-
tettiin tärkeimmiksi katsotut kaupat, joilla asemamme Vehkajoella tuli turvatuksi. Näiden kauppojen tur-
vin sopi senjälkeen ostoaluetta laajentaa, joskin kilpailua Ristiniemen Sahan herättyä oli. Uusilla ostajil-
la, kuten Viipurin Sahalla ja meillä oli kuitenkin hyviä mahdollisuuksia, koska entinen yksinostaja Risti-
niemen Saha ei ollut varsin suosittu.
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K��p����� �����kk���� ��������� p�����������j��������. K��������ä k��p���� ��� �y�ä������������-
�� �ä��y��k����� j� k�����p�p�����p������. Mä��yp����������� k������� k��p���� ���kk����, k��
����k���������� ������ E�����G��z������ K��k�pää� ���������������������������������� �������� ��������-
���� ��yk��y��ä 1935. A������� �ä��yp���������� ��� �����y� ����������� ����� ��������� ��� I�ä�
K���j���� ������ä�����������k����� ���������� j�p� jää�y� ��������j�� ��k�p���������, ����� �y�
������� ���� �����k���ä�ää ky��y��ää. Mä��yp�p�����p��� ���k��������� E�����G��z���� k������� S��-
����������� ������kk�p��äj�����ä k������p��� (�ä��yp���p����) ����jä�, j��k� py���y��ä� ����j��-
maan metsänomistajille ajoittain 15–30 markkaa/pm
3
p��������� ������. E�����G��z����
j����� ��������� �ä��yp�p�����p���� j�p� ������������ �y�ä�y����ä k������p����������ä j� k����ää-
�ää� ��kk�p����kk������� �ä��yj��� ������ ���������. Jä�k���ä����� ������������ ������������k���
k��p������������ �ä��y��k������� ������� �������kk���� �����j���� k�������. Myyjä� ���������� �������
jä��ää ������ k��p�� ��k�p��������� j� ���������� ������ä ���k�j�.
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�������k��������� �����k��� k��p����k����� ��� ����� k���k������� k���������� ����j����-
����. A��� ����� ��� k������k��� ����k�������� k��pp��. M�����ä��������j���� pää�ök������� ���k����-
��� ���������� ���������j� �����j�� k������ ��� �������������� ���� jä��j�����ö�, M�����ä������ ���
M�����ä��������j��� M�����äk����k�k�����, ���������������. K���������� ����äk��� �����j�� �����������
k��p������������������� ����j��� �yyjä���� ����� �����������p�� k��pp������j�, k����� ���������p��
kä���������, k��pp������� ��p����p�� ��k����, ����p���k���� ���������������� p���������� ���-
���������k�������� ��� ���������������� ������ ����������j� �yö�� p���������� ��kk�������. 1930�
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V��p����� p������ ��������k���������� 1.11.1935−31.10.1936, M�����ä������j�p�������� ��������k��������k�����, EG.
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E����ä�K���j���� ������ä�����������k����� ��������k���������� 10��������k�������� 1929−1938, 1939: 69; I�ä�
K���j���� ������ä�����������k����� ��������k���������� 10��������k�������� 1929−1938, 1939: 48−49; ���j�����
K���j���� ������ä�����������k����� ��������k���������� 10��������k�������� 1929−1938 1939: 43; V��p����� p��-
���� ��������k��������k����� 1.11.1935−31.10.1936 j� 1.11.1936−31.10.1937, M�����ä������j�p�������� ��������-
k��������k�����, EG; K��k�pää� �������� ���k��������������� j� p������k�������� ��. V������ 1985.
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����� p�����ä������ä E�����G��z���� käy��� S���������� ���������� k��p����k������� �ä��yp�����-
������ ����������� �������� (k���������������), k�� ���������� �������� ����k��y���ö Lä��k���ä j� �y
B����� ����c�pé A� �������� p��� k����������. Myyj����� p���������� �yy��� �������� ��� ����-
p��p��, j� E�����G��z���� py���y� ���k��������� Lä��k���ä� j� B����� ����c�pé� k����k���ää� j�-
kamille ostoalueille.
173
��������������� ������������ ����������k��� ������ j��k����� j� k��kk���� ����p������� �����������
������ �����. K����k���������ä�������� ��p��� ���������j����j� A. B. H���������� �������� M�����äpä������
173
V��p����� p������ ��������k���������� 1.11.1935−31.10.1936, M�����ä������j�p�������� ��������k��������k�����, EG.
Lä����������ä ��������� ���� Lä��k���ä j� ����c�pé, j������ jä�k���ä����� ����������� ������� �yö�� �/YW������� A/B
�y���öö�. K��pp��������� B����� ����c�pé ��� W�����fi� Käk��������� �������� �������k����� p�������j����j�
1930��������.
Metsäteollisuus pyrki hankinta-alueiden jakamisella ja ostokartelleilla välttämään tilanteen, jossa
yhtiöt kilpailivat samoista metsistä. Metsälehdessä syksyllä 1937 julkaistu piirros kuvaa ostokilpai-
lun kiristymistä ja yhtiöiden keskinäisten sopimusten murenemista. Kuva: Liuksiala 1944: 7.
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y������k�k��k����� ����������ä����ää� ������ 1936: ”����� ��� ��������������������� j������ p���j�-
����������������������� k����k��� j� k����k�� �� ��� ���k����p��������ä. ������� ��� ���� �������� ���-
������������� �����.”
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M�����ä��������������� �������������� ������������ �����j�k����� j� ������ä���-
��������� k����������� �����k��p����� k�������y������ä. �ä�ä kä�� ���� ����������k�k��� E�����G��z������
I���������� ������ä������p������ ������ä������j� ������. L��kk������ j� p���������������� E��� H����-
����� �ä���������ä k���j��������������� ��k�k������� 1933. L��kk����� ������ H�������� ��kk�k��p��
�������yk�������ä, k�� V������������ ��� ������y� ������ p��� �������. H��������� p��������k�������� �����-
ni, että Veitsiluodon ostaja oli kertonut myyjille Veitsiluodon ja Enso-Gutzeitin sopineen
p������ k������� V����������������. A����� ����k������ k���������, k�� ������ä ��� ”��k����������
K��k��� k��p������� j� K��k��� ��������� ��yy������ �����, ����ä ���� ����� ��yypää �����ä� k��p-
p����� p���k�������������”. L���äk��� �yyjä ��� �������� ��yk��y��ä ��k�������� H������������, ����ä
�ä� �yy p��� E�����G��z���������.
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E��������kk�k��pp� k�������� �����j���� k����k��ä����ä k��p����� j� �yö�� �ä���p��ä�ä��ö�yy�-
�ä �����y����ä ���p���k������� ����kä �yyjä� ��������������� k��p�������� �����j��. Myyjää ����ä�
�äy��ä������ �������� ������������ ��p��k����� ��� �����j���� k����k��ä������ �����j���. M�����ä���������������
p��������j�� ����kk������� ������������ ���kk����ä j� p��k��pp�j��� �������y�����ä. Syk��y��ä 1933
E�����G��z������ p�����������������ä �p�����������, ����ä ”������� �����j�� �� p������ä�ä ����k��� �����ä�-
�ä…”. K�����ä� �����k��p����� ��k��� p��k��p�� ����������������� �������� ���k����� �����j��
��p����� �������yä p��k����� ����������, ����� ������ �yyjä ����������������� ��k����������k��� k��p��
������������������ j� �����j�� �y�ä ������.
176
�öy�k��y�� ��� �����j���� �ä����������ä k��p��������� �����
p����, k����� Ky��� ����k��y���ö� ������ä�yö�j����j� k�������:
Tulin Kymi O.Y. palvelukseen vuonna 1931 työnjohtajaksi. Heti lyötiin paperit kouraan ja metsänostoon.
Oli naapurissa meininki myydä tukkija. Silloin oli ostotapa runkokauppa. Tietysti rungon hinta laskettiin
keskikuution perusteella. Luvin kolme päivää talon metsää, tuli runkoja muistaakseni 1 500 seutuville.
Laskin metsässä mittaamiani runkoja keskikuutioiksi. Runkoluku tarkoitti sitä, että tyvi mitattiin 18 ja-
lan korkeudelta ja latva arvioitiin ja pantiin lautaan ylös. Lopettelin juuri laskemista. Tuli siihen luokseni
metsään mies, hän sanoi olevansa lehmänostaja. Siinä olikin lehmäkarja alueella. Sanoi olevan itsellään
tukkimetsää, aivan samanlaista kuin minun juuri lukemani. Hän katseli minun ylösottolautaani ja kopsi
siitä omaan paperiinsa puut. Menin huomisaamuna taloon ostaakseni metsä. Sainkin surukseni tietää et-
tä kyseessä oleva mies olikin Enson tukinostaja. Hän meni taloon yöksi ja osti metsän. Siihen meni mi-
nun 3 pv työ toisen hyväksi. Tämä ostaja oli Mikko Laine. Hän on nyt eläkkeellä. Kyllä hän nauroi par-
taansa kun sai minua juksattua. Minulta meni silloin rauha kauaksi aikaa kun olin niin hölmö että uskoin
moiseen lehmän ostajaan. Nimitin häntä Enson lehmänostajaksi kauan aikaa.
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H���������� 1936�: 118; S���������� 1924: 77−80.
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M�����ä������j� ������. L��kk������ k���j�� 14.10.1933 p���������������� E��� H������������ j� ����������������� E��� H���������
k���j�� 19.10.1933 M�����ä������j� ������. L��kk���������, K���j����������� 1933 A�L, I���������� ������ä������p�����,
EG.
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����������������� H. H���������� k���j�� 7.1.1932 ������ä�������j� M���� K�������������, K���pp��ä� p�j����k�����, LUS��;
M�����ä������j� ������. L��kk������ k���j�� 14.10.1933 p���������������� E��� H������������, K���j����������� 1933 A�L,
I���������� ������ä������p�����, EG; Y��y������ ��p������������� �y:� k���j�� 13.9.1939 M�����ä��������j��� ��������,
K���j�����������, U�M�Ky������� (V��k���k���k�). K���j��������ä ������ä��������j� pyy�������� ���k������� ��������-
���� ������� y���ö����� ���������� j� ����������; SKS K�A M�����äk��p�� K���������� V�������: 8, ����k�������
H���kk�: 56, V��������� E���: 1; ��j����ää��ö ������ä���k����ä �������� 1928�: 56−57.
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SKS K�AM�����äk��p�� K�������� E�����: 1.
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Kuusipaperipuuyhtymä ja pienen havupuun hankinta
K����k��ä������ k��p����� �ä�����ä������k��� ������ä�������������y����yk����� ���k��ä� j� 1900������
�������� y��������yö�ä p�p�����p��� j� ���k�j��� ���k���������. I�ä���������ä S���������� ����������y�-
��ö Ky������� A/B j� K��pp. ���kk� �������� 1910−1929 p�p�����p���� ����k���y���ö�����
178
j� �ä�����������ä S���������� ������������� ����� �y ���p��� �������� 1914−1931
179
. Näiden pape-
���p��� ���k������ k����k���y�������� y����y������ �������� ���p�� �����k������������ p�p�����p���
���k����y��������yö� �yö�ä, k�� ������ 1927 p������������� K�����p�p�����p��y��y�ä� (�.�.Y.)
������� ��k������. K�����p�p�����p��y��y�ä� p����������������p���k����� �����k���j����� 12 k�����-
p�p�����p���� käy��ä�y��ä ������ä�������������y����y���ä, ��. Ak��������g��� K��k��� ������k, E�-
����G��z����, Ky��� ����k��y���ö j� Y��y������ ��p�������������. K�����p�p�����p��y��y�ä� jä�����-
�ää��ä k������ ��p�������, j� �������������� 1927/28 ��k��� ��� j� 20 ������ä�������������y���-
tystä.
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Myö������� 1930�������� ������������� ��� ��k��� �ä����� 30 y���ö�ä.
K�����p�p�����p��y��y�ä� p��������������� �����y� ������ä��������������� �������� k�����p�p�����-
p��� �������� ���k��������������� ���k�käy�ö� ���������k������. A����� ����� ��k�����, �����ä ������
1927 kuusen kokonaispoistuma oli 14,1 milj. k-m
3
, k�� k����� ��� ���� 12,3 ���j. k��
3
.
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Y��y�ä� k����k��������ä ������������� ��� k�����p�p�����p��� �������� �ä�����ä������ j� jä���������
k����k��ä������ �����y��������yö� k������ä������. K�����p�p�����p��y��y�ä����ä ���k���������������
�������������������ä j�k������� p��������������� ����������� p�p�����p�������j���� ��������� �����ä��-
������ä. Jä������ä ��������������� ������ ��������������������� ���k���������� p�p�����p��� �������ä.
Jä��������� ���� p������k����� �������������k��� ��������������� ����kk������ k�����p�p�����p����
käy��ä����� ����������� y�pä������ö 10 k� ���ä���yy�����ä ���� ����kk��� ����� käy��öö�. Y��y-
�ä �������� �������������, j�k� ����������� k�����p�p�����p��� ��������������ä, ����� �������k���� ���-
���������������� �����y��y�����ä j� ����kk������ k�����p�p�����p��� ���k���������������. A����������
�yö�� ����������� k���������� ����kk������ k����k��ä����ä, p������k������ �����y�����ä k������j�.
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�����q����� 1998: 53; K�p�������� 1960: 9; �yö� ää�������ä 22/1938: 43 j� 3/1931:9. J������������ (�yö� ää������-
�ä) ��k��� ����������y���ö Ky�������A/B j� K��pp ��kk���������� ������ 1925, ����� ���� ���kk� p���� jä-
������������� ��������� 1927 ����kk�; �������������� k�k��k������� ��������������� Ky��� ����k��y���ö, I�k������������ p��-
�����, My��yk���k��� ��p�������������, K�������, Ää���k���k� AB j� S��ck�������. Myö������� y������yk������� �����y�
A�g. Ek�ö�� j� �����ä ����������� K�������, Ää���k���k� j� S��ck�������.
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K�������� 1988: 13; K�������� 1986: 21−23; K�p�������� 1960: 2−3; ���p��� ���kk� p���� ���������� 1914 ���������-
������ y����yk�������: ��������������� L������ �c� J�����M������k����Ak��������g, J. C. ������ck���� & S��Ak��������g, ��kfi���
�c� ��pp����������k��Ak��������g � ���������������, G.A. S������c�����Ak��������g, J.W. E�q�����Ak��������g, ��k��Ak����-
����g j� �����y���� & C�AB.Y���ö� ������������ �� � ���AB ���p��� (1875−1919) j� ���p��� �y (1919−1931).
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��pp���������������������������g����� k����������������� �ö��� 12.4.1927, K�����p�p�����p��y��y�ää k���k����� �����-
k���j��, SMKL. M��� �����k���j�����j�� ������ Ak��������g��� W��k��k���k�, H�ck��� & C�, Lä��k���ä, K�j�����
���������� ����k��y���ö, K�������,A�������ö�, ��������������� L������ �c� J������������k���� ����käAk��������g��� ����-
������ ����k��y���ö; B����ä��������� ö����� G����p�pp�������������������������g����� ������������� 1927/1928, ��������-
k��������k����� 1927–1936, �.�.Y. ����������j�jä��������� ����äk��� K�����p�p�����p��y��y�ä� jä������ä ������ A�g. Ek-
�ö��, H������� S�����������y���ö, K��g��� ��pp����������k�� Ak��������g, ����k��y���ö ���p���, ����k��y���ö �����
W��� L��, W. ����������� & C:� Ak��������g, G.A. S������c����� j� S��ck�������.
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�������, �ö��y���� & E��kk��ä 1948:101.
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��pp���������������������������g����� k����������������� �ö��� 12.4.1927, K�����p�p�����p��y��y�ää k���k����� �����-
k���j��, SMKL; B����ä��������� ö����� G����p�pp�������������������������g����� ������������� 1927/1928, ��������k������-
��k����� 1927–1936, �.�.Y.; �ö������g ���� �pp�������g �� ���������� ����� ��xp����ö��������, 16.1.1928, K�����p�p���uusi a e-
���p��y��y�ää k���k����� �����k���j��, SMKL; V�����pä��ä� 18.12.1933, ����� j� ����������� ���������� 1934:
2063; V�����pä��ä� 13.12.1934, ����� j� ����������� ���������� 1935: 3148. K��������������j� V������ ��������, ���-
�ä ������ä������������� ��k���� ������������������������ �ä�����ä ����� �������� ����������p�� k���������j�. V������� ��-
k��� �ä�ä ��������� �����k��p����� p���������������; K�������� 1986: 70−71; ����������g 1980: 191−192.
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K�����p�p�����p��y��y�ä� ������������� p����������� p�p�����p��� �������� �����������������
������� �y��� p��� �yö�� jä��������� k����k��ä������ ���p���k����� ����������������� ���������� j� ���k��-
���ää������ä. �ä�ä� ���������� �ä�����ä�ä� jä��������� k����k��ä����ä k��p�����. �ä�� ����������
����������k�k��� Lä�����S����������, j������ jä�������� �����j��� ����äk��� ���p���� y������������� �yö�� ���-
�������������� k�����p�p�����p��� ������ä������������. M�����ä������������� py��k� k����k��ä�������ä y�-
�������yö��ää� ����������� ������� p�������k��p������ ���������j��� p������ ������. K��kk� y�-
��ö� ����ä� �������� �yy�y�ä����ä K�����p�p�����p��y��y�ä� �����ä��ä ��p���������������� �����y�������-
�yö�ö�. V������ ���������� E�����G��z������ ���������j����j� V. A. K���������� p������� �����-
�� ��k����, ������� E�����G��z���� ����� ����k��� ���j���p��� ���k����y��������yö�ö� ��� ����
p������k�������� ���j�������������� k��� ���ä k���j������������� ���p���k��������� ��� ���� p������ ������-
��.A�������������� ���k�������p���k����� E�����G��z���� ��� K����������� ��k��� ������ ��������������-
�� ���������, ����� py��k� p������k����������� ����ä ������������.
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�����y��y�ä� jä�������� ��������� ������������ ������ j� ��������j�j��� ��� ������ä��������j���
y���yk����� �����g������ ��p�������. A�������ö� ����� ������ 1929, ����ä Y��y������ ��p�������������
(My��yk���k�) p�������� W���k������ ����������� ����� �ä������yy������ä ��������� p�p�����p���. My�-
�yk���k��� ���k���ä k��pp� ���kk�� K�����p�p�����p��y������yk����� ��ää��öä, j��k� ��k��� ����-
���� y�pä�����ä ������ 10 k����������� �yö�yk�� ��� �������� �������� ���k������������k���. V�����
1933 p����������� Ky��� ����k��y���ö� �����j� ��������, ������� Y��y������ ��p������������� (My�-
�yk���k�) �����j� ����� ����������� ��������j� �������� j� �����j�. �����y��������yö� y��äp��ä��-
���� �������y��� ��������j��� ��ää��öj��� �������������� j� �������������� ���kk��������� ���p�������.
M�����ä��������������� �����kk��� ��������� �������y�yk�����ä ���������� ������� ”�������� �����p�-
�����k�� ���k��ä�ö� �������������� ��j������������� y��������yö����ä ����� y���ö����� k����k���.” �����-
y��������yö� ������������ ��k��������k��� k��kk� �������� ����������� �����j�� py�������� ���������-
���� y���������� ����������p�����. �ä�ä �� �����k��ä���� ��������������� K�����p�p�����p��y��y-
�ä� j� I�ä�S�������� ��������� ������ �����k���ä�ä� �����j��, W�����fi�, �ä���������ä ����������-
��������. ������ ������� ������������j��� jä�k����� W������� �����y� ��p�����p��y��y�ä� jä�������k���
17.12.1930.
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��p�����p��y��y�ä� �������������� j�������� ������ 1928 �����������ää� p�������. ������� ������:
I Lä�����S����, II �ä�jä������� ���������ö�����, III S������ ���������ö�����, IV K�������L����kk�,
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��pp���������������������������g����� ������k�������ö��� 24.5.1927 (5 §), S����������j� y���������������� jä��j�����ä-
������k��� p�p�������������������� ����k���������� ���k���������, K�����p�p�����p��y��y�ä� k�k���� 14.12.1927, ���-
���, �������� K. A. ��������, �öy�äk���j� 5.9.1928, G����p�pp���������������������������g����� �ö��� 29.3.1927,
12.4.1927, 16.1.1928, G����p�pp���������������������������g����� �������������k�����, �ö��� 14.5.1929, ��pp�������������-
���������������g����� ������k�������ö��� 12.11.1929, K�����p�p�����p��y��y�ää k���k����� �����k���j��, SMKL. K��-
k��k��������� 24.5.1927 K�����p�p�����p��y��y�ä� jä�������� j�k����� M�����ä�������k����� �yy����� ����j����� p��-
����ä� k����k���ää�. K�k��k������� 5.9.1928 ��������������� ����k��y���ö ���p���, ����k��y���ö ����� W��� L��, W.
����������� & C� A/B, G. A. S������c����� Ak��������g, Ak��������g V��k��k���k� ����kä ��p�����p��y��y�ä� �����-
������ K. A. ��������; S������ ����j������������������������ K����k��������� �������� 1929, 1930: 8, M�����ä�������-
������ ��y; K�����p�p�����p��y��y�ä� ��������k���������� 1.12.1928−30.11.1929, ��������k��������k����� 1927–
1936, P.P.Y.
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M������� �����k������� 1933 �����yjä ��������j� p���������� ����������, �����������������, �yy���y��y����-
�ä y.�. ������������ j� ����j������, Y��������, k���j�����������, ���������, SMKL; K�����p�p�����p��y��y�ä� ������-
��k��������k����� 1.12.1927−30.11.1928, 1.12.1928−30.11.1929 j� 1.12.1929−30.11.1930; A�������ö��� (W���-
k������ ��������) k���j�� 4.6.1929 Y��y������ ��p������������� �y:���� (My��yk���k�), K���j�����������, U�M�Ky����-
��� (V��k���k���k�); �. M��������� k���j�� 5.2.1933 Ky��� ����k��y���ö� M�����ä������������, ����p������� k���j����� 1933,
U�M�Ky������� (K������k���k�).
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Puukaupan toimijat
V E����ä����� ������kk�, VI ����jä������ ���������ö����� j� VII ���j����� j� ���j�����S����.
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I�ä�S��������� (p������ III j� IV) k�����p�p�����p���� ������������� 10 y���ö� ���k�����ää��ä� ��
����������y �����k������ 3.2. �ä����� y���ö����� k�k���������k�����ää��ä ��� ���� 2,8 ���j�����
pm
3
. ��p�����p��y��y�ä� jä�������� �������� ���k����k������� 1932/33 p�p�����p���� k��kk����
noin 5 miljoonaa pm
3
.
Taulukko 3.2. K�����p�p�����p��y��y�ä� p�������� III j� IV jä�����y���ö����� p�p�����p��� ������ ���k����-
kautena 1.6.1932–31.5.1933. (pm
3
, %).
Lähde: V�����k���������� K�����p�p�����p��y��y�ä� ������������ 1932/1933, ��������k��������k�����
1927–1936, K�����p�p�����p��y������y�� ��.y.
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G����p�pp���������������������������g����� �ö��� 16.1.1928 j� ������������� ��gå������ ���������� ������������� �������-
��� ��������������������� � G����p�pp���������������������������g���, 4.12.1928, �. H. H��������g, S�p���k����� 1927–
1936, P.P.Y.
Y���ö Piiri III
ostettu
pm
3
(%)
Piiri IV
ostettu
pm
3
(%)
Piirit I, II,
V−VII
ostettu pm
3
(%)
������� I−VII
ostettu pm
3
(%)
������� I−VII
�����k������
pm
3
A. A�������ö�
�y
340 711
(93 %)
0
(0 %)
25 251
(7 %)
365 962
(100 %)
347 000
Enso-
G��z���� �y �
���������� �y
526 040
(80 %)
127 645
(19 %)
6 819
(1 %)
660 504
(100 %)
495 000
Haarlan sel-
��������y���ö
1 000
(4 %)
0
(0 %)
22 642
(96 %)
23 642
(100 %)
50 000
H�ck��� &
Co
34 566
(17 %)
126 475
(63 %)
40 858
(20 %)
201 899
(100 %)
205 000
A/B K��k���
������k
127 644
(90 %)
14 759
(10 %)
0
(0 %)
142 403
(100 %)
150 000
Kymin
����k��y���ö
157 625
(26 %)
24 705
(4 %)
420 395
(70 %)
602 725
(100 %)
575 000
�/Y Lä��k���ä 0
(0 %)
65 362
(100 %)
0
(0 %)
65 362
(100 %)
100 000
�/YW���-
���� A/B
135 018
(38 %)
219 495
(62 %)
0
(0 %)
354 513
(100 %)
385 000
Y��y������
Paperi-
�������� �y
2 684
(1 %)
43 537
(11 %)
359 662
(88 %)
405 883
(100 %)
456 000
A/B
Vuoksen-
����k� �/Y
3 324
(6 %)
50 217
(94 %)
0
(0 %)
53 541
(100 %)
57 000
Y���������ä 1 328 612
(46 %)
672 195
(23 %)
875 627
(31 %)
2 876 434
(100 %)
2 820 000
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H��k����k������� 1932/33 S������ ���������ö�������� (p����� III) k�����p�p�����p��k��pp��
��������� E�����G��z����, j��k� ������� p������ jä�����y���ö����� p�p�����p������������ ��� 40 %. M��-
�� �������� �����k���ä��ä �����j�� ������ A�������ö� (26 %), Ky��� ����k��y���ö (12 %) j� K��-
k��� (10 % p������ k�k����������������). K�������L����k�� (p����� IV) �������� k�����p�p�����p��-
k��pp�� ��������� W�������, j��k� ������� p������ IV k�k���������������� ��� 33 %. ����������ä IV
�������� p���ää���ä �������� �yö�� E�����G��z���� j� H�ck���, j������ k�����k�� �������������
��� 19 %. �����k������ 3.2. ������������ ������ä�������������y����yk������ä A�������ö� j� E�����G��-
z���� ���kk���� k��k������ ������������� k�����p�p�����p������ y�� 90 % p�������� III j� IV ��������-
��. K�k����� �ä����� k������ p������ p�p�����p��� ���������� ������ K��k���, Lä��k���ä, W�������
ja Vuoksenniska.
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K�����p�p�����p��� ���k����� ��������������� ���������������ä �����y��y������ä, j������ Lä�����S������
��p�����p�� Y������y�� (L.S.�.Y.) p��������������� ������ 1930 j� K����k��S������ ��p�����p�� Y�-
�����y�� (K.S.�.Y.) ������ 1932. Lä�����S������ y��������yö���p���k����� �����k���j����� k�k���-
������� j� K����k��S������ y��������yö���p���k����� y����k��ä� ���������� k�����p�p�����p���� �����-
����� ������ä�������������y����y���ä. ����kk��� ���p���� �������������� j� y�����ä������ä� ���������� ���-
����������j� ����������p�j� j� ������������k����. ������������� j� ��������� ������������ p���ää��ä�
j�������� ����kk������ k����k���. K�����p�p�����p��� ����������� �ä����äj���ä ��� ��������� ���� y�����-
�yk����� ������������� �������. �����y��������yö���ä �������� k���j��������� ���p���k�����, j������� ����������
�yö�� ���p���k����� ���kk����������� ����������� ����k����. Y����yk����� ������ ������������� ��������-
���� ��ää��ö����������� ������� ������������� p������ ����������������, j�k� ����������� �����j��� k������y-
mistä.
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I�ä�S���������� �����y������y������ �������� ��� �äy�ä käy������y������ y��ä k����������.
M�����ä������ ������������� ��k��� ��kk��k�������� 1935/36 ��� S������ �������� p�p�����p��-
k��p������ ��������y�y� ������ä��������������� �����y��������yö�ä. S����� ���������� ��p�����p��y�-
�����yk����� �yö�����k����� pöy�äk���j�� ��������� 1937, j������� p�������� III j� IV ������ä�������-
�������� ���������� jä��j�����äy�y�ä� Lä����� j� K����k��S������ ������ ��k����������.
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�����y��������yö� ��������y������ j� y��������yö� ������ k������������ j��k������� kä��j����� ���������-
�� K�����p�p�����p��y��y�ä� �����ä��ä. K����äk������� 1935 E�����G��z���� �������� ������������ y�-
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K�����p�p�����p��y��y�ä� ��������k���������� 1.12.1932−30.11.1933, ��������k��������k����� 1927–1936,
�.�.Y.; B����ä��������� ö����� G����p�pp�������������������������g����� ������������� 1.12.1931−30.11.1932, ��������-
kertomukset 1927–1936, P.P.Y.
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S�p���k����� 2.9.1930 j� 15.6.1932, S�p���k����� 1927–1936, �.�.Y. L.S.�.Y:� jä������ä ������ A���� E����g,
Ak��������g��� J.W. E�q����� ����k��y���ö, H������é� & C:�Ak��������g, K�����k���k��� ������������ ����k��y���ö,
��k�� Ak��������g, ����k��y���ö ����� W��� L��, W. ����������� & C�A.B., ��kfi��� �c� ��pp����������k�� Ak�-
��������g��� � ���������������, ��������������� L������ �c� J������M������k���� Ak�����B���g, Ak��������g��� W��k��k����-
k�, G.A. S������c����� Ak��������g j� Y��y������ ��p������������� (My��yk���k�). K������� ��������� ���p��������k��-
������ä, ����� ����ä ��� ���� �����k���j�����j���� j��k������; K.S.�.Y:� ���p���k����� �����k���j�������� Ää���k���k� Ak�������-
��g, G. A. S������c�����, A�������ö�, ��������������� L������ �c� J������M������k���� Ak�����B���g, Y��y������ ��p������-
�������� (Jä���ä�k���k�), H������� S�����������y���ö, Ky������� Ak�������g, Y��y������ ��p������������� (My��yk���-
k�) j� K�������; Y��y������ ��p������������� �y (My��yk���k�) M�����ä��������� k���j�� 15.7.1930 H��k���������� p��-
����yö�j����j� ���k. A���������, K���j�����������, U�M�Ky������� (V��k���k���k�). K���j��������ä ������������� ��. y�-
��ö����� k����k��ä��������� ���p���� ������, �������������, y������� j� k��pp������� ��k����������� ������������; K������-
�� 1988: 13−14. K��������� ��k��� L.S.�.Y:� ���p����� ����������� 28.8.1930. Käy�ö����ä ���������� �����k���j����-
�� ���p�����pä��ä ��� �������ä. E������ä������ jä�������� �����k���j�������� ���p���k����� 2.9.1930.
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��p�����p������ ���������������������� ��������� 1935−36, ���k�k�� 1936, M����������� 1935−46, ML; K�����p�-
p�����p��y������yk����� �yö�����k����� k�k���� 12.2.1937 j� 10.3.1937, K�����p�p�����p��y������y���ä k���k�����
�����k���j��, SMKL; L��������� 1993: 27; I�ä�S������ ���y��y�ä� �������� �äy��ää käy������y������ ������
1938, j������ M�����ä������j�������kk����� ��k��� J���� A���k�� ����� ��p�����p��y������yk����� �������������ä (om-
budsman för industrins pappersvedsuppköp) Viipurissa.
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�y�ä���ä, ��kä�� ��������� ��� p��������� ����������� ��k�p����ä������ ���p���k����� ������������
j� k����k��y�ä �������������� k�����p�p�����p��� �������ä. E�����G��z���� ������� �������� ������-
�������� k��������, ������� ���� �������� �����y��y������ä ������������ ��������� ��� ����������������.
E�����G��z������ �äk���yk������� �������äkö��������� ���k���� ������k��������� käy�y� k����k���������
������� y���ö����� ��������������������� p������k����k��������������.
189
Myö�� A�������ö� j� K�����-
�� ����k��y���ö ��k������� ������� K�����p�p�����p��y��y�ä���ä, ����� �ä����� y���ö����� �������-
����� k��������� �ä����ä p������ III �����k��������� (����kk������ ������ää������) j�k���. K�����p�-
p�����p��y��y�ä �y�äk��y� ������ ��ää��ö� 14.11.1935, j������� ��������������� ��k�p����ä������ ���-
p���k����� ������������ k�����p�p�����p��� ��������������� ���j���������������. K�����p�p�����p��y�-
�y�ä� ���� ����������� K�����p�p�����p��y������yk����k���.
190
Syk��y��ä 1936 y������y�� ����k��������ö����� �������ä K�����p�p�����p��y������y�� ��y. Y������yk�����
jä������k��� ������ k���ää������� 1937 �����������ä �����y������ k��kk� �������� K�����p�p�����p��y�-
tymän jäsenet, myös Enso-Gutzeit. Enso-Gutzeit ei kuitenkaan kokouspöytäkirjojen pe-
������������� �������������� K�����p�p�����p��y������yk����� k�k��k�����. Jä��������� �����y��������yö�ä
j��k������� ������������������ y��y������ä K.S.�.Y:� j� L.S.�.Y:� �������� ��k����������. K�����p�p��-
���p��y������yk����� �������� ��� �ä�ä����ä j� y������y�� ��kk���������� ��yk��y��ä 1938.
191
Kuusi-
p�p�����p��y��y�ä� �����ä��ä j��k�� S������ ����j������������������������ K����k��������� y����y-
������ ��k�k������� 1937 p������������� K�����p�p�����p�����k����� ��������y��y�ä (K.�.Y.). ��-
������y��y�ä����ä ��� jä�������ä 23−25 ������ä�������������y���ö�ä. I�ä�S���������� �������� III I�ä�
S������ j� IV K�������L����k�� ���k�������������, j��k� j�������� ������������ ���k����p����������
j� ���p����������. ��������y��y�ä� ������������� ��� �������� p�p�����p��� �����p�������� ���k����
k�����k�� �������������y���ö����. Y��y�ä k�k���� ��������j� k�����p�p�����p��� käy�ö���ä, py��k� �����ä-
�ää� p�p�����p��� ������� �������ä j� ���p� p������������� ����������������� ��������������. K�����-
p�p�����p�����k����� ��������y��y�ä����ä ��������������� �yö�� �����k�������������� ������������,
k��pp�k���j�j��� y�����ä����ä��������� j� p������kk�������� k������y��������� �����y��ä ��������.
192
Ostorenkaat sahatukkien hankinnassa
K�����p�p�����p��� ����äk��� ������ä����������������� ��� y��������yö�ä �������kk���� ���k���������. �ä-
�ä k������k�� ���k��������� �����j��� ������� ��k��ää��ä j� ������� ������������ p��kk������ ����k��
���������p����� ����kä �������kk���� ������������� ������������k�����. ��kk���� y����������k����� ��-
189
E�����G��z���� �y:� k���j�� 7.6.1935 �������������� H�����y H�ck��������, K���j������������, pöy�äk���j�j�
1927−1938, K�����p�p�����p��y��y�ää k���k����� �����k���j��, SMKL. H�����y H�ck��� ��� �.�.Y:� �������k-
����� p�������j����j�; ��p�����p��y��y�ä� k�k���� 6.10.1936, K�����p�p�����p��y������y���ä k���k����� �����k���j��,
SMKL. K�k��k��������� ���������� ��������������. E�����G��z���� ��� �������������� k�k��k�������; ����� j� �����������
���������� 1934, V�����pä��ä� 18.12.1933: 2063.
190
K�����p�p�����p��y��y�ä� ��������k���������� 1.12.1934−30.11.1935 j� 1.12.1935−30.11.1936, ��������-
k��������k����� 1927–1936, �.�.Y.; S�p�����k���j� 14.11.1935, S�p���k����� 1927–1936, �.�.Y.; ��p�����p��y��y-
�ä� j����k����� k�k����, 14.6.1935, K�����p�p�����p��y��y�ää k���k����� �����k���j��, SMKL; K�����p�p�����-
p��y������yk����� k�k���� 13.5.1937 K�����p�p�����p��y������y���ä k���k����� �����k���j��, SMKL.
191
K�����p�p�����p��y������yk����� �yö�����k����� k�k���� 12.2.1937 j� 10.3.1937, K�����p�p�����p��y������yk�����
k�k����, 8.4.1938 j� ��k�����������������ö� y������y������k���������� p���k�����pää�ö�� 22.9.1938, K�����p�p�����p��y�-
�����y���ä k���k����� �����k���j��, SMKL.
192
K�����p�p�����p�����k����� ��������y��y�ä� (K.�.Y:�) ���p�����, S�p���k����� 1937, K.�.Y; K.�.Y. �yö�����-
k����� k�k����, 29.9.1938, Ky�����y k��pp�k���j������ 1935, M�����äk��pp�k���j��, y�������ä 1937−1940, SMKL;
K�������� 1986: 71.
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����������� �ä�jä������� y�pä������ö����ä j� ������ 1904, k�� k�����k���� ������ä�������������y����y��-
�ä ���p� y��������yö���ä ������� ����������ä �������������� ��kk���� �������. S�p����� p���k����� p���
solmimisen jälkeen. Purkautumisen syyksi on esitetty mm. sopimuksen saamaa liiallis-
ta julkisuutta.
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V����� 1908 p��������������� ������� y��y�ä ��kk���� y����������k����� ��������,
j��k� jä������ä ������ ��. AB W. G��z���� & C�, H�ck���, H���� AB ����kä ���������� 1910
��k���� �yö�� AB Ky������� �Y. Y��������yö ������������ ��������ä�������k���, �����ä y��y�ä ���-
�� p����ä�� 88 % ��������������������� �����k��p�������� ������� ��k�������. Y��������yö�ä ���j���-
�������� 1910 k���k������ �yö�� yk����y�������������ä ���������j� ��kk��j�. Y��y�ä� jä�������� ���p����
�������������� ����������� j� jä��������� ���������� ��kk���� j��� ����äk��� �yö�� py���yk��p������
����������������� �����������y���������.
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Y��y�ä� �������� ��pp�� 1910������ ��k���.
Y��������yö�ä j��k������� 8.5.1913 p����������������� ��k�������y���ö����ä, j�k� ���kk� ����kk������
��kk��j� Ky��j���� ���������ö���������� j� S������������� ������kk�����������. Y���ö�ä ������������
�����y���ök��� j� ����� jä������ä ������ G��z����, H�ck���, H���� j� K�������.
195
�����y���ö ����� ���-
��� ���� ��j��� k����� ������, �����ä y���ö p���������� 15.1.1916. J� ������ ������� k����äk����-
��� (8.6.1916) p��������������� k������ y���ö�, G��z������ j� H�����, y��������� ��k�����k����y��y-
�ä. �ä�ä� p��j���� ������� j����k������� 1917 ������������ K��k�� ��k������� ����k��y���ö,
j��k� jä�������ä ������ G��z����, H����, K�������,A�������ö� j� Sö���ä��AB.
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A�������ö� jä��äy�y�
j� ��k�������������� p���� y��������yö���ä. V�������� ������� y���ö� jä���������ö����ä ��p����� �����k��
p�����ä �����k����. V������� 1927−1930 y���ö����ä ��� 4−6 jä������ä. K��k�� ��k������� ����k��-
y���ö ���kk� ����������k�k��� E�����G��z��������� j� H�������� k����k��ää���� y�� 3 ���j����� k�����-
j��k�� ��kk��j� �����������. E������ y���ö ���kk� ��kk��j� ������ 1927, j������ k�k���������-
kintamäärä oli noin 14,5 miljoona j
3
j� �ä������ ������ 1932 (���� 2 ���j����� j
3
). Vuonna
1933, k�� Ky��� ����k��y���ö �����y� K��k�� ��k������� ����k��y���ö� jä�������k���, p������-
k���� ���j����������� k���k������ �yö�� p�p�����p����. Y���ö����ä ��� ������ 1933 ���ää k����� jä-
������ä: E�����G��z����, H���� j� Ky��� ����k��y���ö. Y���ö� �������� ��kk���� 1934, k�� H��-
�� j� Ky��� ����k��y���ö y������y��ä�. K��k�� ��k������� ����k��y���öö� jä� ���� k�k��� ����-
k�����, k�� ����k��y���ö��k� �������y��� ����kk���� ������� k����� ��� �������ä�. �������äkö���������
y���ö� ��kk�������������� ���k���� �yö�� ������k��������� 5.−6.12.1933 käy�y �ä��ky��y�y��k����-
k�������� ������� ������������ y���ö����� k�������������� ����������k�������.
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K��k�� ��k������� ����k��y���ö p��kk����� ������� ��k��� �������������� K�����p�p�����p��y�-
�y�ä���ä �����ä, ����ä ���� ����� ��kk��j� ����kk������ ���k�������g��������������� ��������� j� �ä�����
��k�� ������������ ����kk������. K�����p�p�����p��y��y�ä�ä� ��� k����k���y�y� ��ää�������ää� jä���������
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K�������� 1988: 13; K�p�������� 1960: 6; Y��������yö����ä ������ ��k��� C. H.A��q�����,A�g. Ek�ö��,A�g. �����-
���, AB ������� W��� C��p��y, H�ck��� & C�, H���� AB, K������� j� ���� W��� & C�; H�����z 1934:
42−43. H�����z ������� �����j���� �����y��������yö�ä ��������y������ ����k�� j� 1880��������.
194
K�������� 1986: 22; K�p�������� 1960: 6−9; Y��y�ä� jä������ä ������ A�g. Ek�ö��, A�g. ��������, AB �������
W��� C��p��y, ������. ����g�����, AB W. G��z���� & C�, H�ck��� & C�, H���� AB, K������� j� A. ������c������
����kä ���������� 1910 ��k���� �yö�� AB Ky������� AB j� Ää���k���k� AB.
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K�������� 1988: 13; K�p�������� 1960: 9.
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K������k� 8.12.1917, S�p���k����� j� ���p�����������k����� 1913–1930, K��k�� ��k������� �y.
197
V����� 1926 K��k�� ��k������� ����k��y���ö� k����� p���� ������� A�g. Ek�ö��, A/B W. G��z���� & C:�, H��-
�� A/B, Sö���ä�� j� �/Y S���ö�������� B���k A/B, ���kä ����äk��� Ky������� A/B ���� �����y���ö� k����� p�����ä ��-
��p����. V��������� 1928 ��k���� �����y���ö� jä������ä ������ A/BW. G��z���� & C:�, H���� A/B j� K�������, j��-
���� ����äk��� y���ö ���kk� p���� A�g. Ek�öfi����, L������ S������� j� Sö���ä�������; K��k�� ��k������� ����k��y���-
ö� ������k��������k����� 1926−30, 1933−34, U�M�Ky������� (K������k���k�); L�k� ����k��y���ö����ä 2.5.1895,
1 §; K�p�������� 1960: 11; �öy�äk���j� 18.12.1933, V�����pä��ä� 1933: 2062, 2064.
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������������� j� ����������������� ����� ���k������ �����y�����ä ��j�����, ����� y��y�ä��ä ��� ��-
��� ���� ���k�������g������������. K��k�� ��k������� ����k��y���ö� jä�������� j�k����� ���������ö-
�������� �����p���������� k��k�k��j������������������k������ ��k���. Y���ö� ��ää��ö�����ä py��������
p���������� jä��������� k����k��ä����� k��p����, ���kä ���k��� jä�������� ������������ ���j���������
���k��������� y��������ä ������������ �ää����� j� �����������. ����������� jä����������� �������� p�������
��������������� ���g���������� ���kk�. Jä�������� ������� k������k�� ����� �ä����ä����ä k��p����� ���k��-
�ä��ä ��������� ���������j��k���� ����������� ����������� ����������ä. Jä�������� ���p���� k����k���ää� �������-
������� p������ ���������� j� ������������ p��ä�ää� ���p���k����� ������������.
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S���������� ����� 1930�������� �������� �����k�� �����p������ �����y��y��ä. ”���j�����S��-
���� �����p��������j��� y������������������p�����”, j��k� jä�������ä ��� 10 y����y���ä, ����� ��kk��j�
������� ����������ä. V������� 1928−1931 ����� �ä�jä������� ���������ö� p��������y��y�ä (�.V.�.),
j���� k����� K��k�� ��k������� ����k��y���ö� ����äk��� y�� 10 y����y���ä. Y��y�ä ����� ��kk��j�
����kä ������� ����ä yk����y������� ����������ä. �ä�jä������� ���������ö� ���������� �������p� ����k��� ��������
������ ���������� ���k����p���������ä, j������ ���������� ��� �ä����ä����ä �����k��p�����.
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M�����ä������
���������� �����g����������� ��kk���� ���k��������� ���k������ p��������, ����������k��� ��k�p������-
���� �����j��� ����������. �����j���� �����g����������� ���k���� �yyj�ä ���k���ää� k��pp�j� �ä�����
p���������j���, p���������j���� j� �ä����äj���� k�������, j��k� ������� ����j������� �����g����������� �����-
j�� p������p�� k���������j�.
I�ä�S���������� E�����G��z����, H�ck���, H���� j� K��k��� �������������� ������ 1928 y�-
�������yö�ä ��kk���� ����������. K�k��k��������� �������� ���p������������k����� ��k��� �����y�������-
�yö ���j���������� yk����y������������, j������ �������� 7000 ����k�� ��� �������ä� ��kk�p����. Y�-
����������� ��k��� ��������� ��k�� j������������ ����kk������ ���������������: E�����G��z���� 45 %, H�ck-
��� 14 %, H���� 18 % j� K��k��� 23 %. Y���ö� j�k�������� k����k���ää� ������������ ������ä� j�
pää��ä�����ä� ��k���������� ������ä���������. V������ 1928 ���p�������������� ��� �äy�ä ��������-
������, �����ä S������ �������kk������y��y�ä� p��������������� ��������������� ����������� V��p������-
��� 1.6.1929. �������� k�k��k������� ��������������� H�ck���, H����, K��k���, S�������������
j� ����������. V����� 1930 �ä�ä ������ y���ö���ä ������������ S������ �������kk������y��y-
�ä� (S.S.Y.), j�k� j�k�� �������������������� ����kk������ ������������ ���k����p����������. Y��y-
�ä ����� p���� ������� j� yk����y������� ����������ä. E�����G��z���� ��� ������ ���������������� ������������
y��������yö�ö�, ����� ���������� p������������������ �yö������������� �����j�k����� j� ������ä���������-
���. E�����G��z���� �������� k����ä��ä 1930 ���������� ������� ����������������� S.S.Y:� k�������
���������������ä ���p���k��������, j������ �������������� S������ �������� ��kk���� ����������. E�����G��z����
������������ ��������� ��������j����k�����, ����� ��� y������������ ��������p���k�������. K������k�� y�-
��ö ��p���� ��������� S.S.Y:� k����äk������� 1930 ���p���� �����������y��p�� k���������� �ää-
rittämisessä.
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�����k������� 1932 S������ �������� ������ ������ä�������������y����y���ä, E�����
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��j����ää��ö ������ä���k����ä �������� 1928�: 8−10; M�����ä��������j�� �����y��y�ä�� ���������, �������äkö���������
1934, ������g����k��pp 1935−37, M�����ä������������� ��y.
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K��k�� ��k������� ����k��y���ö, å���������ä��������� ��ö�� å����� 1930, K��k�� ��k������������k��y���ö ������k��������k-
����� 1926−30, 1933−34, U�M�Ky������� (K������k���k�); S������ ����j������������������������ K����k���������
�������� 1931: 11; ����� j� ����������� ���������� 1934, V�����pä��ä� 18.12.1933: 2064.
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K�k����pöy�äk���j� 28.6.1928, J�c�� ��� J������ k���j�� 28.5.1929 V. E. L�g����������������, S.S.Y:� ���p�����-
�������� 3.7.1929 j� E�����G��z���� �y:� k���j�� 2.7.1930 �.H. H��������g�����, K��k��� ���� ����� 1919−47,
U�M�Ky������� (K������k���k�); S������ ����j������������������������ K����k��������� �������������� ��yy��k�k����
18.12.1930, A�������� ����k����k�������k��������� k������ k����������� p���j������������������������ ����j��� �����-
������k��� p������k���������� ����������������. M��������, S. A. S������, M�����ä������������� ��y; SKS K�AM�����äk��p��
H��k���� U���: 3.
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G��z����, H�ck���, H����, K��k��� j� ����������, ���p���� ����k�� ��kk���� ���k��������������.
Myö�� ��������������� ����������, �����ä M�kk��������ä 5.8.1933 p�����y����ä j�k�k�k��k��������� ������-
���� k��������� ���������� ���j��������������� ����� y���ö����� ����������������.
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E��k������� 1936 k�k��������� 13 ������ä�������������y����yk����� ��������j�� V��p��������� H�����-
�� A����é��� ���p����� �������kk���� k��p������ ����������������� ���������������. �����������j��
������������ ������������ ���p������� ������������� ������� p�������k��pp��� ����kk�. V��-
���� ����������ä ������������ p���������� �������� ��������� ������������k�������, j��k� �����ä�ä ���
������������� ��������� y��������yö���ä j� p���������� j������. K�k��k��������� y����������� ���p�� �yö��
yksityismetsien aluejaosta ostajien kesken, mutta tästä ei päästy yksimielisyyteen. Ko-
k��k������� ������������ j� ������������ �������������� ��������� �yö�� ����������� M�����ä�������, j�-
k� ��� M�����ä��������j��� M�����äk����k�k����� �y�ä��y���ö. ����������� M�����ä��������� ����������-
p����� �ä����� ��������������������� ���k����� ���j�����K���j���� ������ä�����������k����� ���������
1936 j� 1937 ��������k��������k������ ��������k�����, j������� k�������������� ����������� M�����ä�����-
���� �yö��������ä ���k������� �������� k���������j��� k�������������.
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H������� A����é�� k�k��k�������� p��������� I�ä�S������ �����k���ä�����ä �����j����� Y��y������
��p������������� j� E�����G��z����. Y��y������ ��p������������� ��� ����������g�� (1980) ��k��� ��-
������ ������������ ������ä��������������� �����y��������yö�ö�. Y��y������ ��p������������� ��ä��y�-
�� y���ö� j����j�� ������� W�������� �������k�������� ����������p��������� �����j��� j� ���-
������������ ����������. K������k�� Y��y������ ��p������������� �����k���j����� ����kä L.S.�.Y:� ����ä
K.S.�.Y:� ���p���k����� j� ������������ ����k�� ������������� y��y�ä� k�k��k�����.
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Enso-Gut-
z���� ��� �������y���ö�ä ���������������� ������ ������������ ����������k�������, ����� �������� H�����-
�� A����é������ jä��j��������y���ä k�k��k�������� ������������������ �ä����������� E�����G��z������ ������ä-
������������. M�������� ������������ ��� ���������, ����ä �yö�� E�����G��z���� ������������ �����j�
����������j�.
Ostorenkaita yritetään murtaa
M�����ä��������j���� k������� �����j���� k������������������ ��� ����������������. ����������k���
p��������� �����kk������ �������������� k��p����� p��k��p�����. ����������k��� ������������ ����-
k����� ����, ������ ���j����� �������� �����j�� ������ �������ä ��k���. Y��������ä ��kk�p������ ����������-
k������� �����y� �ä����ä �������� �����j��, ����� I�ä�Hä��������ä k�������� 1920������ ��pp�p��-
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����������������� H. H���������� k���j�� 7.1.1932 ������ä�������j� M���� K������������� j� J�k�k�k��k����� 5.8.1933 pää�ö��
���������� j������, K���pp��ä� p�j����k�����, LUS��. J�k�k�k��k��������� �������ä j�k�������� ������ E�����G��z����,
H�ck���, K��k���, Ky������� j� K�j����� & K��pp���.
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M������� 24.8.1936, �������k����� k���k����� ���������, M�����ä��������, EG. K�k��k������� ��������������� ���������-
����� ������ä�������������y����y������ ��������j��: K��k���, H�ck���, Ky��� ����k��y���ö, �.Y. ���p��� W��� L��
A.B., K�j����� & K:�, Kä��kkä����� & ���k�����, V������������, ����������� ������ä�������, S������������� L��., I�-
�������� ����������, K��p��� ��� j� �����, �������k����� S��� j� A��. A������� ����k��y���ö; ���j�����K���j����
������ä�����������k����� ������k���������� 1936: 9 j� 1937: 31, J�MA; Z�������������g (1983: 31) j� ���� (1946:
75−76) ���������� ��������, ����ä 1930�������� M�����ä��������j��� M�����äk����k�k����� �������� p���������� ���������
���������������� k��� �������k�� ������ä�������������y����y������; V������ p�������k��pp�j� �� ������������� ����������-
k�k��� L����k���� 1960: 252−256.
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����������g 1980: 299; �öy�äk���j� L.S.�.Y:� ������äpää���kö����� ������������k�k��k�������� 4.10.1938, �öy�ä-
k���j� K.�.Y:� j����k����� k�k��k�������� 15.2.1939, K�����p�p�����p��� ��������y��y�ää k���k����� �����k���j��,
SMKL.
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Puukaupan toimijat
������ ���������������� ������j� �yö�� �������� p���������j� �������������� ��k��� ����������k�������. �ä-
�ä ��������� E����ä�Hä������ ����������������j��� p����������� ��k��� �����, ������� ”����kk�������
��������y ���kää�������� k��p�����.” M�����ä��������j���� k������� �ä�ä ������ �äy��ää jää������
�ä����k������k���, �����ä ������ 1933 p���������j��� ���������� ����� ������� ���������� y���ö����� ���-
torenkaan ulkopuolella.
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M���������������j��� K����k��������� p���������ä ������������� ����k����� ������ä��������������� �����-
�����k������ ��������������. M�K:� ��������k���� ��� k�������ä�y� �����j���� �����g��������������
�������� j� ������ 1923 j� ����������� p��k��pp�� j� �����j���� �����g����������� ���������ä-
�ä� �����k����� p���������������. V����k����� ���k��� jä������k��� ������������� ��������j�� ����-
��������S����������, S������ M�����ä������y������y�� ��p������, M�����ä��������j��� M�����äk����k�k-
�������� j� S������ M�����������������j��� K����k������������. V����k����� p������������������� ��� �yö��-
k�������y���ä ��� käy����y�����ä �ä���������ä ����� ����k���p�� ������j�.
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����������k���� j� ������k�� ���-
���� ���������� E�����G��z������ k���������� ����������k������� ��������������� ��yk��y��ä 1929 E���-
�ä�Hä������ ����������������j��� p����������� k���j��������ä. ������������ k������� M���������������j���
K����k���������� p��������� �����j���� �����g�������������� j� E�����G��z������ ����������� �ä�����ä ���-
�������k�������. M�K ��������� �����k������� 1930 p�������j����j� J��� Jä����k����� ����������-
������� �������������������������� j� E�����G��z������ ���������j����j� V. A. K����������� k�������
y���ö� py��y����������������ä ����������k������ ��k�p��������.
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Keskustelu Enso-Gutzeitin osallistumisesta ostorenkaisiin nousi uudelle tasolle mar-
�����k������� 1933, k�� M������������� �������� �������k�������� ������ k���k����� �ä��ky��y�yk�����.
Vä��ky��y�yk��������ä p����k�������� ������� ������������ y���ö����� k���������� ����������k��-
�����. V������������������������� H�g� ����������� �������� 5.12.1933 �������k����� �������k�����, j��-
k� ��k��� ��������� ��� ����� ����������� ������� y���ö����� ��������������������� ����������k�������.
M������������� k��������������j�� �������������� ��k���������� p���������������������, ����ä �������
���������� y���ö��ä ��� ��k��� ����kä p���������� ����ä ������ä�yö�ä��� p��kk��k������� ����-
�y������ä �����k�������. K��kk���� k�����k���� ������ k�����ä�y� �ä��ky��y�y��k����k�������� pää��y�
6.12.1933 k����� 4 ����yö��ä, j������ ������k���� �y�äk��y� ää������yk����� jä�k����� S������
S�������������k������������ ���������� ��������j���� ��g���������� j� L��p����ö� �������k�����. E�-
����k����� ��k��� ������� ������������ ����k��y���ö����� �ö�����ä �� ��k��������� �yö����k�jö�����
k������������ p��kk��. Ää������yk��������ä �ä����� M������������� k��������������j���� K�����k���k���
j� V������� ���������, j������ k������������ ������� �ää��ää���������� ���������� y���ö����� ���������-
�������� p���������� j� �yöp��kk����� �����y���� ���p���k����� ������� y���ö����� k�������.
M������������� �ä��ky��y�yk����� p��k��pp��� �����y�ä ������� ������� ��������y� ������k����kä����-
����y����ä ���kä ������k���� �����y� pää�ö���ä ������� ������������ y���ö����� ��������������������� ���-
�������k�������. Ää������yk��������ä 73 k��������������j�� k������� K�����k���k��� j� V������� �����-
������ j� ������� k�����ää ����������k������� ������������������. A�k�k������ ����������p�j� j� k���-
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E����ä�Hä������ ����������������j��� p����������� k���j�� 12.8.1929 M���������������j��� K����k������������, ���������-
������ ��������� k���j����ä� 1928−29,M�K; E����ä�Hä������M���������������j��� L����� k���j�� 5.4.1933M����������
������j��� K����k������������, L�����j��� ������yk����� 1930−1934, M�K.
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M���������������j��� K����k��������� ��������k����� k�k���� 26.10.1923, V�������k���� 1919−1934 j� j����-
k���� 1935−1941, M�K.
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E����ä�Hä������ ����������������j��� p����������� k���j�� M���������������j��� K����k������������ 12.8.1929, ���-
������������ ��������� k���j����ä� 1928−29, M�K; M���������������j��� K����k��������� �yö�����k����� k�k����
13.3.1930, �yö�����k���� 1923−1934, M�K; V�������������������������ä ����� 16.8.1929−4.7.1930 M�������-
������ �yk� ������kk� j� 4.7.1930−21.3.1931 K������������� E�����y��p��������� J��� V�������.
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��������� y������yy��ä k���� ����, ������� ������k����� �ä��ky��y�yk����� y����y�������ä y��������y y����-
�������� k�����ää �����k����������j�. Vä��ky��y�y��k����k�������� k����k���y� ������� ������������ y���ö�-
den toimintaan kartelleissa.
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M���������������j��� K����k��������� M�����ä��yy����������� ��������� 11.12.1933 p������������-
��� ������k����� ����k���������. K���j��������ä ���������� pää������������ �. M. K����ä��� (E�����y��p��-
lue) ilmoittaneen eduskunnassa, että Enso-Gutzeit jää ostorenkaiden ulkopuolelle ja aset-
��� Myy���jä��j�����ö� �������j����� p���������������.
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M�����ä��yy����������� ��������� pää������������
K����ä��� �������k������� ������k��������� 8.12.1933, j��k� ��k��� E�����G��z������ ��������-
���������� ��� 7.12.1933 pää��ä�y� ��p������ K��k�� ��k������� ����k��y���ö� ���������. S�-
���� E�����G��z���� ��� pää��ä�y� jää�ä k�����p�p�����p��� �����y��������yö� ��k�p���������. E�-
����G��z���� ��� ������ j� �������� ����� ������������ �����y��������yö����ää� ������� ������ä�������-
������y����y������ k�������. M�K:� M�����ä��yy������������ k���j��������ä ���������� ����äk��� pää������-
������� ��������������, ����ä E�����G��z������ ���������� �yö�ä�������������� yk����y���������ä��������-
j���� y����������������� k���������� k������������k���. V������ ������������ y���ö����� ���������-
����������� ����������k������� p�������� ������k��������� �����ä ����k�� ��������� 1934 j� 1935 ������
j� ��������������� y����y�������ä.
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E����k��������� käy�y����ä k����k������������� �ä����ä�ä��ä ���
������ä������������� j��k�� �����y��������yö�ää�.
3.3 Puukaupan yhteistyötä rakentamassa
Yk����y���������ä��������j����, ������ä��������������� j� yk����y���������ä��������� ��������� j�
�������ä�������g��������������� y��������yö ������ ������� 1920������ ��p���� ���������������� ��-
��� ky��yk������ä. Y��������yö����ä k��������� M���������������j��� K����k��������� �������������-
������ S������ ����j������������������������ K����k��������� ���������. M�K ������� ���k�����
p��k��p�� ��ää��ö���� j� k������������� �����k�������������� ��������. M�K:� ����������-
�� ��k� K����k���������ä�������� ��p��, j�k� ���k� ����������� p��k��p�� k������ä������k���. Myö��
������ä������������� ������� k������ää y��������yö�ä yk����y���������ä��������j���� k������� j� py��-
k� k����������� ������ä��������������� ��������� p��������j���. S������ ����j���������������
���������� K����k��������� ����������� Ax��� S����������� �������� ������ 1929 ������ä��������j����
j� ������ä��������������� ������kk��������������� ������� k��kk���� k������� ������������. S�-
litander näki Keskusliiton toiminnassa tärkeänä metsäteollisuuden ja metsänomis-
��j���� ������������ �������ä�������.
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M�����ä��������������� �yö��������� ��������������� yk����-
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�öy�äk���j� 17.11.1933, V�����pä��ä� 1933: 830−831; �öy�äk���j� 5.12.1933, V�����pä��ä� 1933: 1391−1464;
�öy�äk���j� 18.12.1933, V�����pä��ä� 1933: 2071; K��������������� ����������k�k��� L�������g 1999 j� H���kk�����
2000.
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M�K:� M�����ä��yy������������ k���j�� 11.12.1933 M���������������j��� L���������, Lä�������y� k���j����� p��kk�k��-
������� 1933−35, ML.
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��pp���������������������������g����� k����������������� �ö��� 12.4.1927, 3 §, K�����p�p�����p��y��y�ää k���k��-
��� �����k���j��, SMKL; E�����G��z���� �y:� k���j�� 2.7.1930 �.H. H��������g�����, K��k��� ���� ����� 1919−47,
U�M�Ky������� (K������k���k�); H���������� �ää��ää������, �������� 29.12.1936 ���p������, Y��������, k���-
j�����������, ��������� y�. 1927–1987, SMKL; �öy�äk���j�� 8.12.1933 j� 18.12.1933, V�����pä��ä� 1933:
1466−1469, 2061−2079; �öy�äk���j� 13.12.1934, V�����pä��ä� 1934: 3147−3158; E���k��������ä�ä� k����-
k������k������ ���k������������������� p������ E�����G��z������ ������������������� ������� 1933 pöy�äk���j��
(15.9.2006).
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Vää�ä���� 1987: 223−224; S������ p�p������ j� p��������������� 20/1929: 823−824.
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täisiin metsänomistajiin ei ulottunut metsänomistajien järjestäytymiseen, mikä on
��������������� S������ ����j������������������������ K����k��������� j� M���������������j���
K����k��������� �ä����������ä ��������������. M�����ä��������������� ��������������� M�������������-
��j��� K����k����������� j� M�����ä�������� ��ä��y� ������k������������� ���� 1930������ ��pp�-
puolelle saakka.
M�����ä������y������yk����� ������ä������������� ���������� p������������������ �yö�������������, ��-
kä�� ��� ��������ä ��k���������� k����k���y��ä� �������ä�ää� ������ä�������. M�����ä���������������
��������������� ������ä�����������k������ j� ������ä������y������yk����� ������� �yö�����-
������äk��� 1930������ ��p���� j� ������ä������������� j�p� ��k� ����ä �������������������. Y�������-
�yö�ä k������������� �yö�� p��k��������������, k�� Ky�� ����k��y���ö k������� p������yö�j����-
j���� ������1935 �������� �ä������������ä y��������yö����ä ������ä�����������k������� ����k��ö-
k�����. M�����ä�����������k������� �yö yk����y������������� ������ �������ä������k��� ��� �yö��
metsäteollisuuden edun mukaista. Valtakunnallisesti saman totesi Suomen Puunja-
����������������������� K����k��������� k�������k���j�������ää� ������ 1937 k������������ jä�����y���-
�yk���ä ������� ��������k������������ j� �y�ä ���������� ���������������� ������ä�����������k��-
tiin.
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S������ ����j������������������������ K����k��������� j� M���������������j��� K����k���������
����������������kk���� ��������� ��������������� ��k���. L���� k��������������� ������ä���������
j���� �������� �y�äk��y����� M�K:� y���ää��ä���������ä ������k�k��k��������� 9.−10.2.1931 j��k�-
��������, j��k� ��k��� ”K����������� p�p�����p���� käy��ä�ä� ��������������� k������� �� ����-
���� käy����� ��p������� �������������, j������ �� ������������ä�ä, �����ä j�����, ����ä p�p�����p���
������ ������ä ���� p���������� �yky��������� ���� ���������� ������������� ���������.” M���������-
������j��� K����k��������� �������� 27.4.1931 S������ ����j������������������������ K����k���������-
��� ������������j� ��. ��������������� ����������: ��kk��k������� 1931/32 ������������ ����k����-
����ää��ä� j� ������, ������ä�����������k������� j� ������ä������y������y������ �����������������
p������k������ j� ��k��������� (����ä�ä������) ����k�p��� ������������. S�KL:� �����������
Ax��� S����������� ������������ M�K:� ��������j���� k������� j� k������, ����ä ������������j� ��� ��yy-
�ä j��k��. Y����k��� ��yyk��� �ä� ��������� �����, ������� M�K �������� ������ j��k������������� ��yy�-
�ää S�KL:� k�����äy�y�ä� �����������������. K����k��������������, j���� j��k������� �����ä k�k��� k�������
������ 1932, kä����������� ����k�p��� �����j�, ����������p�j�, y�������ky��y�y���ä j� ��k����-
����� ����k�p��� �������. M���������������j��� K����k��������� ���������� �����k���� �ä������ S��-
���� ����j������������������������ K����k������������ ��������� k���k���� ��. p�p�����p������ �����-
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K���j�� 17.6.1935 ��������������� ���������, Ky�������Ak��������g, M�����ä��������, ����k���������, jä��j�����ä�ä��ä, k��p-
p�k���j��, �������k����������, y�. U�M�Ky������� (K������k���k�); M�����ä������ ������������� A����� Mäk������ k���j��
27.11.1936 I������ K��kk���������, K���j�����������, ����k��������� ����p������� 1935, ML. Mäk����� �ä������ K��kk���������
������k���j����k����� ”A���������� ����p���y����yk���ä”, j�k� j��k�������� K������� S���������� 26.11.1936. M���-
��ä������ �yy��������������A����� Mäk����� ��pä���, ����ä k���j������ ��� �������� Ky���y���ö� ����������. L�����k���j��-
��k��������� ���������� M�����ä������ py��k��ä� ����p������������ p���������� �����������; M������� 29.12.1936 S��-
����������� ������ä������y������yk�����, k���j�������� E������ W����, K���j�����������, U�M�Ky������� (V��k���-
k���k�); Ky��� ����k��y���ö�M�����ä��������� k���j�� 10.9.1937 �������yö�j����j�����, Ky������� ����������������g���,
C���k��ä�� 1937−1951, U�M�Ky������� (K������k���k�); Y�������� k�������k���j�� 5/1937 (22.1.1937), 17/1937
(14.6.1937) j� 24/1938 (11.8.1938), K�������k���j�����, M�����ä������������� ��y; S������ ����j����������������������
K����k��������� ������äk�������� k�k���� 15.2.1939, M�����äp������������ �����k����� pöy�äk���j�� 1937−39, M���-
��ä������������� ��y; V��p����� p������ ��������k���������� 1.11.1935−31.10.1936, M�����ä������j�p�������� ��������-
k��������k�����, EG; I�ä�K���j���� ������ä�����������k����� ��������k���������� 10��������k�������� 1929−1938,
1939: 50.
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j� j� p���������� ����������. S�KL ��������� ���������������� M�K:� k�������, ����� ��� ������
��������� M�K:� ���k������ �������k�����.
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M�����ä��������������� j� ������ä��������j��� y��������yö� ���k���������������� �ä����äjä� ��������
otti Keskusmetsäseura Tapio. Vuonna 1934 Keskusmetsäseura korosti metsäteollisuuden
j� ������ä��������j���� �ä�������� ������������j��� �ä��k��y��ä j� ������y��������� ������ä����������k��-
tien roolia puukaupan ristiriitojen tasoittamisessa.
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S���� ������ M�K j� S�KL ���-
����� ���p�����������k�����, j������� ������������� ������ä��������������� j� ������ä��������j���� y�-
���������� ������������k������� ��������������. E������ä�������� ������������k������ k���������� k��-
���� ��� ����jää ��������j�� k��������k�� jä��j�����ö���ä j� p�������j����j�k��� jä��j�����öj��� ��k�p��-
������ ����k��öä. ������������k����� ������������� ������ �������� ������ä��������������� ����k����������
������� j� ������ä��������j����� k������������ ����� �yy�y���ä p������. ������� ���p���������-
���� kä��������� M�����ä��������j��� M�����ä��yy��� L����� j� S������ ����j��������������������-
���� K����k��������� ��������j���� ������������ ������������k�����. ������������k����� �����ä-
���� ����������� ky��y�y�� �����ä, ”k���k� ��������� yk����y�������������ä ���k������� ����k��������ää-
��ä� j���k�� ������ p���j���������������������� ������������� j� ���ä k����k��ää��ä����ä �����j� �����-
�������� k������ ��������� ����k������������� ��k����”. ���k���k��������� käy����y���ä ��������������� ���
���� ���������ä ������������k������� p�������������������. L�������k����������k��� ����k�������� ����������-
��� k��p������� k�����p�p�����p��� �������� k�������������� ������������������ ��������������� �������
j� �j�������� M�����ä������ ��������� ��k�������������. M�����ä������������� ��� ��������� j� ����-
�� 1933 M�K:� M�����ä��yy������������ ���k���k����� p������kk�������. M�����ä���������������
����������������kk�������� ���k���� ���������� �yö�� 28.2.1933 j��k������� p�p�����p��� �������-
k�������� ��������ö, j������ ������ä��������������� �������� p�p�����p��� �������� ���j����������� ���
�ä��y ����p�����������k���.
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K���������j��� ������� �yö�ä pää�y� p����������� ������ä������������� j����k������� 1936
���������������� y��������yö�ä ������ä��������j���� ��������j���� k�������. S������ ����j�����-
tusteollisuuden Keskusliitossa suunniteltiin menettelytapaa, jossa teollisuuden ja met-
��ä��������j���� ��������j�� y��������ä ���p������� k������������������. ������������j� �����������-
���� käy�ä�ä� M�K:�, ������ä�����������k������� j� K����k���������ä�������� ��p��� ��������j����
k�������, ����� M�����ä������ jä�����ä������ ������������j��� ��k�p���������. M�����ä������������� �������
�j��k����� ������� ����������������� ���������� k���k������� k���������j��� ���k���, j������ ���-
�������� �yy�y��ä�ä� �yö�� ������ä��������j��. M�����ä��������������� ��������j���� ������ �������-
����������� k����������� y����������yy��ä, j���� ”������ä��������j�� j� �����ä� ��������j����� ������-
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M���������������j��� K����k��������� k���j�� 27.4.1931 S������ ����j������������������������ K����k������������, L��-
��� S������ ����j������������������������ K����k��������� �������k����� k�k���� 13.5.1931, H������k����� pöy�äk���j��,
M�����ä������������� ��y; M���������������j��� K����k��������� �yö�����k����� k�k���� 13.5.1931, �yö�����k����
1923−1934, M�K; S������ ����j������������������������ K����k��������� �������k����� k�k���� 26.5.1932, H����-
��k����� pöy�äk���j��, M�����ä������������� ��y; L������� S������ ����j������������������������ K����k��������� �����������k-
��� M���������������j��� K����k��������� �ä�����ä�ää� ����������, ��p�����p������ �����ky��y�y��, C���k��ä�� ���� ���y�st -
����������������������� 26.7.1932, K�������k���j�����, SMKL; M���������������j��� K����k��������� ������k���������� �.
1931, 1932: 28 j� �. 1932, 1933: 39; S������ p�p������ j� p��������������� 3/1931: 102; V����� 1932 M�K:
� p�������� ������������j� S������ ����j������������������������ K����k��������� k������� kä���ä� J��� Jä������, ����
K���k�k����� j� L����� ����jä����.
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Yk����y���������ä��������� k�����������yö� �ä����ä� ������������� 1934: 37.
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S�p�����������k�����, ��p�����p�� 1928−1966, SMKL;Ax��� S������������� k���j����� 10.10.1934 H�����y H�ck��-
������ j� E����� A����������, S����������� Ax��� 1922−40, M�����ä������������� ��y; K����������������ö 5/1933: 131;
Vää�ä���� 1987: 235. Vää�ä����� ��k��� M�K y������ 1930������ �������� ������ ��k��� ������ä��������j���� j�
������ä��������������� �ä������� ��������p���k�����, j����� ������ä������������� k�����äy�y�.
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��� ���������� ����������������� ������������k��pp�������”.
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������������� ����ä� ������������ ���-
������ ��������.
A�k����������� 1939 M���������������j��� K����k��������� ������������ ����������� ������������j�
S������ ����j������������������������ K����k��������� k�������. ������������������ ������ä��������j����
��������j��, j��k� k��kk� y��ä ��k��� ��������� ������ �yö�� M�����ä������ j����k����� jä����-
��ä, �����������, ����ä ������ä������������� ������������ ��������� ����������������� p�p�����p��� ���-
k����k��pp���� j� ����äk��� ��������� 1/3 ������������������� p������ M�����ä������ k�����. V����������k-
��� ������ä��������j���� jä��j�����ö ��k���� �������������� p�p�����p��� �������� ���j����������������. S��-
���� ����j������������������������ K����k��������� ��������� ����������������. ������������� pää��y��ä�
toisen maailmansodan alkamiseen. Sodan aikana (21.9.1942) metsäteollisuuden ja yk-
����y���������ä��������j���� ��������j�� ��������� k�����k���������� ������äk��pp����p���k�����, j���-
��� ���������� y���������� k��pp������j��� ����äk��� ������������������� k�������������� j� ���k������-
������������.
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H���������� �ää��ää������, �������� 29.12.1936 ���p������, Y��������, k���j�����������, ��������� y�, SMKL; �.M.
19.4.1937, A���� �k�����, M�������� 1918−1945, M�����ä������������� ��y; S������ ����j������������������������ K����-
k��������� �������k����� ������äp������������� ky��y�y������ kä��������yä �������� ����������� k�������� k�k���� 21.4.1937,
M�����äp������������ �����k����� pöy�äk���j�� 1937−39, M�����ä������������� ��y.
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S������ ����j���������������������� K����k��������� ������äk�������� k�k��k����� 15.2.1939 j� 13.3.1939, M�����äp�-
����������� �����k����� pöy�äk���j�� 1937−39, M�����ä������������� ��y; A���� �k������ ������� ��������, 11.3.1939,
M�������� 1918−1945, M�����ä������������� ��y. M�����ä�������������� ������������������ ����������� ������� W������ (Y��y-
������ ��p�������������), H�����y H�ck��� (H�ck���), L����� K������� (V������������ �y) j� A���� �k����� (S�KL).
M�����ä��������j�� ����������� ���� K���k�k����� (M���������� ���������������� pää��������j�), J��� Jä������
(M�K:� j����k����� p�������j����j�), L����� ����jä���� (M�����ä������ ������������������� p�������j����j�), K.
E. L���� (M�K:� j����k����� �����p�������j����j�); M���������������j��� K����k��������� M�����ä��������k����
j� ����� �������� �. 1943, 1944: 1; �����q����� 1998: 76−77; L��������� 1993: 63−64, 182.
4 Puukaupan toimintaympäristö
Yksityismetsänomistajien ja metsäteollisuuden puukaupan toimintaympäristöä, pelikent-
�ää, �ää�����ä�������ä �����k�k��������k������� kä��������ää� ���������������� ����jää k����k��������ä ���k�-
jää. E������ä������ä ����������ää� ���������� ���������. E����ä�S������ ������ä������ ������ pää�����
yk����y������� ������ä��������j���� ����������, ���kä ���������k������ ������ä������������� ��� ����pp����-
���� yk����y�������������ä ������������ p������k�������������. M�����ä��������k����� jä�k����� ����k�������-
���� ������ä��������������� ����k�p��� käy��öä, ����� �ää��ä������ä j� ������������ k�����y���ä. S������
�ä�������ä ��k��� ������ä��������������� ����k�p��� ������� k������ j� k����� k��������� ������y���������
p��������� ����p�����. K������ p��k��p�� p����k�����ää �ää�����ä�y� ���k�jä ��� ������ä�������-
�������� p������k���� j� ����� ���g����������. �������k��������� k����k������ä �� yk����y������������-
�ä j� ������ä��������������� ������� ����������ä ������� ����k�p��� �ää������ k������y������. V������-
����k��� p��k��p�� ��ää��ö���� ���k������������ �����k�k��������k������� kä��������ää� p��� k����-
�����. M�����ä��������������� ��������� j� ����k�p��� ky��y��ä� ���j������ �ää������ �ä����ä ��-
k�������� ky��y��ä, j��k� �����k����� ����j��������� ��p������� yk����y������������� p��k��pp���
j� ��k����������� k�������������. K����������, j��k� ������������ ����������������� �����������-
���� ��k���, p����������� ���k������� p��� �yy����ää����� j� ���p�����.
4.1 Metsien omistus
Yk����y������ ������ä��������j�� ���������� k���������������� ������ä������� ���� 55 %, ������ 34 %
j� ������ä������������� 8 %. L�pp����� k���������������� ������ä������� (3 %) ��� ������� �������-
j���y������, k����� k������� j� ��������k�������, �������k���������. E��� �������j���y������ ������ä� ���-
j��������� ������������������������ ��pä��������������. V�������� ��� �������ä �ä����ä ���j�����S����������,
������ä 70 % k���������������� ������ä������� ��� ������� �������k���������. E����ä�S���������� k������-
���������� ������ä������� 74 % ��� yk����y���������ä��������j���� ����������, ��������������� j� �������
�����k������ ���������� ������� y�� 10 %. E��� �������j���y������ ��������� k���������������� ������ä-
������� ����ä� ������������ ���������������� �ä�������ä ��k���. I�ä�������������� yk����y���������ä�-
�������k����� ������y���p�������� ��� ��j��K���j���� ���j����������, j������ ���p������� �������������
jä��j������������ S���������, K���p������ä����ä j� S�������������� 1900������ ��k���������. S��jä�����-
�ä������ ���p����� ������� p�������ök���j����� ������ 1920��������.
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I�ä�S���� j�k������ ������ä��������k����� ���������� k�������� ��������������� ��������������. A�������
p��j�������������, S������������������ ���������ö�������y��ä� k���������������� ������ä������� (3,1 ���-
j�������� ��������������) yk���������ä��������j�� ���������� 60 % j� ������������� 24 %. K��kk��-
����� ���������ö�������y��ä� k���������������� ������ä������� (1,9 ���j�������� ��������������) yk����y���-
������ä��������j���� ������� ��� 71 %. ��������������� ���������������� ��� ���� 10 %. V����� �������
k�����k�� ���������ö�������y��ä� k���������������� ������ä������� ���� 15 %. M�����ä�����������-
k��������� ����k����������� yk����y����������ä ��� ������������ E����ä�K���j���� ������ä�����������k��-
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Hä�y���� 1993: 94; I����������� Y. 1942: 12, 62, 266; I����������� Y. 1927: �����kk� 14; H���k�������� & S��-
��� 1922: 20−23; K��������������� ������ä������ ����k���������� ������ä��������, j�k� ���������k���������ä ����������� ������
�yy�y��ä�ää ������ää. S������������������ ���������ö�������y��ä: S������ ������ä�����, S������ p��j������ j� ������-
����� ���������ö��������. K��kk������� �������� ���������ö�������y��ä: K��kk������� ������k�� j� ���j�����L����k�� ���������ö�
alueet.
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��� ����������, j������ �����k����� ������ä�������, 1,4 ���j�������� ��������������, yk����y����������k-
��������� ��� 88 %. (K���� 4.1). I�ä�K���j�������� yk����y���������ä� ������������ �����k����� ����-
��äp������������ 47 % j� ���j�����K���j�������� 51 %. V������ ������ä���������� ��� p��kk���k�����-
������� ���j�� I�ä�K���j�������� j� ������ä��������������� ���j�����K���j��������.
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Kuvio 4.1. M�����äp��������� j�k���������� �������j���y�����ä�� E����ä�K���j����, I�ä�K���j���� j� ���-
j�����K���j���� ������ä�����������k��������� �������� 1935−1939. (���j����� �����������, %).
Lähde: E����ä�K���j���� ������ä�����������k����� ��������k���������� 10��������k�������� 1929−1938,
1939: 66; ������� I�ä�K���j���� ������ä�����������k����� k������� p��������� j�k�������������� �. 1935,
V�����k��������k�����, MMA; ���j�����K���j���� ������ä�����������k����� ������k���������� �. 1938, ���-
�����k��������k����� 1929−1939, J�MA. H���. Yk����y������������� p�������� �����ä��ää �yö�� k�������
������ä�. V���������������� p��������� �����ä��ä�ä� �yö�� ��������k������� ������ä�.
M�����ä������������ ����k���������������� k����k������ä �� ��������� �������������ä�ö����� j� ���� ����-
��ä��������k����� ����������������� ���������. Yk����y���������ä��������j���� p��k��p�� k������� �����-
k���ä�ää ��� ������ä��������������� ��� ������� ������������ ���j����. �ä��ä ������ä���j� �������-
���� ������ä���������������� ���������� j� p��k��p�� �ä��ök����� p��kk�������� �������������ä-
�ö����� p��k��p�����. ��������������� ��� ������� ���j� ������ä���������� �ä������� ������ä�������-
�������� ����pp������� yk����y���������ä�ö����� p������, ��kä ����k������ yk����y���������ä��������j����
������������k���� ���k����� p��k��p�� ��ää��ö����.
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I����������� M. 1959: 37−41; I����������� Y. 1942: 62, 262 j� 266; M��� ������äp������k� ����k����� k�k� ����� ��-
��� �ää��ä ��k��� ���������. �ä����ä ���k���k��������� ����� �ää����ä ����k��������� k�k� ���j�����S������ ���kä
����� �ää��� j�k������� k�������� ������ 1.1.1938 ��k���� ���� ������� ��������. M�����ä��������k����� j�k����-
������ �� ������������y �yö�� j��k����������� I����������� Y. 1929 j� 1940.
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Yk����y���������ä���������� − �������������ä�ö�
M���������� k����� ���j����ä� ����äk��� y������������ �yö�� ������ää, j��� ��������� 1930�������� ��-
����ää ������ä�ök���. S������ �ä�������ä ��k��� yk����y���������ä�ö����� ��k��ää��ä k������ j� ���-
den keskimääräinen pinta-ala pienentyi. Yksityismetsänomistuksen laajuus oli seurausta
toteutetusta maanomistuspolitiikasta, jonka mukaisesti itsenäisten maatilojen lukumää-
��ää k������������� ���k�������������� ��������������� j� ����������������� k����� ��������k����������
k�� ������ä��������������� ������ä������������ ������ ���j����������. ����j��� ��k��ää��ää� ���k��-
�� �yö�� �������ä������� ����j��� �������������. (�����kk� 4.1.). M�����ä������������������j��� p���-
���������������� ���k��� yk����y���������ä��������k����� k�����y���ä �� ����k����������� �������j��� ��-
kumäärän kautta.
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Taulukko 4.1. I������ä������� ���j�������� j� ���k������j�������� ��k��ää��ä� ������� �������� 1910, 1920,
1929–1930 j� 1941. (y�� 0,5 p���������������� �����).
Lähde: SV� 1910 III M��������� 9, 1916: 76−77; SV� 1920 III M��������� 17, 1923: 28−29; ��S
1929−1930 III L��������å�����g 26:1, 1932: 8−9; SV� 1941 III M��������� 38:3, 1948: 12.
����j��� k�k�������ää��ä ��� ���������������� �ä�������ä ��k��� ��������� �����k���ä�ä����. V��-
����� 1920−1930 k�k�������ää��ä k������ 9 %. S����� �j��j�k����� �������ä������� ���j��������
�ää��ä k������ �������������� �������ä�, 35 %. ���k��p�� k������� ������������� ��� ���k���-
���j�������� ������������ �������ä����k��� ���j�����k���, �����ä p��k��pp� pää��ää��ö��������� �������y���
metsän omistamista. Vuoden 1940 loppuun mennessä itsenäistyi eri säädösten perusteella
�ä����� 67 000 ���k������j����ää. ������������� ��� käy ���� ���j�������� �ää��ä� k�����y�� 1930���-
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������� 1936�: 24. �������� ��k��� 84 %:��� ������������ �����ä��y� ���j����ä� ����äk��� �yö�� ������ää. L���k�������-
��� �� ��k��� y�� 0,5 ����������� p��������� ���j����ä� ������ 1929; ������� 1935: 26; ������������������� 1931:
14−15; V������� 1917: 364−365; SV� XIV M�����������, 55 M������������������k����� k���������� ���������
1939, 1942: ������ II. M����������������������j��� ������� �����������k����� ��������� ��� ����k��������� ������������-
�������k����� ��������j��� ������. �ä�����ä �������������� ���� ��k��� k��kk� ����������k����� k��������� �������� ��������.
M������������������k����� ��������� ��k��� y�� 5 ����������� ����j� ��� ������ 1924 ���� 220 000. ����j��� ��-
k��ää��ä ��� 350 000 ������� �������� �������������� ��k��. M������������������k����� ��������j��� p��������������� ���
k������k��� ��� ��������� yk����y���������ä��������k����� �ää��ä������ä k�����y���ä, �����ä ��������j� ������� ���� j� ����-
��ä��������� ��k�p���������� ������������������������� ����������. ����k��������� ���j���� ���� y�� 5 ����������� ��������
p������� ������������ ����������� ����� ���� j� ������ä��������� ��k�p�������� p��������ä ��������� j� �����������. E��� ���-
����� k�����j��� ��������j��� ������������ �����yy ��k������ ������k����, j������ ����k������ ������� 1935: 17−41.
M���������������������� V��j�����ä y���������ä I������ä����ä ���j�����ä V��k������j�����ä
1910 221 339 (100 %) 125 172 (57 %) 96 167 (43 %)
M������ 1910−1920 29 410 57 201 -27 791
1920 250 749 (100 %) 182 373 (73 %) 68 376 (27 %)
M������ 1920−1929 22 541 63 462 -40 921
1929-1930 273 290 (100 %) 245 835 (90 %) 27 455 (10 %)
M������ 1929−1941 -2 952 12 244 -15 186
1941 270 338 (100 %) 258 079 (95 %) 12 259 (5 %)
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�����, j����� k�����y���ä �� ����������� ������� 1941 ��������������k������ ��k�j��� p�������������-
��. �ä��ä ��k�j� ����k���������������� �� �������������, ����ä ������ ���k������� ����������� jä�k�����
12.3.1940 ��������� M���k���� ������� ������������k����� j� ���������ä��� �������������. ����j���
��k��ää��ä� k����� k����k���y� p������������� ����� 25 ����������� ��������. (K���� 4.2.) U�����-
�������k����� ���������� p�������� k������ ���������� 1920 ��������� 1929 ���� 230 000 �����������-
��, ���kä ���������k������ ����j��� k����k��ää��ä����� ���j����y ��� ��� p��������y�y�. U������ p�������-
���������� �������� ����������� y��������ä �yö�� ������ää j� ������ä�ö����� k����k��ää��ä����� p��������
pieneni.
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Kuvio 4.2. V��j�������� (y�� 0,5 �����������) ��k��ää��ä �������������k������ �������� 1910, 1920, 1929–
1930 ja 1941.
Lähde: �������, �. A. S������ p����������ä�������. 1935: 32; SV� 1941 III M��������� 38:3, 1948: 12.
A���� �����k��ä���� ������ä������������ k������ �������� �� �������� ������� Metsälötilasto vuo-
delta 1929. M�����ä�ö��������� ��k��� yk����y������� ���������������j���� ���������� ������ ������ä-
��� j�k����� ������ 1929 ���� 232 400 ������ä�öö�. (�����kk� 4.2.). M�����ä�ö� ������ S��-
�������� ���������������� k����k��ää���� 45 �����������, ��kä ������ p����������ä��������� �����k������
p�����y� 50 ����������� ����. E����ä�K���j���� j� I�ä�K���j���� ������ä�����������k����� ������
p����������ä����������������� ��������, j������� ����� 50 ����������� ������ä�ö� ������������ y�� 80 %
������ä�ö����� ��k��ää��ä���ä. M�����ä�ö����� k�k������p������������ ����� 50 ����������� ������ä�ö�-
�ä ��� 44 %, ��kä ��������� p����������ä�ö���ä �������� �����k��y���ä �������� p��k��p������. ���-
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M���������������������� 1929/30, 1932: 10; M���������������������� 1920, 1923: 3; SV� XIV A M�����������,
M������������������k����� k���������� ��������� 1922−1940. L�k� ����k������ ����pp�� j� ���p��������j�, j����� ���
�����k��y���ä �yö�� ������ä��������� k�������. Mäk���p���������� �������ä����y� ������� 1940 ��pp��� �����������ä
���� 55 400; ������� 1935: 32−33.
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j�����K���j���� ������ä�����������k��������� ����� 50 ����������� ������ä�ö��ä ��� �yö�� ����������-
�� (71 % ��k��ää��ä���ä), ����� �ä�ä ������ä�ö� ������������ ���� 24 % ������ä�ö����� k�k�-
�����p������������. ���j�����K���j�������� p����������ä�ö����� ���k����� p��k��pp��� ��� ������� �ä-
�ä������p�.
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Taulukko 4.2. I�ä��������������� �������j��� ������ä�ö� ������ 1929.
Lähde: �������, �. A. M�����ä�ö�������� ��������� 1929 : �������� ��:� 1929−1930 ������������������������
����������� p���������������. 1936�: 56−63.
M�����ä��������������� ������ä�
M�����ä������������� py��k� 1800������ ��p���� k������������ ������ä�������������. �ä�ä� ���-
k������� ������y��������� k���������j��� ������ j� p��k��pp����� �����y�y� ��pä���������. Epä����-
����� k��������� py���yk��pp�j��� ��kk����k���k��������, j������ k������ �y����� p������ ���������.
M�����ä��������������� ��� ���k��� �������� ����������� py���yk��p�������, �����ä ��kk����k���k������
k�������ä������ ��� �������� j� k��������. ��������������� ������ä������������ k������ ��� y����������-
�� p������y ����������, j� ������ ���j����� ����ä �������� 1915 j� 1925 ��������� ��ää�ök����. V��-
���� 1915 �������k������� ���j���������� ������ä�������������� ����j���������� y���ö����� ������ä���� ���-
��j� j� ������� 1925 ������ ������ä�������������y����y������ ������� 1915 ����������� k������ä������ ����-
sämaan ostot purettiin ja metsäalueita palautettiin takaisin yksityisomistukseen.
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������� 1936�: 58−63; ������� 1935: 48.
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A�������� k���k���� ���j����k���� ����ää������������� y���ö����� j� y������y������ ��k��������� k����������ö� ���k������ ����-
��, 15.1.1915; S�������� pää�ö�� �������k����� ������������������� 30.5.1916; L�k� p���������y���ö����� �����������-
�������� ���kk������� k����������ö����ä, 5.5.1925; A�������� p���������y���ö����� ������������������� ���kk������� k���������-
�ö����ä 5.5.1925 �������� ���� ���������p�������, 5.5.1925; Myö�� k����������������ö 8/1906 (K����������, j�k�
�� ����������� ���k����� p������������kk������� ���������j�) j� k����������������ö 19/1920 (K����������, j�k� ��
����������� ���k����� ����ää���������� y���ö����� y.�. �������k����� ���j�����������).
M�����ä��
����������-
kunnat
M�����ä�ö�����
lukumäärä
M�����ä�ö�����
pinta-ala
(��)
M�����ä�ö�����
keskimää-
räinen pin-
ta-ala
(��/������ä�ö)
< 50 ��
metsälöiden
osuus luku-
määrästä
< 50 ��
metsälöi-
den osuus
pinta-alasta
Etelä-
Karjala
32 286 1 017 200 32 82 % 45 %
Itä-Karjala 11 396 411 900 36 81 % 42 %
���j�����
Karjala
13 541 697 700 52 71 % 24 %
Y���������ä 57 223 2 216 800 39 75 % 36 %
Koko Suomi 232 409 10 513 600 45 75 % 27 %
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Puukaupan toimintaympäristö
M�����ä��������������� ��� ��������� k��������� ������ä�������������, ���kk� ���k��������� ��k���
������ä�������������y����yk����� �������� �������ää� yk����y���������ä��������j�� p���������. M������-
j��� ������ä��������k����� ������������� p��������������� ������ä�ö� �����k��yk������ä �������� �����-
��������. M�����ä��������������� ��� �yö��kää� ������� ��������� ������ä������������ ������ ���������-
��� ����� �ää��ää�ää �������� ����k�p������kk�������.
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M�����ä��������������� ������ä����������-
�� ���j����������� ��ää�ök������ä ���������� ������ä������������� ���kk� j��k������� ������ ������ä���-
j� �������k����������. ���j�����S���� M���������������j��� L����� j����k���� �ä������y� k���ää��ä
1934 M���������������j��� K����k���������� j� ���������� �������� ����j�, j��k� ������ j���������� ����-
��ä�������������y����y������ �������. J����k���� p���kä���, ����ä ”���k������� ��������������� ����-
���� ������äp��������j� ���k������� ������ p���������y���ö� ����ää�ä k������� pä��ä�ä pää���ä ����
�������k��� ���������k��� p���������� ��������� �ä�����, ����ä yk����k��������������� p�k�������� ������
������ä�����j������ p��������k������� ������������ yk����y���������ä��������j�� p������������� ��-
��� ������� �����j� �������k�� ������������� ��� �����.”
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I�ä���������ä S���������� p���k� ������ä��������������� ���k���k�������� k������������� �������� ��-
�� ��������������, �����ä y���ö����� �������� 1914−1937 ���kk������� ������ä������ p������ ���j���-
��� k������ ��ä������ �ää��� ����������. M�����ä������������� ������� ������ää ������y��������� K��p��� �ää-
������ä. �ä�ä ���������� �yö�� ����������� (1935�) ������������ y���ö����� ������ä��������k�������� �����
������ä�����������k������� ����������. ����������� ��k��� y���ö� ���������� 1930������ ��k�p��-
������ ������ä����� E����ä�K���j���� ������ä�����������k��������� 93 000 �����������, I�ä�K���j�-
��� ������ä�����������k��������� 82 000 ����������� j� ���j�����K���j���� ������ä�����������-
k��������� 379 000 �����������. (����. k���� 4.1.).
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M�����ä��������������� �������k��������� ��� ��������ä������ (1921−1924) j� �������� (1936−1938)
�����k����� ���������� ����������� ��k��� k����k��ää���� 1,9 ���j����� ����������� ������ää, ��-
kä ��� ���� 8 % k������������� ������ä���� k�k�������������.
226
V����k����� ���������� ��������-
���������������ä�������������y���ö��ä ��� ������������������y���ö����ä,�����S����������j���������������
���������� K����k��������� ���k���ä� ��������yk����� ��k��� ������ 1934 ������ä�������������y���ö�
���������� 97 % k��k������ y���ö����� ������������� ������ä�������. Y���ö����� ������ä����������
k����k���y� 11 ������ä�������������y���ö� ����������, j������ k�k�� ������� �ä����ää� 50 000 ����-
������� ������ää. ��������� ������ä������������ k����k���y������ ��� ������������� ������ä���� �����-
������� ���j���������������, j������ ����p��� j� ���������� ��p� ������ ������ä����� ���������� ��� ����-
�ää ������ää ���������� ������ä�������������y����yk���ä ����y���öö�. V������� 1929–1939 y���ö�-
���� E����ä�S���������� ������������� ������ä������� y�� 80 % ��� �������������� y���ö����� ����������:
E�����G��z����, Ky��� ����k��y���ö, K��k���, K�j����� �����������U���å, A�������ö�, Lä��k��-
�ä, �����������, ����������, H�ck���, G.A. S������c����� j� Ak��������g��� K���� ����k��y���ö.
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���� �ä����ä 11 y���ö���ä y������y� ������� ������� ��������������, ��kä y�ä ���k������ k����k����
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K����������������ö 19/1920: 14; I����������� Y��jö 1942: 197−199, 359; B���� 1920: 78–85; Y���ö����� ����-
��ä��������k�������� �yö�� k����������������ö 4/1900, �������� 1914 j� H������ 1947.
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���j�����S���� M���������������j��� L����� k���j�� 8.3.1934 M���������������j��� K����k������������, L�����-
j��� ������yk����� 1930−34, M�K. S���������ä��ö����� ��� E����ä�Hä������ M���������������j��� ������ k���j��
12.1.1934.
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H������ 1947: 40; ���������� 1935�: 4; M�����ä���������������� ��������������� I�ä�S���������� k������� �yö�� Bjö���
1999: 77−087 j� Hä�y���� 1996: 38−41.
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I����������� Y. 1942: 12, 62, 266; L���������� 1939�: 130; L���������� 1936�: 210−211; I����������� Y. 1927: �����k-
k� 14; H���k�������� & S����� 1922: 20−23.
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L���������� 1939�: 128−129; L���������� 1930: 158; J���� L���������� �� ���������ä�y� y���ö����� ������ä����������� j�
������ä������� Yk����y���������ä������j�y������yk����� ������k���j������� 1929−1939.
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��������������� ������ä������������ �������� y����yk����� �������. E�����G��z���� ������� ������ä-
����� 1930������ ��p������ ���� 380 000 �����������. Ky��� ����k��y���ö� ������ä����������
��� ���� 390 000 �����������, K��k��� ���� 200 000 ����������� j� A�������ö��� ���� 180 000
�����������. �ä���� ������������� ����������k�k��� Y��y�������� ��p���������������� 36 000 ����������� ���
H�ck����� 74 000 ����������� ������ä���������� �äy��ää �ä�ä�������ä.
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4.2 Raakapuun käyttö
M�����ä��������������� p���käy��ö
M�����ä������������� ���������� p���� ������y��������� ���������, ����������� j� �������������������������. M���-
��ä��������������� ����äk��� p���� ����������� ������������ �yö�� k����������käy�ö����ä ���k����������������
j� p�����p����. K����������käy�ö� ���j����� k�������� ����, ����ä ��������������� ����k�p��� käy�-
�ö y����� k����������käy�ö� �ää��ä� ������ 1920��������. M�����ä��������������� j� k�������p����� ��-
��äk��� pyö����ää p���������� käy�������� ��. ���k������������ä j� �yy���� ��k��������. K�k��������-
���������� ��������������� ����������� käy��ä�ä p���ää��ä ��������� �����kk������ k��������ä�����ä
��������������� ������������� �yö�ä������. S��� ��������� �äkyy �yö�� pyö����ä� p��� �����������ä,
����� ������������� k����������käy��ö ����kä ���k��������� j� ���� käy�ö� �ää��ä� k������y��ä� ������-
��������. (K���� 4.3.).
��������������� ����k�p��� käy��ö k������ ������ä���� 1880�������� ��k���� j� ��� ������� �������-
�ä����ä �������������� ��������������� ������ 1913 ���� 13,5 ���j����� k��
3
. Sodan ai-
k��� p���käy��ö �ä����� jy��kä���� j� ��� ����������� ���� 4,7 ���j����� k��
3
(1918). So-
��� jä�k����� ��������������� p��� käy��ö ������ ��p������� ���� ��������� 1927 �����, j������ ����k�-
puun käyttö oli 19,4 miljoonaa k-m
3
. ������k����� ����������� 1930������ ���� ���������������
����, j� ����k�p��� käy��ö�ää��ä ������ ��p������� ��k������ ������� 1913 ���������. L���� jä�-
k����� ��������������� p���käy��ö k������ jä������� ���� ��������� 1937 ����kk�, j������ �������������
käytti ennätykselliset 22,7 miljoonaa k-m
3
����k�p����. S����������� ������ ���������������
p���käy��ö �ä�����. ����käy��öö� ���k���� ����������������� ��yy��k������� 1939 ��k���� ���-
nen maailmansota.
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�ä��� ��� �� 2001: 29−32, 72; A����������� 1992�: 405; E���� & S�������� 1991: 80; ����������g 1980: 38−39.
����������g�� ��k��� 1920������ ��k�p�������� Y��y�������� ��p���������������� ������ä���������� ��� ���� 17 000
�����������; S�����������kjö�� 1973: 294; A����������� 1972: 156−157, 242−243; �yö� ää�������ä 22/1938, 69−70;
M�����ä��������������� ������ä������������ ���j������ �������������� ���k������� ����� �ä��������� ������������ p��kk���-
��� �ää��������ä�, ���ä ������ä����� �� ����k����� ��k���. E�����G��z������ j� Ky��� ����k��y���ö� ������ä�������
�� p���������� �����k���������� ������ä j� j�������.
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K������ 1973: 114−115.
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Puukaupan toimintaympäristö
Kuvio 4.3. ���� käy��ö �������� 1900–1940. K����������käy��ö j� ����kk������ ����k�p�� (�������������,
������� ����kä ���k������ j� ��� käy��ö). (���j����� k��
3
).
Lähde: K������, H���kk� J. M�����ä��������������� S���������� 1860–1965. 1973: 110–111.
H���. ��������������� käy��ö�ää��ä �����ä��ää jä����ä� p����������, k�����p�p�����p��� j� �ä��yp�������-
���� ����äk��� �����.
H���kk� K����k����� (1973) ��k��� ������ä��������������� ���������������� �ä�������ä ��k���
käy��ä�ä���ä ����k�p������ k����k��ää���� 64 % ��� jä����ää �����p����, 21 % k�����p�p�����p��-
��, 4 % �ä��yp����������� j� 11 % ���k�j�. Jä����ä� �����p��� ������� ��������������� käy��ä-
�ä���ä ����k�p������ ������ ���������������� �ä�������ä ��k��� 70 %:���� 60 %:���. K�����p�p�����-
p���, j��� käy�������� �ä����ä p������������� j� ����fi�����������������������������, ������� �����������-
���� käy��ä�ä���ä ����k�p������ k������ 13 %:���� �ä����� 29 %:���. Mä��yp����������� käy��ö
��� 1930������ ��p���� ���������ää� 5,5 % ��������������� käy��ä�ä���ä ����k�p������. Mä�-
�yp����������� käy�������� k����������� �ä����ä ���������������������� ����k�����������. K�����p�p��-
���p��� käy��ö�ää��ä k������ �������������� k�k� ���k������j��j�k���� �j�� j� �ä��yp�����������
käy�ö� k����� p�������� 1930������ ��pp�p���������. (K���� 4.4.). ��������������� ����k�p���
käy��ö�ää��ä� �yö�ä����ä� ������ä������������������������� ��������ää������ k�����y���ä. U�k��������
ky��y��ä ���k���� ������ä�������������y����y������ ���������ää����� j� �ä�ä ������������ yk����y�������-
��ä��������j���� ������������ p��� �ää��ää�.
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�k������� & ���k��� 1975: 64−67; K������ 1973: 114−115; �ö��y���� 1936�: 81, 174−177, 196−197; S�����
1934: �����kk������ 69−75; �ö��y���� 1931: 69, 76−77.
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Kuvio 4.4. ��������������� käy��ä�ä ����k�p�� p�����������j�������� �������� 1900–1940. (���j����� k��
3
).
Lähde: K������, H���kk� J. M�����ä��������������� S���������� 1860–1965. 1973: 114–115.
�ää���������� k�����p�p�����p���� käy��ä�������� p�������������ää��ä ��������� 45 j� 52 �ä����ä ������
��������������� 1920������ ��p����. S���������������������� ��k��ää��ä k������ ���� 20:���ä (1920)
�ä����� 40 �������������� (1938), j������ ����fi�������������������������� ��� 26 j� �ä��yp�p�����p���� käy�-
�ä�����ä �������������������� 13. H����� j� �������������������������������� käy����y� p���ää��ä� k�������
���k���� �����p��kk�j��� ��k��ää��ä� ����äk��� yk�����ä������� ����������� ��������k�p������������ k���-
��. ��������k�p������������ käy��ö������ p����������� ��� ����pp�������� p�p������ ���������k��������� käy-
����y� ���kk����� ��� �������������� ky��y��ä���ä. H��������� j� ������������������������ ��k��ää��ä k��-
����y� ����������������, �����ä ������� p��������������� j� ��������� y��äp��ä������ ����� ������������ pää-
omaa. Tätä osoittaa myös se, että Suomen 30 suurimmasta teollisuusyrityksestä noin puolet
oli puu- ja paperiteollisuuden yrityksiä.
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S���������������������� ��������� �������� �������� p���-
�����äk�� pää������, ��kä �äky� �������������������� �����p��kk�j��� ��k��ää��ä� ��p����� ���-
��k����� ��������������� �yö�ä. E�������ää� �����j� j� �öy�ää�öjä ��� ���� 600 (�������� 1928
j� 1937) j� p����������ää� p����� �ä�����ä� (300 ������ 1919 j� 383 ������ 1932).
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S���j��� käy��ä�ä���ä p������������� ���� 70 % ��� �ä��y��kk��, ������� ����� 30 % ���
k�������kk�� j� ��p�� �ä����ä k�����. Jä����ä� p���������� p����j�������������� ��� ��p�������
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Hj����pp�� 1979: 172−175. V����� 1927 30 ����������� �������������y����yk����� j��kk��� k�������� ������������ 16
������ä�������������y����y���ä: E�����G��z����,A�������ö�, Ky��� ����k��y���ö,W. ����������� & C�,A� K���� �y,A�
U���å �y,A� ���������� �y, H�ck���, K��k���, Sö���ä��, �y ������W��� L��, A�g. Ek�ö��, D��������W���A�,
H����, Lä��k���ä j� Y��y������ ��p�������������. V����� 1938 ��k��� ������ ������ y���ö� p������ D�������� W��� j�
Läskelä.
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S������ ����j������������������������ K����k��������� jä�������� j� ����kk��� �������� 1926 j� 1935, Jä�������� 1918−,
M�����ä������������� ��y; SV� 18 A ��������������������� 1919−1939, ������ 2 j� 4, IX ��p������������������ j� X ���-
�������������. ��������� j� p������������ ������������ ������������� y���������k���; �������, �ö��y���� & E��kk��ä
1948:118−120.
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������������� �����k���� ���������������� �ä�������ä ��k���. I�ä���������ä S���������� ���������� k����-
�� �ä�����ä� k��� ������� ��������. I�ä�S������ �����j��� ������������ k������������������
������� ��� �������� 1933−1937 ���� 14 %, k�� �����k����� k����k������ ��� 24 %. Jä����ä�
p���������� käy��ö�ää��ä� ������������ ���j����� j� ��p������� ��������������� ������������� ������������.
M�����ä������������� käy��� ���������������� �ä�������ä ��k��� jä����ää p���������� �������� ������
1927 (14,7 miljoonaa k-m
3
). Talouden nousukautta seuranneen laman aikana järeän puu-
�������� käy��ö ��� p����������ää� 8,1 ���j����� k��
3
������ 1931. L���� jä�k����� jä����ä�
����k�p��� käy��ö k������ ���������� 1932 ��k����, ����� ������� 1927 käy��ö�ää��ää ��� y��-
�����y ������� ������� ��������������. 1930������ �������� jä����ä� p��� käy��ö�ää��ä ����������-
���� ������ 1937 (13,2 ���j����� k��
3
), ���kä jä�k����� jä����ä� ����k�p��� käy��ö ����k� ���-
makkaasti toisen maailmansodan alla.
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�������� ����p��� käy��ö�ää�������ä ��� ���� ��������������� ������������� �������������������� k���
jä����ä� p���������� käy��ö�ää�������ä. �������� ����p��� käy��ö�ää��ä k������ �������������� ��������-
�� 1918 ��k���� ���� 1930������ ��pp�p�������� ����kk�. K�����p�p�����p���� käy�������� 1910���-
����� ���������ää� 1,3 ���j����� k��
3
(1916), ��kä käy��ö�ää��ä ������ ������������ ����k��
jä�k����� �������������� ������ 1922. K�����p�p�����p��� käy��ö�ää��ä ��� ��������������� ����-
na 1937 (6,7 miljoonaa k-m
3
). A���������� p����p��� p��������� 1931 k�����p�p�����p���
käy��ö�ää��ä �ä�����y� �������. Mä��yp����������� käy��ö�ää��ä� k����� ��� �������������������� �����ä
�����kk���p��. K���������������� �������ä�y� käy��ö�ää��ä (0,25 ���j����� k��
3
������ 1916)
�������������� ������ 1922 j� ��������� 1938�����������ä �ä��yp����������� käy��ö ��� 1,8 ���j��-
naa k-m
3
.
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��������������� käy��ä����� ���k�j��� �ää��ä ��ä��y� �������������������� �������������-
��� �ä�������ä ��k��� �������k�� ��k��� ���������.
M�����ä�������������y����y������ p������k����� k�������������� p��������� ����p����� �äkyy
����������k�k��� E�����G��z������ ������ä��������� ���kk���� ��kk�� j� p�p�����p��� �ää������ k����-
�yk��������ä. M�����ä�������� ���kk� p�p�����p���� 1920�������� ���� p������ �����p��� ������������-
��. ��p�����p��� ���k�����ää��ä� k��������� �����p��� ���k�����ää������ ��ä��y������ä �������-
��������������� ��k��� ��������� �����������������. V����� 1938 y���ö� ������ä�������� ���kk�
p�p�����p���� k�k����k������������ �ää��ä� �����p����� �������������. E�����G��z������ p������k��-
������� �ä��yp�p�����p��� ���k�����ää��ä� y������ä� k�����p�p�����p��� �ää��ä� 1930������ ��-
p����. V�������� k�����y�� p�p�����p��� j� jä����ä� p���������� ���k�����ää������ k�����yk��������ä ��
��������������� �yö�� Ky��� ����k��y���ö� p������k���������.
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Mä��yp����������� käy�������� ��������������� ����k����������� �������������� k�����p�p�����p��-
�� �ä�����ä�. Mä��yp����������� k���������� käy��ö k������ ������ 1930������ ��pp�p��-
������ ����������������������������������� ��������� k������ �yö�ä. S������������������������������ �������
������������������ ����k���������� �������������������� p������k����� ���������������� ��kk�p������
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K������ 1973: 114−115; �������, �ö��y���� & E��kk��ä 1948: 115, 144; H�����k������ 1940: 21−23; �ö��y����
1931: 31−33.
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K������ 1973: 114−115; �������, �ö��y���� & E��kk��ä 1948: 145; S����� 1934: 73−75; �ö��y���� 1931:
76−77.
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K����������������ö 16/1933: 12−14, 105−107; E����ä�K���j���� ������ä�����������k����� ��������k����������
10��������k�������� 1929−1938, 1939: 69−70; ���j�����K���j���� ������ä�����������k����� ��������k����������
10��������k�������� 1929−1938, 1939: 43; A����������� 1992�: 405−407; L���������� 1992: 27, 117; A�-
���������� 1972: 158−159, 245. Ky��� ����k��y���ö� p�p�����p��� ������� k�k����k������������ j� 1920��������. Y�-
��ö käy��� ������ 1920 p�p�����p���� 357 800 �
3
, �����ä käy�����y p���ää��ä k������ 1920������ ��pp��� ����-
nessä 667 500 m
3
p�p�����p����. ��p�����p��� ������� k�k����k������������ jä������� 1930�������� j� ��� 1,3 ���j�����
k-m
3
������ 1937. L���� ����k�������� p����p�����k��� k��������� p�p�����p����.
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���������� ��������������� �ä��yp������������ j� ������k��������� ��y��y������ä ��������jä�������ä. S�-
�����jä�����ä ��y��y� ������������, �����ä ������ 1920 ������k����� ����������������� j� jä���p��� �������
��� ���� 50 % ��������� �����j��� ��kk���� ��������������. V������� 1927−1939 ��������jä�������
������� �������������������������� käy��ä�ä���ä p������k������������� ��� k����k��ää���� 43%. ������� ���
��������������� ������ 1934 (59 %) j� p�������� 1930������ ��p����, j������ ���� ��� ������� y��
30 %. S������jä������� ���������������� ������� käy����y���ä ����k������������� p��������y�, ���kk� �����-
���������� käy��ä�ä� jä���p��� �ää��ä k������. S���������������������� käy��� 1925−1933 k����k�-
määrin 450 000 k-m
3
jä���p����, �����ä jä���p��� �ää��ä k������ 1930������ ��p���� 730 000
k-m
3
. S������jä������� käy��ö ��������� y���ö���ä��. 1930������ p�����ä������ä E�����G��z������
K��k�pää� j� E����� ����������� ������ ��������jä��� ��������� ���� 260 000 p�
3
mäntypaperi-
p����, ��kä ��� ���� ����jä������ ����������� �ä��yp�p�����p������p��������. S��fi�����������������������
jä���p��� ������� käy����y���ä ����k������������� ��� �������������� ����������p�, ���� 2 %.
236
�yö����ä� p���������� �������
���k�p��� ������� ��� k����������� ������ä��������������� �äkök�������� k��p����j�, j�k� ���k����-
�� p��k��pp�� j� k������� k����������. ���k�p���� �������� ���������������� �ä�������ä ��k���
k����k��ää���� �ä����� 20 % ��������������� käy��ä�ä� ����k�p��� �ää��ä���ä. (K���� 4.5.). �������-
�������� k������� ��g������������ ��� ����, ����ä ������� k��������� �ä����ä p��������� ����p�����. Jä-
����ä� p���������� ������� ��� �ä�ä����ä ���kä ���� �����k���ä�ä���� ���k������� yk����y���������ä���������
j���� j� ��������������� �ä��������� k��pp���. Jä����ää p���������� �������� ���������ää� 0,82 ���-
joonaa k-m
3
(1925), ��kä ��� ���� 7 % ��������������� käy��ä�ä� jä����ä� p���������� �ää��ä��-
�ä. 1930�������� jä����ä� p���������� ������� ��� k����k��ää���� ����� 2 % ������ä��������������� käy�-
�ä�ä� jä����ä� p��� �ää��ä���ä. I�ä�S������ p��k��pp��� jä����ä� p��� ������� ���k���� �ä�ä�,
�����ä �������� ���� ��k�������� �yy�y����ä ��k������� ��k������ ���j�����S���������.
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K�����p�p�����p��� j� �ä��yp����������� ����j���� �������� ���� ����� ���j��� k����k���y� E����ä����-
j��������� j� I�ä�S��������. V������� 1919−1931 �ä��yp����������� k�k����������������ä 35 %
�������� E����ä����j������ ������k���� j� 44 % I�ä�S������ ������k����. K�����p�p�����p��� �����-
�����ä E����ä����j������ ������� ��� 29 % j� I�ä�S������ ������k�� 28 %. E�� ����ää� j�p� y��
p������ S��������� 1920������ p�����ä������ä �����y���ä k�����p�p�����p������ �ä��� I�ä�S������ ���-
������� k�����. ���k������������ �������� ���k����� �������� p��k��pp��� �������� ���� �ä�ä ���������p�.
V������� 1934−1937 ���j������ ������kk��������� k��������� ��k������� p������ y�� 50%�yy����
���������. I�ä������ S������������� ������k���� �������� ������� ��� �ä�ä������p�, k����k� ää���� ������-
k�� k��������� ��k������� p������ 30%�yy���� ���������.M������ I�ä�S���������� �������� ������� jä�
����� 10 % k������� ��������� ��k������� k�����p�p�����p��� �ää��ä���ä. I�ä�S���������� �������ä �ä�������
���������� ��� ��� ������ä�������������, j�k� py���y� k��p��������� ����j���� k������� p��� ����������.
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K����������������ö 16/1933: 106−108. �����p��� käy��öä ���������ä�y� k������� �������� ������ 1933 �ä��yp���
käy�ö� ����ää�����ä ��. �������������������� p��������������; My��y������, M�c��������� & H����������� 1986: 73–76;
K������ 1973: 114−115; J�������� 1959: 98; �������, �ö��y���� & E��kk��ä 1948: 146−148; L��������� 1936:
204; �ö��y���� 1936�: 186−189; L���ó� 1931: 35, 55−56; �ö��y���� 1931: 55, 61−62.
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K������ 1973: 110−115. H��k�j��� käy��öä j� �������ä ��� ������� ����k���������� ��������; �ö��y���� 1932:
25−26. E��������k�k��� ������ 1927 ��k�������� �yy�y����ä ��k������� 98 % ��� ��k���� ���j�����S���������.
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H�����k������ 1940: 14−17; �ö��y���� 1932: 36−37, 44. �ö��y����� ���k���k��������� I�ä�S������ ������kk� ����-
k����� K��k��, H������, V��p�����, K��������� j� U������ �����k������p������jä.
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Kuvio 4.5. Jä����ä� p����������, k�����p�p�����p��� j� �ä��yp����������� ������� �������� 1900−1940.
(miljoonaa k-m
3
).
Lähde: K������, H���kk� J. M�����ä��������������� S���������� 1860−1965. 1973: 112−113.
�������� ����p���, ������y��������� k�����p�p�����p��� �������� ��p��� k����� 1920������ ��������
������������� ������ä��������������. M�����ä������������� ��� j� ������������ �������� k�������ä�y� ���-
����� ������� ������� j� �������ä�y� p������� p���������� �������ä ���j����������k��� ��. ����������-
���j� k������������. K�����p�p�����p���� �������� 1920�������� ����ä�yk������������ p��j��. V������
k�k����k������������ ���������� 1923 (0,81 ���j����� k��
3
) ��������� 1926 �����������ä (1,75 ���-
joonaa k-m
3
). K�����p�p�����p��� ��������ää��ä ��� K����k����� ��k��� �������� 1925−1927
���� 63 % k����������� käy����y���ä k�����p�p�����p������. M�����ä������������� p����k���� ����ä, ���-
�ä yk����y���������ä��������j���� ����äk��� �yö�� ������ä��������� �y� p�����ä ����p���� ��k��������
���������� 1922 ��k����. V����� 1927 p������������� K�����p�p�����p��y��y�ä� ������������� ����-
����������� ��� ���������� ������y��������� ������ä��������� k�����p�p�����p��� �������ä.
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V����� 1932 k�����p�p�����p���� �������� ���� 0,27 ���j����� k��
3
, ��kä ��� 16 % ���-
���� 1927 ��������ää��ä���ä. I�ä�S���������� �������� ���p����������� ����� ��k��� ���k���� k����-
k��ää��ä����ä �����kk������. I�ä�S������ ���������� k����� �yy���� ������ 1926 k�����p�-
peripuuta ulkomaille noin 0,87 miljoonaa k-m
3
. V����� 1932 ������� ��� ���� 30 000 k��
3
,
��kä ��� ��j��� 4 % ������� 1926 ��������ää��ä���ä. L��� ������ �ä������� ����������������� p������� ��-
��p��� �������ä, ����� ��� �����k���ä�ä���� ���k������� ��������������� käy��ä�ää� p������� ����-
p��� �ää��ää�. Yk����y���������ä��������j����� p��k������ ������ä��������� ����ä��� ��������� �yy�y�
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S�p����� 1927, S�p���k����� 1927–1936, �.�.Y.; S������ ����j������������������������ K����k��������� ��������
1925 j� 1926, M�����ä������������� ��y; K������ 1973: 112−113. K����k����� ��k��� �������� 1922−1929 �������
��� k����k��ää���� 46 % ��������������� k����������� käy��ä�ä���ä k�����p�p�����p������; �ö��y����� (1932�: 103) ��-
k��� ��������� ������� ��� 1920������ p�����ä������ä ���������ää� 40 %; C�j������� 1917: 15–16.
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p��� �ää��ää ����� ��k���. M�����ä�������k����� �����������ä k��������� �ä��yp����������� �����-
��. M�����ä�������k����� ������� p����yyj����ä p��kk����� �������� ��� ������������� ����� ��k��-
������� ��kk������, j����� ������ä��������� y������ ��������� ����p����� �yö��ö�yy��ä.
240
��p�����p���� �������� �yö�� ����� jä�k����� ��k��������, ���������ää� 1,42 ���j����� k��
3
������ 1934, ��kä ��� 86 % ������� 1927 ��������ää��ä���ä. K�k� S������ p�p�����p���
������� 1930������ jä�k����� k������ ���� 78 % (�������� 1933−1938) ����� �������ä����� ���-
������ (1925−29) ��������ää��ä���ä. K�����p�p�����p��� j� �ä��yp����������� ������� ��� k������-
kaan Itä-Suomessa laman jälkeen enää palautunut entiselle tasolle. Itä-Suomessa laman
jä�k����� (1933−1938) �������� ���� 30 % ����� �������ä����� ��������� (1925−1927) ��������ää-
������ä. V������� 1935−37 ��ä������ S������ �����p�������� k����� k��j���������� 19 % ������� ����-
�y���ä k�����p�p�����p������, k�� ������� ����� �ä����� �����p�������� ������� k�k� ���� ���������-
�ä ��� ����� j�p� p������. ���k��p�� k������� �����k���ä�ä ������� ��� ����, ����ä �������� �ää-
��ä �������������� k����������� ��������������� käy��ä�ää� p�p�����p��� �ää��ää� jä� ����� jä�k�����
������� y�� 20 %:���.
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��p�����p��� ������� ��� ������� ���k������� ������ä��������������� p��k��p-
p��� ���ää y��ä �����k���ä�ä�ä k��p����j��� k��� ������� �����.
M��������������� �ä�������ä ��k��� �ä��yp����������� (����pää����ä k������p����) ��������
�������ä� k��� k�����p�p�����p����. V����� 1927 �ä��yp����������� ������� ��� ���� k�����k-
����k����������� ��������������� k����������� käy��ä�ää� �ä��yp����������� �ää��ää� (0,26 ���-
joonaa k-m
3
) �������������. Mä��yp����������� ������� ��� ����� ��k��� ���������� y��ä �����k-
k������ k��� k�����p�p�����p���. �����������ää� �ä��yp����������� ������� ��� ������ 1931
���� 57 % (1,2 ���j����� k��
3
) ������� 1927 ��������ää��ä���ä (2,1 ���j����� k��
3
). Vaik-
k� �������� ������������� ���k�� k�����p�p�����p��� �������ä �ä�ä������pää, �������� ��� ������ä�-
�������j���� k������� ���������������. Mä��yp����������� k��pp� p���������� pää����� ��������� j�
�������� ������������� ���j������ �ä��yp����������� k���������� k��pp��. Myyj���� �äkök��-
������ ����������� ����p���� ������� ����, ����ä k����������� ������ä��������������� käy��ä�ä �ä��y-
p����������� �ää��ä k������ ����� ��k���. ��������� �ä�ä� ���k���� ���������������������� käy�-
�ä�ä� ��������jä������� �ää��ä� �ä�����y������, k�� �����j��� �������� ����� ��k��� ���j����.
L���� jä�k����� �ä��yp����������� ������� k������ ��p�������. I�ä�S��������� �ä��yp�����������
�������� 1930�������� k����k��ää���� 85 % ����� �������ä����� ��������� ��������ää��ä���ä.
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M�����ä������������� ����� �������� ���j��������� k�����p�p�����p��� �������ä. V����������������-
��ä������������� p������������ k�����p��� ���k���kk����� j� k����������� ������ä��������������� ������-
��� ����������������. V��������������� �������� 1925 k�������� ���������ä�ää� p�p�����p��� �����-
��� ”k������������������������� j� �������������� �����k��y���ä”. K����������������ö����ä, j�k� �������-
��� ������ 1933, ��� k������k��� ����������y ������ä��������������� �������� k�����p�p�����p��� �����-
��� ���j�����������. K������� �yy�y� ������������ ������ ������������������� �������, ����ä ���������
������� ���������������� ���������� p�p�����p��� �������� ���j��������������. K�������� k������ ���k��-
�� �����k���ä�ä���� ����, j�k� ��� �ä�����ä�y� k�����p�p�����p��� �������ä �����kk������. V����-
��� ���j��������������� ��� 1930������ �������� ���ää ����� p�������������. �ä���ä ���������� S������
240
K�����p�p�����p��y��y�ä� ��������k��������k����� 1.12.1931−30.11.1932 j� 1.12.1932−30.11.1933, ������-
��k��������k����� 1927–1936, �.�.Y.; SV� U�k�����k��pp� 1925−1939; K������ 1973: 112−115; L����k����
1960: 283−286; H���k�������� 1954: 7; �������, �ö��y���� & E��kk��ä 1948:141; �ö��y���� 1932: 44.
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SV� IA U�k�����k��pp� 1925−1939; K������ 1973: 112−115; H�����k������ 1940: 18; �ö��y���� 1932:
44.
242
SV� IAU�k�����k��pp� 1925−1939; K������ 1973: 112−115; �������, �ö��y���� & E��kk��ä 1948: 91, 141;
�ö��y���� 1932: 90, 101−104.
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����j������������������������ K����k��������� j��k�� ”j��k����� p���p�g��������� p�p�����p��� �����-
���������� ���j�����������k���”.
243
K�����p�p�����p��� �������� ���j����������� ������ ������������ �j��k���������k��� ������ 1936,
����� �������� ��������������k�jä�ä ��� M���������������j��� K����k���������. M�K �������� V�����-
�������������� p�p�����p��� �������� ��ää��ö�������������ä. E����yk����� k����k������� �������� ��� ���j���-
��� p�p�����p��� �������ä, j���� p�p�����p��� ������������ ��� ����k���� ���k��. M�K:� ����������ä p���-
���� �ä����äjä� ������ p���������� S��������� �����y� p�p�����p��� ������ ����� ���������k���. M�K
p������������ ������y���ä E�����p�� p�p�����p��� ����jä������� ������������������� y��������yö��ä, j������
����������������� ������k��������� p�������������� k��� ������������� �������� ��ää����y����ä. M�K ���-
����� ������y������ ������� �����������g����������� p���������������, j������ ������ ������ jä������ä. �ä���-
�ä k����� ������� M�K:���� j� S������k� L�������k��p�����c������������ �ö����������� j� k�k��� p�p��-
���p��� ����j���� ��������������� y������yk�������ä.
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V��������������� �������� 14.7.1936 k�������� ���������ä�ää� p�p�����p��� �������� jä��j�����ä-
�����ä. M�����ä����������������� ���k����������k����� p��������������� Y��jö I������������ j������� �����������
k�����p��k�������� ��������ö ��� k���k��� ������������, ���� k������� �������� k���j����ä����ää�
1938 jää�ä���ä ���������� ������������ ����ä��������yk���ä. K������������ ���������� �����������
������y������ ������������jä��j���������ä� ��������� k�����p�p�����p��� �������� ���j�����������k���. E���-
��k����� ��k��� k�����p�p�����p���� ������� �����ä ������� ��������������ä, ��kä�� k���������� �����-
�������� ��� �������� p���� �ä����ää� ������������ ������������� k������������. E��������� ��� ��-
����������. E����k���� kä��������� ������ 1938 k�����p�p�����p��k�������� j� ������ 1933 ���-
k���ää �����������, j��k� ��k��� �������k�������� �������������� ���������� ���������������� ���j������
k�����p�p�����p��� �������ä.
245
�ä��ä ������k���� ������k���� ��� �yö��ä�y�. �����y����ä �����-
�������� ���������� k�����p�p�����p��� �������ä ��� ������� ��ää��ö�������y ���������������� �ä������-
nä aikana.
4.3 Metsäteollisuuden puunhankinta
V������� 1927−1938 ����kk���������� ����k�p������ ���� 69 % (k����k��ää���� 17,1 ���j�����
k-m
3
/������) ��� p����ä����� yk����y�������������ä. L���äk��� yk����y�������������ä ��k������ k����������p��-
ta noin 12,3 miljoonaa k-m
3
�����������. Y���ö����� ������������� ����������ä ��k������ k����k�-
�ää���� 3,3, ������� ����������ä 4,0 j� ��������k������� ����������ä 0,3 ���j����� k��
3
p���� �������-
����. M�����ä������������� ���� käy��ä�ä���ä ����k�p��� j�k� ���������� k���������� j� ��k�������
��� ��kk������� ���� �������ää�. U�k������� p���������� ������� S�������� �ä����ä ��������-
�����������. ������ ����k�p��� �ää��ä ��� �ä�ä�����, ���kä ���� �����k���ä�ä���� ���k������� k���-
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S������ ����j������������������������ K����k��������� ������k���������� 1930, M�����ä������������� ��y; K���������������-
�ö 5/1933: 3, 129−131, 134–1936.
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M���������������j�� K����k��������� ��������� V������������������� p�p�����p��� �������� ��ää������������k���, 22.4.1936,
S������ ����j������������������������ K����k��������� ������äp������������ �����k����� pöy�äk���j� 21.4.1937, ������,
M�����ä������������� ��y; K�����p�p�����p��y��y�ä� ��������k���������� 1.12.1935−30.11.1936, ��������k������-
��k����� 1927–1936, �.�.Y.; M���������������j��� K����k��������� ������k���������� �. 1936, 1937: 47−49.
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S������ ����j������������������������ K����k��������� ������äp������������ �����k����� pöy�äk���j� 21.4.1937, 1 §,
M�����ä������������� ��y; M���������������j��� K����k��������� ������k���������� �. 1938, 1939: 53−55; L��������� 1993:
15−16; H�����k������ 1940: 7. I������������ j������� k�������� jä������ä ������ M���������������j��� K����k�������-
��� j� M�����ä������� �������������� J. Jä������ j� L. ����jä���� ����kä ������ä�������������� �������������� G. S������c����� j�
�. W������.
94 Jaana Laine
���������� p��k��pp���.A����������������� ������ �������� ���k����� p��k��pp����� ��ä���j�� �ä����-
��yy�������ä. H�����kk���� ������ ��� ��������������� 1930������ ��k�p��������, j������ ������
��������� 3–4 % ��������������� käy��ä����� ������kk���� �ää��ä���ä.
246
Yk����y������������� �����k��y���ä ������ä��������������� p������k��������� ��������� �yö�� S�������
(1934) ������, j��k� ��k��� 1920������ ��p������ k��k������ ����kk���p������������� 74 % ���
��k���� ������� k��� ������� ��� y���ö����� ����������ä, �ä����ä yk����y�������������ä. M�����ä�����-
���������� ������ ����k�������� ��k��� ������ä��������������� �������� 1930−1932 ���������������-
�� jä����ä���ä p������ 66 % j� p�p�����p������ 56 % ��� p����ä����� yk����y�������������ä. M�����ä�������-
suuden laskelmassa yksityismetsien osuutta alensi sen ajoittuminen lama-aikaan, jolloin
yk����y������������� ������� ������ä��������������� p������k�������� p�������� j� ������ä���������������
������ ���������� ������� k������. M�����ä��������������� ����k�������� ��k��� ������� ����� ������-
�� 1927−1929 jä����ä���ä p������ 79 % j� p�p�����p������ 66 % ��� ������ yk����y�������������ä. V��-
���� ����������ä ������ p��������� ��������� 15−20 % ��������������� käy��ä�ä���ä ����k�p������.
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M�����ä��������������� jä����ä� p��� käy��ö �������������� yk����y����������������, ������� j� ������ä�����-
���������� ���������� ��kk������� �� ����������y k��������� 4.6.
Puun osto yksityismetsistä
Yk����y���������ä�ö����� ��k��ää��ä� k����� j� ������äp��������j��� p��������y������ �����������
������ä��������������� p��������j�� ��������������� ������������� ��������. M�����ä��������������� k�����-
��� ����k�����������p����� �yy�y��ä������k��� �����j���� ��� ���k������ p���� �����p�� �����������-
sa erissä entistä pienemmistä metsälöistä. Kerralla ostettujen puuerien pienentymistä se-
����ää ������ä�ö����� p��������y������� ����äk��� ���k����k��pp�j��� j� k�����������kk������ y������-
�y������. S��kä ���k����k��p������� ����ä k�����������kk������� ��kk��k�����y�ä ��� y��������ä py��-
�yk��pp�j� j� pää�����kk���� p�������p�. K��k�k��j����k��������� ����� j� ����������k��j����������
y�������y������ ������������ p�������p���� p���������� ������������ j� k��j������������, k�� ����� �����
k��������� ��������������� �������y��� ���j���p�� yk�����ä������� k��pp�j��� k����k���y�ää.
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E����ä�K���j���� M���������������j��� L����� k���j�� M���������������j��� K����k������������ 18.7.1934, L�����j���
������yk����� 1930−1934, M�K; SV�XVIIIA���������������������, ������� 1919–39, ����� 4; Hä�y���� 1996: 47;
�������, �ö��y���� & E��kk��ä 1948: 59. ����ää��ä ����k������ �ä����ä k��������, ���������� p��� ����������. K�������
����������ä ����������� p�� �� �ä����ä y����y�������ä ���j�������� yk����y������������� y����y������.
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Puunjalostusteollisuuden kuluttaman puuraaka-aineen määrät ja sen raaka-ainekustannukset, Yleinen, kir-
j�����������, ��������� y�, SMKL. V������� 1927−32 ������ä������������� ���� 17 % �������k����� j� 23 % p�p�����-
p������ ������� ����������ä; S����� 1934: 196. S������� ������������ ��k��� (74 %) �����ä��y��ä� �yö�� ��������k��-
tien, kuntien ja säätiöiden metsät.
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V��k����L����k�� p������ ��������k���������� 1.11.1931−31.10.1932, M�����ä������j�p�������� ��������k��������k-
�����, EG; ������� 1936�: 87−92.
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Kuvio 4.6. ��������������� käy��ä�ä jä����ä p�� ����kä yk����y�����������������, ������� j� ��������������� ����-
������ä ��k���� jä����ä p�� �������� 1919–1939. (���j����� k��
3
). Huom. Yksityisluontoiset metsät kä-
�����ä�ä� yk����y������������� ����äk��� ��. y���ö����� ������ä�.
Lähde: ��������������� käy��ä�ä jä����ä p�� ����k�������� K������, H���kk� J. M�����ä��������������� S��-
�������� 1860–1965, 1973: 114–115; Yk����y����������������� ����������ä (1920−1939) j� ������� ���������-
�ä (1919−1939) ��k���� jä����ä p�� ����k�������� S������ ����������������� 3, 1983: 106. Yk����y�������������
��kk����������������� p��������������� �������� �������� �����ä��ää �yö�� ��������������� ������ ���������� ��kk���.
H�kk����������������� p���ää��ä� ������ ��������������� käy�����ä������ä y��������ä ������� ��� k������ k����-
��� ��kk������; ��������������� ����������ä ��k���� jä����ä ����k�p�� ��kk������������� j��k��������� L���-
�������, J����. Yk����y���������ä������j�y������yk����� ������k���j�� 1930–1941.
M�����ä�ö����� p��������y������ �ä����� ������ä��������� p���������ä y������������ ��g��������������. K����-
������ ��k���� p���ää��ä� p��������y������� ����äk��� ������ä�ök��� p��������y������ �������� �ä-
�����ää ����kk�������� �������� p���ää��ää, �����ä k����������käy��ö ��������� p���������ä ������ä-
�ö�����ä �������������������� ������������ ����� p���käy�ö���ä. S����� (1929) ������� ����� 10 �������-
���� ������ä�ö� k�k����� k�����������������k��� j� ���j����� ������ y�� 25 ����������� ������ä�ö� �yy�-
������������ ���kk���. �ä�ä� ������k����� ��������������� �������� k���j��������� p����������ä������-
��j��, j��k� �y��ä� �����kk���p�� p���� j� �������� �������p�� p���� k����������käy��öö�.
���� �yy��������y���� ����k��������� ��������� ��� �������. ���������äk�� ������� ������������ �yy-
�ä p���� �����������, ����� y������������ p���������� �yy��������y�� k������ ������ä�ö� p���������
k������������.
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M�����ä��������j���� k����������� j��k�� ������p�����j��� p��k��p������ ��� ������������ j� �����-
������� p���������������� �������� �����j��. I�ä�S���������� jä����ä� p��� k��pp�� ������������ �����-
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V����������� 1943: 55, 59−60; ������� 1935: 353−354, 269−372; S����� 1929: 28. Myy���������ä�ö���ä S����� ����-
k����� ������ä�ö��ä, j������ k����������p��� �������� �yy�����kk������ ���������k������, �ä����ä �p�������������� j�
p������������kk�������.
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������ (1935�) ��k��� 1930������ p�����ä������ä �����������j��, j��k� ��kk������� E����ä�K���-
j����, I�ä�K���j���� j� ���j�����K���j���� ������ä�����������k������� ��������� yk����y�������������ä
�yy�y���ä jä����ä���ä p������������� 54 %. (�����kk� 4.3.). ��p�����p������ �����������j�� ��kk����-
��� 41 %. ����������j��� ������� yk����y������������� ��kk������� (py���yk��p�������) ��� I�ä�S�������-
��� ��kk�������� 1933/34 �ä�ä�����, ��kä �yö�� �������� ���� ������������� ������ pää��y��������ä
������������������� �������� ��� ���k������kk������ ������������ �����k��yk�������ä p���������j��� p���-
���k���������. Vä����äj���� ������� I�ä�S������ p��k��p������ ��� �������, �����ä ��� ��kk��������
k����k��ää���� 19 % ���������� ��k������� jä����ä���ä p������. ��p�����p������ �ä����äjä� ��kk�������
5 %. E��� H�����k������ (1940) ������� �������� 1934−1937 k������ ��ä������ ������ä���������-
��k����� ���������� ����������� y���������ä 86 �������p�p�����p��� �����j��, j������ 53 ��� �ä����ä-
j�ä j� 33 �������ä����ä �����j��. V������p�p�����p��� �����j�� �������� �ä����ä E����ä�K���j���� ����-
��ä�����������k����� ����������. ����������� (1935�) ���k���k����� p��������������� ��� ����� pää�����ä,
k�k� ������ä��������j���� ������ ��kk����� ���k����p��� ��p���� �����. K������ ��ä������ ������ä�-
����������k����� ���������� p����ä�� 54 % p�p�����p������ �������� ��kk��k�������� 1933/34 ���-
k������kk������. ��kk���� ������� ���k������kk������ ������� ��� ���� 23 %.
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Taulukko 4.3. Yk����y������������� ��kk���ää��ä ��kk��k������� 1933/34. (��������k���������� ������ä����-
tolautakunnat, 1000 k-m
3
j� % ��kk�����j������).
Lähde: ����������, �. J. Yk����y������������� ��kk��k������� ��kk��k������� 1933–34. 1935�: 16, 20.
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V��k����L����k�� p������ ��������k���������� 1.11.1931−31.10.1932, M�����ä������j�p�������� ��������k��������k-
�����, EG; ���������� 1935�: 19−20. ���������� ����k����� �����������j���� p���������� j�������j���� ����äk��� y��y��ä, j��k�
�������� p���� ���������. ����������� ������ �����j�, j������ �������� ��� ����� 1000 ������������� �����������. Vä����äjä�
�y��ä� ����������� p��� ���������������� ��������pä��; H�����k������ 1940: 20−21. V������� 1934−37 k������ ��ä�-
����� ������ä�����������k����� �������� 86 �������p�p�����p��� �����j����� 73 ����� E����ä�K���j��������. K�k� �����-
��� �������p�p�����p��� �����j�� ��� 260−270.
% % % % % %
% % % % % %
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Puukaupan toimintaympäristö
M�����ä��������������� ������ ���������� ��kk���
M�����ä�������������y���ö� ������������ p������k��������� ��kk������� p���� ���������������
����������ä. ������ ���������� ������� ��������������� käy��ä�ä���ä ����k�p������ ��������� y����yk�����
������ä������������ ���j������ j� p������� ����kä �j��k����� �������������������� ��k���. S�-
��� j�k�������� ������ ���������� ��kk������ p��������������� pääp������������ää� k�������� ���kk���.
E������ä������ ������������ ������, j��k� ������� �����k���ä�ä� ����� ��k������� ������� ����������ä
j� �������� ������, j��k� �������� �������kk���� ����������. ������ ���������� ������� k��kk���� �������-
�����j��� jä����ä� p���������� ���k�������� ��� �������� 1923−1929 ���� 10 %. L���� ��k���
������ ���������� ������� ������ 17 %:���. V������ 1932 jä�k����� ������ä��������������� ������ ����-
������ ������� ����k� ��k������ ����� �������ä��������� ���������. M�kä�� ����k���������� �������� ��������
���� ������ää ������������� �������������, �������� ������ ���������� ��������k��� �������� 1923−29
���� 24 % j� ����� ��k��� j�p� y�� 40 %. (�����kk� 4.4.). Yk�����ä�������ä y���ö����ä ����������-
k�k��� E�����G��z���� ���� K��k�� ��k������� ������� ����� ���� 40 % ������� ����������ä j� �����
jä�k����� �������� 1933−1938 ������ �������� ������� ��� ���� 30 %. �����p��� ������������
1930−1932 ������ ���������� ������� K��k�� ��kk���� ���k��������� ��� j�p� 60 %.
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Taulukko 4.4. Y���ö����� ������� ����������ä ��k����j��� ��kk���� ������� ������������j��� k�������������� ����-
k������������� �������� 1923–1932. (%).
Lähde: L����������, J����. �� ��gg���g����� � ����g����k�g����� å����� 1923–1932. ����k��������� Yk����y���-
������ä������j�y������yk����� ������k���j� VII 1934, ������ 53–70. 1934�: 58−61. M�����ää ���������� �����-
�������j� ������ E�����G��z����, Ky��� ����k��y���ö, K��k���, A�������ö�, Lä��k���ä, W. ����������� �y,
����������, H�ck���, G. A. S������c�����, Ää���k���k� Ak��������g, �.Y. D�������� W��� C��p��y A.B.,
A� J. W. E�q����� �y, Ak��������g��� S��ck�������, Y��y������ ��p������������� (W��k��k���k�), Y��y������ ��-
p������������� (Jä���ä�k���k�), ��k�� Ak��������g j� H������é� & C�.
������ ���������� ��������� k������ ������kk���� ���k��������� ����� ��k��� ��������ää yk����y���-
����������ä ����j���� p���ää��ä� ������������� j� y���ö����� ����������ä ��k���� p���ää��ä� k���-
��. V������� 1923−1927 y���ö����� ����������ä ��k������ ���� 1,1 ���j����� k��
3
������k-
k��j�. V������� 1928 j� 1929 ��������������� ������ ���������� ��kk��� �ä������ä�, k���k� ����-
��k�� ������� �ä����� ��������k����������, k�� ������ 1927 yk����y�������������ä ��������� p��� ����-
p����� ����������. V������� 1930−1932 ������������� ���� k����k��ää���� 1,2 ���j����� k��
3
����-
��kk��j� ������� ����������ää�, k���k� yk����y���������ä��������j�� ����ä� �yy������ p���� ���������
k���������j��� ���k��� j� �����p��� �������� yk����y�������������ä ��������� ������k�� ��� j� ������-
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A����������� 1992�: 407; L���������� 1992: 25−26, 68, 120. K��k�� ��k�� ������ K��k������ ���j������������� E�-
����G��z������ ���������� ���������j� ��kk��j�; L���������� 1934�: 58−61.
1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932
Kaikki
�������������
10 10 11 10 9 8 9 15 17 ..
M�����ää
����������
�������������
24 27 28 26 18 22 26 41 42 36
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��. K���������j��� ������� �yö�ä ���py�y� yk����y������������� p��k��pp� �äkyy ������ 1933
��������������� ������ ���������� ��kk�������, j������ ������kk��j� ��k������ ������� ����������ä ����
0,8 miljoonaa k-m
3
.
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(Taulukko 4.5.).
Taulukko 4.5. Y���ö����� ������� ����������ä ��k���� ������kk�, k�����p�p�����p�� j� �ä��yp���p��� ������-
na 1923–1939. (1000 k-m
3
).
Lähde:L����������, J����. �� ��gg���g����� � ����g����k�g����� å����� 1923–1932. ����k���������Yk����y�������-
��ä������j�y������yk����� ������k���j� VII 1934, ������ 53–70. 1934�: 57; L���������� 1930−1933, 1934�,
1935, 1936a, 1937, 1938, 1939a, 1940, 1941. Tietoja Suomen puunjalostusteollisuuden metsä-
������������ �������� 1929−1939. ����k��������� Yk����y���������ä������j�y������yk����� ������k���j� III 1930
− XIII−XIV 1940−1941, �����kk� ���������� ��kk�����ää��ä� j�k����������� ����� p�����������j�������.
H���. L���������� käy��ää �����y���ä �ä��yp���p���. �ä����ä ���k���k��������� käy�����yj��� �ää������������ ��-
k���������� ��� k������k��� ���� ky����������ä �ä��yp���p��� ���� �ä��yp����������. V���. L���������� 1936�: 245.
��p������������������� ����j����������� ������ä�������������y����yk����� ���������� y������������ ������ää. M����-
k���ä�ä� p��kk���k����� �ä���ä ������������ Y��y������ ��p������������� j� H�ck���, j������ ����-
��ä���������� ������ ������ä�������������y����yk����� ������������� ��� �ä�ä�����. E�����G��z���� ����
1930������ p�����ä������ä ���j�� ������ä��������������� ���k��� ������������������� k������ j� �ä�-
�yp�p�����p������ ���� 30 % ������� ����������ä, k�� Y��y�������� ��p���������������� p�p�����p���-
����p�������� 1930������ ��p���� ���������ää� 6 % �������� ������� ����������ä. ������ ����������
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L���������� 1934�: 59.
H�����k�� Kuusipaperipuu Mä��yp���p���
1923 1 060 720 200
1924 1 080 810 230
1925 1 200 1 020 360
1926 1 180 640 240
1927 1 240 640 230
1928 999 496 217
1929 995 647 321
1930 1 291 879 569
1931 1 258 758 417
1932 1 080 566 274
1933 845 665 243
1934 918 830 294
1935 895 878 382
1936 998 986 526
1937 980 939 550
1938 951 1 005 570
1939 1 400 1 186 614
99
Puukaupan toimintaympäristö
�����k��y�� ������ä��������������� k�����p�p�����p��� ���k��������� �ä�����y� ���������������� �ä��-
�����ä ��k���. V������� 1923−1925 ������ä������������� ���kk� 40 % käy��ä�ä���ää� k�����p�p��-
���p������ ������� ����������ä. L���� ��k��� ������� ��� ������� y�� 20 % j� 1930������ ��p��-
�� ���� 15 %. K�����y�� �� �ä��ä������ä ����������k�k��� Ky��� ����k��y���ö� p�p�����p������k��-
�������. V����� 1920 y���ö� käy��ä�ä���ä ������ j� �������������p������ ���� 88 % ��� p����ä�����
omista metsistä. K�����p�p�����p��y������yk����� ����k�������� ��k��� Ky��� ����k��y���ö ����
������ 1932 19 % k�����p�p�����p������ ������� ����������ä j� ������ 1934 ���� 30 %. A����-
�������� (1972) ��k��� ������ ���������� ������� ��� 1930������ ��pp�p�������� ����� ����jä������
y���ö� k�����p�p�����p��� ���k��������.
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K��������� 4.7. �� ����������y ������ ��������������� käy�-
�ä�ä� p������k���������� j� ��������������� ������� ����������ä ��k���� p���ää��ä� �������������.
Kuvio 4.7. ��������������� ������� ����������ä ��k����j��� p�����������j���� ������� ��������������� käy��ä����-
�ä p�����������j������� �������� 1924–1939. (%).
Lähde: K������, H���kk� J. M�����ä��������������� S���������� 1860−1965. 1973: 114−115; L����������,
J����. Yk����y���������ä������j�y������yk����� ������k���j�� 1930–1939. H���. �������� ����k������������ ��k-
k���ää���ä (L����������) ������������� ������������ ������� käy��ö�ää����� (K������).
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�.�.Y. 22/2 1934, ��p�����p������ k�������, ��������k��������k����� 1927−1936, �.�.Y.; �.�.Y. 15/2 1935, ��p�����-
p������ k�������, K�����p�p�����p��y��y�ää k���k����� �����k���j��, SMKL; ����������g 1980: 296. V������� 1932–
1934 Y��y������ ��p������������� ���� ���� �������� p����������� käy��ä�ä���ää� k�����p�p�����p������ ������� ����-
������ä; K������ 1973: 114−115; S�����������kjö��, 1973: 372−373; A����������� 1972: 158, 245−246; L��������
1945: 48–52; L��������� 1936: 204; ���������� 1935�: 18; L���������� 1934�: 61−62; S����� 1931: 51−52; L���-
������� 1930−1933, 1934�, 1935, 1936�, 1937, 1938, 1939�, 1940, 1941. ������j� S������ p���j��������������-
���������� ������ä������������ �������� 1929−1939. ����k��������� Yk����y���������ä������j�y������yk����� ������k���j� III
1930−XIII − XIV 1940−1941; ��������� ���� ���������������� j� ��� ����k������� ������������� J���� L������������ ��-
��������� ������ä��������������� ������� ����������ä ������������j� p���ää���ä H���kk� J. K����k����� ����k������� �����-
���������� ����k�p��� käy�ö���ä. L������������ �������������� p���ää��ä���ä ���� �äkyy ��������������� ����k�p���
käy��ö�������������� ������ ��kk���� ������������ ��������. L���k������ ��k����� K�����p�p�����p��y������yk����� ������-
��� ��������� 1932–1934, j������ ��k��� �.�.Y:� jä��������� ������ 1932 käy��ä�ä���ä k�����p�p�����p������ 20 %
j� �������� 1933–1934 15 % ��� p����ä����� ������ä��������������� ������� ����������ä.
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M�����ä��������������� ������ ���������� ��kk���ää������ k������� ����� ��k��� ���k������� �������
����� ���k�jä�. Yk����y���������ä��������j�� k�����äy�y��ä� �yy�ä���ä p���� y���ö����� ����j�������
k�������������, j��k� ������ p���������� ���j����� �������� 1927−1928 ��k����������� ��������-
��. L������k��� p���� �y��ä� �ä����ä ���� ��� ������ä��������j��, j������ ��� ����������������-
�� ��y����ä p�kk� �yy�ä. �������k��� ������ä����������������� �������� ���� ���k���k���� ���������� p��-
����k���������� �����j� yk����y�������������ä, k�� �������������, �������������� j� p�p������ ��k��������
ky��y��ä ���j���� j� �yy��������� ����k����. S������k���������� ������������� käy�������� �����ä ���-
nen lamaa kalliilla ostettua puuraaka-ainetta.
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Yk��� k����k������� ��yy ������ä��������������� ������ ���������� ��������� k������� �����y� p������-
ka-aineen korjuu- ja kaukokuljetuskustannuksiin. Teollisuuden omistamat metsät sijait-
������ k����k��ää���� p�����p���� k��j���������k�j��� pää����ä ������������������k������� k��� ���������
���k�������������� ���j���������� yk����y���������ä�. �������k��� ������ä�yö����k�jö����� p��k�� ����-
����� ���� �����k���ä�ä����, ����ä y���ö����� k������� jä��j�����ää ��kk���� p��k����k�� k��j���������-
k�j��� pää����ä ���j�������������� �������� �����������ä.
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Samanaikaisesti kun pula-aika siirsi yksi-
�y������������� ��������j�� �ä�����äk��� ������ä������������������k����, ������������� ����������������-
��k������� k�����p��� ���j������������ ������ä��������������� ������������ ���������� ��kk��� ��k��-
�����p�� ��������������k���. ������ ���������� k������� y���ö� ����������� p������ ����k�������������
k����������, ���ä �ä��k��ä�p�ä y���ö����� k������� ������ k���j��� j� k��k�k��j����k����� k���-
tannukset.
4.4 Kantohinta Itä-Suomessa
K���������� ���������������
���� k��������� ���������� ������� ����� ���k�jö����� ��������. ����� �ää��� ����������������
������ä������k������������ A����� B���g k����y��� ������ ������ 1904 ���������������: K�������-
�� ���������� ”p������ ���������, �������������� ��������� ��k����� ����kk�������, ������ä�
�����������, ����� pää���������������� k������k�� p��k������������ ky��y��ä���ä.” ����������� jä����y��
j� ����� ���k������� k�����������. Jä����ä ����p�� ��� y��������ä k������p�� k��� �äp������-
���� p�������p� ����p��. �������� ������ ��� p��kk���k��������������� ������������ ��. ��kk������-
�� 1935/36, j������ k�����p�p�����p��� k��������� ���������� ����������� k���k������k��� k���
k�������k�� k���������.
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S�����kk���� k����������� ���k���� p���������� �����, ����ä ����-
k���������� �ä����ä p��� ����������� j� �k������������. �ä�ä ���k�jä� ����ä� y��ä �����������������
���k���������� ������ j� ���������������������������� käy��ä�ä� p������� ����p��� k�����������,
�����ä ������ j� ���������������������������� �������� ��� ����� y��ä �����kkä ����k���������� ������-
���. �������� ����p��� k������� p��� k��������������� ��� ������ �ä��k��ä�p� k����������� ���-
kuttanut tekijä.
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J�c�� ��� J������ k���j�� 31.1.1929 ��������ä��������� V. E. L�g����������������, K��k��� ���� ����� 1919−47, U�M�
Ky������� (K������k���k�); S������ S�����������j�y������yk����� �������k����� ������k���������� 1931: 13; W������
1945: 86−87.
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S����� 1932: 62−63; S����� 1931: 18, 28−29; M�����ä�yö����k�jö����� p��k������ ������. ����������g 1980: 192−193;
H����é� ��� �� 1958:3; H����é� 1954: 6.
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V��p����� p������ ��������k���������� 1.11.1935−31.10.1936, M�����ä������j�p�������� ��������k��������k�����, EG;
B���g 1904: 93.
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M�����ä� ���j����� �������������� ������������������k����� j� k��k�k��j�������äy���� ��� ����k��������
k���������� ��������������������. I����� ���������� ������ä� ���j����� ���j���� ����� ������ä���������� p��-
kaupan ulkopuolelle, jolloin muodostui metsätaloudessa käytetty käsite nollaraja. Nolla-
���j� ������� �ää��������ä �������, ����ä ��������j���� k���������� p������ ����� ������������������k�����
portille kuljetettuna on ostajan näkökulmasta samansuuruinen kuin puun korjuu- ja kau-
k�k��j������k��������k�����. ��������j���� p������ ��� jää�y� ����k��� k����������. ���� ���j�����
j� I�ä�K���j������� jä� ��������j�� ������������ p���������. E����ä�K���j���� ������ä�����������-
k���� �������� ����� ���j��� ������ 1939 �yy�y�ä������ä �������, ����ä ���������� ��� ky��y��ää k��-
k�������������� p�������������.
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L���k������������ ��������j�� ��� �ä���ä�ä��ä ����������� käy�ä��ö� p������k���������. M���-
��ä������������� �������� ���������� ����������� ����� p�����������j������� ��k�������j� k���������j� j� ���-
��� p���� �yö�� ��������j�� ��k��. Myö�� ������������������k����� �ä������yy�������ä �������� ���� ����-
��ä�ö��ä, j������ ������������� ��� �������� p����. M�����ä�ö� p������ �������� ���� �����j�� k�������
�ää��ää p����j��, ����� ������� j� ��������������� ��� ������� k���j��� k������� ���k���. �����-
���j�� ���j����� ��������� p�����������j��������: S���� �ä������yy�������ä k���������� p��������ä ����-
p����� ��� �ä���ä�ä��ä ����� k����������, ����� �y�ä���������� �ä��y��kk�� ��� k����������
����� k�����p��k��. ��������j� ���kk�� ��������� ��������������� ��k���, j������ p��k��p��
piirissä aiemmin ollut alue saattoi taloudellisen laman aikana muuttua nollarajan takai-
seksi alueeksi.
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M��������� ��kk������ y������yy��ä ��������������� �����k����� ���������� ��������ä������ �����������
(1921−1924) y����y�������ä. A���������� ��k��� k�k����� ��� ����k�� ����������k��� ����k-
��� ��kk����� ��� ��ää���y�y� E����ä�S���������� ���� p������ ������ä�������. �ä�ä� ������ä����� ��-
���� ��������� �y�äk������������ ���������� ����äk��� �yö�� �����������j��� ��� ��������������� ��j��-
����������k��� ���������� �������ä. Myy�����kk���� ��� E����ä�S���������� �����y ���� k��������k-
��������� ������ä�������. V��p����� �ää��� p��k��p�� ���kk����� ��������� ����, ����ä ����� ������ä�����-
�� 40 %:����� ��� �����y �yy�����kk����. (�����kk� 4.6.). Myy�����kk������ y������yy��ä K���-
j���� ���������� k������� �yö�� �������� (1935) ���k�����, j��k� ��k��� �������� 1924−1929
�������� ��������� 76 % ��� �yy�y� p����. S����� �j��j�k����� p���� ��� k�k� S������ p����-
������ä�ö����ä �yy�y� k����k��ää���� ���� 55 %. V������������ (1943) ��k��� p����ä�� 86 % K���-
j���� k����k����� ��������� ��� �yy�y� p���� �������� 1931−38.
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A�������������� ������ k��������������� ������ ��������. S�����k�� j� k�����p�p�����p��� k����������
pää��ää��ö��������� ��������� L��������S��������� k������������ j� ������ä���ä p��j��������� �����ä������ä. ���-
j����� j� I�ä�K���j�������� k���������� ������ �������p�� k��� ������� ������ä���������ä S����������.
V������� 1923−1926 K�k���ä���j���� ���������� �����p������ k��������� ��� k����k��ää���� 3,51
mk/j
3
, k�� ��ä���j�� ������������ S��jä������ ���������� �����p������ ��k��������� ���� 1,35 �k/j
3
.
K�����p�p�����p������ ��k��������� L��������S���������� �������� 1923–1926 ���� 40 �k/p�
3
ja
Itä-Karjalassa alle 20 mk/pm
3
. K�k� ���� k������������� ������������� ������ä������ S������ ���-
������ö���������� jä����ä� ����p��� j� k�����p�p�����p��� k���������� ������ �������� 1934−1939
k����k�����������j� k���k����p�� j� p��j������� S������ j� ����������� ���������ö��������� k����������
k����k��ää��ä����ä �������p��. H�kk��������� ��k��� k���������� ������������ ���������ö�������� ���-
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E����ä�K���j���� ������ä�����������k����� ��������k���������� 10��������k�������� 1929−1938, 1939: 70.
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L�������� 1959: 79−82; S����� 1957�: 79−80.
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V����������� 1943: 32. V������������ ���k���k��������� ��� ��k��� 141 �����; ������� 1935: 67, 279. �������� ���k�-
��k������� �����ä��y� 87 k���j�������� ����� j� 492 ����� k�k� S���������; H���k�������� 1924: 3−5.
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��ä��ä ������äk����������� ���k�jö����� ����äk��� k��p�� ����������� �j��k����� ��k���. S������ ���-
������ö����ä �������� 1927−1938 k�����p�p�����p������ ��k������� ������� y��� k��������� ��� ��������-
������� j�p� k�����k����������� ������� ������ ��k��������� ����p��� ������� �������������.
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Taulukko 4.6. H�kk����� ��ää���y�y� ������ä��� ����kä k����������� j� �yy�����kk��� kä��������y� ������ä����
�������� 1922−1924. (%).
Lähde: H���k��������, ����. S������ ���������� ������ä������������� ����. 1924: 3−5.
K��p�� ��������� ����p������ �ää�������ä� ”��k����” k���������� ������� �ä��ök���������� j�
py��k��ä� ���������� ���k�������� k����������������. M�����ä�������������y����yk�������ä k�������-
��� �ää��������y ������������ ������������ (�������������, p�p������, ���kk����� ��� ��������������) �yy�-
�����������, j��k� p��������������� �ää����������� p������k���������� ������ä�������� ����������. ��������-
������, j���� �����ä��y� k���������� ����äk��� k��k�k��j����k����� j� k���j��� k��������k�����, ��������
tiin kauppakirjojen liitteenä olleissa yrityksen sisäiseen käyttöön tarkoitetuissa laskenta-
����kk��������. M�����ä�������������y����yk����� käy��ä�ä���ä k���������j��� ����k�����p���������������� ���
���������k������ ����, ����ä k���������� ������ p������������������ ����ä p��������ä� ���ä k�����p��� ���-
����������k�������� p���� �����������. U������� ������������������� p��������������� j� k��k�k��j���������-
������������ k������ä������ ���k���� k�������������, j� ����������k�k��� ����k��j���������� y�������y��-
���� k������� ���k������� ������äy����� ���������� ���������� ���������� k���������j�. K�����p�p�����p���
k��k�k��j����k��������� ����������k��j������ ���������� ����� ������� j� 1920������ ��p������ �����k��-
�ä�äk��� k��j�����������k���. S����� (1931) �������, ����ä 1930������ �������� j�p� p������ �����������
����p������� k�����p�p�����p������ k��j���������� ����k�� ����� ���k�� ���������������.
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K����������������ö 6/1948: 27; A����������� 1976: ������ 3; S����� 1957�: 39, 114.; �ö��y���� 1939: 13−14;
H������ 1937: 113−120; S����� 1932: 29−30, k������ 3; S����� 1931: 11−12, 26; S������ p�p������ j� p������-
��������� 20/1929: 850–851; H�kk��k�������� 1935/36 �����p��� k��������� ��� L��������S���������� y�� 4,10
markkaa/j
3
j� I�ä�S���������� ���j�������������� ���p������������ ����� 2,20 �k/j
3
. Kymijoen suulla kuusipaperipuun
k��������� ��� 63 �k/p�
3
, ����� ���j�����K���j���� K���p������ä����ä ����� 32 �k/p�
3
.
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�������k����k��������������k������ 1920−1940, I���������� ������ä������p�����, EG; �������k����� k�k�-
�����k�������������� ����k����������� käy�����y ����k�� ��� ��. ���������������� k��pp�k���j�����kk��������: H�ck���
M�����äk��pp�k���j� (−/1935), Ky��� ����k��y���ö M�����äk��p�� �ä��k���j� (−/1925) j� Y��y������ ��p�������������
(S��p�����) M�����äk��p�� �ä��k���j� (1928/1935); K����k���������ä�������� ��p��� �������� �. 1938 j� ������ä������-
�����k������� �������� ��. 1929−1938, 1939: 204; S����� 1931: 68.
Hakkuilta sääs-
tynyt metsäala
K������������k-
kuin käsitelty
metsäala
Myy�����kk���
käsitelty met-
säala
Y���������ä
Viipurin lääni 38 22 40 100
M�kk����� �ää�� 48 20 32 100
Kuopion lääni 60 13 27 100
M��� ������ä�
puolisko
52 18 30 100
M��� p��j����-
puolisko
(����� �ää��) 81 6 13 100
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�����j�� py��k��ä� ���k�������� k����������� �j���������� �����j��� p��k��p�� k�������
���j�������p��� ��k����� ��� ��p���������� p���������� ������ �ä����k����������. �����k������j��� ��-
��äk��� I�ä�S������ ��������� �����j��, k����� E�����G��z����, py���y��ä� ���������� p�����������j���-
��� j� ������ ������������ä ������ ���k�������� yk����y���������ä��������j����� ��k����������� k��-
�����������. E�����G��z���� käy��� ������������ k���������j� ����� �yyjä��y�������. L���äk��� y���ö�
���p���� ����������k�k��� ��p�����p��y������yk����� p���������ä ����������� ��k������������� ������ä������-
noista.
262
Myyjä� �ää�������ä� ������������������ k��pp������� ����� ������ ������������ �����������j���
p���������������. K���������pyy��ö���� ���k������� p��k��������� ����������� ����äk��� �yö�� �����-
k����������� �����k�����y��. V��������� 1926 ��k���� �yyjä� ����������� ���������� k���������j���
k������y�����ä Tapio������������ä (���������� 1933 ��k���� Metsälehti) ja Maaseudun Tulevai-
suudessa j��k����������� k����������������������, j��k� k������� ������������������j��� j� ��������-
�� 1929 ������ä�����������k������� ������ä���������������ä. �ä����� k���������������j��� K����-
k���������ä�������� ��p�� �������� y��������ä ������� ����� k���k���� ���k�������� k��������������.
J��k����������� k������������ ”�������ä� �yyj���� k������� k���������� ����������� k��� ��pä�������-
���� k��pp�j�.”
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V��k����L����k�� p������ ��������k���������� 1.11.1927−31.10.1928 j� 1.11.1931−31.10.1932, V��p����� p������
��������k��������k����� 1.11.1934−31.10.1935 j� 1.11.1937−31.10.1938. M�����ä������j�p�������� ��������k����-
����k�����, EG; ��pp���������������������������g����� ����������ä��� 16.12.1929, K�����p�p�����p��y��y�ää k���-
k����� �����k���j��, SMKL.
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SKS K�AM�����äk��p�� L�������� ���������: 1; K����k���������ä�������� ��p��� ��.y. �������� ������ 1930, 1931:
37 j� ������ 1932, 1933: 121; H���p������ 1957: 241.
Kaukokuljetuksen kehitys vaikutti kantohintoihin. Erityisesti rautatie- ja autokuljetuksen yleisty-
minen nostivat kantohintoja alueilla, joista puuta oli hankala uittaa. Impilahdella vuonna 1933
puutavara-autoon nojaavat Toivo Jurvanen ja Viljo Louhelainen. Kuva: Museovirasto.
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Aj��k���������� ������� ���������� ���k������ �yyj���� ��p� p��ää k��p�� yk����y���k�����
omana tietonaan. Puukauppa saattoi antaa naapureille syyn kateuteen, koska myyjän ar-
�������� ���������� ��������� k��pp�������. K��p�� ��pä��������������� k������� �������� ����p���-
�� ������� �����g�����k���. ���k��p����� ���k�������������� ���k���� ����k��, ����ä p��� �yy�-
���� ������������ ����������� ������������ p��ää �ä�ä������������. Myyjä� k����������������k�������
���k���� �yyjä� ��������������� ��������, j� ������������ �������� ������������� ������ä���ä py-
�������� �������� ����j� ������������k�� k������������. S��kä k���������� �ää�����ä����������ä ���-
�ä �yy��������j��� ������������������ �yyjä ��� ������ kä�������ä ��������. Yk����y���������ä�����-
���� ������ä��������������� ���������� ������ä��������j���� ������������������ j� p��k��p�� ������-
��k����� ������� �ä�ä����k���.
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M�����ä��������j�� ���������������� ���k����� k����������� ������ �ä�ä�������ä� k���
������ä���������������. A������� ������ä��������j�� ����������� y��������yy�������ä ��� p����yy���ä
��ää�������ä��ä ���k����� ��k����������� k�����������. M�����ä��������j���� y���������������� ��-
���������� ���k������� k����������� �� k������k�� ���k��� ��������� ����������������� ���������������
��������������� �����k�������. Käy�ä��ö����ä �yyjä� ����������� ���k����� k����������� �yy-
�ä��ä p���� k����������� ��������������� ������������ p���������� ����j�����, j������ k���������� k��-
p����� ���������k������ ���������. ����������� ������� ���k���� �ä����ä k�����p�p�����p��� j� �ä�-
�yp����������� k�������������.
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M�����ä��������j���� k������� ������k�� p�������� �ä����äj����
k������� �����y���� p��k��pp����� ������ �����y� ���������p� �����k� k��p�� ��pä������������������.
S��������������� yk����y������������� p���������� k���������j� �ää������ ������� p�������k��-
p������� ������������ ����������. I�ä�S������ ������� �����k���ä�ä ��� V��p��������� ��yk��y����� jä��-
j���������y p�������k��pp�. M�����ä��������j�� y������������ ��������� ������� p�������k��pp�j���
�����������j� ������� �yy���pää�ök����� ���k�������ä. M�����ä������������� ��� p��ä�y� ���������� ���-
���� p�������k��pp�j��� �������������� k��������������� �ä��ök����k���, �����ä ������ä�����������-
���� ����������ä �����k��pp�j��� ������ ������ yk����y���������ä��������j����� ����� k���k����� ���-
��k���� k������������������. M�����ä������������� py��k� k����k��ä�������ä y��������yö��ää� �����������
������� p�������k��p������ ���������j��� p������ ������.
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Yk����y���������ä��������j���� k������� p�������k��pp�j��� �����������j��� käy��ö������ �ä-
������� ������� ���������� p��kk�������� yk����y�������������ä. V������ ������� k���������� ���������
yk����y����������ä jä����ä�p� p������, k���������� �yy�ä����� p���������� ���������p� k�k� j� �������-
�����������p� p��k��p�� ����������. ���������� k���������� p���������� ������� ���������� ���j�����-
������ ��y��jä������������. V����� ���� ����k�� �������� 1923−26 k����k��ää���� p������p�� k����-
�����j� �����p������ k��� �������� yk����y���������ä��������j��. ������� �äy��� �������� 1930������
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SKS K�AM�����äk��p�� V����������� A����: 45; ������ j� ������ �ää��� �ää���������ä�����k����� ������k������-
���� 1923, MH; V����� 1971: 9; ������� 1935: 304, 335. ������� ��k��� L��������S���������� ����k�� 1920���-
��� ��p���� p�p�����p��� �yy���� k���������� k���������� ����� ���pp����; M�����ä������ 3/1934: 4.
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K�������k���j�� �:� 3, 27.9.1927, K�����p�p�����p��y��y�ää k���k����� �����k���j��, SMKL; V��k����L����k�� p������
��������k��������k����� 1.11.1927−31.10.1928 j� 1.11.1932−31.10.1933, V��p����� p������ ��������k����������
1.11.1933−31.10.1934, M�����ä������j�p�������� ��������k��������k�����, EG; H�����k������ 1940: 17.
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��pp���������������������������g����� ������k�������ö��� 24.5.1927 (5 §), K�����p�p�����p��y��y�ää k���k����� �����-
k���j��, SMKL. K�k��k��������� K�����p�p�����p��y��y�ä� jä�������� j�k����� M�����ä�������k����� �yy����� ����j���
��� p������ä� k����k���ää�; S������ ����j������������������������ K����k��������� k�������k���j�� 15.9.1927, K�������k���-
j�����, M�����ä������������� ��y; S������ ����j������������������������ K����k��������� �������� 1929, 1930: 8, M�����ä-
������������� ��y; K�����p�p�����p��y��y�ä� ��������k���������� 1.12.1928−30.11.1929, ��������k��������k�����
1927–1936, �.�.Y.; V��p����� p������ ��������k���������� 1.11.1933−31.10.1934, M�����ä������j�p�������� ������-
��k��������k�����, EG; S������ p�p������ j� p��������������� 24/1930: 1070–1071.
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��pp�p��������, j������ ������ä��������� ���� jä����ä���ä ����p������ k����k��ää���� ����������p�� k��-
�������j� k��� yk����y���������ä��������j��. M�����ä�������k����� ������� k���������j� ����k�������-
��������� �� �������������, ����ä ������ä�������k����� p��k��pp��� ���k������� �yö�� y�������yö�y�-
������� ������������, k����� �yö�����yy���� y��äp��ä������. M�����ä��������� ��� ������� yk����y���������ä�-
�������j�� �������p� �yy�ää� p���� �yö�� �������k���. M�����ä�������k����� ����������
1931 ���������� p���ää��ä ��� 91 % ������� 1927 ����������ää��ä���ä. Yk����y�������������
k������� ��������� ������� ��� 34 %.
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Yk����y���������ä��������� ��������j�� k������������ ������� p�������k��pp�j��� k�������������-
��j� �����ä, ������� �������������������� ��k�������� ����������� j��k���������. M��������������� �ä������-
�ä ��k��� k����k��ää���� ���� 20−30 % ������� ����j�������� ��k������� �yy���� �����k��p��-
��, j� �����k��p���� �yy�yj��� p������ ����� ��� ����� 10 % ������ä�������k����� �yy����� p��-
���� k�k� ���������. H����k��p������ �yy�ä��ä jää������ p��� �yy���� �����k��p�� jä�k�����
metsäteollisuuden tekemien uusien tarjousten perusteella. Esimerkiksi syksyllä 1933
�����k��p������ �yy�ä��ä jää������ p��� �yy���� �yö������� 31 % �����p�� ����j��k���� k���-
k��������� k�������������. ��������k��p�� �������� yk����y���������ä��������j���� ��������j����
����������ä ����� ���������� k���� ��kk��k������ �ä��ö��������������.
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K���������j��� ���������
K���������� �yö�ä����ä� ����������������� ��������������� �����k����: ������k������ ��k�-
�� k���������� ��������� j� ����k�k������ ��k��� ����k����. (K���� 4.8.).
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Ensimmäisen
�������������� jä�k����� p��k��pp� käy������y� ���������. Myyjä� �������� ������ä�����������-
���� ����������ä ����� k���k����� �����j�, j����� �����j�� �yy�y��ä� ��kk������ ������� 1918 ���-
��������k������ ���k��� k����k��� jää�����ä p��k��pp�j� j� ���������� �yyj���� k���������-
pyy��öj��� ������������ k�����������k���.
270
���k��p�� ���k������������ ����kä jä����ä� ����ä p�������
����p��� k���������� ��������� ���� ��������� 1928 ����kk�. �������� ����p��� k���������-
j��� k�����y�� ��� ����������, ����� jä����ä� ����p��� k��������������� ��� ����k�k������ ��������
1921 ja 1925.
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K����������������ö 6/1948: 10−11; S������ ����������������� 3, 1983: 106; S����� 1957�: 66−68; H���k��������
1954: 7; S����� 1932: 45.
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���j�����S���� M���������������j��� L����� k���j�� M���������������j��� K����k������������, 3.12.1932 j� E����ä�
Hä������ ����������������j��� ������ k���j�� 5.4.1933 M���������������j��� K����k������������, L�����j��� ������yk�����
1930−1934, M�K; K����������������ö 6/1948: 14; L����k���� 1960: 254−255; H�����z 1934: 132−133.
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Tapion taskukirja 1944: 155, 267. Kiintokuutiometreiksi muuttamisessa käytettiin muuntokertoimena
k�����j��k�j��� y����y�������ä ��k�� 35 j� p���k������������� y����y�������ä ��k�� 0,75. M�����k������������� �yö��
����k��������� M�����ä���k����������k����� pää�ö�� p���������� ������k��������� käy�����ä�����ä ��������������� j� k����-
�����������k������ 1969; K������ 1973: 124−127.
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K����k��S������ p������ j� �������k����� p������ ��������k��������k����� 1919, M�����ä������j�p�������� ��������k������-
mukset, EG.
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S������ S�����������j�y������yk����� �������k����� ������k���������� 1927: 10−11; K������ 1973: 126−127.
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Kuvio 4.8. K��������������k���������� käy����y� k���������� (����kk��/k��
3
) �������� 1919−1939.
Lähde: K������, H���kk� J. M�����ä��������������� S���������� 1860–1965. 1973: 124−127.
V����� 1929 ��k���� ��������������� ���� ��� ���k���� ��k�� yk����y���������ä��������j�����, ����-
�ä ����� ��k��� ����k���� ����kä k���������� ����ä p��� �yy����ää��ä�. ����k���j��������� ����
��� ���k������� y��ä ��p�������. ���k��p�� ���j����y������ä ��kk�������� 1929/30 ��kk��� j��-
k����� ������ä��������������� ������������ä ��kk���������� ������������ ������k�������, ��kä k������-
�� ������ä��������������� ����k�p�����������j�. K���������� ����k���� ��p������� j� ������ ������
1931 ���� p������ ���pp�������� 1928 k��������������. S���p������ k��������� ������ ����
60 % j� p�p�����p��� ����� 50 %. K���������� ��������� �����kk������ ���k���������������
�����������������. I�ä�K���j�������� jä� ��yk��y��ä 1931 p�p�����p������ k���������k��� ���� k������-
���� �������� ������ �������� ��k���������� ���������. Myyjä� ����ä� ����������� �yy�ä ����-
��ä��������������� ����j������� ����������� ���������. ���k��p������ k��������� py���yk��pp�j��� �ä-
�����y������ j� p���ää��ä��ää� p�������� ���k����k��pp�j��� y�������y������. M����� ������ä�-
�������j�� j�������� ����� j��k�������� �yy�ää� p���� ������������ k�������������� ����������,
mikäli alueelta ylipäätään ostettiin puuta.
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L���� jä�k����� k���������� ��������� ��������� ������� 1932 ��p����, ����� ������ä������-
��j�� ��������� ������������ k���������j��� ������� j� ��������� ����������� p�����ä ���k����k��p-
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V��k����L����k�� p������ ��������k��������k����� 1.11.1929−31.10.1930 j� 1.11.1930−31.10.1931, I������-
�����K���p������ä� p������ ��������k��������k����� 1.11.1929−31.10.1930 j� 1.11.1930−31.10.1931, M�����ä����-
��j�p�������� ��������k��������k�����, EG; K���k�k����� 1932. �������� p�������������kk�������. E��������ä S������
Y����������������� 19.1.1932, Y��������, k���j�����������, ��������� y�, SMKL. MM����� K���k�k����� ��� M�������-
��� ���������������� pää��������j� �������� 1930−59; E����ä�K���j���� ������ä�����������k����� ��������k����-
������ 10��������k�������� 1929−1938, 1939: 33.
Mk/k��
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poja.
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V����������������� ������ä��������������� �����k��p���� ���k���� k������������� 1930������
p�����ä������ä. K����äk������� 1936 k����� E����ä�K���j����� ������j� ������� S���������� ��k����-
������� ”���k��������� k���k������� ����������”, ��kä ������������ j������� p��k��pp�� �yö�� I�ä�
Suomessa.
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E�����G��z������ S������ p������ ������k��������k��������� k����������� k��������-
�������� ��kk�����kk�������� ������ 1936:
Jo kesäkuussa [1936] tuntui käryä ilmassa ja heinäkuun loppupuolella olivat kaikki ostajat täydellä vauh-
dilla metsäkauppoja päättämässä, sillä kukaan ei tahtonut jäädä ilman, kun myytäviä tukkileimikoita oli
vielä kesällä vähänlaisesti. Sahapuiden hinnannoususta oli seurauksena, että melkein jokainen metsän-
omistaja alkoi leimata ja tarjota myytäväksi tukkipuita ja seurauksena kiihtyvästä tarjonnasta oli, että
varsinkin sahatukkien ostokausi jäi verrattain lyhyeksi, sillä jo syyskuun lopussa olivat useimmat ostajat
jo kylläisiä. Kun sahapuiden hinnannousu oli siksikin huomattava (n. 33–35 %) edelliseen vuoteen ver-
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Puunjalostusteollisuuden kuluttaman puuraaka-aineen määrät ja sen raaka-ainekustannukset, Yleinen, kir-
j�����������, ��������� y�, SMKL; V��k����L����k�� p������ ��������k���������� 1.11.1931−31.10.1932, M���-
��ä������j�p�������� ��������k��������k�����, EG; K����k���������ä�������� ��p��� j� ������ä�����������k������� ������-
�� ������ 1932, 1933:122−123; ���j�����K���j���� ������ä�����������k����� ��������k���������� 10��������-
k�������� 1929−38, 1939: 37−38; I�ä�K���j���� ������ä�����������k����� ��������k���������� 10��������k��-
������ 1929−38, 1939: 38; E����ä�K���j���� ������ä�����������k����� ��������k���������� 10��������k��������
1929−38, 1939: 33.
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L���������� 1936. ��kk���� ����������� 1936, �������� 7.4.1936, �������k����� k���k����� ���������, M�����ä������-
��, EG; V��p����� p������ ��������k���������� 1.11.1935−31.10.1936, M�����ä������j�p�������� ��������k��������k-
�����, EG; L��������� 1937: 56.
Laman aikana metsänomistajat joutuivat rahanpuutteessa myymään puuta, vaikka kantohinnat
olivat vain murto-osa vuonna 1927 maksetuista hinnoista. Ilomantsissa vuonna 1932 Tornatorin
miehet mittaavat yksityismetsästä ostettuja puita. Kuva: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Kan-
sanrunousarkisto.
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rattuna oli luonnollista, etteivät metsänomistajat joutaneet kiinnittämään huomiota pinotavaroihin, joi-
den hinnassa ei vielä kesällä sanottavampaa nousua ollut havaittavissa, elettiin vain tukkipuiden myyn-
nin merkeissä.
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�����k��p���� �������� �yö�� p������� ����p��� k��pp��� j� V��p����� ���������� ��kk��������
1936−1937 ���������� k�����p�p�����p��� k���������j��� k�k����k�����������������. �����k��p����
����������� ��pp����������� 1937 �����j���� ������� k�����ö��ä���ä �äy������ j� ���p�������� k�����p�-
p�����p��� �����j��� �����������������. S�p���k������� ���������� k���������� ��������� ��������
1937−1938 ����ä�y��k���k�������. V����� 1938 k���������j��� ����k� ��� j� �ä��ä������ä j� k��-
�������� p��������� �ä������� ������� 1936 �����������. K���������j��� ����k�� ������������ y����-
�������� ������� �ä����k������, ����ä�kä �yyjä� �������� ����kk���� �yy�ää� p���� ������� 1937
k���������j� ������������. Myyj���� ����������k����� ���k���� �yö�� p������������������-
���� �y�äk��y������ ��yk��y��ä 1938, ���kä �yyjä� ���������� ��������� k��pp������� p����-
��������� y������� ���������. K���������� ����k���� k������k�� ��pp���yk��y���ä 1938 ���� ���j���-
��, ����ä ��. E�����G��z���������� �ää��ä����� ���������k������� 1938 �����k������ �������� ����������-
j��� ����k��������k���. K���������j��� �������������� p��k��pp� ���j���� ��p�������. E�����G��z������
V��p����� p������ p�p�����p��� ���k��������� ������ 1937 ”k���j���������� k��pp�j���” ��k��ää-
��ä ��� ����� 676 j� ������ 1938 ���� 134. H��j����y������ k��������� �yö�� ������ä��������j�-
��� ����� y����y������������, �����ä M�����ä��������j��� M�����äk����k��� ��� ����� ��yy��k������� 1938
�����y� �����ä y��ää� ���p����� ��������������� ��kk��k���������.
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4.5 Toimintaympäristön kokonaiskuva
M�����ä��������������� ����pp������ yk����y�������������ä ������������ p������ k������ �������� �ä�������ä
��k���. K����k���������� �ä�ä� ���k������� ������ä��������������� ����k�p�������p����� k����� j�
������ä��������������� ������ä������������ ���kk�������� ���j����������� ������ää�ä��ö��ä. Yk���-
�y���������ä��������j���� ��k��ää��ä k������ ����������� ����������� j� ��������p������k�� �����-
����k������. Y�������k����� ������������� k������y�����ä ��������� ��k��� k�������ä�ä��ä ��������-
��� �ä�����öä �������j���yk�������. M�����ä�ö �ä����� �������j��� ����������������� ��k����. M���-
��ä��������������� ��� ������ä���������� ��� k����k���y�y� �������� y���ö� ������� j� ��������-
teellisesti erityisesti Itä-Suomeen.
M�����ä��������������� ����k�p��� käy�ö���� ��� ���������� jä����ä� ����p��� käy��ö�ää������
�����kk��� ���������� ����������������� ��������������� �yö�ä. S��� ���j��� p������� ����p���
käy��ö�ää��ä� k��������� �������������� ���������������� �ä�������ä ��k���. Yk����y���������ä������-
��j���� k������� ��� �yö��������ä, ����ä ������ä��������������� p������k���� ������� �����p�� ���-
j��������� ����������� j� ��������� ��������� ��������j�� k���������. S��kä �����j� ����ä �����������������-
����� j� p���������� ��������������� y���ö����� p������k��������� k��������� p������� ����p���
���k�����ää������ k����� �������������� jä����ä� p���������� �������. �yö����ä� p����������, �ä���-
�ä k�����p�p�����p���, ������� ���������� ���k��� ������ä��������������� p������k��������. M���-
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S������ p������ ��������k���������� 1.11.1935–31.10.1936, M�����ä������j�p�������� ��������k��������k�����, EG.
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V��p����� p������ ��������k���������� 1.11.1936−31.10.1937 j� 1.11.1937−31.10.1938, M�����ä������j�p��������
��������k��������k�����, EG; M�����ä��������j��� M�����äk����k��� �y, ������������������� k�k���� 27.9.1938, ML;
I�ä�K���j���� ������ä�����������k����� ��������k���������� 10��������k�������� 1929–1938, 1939: 38; M����-
�����������j��� K����k��������� ������k���������� �. 1938, 1939: 9; K������ 1973: 124−127.
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��ä������������� py��k� �����ä�ää� p�p�����p��� �������ä ����kä ������ää�ä��ö� k����� ����ä ������ä�����-
���������� k����k��ä����ä y��������yö�ä k������ä�ä��ä.
Yk����y�������������ä �yy�y� p��� k���������j��� ����������� ���k������� �����k���ä�ä���� k��-
������ä������� ���������������� �������������. K���������j��� k�����yk��������ä �äkyy ������ä���� 1930���-
��� ����� ���k�����.
5 ���k��p�� ��ää��ö� 1919−1939
���k��p�� k���j������������ ��ää��öjä p��������y�ää� �ä����ä ��������� ��. ������ää�ä��ö�, k��p-
p�k���j�j��� j� ������ä��������������� p�����������j������� ������. K���j��������������� ��ää��ö-
j��� k��������������� �yö�y�����ää� �ä����ä M�����äk��p�� �������������������������. E����� p��-
k��p�� ��ää��öj��� yk����y���k��������� ����k��������� kä��������ää� k������ k����k�������� �yy�����-
���, py���yk��p�� j� ���k����k��p��, p�������������� j� y������yy��ä. �ä�ä� jä�k����� ����������ää�
p��k��pp�� ��j������� ������ää�ä��öä j� ���������������� �ä�������ä ��k��� käy�����yjä k��p-
pakirjoja. Puukaupan toteumista ja siinä noudatettuja toimintatapoja tarkastellaan puu-
k��p�� ��������� ������������. ���k��pp� ����������� ����p������� k��������������� j� ��������������-
�� j� pää����ää� k��pp������� ��k������������.
5.1 Myyntitavat
�y���y� j� ���k����k��p��
�y���yk��p������ ������ä��������j� �y� �����j����� k��p�� k��������� ������� ������ä� ��� �����-
��� p������� ��kk����k�������. �����j� ���� p������� �����������k������� ������, k�� p������ ���-
����������� k�������� ���� k����������. �y���yk��p������ �����j� ��������� p������� ��kk������ j� k��-
j����k�������� p���� ������ä���ä. H��k����k��p������ ������ä��������j� �y� �����j����� p����������, j�-
k� ��� ������������� ���k����k��pp�k���j������ ������������ ���������. M�����ä��������j� ���������
k��������, ������������� j� k��j��������� p���������� k��pp�k���j������ ���������� ���������-
paikkaan.
H��k����k��p�� ������ y�������ä 1800������ ��k�p��������. M�����ä��������j�� �y��ä� ���-
k����k��p����� ��kk��j� ����������, j������ �������� ��� �������y��ä�y� ����������������� py���yk��p-
p�j�. S���j��� ��������� ��p���������� j� �öy��y�����j��� ������������ 1850–60������ ����-
����������, p������������ k������y������ 1870�������� j� ������������������������ 1880�������� ��-
k���� k����������� ������ä��������������� ����k���������� ���������� ����kä p���ää��ä� ����ä p���������-
��j���� ����������. �������k�������� ���������������k��� ������������ ������ä�������������y���ö� ����ä���-
�ä� ������äk����������öj��� �����j� j� py���yk��pp�j�.
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M�����ä��������������� p������k��������� 1800������ ��p���� k������������ yk����y�������������
p��kä��k������� py���yk��p��, j���� k���������� ������ä����k������� ��� �����������p���k���k���. �ä���-
��ä ���p���k�������� ������ä��������j� ����� ���k����j����� ���������� ���������, j�p� ������ky�����-
���� �j�� ��k������� käy��ää �y�äk������� ������ä��������. K��pp������ ��k��������� ��������������-
�� ���k�����, ���kä ����äk��� ��������� k��p������ �yyjä ���� �yö�� ����k�k���������� k������k�����
k������������ p������. M�����ä����k����k����� k������ �y�����y� 1900������ ��k��� �����������ä 3−5
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�y���yk��pp� ������� �����ä �yö�� �������, ����ä ������ä��������j� ��������� p���������� ��kk������ �����j�� ��j�������
��k����������, ����������k�k��� L����k�� p�� �/Y M�����äk���������, ���� ���������p��k����� �j������� (−/1935); SKS
K�A M�����äk��p�� K��������� E���: 3; K���j�������� 2000: 78−79; A����������� 1992�: 105; ���������� 1992:
181−184; S�������� 1974: 273−274; H�k��� 1956: 48−52. H�k���� ��k��� ������������� ���kk������� p��-
�ää��ä���ä j�p� 40 % �������� 1880�������� ���k����k��p������. ����������� �������y� 1890�������� ��p������� �ä�����
yk��������� py���yk��pp�����; M�����ä������� 1/1937: 6–8.
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���������. V��������ä ������ä����k����k�������� �� ��������������� �����ä ������������ 1930��������
käytössä olleissa pystykauppakirjoissa.
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�y���yk��pp� ��� 1900������ ��k�������ky�������ä yk����y������������� p��k��p������ y����-
���� �yy�����p�. M�����ä������������� ��������� py���yk��p������� p������k����� k�k������������
���������, j������ p���������� �����, ��kk������ �j������ j� ��pp�������k������� ������� p���ää-
��ä ��� ����������� ����k������ k��� ���k����k��p������. �y���yk��pp�j��� p����� ������� ��kk��-
��k������� ������� ��� ������������� ���k������ p������k����� k�k�����������, k����� E�����G��-
z������ p�����������ä������j� ���� K��kk����� ������ 1936 ��������: ”S������������� ���������� jää-
�ä� py���y������ä� ���� �y�ä�ä ��k���� �����j� j��k������������, ������� ������� k�� ���k����� ������
p�����äk�� �����ä �������� �äy�ä���� ���������������� p���ä�ä ��������� �����j���� �ä�ää��ä �����������-
���.”
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�y���y� j� ���k����k��pp�j��� ��������� k��pp�j��� ��k��ää��ä���ä j� �yy�y� p���
�ää��ä���ä k������y��ä� ����� ������� jä����ä� j� p������� ����p��� �������. �y���yk��p�� ��ä��y��ä�
y��������ä jä����ä� ����p��� k��p������. H��k����k��p�� ����� ���j��� y�������y��ä� p������� ����-
puun kaupassa.
M�����ä������������� ���� k��k������ ������������� ���������p������ py���yk��p����� y�� 80 % (���-
���� 1922−1927 j� ��kk��k����� 1933/34). E�����G��z���� ����� �������� 1925−1928 K��k�� ��-
k������� py���yk��p����� ���� 70 %, ����� 1930������ ��p���� j� �ä����� 90 %. �y���yk��pp�j���
��������� k����� ��������� ���k����k��p����� ���������j��� ������kk���� �ää��ä� ��ä��y���������ä �ä-
����� ���������� j� py���yk��p���� ���������j��� ������kk���� �ää��ä� k��������������� �ä����� k�����-
k�����������k���. ������������������� p���������ä ����p������ ������ä������������� ����� 1920������ p�����ä-
�����ä ��k���� y�� 40% ���k����k��p����. H��k����k��p�� ������ p���ää��ä��ää� py���yk��pp�-
j� p�������p�ä, ��kä ���k��� k��pp�j��� ��k��ää��ä���ä ���k����k��pp�j��� ������� ��� y�� 50 %.
K�����p�p�����p��� ���k��������� py���y� j� ���k����k��pp�j��� ��������� ��ä��y��ä� ��������������-
����� ���������������� �ä�������ä ��k���.Yk�����ä������ ������ä�������������y����yk����� p������k������-
��� ���k����k��p����� �������� ���� j�p� ���������p� �����k��y��. S���k��ä���� p��kk���k����������� ��� ��-
�����k� (1929−1932), j������ E�����G��z���� ����� ���k����k��p����� �ä����� 80 % yk����y�������-
������ä ���������� k�����p�p�����p������. H��k������kk������ ��������� k����� �������k��� ���������
��������� �����ä, ����ä ���������j��� py���yk��pp�j��� �ää��ä p�������� ��p������� k��� ���k����-
k��pp�j��� �ää��ä. �������k��� ������ä��������j�� ���k��ä� ����������� k���������j��� ���k��� ����-
������� p�����ä ���k����k��pp�j�, j������ �������� �yö�ä ����� ������� �ä������.
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�y���y� j� ���k����k��pp�j��� y������yy���� �������������� ���������� k���� ����������� ��kk��-
k����� 1933/34 k���k���� ���k�����. (K���� 5.1.). S���� j�k����� ���k����� j� py���yk��p-
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SKS K�A M�����äk��p�� H�������� V�������: 4; ��������� J. H�����������g M�����ä���kk��k��������� (−/1935),
L����k�� ��� �Y, H�������� ����������������, Z�c������������� & C� M�����äk��������� (−/1935), K������� M�����ä-
k��������� (1934/1935), I���������� M�����ä �y M�����ä� ���k���k���j� (−/1935), W�����g W��� K��pp��Vä��k���-
j� (−/1935); K����������������ö 4/1900: 72, 82−83, 91; K���������������� ��������� �������� ������ k�������� ������ä�
��kk����k������� k�������ä���������ä, 10.7.1901. A�������� ������������ ������ää� 10 ������� �j�k��� �����yj��� ��k-
k�����p��������� k�������ä�������, ����� ��� k�����ä�y� ������������ y�� 10 ������� ���p���k����; K��������� 2004:
37−39; A����������� 1992�: 107; S�����������kjö�� 1973: 155. K��k��� ���k������p��������� ��kk����k� S��-
���� ���������ö���������� �y����� 1900������ �������� 10 ���������� 3−5 ���������; H�k���1956: 55.
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V��p����� p������ ��������k���������� 1.11.1935−31.10.1936, M�����ä������j�p�������� ��������k��������k�����, EG.
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��p�����p������ �����ky��y�y��, C���k��ä�� ���� ���y����������������������� 26.7.1932, K�������k���j�����, SMKL; L�����-
����� 1992: 120, 131; E���������� 1963: 51; �ö��y���� 1939: 17; ���������� 1935�: 9, 17, 20; S����� 1932: 84−85.
S������� ����k������ �����ä��ä�ä� ������ä��������������� p��������� k��kk���� ������ä��������j���y������ ����������ä, p����-
��k���� ������ä��������������� ���� ������ä�; S����� 1931: 49; M�����ä�käy��ö��k������� ���j����k����� yk����y�����������
1931: 4; �������� 1927: 38−39; V����k��� 1927: 33; H��k������kk������ y������yy��ä ���������������� �� ���������-
����, ����ä ��kk����������������� jä��ä������ ������� �������yö����.
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p�j��� p��������������� k�������� ��������������. H��k����k��pp�j� �������� �ä�ä� ����������, j�k� ����-
��� ���j�����K���j������� S���� y������� K����k�����j��������� (����� A). �������� �������� ���-
��������� ������ä�����������k�����, j������ ���������� k�����p�p�����p�� �yy����� y������������ ���-
k����k��p���� j� jä����ä ����p�� py���yk��p����. �ä�ä ����� k�������� ������ä������ S������ �����
����� E����ä�K���j������� E����ä����j��������� (����� B). K��������� �������� ������������ I�ä�
j� ���j�����S������ ��y��jä������ ��������, j������� ���k������kk��� ������ y�������ä ����kä k�����p�p��-
���p��� ����ä jä����ä� p��� k��p������� (����� C). I�ä�S���� ��� �yy�����p����� �ä����� ��j����-
����, �����ä I�ä�S������ k����� ������ä�����������k����� ���j��������� k��kk� ����� �����������.
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Kuvio 5.1. H��k������kk������ ������� yk����y������������� ��kk���ää��ä���ä ��kk��k������� 1933/34
(��������k���������� ������ä�����������k�����, %). A���� A: ���k������kk������ ������� ����� yk��� k������-
����. A���� B: ���k������kk������ ������� k�����p�p�����p��� ������� y�� yk��� k���������� j� jä����ä� ����-
p��� ������� ����� yk��� k����������. A���� C: ���k������kk������ ������� y�� yk��� k����������.
Lähde: ����������, �. J. Yk����y������������� ��kk��k������� ��kk��k������� 1933–34. 1935�: 9, 20.
E����ä�K���j�������� ���k������kk������ y������yy��ä ��������ää ������ä�ö����� p����� k�k�, �����j����
���� ������ p�p�����p���� p��������ä ������ä�ö����ä ����������� ���k����k��pp���� j� ��������
�y�ä� k��k�k��j����������������������. I�ä�K���j���� ������ä�����������k����� �������� ���-
k������kk������ y������yy���� yk��� �������y�� �� �ä�����ö� �ä�ä������������, ��kä p�k���� ������ä�-
�������j�� ����������� �yy�ää� p�����ä p�������ä. �������� (1935) ��k��� ���k����k��pp�j���
y������yy�� ��� ������������� �yö�� ”k���j���������� ���kk������ k��p������� ��������” ����kä ����������
���������� �ä����äj���� ������������ �ää��ä���ä. ���j�����K���j�������� �����������j�� ������������ �������
������ä�����������k�������� p��k������ ����kä jä����ä� ����p��� ����ä p�p�����p��� ��kk����, ���ä
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Pelttari 1935a: 9, 20.
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��������ä����� ������ä��������������� ������ ���������� ��kk������ ���j����.
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A�������������� ������ ������
��������, ��kä ���������� �yö�� E�����G��z������ ��������k��������k�������� 1930��������. ������-
��k�������������� ��k��� S������������� ������kk��������� ������ä��������j���� �������������� ���-
k������ p������k�����, �����ä ������ä��������j�� ����ä� ����������� �����ä ���k����k��pp�j� ���
����� �ö���� y���ö����� ��kk���yö�������.
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V������ ���k����� j� py���yk��p�� �ä����ä ��� ���� ����� ������ä��������j���� pää�����ä������ä.
Käy�ä��ö����ä �����j�� py���y��ä� ��j������ �yyj���� �������� �ä����� k������ �yy��������
�ä����ä. M�����ä������������� ��� �������� ���k����k��pp�j��� y�������y�ä� jä����ä� p��� k��p����-
���, ����� ��� ���p�������� käy��ä�ää� ���k����k��pp�� p������� ����p��� ����������. E�����
Keskusmetsäseura Tapio ei ainakaan Tapion taskukirjan kauppakirjamalleilla tukenut
������ä��������j���� ���k������kk������ y�������y�����ä ��kk�k��p������. V������� 1910−1941
painetuissa Tapion taskukirjoissa oli kauppakirjamallit tukkien pystykaupoilla ja pienen
p���������� ���k����k��p������, ����� ��� ��kk���� ���k����k��p������. M�����ä������������� p��-
���������� ��kk���� ����������� py���yk��p����� ��k������� �������������� ������������k������, j��k� ���-
�ä� ���k����k��p������� ���� ��������������. �������� ����p��� ���������������� ������ä�������������
����� ���j��� ��� ������� ����������� ���k����k��pp��, �����ä �ää��ä��ää� p�������� p���������� ���-
�������� ��� ���k����k��pp��� ������������p��. M�����ä��������������� �äkök�������� ���k��-
��k��p�� ����j� ������ ��. py���yk��pp�� �ä�ä�������ä� k���k�k���� j� �������������� ����-
�� p���� ��������������� k��� py���yk��p������, ��kä�� �yyjä� ���������� ��kk��� j� ����ä-
�y��k��������k����� ����� ��������k���. ��p�����p��� ������� p���������� ����� j� ����g�� k��k�����-
k���� ����ä� y��ä �����k���ä�ä���� ���k���������� ����k���������� ������� k��� ���������������������-
���. ��p�����p������k�� ��� ��k� ������������������k�����, ���kä ���k��� E�����G��z���� j�����
1930�������� E����ä�K���j�������� ��������� p�������� �ä��yp�p�����p��� ������� ���k����k��-
p������ ��k������ py���yk��pp�����. �ä�ä ��������� �������� ������ä��������j���� �������� ���j���-
��� �ä��yp�p�����p��� j��kk��� ����� ������������ ����j���� �y�kää�ää ��������������� k������-
puuta.
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Yk����y���������ä��������j���� �����k����� ���k������kk������ y�������y����������ä ����� k���-
�������� ������ä���������. M�����ä������������� ���������� k���������������� ������ä�������k����� ���k��-
��k��pp����� j� ������������ ������ä�������k����� ����������� k��pp������j�. �������� kä��j����y�
������ 1927, k�� ������ä������������� k�����äy�y� ������� p�������k��p������ ����������� ����-
��ä�������k����� p����. �������k�� ��yyk��� ������ä������������� �������� ������ä�������k����� ��������-
��� k����������� k��pp������� j� �������� ���k����k��pp�j��� ”������� ����kä ������� ������
������� �����k��� ����ä ���� p���j��������������������������� ���������������.” �������k������ k���������
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V��p����� p������ ��������k��������k����� 1.11.1934−31.10.1935 j� 1.11.1935−31.10.1936, M�����ä������j�p���
������ ��������k��������k�����, EG. V��p����� ������ä������j�p����� ���� ��kk�������� 1934/35 ������������� k�����-
p�p�����p������ 2/3 ���k����k��p����; �.M, 14.7.1938, E������ W����, ���������� j� p���p�g���� 1933−38, M���-
��ä������������� ��y; I�ä�K���j���� ������ä�����������k����� ��������k���������� 10��������k�������� 1929−1938,
1939: 27, 35−36; I�ä�K���j���� �ä�����ö� ������������������ �������� j� ������ä��������� ����k������ Hä�y���� 1993:
346−353; H���p������ 1957: 247. H���p������ ������� Kyö���� K����� k����k���j��������������� H��k����j��� �������
S������ ���������������� yk����y���������ä�ö����� p���������� �yy��������ä �������� 1929–38 (1945). K����� ��-
k��� �������� 1929–38 ���k����k��p�� ������������ ���� 30 % yk����y�������������ä �������������� p�������������;
������� 1935: 298−299; ���������� 1935�: 16, 19−20.
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V��p����� p������ ��������k��������k����� 1.11.1933−31.10.1934, 1.11.1935−31.10.1936 j� 1.11.1936−
31.10.1937, M�����ä������j�p�������� ��������k��������k�����, EG.
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V��p����� p������ ��������k���������� 1.11.1935−31.10.1936, M�����ä������j�p�������� ��������k��������k�����, EG;
Saari 1932: 91.
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������ä��������������� ������������ ��������� jä����ä� p���������� ����������� ������ä�������k�����
käsiin.
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M�����ä�������k����� ����������ä ���k������kk������ k������y������ py���yk��pp�j��� �������-
��� ��� �����������, �����ä ���k����k��p�� ������ ���������� ������ k������� p������p� ���������-
�� k��� py���yk��p��. M�����ä��������������� �������k�� p�������ä�����ä ��y��ä ������ä��������� �ä-
k� p����� �����k��p����� k�������y���������ä ������� p�������k��p������� j� yk����y���������ä���������
j���� ���k����k��pp�j��� y�������y������� ������ä�������k����� ����������k�� ��k���. M�����ä�������-
�������� ����������k�������� ���������� ������ä�������k����� ���k����k��p�� y�������y��ä�. H��k��-
����kk������ ������� p������ ����������ää��ä���ä ��� ������ 1924 ���� 19 % j� ������ �����ä
1930������ ��p���� 56 %:���. M�����ä�������k����� ������� yk����y������������� ���k������kk������
y�������y��������� ���k���� �������äkö��������� �yö�� ����������������� yk����y���������ä��������j���� �����-
�����kk�. ������������ ������ �������� �������� 1911−1920 k����k��ää���� �ä����� 40 % käy��ä�ä��-
�ää� �����p������ ���k����k��p�����.
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M�����ä��������������� ���������� ������k��������������� yk����y������������� ���k����k��pp�j��� y������-
�y���������, �����ä ���� ������ä��������j����� ��� ����������� ���k�������p��������� �����j� j� p��-
�ää���ä. E����k�� �������������k��� ��������j��� p���ää������ ��j���� ��������� ������ä��������������.
S����� �ö���ä��� �yö�� M�����ä��������j��� M�����äk����k���, j�k� j����� ��������ä������ä ������-
������������ 1922 ���������� ���� ������� �yyjä� �������������� ������� p���ää��ä� k�k�-
�����������������. M�����äk����k�k����� ���k����� ������������ ��������� �������������� j� ���-
����������� p��������� j� ���� 20 % ���k����k��pp�j��� p���ää��ä���ä jä� ���������. M�����ä-
������������� ������������ �����ä 1930������ �������� ������ä��������j���� ��������� ���k����k��p����-
sa.
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M�����ä��������������� ��k��� ����������� p���������� �ää��ä j� ����� ����ä� ���k����k��-
p������� ���� �������� ���p���k����� ��k������. ����ää��ä� ��������� ������ ��� ��������� ������������
myös metsäteollisuuden omasta toiminnasta. Hankintakaupan kauppakirjoissa ei yleensä
�������� ����kk�� p���ää��ää, ���� ���k������ p���ää��ä ������������� ����������ä���ä, �����-
���������� �ä����ä���� j� ������ä����ää��ä�ä.
H��k����k��p������� k��p�� k��������� ������� p���ää��ä� �������������� �ä����ä���� j�
������ä����ää����ä ��� käy�ä��ö����ä ������� ����� �����������, �����ä ������ä��������j���� ��� ����-
��ä��������������� �����j���� ��� ���k��� ��������� ������������������ ����������ä k�����y�ää p���ää-
��ää. K��pp�k���j������ �������� ����������ä�� ����p���� �yyjää ���k����� �äy��ä����������ä, �����
��������� �����j����� ��g������. K���������j��� ������������� �yyjä� ���������ää� ����������� p����
���� �ä����ä����ää��ä�. �ä�ä� �����y��� K�����p�p�����p��� ��������y��y�ä ������������� ����-
�� 1938 jä�����y����y��������ä k����� �������, j��k� ��k��� �yyjä ������ ������������� ��������-
���� k��kk� ���������p��k���� ������� p��� �����j����� k��pp�k���j�� ������ä����ää��ä� ��k��-
��������. A���k�� Lä�����S������ ��p�����p��y������yk����� (L.S.�.Y) jä�����y���ö� k��������� ���-
��� ����p���������k���, ����ä�kä ���k������� �yyj���� ����������� ky������������ �������. H����������
����k�������� �yyjä� py��k��ä� ������������� ���k���ää� p���� ���p���k��������� �������� ������ä���-
määrän tai jopa enemmän.V����� 1938 k���������j��� ����k�������� M�����ä������ j����� ������-
������ ������ä��������j�����, ����ä ���p���k����� y����ä�ä���ä �ää��ä���ä ��k��������� �������� ���-
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S������ ����j������������������������ K����k��������� ������k���������� 1927, ��������k��������k�����, 1919–1939,
M�����ä������������� ��y; K����������������ö 6/1948: 13−14; L����k���� 1960: 249.
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K����������������ö 6/1948: 14; L����k���� 1960: 269; H�����z 1934:136; S����� 1932: 85.
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M�����ä��������j��� M�����äk����k��� �.Y:� ������k��������k����� 1922 j� 1923, ML; ��p�����p������ �����ky��y�y��,
C���k��ä�� ���� ���y����������������������� 26.7.1932, K�������k���j�����, SMKL; S������ ��� 11/1926, 103; M�����ä��-
������������� pä��ä�ky��y�yk���ä 1924: 39.
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Puukaupan säännöt 1919–1939
������ �����p� k���������. 1930������ ��p���� ����������k�k��� M�����ä������ j� Y��y������ ��p�����-
�������� ���������������� �����j����� ����������ä��� p������������ ���k����k��pp�k���j������, ��kä�� ����
���� ��� ������������.
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���������j���� ���k����k��p������ ������� ������ k�k����k����� ����j��������� 1930��������
k��pp�k���j�j��� ���������. ���� E����ä�K���j�������� ������������� y���ö����ä, ��k��� ��k���� M���-
��ä������, �������� ������������� ��k������� p������ ���k������, ��kä�� �yyjä ��� �äy��ä�y� ����ä ��-
����������.
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Y��y������ ��p������������� (My��yk���k�) k������� k����ä��ä 1932 p������yö�j����j����
����ää�ää� ������ käy�ö����ä �������� ���k����k��pp�k���j�����kk��������. L���äk��� �����j����� ��-
�������� ��k����� �����k��ä ������������� p��������� �������k���������� ������ä����ä ��� �������������� j� ���-
���� ��pp�����������. �����j� ���� p��� �����������k��� ����kä������ ��k���������� k��pp����������.
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���k�������� 1920������ k��pp�k���j�����kk������� ky��������ä �����j� ��� �öy�y�y�. �ä�ä �������
������ä��������������� ������ ����������� ���k����k��pp�j��� �������������� �����p�� ����k���-
���, k�� ���k����k��p����� ��������� p���ää��ä k������. E���� y�������y��������� ���k���� ��-
�����äkö��������� �yö�� ���k����k��pp�j��� �������yö���� 1930������ ����� ��k���. Y��y-
������ ��p������������� �������� ������ ������ 1933 p������������ H��k�����ä��k���j������ ���������������:
Jos ostaja huomaa, että hankkija viivyttelee hankintansa toimittamista sikäli, että on ilmeistä, ettei han-
kinta tule määräajassa toimitetuksi tahi ettei hankkija tekisi kunnollista työtä eikä noudattaisi näitä mää-
räyksiä, saa ostaja heti teettää työn hankkijan kustannuksella sekä korjata virheellisyydet ennen vastaan-
ottoa.
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H��k����k��pp��� �����y�������ä ��päk�������� ���������� ������ä������������� ����� p���� ���k��-
��k��p�����. ��������� �ä�ä� ���k���� ����, ����ä ���k����k��p������� �yö�����j����� k������� ����-
������������� �������y��ä� ������ä��������j�� �����������. �ä��ä �������������k���� �������� ��. ����-
�� 1928 ��ää�����y ��k�, j��k� ��k��� ��kk�����j�� ���� jä��j�����ää ��kk������������ ��������-
���. M�����ä��������������� ��� k���������� ����� �������������� �yö�����, j������ k�����y�ä p���ää-
��ä ��� p����� j� j������ ��kk������������ ��j����k�������� ����� ������� ����������. ��� ��� ������������-
p�� ������ ���k����k��p����, j������ �yyjä ��������� �yö����k�jö����� ��j���������������. Myö��
������� �yö�����j����� �����������j��� ���������������� ���k��� ������ä������������� 1930������ p����-
�ä������ä käy��� ���k������kk����. M����������� jä��j�����öj��� j� yk�����ä������� ������ä��������j����
��������� ���k����k��pp�j��� k����� y��ä���ä�ä�, ������������� ���������������� ������ä�������������
j����� �yö�����j�� ������������ �����������. K��pp�k���j������� �ä�ä ������� ���k�����yyjä�
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K�k����pöy�äk���j� 8.6.1938, Y��y������ ��p������������� My��yk���k��� ������äp�����pää���k������ k�k����, K�k�����
���� pöy�äk���j�� 1938−49, ������äp�������������, U�M�Ky������� (V��k���k���k�); K.�.Y. �yö�����k����� k�-
k����, 29.9.1938, Ky�����y k��pp�k���j������ 1935, M�����äk��pp�k���j��, y�������ä 1937−1940, SMKL; �öy�äk���-
j� L.S.�.Y:� ������äpää���kö����� ������������k�k��k�������� 4.10.1938, K�����p�p�����p��� ��������y��y�ää k���-
k����� �����k���j��, SMKL: V��p����� p������ ��������k���������� 1.11.1937−31.10.1938, M�����ä������j�p��������
��������k��������k�����, EG; M�����ä��������j��� M�����äk����k��� �y:� ������������������ 27.9.1938, ML; V��p���
1937: 7−8; M�����ä��������j� 3/1938: 69.
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J. H�����������g S�����kk���� ���k�������p����� (−/1935), D�������� W��� H��k�����ä��k���j� (−/1935), V��p�����
����� ����k��y���ö S�����kk���� ���k�������������� (1932/1935), W�����g W��� K�����p�p�����p������ ���k��-
�����p����� (1931/1935) j� S�����kk���� ���k�������������� (1934/1935), Y��y������ ��p������������� (S��p�����)
H��k�����ä��k���j� (1933/1935), M�����ä������ k��pp�k���j�����kk����� 1934−1938.
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M�����ä��������� k���j�� 22.6.1932 �������yö�j����j�����, K���j�����������, Y��y������ ��p������������� (My��yk���k�),
U�M�Ky������� (V��k���k���k�); I�ä�K���j���� M�����ä, H��k�������p����� (15.7.1939), D��������W��� H��k��-
���ä��k���j� (−/1935), Y��y������ ��p������������� (S��p�����) H��k�����ä��k���j� (1933/1935), M�����ä������ k��p-
p�k���j�����kk����� 1934−1938.
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Y��y������ ��p������������� (S��p�����) H��k�����ä��k���j� (1933/1935).
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�������������k������ k���������������� j� ��������, j������ ��k��� �yyjä ������� ��. ���k����-
��kk���� ���k������� �yö��p���������k����k�������.
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Yk����y���������ä��������� p���������ä ���k����k��pp�j� y�������y�����ä ������������. H��k����-
k��p�� �ä����� yk����y���������ä��������� �������y�����pä�ä �yy�����p���, ”������ä���������k�����
p���������”, j�k� k������� ������ä��������j���� ������ä������������� �����j� j� ������j�. H��k��-
��k��pp�j��� �yö�ä ������������j�� ���������� ������ää� ���������� ��������� y��ä �ä��������k���
k��� �ä���� ������������� ��� ���j����yy� p�������. H��k����k��p������ k��k������������� ���������-
������� �����p��k��� ��������y �������ä���yy���� j� ������������ �������. E������������� ������������� �������-
������������� �äy����ä� ��kk��k��������� 1933/34 �����y� ���k���k����� ����k�����, j������ ��k���
������ä��������j���� ���k��������ä ��kk������� �ä���������� �������ä �������������������� ���������� k���
������ä��������������� ���������������� ��kk�������. ���k����� ��� k������k��� ��k�������� M�����ä-
������ ��������j��, j��k� �������� p���� �ä����ä ���k����k��p����� j� k����������� ������k�� ����-
��ä��������������� py���yk��pp�j��� ������������ ������ä��ä���y���ä.
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M�����ä��������j�� ������ ������������� pää��ää��ö��������� �yö������������� ���k����k��pp�����,
j��k� ����j������� k���������� ����äk��� ���������������� ������ ����ä����j� ��kk���yö���ä. ���
������ä ���j������ ������� k���� �ä������yy�������ä, j������ ������ä��������j�� ��� ���������� �yö� ���k���
�ä����ä ��������� k��k������� �����������.
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Yk����y���������ä��������� ��������j�� k����������� ���-
k����k��p�� ������� ����ä, ����ä ������ä��������j� py���y� ���k�������� ��kk��� j� jää�ä� ����-
��ä� �������. M�����ä��������j� �yö�y� �������������������, k�� �ä� ���k����k��p������ �������� k��-
k�� ��k��, ������ ���p����������j��� ��������������� ���j�������, �yyjää ����������� ���������. Käy�ä�-
�ö����ä ������ä��������j�� ���������� ���������� ��������������� �y�y��ä j� �äp���������� p�k-
���j� ��kk��j�, ���ä ������ä������������� ���j����� k��pp�k���j����� �������y���ä ��������� ��kk���� ���-
���äp���������� j� k����k�p����k�������.
M�����ä��������j���� k������� ���k����k��p������� ��g������������k��� ������������ ���k����-
������ �ää�����ä������ ����, ����ä ���� �������� k����� p���k���j��� k��������k�����. M�����ä������-
��j���� ��� ������� ���k��� ��������� ��kk��� j� ����ä��ä������� k��������k���� ��k���������������k���.
������� �yö���� ��� ����������� ������ ������������ ������, ���kä ������ä������������� j����� ��k�������
p��kk����������� ��kk������������. Myyjä� ���������� ���� �yöp���k�������� ������ ������� �����
���������k���. �ö��y����� (1939) ����k�������� ��k��� I�ä�S���������� k�����p�p�����p��� ���k����-
k��p������ �yyjä� ������ k��������� jä� ��kk��k������� 1935/36 j� 1936/37 ������������k-
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S���äp������������ �����k����� k�k���� 10.4.1937, M�����ä������������� ��y;A�������ö� H��k�����ä��k���j� K�����p�p��-
���p�� (1934/1935), �������������� ����k��y���ö� H��k�������p����� (−/1935); L�k� ������ä� j� ����������yö�ä���
asumuksista, 27.4.1928.
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������k��� ��ö��� ��� ������k��������� ��ö�� �.�.Y:�� �ö��� 14.6.1934, ������ III, K�����p�p�����p��y��y�ää k���k����� �����-
k���j��, SMKL. K�����p�p�����p��y��y�ä� ��������yk��������ä ����������, ����ä �������� 1932–1934 ���������p���������
���������k������� 10 % ��� ����������� �����������j���� ��kk������ j� 60 % ������ä��������j���� ������� ��kk������; K�-
���������������ö 6/1948: 53; K����������������ö 5/1936: 19; H���p������ 1957: 247−248; ��kk����� 1956:
11−12; M�����ä��������j� 4/1936: 67−68; ���������� 1935�: 33–35; J����� 1932: 50−56. J����� kä������������ ����-
��ä��������j���� pää�ök��������k�� py���y� j� ���k����k��p�� �ä����ä ������ä������j���� k���������� �������� ���������-
��� ����k��������� M�����ä� j� p���������k��pp��pp�. J������ �j���k����� ������ä��������j���� ���k�������ä ��������������k���-
������ ���k������� ������������������ j� ����ä �������� p��ää �������ä�k�� ������������������� ��j����� k��� ������������-
���� k����k�����; ��j����ää��ö ������ä���k����ä �������� 1928�: 62
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SKS K�AM�����äk��p�� K��������� E���: 3, K��pp� M�kk�: 1.
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��� k��� py���yk��p�� k���������.
295
H��k����k�������������� ����������� ���k�������� ����äk-
��� �yyj���� ����� �����ä ���k����k��pp�j� �ä������� ���������������k����� �����y������ ��päk��-
���. H��k����k��p�� p���ää��ä ��������� ���������������k���������, j��k� ����k������� ���k��-
����� p���������� ������ j� �������������� ����äk��� �����j�� �������� �������������������������. ���-
��j���� ��� ����� �y�ä�ä �������������� p���������� ��� ������������� �y�kää�ää���ä p����������
������������� �������.
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Myyjä ������� py���yk��p������� ��p��������� k��pp������� ������������
����k������ k��� ���k����k��p�������. Myyjä� k������� py���yk��pp� ��� ���k����k��pp���
������������� ����pp� �yy�����p�, j������ �yyjä� ���������� p������������������ ���� �����k���j������ k��p-
p�k���j� j� ������������� k��pp������.
S����k��p������ ����������� ����k�����������
Yksityismetsänomistajien puukaupassa siirryttiin summakaupoista runko- tai tukkikaup-
p����� j� ������ä ������������ ������������� p������������� k��pp�����. Myy�������� ����ä� ������-
������ ��������������������� ��k������������������ k������y������pää� ��� ������ä��������j�� k�������
������������ p������p���. Myy������������� ��p����� ����������� j�p� ������������. H��k��-
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�ö��y���� 1939: 13−18. �ö��y���� ������� ����k������������ ������ä��������j�� ���k����k��������k����� ����������-
�������k��� k��� ������ä�������������y����yk����� ���k����k��������k�����; ������� 1935: 340−346; ���������� 1927: 29;
S������ ��� 19/1927: 229–230; H���������� 1913: 36−63. H���������� �p����� ������ä��������j�� ����k������ k���-
j��� j� �����k��������k�����; K�������� 1908: 46−52.
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��p�����p�����������ky��y�y��,C���k��ä�� ���� ���y�����������������������26.7.1932,K�������k���j�����,SMKL;K���������omitean-
��������ö 5/1936: 20−21.
Apteerauksessa jakomiehet merkitsivät tukkirunkojen katkaisukohdat. Apteerauksessa runko jaet-
tiin sahatavaran valmistusta ajatellen mahdollisimman hyvälaatuisiksi tukeiksi. Kuva: Lusto / En-
son kokoelma / Mikko Kolehmainen.
118 Jaana Laine
ta- ja pystykaupoista oli samanaikaisesti eri puolilla maata käytössä lukuisia muunnok-
����. A�������������� j� k��pp�k���������� ���������� ������ �������� ����pp���� �yyjä� j� �����j�� ����-
������� j� ����������. Yk����y���������ä��������j���� �yy�����p�j��� ��������������� k�������� ����, ���-
�ä L��������S������ ��������k����k������� �ä������yy�������ä ������������� p������������ p��k��p�� ���-
��� y�������ä, k�� I�ä�S���������� �������� ������� ��k��� �����ä ������k��pp�j�. I�ä�K���j�-
��� ������ä�����������k����� ��ä� j� p��j������������� ������k��pp�j��� ���������� �����ä ����-
�� 1929 �������� ����k� y�������ä. Yk����y���������ä��������� p���������ä ������k��pp����� �������-
������� k���������������� j� ����ä p��������� ������ 1936 j��k����������� p������������������k��������
��������ö����ä y�����ä p��k��p�� p���������� ��päk��������.
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S����k��p������� p������� ��� ����k����� ��� �������, ���� �����j� ���� k��pp������� ��������
����� ������ä���������� k��kk� ����������� p��� k��pp�k���j������ �����������j��� ��������� ��k�-
��. S����k��p�� ������ y��������ä py���yk��pp�j�, ����� �yö�� p������� p���������� ���k��-
��k��pp�j� �������� ������k��pp����. S����k��pp�� käy����ä� ���������������� �ä�������ä
��k��� �ä����ä p���������� �ä����äjä�. S����k��pp����� k����������� j��k����� p����k������
j� ������ä��������j���� k�������� ������������� �yy�������� ��pä������������������ �ä��������ä� ����-
��k��pp�j��� käy��öä. I�ä������������� yk����y���������ä��������j�� k������������ j� 1900������
��k��������� ���p����� ������k��p������ j� �������y�ää� ��kk���� ������� ����k�k��pp�����
j� ���k�j��� ������� ������������� (�
3
��� ��y��) p������������� k��pp���. S�����y�����ä ��������� ����,
����ä ���� �����j����� k�����äy�y� ����������� ��kk��j� ����k��������� ��� p�p�����p���� p���k�����-
����������ä. S�����y�����ä ����������� �yö�� ������ä��������j�� ������. ���� ������ä��������j����� ����-
��� ��������k������� ���������� ������� ������k��pp�j�. H����ä ���k���������� y���ää��ä�����ä p�-
�����yj��� k�������������� (k����� ���������k��������k�����) �ä���ä������ j� ���������������� ������
��������������, ��kä�� �����j� ���������� p������� �ää��ä� ������������ �����������k���.
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S����k��p�� �ä����y��ä� ����k�k��pp�j��� j� p���������� ����������� �ää�����ä��������� p��-
������������ k��pp�j��� ������ä. S������ k��pp�k���j������� ���� ����p�����������k��� �ää��������ä, ���kä p���
�����ä��y��ä� k��pp���. �ä�ä �������������� �ää�����ä�ä��ä k��pp��� k��������� p������ ��k�-
�ää��ä j� ������� �yö�� p������ �ä����ä��������. ���k�k��p�� ������ y�������� �yy�����p� �����ä
1930��������. �������������������k������� ������� ������ 1936 ����k�k��p�� �y�äk��� �yy�-
������k���, ��kä�� �yyjä ������� k��p�� k��������� �������� ����k��ää��ä� ������� k��p�� ���k��. ��-
p��� ����k�k���j�� py���yk��pp�k���j������������� ��kk���� k��pp������ �ää����������� �����ä ������
1941 ����k�k�������������.
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M��������������������������� ����k�k��pp�� ����������� �yyjä� k�������
����p�k��� �yy�������k���, j�k� ��� �������y��ä�y� p��������y�����ä p��� ����������� ����k�����������:
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V��p����� �ää��� �ää���������ä�����k����� ������k���������� 1928, MH; K����������������ö 5/1936: 19; K���-
�������������ö 4/1900: 91, 111; K����k���������ä�������� ��p��� �������� �. 1938 j� ������ä�����������k������� ���-
����� ��. 1929−1938, 1939: 206; H�k��� 1956: 48–52; H�����z 1934: 42. M�����ä��������� �y� ��kk��j� ������-
�� 1867−1893 k�����j��k����, ����� p������ ������ 1893 ����k�k��pp�����; H���������� 1930: 172; M�����ä��-
������������� ��k�k����k���j� 2/1927: 64; ���������� 1911: 1–2. ���������� ������ää ������k��pp�j� ���k�k��-
poiksi.
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SKS K�AM�����äk��p�� H��k����� V���kk�: 13, H��k���� U���: 1, K�kk����� A�g����: 7, K��kk����� ���kk�:
1; K����������������ö 5/1936: 12, 18−19; M������� 1962: 251−252; H�k��� 1956: 51; M�����ä������� 1/1937: 8–
9. L�����k���k� (M�����ä�������) ������� k���j����k����������� K����k��S������ �������� p��k��p������ 1850–1870���-
������, ����ä ������k��p�� ������ ������ ���������� k������ä�y� �yyjä. L�����k���k� ������������ �������ä ����pp���� V��p-
p� ���p�������, j�k� ����� ������ä� ������k��p���� j� �y� p��� ������� pä��ä�ä �����ä ������������ M��������� ���-
������; ���������� 1927: 26–27; �������� 1927: 37.
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SKS K�AM�����äk��p�� H��k����� V���kk�: 12, H�������� V�������: 5, ������j�k� K������: 10; K���������������-
�ö 5/1936: 19−22; ��p��� ����k�k���j� 1941: 38;W���� 1937: 124; ���������� 1911: 3. ���������� ������ää ����-
kokauppoja kantokaupoiksi.
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Ennen runkolukuun perustuvat kaupat olivat yleisempiä kuin nykyisin. Vähemmänkin laskutaidon omaa-
va myyjä sai helposti runkoluvusta luovutuksessa selvän, kuin vaikeasti laskettavista kuutiojaloista. Os-
tajalla ei ollut mahdollisuutta ainakaan suuresti pettää myyjää, mitä etua kuutiojalkakauppa ei suonut,
varsinkin jos mittaus oli yksistään ostajan armoilla, kuten se oli useinkin ennen 1930 lukua.
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���k�k��p������� ���������� k��pp��� k������� p��� y��������ä �ää��ä�������, j�k� ���j���� k��-
p�� ��k�p��������� ��������� �äp������� p��������ä� p���. Y������������ k��pp��� �����ä��y��ä� ����-
g��, j������ �äp������ 18 ���g������ j���� k���k��������� ��� �ä����ää� 7 ���g������ ������.
Mää��ä������� p���������������� k��p������ �����j� ���� ����� k��kk� ��� �������� ������ä����ää��ä�
����� �äy��ä��ä ��kk�p����. Mää��ä����� ��� ����������� �yy�����p� ��k���, j������ p������äp�-
����������� p���������� ky��y��ä ��� �ä�ä����ä. Mää��ä������� p������������ k��p�� ���������� ����-
�ä ������ 1930 ������� y�������� ���j�����K���j���� ������ä�����������k����� ����������. M���-
��ä��������j����� �yy�����p� ��k����, ����ä ������ää� jä� ��kk��� jä�k����� p�������pää p���� ����-
�ä k���������.
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K��pp��� �����ä��y��ä p���� ��� y��������ä �����k���y ������� k��pp�k���j�� �����k���j�����������,
���� ��� ��������� (�����������) k��p�� ������������� jä�k�����. M�����ä��������������� ����� käy�-
�öö� ���������� k��pp�k���j�� ���������k��� ����������k����� ������������ p���ää��ä���ä j� ���k����-
k��������k�������, j�k� �ä��� k��pp�k���j�� ��k��� �����j�� ����������������.
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Hankintakaupois-
��� �����j� ��� �ä���ä�ä��ä p��ä�y� p������� ����kk�� ������������� ����p�������������, �����ä �����j�����
������� �����ä�ää��ä����� ������ ������ä���ä ������������ p���ää��ä���ä. Myyjä ��� j�k� ��p��k������-
��� ������������� ���kk����� �������� p���ää��ä� ��� ��k������� k������k����� ���k��������
p����������� p���ää��ä���ä.
�������� ����p��� ������� p���ää��ä ������������� ���k����k��pp�k���j������� p���k�����-
metreinä (pm
3
), ����� �yö�� k��pp������ p����������. ��kk���� �ää��ä j� k��pp������ �����-
tettiin usein eri mittayksiköillä. Tukkimäärä ilmoitettiin joko kappalemääränä tai kappa-
lemääränä ja kuutiojalkoina (j
3
). ����kä� k�����j��k��ää��ä� �������������� ��� �����������-
��. ��kk���� k��pp������ ����� ���j��� �ää��äy�y� 1930�������� y������������ k�����j��k��ää��ä�
��k���. V����ä 1930������ p�����ä������ä �ä�ä ��kk���� k�pp�����ää��ä� j� k�����j��k�j���
�ä������� ���������� y��ä���ä������ ��� ���k����k��p������� ”������������� ���ä������� y��������-
���� �����ä�ä.”
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M����������������� k�������, ������ ������ä������y������yk����� ��������� ����-
sänomistajia kuutiojalkojen laskemisessa:
Mittayksikkönä olivat jo kuutiometrit (m³) ja kuutiojalat. Tutustuttaakseen metsänomistajia näiden mit-
tojen käyttöön, järjesti metsäneuvoja Auvinen sellaiset kurssit, joilla opasti, miten lasketaan puunrunko
kuutiojaloiksi. Tätä varten oli olemassa jo ”Tapion” painattamia kuutiojalkataulukoita, joista näki kuin-
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SKS K�AM�����äk��p�� K��������� E���: 3.
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SKS K�AM�����äk��p�� H��k����� V���kk�: 13, K��kk����� ���kk�: 1, M���������� A�����: 7; ���j�����K���j�-
��� ������ä�����������k����� k���j�� 8.7.1930 K����k���������ä�������� ��p������, M�����ä��yy���ä k���k����� �����k���-
j�� 1930–1937, K�� ��p��; K����������������ö 5/1936: 13; H���k�������� 1924: 6. Mää��ä�������kk��� ���-
��� ������� ������������kk����, j������� ��k������ ������ä� �������� p������. H���k��������� ��k��� ����������� ��� ���-
��k����� ��������ä����� ����������� ��k��� (1921−1924) käy�����y ���� 60 % ����kä K��p��� ����ä V��p�����
�ää��� ��kk�������.
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Komiteanmietintö 5/1936: 40.
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SKS K�A M�����äk��p�� Hä�ä�ä����� E�����: 16, K��������� E���: 3, K��������� E���k: 1, K�������� E�����: 5;
������� 1935: 344; V����� 1935 käy�ö����ä ���������� 16 ����� ������ä�������������y���ö� ���k����k��pp�k���j������ ��k-
k��ää��ä ������������� k�pp������� k����������, k�����j��k���� y��������ä ����kä k�pp������� ����ä k�����j��k���� y�-
deksässä kauppakirjalomakkeessa.
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ka monta kuutiojalkaa tukissa, jonka mitat tiedettiin. Tukin pituus oli jalkoina, mutta paksuus tuumissa.
Vaikka olikin valmis taulukko, niin sittenkin oli tarpeellista neuvoa, miten taulukkoa käytetään, sillä ei se
niin helposti isäntien päähän mennyt, se mittojen muuttaminen kuutiojaloiksi. Kuutiometrin käyttöön oli
jo totuttu vuosien mittaan, että se ei tuottanut mitään vaikeuksia.
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M�����ä��������j���� y��������yy����
Yk����y���������ä��������� ���g����������� k����������� yk����y���������ä��������j�� y��������yy�-
������� j� 1900������ ��k���������. Y��������yy�������ä ������ä��������j�� �y��ä� p������ ���-
�����k����������, j������ ������ä��������j���� ��� ������������ ������ k���k����p� k��pp������
j� ���k����� �yö�� k��pp����������. Y�����ä������ ������ä��������j�j��k�� �������������������
��� �������p� k��� yk�����ä������, p������� p������ä� �yyjä�. Y��������yy���������ä ����������������
k��pp�k���j�������j� j��k�������� ��. ��p��� ����k�k���j������� 1920��������. M���������������-
j��� K����k��������� ��k� y��������yy������ jä��j�����ä�����ä �k������������� ������k�� 1930��������. Y�-
�������yy����jä jä��j�������ä� �yö�� ������ä������y������yk����� j� M���������������j��� K����k������-
��� p��k������y������yk�����, j������ ����äk��� ������ä�����������k����� �������� ������j� y�������-
myyntien toteuttamisessa.
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����j���������������������� ���������� y��������yy�������� ��pä�����ä����. S������ ����j�����-
������������������� K����k��������� k������� ������ 1927 jä������ää� k�������ä�ää� ”��k����
�������� �ä��������� py��k��yk����� ������ä��������j��� k����k����������”. Käy�ä��ö����ä �ä�ä
������� �������, ����ä ������ä������������� ��� p������������������ ��k������ y��������yy���������ä ����j�-
������� ��������������� p����������ä y��ää� k���k����p�� ������ k��� p��������ä yk�����ä���k��-
p������. M�����ä�������������y����yk����� ������������� ������k��������������� ������ä������y������y��-
���� k����� �yy�y���� p��������� j� j�p� k�����äy�y��ä� ����������� ����j����� p����, k�����
E����ä�K���j���� M���������������j��� ������ �������� ��p���������� ��yk��y��ä 1933 �ä���ä�ä�
k���������. M�����ä��������������� k���� ������ä������y������yk����� ������y� 1930������ ��-
p����, j� ������������� ��� ���p�������� ��������� ������ä������y������y������ �ä����ä�ää p��-
��������, ����� ��� ������������kää� ��k������� �����ä yk�����ä����ä k��pp�j� k���k����p�� ���-
taa.
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M�����ä������y������y������ jä��j�����ä������ä y��������yy���������ä �yy���� k�k� �����-
��� �������� 1932−1936 ���� 2,3 ���j����� jä����ää ����k��, ��kä ��� ���� 2 % k��k���-
�� ������ä�����������k������� �������� ����������� ��kk������. I�ä�S���������� y��������yy����
����ä� �������� y�������ä. K�k� �������� y��������yy���������ä �yy�y���ä jä����ä���ä p�����������-
�� 5 % j� p����p������ 14 % �yy���� k������ ��ä������ ������ä�����������k����� ����������.
Y��������yy������ �ä�ä���yy������ ���k���� I�ä�K���j���� j� ���j�����K���j���� ������ä������-
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SKS K�AM�����äk��p�� L����k����� J���: 77.
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M���������������j��� K����k��������� k���j�� 6.7.1931 p���������������, M�������k�����, M�K; �öy�äk���j� L��������S��-
���� ������ä�����������k���� j� V������������S������ ������ä������y������y������ ������������k�k����, 23.3.1931,
H���������kk� Lä��������������� I, ML; M�����ä������j� �.A. S�������� k���j�� 31.8.1937 K����k���������ä�������� ��p���-
���, M�����ä��yy���ä k���k����� �����k���j�� 1930−1937, K�� ��p��; ������ 1999: 588−589; H���p������ 1957:
246; ���������� 1910: 82−91; ��p��� ����k�k���j� 1910: 14−17, 1919: 26−29, 1926: 51−52.
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S������ ����j������������������������ K����k��������� �������� 1927, 1928: 28−29, M�����ä������������� ��y; E����ä�
K���j���� M���������������j��� L����� k���j�� 18.7.1934 M���������������j��� K����k������������, L�����j��� ������yk�����
1930−1934, M�K; M������� 29.12.1936 S������������� ������ä������y������yk�����, k���j�������� E������ W��-
��, K���j�����������, U�M�Ky������� (V��k���k���k�); K�����p�p�����p��y������yk����� �yö�����k����� k�k��k�����
12.2.1937 j� 10.3.1937, K�����p�p�����p��y������y���ä k���k����� �����k���j��, SMKL.
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Puukaupan säännöt 1919–1939
�����k��������� ��������� ����, ����ä ���������� ��� �������� ���� �������� �������� ������ä�-
�����y������yk���ä.
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M�����ä������y������y������ ����äk��� ������ä�����������k����� �������� �k������������� y�������-
�yy������ �������ä������k���, ����� ������� ��k���������� ������������ y��������yy������ jä��j�����ä��-
������� ��� ������������ ���k����j�. V���������������� pää�ök����� (13.9.1928) ��k��� ������ä����-
�������k������� ���� ����� ������ä��������j����� ��������p��, ������j� j� ��j������ �yö�� p��-
k��p������ ����kä jä��j�����ää ������ä��������������� y����������������. S������������� �����������������
pää�ök��������ä K����k���������ä�������� ��p��� �����ä��k��� ���������� p���������k��p�� ���������������
j� ����ä k���k������� ������j��� �ä����ä������ ������ä�����������k��������. K����k���������ä��������� ��-
�� ����äk��� ”��j��� ������ä�����������k������� ��������� y��������yy������ ��k�������������k��� j�
y��������ä ������ä��������j���� ������äk��pp�j��� �������������k���.” E����ä�K���j���� ������ä������-
�����k���� �yö�ä��� �yö�� �������k����� ����k��ä pää��ä������ää� �����k������� 1929, ����ä �����-
k����� ������ä������j�� �� ����������� p���������� y��������yy����jä j� �ä���y���ä.
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E������������ ��k���������� ����������k�k��� L��������S������ ������ä�����������k����� ������ä�-
�����j� I������ K��kk����� jä��j������ y��������yy����jä 1930������ �������� ������� �������y�����ää�
M�K:� j� ������������ M�����ä������ p�������k�������. M�����ä�����������k������� �������� p�����-
������ p��k��pp��� ��� k������k��� �ä��y ����������. K����k���������ä�������� ��p��� ���������-
j����j� A.B. H���������� ��������k�� ������ 1932 I������ K��kk���������, ����ä ”�yy�������������
��� ��k������� k��pp�j��� jä��j�����ä������ j� ���k� ���� ����� ����������� ��������, j��k� ���������
������������ ������� k��� �����k��������.” ���k��pp� ������������� yk����y��������k���, j����
������ä�����������k������� ��� ����� ��yy�ä ����k������. K����k���������ä�������� ��p�� ���k� ������
1932 p����������pää�ök�����, j��k� ��k��� ������ä�����������k����� ������� ������ä��������j��-
��� ������������� �p�� p��k��p�� jä��j��������y�����ä, ����� k��p������� �� jää�ä�ä ������ä������-
��j�� j� ������ä��������������� �ä������k��� �����k���. M�����ä�����������k���� ��� ������ ���� ”��-
kää� �yy���k��������”. M�����äk��p�� ����������������������������� ������� ������� �yyj���� k�k������
�����ä, ������� ������ä ����� ����������g������������ ��k������ p��k��p�� �����������������.
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5.2 Lainsäädäntö
Yk����y������������� käy��öä j� ��������������� �yö�y��ä�����ä �� ��ää�����y y��������� ����� ��������ä ��-
��k�� 1600�������� ��k����. V������ ��������� �� ��������ä�y� p���k����������� �ä����ä���������ä, j�-
���� ������ää�ä��ö �� �ä��ä��y� ���������j���������� p����������� ��ä��y��ä��������� j� �������ä �ä����ä-
����� ��kk������ �ä�����ä���������. ���k������j��j�k���� �������� ������ 1919 yk����y���������ä��-
������� ��ää�ö��p��j�� ������������ ������� 1886 ������ä��k� j� ������� 1917 ��������� �������p�-
�������ä ������ä� �ä����ä������� ���kä�����������k���. Yk����y������������� käy��öä ��ää�������� �yö�������
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K����k���������ä�������� ��p��� �������� �. 1938 j� ������ä�����������k������� �������� ��. 1929−1938, 1939:
266−267.
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E����ä�K���j���� ������ä�����������k���� 4.1.1929, M�����äk����k��� K��kk�����S����; K�����, ���������� & ���j���
1937:106−107, 112
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M�����ä��yy���jä��j�����ö. S��� ������� ������ä�����������k������, M�������ö�, ���k���k�����, �������������� j� �����-
���� 1916–1945, K�� ��p��. M������� j����k������� 1932 p�����y���ä ������������k�k��k��������, j���� ������������-
��� ������ä�����������k�������, K����k���������ä�������� ��p��� j� M�K:� M�����ä��yy������������ ��������j��; A.B.
H������������ k���j�� 9.12.1932 I������ K��kk���������, S���p������ y��������yy��� 1930−1937, M�����ä��������j��
������ä��yy���jä��j�����ö�, M�����ä��yy���ä k���k����� �����k���j�� 1930−1937, K�� ��p��; SKS K�AM�����äk��-
p�� K��������� E���k: 1, K�kk����� A�g����: 2, L����k����� J���: 74.
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������� 1928 yk����y���������ä������, j�k� ���� ������� 1.1.1929. A����p��� ��ää�ök����� ���������-
���� yk����y���������ä�������� k������������ yk����y���������ä��������� �������ä������ j� yk����y���������ä�-
�������j���� ������������� ���������� ����������.
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K����k���������ä��������� j� ������ä�����������k�����
������� käy��öö���ä �������ä� �����j� j� �yö������ k��� �������� 1918−1928 ����������� �ää���-
������ä�����k�����. K�������������� ��������k�������� ���������� K����k���������ä�������� ��p�� k������
������ 1934, ������� ����� �������� ������ä�y� ��k������ yk����y������������� jä��k���ää käy��öä:
On omituista todeta, että maamme kaikkein suurin kansallisomaisuus, sen metsät, joiden säilymiseen ja
tuottokykyyn maamme taloudellinen riippumattomuus on aivan ratkaisevasti kytketty, saa olla rajoitta-
mattoman ja epäjärkiperäisen käytön alaisena ja että sitä saadaan hakata ilman ammattiohjausta, yhteis-
kunnan edes tarjoamatta tätä siinä mitassa, kuin olisi välttämättömän tarpeellista.
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���k��pp�� �������� ��� ����� ���� ������ää�ä��öä, ���� ����ä ��j������� y��������� k��pp�� j�
������ä�������� k���k����� ��ää�ök�����. V������ �äkök�������� p��k��pp�� p��������� k������
����p������ �ä�������ä yk����y���������������� ��p��������. V������ ����������������, j� ���kä
�yö�� ����, ��ää�����ä yk����y�����k��� ���k����������k��� y��ä��������yä p��k��pp�� ������ �ä�ä�-
�����. M��������������� �ä������� �j�� p��k��p������ k�������� S������ �������ä j� ������ä������-
�� ������������� ���k����������� ���������� ������ä�k�������� j����j� E����� ��� B����g ����������
��������� 1859, ����ä p��k��p�� ������� ”���������ä���ä p��������k��� �������”. V������ �����ä�ä ��
p������� p��k��p�� k������y�����ä ���������� ����������.
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���k��p�� ��ää������������� ����p������������������ k����k����������� ���������������� �ä�������ä ��-
k���. K��p��� �������j���y���������� �������� ������ 1928, ����ä ������ä��������� ��y��y���� �������-
���������� ������äk��pp�� k���k����� ��ää�ök���ä. M������j���y���������� k�������� ������yk��������ää�
�������� p��k��p������ �yyjä� �äkök�������� �������������� ��päk������, j������ ����������
k��pp�k���j�j��� ������ j� p������������������. K����k���������ä�������� ��p�� ��� k���������� p��-
k��p�� ��j�������� ������ää�ä��ö��ä, ���� k������ ���������� j� ��������k����� ��������� p�-
�������� ����k�����. S������ ����j������������������������ K����k��������� �������� S.A. S�����-
��� �ä���yk������ä, ������� p��k��pp�� �������� ��������� ��ää�ök���ä ��� ��j�����.
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M������� ������ �yö������� ��������������� ������� p��������ä ������ ��������� p��k��pp�� ��-
j����� ������ää�ä��ö� ����p������������������. K����k���k��pp�k������ ������������� ������ 1933 S��-
men PuunjalostusteollisuudenKeskusliiton kantaa erityisen puukauppalain säätämiseen. Esi-
�yk����� �ä��ök������ ��� �����j�� ����� ������� py���yk��p�������, ��kä k��������� ��kk����k�������
k�������ä������� ���k����������� j� p���������� �����������k������� �������� ��pä���������������. �y���y-
k��p������ p������ �����������k������� ���������� ������������� ������������ �������, ����ä �����������k�����
�������y���� �����j���� �������k��������� ���kä ������ p��� k����� y����y�������ä.M������� yk�����ä������ ����-
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M�����ä��k� 1886, 13−14 §; A�������� �������p��������ä ������ä� �ä����ä������� ���kä�����������k��� 1917, 1−2 §; Yk-
����y���������ä��k� 1928, 1−2 §; M�. �������k����� ��������� 1647, 1734 j� 1805 ����kä ������ä���� ��������� 1851 j�
1886; ��������� 2004: 147, 374−375; Mäk���ä 2001. ���������� Mäk���ä �� ����������������yö����ää� ������������� k����-
������ ������� 1928 yk����y���������ä���� �������������; K������ 1999: 111−114; A����������� 1984: 158; H�����-
����� 1949: 41−42, 52, 77−78.
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Yk����y���������ä��������� k�����������yö� �ä����ä� ������������� 1934: 27.
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L�k� ����������������k���������������� ��k�������������� (13.6.1929); K��pp�k�����; K��������� 2006: 153−155; K�������-
�� 2004: 545; B����g 1859, 1995: 58. E����� ��� B����g ������� k����ä��ä 1858 S������ �������ä j� ������ä��������.
M��k����� p��������������� ��� B����g ����� ������yk�������ä S������ ������ä��������� j� ���������� ������ jä��j�����ä������k���.
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K����k���������ä�������� ��p��� ��.y. ��� ���� ������ 1929, 1930: 64−65; S������ ����j������������������������ K����k������-
��� ������k���������� 1930,M�����ä������������� ��y; S������ p�p������ j� p��������������� 13/1929, 530–534. I� ���� C����������
k������ ����������� ������� ������ää�ä��ö� ������ä�ä� j� ��������k����� p��������� p��k��p�� ��päk����� �����kk�� ���.
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��ä�������������y����yk����� ������ j� 1920�������� py���yk��pp�k���j��������� �������ä������ p������ �����-
tusoikeuden itselleen leimauksen jälkeen. Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskusliitto ei
k������k��� k���������� K����k���k��pp�k������� ������y���ä ������äk��pp����� ������������� �������-
���������� ��������� �j��k����� ������������������ �����������������. U���� ��ää�ö�� ������ ���������� ���-
�� ������ä������������������ �������ä� ���j����k���� k��� ����j�. Myö�� K����k���������ä�������� ��p�� ����-
������ ������ 1934 ������������� �������������� yk����y���������ä��������j���� p��k��p�� ���k���p��
��ää����yä. S��� ��k��� p��k��pp�� ������ �����������ä�ä ������� k��kk��� ��������k����� k�����, �����
��p�� �������� ������ä�����������k������� �������������� �������ä� �����j� j� ������ä�������������ä.
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S��kä ������ ����ä yk����y���������ä��������� jä��j�����ö� p�����������k�� ������������ j� ����������
yk����y���������ä��������j�� ����kä ���k�������� ������ä�������������y����y������ ����������p�����.
���k��p�� ��ää����yy� p�������� ����������� �������� ������ �yö������� p����������-
������������ ������������� y����y�������ä. �������������������k������� p���� ������� ��k������ ���
���������������� ��ää�����ä p��k��pp��. K������� pää�y� ������ 1936 ��������ö����ää� ������-
����, ����ä ������ä��������j�� ����������� p������������������ ������� p��k��p�������k��. �������������-
�� k������� ��������, ����ä ”p��k��p������� ������� ������ä��������j�� ���� k������k�� �����ä ������-
���p�� k��� ������ä�����������.”
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�������������������k������� p������� ��������ö����ää�, ��-
���� ���k���� �yyj���� ��� �������������� ��kk��� j� �yy�����p�j��� j��k����� y��ä���ää, k������
k������� j� ����ä ��������� p��k��pp� ������ k������k�� ��������������� k������������ �����ä:
Ostajat ostavat esim. paperipuuta kuorellisena, puoli- ja täyspuhtaana ja melkein jokaisella ostajalla on
erilaisen hinnan lisäksi eri ylimitta ja erilaiset ostoehdot kaikille mainituille tavaralaaduille. Ymmärtää
helposti, että kehittyneelläkin myyjällä on näin ollen vaikeuksia päättäessään, kenelle hänen on edullisin-
ta tavaransa myydä ja millaiseksi tavaraksi se valmistaa. Mutta asioihin vähemmän perehtyneelle on se
useassa tapauksessa melkeinpä mahdotonta, ja tästä syystä joutuvat he hyvin useasti puutavaran myyn-
neissään melkoisen raskaasti pettymään.
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Yk����y���������ä��������j�� ��� k������k��� ��y��y��y ���������� ���� p��k��p�� k������y-
����������ä ����������� ����������������� j� �����������. K��kk���� yk����y���������ä��������j���� p��-
k��pp�� ��� k������k��� jä�����y ��������k����� �������. ������yj��� ������y�����y������, k����� ��������-
�������������, p��k��pp�� ��j������ j� ���������� ����k�����. A�������������������� ���� 30 pä��ää ���-
���� ��kk��� ��k������� �����ä ��������� �������������k��������, j�k� �������� ���������� ��������
k������ ��� ������� ����������� ���������������� k�����ää ��kk���. Myö�� y����������������� j� �������
������ ���������� p��k��pp�� ��j������ ��ää�ök����.
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Jy�ä��ky�ä� k��pp�k������� ��������ö ������äk��pp�j� k���k����� ������ää�ä��ö� ����������������, 23.1.1933,
M�����äk��pp�j� k���k����� ������ää�ä��ö� ������������, S������ S�����������j�y������y��; S������ ����j�-
����������������������� K����k��������� ��������� K����k���k��pp�k���������� 21.4.1933, L��������� ����� ��������������-
���, M�����ä������������� ��y; K��k�� ��k������������k��y���ö M�����äk��������� (1924/−), H��������K���k���������� A�.
�y Vä��k���j� (–/1935); Yk����y���������ä��������� k�����������yö� �ä����ä� ������������� 1934: 39.
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K����������������ö 5/1936: 22; K����k���������ä�������� ��p��� ��.y. �������� ������ 1929, 1930: 61−65.
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Komiteanmietintö 5/1936: 82.
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L�k� ������ä��yy������ä ����ää������������� ���������������� (28.4.1925) j� A�������� ������ä��yy������ä ����ää�������-
������ ���������������� 28 pä��ä�ä �����k���� 1925 �������� ���� ���������p������� (26.5.1925). A������������k��-
������ �������������� �������k�������� ���� ������ä ��kk��p��kk�, ��kk��� ���j����, ��kk��������, ������� ��kk��
��k��, �����j�� ���� j� ��������. I������k������� ��� ��������ä�ä �yy������p�����. M�kä�� ������������������� �y� p��-
�� ����� �������������k����� ������� ��p��, �������������k������� ��� ��k����� ��k������k���� p���; L�k� y�-
����������������ä (28.4.1925) j� V���������������� pää�ö��, j�k� �����ä��ää ����k������ �ää��äyk����� y�����������������ä ��-
������ ���� �äy�ä��öö�p������� (28.5.1925); V���������������� pää�ök����� p������ �yy������ä ������� ����������ä
(26.5.1922 ja 10.7.1931).
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5.3 Kauppakirjat
M�����ä������������� ��j���� p��k��pp�� p�������������� k��pp�k���j�����. S���ä��ö��ää� ���-
������������� ����kk������� ��� ����� p������k���������. K��p�� ������������ ��p������, k��
����������� ������ ������ �������� k��pp�k���j�����kk���������. L���äk��� p�������� ������ ��k�-
������, ����ä y����yk����� ������������� �������� p���� �ä����� ������� �������. K��pp�k���j����� ���-
��ä��y�������� ������ä��������������� �äkök�������� k����k�������� ������, j��k� ������������ �����j��
��k���k���� p��k��p�� ����� ������������. H��k����k��p������ �����j�� ������ ������������ ���-
k����� ������������������, ���kä ���k��� �����j� ������� ����������� �������� p���ää��ä� ����-
������� �ää��ä��k��� �����������ä. �y���yk��p������ �����j� ������� �������� ��������� ��kk����-
k������� ���������������. �y���yk��p������ käy����y� ����kk����� ������ �������������� ����k���-
p�� j� yk����y���k����������p�� k��� ���k����k��p�� ����kk�����. �y���yk��p������ ������ä������
���������� ��� ����������� ����������k���������� ������ä��������j�� ������ä����ä. Y������������ ���-
k����k��pp�����kk�������� k������������ �yyjä� ����������������� j� py���yk��pp�����kk�����-
sa ostajan oikeudet.
M�����ä�������������y����yk����� ��j���������� �����j�� ���k���ää� k��pp�k���j�����kk�������� k��-
����k�� �j��k��������� �����k���� j� �äy�����yk���ä. ������������� k��pp�k���j�����kk��������
�����k����� �������y��ä� ����������ä �������� p���������� �������������. M�����ä�������������y���ö���ä ���
käy�ö����ää� �������� k��pp�k���j�����kk����� ����� �yy������������ j� p�����������j�������. K��p-
p�k���j�� ���������� ���k����k��p������� y��������ä p�����������j�k��������k���. ����k�������������� 18
������ä�������������y���ö���ä ���� k����� ����� ������ 1935 �������� ���k����k��pp�k���j���� ����-
kä p�����ä ����p���� ����ä ������kk��j�.
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Pystykaupoissa metsäteollisuus osti puuta run-
g������� ��� ������ä�������� k��k��� p�������.
E��� ������ä�������������y����y������ käy��ä������ä k��pp�k���j������� �� ��������������� ����kä y�-
�ä�ä���yyk���ä ����ä �������������k����. ����kä���ää� k��pp�k���j�j��� ��������ä ��� ������������ ����-
������. V����� 1935 käy�ö����ä �������� ����kk����� ������������ k�����������k���, ���p���k-
���k���, ��������k���k���, �ä��k���j��k���, k��pp�k���j��k��� j� ���k���k���j��k���.
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Kauppakirjo-
j��� ������� ��������������� ���������� p��k��p�� k����k��������ä� ������ ������������� ����� �����-
j���� k��pp�k���j������� ������k����������, ��kä k�������� käy�����yj��� p��k��p�� ��ää��öj���
y�������ä �y�äk��y��ää �����j���� k����k����������. S���� yk�����ä������ ���������� ���������� ����� y����y��-
���� ����kk��������. K��pp�k���j������� ��� �����j� �ä����ä �����j��� �ää��ä����ä j� ����kk����������
����kä yk����y���k������� ����������������. ���� k��pp�k���j������ ��� �y��� �y�y��ä j� yk����k����-
�������, j������� ���������� ���� k��p�� pääk�����. ���������� käy�ö����ä ��� j�p� ���������������
����kk����� �äy��ä yk����y���k��������� �����j�. M�����ä����������������� �äy��ää �������� y�������-
�yö�ä k��pp�k���j����k������� ���������������� ��� ����k�� y����yk����� k�p������ ����������� �y�äk���
��������j� ���k�����jä. S������ ����j������������������������ K����k��������� j��k����������� �����-
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Ky��� ����k��y���ö H��k�����ä��k���j� (1933/1935), Y��y������ ��p������������� (S��p�����) H��k�����ä��k���j�
(1933/1935) j� D��������W��� H��k�����ä��k���j� (–/1935); ������������ ����������j����� 1930:4. E�����G��z���-
��� ����������j��������� ������� k����� k��pp�k���j������� k���������� ������������k��� ������k��� j� ������k��� p��������j�
�����j� ��k�������k��� ������k���.
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��kk����� 1956: 20. M���������������j��� K����k��������� j� S������ ����j������������������������ K����k���������
������ 1950 ���������� �����k���� �������������, ����ä k��pp����p���k���� ���� p�������yy������p���k���� ��������-
�ä������ py���yk��p������ ������ä���kk�����p���k����k��� j� ���k����k��p������ ���k�������p���k����k��� ��� p������-
���� ���k�������p���k����k���. Kä������k��p����� ���������������� �����ä�ä k��pp�k���j� ���������� ���������k��������� p��-
�������� k��pp����p���k����k���.
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�������� ���k�����������k����, j���� jä�����y����y������ ������ ���������������� ���� �������� ���k��� ����-
tää kauppakirjalomakkeisiin.
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Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskusliitossa ei kuitenkaan oltu täysin tietoisia jä-
�����y����y������ käy��ä����� k��pp�k���j�j��� ����������, ���kä ���k��� S�KL pyy��� k�������k���-
j��������ää� ��yy��k������� 1935 jä�����y����yk���ä �ä�����ä�ää� ������ käy�ö����ä ���������� k��pp�k���-
j�����kk�������. K�������k���j����� �ä�����ä������� ���������� ��� k��pp�k���j�j��� ���p����������j���
������������ �����������������ä, ������y��������� M���������� �������������������� ����k��� �������� 1935
j��k������ �����kk���� ”M��kä������� k��pp�k���j�j� ������ä��yy�������ä käy����ää�”. M����������
�������������������� p��������j�� ��yy�������� ��pä��k���������k�������� k��pp�k���j�j��� käy��ä��-
�������ä. A����kk��������� ���������� ����������kk��ä ���p����������, j��k� ��k��� �yyjä� �� �������-
������������k�� ������� ����j������ p������ ��������� �����j�����. J� ”������� ����������� �����k���j���������-
���� k������� ������� j� �����ä� [�����j��] �������� ����������� ����������k��������, �� �yyjä��ä ��-
k����� �����ä ������ k��p�� �������� k�������.” M���������� ���������������� ��k��� �����j� py��k�
�����ä�ää� �yyjää ������������ p��k��pp�� �������� �����j�� k�������. L����������ä ���p�����������
p����k�������� j� ���������� ������ ������� �äky�ä��ö�ä�ä käy�ö����ä �ä����� k��kk�����. S������
����j������������������������ K����k��������� ������� �ä����� ���������ö����ä ����������yj��� “�yökkäy������
����j�������k���” ��������� ������ä�������������y����y������ k��pp�k���j�����kk��������.
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M���������� �������������������� k������� ������ ��� S�KL:� ������ 1935 k�k�������� k��p-
p�k���j�����kk������� �öy�y�y�. E��� �������� ���� käy�ö����ä j��k�� K����k��������� ��k�p����-
����� �����j�� k��pp�k���j�������. A���k�� ����� �öy�y� M���������������j��� K����k��������� M���-
��ä��yy������������ ������ 1933 p������������� M�����ä������y������yk����� M�����ä��yy���-
��������� j������ää��ö���ä. Sää��ö����ä ��j������������� ������ä������y������yk���ä M�����ä��yy���-
��������j��� p��������������������, �yy���������������� p��kk������������� ����kä �������� ������ä������-
��j���� ����j������� p������ �ä����ä����������ä ������������ M�K:� M�����ä��yy���������������. J����-
��ää��ö����ä �������y�������� ������ä��������j���� ������� ��������k�����, ”����ä �ä� ���������������k��
�yy���������ää� käy��ää ��������� �ä���y���ä.” M�kä�� ��������k����� ������� ������ä��������j�
�y� p���������� ������� �����j�����, �ä���� ���� ��k���� M�����ä��yy��������������� �ä���y��p��k-
k��. M�����ä��������j� �������� ��������� ��������k�������� k���j������������ ���������������� ��pp�����-
sa.
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�ä��ä ������ä������y������y������ M�����ä��yy�����������j� ��� �äy�ä �������� �������������
���������������� �ä�������ä ��k���.
K�����p�p�����p������k����� ��������y��y�ä (K.�.Y.) ���� ��yk��y��ä 1938 k����� k��pp�-
k���j�����kk������� y�����ä����ä���������. Y��y�ä k������� jä�����y����yk���ä y�����ä����ä�ää� ���-
����� k����� k��pp�k���j�����kk��������, ����� ��� p��ä�y� k��pp�k���j�j��� y�������ä ���������-
������� ����������. �������äkö��������� ��������y��y�ä� k������ ���k������� �����p���� ���������
��p�������, j������ ������ä��������������� p������k����� y��������yö�ä, ����������k����, ��� ���-
���������� j��k��������� ������k����� �yö����. L���� �äky�ä��ä y��������yö��ä k��pp�k���j�����kk���-
���� y����y�������ä ��� ������� �����ä��ää ����ää �������������. Y�����ä����ä������ ��� K.�.Y:� ��k���
����p����������� k�����p�p�����p��� ������������k����� �����y������ä �����������, j��k� ������ �y�ä �ää-
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E��������k�k��� E�����G��z������ M�����äk��pp�k���j�� (1934/1935) j� H�ck����� M�����äk��pp�k���j�� (−/1935)
�������k������� �����y�ä ���k���� �� ��������� ������� �������������; C���������� 1931: 220−222. I������ C���������� ������-
�� ������äk������y����k�� �������������� k���j����k����������� ����������kk�����������, j���� ������ä��������������� k��pp�k���-
j������� ������ �y�ä ���� �����j�� ����� �������������k���. C��������k����� k���j������ ��� ����������ä S�KL:� j��k����������
M�����ä�käy��ö��k������� ���j����k����� yk����y�����������.
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M���������� �������������� 1.8.1935; Y�������� k�������k���j�� 13.9.1935, K�������k���j�����, SMKL.
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M�����ä������y������yk����� M�����ä��yy������������ ��j����ää��ö 1933, H���������kk� Lä��������������� II, ML.
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ritellä kaikissa kauppakirjoissa samansisältöisesti. Paperipuu, joka ei laadultaan täyttänyt
�ä��ä �������k����, ������� ����� �������� ”������������� ������� ���kä ������������k��� 70 % ���-
�������� ���������”. M��� y�����ä��������ä�ä� k����� �����y��ä� p���������� p�������������, j����
��������� �����j����� ���������p�� ���k�����������, j� ���p������ j� �����g��k�����������kk�j���
�����j�� k������� p������p��� �ää��������yy�. K������k���� ������������� ���j�����������k��� �������,
����ä �����j� ������� �yyjä� k��������k������� ������ k��p����� p�������� p���ää��ä� ������� ���
������� �yyjä��ä j�k���������� p����������� p���k���������������ä �����g��k���������� 20 % p���-
k������������� ���������. A������� ���������k����� �����y��ä� �ä����ä ���k����k��pp����� ������-
���. ��������y��y�ä� jä�����y���ö����� ������äpää���kö� �y�äk��y��ä� 16.12.1938 y���������� ���-
dot.
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S������k���������� k�� yk����y���������ä��������� p���������ä ��������������� ������ä���������������
k��pp�k���j�����kk�����, ������������ ������ä������������� p����������� ������ä�������k����� käy��ä��ä
���k����k��p�� ����kk�����. V����� 1927 �������k�� ��k����� ������ä������������� �������� ����-
��ä�������k����� ����������� ”k��kk� ����������������� �����j�����, ����� ������ ���� ��� �������� �������-
���� �����ää�”. M�����ä������������� p����k���� ��. ����ä, ����ä ������ä��������� k��k�� ��kk�p���
������������� �����������p��� ���������. M�����ä������������� ��� �������� ���k����k��p�� k��pp�k���-
j�����kk���������� �����ä�y� �ä�ä� �ää�����������ä��ä yk����y���������ä��������j���� ��������������
tukkien keskipituudet.M�����ä��������������� ��������j�� ���������ä� ������ 1928, ����ä ������ä�����-
��k����� ������� ky��yä ������ä��������������� k����� k��pp������j� ����������������.
324
�ä�ä ������-
��������� ������ä������������� ��� k������k��� ������ ����� ����k��� �������� yk����y���������ä��������-
j����� ��� �����ä� ��������j��������.
M�����ä��������������� p���������� k��pp�k���j�����kk����� �����ä����ä� ������������� �������������
yk����y���������ä�������� �������ä����� j� ���������� ���g��������������� p���������ä. Yk����y���������ä��-
louden edustajien mukaan metsäteollisuuden muotoilemissa lomakkeissa korostui liiaksi
ostajan etu. Yksittäisen myyjän kannalta myönteistä oli se, että todennäköisesti muutkin
�yyjä� ��������� p��k��p�� �������� p��������� ��������������� ���������. K��p��� �ää��� �ää���-
������ä�����k�����j� S����� �������� �������� k������k�� ������ 1927, ����ä ��������p���� y���ö�����
k��pp�k���j�� ������ ������ä��������j���� k������� ”�yy�y��ä�ä���� ��������j�”.
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Yk����y���������ä��������� jä��j�����ö� y�������ä� ���k����� ������ä��������������� käy��ä���� k��p-
p�k���j�����kk�������� j��k����������� 1900������ ������������� ��k���� ��. M�����ä�y���ä�ä �����-
dessä ja Tapion taskukirjassa kauppakirjamalleja, joita metsänomistajien (ja myös osta-
j����) ���������� käy��ä�ä� p��k��p�������. �ä�� ��� k������k��� �äy�ä ��p����������. E����ä�
K���j���� ������ä�����������k����� ������ 1929 jä��j�����ä�ä����ä �����������������������������
�����k����� p�������j����j� ����� Ik����� ��������, ������� ������������� �y�äk��y yk����y���������ä-
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K.�.Y. �yö�����k����� k�k����, 29.9.1938, Ky�����y k��pp�k���j������ 1935, M�����äk��pp�k���j��, y�������ä
1937−1940, SMKL; A���������� E������ W����� ������������ �j���� 1/X–15/II 39, ������ K.�.Y:� j����k����� k�-
kous 15.2.1939, K.T.Y.
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S������ S�����������j�y������yk����� k���j�� 23.5.1928 M�����ä�������k��������, M���������� 1920��������, A. K. C�-
j��������� ���k�����; K����������������ö 6/1948: 13.
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�������� 1927: 37; M�����ä��������������� käy��ä��ä k��pp�k���j�j� ��������������� ��. M�����ä�����������ä (16/1933:
2).
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��������� ���g��������������� p���������� k��pp�k���j�������j�.
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Keskusmetsäseura Tapion
������ 1934 �������ä�ä� �äk���yk����� ��k��� yk����y���������ä��������j���� ����������������
���k����� p��k��p�� ��������� ������ �ä�ä������:
Maanomistajana metsänomistaja tosin viime kädessä vastaa siitä, miten hänen metsäänsä käytetään. Met-
sänostajahan ei voi hakata muuta kuin minkä hän on ostanut. Ja metsänomistaja voi vaatia metsää hakat-
taessa metsänhoidollisten näkökohtien noudattamista. Hän siis muka määrää, miten on hakattava. Met-
sänomistajan valta ei käytännössä kumminkaan useinkaan ulotu näin pitkälle. Metsänostajalla on hyvin
kauan ollut miltei rajaton valta metsänmyyntiehdoista päätettäessä ja tänäkin päivänä [1934] hän ne hy-
vin monessa tapauksessa yksin määrää -- Vain sitä mukaa kuin metsän arvo on kohonnut ja kilpailu puus-
ta on kasvanut on metsänomistaja vähitellen päässyt kauppaehtoihin määräämään. Ei voida kieltää, että
ostajapiireissä liian kauan on vallinnut, osittain vieläkin vallitsee se käsitys, että talonpojan metsä on mui-
den, taloudellisesti älykkäämpien hyödyksikäyttöä ja rikastumista varten olemassa.
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Myö�� M���������������j��� K����k��������� ������� ���k����� k��pp�k���j����� j� ��������� ����-
�� 1931 ���p���������kk�����, ���ä ������ä��������j�� ����������� käy��ää y��������yy�������-
��ä. M�����ä������ j� M�����ä��������j��� M�����äk����k�k����� k��pp�k���j�����kk����� ������ y������-
p����������ää� �������������� k��� ������ä��������������� ����kk�����. M�����ä������ ������ä��yy���-
��������������� �������������� �pp������� ���������� ������ä��������������� ������������ p��k��p�� ���-
���. ��������������� ������k��� p������������ ���p���k������� p��k������ M�����ä������ k��pp�k���j�-
����kk����� ���������� �����k���k��� j� ”�����������k���”. E�kä M�����ä������ k��pp�k���j�� ����������
������k��� j� y��ä��������ä��k���, ����� ������� ������ ����ä� k������k��� ����������������� p��k���������
muiden ostajien kauppakirjoista.
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K����k���������ä�������� ��p��� j� M�K:� j��k������������ ��k��������� k��pp�k���j������������ ���-
������� ���j�����K���j���� ������ä�����������k����� ������ä��������������� ���������ä� k���ää��ä
1935 �������k�����, ����ä ��p�� ���������������� ������ä�����������k������� käy��öö� ���p��������-
���j�. M�����ä�����������k������� ���������k��ö� käy��ä�����ä� �ä��ä ������j� ��������������� ������ä�-
�������j�� p��k��p�� �����������������. K�k��k����� �����������j�� ��������������� �����j���� käy��ä��ä
k��pp�k���j�j�. �������������������k������� y��y� �ä�ä� �������������� ������ 1936 ���������, ���-
�ä k��pp�k���j������� ��� ��k������ p���������������k���� j� ��päk�����.
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Yk����y���������ä��������j���� ��������j�� y�������ä� ����� 1930������ ��p������ ������ �����k-
���� �����j���� p����������� k��pp�k���j�����kk��������. K����k���������ä�������� ��p�� �ä������y� ���-
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E��������ä� j� ����������������������� 5.3.1929, E����ä�K���j���� ������ä�����������k����, M�����äk����k��� K��kk�����
S����; M���������������j��� K����k��������� ������k���������� 1931: 44; K����k���������ä�������� ��p��� ��.y. ��������
������ 1929, 1930: 62; H���p������ 1957: 248; K��pp�k���j�������j� �� ��k���������� ����kä ������ä����������-
������� ����ä ������ä��������j����� ��������������� ����k��������. �ä����ä ��. A. B���g M�����ä�pp� k������������ä j� ����-
���j���y��k����j� �������� (k����� p�������� �������� 1904−1938), ���������� �. A. (1910) M�����ä������ j� käy��ö:
k����������������� �����ä��ä p��ä���, A. B. H���������� (1918) M�����ä�käy��ö��pp� ����kä ��p��� ����k�k���j� ���-
silta 1910, 1919, 1926, 1931, 1937 ja 1941.
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L���������, M�������k�����, M�K; M�����ä������ k���j�� 11.10.1935 ������ä�������������j� M������ V��j���������, K���-
j����������� ����k���������, Lä�������y� 1934−35, ML. V��j����� ��� Ak����Ky��äk���k��� ������ä������y������yk�����
������j� 1935−1941; A������� ����� ������� �������� (4.3.1949) ������ä������y������y������, �ä����� ������j��� ����-
kä �������k���� M�����ä������ �ä��������ä ������������ k��p����������� ������, H���������kk� Lä��������������� II, ML; V��-
p��� 1937: 5−6.
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M�����ä������j� K����� A. �ä��ä����� �������� ���j�����K���j���� M�����ä�����������k����� ������������k�k��k������-
�� J������������� 15.−16.4.1935, ������������k�k�������� pöy�äk���j�j� 1911−1942, K�� ��p��; K���������������-
�ö 5/1936: 21; V��p��� 1937: 5−6.
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mikuussa 1939 Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskusliittoa esittäen kauppakirjakaa-
��k��k�������� ��������������. K������� ��������������� �����j���� j� �yyj���� y������������� �y�äk��y-
män kauppakirjalomakkeen. Keskusmetsäseura totesi esityksessään käytössä olleiden
k��pp�k���j�j��� ������� ”k���j���� j� �ä���� yk����y���p������������ �����yjä”. K��pp�k���j�j��� ���-
timiseksi Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskusliittoa pyydettiin nimeämään edusta-
j����� k���������, j������ ��������� ��k��� �. J. ���������� K����k���������ä�������� ��p������, U. �����-
������ ������ä�������k�������� j� V. L. H����ä���� I�ä�Hä������ ������ä�����������k��������. M����-
�����������j��� K����k����������� ��� M�����ä�������� ��� ������ ������������ �������������������� k����������
sa.
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S������ ����j������������������������ K����k��������� p���������ä ��� �ä��y k��pp�k���j�����kk���-
���� y�����ä����ä�����ä ����p�����������k���. SK�L:� ������äk������� k������k�� ������� ��������j�k�������
k��pp�k���j�k����k��k��������� E���� A������������ (S������ ����������� �y), ���� L������-
�������� (A�������ö�) j� E������ W����� (S�KL). E������j�� ������� ��j����k������� p����� k����������
��� ”��k� y��������ä ������������ j� ����p����������� ������ ��k��� y��������� k��pp�k���j�k����k��”.
�������� �������������� ��k������� k����k��y��� �������������. Yk����y���������ä��������j���� ��-
������ ��������� ��p���� ������ 1944, j������ ���������������� pää��� p��k��p������ käy�����ä�����ä
k��pp�k���j������������. �ä��ä K������������������������ö� k��pp�k���j�����kk����� käy��������
������ä��������������� ����kk������� �������, ��kä�� �yyjä ���� �����.
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5.4 Kohtaaminen ja neuvottelu
�����j�� �������� �yyj���� ���
S��kä �yyjä� ����ä �����j�� �������ä� �k������������� k��pp�k��pp���� p��k��p�� ������������k-
���. U������������ p��k��p�� ��������������k�jä�ä ������ ���������� k������������ä� �����j��, j��k� ����-
��� �yyjä� ��� ����������������� p��k��p�����. K���������yä j� ky�����yä ��������p�� �������-
���k����jä��j���������ää ��� �����j���� käy�ö����ä ���������������� �ä�������ä ��k��� �����. �����j����
������� yk����y���������ä�ö����� ���������������������, ���j������ j� ��������� ������ p���������������. M���-
��ä������y������y������ ���j���p�� ��������� ������ käy������������� j� yk����y������������� ���������-
������������� ��� �������� käy�����ä������ä. �����j���� ��� käy�ä�ä k������������, ������ä ������ ������
j� �ää��ä�������k����� �äy��ä��ä �������ä.
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M�����ä��������j�� ����ä� �ä������� �����j���� k���������yä
p���kä���ää� �yö����������ä. �����j���� ����������� ���������� ����äk��� ���kk���� ������j� �yö�� ����-
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��� pöy�äk���j�� 1937−39, M�����ä������������� ��y; M���������������j��� K����k��������� M�����ä��������k���� j� �����
�������� �. 1944, 1945: 19; L��������� 1993: 64, 77; �����q����� 1998: 79.
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V���kk�: 13, K����������A������: 2, K���������: 34, K��������� E���k: 1, K��������� E��kk�: 8, 9, 16, K�kk�����A�-
g����: 1, K������A����: 4, K��kk����� ���kk�: 1, L����k����� J���: 73, 74, ����������� ����: 3, ������j�k� K������:
4, 7, ����k����� Vä��ö: 26, V��������� E���: 3, V�������� L���p�: 1; ��kk����� 1956: 17.
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sänomistajien taloudellista tilanteesta ja myyntiaikeista, tai pikemminkin myyntipakosta:
”H�����ä [�����j����] �� ���� ������ä, j��k� p��ä�ä� ����kk�� �������, ��kä ���ä��ä k������k�� ��
p���������� ������ ����p���������”.
333
E����y������ p����k���������� M�����äk��p�� ����������������������-
������� ��������� �����j���� ”���p�������” ������ �yyj���� �����������ä j� �yyj���� ���������� ��������-
telu kaupan ulkopuolisilta, jopa lapsilta.
334
M�����äk��p�� ������������������������� ��k��� �����j�� ������ k������k�� ���������j� ��������-
��, j������ ���� ������������������� ���kk���� ��k���� �����k����� ��������������� ������ ����ä�������-
�� p��k��p�����. �����j�� ������ ������������� �������� ����������, ������ �����k�� j������������� j�
�������äkö��������� ����j������� �������ä �äk���ä�pääk��. J� j��� ����ä� ����j��������, ���� �����j�� ����-
p������� ��� �y�ä ��yy ������� ����� ���k�pä��ä���ä p��kk������ �������.
335
Vaikka muistitie-
������������� k����k������� ���k�� �yyj���� �����j�� k������ �������� j�p� p���������k������ k��-
��������, �yyjä� ���k�������� ����k��� ����kk�äk�� �����j���� k��������k�������:
Taloon meni metsän ostajia. Uunin päällä loikoileva isäntä kysäisi: minkäs ruukin miehiä sitä ollaan?As-
koliinin miehiä, vastasi toinen miehistä. –Vai Paskoliinin miehiä, vai niin. Tästä Kuskepin miehet jus-
tiinsa lähti, ovatpas ne pomot tänään liikkeellä, vastasi isäntä. (Isäntä tarkoitti tietysti Enso Gutzetin mie-
hiä).
336
S�������� y����y������ p������k���� ��� jä��j���������y �������, ����ä ������ä��������j���� ����� kä��-
�ä� ������� �yö�j����j�� ��������������������� �yy�������kk�����. A��������� ������������y� jä�k�����
p���������������� ��� ������ä������j� kä�� �yö������� ������������� k��p��. M�����ä�������������y�-
��ö����� p��������j�� ��������������� �ä����ä������ �������ä��������� ������ä��������j���� k������� p��-
k��p�����. �������������������� �����j���� �������� ���� �y���k�� ���k�� ��������j����� j� k���������-
���j��, j������ p������������ �ä�����ä ��� ���������� ������������. ��������������ä ��� y��������ä ����� ���-
��� y����ää ��������j� ������ä��������j�. �����j�� ���������� ���� ��k���� ������ä��������j�� ����-
��ä�, ��kä ����k����� ������������k����� �äy��ä����� ����k�j��� ����k�������� j� �����k�����������ä �����-
�����k�k��� ����������. Myyjä �������� ������������ p������ ��k�����������.
337
Tiukan ostokilpailun ai-
k��� ������ä����ä �������� y��ä ��k�� ���� ������� �����j�� ������ä ���k���ä����ä ����������� p����-
��� �ää��ä���ä j� ��������� ����kä ����j���������� k��pp����������. A���������� jä�k����� �����j� ���-
k� �yyjä���� ���������j��k�����. �����j���� k���������yä, p������ ��k�������� j� k��p����� �������������
k������� M�����äk��p�� ����������������������������� ������������:
Tavallinen metsäkauppa yksityisiltä metsänomistajilta kävi siten että työnjohtajat kävivät lukemassa nii-
den metsät, kysyttiin vain saapiko lukea metsänne. Talosta taloon kuljettiin koko kesä, kysymyksessä
vaan sahatukit 20’ 8” ja sitä paksummat [6,1 metrin korkeudelta vähintään 20,3 cm paksut rungot]. Lu-
kusakissa oli usein 4 miestä ja yksi kirjamies. Kun oli saatu tarpeellinen määrä luettua vietiin tiedot piiri-
333
Tapio 1906: 56.
334
SKS K�AM�����äk��p�� H��k���� U���: 1, ����k����� Vä��ö: 26.
335
SKS K�AM�����äk��p�� A���� A����: 1, K���������� V�������: 32, K���������� A������: 2, K��������� E���: 40, ��-
nasjoki Kaarlo: 5.
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SKS K�AM�����äk��p�� E��j��� A���: 14.
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M�����ä������j� ������. L��kk����� �������� k���j��������ää� p���������������� E��� H������������, ����ä k��p���������� �����j����
����j��������� ��������� �������j����� �������ä� H�������� ��� ����� ������ ��� �ä�����ää �p������������ �����������������
��������� ������ä������j�� k�������. L��kk������ k���j����� 16.6.1933, 18.8.1933, 13.10.1933 H������������, K���j�����-
������ 1933 A�L, I���������� ������ä������p�����, EG; SKS K�AM�����äk��p�� H��k����� V���kk�: 13, K����-
���� E�����: 5, K��pp� M�kk�: 1, L�������� ���������: 1, L����k����� J���: 50, 74, 77, 80, 83, M��������� V�k-
����: 20, 33, ����kk�����A����: 3, ����k������� H���kk�: 62 Vä�������� E��kk�: 1; ��j����ää��ö ������ä���k����ä ��������
1928�: 10−11, 43−45.
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päällikölle (nykyisin sanotaan sitä piirityönjohtajaksi). Sitte kun metsät oli laskettu (sen teki hyvin näistä
perillä oleva työnjohtaja) lähetti piiripäällikkö vanhemmat työnjohtajat (ukkoherrat) maakuntaan kaup-
poja tekemään, aikasemmin metsä lukiessa otettiin selvää oliko isännillä myyntihaluja joten ei ukkoher-
ran tarvinnut tehdä turhia matkoja, ainoa kulkuneuvo oli hevonen, jos sellainen sattui joutamaan kontto-
rilta. Kievarikyyti oli toinen jos sattui olemaan tien varressa majatalo, jos ei sekään konsti auttanut, niin
jalkapatikka.
338
�������k��������� ����� �����ä�ä� ���j��������� ������� k����������� ������� k�������������: ��yk��y�����
p��� �����, ��������� p���k���j��, k���ä����� j� k����ä����� �����. Myy�������kk����� ������ ����-
������������ ����� ��kk��� j� �j��ö����� pää��y������� jä�k����� ���������k�k�����, ����� ���k-
k���p� k���������y �yyj���� ����� ��k�� �����äk�����. �����j��� ��k������j��k������ ���k�������
�����j���� k����k��ä����� k��p����, ����k�p��� ������� j� ������� p�������k��p��. Ky�������k-
�������� �����äk������� 1933 k�����������y� ������ä�������������j� U���� ������� �������� M�����ä���-
��� I������ K��kk��������� ������� �����j���� ��k������ k���������j� j� ��������, ����ä �������� �����j��
���kk�� ���������� ���������ä�ä����ä ������ä��������j���� �yy�����k�����. V��kk� k��pp�j� ��� k����ä��ä
�����ä ������k��� �����yä, ������� �������� ���kk������ä �������� �����j�� ������������ �yy�����p��k����.
S������ ���� k��p������ ����������� ��yk��y� ��k���, j���� p���������� ��kk��� �������� ��k���
������� j�����. H��k����� j� py���yk��pp�j��� ������������ j�k����� ����� ������ ��kk��k������
�j�����. ��p�����p��� p�����ä ���k����k��pp�j� ����������� y�pä��� �������, ����� py���yk��p��
����������� pää����� ��k�−j����k��� ��k���.
339
���k��p�� �������������ä k���ää���ä ��yk��yy� k�-
������� E�����G��z������ I��������� p���������ä ������ 1936 ���������������:
Puutavaran ostot aloitettiin tilivuonna kuten tavallisesti hakkuu- ja ajotöiden päättymisen jälkeen, mutta
huhtikuulla ja toukokuulla kiireellisten uittotöiden aikana ei ostomiehinämme toimineet työnjohtajat ol-
leet tilaisuudessa ostomatkoillaan kulkemaan, eikä silloin vielä tuloksia juuri olisi saatukaan, kun myyjät
ovat tottuneet viime vuosina siihen, että hinnat vasta syksyllä muodostuvat sellaisiksi, että kauppoja voi
päättää. Heinäkuulla alkoi jo viime kesänä ostajien vilkas kierteleminen ja kysyntä ja silloin jotkut toiset
yhtiöt pääsivät alkuun. Meille huhtikuussa annetut ostohinnat oli justeerattava ja heinäkuun loppupäivi-
nä päästiin yrittämään ja hiljalleen alkoi syntyä kauppoja, joskin kauppojen saanti, vilkkaaksi ja kireäksi
käyvän kilpailun takia, kävi huonommaksi kuin parina edellisenä syksynä. Huolimatta kovasta kilpailus-
ta ja varsinkin ulosviejien viikottain koroittamista hinnoista saimme suunnilleen tilivuoden loppuun men-
nessä ostettaviksi määrätyt puutavaraerät, mäntypropseja lukuunottamatta, ostetuiksi.
340
K��p�� ����������
���k��pp������������������ �yyjä j� �����j� ���p���� k��p�� k��������� ���������� p���ää��ä��-
�ä, �����ä ��k������������� ��������� ����kä ������� ���p���������������. ������������� k������ ���������
����������� ����k�����ä ���kk�k�������� ����k��ää� j��k�����������. ���k��pp������������� käy����
������������� �yyjä� j� �����j�� k����k��� ����� ��k�p��������. M�����ä������y������y�����������
y�������y������ä 1930������ p�����ä��� jä�k����� �yyjä��ä ��� p������������������ �������������� ����-
338
SKS K�AM�����äk��p�� K��kk����� ���kk�: 1.
339
V��k����L����k�� p������ ��������k���������� 1.11.1931−31.10.1932 ����kä I��������� j� V��p����� p������ ��������-
k��������k����� 1.11.1935−31.10.1936, M�����ä������j�p�������� ��������k��������k�����, EG; ������� ������ä����-
��y������yk����� ������ä�������������j� U���� �������� k���j�� 11.7.1933 I������ K��kk���������, M�������������-
��j��� L�����j��� k���j������������ �. 1933−1937, ML. V��������� k���j������������ �� M�����ä������ ���k��������� ����-
��������; M�����ä�yö� ��������y������ä ������. S�������� 1996: 74.
340
I��������� p������ ��������k���������� 1.11.1935−31.10.1936, M�����ä������j�p�������� ��������k��������k�����, EG.
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�� p��k��������� ������ä������y������yk����� ������j� ���k�������. K��pp�k���j������ �yyjä �����-
��� ���������� �����ä�ä���ä ����k��ö� j�k� ���������� k��pp������� p����������� ��� ��������-
���� ������ää� k��k������ k��pp��� �����y������ä �����������.
341
Valtakirjan antaminen kauppakir-
j�� ������ ��� y�������� �����������y 1930������ p�����ä������ä, ����� ����ä ��� �öy�y ���k���k������-
��� käy����y����ä 1920�������� p������������ k��pp�k���j�����kk�������. K��pp�k���j�����kk��������
k����k�������p�ä ��������������� �������� ������ p���ää��ä j� �����, ����� �yö�� ������� ����������
��� p������������������ ������������ ������������. Myyjä� ���k������ ������ �����k���� p��������j���
k��pp�k���j�j��� ��������� k������� M���������������������������:
1920 luvun alkupuolella Sakkolassa veljeni teki erään (Saastamoinen) ostomiehen kanssa tukkikauppaa
ja sopivat hinnastakin. Paperi oli valmis allekirjoitus vaan puuttui. Kun tukkitie olisi tullut kulkemaan
ruismaan poikki joka olisi vaurioittanut tien kohtalla kasvillisuutta vaati veljeni tievuokraa. Ostomies ei
suostunut siihen vaan repi paperin ja pani sen hellaan ja niin kauppa jäi tekemättä.
342
Yk����y���������ä��������� ��������j�� k���������� ������ä��������j�� ��k������ ����k����� k��pp�-
k���j�����kk������� p�������� ������ j� ��������� ������ ���������������� �����k����. H�� �����������
�yyj���� k�������ä�ä� k��p�����k���������������� ���k�� �������� k��pp��������. Myyjä� ����ä�
���� ������ä�ä� ����k����� y��ä���ä������ ���p���k����� �����j�.
343
Kauppakirjaan tutustumisessa
��������� ����� 1920�������� ��pä������yyk���ä, ���kä ���k��� E�����G��z������ �����j����� ����k�����-
�������� ��������j�������� k�������������� k��pp�k���j�� ��k�������� �yyjä���� ������� �����k���j���������-
��. K������ y���ö� 1930������ k��pp�k���j�����kk�������� (E�����G��z���� j� A�g. Ek�ö�� Ak-
��������g) ��� �����, j������ �yyjä� ���������� ��k�������� j� �äy�������������� p��������y������ k��pp�-
kirjan sisältöön.
344
������������j��� ���������j��� käy�������� M�����äk��p�� ������������������������� ��k��� ���-
��� j� ������. �����j� �������� ��������� kä��������� ������ �������ä ���� ��p��������� �yyjä� pää�ök-
��������k��. V����� ����j������ p��k��pp������������������� p����� j� �������. M������������������������-
��� p����k�������� ������y��������� �����j���� ����j����� �������yyppyjä, �����ä ������� ������������� �ä�-
���� �yyjä� pää�ök���������� ���������������. ���� �yyj����ä k�����äy�y� ���������, �����ä p��-
k��pp�� ��� ������� p����� ���������. M�kä�� �yyjä ������ ��� y��ä���ä�y� k�����äy�yä, ��������
�yyjä� �ä��p����� ����������� ������ ������������ k��p�� ������������� y����y�������ä. A��� �yy-
jä� ����ä� py���y������ ��� �����������k��� ����������� k���������� j� ��������� p��k��pp�j� ����-
�������. �ä��ä k��pp�j� k������������ M�����äk��p�� ����������������������������� k������.
345
M������-
����������������� k��������k��������� k���j�����j� ��������� ���ä���ä k������� ������������ ���p����� p��-
kauppaa:
341
������������� k���������� j� ���������� ��p����������� ������� k��p�� ��y��yä ��. SKS K�AHä�ä�ä����� E�����: 26;
V����k���j� ���������� ������ 1935 ��. �������������� y���ö����� k��pp�k���j�����kk��������: A�������ö�, D��������
W���, E�����G��z����, H�ck���, J. H�����������g, Ky��� ����k��y���ö, V��p����� ����� j� V��k���������k�;
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SKS K�AM�����äk��p�� K������ A����: 2.
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S������ M�����ä������y������y�� ��p��� k����� ������k�k��k������� 20.5.1911, V�����k�k�������� pöy�äk���j��
1908−1930, K�� ��p��; �������� 1927: 37; J����� 1932: 90; M�����ä��������j� 2/1936: 34−35.
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M�����äk������y����k�, S��������k����� j� ��j����� E�����G��z���� ����k��y���ö� ������ä������j�����, 1930: 17; M�������
k��pp�k���j�� ��k������������ �yyj����� p������ E�����G��z������ 1920������ ���k����k��pp�k���j�����, 4.10.1926;
K��k�� ��k������������k��y���ö� M�����äk�������������� (1924/−) ���������, ����ä k��pp�k���j�� �����ä��ö ���������
myyjille ennen allekirjoitusta.
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SKS K�A M�����äk��p�� K��������� E���: 40, K�������� E�����: 2, 3, K������� E�����: 2, K��kk� A����: 1, 2,
L�������� ���������: 1, L����k����� J���: 47, 64, 80, 86, M���������� A�����: 1, M��������� V�k����: 1, ������j�-
k� K������: 3, ����k������� H���kk�: 62, ����k����� Vä��ö: 26, Vä�������� E��kk�: 1.
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Kun herrat olivat ajaneet pihasta pois, niin tuli isäntä tupaan ja alkoi kehua tekemäänsä metsäkauppaa.
Hän kertoi myyneensä ”pikkuapotan” (=pieni metsäpalsta, jossa lehmät käyät laitumella) ”könttäkaupal-
la”. Se kauppa on siitä hyvä, ettei siinä tarvitse tehdä muuta kuin käydä rahan nostossa. -- Ja uutta puu-
ta se luoja kasvattaa, lopetti isäntä pitkän esitelmänsä metsäkauppansa eduista. Isäni ei tietenkään käy-
nyt isännän iloa pilaamaan, sillä selvinpäin ei hän olisi sellaista kauppaa tehnyt, vaan myönteli, että kyl-
lähän siitä jää se työ ja huoli pois, kun näin myy ”könttäkaupalla”. -- Näin siinä olisi voinut käydä meil-
lekin, ellet sinä olisi varoittanut minua siitä viinasta, kuiskasi isä minulle. Tällaista viinan kanssa elämis-
tä se silloin oli, se metsäkauppojen teko. Herrat itse eivät juoneet, mutta isännät ja emännätkin juotettiin,
että kauppasopimukset tulivat herrojen mielen mukaan. Näin suorastaan petettiin monta metsänomista-
jaa, mutta omapahan oli syynsä, kun viinan kanssa piti tärkeät kaupat tehdä.
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���k��p�� ����������������� �����j�� py��k��ä� �������� �������� ����kä �yyjä� �������� p��-
k������y�������ö����ä ����ä �����p���� p��k��pp�j��� ���j��������. �����j�� ����������� ������������
p��k��p������ ������� �������� j��������� ������ä��������j���� k�������, j������ ����������kk�ä ��������-
���� ��� ������������ ������ ����k�� ������ä��������j�� pää��ä�ää� p��k��p�����. E�������ää�
�����j���, �y����� �yyj���� k������� p��k��pp�j� ����������� �����j�� k������� �ä�ä� ������-
�����k�� ���������. ������������� k��k��� ���k������� �yö�� �yyjä� j� �����j�� ��������������
�������. M�kä�� �����j� ��� �yyjää k���k����������� ������������������� ������������ j� �yyjä ����� ���-
������, ����������� ���k���� �ä����ä�ä��ä ��������������.
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Myyjä� ���������������� ������ ���-
��k���� k��pp���������� ������ �ä�ä������, j��� �����j�� ��� �ä������y��ä�ä �����kä k����������� j� ��k-
ki kädessä:
Vielä vuosisatamme toisella kymmenelläkään ei Suistamon seuduilla metsänostoissa ollut mitään kilpai-
lua, ei varsinkaan pienmyyjien kohdalla. Kun Läskelä Oy:llä oli esim. Koitan seuduilla runsaasti omia
metsiä, niin niillä main oli hakkuita paljon. Siten yhtiön miehet myös olivat selvillä siitä, oliko lähiym-
päristön asukkailla metsiä myytäväksi ja mikä heille otollisinta, tiesivät asukkaiden taloudelliset tarpeet.
Niinpä ostaja tuli aina sopivalla hetkellä ja osti hyväntahtoisesti metsän, jos se heille sopi puulajien ym.
suhteen. Esim. piirimies Kukkonen Läskelästä tuli taloon kuin kuningas ja lupasi ”vielä ostaa” nämä met-
sät. Kyseinen herra oli korkea, jota lähestyttiin lakki kädessä, ”hattu kobras”. Vasta 1920-luvulla tilan-
ne muuttui, kun ostajia ilmaantui useampia ja syntyi kilpailua. Silloin myös ostajat muuttuivat kansan-
omaisemmiksi.
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������������� pää������k��� p��k��p����� ���������� k���j�������� ���p����� ������ä��������������� p��-
����������� k��pp�k���j�����kk�������. K��pp�k���j�j� �������� k�k��� �����������ä��ö����ä, �������
�����j����� j� ������� �yyjä����. K��pp�k���j������ ����p������ ��k��������, ������� p��k��pp��� ����-
�y�y� ���ää� ����� ”�ä��p�������” ��� ���p���k����. Y��y������ ��p������������� k�������� ����-
�� 1938 �����ä �����k�������, ������� �yyj���� k������� ������� �����ä ���ää� ����������� ���p���k����.
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Y��������ä k��pp�k���j������ ��� ���� �����j�� �����k���j����k����� ����äk��� k��������� �yyjä� �����k���j��-
��k�������� ����kä k��������� k��p�� ��������j�����. V��kk� ������ ������ p��k��pp�������������������
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SKS K�AM�����äk��p�� L����k����� J���: 80.
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M�����ä��yy���������������� k���j�� 18.12.1936 I������ K��kk���������, K���j����������� ����k��������� ����p������� 1935,
ML; SKS K�AM�����äk��p�� H��p��äk� V�����: 1, H��k����� V���kk�: 13, K��������� E���: 34, L����k����� J�-
��: 59.
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SKS K�AM�����äk��p�� ����k������� H���kk�: 56.
349
�y���yk��pp�k���j������� ����� ��� 7 y���ö��ä j� ���k����k��pp�k���j������� 3 y���ö��ä; K�k����pöy�äk���j� 21.3.1938,
Y��y������ ��p������������� W��k��k���k��� ������ä���������� k�k����, K�k�������� pöy�äk���j��, ������ä�������� y���������
1936−1956, U�M�Ky������� (V��k���k���k�); ��p��� ����k�k���j� 1910: 19, 1914: 27, 1919: 30. Myö�������
p������������� ��p��� ����k�k���j������� �ä��p������� ��� ��������.
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������ ����� �ä�ä������p�, ����������� k��pp�k���j��� ������ 1930 ���������������� ��������������
�yö�ä �yö�� ������ �����k���j������. V����� �����k���j����k����� p��kk� ������������� �����k��ä����
���� k���������� �ä������������������� ������������ k��pp�k���j�����kk���������. 1930�������� ���������-
��ä ��������������� �������� k��pp�k���j��� �yö�� ������ �����k���j������.
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M��������������������-
��� ��k��� �������� ��������� �����j����� ������� j� y���ää��ä����ä �����j�:
Pem. K. Heikkisen metsäkauppa Hiitolassa Kojonen & Kumpp:lla oli piiriesimiehenä Kusti Heikkinen
vuosina 1925–35 ja oli ostopuolella aika touhukas mies. -- Kerran kävi Heikkiselle oston aikana Hiitolas-
sa niin, että teki tukkien pystykaupat isännän kanssa melko kovaan hintaan ja kummatkin olivat nimensä
allekirjoittaneet kauppakirjaan, mutta vielä puuttui emännän nimi ja palvelustyttö kävi noutamassa emän-
nän navetasta. Mutta emäntäpä ei laittanutkaan nimeään kauppakirjaan, koska metsä olikin tavallaan hä-
nen, jonka oli saanut perintönä vanhemmiltaan. Nyt tuli Heikkiselle tiukat paikat kun ei ollut huomannut
ottaa emäntää ollenkaan huomioon ja pyyteli emännältä anteeksi. Ei siinä auttanut jälkipuheet vaan emäntä
voitonriemulla sanoi ”tarvitaan sitä emäntää muulloinkin kun naiessa”. Loppujen lopuksi Heikkinen joutui
ostamaan emännälle villakankaisen mustan leningin ja kauniit kengät nimikirjoituksesta. Tämän tarinan
jälkeen Heikkinen sanoi minulle (allekirjoittaneelle), muista aina jututtaa akkoja myös metsäkaupoissa.
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K��pp�k���j�� �����k���j����������� j�������������� ������ä�ä��ä ����j�k������. M�����äk��p�� ��������-
��������������������� ����j�k������ k�������� k��p�� ��������������� k������� j�p� �ä���ä�ä��ö�äk-
��� j����k���, j���� y��������ä ��� ������� ��k��� k��p�� ��k�p��������. H���j�k���������� ����������
k�����, ����k�� ��� ������. Myyjä� ���������������� ���������� ����j�k�������� ����j����������� p��-
������������� �����ä, ����ä �yyjä ��� k��p������ ������ ������ ����p����. K����� j� ������ ����j���� p��k-
k���k������� �yyjä, ����� ��k������ ������������������������ p��������������� ������������� �����j�.
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�����j���� k������� �������� ����j�k������� ����������� ������������ ����k��� �����k��p��������� �������
�����j���� k�������, j� �yyjä� �pp���� ��������� ����j�k������ p���������äk�� p��k��p�������. M���-
��äk��p�� ����������������������������� ��������� �����k������� ��p��k����� ��� k��p��, j������� ��� ����j�-
k���������� ����j���� ����k���.
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K��kk� �yyjä� ����ä� k������k��� �y�äk��y������ ��k������ käy�-
�öä k��p�� ������������� y����y�������ä, ����� ������� �������� �����p����� �ääkk����k���. I�ä�S��-
������ ���j������������ p��k��pp�������������� k������������ ������k�k��k��� �������������� ����� ���ä�-
�ä���� ����j�k�������j���. ��k� ���ä�������k�� ����j������, j� �yö�� �����������, ����j�k������yypy�.
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M�����ä���� ���g��������������� ���k�������������������� ����j�k�������� ������ä���������ä ���������. ������-
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V����� �����k���j������ ���������� k��k������ E�����G��z������ j� y��������ä A�g. Ek�öfi� k��pp�k���j�����kk���������.
���� ���� y����� �yyjä� �����k���j����k�������� ��� J��. A��k������, J. H�����������g��, �������������� ����k��y���ö� j�
S��ck��������� k��pp�k���j�����kk��������; K���j�� p������ j� ������ä�yö�j����j����� 31.12.1929, K���j�����������, U�M�
Ky������� (V��k���k���k�); K���j�� 23.2.1937 M�����ä���������p��������� �����k���j����k�����, Ky�� M�����ä��������, ����-
k���������, jä��j�����ä�ä��ä, k��pp�k���j��, �������k����������, y�. U�M�Ky������� (K������k���k�); L�k� ����p����-
�������� ����������� j� ����k�������������� 15.4.1889; A�����������k� 13.6.1929; S������ p�p������ j� p���������������
15/1929: 613, 616; ��j����ää��ö ������ä���k����ä �������� 1928�: 29−30.
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SKS K�AM�����äk��p�� V��������� E���: 1.
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M�����äk��p�� ����������������������������� ����j�k�������� ������ä�����ä k��������� ��. H��k����� V���kk�: 5,15, K�-
��������� V�������: 32, 36, K��������� E���: 40, K�������� E�����: 3, K������� E�����: 2, K��kk����� ���kk�: 1, K��p-
p�M�kk�: 1, L�������� ���������: 1, L����k������ H�����: 1, L����k����� J���: 50, 64, 73, 74, M��������� V�k����:
38, ������j�k� K������: 2, 9, �����kk� E���: 8, ����k������� H���kk�: 62, V��������� E���: 1. A���������� �����-
��� k���j�����j�� k���������� ����j�k������� k�������� �yö�� ���p����, k��p�� ��������j� ��� p����������äk��ä (H��k�-
nen Veikko: 5, Keronen Eino: 40).
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SKS K�AM�����äk��p�� L����k����� J���: 77, 79, 80. ���k��������ä 77 L����k����� �����k���j����� k��pp�k���j�� ������-
�� 1933−1934 ���kä������� ������ k�������������, ��kä �������� ��������ää ����j�k���������� p������������. ���k��������ä
79 E��� Sä������� k������� ������p������ �yy������ä ������ 1931 ���g��������������� �����j�����. ���k��������ä 80 k����-
�� p��k��pp� ��� �����j�� ����������ä ���� ��pä�����������, ������� ����ä k���������� j��������� ����j�k��������.
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SKS K�AM�����äk��p�� L����k����� J���: 50, 73, 74, 85, 86, V��������� E���: 1.
134 Jaana Laine
�äkö��������� ����j�k������� j� ������ä ���p������������ ���-
��� ������ä���� käy��äy�y������ää��öj��� �����������.
Käy����y� ����������� p��������������� ��� ��� ��������ää, ��-
���� �������� 1919–1932 ���������� ����� k��������k�
���k���� ����j�k�������� ������ä���������.
K��pp�k���j�� �����k���j����������� j� ����j�k����-
���� j���������� ��� �ä���ä�ä��ä ����k�������� k��p��
toteutumista. Kauppakirja muuttui metsäteol-
��������y����y���ä �������k��� ������, k�� �����j�� �����-
������ ��� �y�äk��y�y� �����. M�����ä���������� k��pp�-
k���j�� ��������������� k������ y��������ä ���k��. M���-
��ä������ �yy�������������� �ä������ �����k���j��������
k��pp�k���j�� p����������������, j����� ���� �ä�������-
���� ������������ H�������k��� pääk����������. Hy�äk-
��y��y k��pp�k���j� �ä����������� ������ ��������ä ��k��-
sin myyjälle.
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M��� �����j�� ����ä� käy��ä������ ��-
��� �ä�� ����p���������� �����������yä. M�����ä�������-
������y����y������ p������k��������� p�����������ä����-
��j�� y������������ �y�äk��y��ä� ����������� k��pp�k���j��
������ä��������� ��j������� ��k����������. Y��y������ ��-
p������������� ��������� ����k������� 1932 pää�ä��ä������
p���������������, ��kä�� k��p�� ������ j� ����� ����
metsäosaston määräysten mukaiset. Kaupoista
��� k������k�� �������������� ������� �����k���j�������� p�����������ä������j�� k�������.
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K��pp�k���j�� �����k���j�����j�� ����ä� ���� �������� ������, j��k� ��p���� k���������� p������-
���� ���������������k��������� ��� k��pp������� ������������ ����ä� ��k���� y����y�������ä. �y���y-
k��p������� �ä����� k��kk� �����j�� ������� ������������� ��k������� �������ää k��pp�k���j�� k���������-
��� ����p���������. H��k����k��pp�k���j������� y����k��ä� y���ö�ä �������� ��k������� k��pp�k���j��
�������ä���������. Ky��� ����k��y���ö� k��pp�k���j�����kk������� �����������k����� p������ �������
1925, ����� �öy�y� ������� 1937 ����kk��������. S�p���������� ��� �����j���� k������� käy��ö-
k���p������, �����ä ���� ����p���� ������ä�������������y����y������ k����k��ä����ä p����������. ����������k��-
���� �����ä��ä �����k�����ö� y����ä�ä ��� ����� k��k��� ���j��������� p������ä �������� ���� �����������
������� ����������k��������� k������� �������� y����yk����� k�������.
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Myy��������������A������A������� k���j�� 3.7.1935 M�����ä������ k����k���k����������, K���j����������� ����k��������� ����p�-
������ 1934−35, ML; M���������������j��� K����k��������� M�����ä��yy����������� k���j�� 24.1.1934 M�������������-
��j��� L���������, ���������������, ML; V��p��� 1937: 15−16.
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K���j�� 22.8.1932 K��k����� p���������������, Y��y������ ��p������������� (My��yk���k�) M�����ä��������, K���j�����������,
U�M�Ky������� (V��k���k���k�); K�k����pöy�äk���j� 8.6.1938, Y��y������ ��p������������� My��yk���k��� ������ä-
p�����pää���k������ k�k����, K�k�������� pöy�äk���j�� 1938−49, ������äp�������������, U�M�Ky������� (V��k���k���-
k�); L���������� 1992: 111; H�����k���k� 1955: 106−109;
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��pp���������������������������g����� ������k�������ö��� 12.11.1929 j� �. M. ��ö������� p�pp����������������k��������g���,
3.1.1927 j� 8.1.1927, K�����p�p�����p��y��y�ää k���k����� �����k���j��, SMKL; E��� p������ �������������� �����-
j���� py���yk��pp�k���j������: E�����G��z����, J. H�����������g, ����������� M�����ä�������, �������������� ����k��y���ö j�
S��ck�������; S���������k����� ��� �������������� �����j���� ���k����k��pp�k���j���������: A�������ö� (W���k������ ��������),
J��. A��k����, K�������, K��k���, Ky��� ����k��y���ö, D��������W���, �������������� ����k��y���ö, V��k���������k�
j� W�����g W���.
Harjakaisia juhlistettiin nauttimalla kah-
via. Myös alkoholia tarjottiin ja nautittiin
onnistuneen puukaupan kunniaksi. Kuva:
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Kan-
sanrunousarkisto.
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Yk����y���������ä��������� ��������j�� ������������� j� ������� ��������ä����ä �������������� ���-
��j�� ��k������ �������ää k��pp�k���j� k������������ ����p���������, ����� ����� ��ä��y� k��pp�k���-
joissa. Tapion taskukirjan kauppakirjamalleissa nimenomaan todettiin, ettei ostajalla ol-
lut oikeutta ilman myyjän lupaa siirtää kauppakirjaa toiselle ostajalle. Kauppakirjan siir-
�ä������� �������������� k���������, ��kä�� �����j� �������ö� k��pp������� ��k����������. Myyjä�
�������� ���� ���k��� ��������� k��pp�k���j�� ����� ����k����ä �����j��. Myyjä���� ��� y��������ä �yö�-
�����y ���������� ��k������ �������ää ���k����k��pp�� k������������ ����p���������, ���� �yyjä�
��������������� �������� ���k����k��p�� ������������������ ��� ���������ää�������yy��. V��� ����jä y�-
��ö�ä �������� ���k����k��pp�k���j���������, ����ä ��������� �����j���� ����� �yyjä �������� �������ää
���k����� k��������� ����p������ �����������.
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5.5 Puuston leimaus
Kun kauppakirjat olj tehty ja nimet allekirjoitettu tarjos piirimiäs salkustans tuomast viinastryypyt isän-
nälle n.s. kaupan harjakaisiks. Neä kauppakirjat tehtiin valmiille kaavakkeille, joita piirimiäs kuljetti sal-
kussans sillon kun tulj kauppaa tekemää ja näit kauppakirjoja tehtiin kaksin kappalein, joista toinen jäi
ostajalle ja toinen myyjälle. Kun mettäkaupat näin olj tehty ja kauppa lyäty lukkoon, voitiin alkaa met-
tänleimaus. Teä tapahtu useimmiten sen ennakkoarvion mukaan joka olj jo suoritettu siin mettänleimuk-
ses kopse ja huuto kävi kun puulaakin miähet leimakirveitens kans löivät pilkkoja ja leimoja puiten kyl-
kiin sekä kantoihin.
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�ä�� k������ 1920�������� �����yä ����������� M�����äk��p�� ������������������������� k���j�����-
j�. L������k��������� k��pp��� �����ä��y���� p����� �yö���� ������k����������ä k�k��� p��kk��, ���-
���� �������k���k���������� j� �������, k����������, p��� �y������. K������� ���� p��j�����������������
p����� ���k������� ������k��������� ���������� �������j�� �����������kk�. ������k���k��������� ����-
�� ������ �������� ��kk���������� (���k�����������), ���kä p��� ���� k�����. K������ jää�ä� �������
p��������������� �yyjä ��� ��kk��� �����j� �������� ����k������, ������� ��������������� p���� �����
k��������. �����j�� j� ��kk����� ����������� p��k���� �������k�������� �����g������ ��� ����k����k�����-
la. Leimaamattomia puita saatettiin kaataa suurempaa ja laadultaan parempaa tukkimää-
��ää ������������������. L��������j� p���� �������� jää�ä py���yy� j�k� ��kk����������� ����������-
������� ��� p������� �������k����� jä�k����� �������� ���� ���k���.
L������k��������� �ää����������� k��p�� k��������� ������ p������. �y���yk��p������ ��������� ���
���k����k��p�� ���������������k������� ������������� ������. L������k����� ������ ��� ������� k��p-
p������� p���������, j��� ���������������� k���j������ ��kk��� jä�k����� �����y����ä ����k���������� ���
������k���������. ���k�k��p������ ���������j��� p������ �ää��ää ������������� ��kk��� jä�k����� ��-
�������p��k���� �����j��� ����k�j��� �ää��ää�. �y���yk��pp�k���j������� ������� ��kk��� ����k���-
��k�������� ������������� �yyjä����, j��k� ���� ����������ää� ���������������k����� y����y�������ä ����-
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Myyjä� ��k����� �������ää ���k����k��pp� k��������� ����p������ ����������� ��� �������������� �����j���� k��pp�k����-
j�������:A�������ö� (W���k������ ��������), E�����G��z����, H�ck��� j� S��ck�������; K����������������ö 5/1936: 21;
��p��� ����k�k���j� 1910: 19, 1914: 28, 1919: 31, 1926: 54, 1931: 73, 1937: 50, 1941: 39; �k������� 1928: 15;
Helander 1918: 388.
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SKS K�AM�����äk��p�� K���k����� Vä��ö: 17.
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�ä �������k�������� ��kk��� ����kk��������� �������������� �������k�������.
360
Selkeimmin tämä lin-
j���� ����������� K��k��� py���yk��pp�k���j������ ��������� 1934:
Ostajan mitatessa tukkeja vedättäjille, on myyjän tarkastettava ovatko kaikki vedetyt puut leimatut se-
kä annettava luovutuskuitti vedetyistä puista. Muuta mittausta ja tarkastusta ei ostajan tarvitse hyväksyä,
jos puita tulee vedetyksi yli kontrahdissa mainitun määrän, niin maksaa ostaja niistäkin kontrahdissa so-
vitun hintaperusteen mukaan.
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M�kä�� ��������������� p���� ��� k��������, �����j� j����� ��k������� �ä����ä p������ �����k-
������� �������� k������k�����. �������������������k������� k������ ������ 1936, ����ä �����j�� p�-
�� k������� k�������� ��������������� p��� �����, ���kk� ���� jä�����ä������ ������ää�. K�������
��� ������� k�����, ���kä ������������ k������k����� ������� ����. K��pp�k���j������� ��k������ ���-
��������y, j��k� ��k��� �����j� ��k���� ������������������ p������ ������ ������ k��� ������-
tuista puista. Yksityismetsänomistajien edustajien mielestä tämä ei ollut oikein. He esit-
���ä� k������k����� �������������� ���k��k����������� j�p� k�k����k�����������k��� ��������� p��� ���-
���� �������������.
362
�����j� ��� �yyjä �������?
Yksityismetsänomistajien ja metsäteollisuuden puukaupassa leimaukseen liittyi kolme
k����k������ä ky��y�y���ä: 1) �����������k� p������ ��� ���, 2) k�k� p������� ��������� j� 3) ���-
���� p������ ����������� �������������� k��pp�k���j�� �����k���j��������������. K�k������������������
yk����y������������� �������k����� y�������y��ä� ���������������� ��k���. Yk����y���������ä��������j����
puukaupan kannalta keskeisintä kuitenkin oli se, että metsänomistajien edustajien ennen
k��pp�k���j�� �����k���j����������� ���k���ä� �������k����� y�������y��ä�. M�����ä��������������� yk���-
�y��������������ä ���k���ä� �������k����� �����y��ä� �ä����� p��kk���k������� py���yk��pp����� j� ����-
��ä��������j���� ��������j���� �������k����� py���y� j� ���k����k��pp�����. L������k��������� j�k�
���� �����k������ k��pp��� k������� p��� ��� �yö�� ����������� �ä����� p������ �ää��ää j� ���-
tua.
363
K��pp�k���j�� �����k���j������������ jä�k����� �����j�� p��kk�����, y��������ä k��������� ���������
�������ä ������������ k��p�� k��������� ������� ������ä�. L�������� ���������� k��k������ ���k������-
��� ������ 1935 käy�ö����ä ����������� py���yk��pp�k���j�����kk�������� �����j�� ��k���k����� k��-
������ �������: �����j� ����������� ��� �����j� �� ��k��������� �������������� �������������� p����-
���. 1920�������� käy�ö����ä ���������� k��pp�k���j������ p������ ��������� ���������� K��k�� ��-
k������� ����k��y���ö� M�����äk�������������� (1924) j� Ky��� ����k��y���ö� M�����ä��kk�����-
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V����� 1935 käy�ö����ä ���������� k��pp�k���j������ ����������k�k��� A��. A������� M�����ä���kk������p�����
(−/1935), E�����G��z���� M�����äk��pp�k���j� (1934/1935), H�ck��� M�����äk��pp�k���j� (−/1935), K��k���
���k�k��������� (1934/1935), Ky��� ����k��y���ö M�����ä���kk�����p����� (1935/1935), ����������� M�����ä���
����� M�����äk��pp�k���j� (−/1935), �������������� ����k��y���ö M�����ä�k��pp�k���j� (−/1935).
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K��k��� ���k�k��������� (1934/1935).
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p���k��������� (1926). ����k��������������, ������ 1935 käy�ö����ä ����������, py���yk��pp�k���j���-
��kk������� k����� y���ö�ä �������� �������k����� ������ ���� �yö�� �yyjä� ���k���ä.
364
Tämä
k�������� ������k��� ���������j��� ���������� ������ �ä�ä���yy��ä j� �����j���� ������������� k���-
j��� �ä�ä ������������ p������������ k��pp�k���j�����kk��������. H��k����k��p������ ������� ����-
mauksesta kuului luonnollisesti myyjälle eikä puuston leimausta mainittu kauppakirjalo-
makkeissa. Vuonna 1934 painetussa Enso-Gutzeitin pystykauppakirjassa puuston leima-
�k�������� ���������� ������������:
Ostaja on oikeutettu hakkuu- ja ulosottoajan kuluessa mittaamaan ja leimaamaan ostamansa puut niitten
pystyssä ollessa, jos hän sitä haluaa, ja on myyjän, puitten leimauksesta tiedon saatuansa, oltava leima-
uksessa läsnä uhalla, että hänen poissaolonsa ei estä leimausta. Muistutukset leimausta vastaan on myy-
jän tehtävä viimeistään leimauksen päättyessä, sillä myöhemmin tehtyjä muistutuksia ei ostajan tarvit-
se ottaa huomioon.
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�����j�� �������������� ������ää �yyjä� ����� �������������� ���k����� �������k������� ��� ����
�ä���ä �������k���������. Myyjä� ���� �y�äk��yä ��������� k���j������������, ���kä �yyjä ������ ���ää
�yö������� ������ ��� ������ �����k���� �������k�������. A��� �yyjä� ����ä� �������� �yy�y�ä�-
���ä �����j���� py���yk��p�� y����y�������ä ���k���ää� �������k�������, ���� y�������ä� ����j����� ����ä
ky��������������� k�������. M�����ä�yö�j����j� k������ M�����äk��p�� ����������������������������� ����-
�����k��������� ��������� käy��öä 1920��������:
Minä menin taloon ja arvelin isännälle että tässä leimikossa taitaa olla jokin vika. Isäntä suuttui ja sanoi,
että mikäs vika siinä, vieku vuan pois mitä ootte leimanna. Sanoin että kyllä viiään mikä ollaan leimat-
tu. Sovittiinhan se myöhemmin se ei kuitenkaan kovin suureksi kerinnyt paisua. Jossakin oli leimakirves
unohtunut talon penkin alle, leimamieheltä kun hän lähti pyhäksi kotiinsa. Talonpojat olivat käyneet sil-
lä pyhänä leimaamassa muutamia kymmeniä käkkäräpetäjiä suolta.
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Yk����y���������ä��������j����� �������������� ��������k��������� k�������������� ������� k��p�� ����������-
�� �����y� �������k����� �ä��k��y��ä. L�������� ���� �������ää �yyjää ������������� ������ä����������-
�������. Yk����y���������ä��������� �������������� ��k��� ������ä��������j�� ��� p��ä�y� pää���ää ���-
��j�� ����������� ������ää���ä, �����ä �����j���� �������j�� ����������� ���� ����������������� ��päpä���-
��ä j� ����������� ���k�� ���� �������. �����j�� ����ä� ���� �������������� ������ä�������������� ����-
���k����� p�������������, j��k� ������������� ��� �������ää ������ä� �������� k������ j� �����ää ������ää
�ä����ä�ä� ��kk���. M�����ä������������� ��������� �������� ���� ������������������ �����j�� ������������
k�������, ��kä�� �������k��������� jä�������� ���� k��pp��� ����������� p������ �����ä k���������.
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(1928/1935).
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E�����G��z���� M�����äk��pp�k���j� (1934/1935).
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Ky��� ����k��y���ö� M�����ä��������� k���j�� 17.6.1935 ��������������� ���������, S��k���������, jä��j�����ä�ä��ä, k��p-
p�k���j��, �������k����������, y�. U�M�Ky������� (K������k���k�); Ky��� ����k��y���ö� M�����ä��������� k���j��
10.9.1937 p������yö�j����j�����, Ky������� ����������������g���, C���k��ä�� 1937−1951, U�M�Ky������� (K��-
����k���k�); J����� 1932: 57; M�����ä������ 20/1934: 3; Yk����y���������ä������������� �����j���� ���k���ää �����������
k������ ��������� ��pä����� �ä����yy �����ä 1950������ ��p�� ����������k���j��������������� (������. ��kk����� 1956:
10–11). �������ä ������ä��������j�� �p����������� käy��ä�ää� �������k��������� ���� p�������������� j� �������������-
���� ������ä�����������k������� ��� ������ä������y������y������ ������j��.
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M�����ä���������������� k����k�������-
��� ����������yä �yö��������ä ������������
����������� k������ k�������� ����������-
k�k��� J������ (1932) ������, j������ �����-
������ ������ä������j����� �p����������, ���-
tei leimaamattomasta tukkimetsäs-
�ä k���k��� p��ä�y� �������� k��pp�j�.
Käytännössä metsäteollisuuden os-
��j�� ������� ��k��� j�p� k����������
���������j� �������ä, ��k������� �����-
�ä ����������p�� �����j� ��� k�����äy�y�-
�ä� ����������� ����ä.
368
�����j�� y������-
�ä� ��ä��y��ää ������y��������� ��kk�p�������
�������k����� ��������ää�. M�����ä�������-
������ ��k���� ������k��pp�j��� �ä���-
�y��yä ����k�� ��� k���������� j�k��-
sesta leimatusta puusta. Pienemmän
p���������� ������� �����j���� �������-
tuminen myyjien teettämään leima-
ukseen oli suopeampaa, sillä pienen
����p��� �������k������� ��� ����� y��ä
�������� �����k��y���ä ��kk������ ������-
��� p���������� �������. �����j�� ���-
��� �������p�� �������� p������� ��-
��p��� �������k������������ �����ä��k-
���, ������k�� k�� ���k����k��p�� p���-
���� ����p��� ���������� y�������y��ä�.
Myyj���� �������ä���� �������k�����
liittyi alussa yleinen epäluottamus.
Myyjä�, �����j��, �ää���������ä�����-
k�����/������ä�����������k����� j� ������ä������y������yk����� ��pä����ä� ������������ ���k�������
������������� ��k��������������. �����j�� ����ä� ������������ �����k������� ��� ������ä������y������y������
�������j���, j������ ����������� ������ä��������j���� p��������������� �����kä���� ���������� �yö�� ��k�k-
��� k���p���������� ����k�j�. �����j�� ����������k�� ����������� j� k�������������� ���������j� �������ä
j� ������������ k��pp��� �����ä��y�ä� ������ä�ä� �y�ä����������� ��kk�p���. M�����äk��p�� ��������-
��������������������� k�������, ������ ������ä��������j� ���� ��������� ���������� �������k����� �������������j�
yk����y���������ä�������� �������ä����� ���g��������������� j� p���� �������� ��������������� �ä����ä.
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Keskusmetsäseura Tapio opasti yksityismetsänomista-
jia oikeaoppisen metsänhoidon pariin erilaisin julkai-
suin. Metsä-Eemeli kertoi runon ja kuvan voimalla, mi-
ten metsät oli syytä leimata ennen puukaupan solmimis-
ta. Opastusta leimaukseen sai metsänhoitoyhdistyksen
metsäammattimieheltä. Kuva: Liuksiala 1937.
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M�����ä�����������ä k����k����������� ������ 1936 ������������� y���yk������ä. ��������������j� ���������-
���� y����ä���������ä �� K����k�����j������ ������ä�����������k����� ����������, j������ ��������
1934–1936 �������k���� ���k������ 14 % �yyj���� ���k��������ä ��kk������� j� 31 % �����j���� ���-
k��������ä ��kk�������. K���������k�� ��y��ä����ä ������������� ���kk���k����� �ä������ä� ���k�����-
�� ��������. �����j����� ������������� ���kk���k���� ���k��ä� �ä����ä yk�����ä������ p���������������-
j�� (p������������k���������� j� �����������öö���� ���� �ä����äjä�). M�����ä�����������k����� ����������
�� ��pä������ käy�����ä�ä� j�������k�� ��p��k�������� ���� yk����y���������ä���� ��������� �����k��-
������k���. M�����ä�����������k����� ��� ���������� ����k�������� ������ ������������� ��kk��� ������-
������, j����� ��kk�� ������������ �����ä �����j�� j� �yyjä� k����k��ä������ ���p���k����� ��k���
�������k�������� �ä����ä�ä��ä.
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M�����ä��������j�� ����������� ��pä���ä �����j���� ������������� �����������, ����� ��� �����ä� ����-
����k�������� yk����y���������ä��������� ������ä���������������kää� ����� ������k������� �����.
M��������������������������� ���������� ����� yk����y���������ä��������� ������j�����, k���������� ����-
����, �������� ������ä�������������y����yk���ä p������k���������. A����� kä����������� �yö�� M�����ä-
�����������ä ������ 1938. K����k���������ä�������� ��p��� j����j� A.B. H������������ j������� �����-
k�������������� ����������������� ����� ��pä��y�� ������ä�����������k����� ������j�� ���������� ���-
j�k������� ���������� �yö������� ������������k���.
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M�����ä�����������k������� ������ä������j��
j� ������j�� ��������� ������� �������� ������ä��������������� j� ������ä��������j���� �������������
�ä������ä, ��kä k�������� ���j�����K���j���� ������ä�����������k����� ������ä������j� K����� A.
�ä��ä����� k������������� ������ 1934:
Ja kun vielä yleisesti puutavaran ostajat mieluummin ostaisivat niitä metsiä, jotka he itse saavat leima-
ta, niin hyvin helposti ollaan kärkkäät aiheettomastikin moittimaan lautakunnan miehen työtä ja jos syy-
tä sattuukin, niin tehdään siitä usein suurempi numero kuin se ansaitsisi ja koetetaan metsänomistajakin
saada uskomaan, että lautakunnan miehen käyttämisestä ei ole ollut muuta kuin vahinkoa, mitä selitystä
helposti uskotaankin, koska henkilö, joka ei ole asioista perillä, on usein ennakkoluuloinen. Toiselta puo-
len voidaan joutua helposti siihenkin, että esim. ostajan puolelta annetun vilpittömänkin tunnustuksen ja
kiitoksen perusteella aletaan epäillä lautakunnan neuvojaa siitä, että hän voi saada ostajalta lahjuksia ja
tekee siitä syystä työn sellaiseksi, että ostaja helpommin saa myyjän petetyksi ‘sillä ei suinkaan muuten
nyt vastapuoli kiitosta antaisi’.
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M�����ä��������������� ��������������� ������ä�����������k������� ����������� ��������� ���������y�
1930������ ��p����. Ky��� ����k��y���ö� M�����ä��������� ������ 1935 p������yö�j����j�����
�ä�����ä������ä ��j�������� k��������������, ����ä ������ä�����������k������� ���������� �������ä ���� ���-
���. S��� ���j��� ������ä��������j���� ������ �������� ������������� ������ä� ���� ����k������ �������
k��p�� ������������. M�kä�� Ky��� ����k��y���ö� �������� ������������ �yyjä� ������ää, ��� ����-
���k��������� ������������� �����j� ������ä������������� p�������������� k��� y���ö� ������ ����������
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M����� ����������� ������������� y���yk����� �����ää, M������� j� I�ä�K���j���� ������ä�����������k����� ������������-
k�k���� 24.2.1936, M��� pöy�äk���j�� 1933–1949, K�� ��p��; E����ä�K���j���� ������ä�����������k����� ����-
��������k�k���� 22.3.1937, M�����äk����k��� K��kk�����S����; M�����ä��������������� ��k�k����k���j� 2/1937: 29–
30; M�����ä������ 40/1935: 2 j� 43/1936: 2; ���������� 1935�: 26; Yk����y���������ä��������� k�����������yö� �����-
�������� 1934: 24; M�����ä������ 3/1931: 77−79.
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SKS K�A M�����äk��p�� M���������� A�����: 9; K�������k���j�� �������k����� jä���������� 16.2.1938, K�������k���j�����,
M�����ä������������� ��y; M�����ä������ 5/1938: 4. M�����ä�������� ���������������� ������������� ��pä��y ���������� ����������-
maksi.
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�ä��ä����, K����� A. Y���ää��ä������� ������j���� �ö����� ����kk���� j� �����ä� ������������ ���������� ������k�������-
��k���, K����k���������ä�������� ��p��� jä��j�����ä�ä ������������k�k���� ��������� 16.10.1934, ������������k�k��������
pöy�äk���j�j� 1911−1942, K�� ��p��.
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�������k��������. L������k��������� ���� käy��ää ���� k����������j� ������ä, ���kä ����pä����ä �p��������
saanut päästää leimaamaan.
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�����j���� ����������� ��������������� ����������� ������k����� k�������� �yö�� E�����G��-
z������ �������. Y���ö ���j����� ������ 1934 yk����y������������� ������������� �������ä������k��� ��.
���j�����K���j���� ������ä�����������k�������� 50 000 ����kk��. L��j����k����� ������ ����-
��ä�����������k����� ���������� p��kk����� yk����y������������� �������k������� ����ää pä�����ä ����-
���j��. Yk����y������������� ��������� ��� �äy�ä y�������y������ ������ä�ä����. E�����G��z���� k������� k��-
��ä��ä 1936 E����ä�K���j���� ������ä�����������k����� ������������� p����������� j� ������������-
��kk������ �������k����, j���� �ä��y��ä������ ���k������kk������ �������������� ������ä� �ä��-
�yk������ä. H���� ���������� ����������� k��������� ��� �������� ��������������, ����� y���ö����ä ��� ��-
�����äkö��������� �yö�� �������� ���������� �������k�������� �����j����� k������ �yö�y. ��������-
������� �������k����� ���������ä� ��������������� p������k�����: �yyj���� �öy�y������ ����p��-
���, ���� �yö������ ��� ���������� käy��ää �������k������� j� ����j���� ������� p���ää��ä� ���-
��� ����������� p��������� �����������. K���j����� ��k��� E�����G��z���� ��������� ������ py���yk��-
p����� ��������� ������ä� k��p�� ������������� jä�k�����. Y���ö� ��������� ���������� �öy�yy E�-
����G��z������ ������������������� pää�ö�� 7.12.1933, j������ y���ö pää��� �������� p������k��-
������� ������k��� ���������j� �������ä. �ää�ö�� �������� �ä����ö�ä���� ������k��������� käy�y� �ä��-
ky��y�y��k����k��������� jä�k�����, j������ ��������k���� ��� kä��������y� ������� ������������ y���ö�-
den osallistumisesta ostorenkaisiin.
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Leimauksen yleistyminen
Yk����y���������ä��������� ��������j�� ������ j� 1910�������� �ä������� �������k����� y�������y��-
����� �ä���ä�ä��ö�ä�ä ������ä������� k�������. S������ M�����ä������y������y�� ��p�� ������-
�y��� ������ 1914 j��k����������� k��pp��ä��k���j�����������, ����ä �yyjä ����������� p��� ���-
���� k��p����� ���p�������. ��j������ j� �p�� ��������� ������ä����������������� �ä�yy�� ������-
�� yk����y������������� ������������� y�������y�����ä. Lää���������ä�����k����� ���p��������� ��������
1917−1928 �ä����� �����������, ������� ����k����j������ ��k� ������ä�y� ������������� ������� yk���-
�y������������� �������k�����. Lää���������ä�����k����� p��kk������� y���ää��ä����ä ������äk�����
käy�����ä ������j�� ����������� ��������. M�����ä��������j�� ��k���� ����������p�� �yö�� ������ä-
�����y������yk�����ä, �������j���y��� j� ���������������j��� ������ä�����k���������������� j� �������j��-
��, yk����y������ä ������ä������������� j� k�����������ä�����k������� jä��������ä. L������������ ����-
������ ���j����� ������ä������y������y������ ��������k�������� ���� 1930������ p�����ä���� ����kk�,
�������j���y����������j��� k����k���y������ �������������� j� yk����y������� ������ä���������j��� k��-
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K���j�� 17.6.1935 ��������������� ���������, Ky�� M�����ä��������, ����k���������, jä��j�����ä�ä��ä, k��pp�k���j��, ���-
����k����������, y�. U�M�Ky������� (K������k���k�); K���j�� 10.9.1937 �������yö�j����j�����, Ky��� ����k��y���ö�
M�����ä��������, Ky������� ����������������g���, C���k��ä�� 1937−1951, U�M�Ky������� (K������k���k�).
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�öy�äk���j� 8.12.1933, V�����pä��ä� 1933: 1468; �öy�äk���j� 25.4.1934, ���j�����K���j���� ������ä�����������-
k����, J�MA; E����ä�K���j���� ������ä�����������k���� �������� E�����G��z������ ��������� 25 000 ����k�� ���-
j����k������� ���������p��kk����� �ää��ä�j�k���. E����ä�K���j���� ������ä�����������k���� 26.5.1934, M�����äk����k���
K��kk�����S����; E�����G��z������ ������äpää���kkö U��� L����������� j� k��������pää���kkö A������ S����������
k���j�� 8.6.1936 E����ä�K���j���� ������ä�����������k��������, K���j�����������, ����k��������� ����p������� 1935, ML.
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Puukaupan säännöt 1919–1939
leus. Kunnanmetsälautakuntien jäsenillä ei yleensä ollut metsäalan koulutusta.
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Vie-
�ä 1920������ �������� K��p��� �ää���������ä�����k����� ���������� yk����y������������� ���������
��� �ä�ä����ä:
Hakkuita toimitettaessa yksityismetsissä ei niitä tehdä likimainkaan aina metsänhoidollisia näkökohtia
varteenottaen. Tukkipuuhakkuut ovat useimmasti edelleen määrämittahakkuita ja n.k. harvennushakkuut
ovat monesti järkiperäisten harvennushakkuiden irvikuvia. Useilla maanomistajilla on kammo käyttää
vierasta ammattitaitoista apua metsänleimaus- ja -myyntiasioissa pelätessään niistä koituvia pieniä kus-
tannuksia, sen sijaan myyden usein verrattain halvalla metsänsä ostajan esittämällä tavalla.
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S��kä ������ä��������� ����ä �ää���������ä�����k����� ������������� 1920�������� yk����y�������������
�������k����� �ä�ä���yy��ä. K��p��� �ää���������ä�����k���� ������������ ������ 1922, ������
������y��������� ä��k����ä�� �������ä����y������ ����pp����� ��kk�������� �������ää� ����� �����������. V��-
p����� �ää������ä ���������� �����ä ������ 1928 ������������� ������� ��kk���� ������� �������������.
Yk����y������������� ��������� y�������y� ������� ���������� j� ������ä��������������� ������ ���������� ��-
����� ����������k�� �yö�ä ����������ää� 1930��������. M�����ä��������j�� ������������ �������k-
�������� k������� ���������������� �yö�y� p��k��p�� �����������������. M�����ä������� k������y��-
����� ������� p������� ��������� ������� p��k��pp�� �������� ������ä��������j���� ������������k����
������������ k��pp���������� j� p��k��p�� ����������. ���k��pp������������������ ������ä������-
��j���� ��� käy�����ä������ää� �������������������, j����� ������� �yy����� ����j���� p������� �ää-
��ä j� jä����y��. Myyjä �������� �ä����� ������j��� p��������������� ��������� p���������� ��������� ������
�����p�� p���������. ������� ����ää��y������ �ä������� �yyj���� �����k�ä ��������� ��pä������������
py���yk��pp����� ��� �ää��ä��ää� ����� ��������� ���k����k��pp�����.
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V�������������� �äk��ä� yk����y������������� �������k����� ����p������������� ���������� ����������������
j� jä��k���ä� käy�ö� k�������. H�kk��� jä�j��� ���������� ��kk����������� 1933/34 k��������-
���������� ���k���k��������� �������� ������ä������� k������� p������p� ������������ �yy�y�����ä ����-
�������ä. K������ ��ä������ ������ä�����������k����� ���������� ��kk�� ��� ������������ ������ä����-
������������� ��k���� 32 % ��kk����������, j������� ��������� ��� �����y ������� p��k��p�� ������-
������. V�������� ��k� ��kk���������, j������� ��������� �������� k��p�� ������������� jä�k�����, ���
5 %. M�����ä��������� �������������k�� K����k���������ä�������� ��p����� ������ 1934 ������k� yk���-
tyismetsälainsäädäntöä muuttaa siten, että myyntiin tarkoitetut metsät olisi aina leimat-
���� ������� ��kk���� j� ������ä�����������k����� ������ �y�äk��y��ä�ä ���������. M�����ä�����-
��k����� ������yk������� ��� �������äkö��������� ��������� ���k������� ����j������ ����������� käy�ä��ö,
j��k� ��k��� ������ä��������j���� ��� ��������������� ������ä���ä ������� p��k��pp��.
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M�����ä�������k����� ������yk������� p�k������������ �������k�������� �������������� y������������ k��������-
��������. M�����ä�����������k�������� ����������� E����ä�K���j����, I�ä�K���j���� j� K������ ����-
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������ j� ������ �ää��� �ää���������ä�����k����� ������k���������� 1920 j� 1925, M�kk����� �ää��� �ää�������-
��ä�����k����� ������k���������� 1924, V������ �ää��� �ää���������ä�����k����� ������k���������� 1927 j� �����
�ää��� �ää���������ä�����k����� ������k���������� 1926, MH; ��p��� ����k�k���j� 1914: 26; Yk����y���������ä������
���� k�����������yö� �ä����ä� ������������� 1934: 20−23.
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K��p��� �ää��� �ää���������ä�����k����� ������k���������� 1921, MH.
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K��p��� �ää��� �ää���������ä�����k����� ������k���������� 1922, V��p����� �ää��� �ää���������ä�����k�����
������k��������k����� 1924 j� 1928, MH; ���j�����K���j���� ������ä�����������k����� ������k���������� 1938: 15,
J�MA; SKS K�AM�����äk��p�� K���������� V�������: 15, L�������� ���������: 1, L����k����� J���: 77, ����kk�-
���� A����: 3; SV� XVII M�����ä��������, K���������� ������ä��������� ������������ 1922, 1924: 66; H���p������
1957: 245; M�����ä������ 13/1934: 2; ���������� 1927: 27.
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���������� 1935�: 31−33; Yk����y���������ä��������� k�����������yö� �ä����ä� ������������� 1934: 42−44.
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��ä�����������k����� k���������� ���������p�k�� ��ää�ä�����ä ������, ����� ��pä����ä� ���������-
p�k�� �������������� käy�ä��ö����ä. ���j�����K���j���� ������ä�����������k���� p��� �������k-
����� p�k����������� ”�����ä �ä�ä �ykyää� ����� p��kä���� �������äk��� yk����y��������������� käy�-
�ö��k������� ���j����k����k���, j�k� ������� �������� �������������� ����k�������.” K����k���������ä��������
Tapio esittikin, että yksityismetsänomistajille tulisi leimauspakon sijasta ennemmin tar-
j��� ���������j������ j� ����������p�� ������ä������y������y������ j� ������ä�����������k�������
k�����. K����k���������ä�������� k��������, ����ä ���� ������ä���� k������k����� ������������ �������-
���������� ������� ������ �������� �������ä. K������k�� �����ä ��kk�������� 1933/34 ”���������-
����������” ������������ k����k��ää���� ���� p������ k��k������ yk����y�������������ä ��k������� jä����ä���ä
puusta ja neljäsosan paperipuusta.
379
M�����ä������������� ��������� jä����ä� p���������� ����������� ��kk��k������� 1933/34 k������
��ä�������������� ������ä�����������k����� ����������. ���j�����K���j���� ������ä�����������-
k��������� �����j�� ������������ ����������� ����� �yö�� p�p�����p������. Y������������ p�p�����p��� �����
����� ��� �ä�ä������pää, j� �ä����� p������ p�p�����p������ ��k������ E����ä� j� I�ä�K���j�������� ��-
��� �����������. (K���� 5.2.). Myyjä� ��������� p������ �yy���� ������������� ���k����k��-
p����, ����� ����� �yö�� py���yk��p����. �����j���� �������k����� �����y��ä� p��kk���k������� py��-
�yk��pp�����.
380
Kuvio 5.2. I�ä��������������� yk����y������������� ��������� ������� ��kk���� ��kk��k������� 1933/34. (jä����ä
p��������� j� k�����p�p�����p��, %). H���. E����ä�K���j���� ������ä�����������k�������� ������ �������k�
�������� p������ 3 % ��kk������, ���ä ��� ���� ������� �������� �����k���� ����k������������.
Lähde: ����������, �. J. Yk����y������������� ��kk��k������� ��kk��k������� 1933–34. 1935�: 16, 24.
379
�öy�äk���j� 8.3.1934, ���j�����K���j���� ������ä�����������k����� k�k����, J�MA; L��������p�kk�, E��ä��ä �ä-
kök�����, 1933, L��������j��� j� ������������� ����������� 1924−1947, K�� ��p��; ���������� 1935�: 24; ����������
1935�: 14−15; Yk����y���������ä��������� k�����������yö� �ä����ä� ������������� 1934: 9, 19, 26; M�����ä������
10/1934: 1−2.
380
Y���V�kk���� 1955: 8−11; ���������� 1935�: 24.
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A���������������� �ä�yy���� ����äk��� ������ä�����������k��������� j� ������ä������y������yk�����-
��ä ������������� ��������������� ���k��������� ������������� k����k���y������ ��������� k��k��-
������ ��yk��y����� j� ����������ää������ ����������� ��������������� ����������. ���k��p�� ���pp�-
�������� ��������������ä�ä� ����������� �����ä j�p� 40 % ������ä�����������k����� ���������-
k��ö����� �yö�j�����. Jy��k����� ����������ää��ä� ������������ ���j�����K���j���� ������ä������-
�����k����� ����������, j������ ���������k��ö� ������������ ������ 1933 ���� 350 000 ��kk��
j� ������������� ������ ���� 645 000 ��kk��. V����� 1935 ���������j��� ��kk���� �ää��ä ���
245 000, j����� ���� jä������� ������������� ������ ������ ���� 566 000 ��kk���.
381
�yö�ää��ä� ����������������k��� ������ä�����������k����� j�k����� 1930������ ��pp�p��������
������������������ ������ä������y������y������ k�������. I�ä�������������� ������ä�����������k�����
j� ������ä������y������yk����� ������������ yk����y�������������ä ��k������k��� �������������� jä����ä���ä
p������ j� p�������������� �������� 1929−33 ���� 9 % j� �������� 1934−38 ���� 30 %. E���-
�ä�K���j���� j� I�ä�K���j���� ������ä������y������yk����� ������������ ��kk�����k�j� �ä����ää� y�-
�ä p��j�� k��� �������� ������ä�����������k����� j� E����ä�K���j�������� p�p�����p���� j�p� ������-
�ä� k��� ������ä�����������k����. ���j�����K���j�������� ������ä������y������y������ �������� ���
��������p�� j� ��� ������������ ���� 60 % ������ä�����������k����� ������������� p���ää-
��ä���ä. M�����ä������y������y������ �����k��y�� k��������� 1930������ p�����ä��� jä�k�����. M�����ä�-
�����y������y������ ����������ää������ k����� j� ������ ������ä�����������k������� ��������� ������-
��� yk����y���������ä��������� ���g���������������� ��p������.
382
L����������� ��k����j� �������ä ��������������p�� yk����y���������ä��������j���� k������� ���-
��� �������k�����, j�k� �������� ������� p��k��pp�������������j�. (�����kk� 5.1.). I�ä�S�������-
��� ��kk��k�������� 1933/34 py���yk��p���� �yy�y���ä jä����ä���ä p������ 24 % j� p�p�����p������
25 % ��� ��������� ������� p��k��p�� ������������. �ä�ä ����k������, ����ä ��ä�������������� yk-
����y���������ä��������j�� �y��ä� ���� 75 % py���yk��p����� �yy�y���ä p������ ����� �����k-
k������������. E��� �ä������������������� yk����y���������ä��������j���� py���yk��pp����� ���������
�������k����� y������yy���� �������� ���������� S������ ����� ������� �ä����ä. Lä�����S���������� 77 %
pystykaupalla myydystä järeästä puusta oli leimattu ennen kaupan solmimista.
383
381
I�ä�K���j���� ������ä�����������k����� ��������k���������� 10��������k�������� 1929−1938, 1939:20; ���j�����
K���j���� ������ä�����������k����� ��������k���������� 10��������k�������� 1929−1938, 1939: 52.
382
I�ä�K���j���� ������ä�����������k����� ��������k���������� 10��������k�������� 1929−1938, 1939: 39, 59−60;
E����ä�K���j���� ������ä�����������k����� ��������k���������� 10��������k�������� 1929−1938, 1939: 37,
51−52; ���j�����K���j���� ������ä�����������k����� ��������k���������� 10��������k�������� 1929−1938, 1939:
35, 39, 52; M�����ä�����������k������� �������� �������� 1929−1939, 1939: 171, 173, 198−199; M�����ä����-
�������k������� �������� ������ 1939, 1941: 24−26.
383
���������� 1935�: 22, 32−33. ���������� ����k����� I�ä�S�������� �ä����ä y����y�������ä E����ä�S����, E����ä�K���j����, I�ä�
K���j����, ���j�����K���j����, ���j�����S���� j� K����k��S������ ������ä�����������k�����. E����ä�K���j���� j�
I�ä�K���j���� ������ä�����������k������� ���������� ���� 32 % py���yk��pp�j��� ��kk��������� ��� ��������� �������
p��k��p�� ������������, ��kä �� �ä�����ä k�k� ���� k����k�������. ���j�����K���j���� ������ä�����������k�����
���������� ���� 11 % py���yk��pp�j��� ��kk��������� ��� ��������� ������� k��p�� ������������.
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Taulukko 5.1. �������� �������k����� y������yy�� ������� py���yk��p�� ������������ ��kk��k�������
1933/34. (%).
Kaupat, joissa puusto oli
leimattu ennen puukaupan
������������ (% k��pp�j���
lukumäärästä)
Ennen puukaupan solmimista leima-
��� p������ ������� (%) ��k���� p�������
k�k��������������������
Jä����ä p�� Paperipuu
M��
p����������
Länsi-Suomi 58 77 62 57
Itä-Suomi 17 24 25 30
���j����� 21 16 32 17
���j�����S���� 29 44 42 28
K����k������ 29 40 38 37
Lähde: ����������, �. J. Yk����y������������� ��kk��k������� ��kk��k������� 1933–34. 1935�: 22.
L�������� ��� y���������pää ���������� p���������� �yy���������ä k��� p���������ä ���k����k��p�������.
H��k������kk������� ��������� jä� ����p����� ���k���ä��ä, �����ä p��������� k��pp�������� �ä�����
��������� �������� ���k����� ����p������������ j� k����������� ����������� ��������. L�������� p��-
�������� ������ä��������j���� ��p������������������, j������ ���� ��� ����pp�� j� ����������� jä��ää ���-
��j�� �����ä�äk���. M�����ä�����������k����� j� ������ä������y������yk����� y�������ä� ������ ����-
������� y����������äk��� p�������� k��pp�j��� y����y�������ä p������������ ����� 50 ����������� ��-
������ �������� p��kk���. 1930�������� ������ä�����������k������� j� �y������y������ ���������-
p��kk��� ������ ���� 100 ����kk�� pä��ä��ä.
384
Palkkioiden alentamisesta ja leimauksesta
������������ �yö�y���ä ���������� ������ä��������j�� ������������� �������k������� ����������������������.
E����k�� k���������j��� ����k�������� ���� ����������� p������ �ä�����. M�����ä��������j����� ��� �ä��-
k�����ä ������ p����yy�������j�, j������ k��������k���� ��������������� �������k�������� ������-
����. L���äk��� p��� ky��y��ä� ���������� ����������p�� �������� ��������������� ������ä� ������
����������� �yy�yä. ���j�����K���j���� ������ä�����������k���� �������� ������ 1930, ����ä
������ä��������j�� y������������ ���������� ���������j��� ���������� käy�ä� ��������������� ������-
min kaupaksi.
385
384
I�p�������� ������ä������y������y�� p����� ������ 1939 �������k�������� jä��������ää� 60 �k/pä��ä. K���������� I�-
p�������� ������ä������y������yk����� ��.y. ������������ �j���� 1.1.1939−30.12.1939, M�����ä������y������yk�����ä
j� ������ä�������������j���� ����p������� ��������k��������k����� 1929−1940, I�ä�K���j���� ������ä�����������k��-
��, MMA; ���j�����K���j���� ������ä�����������k���� ����k���� ������ 1929 p������� p���������� �������k��������
80 ����kk��/pä��ä j� ��kk�p������ �yy����������k�������� 50 ����kk��/pä��ä + 50 p�����ä/����k�, ������ 1937
������ä�����������k���� p����� p����������� �yy����������k�������� 80 ����kk��/pä��ä j� ��kk�p������ �yy�������-
���k�������� 100 ����kk��/pä��ä. E����ä�K���j���� ������ä�����������k���� 31.1.1929 j� 11.1.1937, M�����äk����-
kus Kaakkois-Suomi.
385
K��p��� �ää��� �ää���������ä�����k����� ������k��������k����� 1921 j� 1923, MH; ���j�����K���j���� ������ä�-
����������k����� k���j�� 8.7.1930 K����k���������ä�������� ��p������, M�����ä��yy���ä k���k����� �����k���j�� 1930–
1937, K�� ��p��; SV� XVII M�����ä��������, K���������� ������ä��������� ������������ 1923, 1925: 63; ����������
1935�: 22−23.
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5.6 Puunkorjuu
Hakkuu
K��pp�k���j�� �����k���j������������ j� ������-
������� �������k����� jä�k����� ������������ ��kk��,
j������ ���k��������� k��������, k��������� j� k��-
k����� p��� ������������ ���������. ���� ���-
�ä�������� ���� k��j���������� ����������� ���������p��-
kalle odottamaan mittausta ja kaukokulje-
tusta. Hakkuualue rajattiin pystykauppakir-
joissa tarkasti ilmoittamalla tilan nimi, re-
kisterinumero, sijainti ja alueen rajat. Tosin
k�k� ����� ���������� ��kk��� k��������� �����
������������ ��������� �������p���������������� ”��������-
�� ���j�j� �yö����”.
386
��������� py���yk��pp�-
k���j�����kk������� ������������� 1930��������
�yö�� ��kk���������� ���j���� ��������������.
387
������j��� ����kk���� �����y� ��������� ��kk���-
tajan kunnanmetsälautakunnalle tekemään
��kk�����������k�������, j������ ky��y����� ������j�
��kk������, ��kk���������� ���j��������� j� ���-
juudesta. Pystykaupoissa ostajat usein edel-
�y����ä� �yyjää �äy��ä�ää� ��kk����������
���j�� ������� ��kk��� �������������. M�kä��
�yyjä� ����������� ���j�� ����ä� �������� ��k����
j� �����j�� ��kk�� ������� k��������� ����-
puolen maalle, kauppakirjan mukaan myy-
jä ��� ������������ k��k����� k���������������k-
sista.
388
H��k����k��p������ ��kk���������� ���
����� ���j��� y�� p���������� ������ 1935 käy���-
tyistä kauppakirjoista määritetty lainkaan.
S������M�����ä������y������y�� ��p�� ��� �������������� j� ������ 1914 j��k��������������� k��p-
p�k���j����������� ��kk���������� �ää�����ä�����ä �yö�� ���k����k��p������� ����� ��������� j�
metsäalueen tarkkuudella.
389
386
H�ck����� k��pp�k���j� M����� j� A���� K��p���ä������ k������� ��������jä�������ä 13.9.1933, K��pp�k���j�� k������-
������� �����j����� �yy�y����ä p�������������� 1912−1922, 1929−1940, MH.
387
A�������ö�, J��. A��k����, H�ck���, K�������, Ky��� ����k��y���ö, L���g� ��������, I���������� M�����ä, V��p�����
����� j� Y��y������ ��p�������������.
388
A��.A�������, V��k���������k�, Y��y������ ��p�������������; ��k������� 33 ��������� �ää�������ää� ����g������k����� p��-
���� k�������������� �������� ������ ����� ��p��; �öy�äk���j� 9.9.1929 (2 §), ���j�����K���j���� k�����������ä���-
��k������� ������������k�k����, J�MA.
389
��p��� ����k�k���j� 1914: 28; H��k����k��p�� �������� ����ä� �ää������������� ������ 1935 ��. A�������ö�, E�-
����G��z����, H�ck���, J. H�����������g, K�������, �������������� ����k��y���ö, S��ck�������, V��p����� �����, V��k-
���������k�, W�����g W���. H�k������� ������ä� ����������� ����k������������������ ����kk�������� ��. J��. A��k����,
K��k���, D�������� W���, Ky��� ����k��y���ö j� Y��y������ ��p�������������.
Puutavaran hakkuu ja lähikuljetus tarjosivat
työtä maatalouden kannalta hiljaisina talvi-
kuukausina. Puutavaran kuljettaminen met-
sästä kaukokuljetusreitin varteen onnistui par-
haiten talvisin. Kuva: Lusto/Enson kokoelma.
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�y���yk��p������ ��kk����k����� ��� ��k�������� 1920������ ��k��� �����������ä p������ ���-
������. K������ (��� k������) ������� ��kk����k����� ���k����� ���������������� �ä������� �j��
��kk��� j� ����ä�y�������������ä� ��������������� �y�y����ä, k�� p������������������ j�p� 10 ���-
���� ��kk����k��������� ��� ������������ ������ k������y��. ���k���k��������� käy����y� �����������
p��������������� ��� ���� ������������ ��������ää, ��k��� ������ä������������� ��k�������� k������ �������
��kk����k�������. ��������� ��kk����k������� ��k�������������� k�������� ��������� �����������
���k����� ��kk�����������k�����, j������ �ää���������ä�����k����� j� ������ä�����������k�����
�������������� ����������� p��k��pp�j��� �ää��ää ����kä �yy���� j� ��kk����p�j�. H�kk����k���-
���� �y�yy������ ���k���� �������äkö��������� �yö�� ������ä��������������� ���� ��p������� j� ��������
p������k����� ����kä �ä�����ää �������� ��������j� �����j�.
390
M�����ä������������� j��k�� py���yk��p������� ��kk����k������ �ä����ä k�������� ����� �������. E�-
�����ä����� �����y� �������, j�k� ����� �����j����� ��k������� k��j������ ������ä����ä �����, �������
p��������� p���� �����ä ��kk����k������� pää��y�����ä ���������������� ��������.
391
Toinen tapa
�����y� �����c�� ��j����� ������������������, j������ ��kk����k������ j��k������� y������ä ��������� ����-
������ p���������������� ��k����. A������� �����c�� ��j����� ������ ���j������ ���� ������ ��� ����������
������������� ����������������, ����� 1920������ ��pp��� �����������ä ������� ����ä����� �������-
������������� j� ���� �������������� ��yy�. K��k���� ���k������� ������ä�������������y���ö���ä ���
1930������ p�����ä������ä �����c�� ��j����� ������ k��pp�k���j�����kk����������. Yk����y���������ä��-
������� ��������j�� y��ä������ä� ������ ����p��������������� j� ����� ��������� �������� 1910–1941
julkaistuissa Tapion taskukirjojen kauppakirjamalleissa.
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M�����ä������������� ��� ���� �������-
��� y������������ ���������ä ��kk����k������� j��k����������. H�kk����k������ j��k�������, ��kä��
�����j� ���� ������� ��� ��kä�� ��kk�� ������ ��������������� ���������������� ������������ ����� k��-
���k��� ��� ���k���k���.
393
������� ���k�������� y���ö����ä ��������� k��pp�k���j�����kk���������� ��k-
������� �yyjä���� ������������� k������k����� ��kk����k������� j��k�����������.
394
V��� k����� y���ö�ä ��������� �����c�� ��j����� –������ ���k����k��pp�k���j���������, ���kk�
������ y������������� ���������� − k����� �ä�ä��������, ������ ����� − k���������� �yyj�ä �����ä ����-
��ä �����j��k��. S��ck��������� ����kk�������� ���k�������k�� j��k������� y������ä ���������, J��.
A��k���� ��p����� �yyjä� ���k��������������������� j� Ky��� ����k��y���ö k���������������������-
������� y������������� ���������� �������������. S������ M�����ä������y������y�� ��p�� ������������� ������-
390
K��p��� �ää��� �ää���������ä�����k����� ������k���������� 1919, MH; S������ ����j������������������������
K����k��������� p�������k��������� ����� S. A. S������ �������� ������ 1930 ��kk����k������� �y�����y������� ��y�k-
��� ��kk����k������� k�������ä������� ���k������� j� k���������� ����kä k��pp������� ������k�������� ������ä�������-
����������� ����������� k���k�k����. A�������� S������ S�������������������������� Y������yk����� ������k�k��k���������
1.4.1930. S������������������ ����k���������� ���k����� ���������������������, S������ S.A. 1925–1931, M�����ä-
������������� ��y; S������ ��� 10/1926: 92; Myö�� ������ä��������� �������� py���yk��p������� y������������ k������ ���-
���� ��kk����k������; L�k� ������ä���kk�����p��������� ��������������j�� ���j��������������� ����ä�����ä ��p��k��������
(21.3.1941) ���j���� ������ä��kk�����p��������� k������� k�������� ���������, ��kä�� ���������������k�� ��� ���������-
tu sopimuksessa.
391
�ä�� �������������ä� ������ 1935 ��.A�������ö�,A�g. Ek�ö��, E�����G��z����, H�ck���, K�������, Ky��� ����-
k��y���ö, L���g� ��������, I���������� M�����ä, V��p����� �����, V��k���������k�, W�����g W���; Myö�� ��j����ää��ö
������ä���k����ä �������� 1928�: 33.
392
��p��� ����k�k���j� 1910: 18, 1914: 27; 1919: 30, 1926: 53, 1931: 72, 1937: 49, 1941: 38.
393
A�������ö�, J��. A��k����, E�����G��z����, H�ck���, J. H�����������g, K�������, ����������� M�����ä�������, ����������-
���� ����k��y���ö j� W�����g W���, Y��y������ ��p�������������; ����c�� ��j����� ������� ��������������� ��������ä�-
����� �������������� jä�k����� k������ SKS K�AM�����äk��p�� Hä�ä�ä����� E�����: 23.
394
A�������ö�, E�����G��z����, H�ck���, K�������, K��k���, Ky��� ����k��y���ö, ����������� M�����ä�������, I����������
M�����ä, �������������� ����k��y���ö j� W�����g W���.
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�� 1910–1919 �����c�� ��j����� ������� käy��ä�����ä �yö�� ���k����k��pp�k���j�������, ����� ���-
�� ��� ����� ��k��� ���ää ��p��� ����k�k���j�� �yö����������ä p����k��������.
395
M�����ä������������� ��j���� ���k������kk������ �j�������� ����k�����. Y�� p���������� ���k��������
���k����k��p�� ����kk������� �ää����������� ��k�, j������ p��� ���� ��k���. Y��������ä ��kk��
���� ���k����k��p������ �����ä 1.11.−15.3. �ä�������ä ��k���. �������� ����p��� ��kk�� ����-
�������� ������� ��k���������� j� ��p���������� �������� ���kk�� �yö������� k��� ��kk�p���
��kk��.
396
A�k����j��k����� ������������� ��� ���j������ ��kk�� k�����k������ ��k�p���������, ��-
kä p�������� p���������� �����k���p��������� j� �ä������� ������ä��kk�ä. H��k����k��p������ p��-
�������� ���� y��������ä ���� ����������������� k���ää������� �����������ä, j���� p��� �������� ��k���
k���ää� �������.
H��k����k��pp�k���j������� p���������� ������ j� ������������k����� �ää����������� �y���k��
yk����y���k�������������. �����j� ������ k��pp�k���j�� �����j��� �äy��y�����ä j� �������� ����������������
�y�ä�ä ��� k���������� ������������� ���k����p���. �������� ����p��� ������� k��pp�k���j������� ���-
������� pö�ky� p������ j� ������������äp������. M�����ä��������������� �y�äk��y�ä� p�p�����p���
������äp������ p�������� ���������������� �ä�������ä ��k���. ��p�����p��� ���� 1920������ p��-
���ä������ä ���� �äp���������� �ä����ää� 10 c�, ������ 1936 k���p���� 7 c� �äp����������� p��
j� j�p� ������äp���������� 5 c� p�p�����p���� �����������. K�����p�p�����p��� ����� �ää�����������
����k�����: p������ ���� ���� ��������������� ��������, ������������ j� ���k�������, ����������-
�� k�����p������ �����yjä, ������p����, ����k�� �yö���� k���������j�, �y��� k��������j� j� ��������
k������������� k��k����j�. K��p�� k��������� �������� p���������� ������ �ää��������y ���� ����-
p�����������k���, k�� k��pp������� p���������k��� ���� �ää��ä ��� ���������. �����j�� ���������� ��k-
���� ���� �y�ä�������������� �����������. M�����ä�������������y����yk����� ���p���� 1930�������� K�����-
p�p�����p��� ��������y��y�ä� p������������ y�����������ä k�����p�p�����p��� ������������k�������.
397
K��pp�k���j��� �����k��y� ����k�� ������������k����� �������� �����j����� ��k������� �����ä �����-
�ä�����yk���ä ���������������k���������.
�����j�� ��j������� ���k����k��p������� �yö�� ��kk���� ��kk����. ��k�� ������� k��k������
���������� �������������������� k��������, ��kä ���k���� ��������� ��k����� ��������� �������������
��������� j� �������. �y���yk��p������� �����j�� p��kk����� j�k��������� �p�������������� ����g��.
Ap���������k��������� k�������� j� k��������� ����k� j�������� ��������������k��� ��k���k��� j� ���k��� p����-
�������j���k���. �����j�� ����������� �yö�� ���k����k��p������� �������y��ää, ����ä ��k�� k��k��������
�����j�� j�k��������� �����k�����������ä k��������. S���j��� �y�äk��y����� ��kk���� �äp������ p���-
����� ���������� �kä���k��������� ����������������� j� �����������k����g��� k������y������ä. V����� 1900
M�����ä�y���ä�ä ������������ä ���������������, ����ä �yy�ä�äk��� ������������� ������äp���������� �ä���-
�ää� 25 ���������������ä �äy��ä�ä� ��k��. ���k������j��j�k���� ��pp�p�������� ��kk�p��k��� ���-
395
Tapion taskukirja 1910: 21, 1914: 30, 1919: 33.
396
��j����ää��öK��k����k������������k��y���ö�������ä���k����ä �������� 1920: 5; ����������� ��� ��k������ 1.9.−30.4.
�ä�������ä ��k���. H��k�����ä��k���j� 1937, B���k��������, Ky������� ����������������g���, U�M�Ky������� (K��-
sankoski).
397
�öy�äk���j� L.S.�.Y:� ������äpää���kö����� ������������k�k��k�������� 4.10.1938, K�����p�p�����p��� ��������y��y-
�ää k���k����� �����k���j��, SMKL; ��j����� �yö�� ����������������� Myyj�����, j��k� ���kk���� �äy���p�������� p�p��-
���p����, 1.2.1934, ���������������, ML; ��p��� ����k�k���j� 1937: 122; L��������� 1936: 204−205; M�����ä������-
��j� 2/1936: 29−30; L����������������� ����kk��������� k���j��������� �yö�� M���������������������������, ����������k�k���
����k������� H���kk�: 55.
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��������k��� k���������� j�p� 17 ���������������ä �äy��ä�ä� ��k��.
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M�����ä��������������� ���������-
���� ��k���������� ������äp���������� ����� 10 ���g������ ������ ������� ��k�� k��k�������� y������-
��ä �ä����ää� 16 ½ j���� ���������k���, y�� 10 ����������� ��k�� ������� ���� 15 ½ j��k��. �����-
j�� ��k������� ��k������� k�����j��k�j��� p��������������� �������, ����ä ����� ������äp�������� ���j�����-
������ ��k������� ��k��������� ������������ k����������: 6” ������äp��������������� ��k����� ���� �����-
�������� k����������� k��� 10” ��k�����. M�k�����p� ���k���� �yyj�ä ������������� ��-
k������� ��������������� �y�y��ä j� �������� ������äp���������� ��������. M�����ä������������� ����-
ti tämän määrittämällä tukeille keskimääräisen pituuden, jonka alittaminen oikeutti os-
��j�� ��������� k������k���� �yyjä��ä. ��kk���� ��������� ���������� y��������ä, ����ä ������� ��-
�� ���� �y��� k��������j�, ����k��� k���������j�, ��������, �������� k��k����j�, ����� j� ��������p��-
��, �����������ö��ä, �ä�ä�k�������� ������������ �ä��y� j� k�����p������ �����yjä ����kä p��kä�k�� ���-
k�� �����. ”�äkä�ä��yjä ��� ������� �������������� j� ��������k�������� p����” ��� �����j� ��������-
��� �������� ��������.
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�y���yk��p������� p���������� �����j��� ��� ������ �ää��������y k��pp�k���j������� ��� ����� ����-
p�����������, �����ä �����j�� p��kk����� �������� ��kk������� p������� ��������j��� ��j������� ��k��-
��������. �ä�ä� ����������������k��� �����j� �������� k��pp�k���j������� ������������� ��k������� ����������
p��� �������k������� p�����������j���k��� j� ����� ������ ������������ �äp�������� ����kk�. S�-
p���������� ��� ������k����������� k��k������ ���k��������� ��p��� ����k�k���j�j��� py���yk��pp�k���-
j������������� ���������� 1910 ��k����.
400
E��� ����� ������ä������������������ ���������������� ��k-
k���kk��� ��������� ����� �yö�� ����������������� p������ j� p�p�����p���.
M�����ä��������������� k������� ������� �������ä p��������� k������� k��k�� ������������-
man pitkäksi, mikäli uittokustannukset jaettiin uittajien kesken puiden lukumäärän pe-
�������������. ���kä� ��k�� ������ �����j����� ����������� �yö�� ��������, k�� py���yk��pp��� �����y� ���-
�� ��kk���� ���������������� ��kk��� jä�k�����. ���g�� ���k������ ��������� ����k������� ������äp�-
����� j� p�������� ������������ �������ö� ������������. ������ ������äp������ y����������y�ä p��-
kään runkoon tuotti pienen kuutiojalkamäärän, ja ostaja sai lieriön ulkopuolisen puun il-
maiseksi.
401
���������������������k� p������ 1.1.1939 ��k���� �ä�ä� ����������������, k�� y��
23 j��k�� p��k���� ��kk���� �äp������ ��� ��������� 23 j���� k������� �y��pää���ä. M�����ä�����-
���������� �����j� k������� M�����äk��p�� ����������������������������� ��g���������, j���� ��kk���� ����-
������� ����k����� �������� ������ä��������j����� ����������:
Keskipituus taas oli sellainen kompa. Ruvettiin ostamaan tukkeja j
3
kaupalla. Eräskin isäntä v. 1936 tu-
li ameriikasta. Hän oli niin nykyaikainen ettei myynyt enää runkokaupalla. Ostin häneltä j³ kaupalla. So-
vimme j³ hinnan se oli kyllä aika korkea sen ajan hinnaksi. Keskipituuden sovimme kauppakirjaan 21 jal-
kaa, pisin tukki 30 jalkaa. Kyllä tuli halpaa puuta. Pienillä latvapölkyillä - -, että kaikki tyvitukit teim-
398
L�������� 1944: 14; M�����ä�y���ä�ä 3/1900: 38; Y������������ py���yk��pp��� ��������� 1930�������� ��k��� ����-
g��, j������ �äp������ 18 ���g������ j���� (5,5 ��������) k���k��������� ��� �ä����ää� 7 ���g������ ������ (17,8
c�). S���������ä� y����yk����� p�������� ���k����k��pp�k���j�� ��������� j�p� 5” (12,7 c�) ������äp������������� ��k-
k���� ���������k�����. �ä����� y����y������ j��k������ ��� ��. Ky��� ����k��y���ö j� K��k���.
399
E�����G��z���� ��k�����k�������p����� (1922/−, 1925/−, 1933/1935).
400
K������� M�����äk��������� (1934/1935); ��p��� ����k�k���j� 1910: 18, 1914: 27, 1919: 30, 1926: 53, 1931: 72,
1937: 49, 1941:38; ��j����ää��ö ������ä���k����ä �������� 1928�: 35.
401
SKS K�AM�����äk��p�� Hä�ä�ä����� E�����: 24, K��������� E���k: 1; J����� 1932: 148−152; ��k�� ���k�����-
���� ��������� π x �
2
/4 x �. ��k�� ������äp������ = � (���g������ �������) j� p������ (�, ���g������ j��k����).
Läpimitta mitattiin erityistapauksissa myös tukin keskeltä.
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me 30 jalkaa pitkiä, latvoista teimme 10 jalkaa pitkiä. Tämä oli selvää jakoa. Tämä siis oli sitä aikaa kun
yhtiöt suorastaan varastivat puuta myyjältä. Siksi nytkin vanhat isännät katsovat epäröiden puunostajiin.
Nykyisin [1971] myyjien ja ostajien välillä vallitsee täysi luottamus.
402
�����j�� �ää�������ä� py���yk��pp�k���j������� ��k������k������� jä��ää ����� k��pp��� k����������-
�� p������ k��p�� ��k�p���������. E���� ����ää������ k��pp�k���j����� 1920������ ��k�p��-
������ ��������� �ää��ä������� p�������������� k��pp�j��� y�������y���������ä, j� �����j�� ���������� jä�-
�ää ���������������� �ää��ä����� �äy��ä�ä� p��� ������ää�. �����j�� ��� ���������� k������� �ä�-
�ä k��p�� ��k�p��������� jä�����yjä p���� �yyjä����. E��� ���j����������� 1930�������� k���k��-
���� p����, j��k� ��� ������� 1928 yk����y���������ä���� p��������������� jä�����ä�ä py���yy�. �����j��
py���y��ä� �ä����� �����j��� ������� ������������� ������ä���ä ���������� p�������� p���� j� ������-
�� �ä���ä�ää� k������j� yk����y���������ä�������� ���������� ���������������� k�������. ���k��p���-
�� ��������������� ��� ���� ����� ����������, k���k� p��j�� ������ �äy��ä�ää p���������� ������ä��-
�ä ������������. V����������k������� �������� p���ää��ä� ��������, K��k�� ��k������� ����k��y���ö
���j������ ������ 1924 ��kk����k������� k���k������ �yö�� ����� ������ä��������j�� ������ä-
��������, ��kä�� p���ää��ä ��k���� jää�ä ��j��k���.
403
�����j� ���� py���yk��pp�k���j������� ��k������� k������k������� ����� �yyjä� ������ä���ä �yö��
��kk������� j� k��j����k��������� ����������������� p����������. S����� �����j� ���� ��k������� �����
����� k���������� k����� �������� j� ���������p��kk�j��� ����������ä ������� p����. �����j�� ���j���������
���������������� �ä�������ä ��k��� k��pp������� ��k�p��������� p���������� �������k���k����.
1920�������� ����kk�������� ���������� ��kk������� �������������� k��k�p������ �������k�����,
1930�������� ����kk�������� ���������� �����j�� ������� ��k��������� �������� ����kä ��kk�������,
������������������ ����ä k��k�k��j����k����� ����������������� ������������ p��� �yyjä� ������ä���ä ��-
��� k����������.
Yk����y���������ä��������� ��������j�� ������������� �ä���� �����j���� �������k����� ��������������-
��. ��p��� ����k�k���j�� py���yk��pp�k���j������������� �����j� ���� �������� �����ä j� ����� k��k�p��-
�� �yyjä� �������k����� ��k���. �����j�� ��������� �������������� �ä��������k�� j� k��k������������� ���-
������ ���� �������� 1910, 1914 j� 1919 p������������� k��pp�k���j�����kk��������. Myö����-
��� p������������� k��pp�k���j������� ������ ��� ����. S����� ��������������� ��������������� �����������
���� ������� 1919 k��pp�k���j������ �����ä ������������ ���p�����, ����� ���������� 1926 ��k���� ���-
��j����� �yö��������� ��p��� ����k�k���j�� k��pp�k���j�����kk��������� ��k����� k������k������� ��-
rastoida puita myyjän omistamille rannoille. Tämän linjan mukaisesti Keskusmetsäseu-
��� ��p�� �������� ������ä�������k�������� ������ 1929, ����ä y��������ä �����j�� ������� ������ ����� ����-
�������� k��k�p��� j� �ä��������k�� �yyjä� ������ä���ä. ��p�� p������������ k��������� �����ä, ����ä ���-
��� p����������� �ä����ä p������ ������ ���k���� ���kä �����j�� ������ ������ ���kk����� �ä�ä p��-
�������� �����ää� �������. V����� 1936 p������������������k������� k������k�� ������������ ���-
��j���� käy�ä��öä ����� p���k���j������� ����������������� p�� ��k������.
404
�����j�� ������� ��k��������� käy��ö��k������� p������� k������� p��� �ää��ä ��������
������� �����k���ä�äk���. �����j� ���� ��. ��kk������� k��k�p���, ������������������ p���j��� ������
j� pääp��� ����kä ������ j� ������ �������� �ä��������k�� j� ��k����������. M������ �����j����� p��kk���-
�� ����� ��� k�������� p��������ä��ä ������ä�������������y����yk������ä, j��k� ������� �������ä �����-
402
SKS K�AM�����äk��p�� K�������� E�����: 5.
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K��k�� ��k������������k��y���ö M�����äk��������� (1924/−), S��k�������� �����j� �����k���j�j�, M�K.
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K����������������ö 5/1936: 21; K����k���������ä�������� ��p��� ��.y. �������� ������ 1929, 1930: 62; H����������
1918: 388; ��p��� ����k�k���j� 1910: 18, 1914: 27, 1919: 30; 1926: 53, 1931: 72, 1937:50; 1941: 38.
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��� p���������� ����äk��� ������������� ��k������� k������k������� ����� �yyjä� ������ä���ä �yö�ä���
������k����� j� p�����p����� ������������ p���. E����� �� �������äkö��������� ���k������� ���-
���� 1928 ��k� ������ä�yö����k�jö����� ������������, j�k� ���������� ��kk��� jä��j�����äjää �������-
������ �yö�ä��� ��j����k��������.
405
Vä���ääk������� kä�pp���� ���k������������ �����j�� �����������
�yö�� �������y��ää, ����ä ”������ä�yö����ä ��������������� �ä������ j� ������������ ����� �yyjä k������-
������ k���������� �������� ���������������� ��k��� �������� j� ����k��.”
406
����k���j������� j� ������������������ ������� �������������� ���������� ���������, jää�ä���� p����������
j� �������� �������ö����. Myyj���� ��k������ ������ k������k���� �����j���� ��������������� �����g������
���j���������� py���yk��pp�k���j�������. V��� ����jä ������ä�������������y����y���ä ��������� ������ 1935
käy�ö����ä ����������� k��pp�k���j��������� �y����ä�ää� ���kk���������� �����.
407
M������ �����j����
kauppakirjoissa asia jätettiin mainitsematta tai todettiin yksiselitteisesti, ettei ostaja ole
������������� k���j������ ���kä k���������� ��ä��ky�����ä ����j�. ��p��� ����k�k���j�� py���yk��-
p�� k��pp�k���j������������� ����j� ��� ������� ����k���. A���j��� k���j����������� �����y�ä �����
��� k������k�� �����k���ä�ä ��k���, j������ k���j� ��������� �����������ä j� k���j���������j�� �������-
�������� �����k������ �����ä�ää� k���j�� pää��y ��������� ����k�������. A�������� käy�������� �yö�� ���j���-
������ �������������� ������ ����� ������ä�ö���ä. �������� (1938) ��k��� K���j�������� ������
1930 yk����y���������ä�ö����� p������������ 72 %:� käy�������� ������ä����������. A�g���� Jä����
(1945) ���k���k����� ��k��� ������ 1938 k��kk������������������� �������j��� ������ä�������
p����ä�� 83 % käy�������� ������ä���������.
408
A���j��� ����äk��� ��kk������� �����g������ ������� �yö�� k��������� jä�����ä�ää p�������. ��-
p��� ����k�k���j�j��� k��pp�k���j������������� ���������� �����j�� ��������������� ������ jää�ää ����-
��ää j� ����������. �����j�� k����������������������� ������ä� �����g��������������� ����ä����� ��p���
����k�k���j�� ������� ������� 1931 p����k���������.
409
Jää�ä� p������� ����������� ����������
Y��y�������� ��p���������������� k��pp�k���j������� 1930��������. A����p���� ��������� k��pp�-
k���j������� ���������� ����, ������� �����j� ������� jää�ä� p������� �����g���������������.
410
Vuon-
�� 1935 käy�ö����ä ����������� py���yk��pp�k���j�����kk�������� �ä����� k��k������ ���������� �����j��
��������������� ������ jää�ää p�������, ����� y��������ä �����j� ��� ����� k��������������������� p����-
��� ��������������������. �������������������k������� k�������� ������ 1936, ����ä �����j�� ������
k��������������������� k��������� jää�ä� ������ä� �����g������������. M�����äk��p�� ��������������-
��������������� ������� ������� py���yk��pp�j��� k�������������ä p������� ����������� jää�ä� p�������
���������������� j� ������ä� ����������� k��������� p����������� ��kk��jä�k�.
411
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Puukaupan säännöt 1919–1939
���� ������ä�������������y����yk������ä py��k� ������k�� 1930������ ��p���� ��������� ����������-
�������� j� p��ä�ää� ������������� yk����y���������ä�������� ��������� ��������������� �y���ä. Ky���
����k��y���ö k������� 1937 p������yö�j����j���� ������������� ��kk��� ��������������� ���-
�������������� j� jää�ää ������ää ��������. ��j����� ��k��� py���yk��pp�j��� ��kk���������� ��� ��yy-
�ä ����k��������� ������ä�����������k������� ������j���� ��kk��� jä�k�����, j���� ��kk��� �������
������� �������� yk����y���������ä���� ��k������. A���k�� Ky��� ����k��y���ö j� Y��y������ ��p��-
����������� ���������� �����������, ������� y���ö��ä �yö������� ��yy�����ä���� j��k�� �������� �����j��
�������� ���������� ���k���ä���ä ������ä��ä���yk�������ä. M�����ä�������������y����yk����� ������ 1930���-
��� p�����ä������ä ������������ j��k������������� ���������y����ä �ä���������ä, j������ ��k��� ������ä������
���������� ��kk������� �ä���������� ������ää k����k��ää��ä����ä ����������. K�����p�p�����p��y��y�ä
���������� jä���������ö���ä k�k����k���� ������ä��ä���y������ y������yy������ä j� �������� k������ä�pää y�-
�������yö�ä ������ä�����������k������� k�������, j���� ������ä��ä���y������ �ää��ä ������������ �ä���-
nemään.
412
�y���yk��pp�k���j������� ������ää� jää�ä� ��kk���ä������� ���������� �ä����� p��kk���k������� ����-
��� �yyjä� �����������, ���kä �����j� ������� ����� ������������� ����ä p����������. Myö�� K����k���-
������ä�������� ��p�� �������� ������ 1930 ������ä��������j�� ���������� ��kk��p��k�� p������-
tuksesta.
413
Myyjä� ������������ ��kk���ä���������ä ��. ���k�j�. M����� M�����äk��p�� ������-
������������������� k���j�����j�� k���������� k���k�� p��k��p�����, j������ ������ ��� k��pp�k���j������
�������� �����j�� �����������k���. H�kk��� jä�k����� �yyjä ������� ������ ������������� ������ää� jä-
����y� ������:
Tulkoon tässä kerrotuksi yksi urakka tukki kauppa. Täältä aivan läheltä Pyhäjärven rantaa oli yksi isän-
tä myynyt hyvän tukkimetsän määräalan urakka kaupalla ja kun siihen aikaan ei täältä otettu ropsija joi-
hin olis latvat menny, metsän myyjä sanoi että hän ostaa latvat polttopuiksi, hinta on sovittu 15 penniä
latvalta. Kun metsä oli ajettu rantaan, tuli ostaja ja ne isännän kanssa kävi lukemassa latvat, latvoja löy-
tyi niin paljon että se rahasumma minkä isäntä sai urakka kaupassa metsästään ei riittänyt latvojen hin-
taan, siis metsä meni ilman. Latvoja oli niin paljon että osa latvoista jäi ostajalle samoin kun sahapuut il-
man hintaa.
414
Varastointi
V������������ p��������� �������������� ���������� k��k�k��j��������. ����������� ���������������
����������� �����������j�� ��p�, ���kä ���k��� �����j�� ����������� j� 1900������ �������� ��-
����������� ��k������� ������������ p���� �yyjä� ������� ����� k����������.
415
Varastoinnin mää-
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�öy�äk���j� �.�.Y:� �yö�����k����� k�k��k�������� 18.2.1935 j� j����k����� k�k��k�������� 14.6.1935, K�����-
p�p�����p��y��y�ää k���k����� �����k���j��, SMKL; Ky��� ����k��y���ö� M�����ä��������� k���j�� 10.9.1937 p�����-
�yö�j����j�����, Ky������� ����������������g���, C���k��ä�� 1937−1951, U�M�Ky������� (K������k���k�); Y��y-
������ ��p������������� (My��yk���k�) k���j�� 22.9.1938 p��������������� j� p�����������ä������j�����, K���j�����������, U�M�
Kymmene (Valkeakoski).
413
������������k�k���� 28.1.1929 j� 17.4.1935, E����ä�K���j���� ������ä�����������k����, M�����äk����k��� K��kk�����
S����; K����k���������ä�������� ��p��� ��.y. �������� ������ 1929, 1930: 62−63.
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SKS K�AM�����äk��p�� ����kk�����A����: 3; Myö�� H�������� V�������: 5, K��������� E��kk�: 5, ������j�k� K����-
��: 1, ������� Y��jö: 1.
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��������y� ����kk���� ��� ������������ ���k����� j� py���yk��p�� k��pp�k���j�������. �y���yk��p������
������������� ��� �����j�� ���� ���k�������g����������� ��j��k���������, j����� �������������� ��� ��-
��� ����p����������� �ää�����ää k��pp�k���j������. H��k����k��p������ �yyjä ��������� ������������������,
���kä ���k��� p���������� ������������� �ää����������� ����k����� ���������p��k�� ���j��������� ����
p���j��� ���������. ����j��� ���� ���� �y��� �����yjä j� �������ä, ���kä �ää�����ä������ �������-
�� ������� k������j� �yyjä� j� �����j�� �ä����ä. K��pp�k���j������� ����������� ������ p���j��� ������ j�
pää�yp������, p���j��� k���k���������� j� ������� �ä���������ä ���ä���yy������ä ����kä ���������� ���j�������-
�� j� p�������ä���ä ������������ k������ ����k��������� ���������������� �ä�������ä ��k���.
416
Myö��
��kk���� ������������������ ���������� ���������� ����k�� ��j�����. M�����ä������������� ������� ��j�������k�������
�ä�����ää �������������� k��������k����, ����p����� p���������� ����������, �������ää p������ k��-
�������� ����kä �����ää �������������� p������������� ������������ ����������. Y��y������ ��p���������-
���� j� Ky��� ����k��y���ö ����ä����ä� ���k����k��pp�k���j�����kk�������� ������, j�k� �����
�����j����� ��k������� p����� ���k����p���. �ä�ä ��k���� p��������� p���� j� ���������p��k��. L�-
��äk��� ���������������� p��� ������� jä��ää p���� p��������.
417
E�����G��z������ �������k����� ���-
k����k��p������ ������������ k�����p�p�����p��� ����������������� ������ ������ 1933 ������������:
Pinot on tehtävä lumesta ja jäästä vapaalle, kuivalle maalle, ja suolle ajettaessa ostajan hyväksymälle pai-
kalle, hyvin tiiviiksi, vieritystä tai lastausta varten edulliseen suuntaan ja on niiden alle asetettava suorat
aluspuut, jotta pinot altakin ovat aivan suorat ja tarpeellisen korkealla maasta, sekä varustettava vankoil-
la korvaspuilla. Pinoissa tulee kummallakin puolella olla jokseenkin tasan latva- ja tyvipäitä. Pinojen vä-
liin on jätettävä sellainen loma, että siinä voi vapaasti kulkea.
418
H��k����k��p������� �yyjä ��������� �������������� k��������k�������, ���k������� j� �������������-
�� �����g��k������k�������. Yk����y���������ä��������� ������ä��������������� ������ ��������������
k�������������� ��k���j����� ����� ������ä. ��p��� ����k�k���j�� ���k����k��p�� k��pp�k���j����-
������� �������� 1910, 1914 j� 1919 ����������, ����ä �����j� ���kk�� j� ���k���� p������ �������-
topaikat.
419
�ä�ä ��������� ��� �äy�ä y�������y������, ���� ������� �������������k��������k�������
��ä��y� ���k����k��p������� �yyjä��ä. Myyjä� ��� ���k��� ��������� ���k����k��p���� �yy-
�y� p��� ����������������� ������������� k�������������� �����������, �����ä �yyjä� �������� pää�-
�y�����j��k����� ��� ���� �ää��������y. V����� 1935 käy�ö����ä ���������� ���k����k��p�� k��p-
p�k���j�����kk������� ���� p���������� ��� �������� �����, j������ ������� �ää��������ä �yyjä� ����-
416
SKS K�A M�����äk��p�� L����k����� J���: 83, M��������� V�k����: 23; A�������ö� H��k�����ä��k���j�
(1934/1935), E�����G��z���� K������������p������ ���k�������p����� (1933/1935), Mä��yp���p������ ���k����-
���p����� (1935/1935) j� ��k�����k�������p����� (1933/1935), H�ck��� ��p�����p������ ���k�������p�����
(1934/1935) j� ��k�����k�������p����� (−/1935), K������� H��k�����S�p����� (1935/1935) j� H��k�����ä-
��k���j� (−/1935), K��k��� ��p�����p������k����k��������� (1934/1935 j� 1937/−) j� ��kk�����k����k���������
(1934/1935), Ky��� ����k��y���ö H��k�����ä��k���j� (1937/−). Myö�� A�������ö� H��k�����ä��k���j� (1926/−),
Ky��� ����k��y���ö H��k�����ä��k���j� (1925/−).
417
K�k����pöy�äk���j� 12.5.1938, Y��y������ ��p������������� �y:� W��k��k���k��� ������ä���������� k�k����, K�k�����
���� pöy�äk���j��, ������ä�������� y��������� 1936−1956, U�M�Ky������� (V��k���k���k�); K�k����pöy�äk���j�
8.6.1938, Y��y������ ��p������������� �y:� My��yk���k��� ������äp�����pää���k������ k�k����, K�k�������� pöy�äk���-
j�� 1938−49, ������äp�������������, U�M�Ky������� (V��k���k���k�); K���j�� 19.1.1939 �������yö�j����j�����, Y�����-
�� p���p��������������, Ky������� ����������������g���, C���k��ä�� 1937−1951, Ky��� ����k��y���ö� M�����ä��������,
U�M�Ky������� (K������k���k�).
418
E�����G��z���� K������������p������ ���k�������p����� (1933/1935).
419
Tapion taskukirja 1910: 21, 1914: 30, 1919: 33.
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���� pää��y�����j��k����.
420
V���������������� ���k������k��������� ��������� ����� ��g������, ����-
�ä ��������� ���k����k��p�� k��pp�k���j�����kk������� ���������� �����������j�� (k���������
����p������) ������ ��p� p������ p�����������������ä. L�p� ��� ������ä������������������ �ä��k��ä, ����-
�ä ����������������� �����������j���� ��� ��k����� ����� p��� ��k������������� ���k������ ��k��-
deksi.
421
K��pp�k���j������ ��� �������� ���p����������, ������� �����j� ��k��� �yyjä���� k������k����
�yyjä� ������ ���������� ������������� ��� �������������� ��������������� �����g������. V����������-
��� ������������ �����k�j� ��� k��pp�k���j������� ����k������ ����������ä, ����� �ä��ä ���� ���������
���� k����������� p���������� ������������ �����g�� j� ����������������� (����y�, p������) käy�ö� ���-
k����������� ���������� ���k���.
422
V�������������� �����y����� �����j��� ����äk��� �yyjä ���������������
k��pp�k���j�����kk�������� �������� �����j����� ��k����� k������k������� käy��ää �yyjä� ������� j�
������������ ����kä ���������������. M�����ä�������������y���ö� ����ä� k��pp�k���j�����kk�������� ��������-
������ ��k������� k������k���� k�������k�������� ��� �yyjä� ������������� ����������������� ��������-
�������� �����g������.
�y���yk��p���� ���������j��� p������ ����������������� k��������� ����p������ ������� ������ä-
������������� ����������������� ���p� �����������j�� k�������. V������������� pää��y�����j��k����
�yyjä� ������ ������������� ���� y��������ä py���yk��pp�k���j�����kk��������� j� ����k�� �������-
��� ”�������� ����� k��� p��� p���� k�����������”. L���äk��� ������ y���ö�ä �������y��� py���yk��pp�k���-
j������ �yyjä� ���������� ����������������� p������ p������������ jä�k�����.
423
Myyjä� �������������-
����������� ����ä����� k��pp�k���j����� �ä����ä ���k���k��������� käy����y� ����������� ��k��� ����-
�� 1930������ ��������. K�k������������������ ��������������� �����y�ä� ������ ���������� ������
����������� �ä�������ä ��k��� �y��� �ä�ä�. �ä�ä ������� ��������, ����ä �������������� ��� k������
��g�����������k��� ��� ����ä �yyjäp���� ��� py���y�y� ���k�������� �ä�ä� �������.
5.7 Puutavaran mittaus
����������� �������� ��� yk��� k����k������� p��k��p�� ������, j������ ���������� k��p������ ��������-
���� p���ää��ä. ����������� ��������������� ����k��������� �ä����ä y����y�������ä p���ää��ä� ����-
������� ���������ä�����ä ���������ä�������� ������. ����������� ������������ �� ������������� py��-
�y����ä ������� p������� �����ä�ää��ä��������ä ��� yk�����ä������ ������k����� p��������������� ��������-
������ ����kä p������ ��k��ää��ää j� ���������� ���������ä��������ä p������ ��k������������. M�����k�����-
�� ��� �yö��kää� ����k������� ������������ ��������� ����k�j��� ��� ��kk���� ����k��������.
M�����k����� �������������� �������������� j� ����k������������ �� �����k���ä�ää, �����ä I�ä�S�������-
��� ��kk�������� 1933/34 �yy�y����ä ��k������� ���� 15 % j� p�������������� 68 % ���������
420
SKS K�AM�����äk��p�� K��������� E���: 3. K���������� ��k��� �yyjä ��������� ���k����k��p������� �������������-
k��������; A�������ö�, A�g. Ek�ö��, K�������, K��k���, Ky��� ����k��y���ö, S��ck�������, V��p����� �����, V��k�����-
����k� j� Y��y������ ��p�������������.
421
A��. A������� H��k�������p����� (−/1935) j� K��k��� ��p�����p������k����k��������� (1934/1935); V��p���
1937: 48−50.
422
SKS K�AM�����äk��p�� M��������� V�k����: 26. K���j�����j�� ��k��� �����������j�� �������� k������k���� ����-
j�p������ �������������������� j� k�������k����� �����y���������ä. �����j�� ��� ����ä ��p���� ���������� ��k����.
423
SKS K�AM�����äk��p�� Hä�ä�ä����� E�����: 16; A�������ö� M�����äk��������� (1934/1935); V���������������� �����arastoalueen sii-
���k����� ������������ E�����G��z����, H�ck���, Ky��� ����k��y���ö, ����������� M�����ä������� j� ��������������
����k��y���ö.
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k��pp������� �ää�����ä������k���.
424
M�����ä������������� �������� p���������� ������� p���kä���ää�
���� ����p������� ��������. M�����ä������������� ���������� ��������������j� �yöp��kk�j��� ��k���������k-
���, k��k�k��j����k����� jä��j�����ä������k��� j� p������k���������� ������ä�yy���� �������������k���. ���-
�������� �������� �����y� y����������� ���k����k��pp����� ����kä �yö�� ������ py���yk��pp��-
���, j������� k��pp������ �ää��äy�y� p���k���j��� jä�k����� ��p����������� ������k���������. V���-
na 1935 käytössä olleista tutkituista 25 pystykauppakirjassa yli puolessa puumäärä sel-
���������� ����������������ä ������k��������� ��kk��� jä�k�����. �����j�� ���j�������� ������k����� p��k��-
��k����� �����y�ä� �yö������k����� y����y������.
425
����������� ��������������� �����y������ ��g���-
��� j� �������������� k���k���� ������y��������� ���k����k��pp�j��� ���������������k����. Yk����y�������-
��ä��������� ��������j�� ���������� ������k������� �����y�������� ��pä������yyk������ ��������� ��������-
������ ���k����k��pp�j��� y�������y�����ä.
426
M�����k����� ������������� käy�ä��ö�
S���������� p�������������������� �������� ��� ����� ���� ��ää�ök���ä, ���� p���������� ��������-
�� ��ää������ä� y��������� ������k������� �����y�ä� ����.
427
�����������������k��������� ���� ��ää�ö������
��k��� ��������� �������jä��j���������ää, ���kä ��������� ������ 1924 �������� ��������� ���-
��������� p��k��p������ �yö�� ���g�����������j��� käy�ö�. S������������� ��������� p��k��pp�-
j�, j������� p���������� ��������� ���������, käy�������� ��kk�p������ ������k��������� k�����j��-
k�j� j� p������� ����p��� ������k��������� p���k�������������jä. Jä����ä� p���������� �������-
���� ������������ k�����j��k���� y�������y� 1920� j� 1930���������, k�� ����k�k��pp� ��-
k�� �ä����yä.
428
�������� ����p��� ��������� ����k������� p���k���������������ä p���� k���yk����� ������ (p����
k���k����� x p���� p������ x p���������� p������). E����y�����p��k�������� p��käk��� ������������� p���-
���� ����p��� ��������� ��������� yk����������� p�������� j� k����k��äp������ p���������������. H��k�-
������� ��� ������������ käy��ää �yö�� ����������ä ��y��ä. �ä����� �����yk���kö����� ����äk��� p��-
k��p������ ��� �ä�����ä����ä �ää���� käy�ö����ä ����� �����yk���kköjä, k����� S������ j� ����-
���� j��k�� j� �����, ����j�� �����, ����������� j��k�, �������� j� S������ ��y��, V���äjä� ��y�� j�
E�g������ k�������y��. V����� 1919 ��p��� ����k�k���j������ j��k����������� k��pp�k���j��������-
��� ���k�j��� �����yk���kkö ��� ����������� ��y�� ��� V���äjä� ��y��, p���p������ E�g������ k�������y-
424
K����������������ö 5/1936: 133. K�k� S���������� k����k��ää���� 19 % ������k������� j� 70 % p�������������� ��-
������� k��pp������� �ää�����ä������k���. ��������� ������� �������� 47 ������ä�������������y����yk������ä, j������ 14 �����
p���� I�ä�S���������. �������� �����ä���� yk����y������ä ������ä��������j���� ��������� p��� ����äk��� ��. ���k����� M���-
��ä�������k����� j� y���ö����� ������� ����������ä; W���� 1937: 124.
425
SKS K�AM�����äk��p�� K��������� E���: 3, K��������� E��kk�: 13; E��������k�k��� Ky��� ����k��y���ö M�����äk��-
p�� �ä��k���j� (1925/− j� 1926/−).
426
K����������������ö 5/1936: 20−22, 139. M�����ä��������������� ��������j� S.A. S������ �������� k���������������-
�öö� jä��ä�ä����ää� �����ä�ä����ä ������p����������ä, ����ä ���k������kk������ y�������y���������ä ����������� ���� k��� ���-
taukseen liittyneet tekijät.
427
A����������������� j� p��������� (16.7.1886), ��j����ää��ö�������, p����j��� j� p���������������k������ j� ����������
�� �������� ����kä ������� ���������, ���k�����k�������� j� �����k���������������ä (16.7.1886), L�k� ��������� j� p�������-
�� (31.12.1921), ��������� ���������������� j� p������������������� (29.4.1922) ����kä ��������� ���g��������������� j� ���-
��� j���������� ���������ä���������ä, �����������p������� j� �����k�����������, p������������������ y��ä ��������p��p������
(4.4.1924). M�����k������� ��������������� ���������������� �yö�� ���k�����k��.
428
H�k��� 1956: 48. H�k���� ��k��� ����������� käy��� �������� 1900−1914 �������ä�� �������� k�����j��k��
k��pp������� �ää�����ä����������ä.
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�� j� �����p������ ����������� k�������y��.
429
Yksi erikoisimmista mittayksiköistä lienee lam-
p������, j����� ������� k���j�����j�� k��������� M�����äk��p�� ����������������������������� k������� �����-
��������� ������������. Myyjä� k������� ������������� ��������������� �yyjä j����� ���-
j���k���, k�� �����j� ���������� �yyjää �äy��ä�ää� ������� ��k������ p��j�� �yö����. Myö�-
����������ä����ä ��������������� ����kä �yyjä ����ä �����j� ������ �yy�y�ä����ä ����������p���, j���-
sa lammen pinta peittyi tukeilla:
Viimevuosisadan puolella kylällä oli kierrellyt metsänostomies. Päivänä muutamana hän tuli Jokivarren
taloon ja kysy metsää ostaakseen. Isäntä harvapuheinen mies ei puhunut eikä pukahtanut. Ostomies luk-
latteli ummet ja lammet. Sanoi maksavansa parhaan hinnan juoksujalalta ja latvan saa ottaa englannin
tuumaan. No kun ei raha kelpaa niin minkäs tässä ja teki lähdön, jos vaikka se saisi isännän innostumaan.
Ei saanut, ei. Päätti tulla jo huomenna uudestaan. Isäntäväellä oli ostomiehen lähdettyä kahdenlaista suh-
tautumista. Emäntä oli myynnin kannalla, kun ”naapurissakin ovat myyneet”. Isäntä vaan jotta ”oli sil-
lä sanomista juoksujalkaa ja enklannin tuumaa”. Jo niikseen niin ei niitä tarvita. Seuraavana päivänä tuli
ostomies uudestaan. Samat suostuttelut. Isäntä sanoi ” jospahan myisi sen korven kolkan jokivarresta. Ei
siitä ole kaskimaaksikaan, vaan ei siinä juoksujalkoja ja enklannin tuumia tarvita”. ” Mitenpä mitataan”
virkkoi ostoasiamies. ”Lampimitalla”, sanoi isäntä. ”Lampimitalla, lampimitalla vaan miten”. ”Tuo lam-
pi tuossa, tuo Pyörynen, lasketaan keväällä jäiden lähdettyä tukkeja täyteen, jokea myöten, sitten tyhjäk-
si ja taas täyteen näin tehdään niin kauan kun tukkeja riittää.” ”Lasketaan lasketaan, nyt vaan määrätään
maksu lammellisesta tukkeja.” Ostomies oli mielissään ja miksipä ei myyjäkin olihan hän saanut puunsa
myydä omalla kotoisella mitallaan, lampimitalla.
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U�k������������ �����j�� ������ ���� ����ä���ä �����yk���kö����� j� ����������p�j��� k���j���.
���j�����S���������� ��������������� 1920������ ��p���� ��k�������������, �ä����ä �������������-
����, y���ö����� �����p������ ������k��������� käy��ä�����ä ����������������� �����������������. H��-
��p���� ��������� �����k�����j��k����, ��y��������k�����j��k���� j� ����k���k���, ”j���� ��� ��-
k���������� ���� �ä�ä� p���������� �yy�������ä käy�����y.” ����j��� �����j��� ���������k������
������ä��������j�� ������ �������������� ����� ��������� ���k�������p���k����� j� j���������� ��k-
samaan sakkoja toimittamatta jääneistä puista. Yksityismetsätalouden edustajat totesi-
��� 1920������ ��p���� k�����j���� j� p���k������������� ������� ������� ������������ �����-
yksikköjä.
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S�������j��� �����yk���kö����� ����äk��� käy�����ä�ä� ���������ä�������� �ää����������� ��ää�ök-
�������ä. Sää�ö������ ���k����� ���������ä����������� jä� �ä�ä�����k���, �����ä ��ää�ö������ ��������-
������ ��� ��������. M����j� ��������� ������ä�ä��ö�ä���� ���kä ��ää�ök�������ä ��j����, ������
���������ä�������ä ���� käy��ää. �����j���� käy��ä�ä� ���������ä�������� ����������� ���� ����-
�����������ä ��� ����ä käy�������� ��������������������. Myyj���� ��� ���k��� ������ ���������ä������-
���� ��k��������������. ����������� ������k��������� käy�����yj��� ��������k�j��� p�������������-
�����k������� �������� �������� ”��������������� ����� ����pä����ä, ��������� j� j�����k�� �����pää���ä ���-
k������j� k��pp��jä”. M�������ö����ä �������������k�� ��pä��y��, ����ä p����������������k��������� ��
����k�� k���k��� käy�����y ���������� �����k��pp��jä. Myö�� ��kk���� j� p���j��� p�������� ���-
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SKS K�A M�����äk��p�� K����ä���� I������: 1, L����k����� J���: 73, M��������� V�k����: 19, ����������� ����: 3;
K����������������ö 5/1936: 31−32, 50–51; ��p��� ����k�k���j� 1919: 33.
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SKS K�AM�����äk��p�� Ik����� E���: 4. Myö�� K��������� E��kk�: 16, K��pp� M�kk�: 1; J����� (1932:162)
j� Jä������ä����� (1955: 373) ������������� ���p�������k����� ��k�p����ä�����pä�ä p���������� ����������p���. J���-
�� ���j����� ���p������ I�ä�S��������.
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�k������� 1928: 18; M�����ä��������������� ��k�k����k���j� 3/1927: 87−89. ����������� ��k��� 1 p�
3
oli 17,1 sy-
linterikuutiojalkaa tai 25,5 uittokuutiojalkaa.
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���k��������� käy����y� ����������� j� ����j�� ������ k�������� ��k��� �ä����� p��kk���k�����-
�� ���������������.
432
���������� ��������� y������������ k��k�k��j�������������� ����������� ���j������������ ���������p��k����.
�����j� ���p� �yyjä� k������� ���������j��k��������. H��k����k��pp�j��� ���������������k����
�������� pää���������� j����k������ ���k�k�����. Myyjä� ����������������� ����������p��������
���������� �ä����� k��k������ ���k����� j� py���yk��p�� k��pp�k���j�����kk��������.
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Myyjä�
p���������� ��� k������k��� �����ä�y� ������k����� ��������������. M������ y���ö �������� k��p-
p�k���j������ �����ä�ä���ä ���������������� �yyjä� ��������j�k��� ���k���� ��������. Myyjä ��� �������-
������ ����������������� ���������� ���������� �������� �����j�� ��j������� ��k���. �����j� ��������
k�����äy�yä ���k����p������ ������k��������, ��kä�� p��������� ��� ������������ �������� ��j����� ���
�������������� ������ ���� ��� jää ������ ������k�����.
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Tukkien laadun tarkistamiseksi myyjä oli
�����j�� pyy�ä������ä ������������� kää��ä�ää� ��k��. K��k��� �ää������ p���� ������k����� ���-
k����k��p������ ������ 1934 ���������������:
Mittaus toimitetaan pinon matalammalta puolelta, ollen myyjä velvollinen tätä ennen pinoista poista-
maan sinne mahdollisesti joutuneet alamittaiset, liian oksikkaat, väärät ja kaksihaaraiset, lahot y.m. kont-
rahdinvastaiset puut uhalla että puita ei tätä ennen mitata tai saa ostaja teettää sen myyjän kustannuksel-
la.
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M���������p������� j���� y��������ä �����j�� p��kk���� �yö�j����j�, j�k� k���������� p��kk�-
k������� ����������� �������� p���������� j� �������� �������� �����k�� �yö�����ä��ä. ��kk�p��-
���� ��������j��kk��� k����� p������������������k�������� ����k�������� ��k��� k����k��ää-
���� �����������ä� ����k��öä, j������ ��������������� ������ ������j�� ��� �����j�� j� k�k��� �yyjä� p��k-
k�����. ������������ ������k�������� ����������� ����kä �����j�� ����ä �yyjä� p�������� yk��� ������
�ä�����ä�. Yk��� ��������j��kk� �������� �yöpä��ä� ��k��� ��kk��k�������� 1933/34 k����k�-
määrän 1 620 tukkia tai 1 340 pm
3
p�����������. I�ä�S���������� pä�����ä������ ������������k�����
jä��ä� ����� k����k������j���, ����� ��������� ���k������� ���������� ���������j��� p��k��pp�j��� k����-
kimääräistä pienempi puumäärä.
436
�äk���yk����� p���������k����� ����kk��������� ������������ ����� ��k��� k���ä �������j� ��������.
S������ ����j������������������������ K����k��������� E������W����� ��k��� p���� k���k����� ��-
������� ������������� ������� pö���� ������������ y����ä� pö���� y�ä�������.��������������-
tauskomitean näkemys oli erilainen. Komitean mukaan pinon korkeus mitattiin useim-
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SKS K�A M�����äk��p�� K��������� E���: 4, 28, K�������� E�����: 5, L����k����� J���: 64, �����kk� E���: 1, 9;
H��������� 1991: 109. H��������� ������������ p������ ��������k���� käy����y� 1920��������; K����������������ö
5/1936: 30−31.
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V����� 1935 käy�ö����ä ���������� py���yk��pp�k���j������ ����������k�k��� A��. A�������, A�g. Ek�ö��, E�����G��-
z����, H�ck���, K��k���, Ky��� ����k��y���ö, D�������� W���, ����������� M�����ä�������, �������������� ����k��y�-
��ö, V��k���������k�; Myö�� M���������������j��� K����k��������� M�����ä��������, ��p�����p��k��pp�k���j� (���������
1933−36); K����������������ö 5/1936: 130–134. M�����ä�������������y����y������ ������������� ��k��� I�ä�S�������-
��� ��kk��k�������� 1933/34 ������k�� ��������� 29.12.–15.4. j� p���������� 5.1.–15.5. I�ä�S�������� ����k��-
�������� �ä����ä S������ ���������ö���������� j� �����ä k��kk��� �������� ������ä�������������y����yk���ä.
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H��k����k��p�������: A�������ö�, K��k���, Ky��� ����k��y���ö, D�������� W���, V��p����� S���, V��k���������k�;
�y���yk��p�������: A�������ö� j� Y��y������ ��p�������������.
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K��k��� ��p�����p������k����k��������� (1934/1935).
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Komiteanmietintö 5/1936: 130–134. Hankintakaupoissa mittaukseen osallistui usein metsänomistaja ja
�ä���� p����������jä����������ä. V������ ��� k����� p��k��p������� �yyjä� p�������� ��k��� ��� p��k���� ����k��ö.
�ä��ä����ä ������� �ää��ä� �����ä�����ä� ����kä ������ �ää��äy�y�����ä ����ä y����y������ ���� ������������� �������� �����y�
������k�����. I�ä�S���������� ����������y��ä �������� 1 510 ������kk�� ��� 1 040 p�
3
p����������� pä��ä����ä.
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������ p���� ������������ p�������� j� k���k���������� jä�������� p���� �����j������ ������������ ����
pää�����ä������� p������ �äp���������. V�������� �ä�����y�� ������������ �����ä j�p� p���� ����-
p���� p������ k�������. ����� k���k����� ��������� y������������ ���������������� ����kk��������. �����
pituuden mittauksessa noudatettiin myös erilaisia tapoja. Pinon pituus mitattiin joko pi-
��� pää��ä, y�ä� ��� ������������ ��� k����k����ä, ���kä ����äk��� ������������ ���� p����������� jä����-
���� ����� ��k�p���������. ����� pää����ä ���������� �������k������ ���� jä�������� �����������. E������
W����� ��k��� p�p�����p��p���j��� p������ ��������� 1930������ ��pp�p�������� j� ����������-
rin tarkkuudella ja aikaisemmin noudatettu tapa mitata pinot täysissä puolissa metreissä
��� j� ”�������y�ä����ä �kä���� �����������.” M�����ä������������� ��� ���������ö����������� j� ����������-
p���������ä�� y�����ä����ä�y� ��������käy�ä��öjä j� ����������� ������������ �����j� ����������-
p�j�. S��� ���j��� ����� ��������� ����������� käy�ä��ö� ����������� p��k���� ������������. ����� p�-
������� ������������kk�����k��� �ää����������� ������ 1939 ������� ������������� p�������������-
tauslaissa puoli desimetriä.
437
M����yk���kö�����, ���������ä���������� j� ����������p�j��� ����j������ �ä����ä�ä��ä ����k������
������������k����� ��k�����������������. �������������������k������� �������� ������ 1936 ��������-
��p�j��� ��ä��y������ ����k����� j� ��������������. K�������� ��k��� y�������� ������p���� ���, ����ä
p�������������������� ��� �������� ��ää��ö�������ä. M�����ä��������j���� k�������������� k�k������-
���� ����äk��� p���������� ������k����� k������ä�����������k����� ���k������� �����j���� k�������y������
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A�������� �����ä��ä�äp��������������������ää��ö�,16.12.1938:6§;L�k�p����������������k��������, 4.11.1938:11§;
K����������������ö 5/1936: 41−42; W���� 1937: 123, 127.
Pinotavaraa mitataan uittoväylän varressa Ilomantsissa vuonna 1930. Pinonmittauksessa osta-
jan edellyttämä ylimitta ja tilavuuden kurssaus puutavara laadun ja pinon huonon ladonnan pe-
rusteella aiheuttivat ristiriitoja myyjien ja ostajien kesken. Kuva: Lusto/Ilmari Karvosen kokoel-
ma/Ilmari Karvonen.
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������ j� ������������k�����, ����k�p��� k��p�� k����� j� p������� ����p��� ���k����k��p-
pojen lisääntyminen.
438
K��pp�k���j������� �ää����������� �y��� �ä�ä� ����ä, ������ k��p�� k��������� ������ p���ää-
��ä ��������� ��� ���������k� ����k���. E����� ������ä��������� ��� �������� ������k����� ������� �����-
�����kk��ä, �����ä ������ä��������� �ää������ k��pp�k���j��������� p����������������k����� ��������
tarkkuudella kuin metsäteollisuus omissa kauppakirjalomakkeissaan.
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M�����ä�����������-
���� käy��ä������ä ���k����� ����ä py���yk��pp�k���j�����kk�������� �ää����������� 1920��������
������ä p��������� �������� j� ������ä k��������� �������������p��k�� ���� ����. M��������������� j�
�����kk��������� ������������� k��pp�k���j������� ���j������ ������ 1930������ p�����ä������ä, j��-
���� p�����������������k������� j� ��� ���������� �yö���ä. V������� 1933−1935 p�������������
p������� ����p��� ���k����k��pp�k���j��������� E�����G��z����, H�ck��� j� K��k��� ��������-
��� �����������, ����ä p��� �������� ����� ������������ p��������. Ky��� ����k��y���ö j� Y�-
�y������ ��p������������� ����������� ������������ p���� p�������� 10 c� ����kk��������. M�����
����� p���j��� ������k�������� ��� k��pp�k���j������� ��������. ����������� �������� �ää����������� ����-
säalan oppikirjoissa ja muissa julkaisuissa, mutta sen käytännön toteuttaminen oli metsä-
��������������� ������ ��j������� j� ����������p�j��� ����������.
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M�������käy�ä��öj��� ��k��������������� j� k������ ��pä��k���������k���������� k��������-
��� �yyj���� j� �����j���� ����������. M�����äk��p�� ����������������������������� �� ������������ k�-
���k����, ������ ������������������������� py�������� �yö�y�ää� ������p������ ������������������-
ta.Myyj���ä ��� k�k��� k����k������ä �����������y��p��: ������������� p���������� ��k�j��� p�����ä��-
���� ����kä ���pp� p���������� p��������������� j� ������������������. ����������� ��k�j��� p�����ä��-
���� k��������� �ä����ä ��kk������, j������� �������� ��k�j� ������������� ��. ������������ä p�����, jää-
tyneellä piimällä tai lumella.
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����������� ��������������� �����y�����ä �yyj���� käy��ä��ä �����������y��p�j� ��� ��������. J�
k�������������� �������� p���������� ������������ �������ää �������� ��������������� p�����, ��kä-
�� �����j�� ������������ ��� �yö�y� p������ pä���� ������j� ����������������. H���������������� �öy-
�yjä ������j� ������������ �yö�� ������� p���� ��kk���� pä����ä. M�����ä������ ����������������k���������
��������� 1938 �yyjä ��k������k��, ������� �yy�ä������ä p������� ���� ����� ”����� ������j� ���
�����kk��jä”.
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Myyjä� ����������� p�������� ����������� ��� ���������������� p���������� p���� ���
��kk������� �����ää�. L������kk��j� ���j���������� �y����kk���� ����k���, j������ ������ä �������������
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1912–1922, 1930–1940, MH.
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U�M�Ky������� (V��k���k���k�); Myö�� ��p�����p������ ���k�������p����� (4.10.1926), E�����G��z���� �y, ����
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G��z������ ��j��������� p���� k���k����� ��������� 1 c� j� p���� p������ 10 c� ����kk��������. ����� pää����ä ����������
�������k����� jä�������� k������������� ����� ��k�p���������. ������������ ����������j����� 1930: 11−13; J����� 1929;
��j����ää��ö K��k�� ��k������������k��y���ö� ������ä���k����ä �������� 1920: 19−21, 1927: 20−26.
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SKS K�AM�����äk��p�� H��k����� V���kk�: 14, H�������� V�������: 5, Ik����� E���: 3, 5, K���������� V�������: 14,
30, K���j�������� M����: 2, K��������� E���: 3, 4, K����� A�g�����: 10, K��������� E��kk�: 13, K�������� E�����: 5,
K��kk� A����: 4, K�kk����� A�g����: 5, K��kk����� ���kk�: 1, K����� A�g����: 13, L����k����� J���: 50, 64,
M���������� A�����: 5, M��������� V�k����: 19, Mä�ö���� E���: 1, 2 ; ����������� ����: 3, �����kk� E���: 1, ����k-
k�����A����: 3, ������j�k� K������: 7, ����� V�k����: 19, S�p��ä����� A������: 6, V��������� E���: 4, V�����������
A����: 45.
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M�������� j� ������������������� (1937, 1938, 1939), M�����ä������ �y, ���������������, ML; SKS K�AM�����äk��-
p�� Ik����� E���: 5, L����k����� J���: 86, M���������� A�����: 7.
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p���������������� k��p������� �������� ������ p��������� ������ j� ����k�k��p������ k��pp�������
�ää��ää����� ����k�j��� ��k��ää��ä k������. K�������������������� ��������������� �����y�ä ���-
����� ������� p���j��� ���������, j������ ��������������� ������j��� p���j��� ”�������ä������” k���-
����� p���j��� ����������. ����j��� ���������� y����������� ����ä�ä p��������� p��� ����k����� pää�-
lekkäin, tekemällä pino mittauspuolelta korkeammaksi tai asettamalla mittauskorkeudel-
��� ����g�� pää�yp���. ��k�� ���������k��������� �yyjä �������� k��k������ ��k�� �k���k����k�����
k�������, ���kä ����������� �äp������ k����� ��� ���k��� p������� �������k���� ��������������.
M�������k������ käy��öö����� ������ �����������, �����ä �����ä �äp������ ������� ������ �k���k����-
k����� ���p��������. ���������������������k� ���������� ���������� ��k�� ������äp������ ��-
������������ ���ä���yy�����ä ��k�� ���������, j������ �������kk�j��� käy��ö ������ 1939 �������
käy�ä��ö����ä ����������k���.
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M����������������������� k���j�����j� k���� �����j���� ����kk�����
p������ ����������������:
Tukkilaaneissa tietysti kumpikin osapuoli koetti pitää puoliaan tukkien luovutustilaisuudessa. Luovutta-
ja, tukkien omistaja koetti tehdä jo tukkia ajaessaan sellaisia tukkikasoja, etteivät vialliset tukit millään
lailla olleet nähtävissä tukkien joukossa. Vialliset, väärät y n m vialliset puut oli koetettu laittaa tukkien
alariveihin ja keskelle tukkikasoja, leveyssuunnassa. Näin ollen oli vastaanottajan hyvin huono huomata
viallisia tukkeja tukkipinoissa. - - Tukkiyhtiön pomosta riippui paljon, kuinka hyvin tukit saatiin mene-
mään läpi. Joillekin vastaanottajille auttoi joko viinapullo, taikka rahakin. Mutta enemmistö ainakin 90 %
heistä oli ehdottomasti rehellisiä, eikä natsaijulla, juomarahalla lahjottavissa. - - Yleensä nämä tukkien
luovutukset sujuivat hyvin pienin puhein. Pinotavaraahan ei entisaikaan kuljetettu jokien uittotavarana.
Mutta ei niin tarkkasilmäistä tukkien vastaanottajaa ollutkaan, että hän olisi kaikki vialliset tukit huoman-
nut suurista tukkipinoista. Sempä takia jos vähänkin yhtiön vastaanottaja epäili pinosta, kasasta löyty-
vän veteen vieritettäessä viallisia tukkeja, pidätti tukit ostanut yhtiö noin 10 % tukkien kokonaiskauppa-
summasta, siksi kunnes tukit oli vedessä. Ostaneen yhtiön edustaja “Pomo” oli jokseenkin aina paikalla
valvomassa tukkien vierittämistä veteen. Myöskin tämän veteen laskemisvalvonnan voi yhtiön pomo an-
taa vierittäjän porukan luotetulle miehelle, kympille. Nämä pomot ja kympit vastasivat siitä, että viallisia
tukkeja ei pantu veteen. Esim. huonosti karsittu tukkikin katsottiin tekotavaltaan sellaiseksi, että se jätet-
tiin rannalle siksi kunnes huono karsinta, oksien tyngät oli siloiteltu.
444
Myyjä� ����ä�M�����äk��p�� ������������������������� p��������������� �������� ����� p��k��p������ ���p-
p�ä y�����ä�y� ����p����. �����j���� ������������� ������������ ���������� �yyj���� ��pä��k���������-
k������k��� k�k����� �����������y����� j� ���������� �����j���� �������������� ���p������yy��. Epä��k���-
������k�����k��� k������k��� ������k��� ���������� M�����äk��p�� ����������������������������� �������-
��� y������� �����������, ������������������ ����� ����kk� �������������� j� k��k��� k��k�
k���� �����j�� ������������� �������� �yö�y��ä������. M����������������������� ��k��� ���� �����-
j����� �������� p���������� ����k����k��������������� ��������������������, �����ä k����� �����j����� �������������-
�� �yö�yä. Myyj���� ��� ���k��� ������ �����j���� ���������ä���������� ����kk�����, k����� ������ä-
��������������� �����j��� �������� ������ä�yö�j����j� ���������������������������� k�������:
Ennen vanhaan mittausvälineissäkin voi esiintyä virheellisiä välineitä, joilla ei saanut oikeaa tulosta. Eräs
edesmennyt pikku puutavaramies kerran kerskui, kuinka hän kerran “juijutti” omia sanojaan käyttäen
erästä puun myyjää. “Tarkastelimme varastolla hankittua tavaraa ja se oli moitteetonta, hintakin oli kor-
kea niin pylväille kuin sahapuillekin. Eräs tukki oli erittäin paksu ja kaunis. Sanoin isännälle Tuosta tu-
lee paljon kuutiojalkoja. Samalla pidellen mittasaksia varren päästä iski saksin mittavarren selkäpuolella
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SKS K�AM�����äk��p�� K��������� E���: 3, 4, 28, L����k����� J���: 85; A�������� �����ä��ä�ä p���������� ��������-
säännön, 16.12.1938: 3 §.
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SKS K�AM�����äk��p�� ����� V�k����: 19.
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lujasti tukin pintaan. Mittasaksin runko vääntyi kaarelle, että kärjet erkanivat melkoisen kauas toisistaan.
Isäntä ei huomannut tarkoitustani, eikä mittasaksin muuttumista minulle edullisemmaksi. Isäntä valvoi
itse mittausta, jonka olin suorittavinani rehellisesti. Tosiasiassa mittasaksit näyttivät kärjillä mitattaessa
noin puolta tuumaa ohuemmaksi jokaisen mittaamani tukin ja pylvään.
445
����������� ������k������� y���������y����ä k��������������ä p�����������ä M�����äk��p�� ����������������-
������������� ���������� ������� �yö�� �����. M����������������������� ��k��� ����kä �yyjä� ����ä ���-
��j�� ����j������� j� ��������� ������k����� y����y�������ä ������. K���������������ä ��p��k�������� ������
käy�������� ���k�������� ������p������ ����������kykyy� ����������p����������� j� �yö�����-
�������ä k����k�������� ����� �����y� ������k����� jä�k���������� j���������. K�������������� ��päk��������
j� ��pä�����������������ä ������������ ���������� ��������� �����j����� j� �yyj����ä ����� ����������������-
�� j� ��� ������������ k��pp�k��pp�������. M�����ä�������������y����y������ ������ä������j�� j� p��-
���������������� ����ä� y��y��ä������ p���������� �����j�� ��� ������j�� ���p����������� ����������. �ä��-
�������� ������ä�������������y����yk����� py��k��ä� y��äp��ä�ää� �y�ä� �����j�� ���������, �����ä ����
��� yk��� ��p� k��p����� �y�ä�������������� p������. E�����G��z������ ����������j��������� ���������
1930 ���������� �����k��ä���� ��k���������k���������� ������� k��k��� ������k����� p���������.
446
Myy-
jä �������� 1930�������� ������ p����������������k��������� �p�� �yö�� ������ä������y������yk-
�������ä ��� ������ä����������k��������:
Pitkärannan saha aloitti leimikossa Savotan tammikuussa. Savotan aikana kävimme neuvoja Auvisen
kanssa mittaamassa propsipuita ja lukemassa tukit ja ottamassa myös ylös niiden mitat. Tässä mittauk-
sessa oli tietenkin mukana Pitkärannan puutavaran ostomies. Nämä mittaukset menivät aina hyvin, ei mi-
tään rettelöitä tapahtunut. Sitä mukaa kun puutavara oli mitattu, sitä mukaa saha ajatti ne sahalle. Sahal-
le ei tosin mennyt kuin tukit, sillä propsit ajettiin paperitehtaalle. Rahoitus oli järjestetty niin, että mak-
su suoritetaan Impilahden osuuskassaan, kolmessa erässä. Ensiksi käsiraha, toinen erä silloin kun puiden
kaato alkoi ja kolmas erä kun puut oli ajettu metsästä. Tällä metsänmyynnillä sain velkani maksettua ja
vielä jäi maanviljelyskonehankintaankin rahaa. Sanon lopuksi, että maanviljelijän turva on metsässä, si-
tä pitäisi hyvin hoitaa ja kasvattaa.
447
M�����ä�����y�� j� y�������
M�����äk��p�� ������������������������� k���j�����j�� �������ä� ������ä��������j���� �kä���� �����-
������ �����j���� �������� ������ä�����yk����� (k�����������) j� y�������. �����j� �������� ���������-
����� �y�ä�ä ��� k���������� ����������ää� ���p���k����� ������������ p����������. K���������k��������� ���-
��j� �������� ����k�������� ��k��� ���������������� ��� k��pp������� p���������� ������� ���-
���� ��� p������������� ���������. K���������k����� ������������p�j� ��� ��k������. ��������������� �����-
j�� k�������������� ����� p���� pää�����ä������� p������ �äp��������� (����������k�k��� 1/3 �äp�������-
�� jä�������� k���yk����� ��k�p���������) ��� jä����ä� ����� p�p�����p��p���j��� pä�����ä ���������� �����-
��k������ ������k����� ��k�p���������. ��kk���� ������k��������� ������j� �������, ���������� ��kk��
���� ��������������� ���������� �����������ö�ä�ä. E�����G��z���� ������������� k���������k����� käy��ä�����ä
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SKS K�AM�����äk��p�� K��������� E���: 4. Myö�� �����kk� E���: 9.
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SKS K�AM�����äk��p�� H��k����� V���kk�: 14, K���������� V�������: 14, 15, 36, K��������� E���: 28, K�������
E�����: 2, K��kk����� ���kk�: 1, K��pp� M�kk�: 1, L����k����� J���: 50, M���������� A�����: 1, ����� V�k����:
19; ������������ ����������j����� 1930: 4.
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SKS K�AM�����äk��p�� L����k����� J���: 77.
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Puukaupan säännöt 1919–1939
�yö�� ����g������k������, ��kä�� p���� ������� ��� ”�������������� ����������� ���kä k���j���� �����-
����k�������”. K����������� �äy��äy�y� �yyjä� k������� ������������������ ���k���, j��k� �ää�������-
li yksinomaan ostaja.
448
M����������������������� k���j�����j� k���� k������������� p���p������ �����-
����������k����� y����y�������ä ���j�����K���j�������� 1930��������:
Metsäkaupat olivat jotain kolme-neljäkymmentä vuotta [1930–1940-luvulla] sellaista onnenpeliä. Naapu-
rit saivat tuossa puolta paremman hinnan puistaan ja aivan samanlaisesta metsästä. Mitta voi mennä myn-
kään keljujen mittamiesten vuoksi. Muistuu mieleen muudan mitta 35 vuotta sitten [1930-luvun puoliväli].
Rautatieasemalle ajettuja propsipinoja mittamiehet lovivat, ei ollut työ heidän mielestään kyllin hyvää. Oli
puolipuhtaassa tavarassa kuoripilkkuja ja joillakin oli saha kiertänyt, leikkaus oli vino eikä suoraan kulmaan
käypä. Silloin piisasi parsiminen. Vinopäitten luku kuului olevan täysi, ei sovi yhtään, sanoivat. Mikäpä sii-
nä auttoi. Toiset vuolemaan kuoripilkkuja pölleistään pois. Toiset taas vinopäistä kakkaran sahaukseen. Jo-
ku joutui koko pitkän pinon parsimaan. Mies ajoi hevosen lautakorin kanssa sinne. Illalla oli kuorma kakka-
roita, jotka sai viedä kotiinsa polttopuiksi. Ihmeteltiinhän sitä silloin miten hyvää pitää työn olla ja nyt kun
näkee nykyisten metsurien työn jälkiä niin taas täytyy ihmetellä miten huono työ kelpaa.
449
Y������� ����k����� p���ää��ää, j��k� �����j�� �������� �������� p���ää��ä� ����äk���. ��������
����p��� ������� y��������� �������������� k��������� j� k����������� ������������ ����������-
�� p���j��� ���������������. Y������� ��� y������������ 5−20 % p���� k���k����������. J��������� ��p��k�
�������� y������� ����k������� p���������� p����������� ��� p���� ��������������.
450
Ylimitan suuruu-
������ ���k������� ����k�j��� p������ j� k���������������: 1 �������ä p��kä� �äy���p������ p������� ��-
��p��� p�������� y�������� ���������� 5 % j� 2 �������ä p��kä� k������������� p�p�����p���
p�������� 20 % p���� k���k����������.
451
M�����ä��������������� �������� y������� ������������ j�-
p� y����� y���ö� �����ä��ä.
452
��k�������� y�������� ������������ �������������k���, j��k� ���������� ���
4−6 ���g������ ������ y���ää��ä����ä p�������. S������ ������������� ������������ ����j��� p��k-
k������������� ��� ����� �������������� ������������ p������������� ��k�� ��������p�������� ����-
�������. �����j���� �äkök�������� y�������� j� ���������������������� ��� ”�äy���� ��k��������� ���-
kä ���� �����k��� p��������� ������ ������ ��������� ��������.” Myyjä� �äkök�������� �����j� ����
p��� ���������k���. Y����������� �����ä��y�y��ä p���ää��ää ��� ������� �������� k��pp�������
määritettäessä.
453
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SKS K�A M�����äk��p�� L����k����� J���: 85, ����� V�k����: 1; K����������������ö 5/1936: 37−38, 47,
117−118; H��������� 1991: 169; ������������ ����������j����� 1930: 14–16, 24−27.
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SKS K�AM�����äk��p�� Ik����� E���: 3.
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M�����ä���kk��k��pp�k���j� 9.10.1928, B����� ����c�pè, S��k�������� �����j� �����k���j�j�, M�K. ����c�pè �����
k�����p�p�����p��k��p������ 20 % y������� k������ää��ä���ä; M�����ä������ M�����ä���kk�����p����� (1937/−); V��-
p��� 1937: 46−47. M�����ä������ ������������� �yy��������������������� y������� �ä�����ä�����ä p��������ä p�������� p���-
������������ k�k������k������ää��ä���ä; ������������ ����������j����� 1930: 18−22.
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SKS K�AM�����äk��p�� H�������� V�������: 5, L����k����� J���: 73; W���� E������ 21.10.1935, Y�������������������
L.S.�.Y:����ä, Y��������, k���j�����������, ��������� y�, SMKL; K����������������ö 5/1936: 42−44; W���� 1933:
5. W����� ��k��� y������� ��� y������������ 5 % k���k����������; S������� 1933: 17−18. S������� ��k��� y�������, j���
������������ �yö�� ������äy������k���, ��� �������� 1922−1927 5−15 %.
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Syy��k������� Ak��������g��� W��k��k���k��� ������ä������j� B������� B�������� ����� J���kk�������� j� K��g�������
k���������� ����� k��p������ p���� ������������ ������� j� y��������:
�ä��äy�� K��������� Y������� ���. k���������
14.9.1932 42 mk/m
3
(�����p������ k�����p�p�����p��, 1 � p���) 15 % 36,50 �k/�
3
22.9.1932 38 mk/m
3
(�����p������ k�����p�p�����p��, 2 � p���) 7,5 % 35,30 �k/�
3
29.9.1932 35 mk/m
3
(�����p������ k�����p�p�����p��, 1 � p���) 10 % 31,80 �k/�
3
M�����ä���kk�����p���k�����, H��k�������p���k�����, 1911−1938, U�M�Ky������� (V��k���k���k�).
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M�����ä�������k����� �yy���� ��kk������ jä�������� 4” �������������; M�����ä������� 3/1937: 55−56; ������������ ���-
�������j����� 1930:23.
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M�����ä������������� y������ j� 1920������ ��p������ y�����ä����ää p��k��p������ käy�����yjä y��-
�����j� ���p������ �������������� �ä����ä���y�����������.
454
S�p������� ���k������ ����, ����ä ����-
��ä������������� käy��� y������� p��������� k����k��ä���������ä �����k��p�����������. Myyj���� ��� ���-
k��� ����������� ����� �����j���� ����j��k���� y�������j��� ���������������� �����j��, ��������, p�����������-
j��, k������������������ j� p���� k���k������� ��k���. K���k��� k��������� y����������y�ä ���������-
k��� y��������� �������� ����� �yyj����� ����������������� ���k�������� �y�ä���ä k��pp����������.
V���������� ���k������ ��������� ����������kk� ��kk��k�������� 1934/35. ����k���� ���������� M���-
��ä������ ����� p�p�����p���� ������������������� 55 ����kk��/p�
3
10 %:� y��������� j� �����
W��� ����j���� 52,50 �k/p�
3
7,5 %:� y���������. ������������k��� k���������k��� jää M�����ä���-
ton tarjouksessa 50,00 mk/m
3
j� ����� W����� ����j��k��������� 48,84 �k/�
3
. K���������-
j��� j� y������� ���k���� ������������������ ����äk��� �yyjä� �������� ���k������ �����ä ����, ������� �ä�
k��pp�k���j�� �����k���j�������������� ������ ���� ������ ���������������k��������� ��������������������
����������������� y����������. Y������� �������������� ��� ����pp�������� �����j�� ��������������-
�ä. Myö�� M�����ä��������j��� M�����äk����k��� j� M�����ä������ �������� p������� ����p��� ��������-
��� y�������. ���������������� �ä�ä ������ä��������j���� ���� jä��j�����ö� ���������ä�, ����ä �ä�� �������
����j����� k���������� ��������� ����������k���p������ ������� �����j���� ��������� �ä�����.
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Myyjä� j� �����j�� ���������� ��k���������k���������� ������������ y������� �������������k���
����k��� p��k��pp�� j� p���������� ����������. Y������� ��� ����� ���� p��k��pp�� j� 1900���-
��� �������� ���kä ����� käy��öö����� �j��k����� ���k���������������� p��������������� ������ ����k���-
�� �ää�����ää. E������ W���� �������� k����������������öö� 3/1937 �����ä�ä����ä �����ä�ä����ä ������-
p����������ää� �������p����������������, ����ä ”y������� ���� ������ä S���������� j� �������k�� �������� käy-
�ä��ö����ä ����k���� y��ä k���� k��� p����������� �� ���������������� ���������ä ����� k��p�� k��-
�������.” Y������� ��� käy�ö����ä ����k�� j� ������ 1910, �����ä ��p��� ����k�k���j�� k��pp�-
k���j����������� ������������� �����p������ 2 �������ä k���k������� p������� 15 c� y�������� (7,5 %
k���k����������). S��� ���j��� p���p���� ���� k������p��� p�������� k��pp�k���j������� ��k��� �����
y��������. Y������� �����kk���p� ky��������������������� 1930������ ��p���� �äkyy �yö��
Tapion taskukirjan kauppakirjamalleissa, joissa ei enää ilmoitettu ylimittaa.
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�����j�� p��������������� ����kä y�������� ����ä k������������� p����������������k����� �������������� �����-
����ää ������������ p������k���������� ���������, j�k� ������ ����� p���������� ���������, p���� p����-
���������� ��� ������������ ����������� ����������.M�����ä��������j�� y��ä������ä� y������� p�������������,
����� ����� ����������������������� ��������� pää���ä �������. M�����ä��������j�� ������� ��k��� p������-
������������k�������� ��������ö���ä ������ 1936, j�k� �������� y�������j��� �ää�����ä������� ����k��
��������� ��p��k������� �������������� p���� k�������� ��� k���������������������.
457
K�������� �������������-
������� p�������������������������� ��������� p������� p����������������k������� �����y������ ��päk�����.
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G����p�pp���������������������������g����� �������������k����� �ö��� 14.5.1929, K�����p�p�����p��y��y�ää k���k�����
�����k���j��, SMKL; Y��y������ ��p������������� (My��yk���k�) M�����ä��������� k���j�� 15.7.1930 H��k���������� p��-
����yö�j����j� ���k. A���������, K���j�����������, U�M�Ky������� (V��k���k���k�).
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Myy�������������� A������ A������� k���j�� 28.11.1935 M�����ä������ k����k���k����������, K���j�����������, ����k���������
����p������� 1934−35, ML. ”����� W���’�� y��k���k� ��� ky��ä �������� �äy ����� k��� p�p�������� �����ä ���k���
’k����k����’������������j� ���� ��.”;M�����ä������ �������� �������� 1935−1936 p�p�����p��� (��������) ������ 10%
y���������. M�����ä������ k���j�� 10.8.1936 ���j�����Hä������ M���������������j��� L��������, M���������������j���
L�����j��� k���j������������ �. 1933−1937, ML; V��p��� 1937: 48; M�����ä��������j� 2/1936: 34−35; ����p����-
������ ������k�������� j� y����������� 1934: 157−158.
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SKS K�AM�����äk��p�� ������� Y��jö: 2, S�p��ä����� A������: 6; K����������������ö 3/1937: 39−40; M�����ä�-
�������j� 2/1936: 23; ��p��� ����k�k���j� 1910: 20, 1914: 29, 1919: 32, 1922: 49, 1931: 74, 1937: 51.
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K����������������ö 5/1936: 44, 119, 122−126; E����y�� ���k��� p���������� ������k�������� 1938: 136–137.
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���������������������k�
M�����ä��������j���� k�k����k����� p����������������k����� ����������������������� kä��j����y��ä�
1930������ ���� ����� ��k���. V������k���� p����������������k����� ��ää�����yy� ���������-
��������������� j�����j������ ����������� p�����������������������.M�����������������������������
�� ��j������� ��������y������yk�����, j���� ������������ ��� p������������� ���������� 1892 j� ����j������
���������� 1909 ��k����. ����j������ �y�äk��y����� ������ 1928 p��������������������k�, j��-
k� ��j����������� ����j������ �������� ��������p������ j� ��������y������yk�����. M�������y������yk�����
������ �yyj���� j� �����j���� y��������ä jä��j�����öjä, j��k� ����������� k��k��� ���������������������
�yy����� �������� p���. ������������ p����������������k����� ��j��k�������� ������������ �����j����
p������������ ��������y������yk�����, j����� ��������� ��k��� ������ä��������j���� ��������j�� 1920�
����� ��p����. M�������y������yk����� y�����ä������ä� �������������������� p��������������������.
L�k� p����������������k�������� ���� ������������ ������� 1935.
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S���������� p����������������k����� k������ä�����ä p��������� 1930������ �������� ����������� �����
y����yk�������ä. M�����������������j��� K����k��������� ��������j�k�k��k��������� ������ 1931 k����k�������-
���� p����������������k����� ��päk��������. A������ ��� k������k��� ������� ����� ����k������ k��-
���, k���k� ����� ��� ���� ���j�k��������� j� ���k������������.
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M���������������j��� K����k���-
������ p�����������j� ������ ���k�������������� ��� ���������, j� p����������� k���������� k���ää��ä 1932
M���������������j��� K����k���������� ��������� p����������������k����� y�����ä����ä������k��� j�
y�������j��� p������������k���. K�k������������������ M���������������j��� K����k��������� �äy��ää
p�����������j� p��������� y��ä���ä������������ä��������������������������y��p�j� p����������������k�
��������� j� k������������� y�������j��� p������������� ���j����� ������� ����k���p�� ��j�������������. ������-
������j��� �������k���j������� ��������k�������� j� �����ä��ö������� ������k����������� ���������� p�����������-
j��� ���p������� y������������� ������������� �ä�����ä���������ä M���������������j��� K����k�����������.
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M���������������j��� K����k��������� �������� k����ä��ä 1932 S������ ����j������������������������
K����k������������, ����ä K����k��������� ��y��y�����ä� y��������ä y�����ä����ä�ää� p���������� ��������-
��. M�����ä��������������� k����k���jä��j�����ö� ��k��� �ä�ä� ��� ����� ����������, ����� S�KL ��� k��-
����k�� ������� ����������������� ��������� M�K:� k�������. M�����ä��������������� ��������j�� ����ä�
k������k��� p��ä������ ������ k����������������ä. M�����ä��������j���� �äkök�������� p�������������-
���k����� k������ä��������ä ��� k������ j� M���������������j��� p����������� �������� 1933 p����������
���������� ��j����� ���� ��ää�ä�����ä. L������� ������� �ää��������ä ����k�� käy�����ä�ä �����jä��j����-
�����ä j� �������������yyk������ ����k�������p� ����kä k���������ä�ä y�������.
461
Myö�� K����k���������ä�������� ��p�� �ä��� ��������� ���������ä�ää� y��������� �����y��ä ��g���-
���. A������ �ä�ä� ��� ������ Hä������������ y�pä������ö� ������ä������y������yk������ä �����-
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K����������������ö A9/1965: 8, 12−14; H�������g 1999: 144−172; H���������� 1930: 160−165, 172−176,
180−181.
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H���p������ 1957: 249−250; M��ä ����������� �����ä p���������� ������k����� y�������k���������������k��� 1930:
240–248, 1931: 40.
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E����ä�Hä������ ����������������j��� ������ k���j�� 27.4.1932 M���������������j��� K����k������������, I�ä�K���j����
����������������j��� ������ k���j�� 4.1.1932 M���������������j��� K����k������������ j� E����ä�K���j���� ����������-
������j��� ������ k���j�� 29.2.1932 M���������������j��� K����k������������, L�����j��� ������yk����� 1930–1934, M�K.
461
��p�����p������ �����ky��y�y��, C���k��ä�� ���� ���y����������������������� 26.7.1932, K�������k���j�����, SMKL; E����ä�tel -
K���j���� M���������������j��� L����� k���j�� 13.5.1933, L�����j��� ������yk����� 1930–1934, M�K; S���� �����-
�������� �yö�� ������� ������j��� �ä�����ä������ä k���j�������ä, ��. I�ä�S���� M���������������j��� L����� k���j��������ä
(8.6.1933) ������������� ����� ������ k����� pääk����� k��� E����ä�K���j���� M���������������j��� L����� k���-
jeessä.
164 Jaana Laine
kuussa 1932. Keskusmetsäseu-
ra Tapio asetti 8.11.1932 nk. yli-
mittakomitean, jossa oli edustet-
tuna mm. metsätieteellinen tutki-
�����������, ������ä���������, M�K ����-
kä SPKL. Ylimittakomitea kannat-
�� ������ 1934 j��k����������� �������-
nössään ylimitan säilyttämistä ja
����� �������k����� ����������������� p��-
���������j���� y�������k���. Y�����-
takomitean mukaan ylimitalla tu-
����� ������� p���j��� �����������������
�������������� ����������k������ �������:
p��� k�������������, p���j��� ���k��-
ninen painuminen, kuorimisaste,
p���������� p������ ����kä p���� k�k�,
�ä����ä ����� k���k�����. Ylimittako-
������ �������� y������� k����������-
�� p���������� p��������, k��������-
���������, p�����������j�� j� pö�kkyj���
k�k��� p�������������� k���j����k�������-
�����. K��������� 1 �������������� k������-
��, p����p���������, 1 �������ä p��k���-
�ä k�����p�p�����p������ �����y���� ���� 2
�������ä k���k������� p�������. M������ p�����������j���� k��������� �������������������� ���������������, j��-
loin esimerkiksi 2-metrisen, kuorellisen ja tuoreen paperipuupinon korjauskerroin olisi
0,83. Y�������k������� ����� ����k������ �yö�� p���������� k��������� j� k����������������� ���-
k���k�������� k�������������.
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K����k���������ä�������� ��p��� Y�������k�������� jä���������ä M�����ä������ H���kk� M���� j�
������ä����������������� ���k����������k����� M���� J����� j��k����� p����������������k����� k�����-
�ä�����ä ����������������� ���������k������� 1934 ��������������� p������������������k������������.
�������������������k������� ����k����� y����������� ���p�������, ����� ��p���� ��ä��y��� y�������
������ 1936 j��k����������� �������k����������� p���������������������k���. Y����������� �ää�������-
���� ������ä������j��, j��k� p�p�����p������ ������� ������������ 3–25 % p���������� p�������� j�
k������������������ p���������������. �������������������k������� �������� ����������������, ����ä ”…�����-
������� y�������, j��k� ������ �������������� �������� k���j���k��� ����, ����ä ��pp������� �� ����
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���j�����K���j���� ������ä�����������k���� pää��� 8.1.1929 (2 §) �������ää K����k���������ä�������� ��p������ k����k���-
��������k��� ky��y�y���ä p����������������k����� y�����ä����ä���������ä. ���j�����K���j���� ������ä�����������k�����
pöy�äk���j��, J�MA; ����p���������� ������k�������� j� y����������� 1934: 156, 160, 207−209, 212−214. Y��-
�����k�������� jä������ä ������ �g������� S. H��k��� (E����ä�Hä������ M���������������j��� p����������� p�������-
j����j�), ������ä������j� M���� J����� (������ä���������������� ���k������������), ������ä��������A��� M��ck��� (������ä-
���������), ������ä������j� H���kk� M���� (V������ ����������� 1920−1933, M�����ä������ 1933−1935, ������������-
������ 1935−) ����kä S������ ����j������������������������ K����k��������� ��������j��� V������������ �y:� ���������j��-
��j� L����� K������� j� E�����G��z������ ������äpää���kkö U��� L����������; K����������������ö 5/1936: 81; H�-
lopainen 1957: 249.
Yksityismetsänomistajat odottivat koko 1930-luvun
puutavaranmittauksen epäkohtien poistamista. Puuta-
varanmittauslaki tuli voimaan 1.1.1939. Laki kielsi yli-
mitan ja asetti viralliset mittaajat ratkomaan mittauk-
seen liittyviä riitoja. Metsälehdessä vuonna 1938 jul-
kaistussa kuvassa presidentti Kyösti Kallio kantaa uut-
ta lakia tuskastuneiden metsänomistajien avuksi. Kuva:
Liuksiala 1944: 13.
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�����, �� �äy���� ��k��������� j� p��k������”. �������������������k�������� k�������� �ä����ä-
�ä��ä M�K:� p����������� ����������� ��k�k������� 1936 �������k�������� y������� k�����ä���������ä
lailla.
463
V����� 1936 j��k������� p�����������������k�������� ��������ö� jä�k����� p������-
��������������� ������������� j��k������� �����ä ���������� �����k���������. �����k���� �������� ����-
na 1937 julkistetussa mietinnössään ylimitoista luopumista.
464
������������������k� �y-
�äk��y����� ��yk��y��ä 1938 j� ���� ���� ������� 1.1.1939. ����������������������� �������������
eduskunnassa on esitetty tarkemmin liitteessä 5.
K����k�������� k���������k�������� j� y���������� ��� ���� yk��� p�������� p����������������������
�����������������. K�k������������������ p������������������������ ��������� ����� yk����������-
��������� ��ää��ö� p����������������k������� j� ����� ����������. ���������������������k� ���
�����y� ������������ p�k��������k���, �����ä k��p�� ����p������ ����������� ���p�� k��pp����-
������ ����� ����������. M�kä�� ����p������ pää�y��ä� p������ ���������������, ��������������
��� ������������� j�k� k���������������ä ��� �j��k����. ���������������������k� ��ää����� ����
k��pp������� �ää�����ä������k��� �����yä ����������, k�� k��pp� ��� ��������� ������� ���-
tausta.
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�ä�� ���j������ ����������k�k��� ����k�� j� kä������k��p�� p���������������������� ��-
kopuolelle.
���������������������k� ���j������ �yyjä� ��k������ ������ ��������� ������������k�������.
K��p�� ����p������ ����������� �������������������� pyy�ää p������������� ����������, j��� �������� ��-
���������� ������������� ������j�� j� y��������j��. V������������� ������j���� ���������� �����y��ä ��-
����k���� kä����������� ���������������� �������������k���������, j������ ��� yk��� ��������j� ����kä �yyjä�
����ä �����j�� p�������� j� j��k� p�������j����j��� ����� y��������j�. V������������ ������j�� ���-
��� ��������� ����� ����������� p�������������� �����������j����, j��k� ����ä� ���������� ���� p��-
�������y���ö� ��� ������ä������y������yk����� p�������k���������. V������������ ������j�� ���� ��ä��y�-
�ää ����� ���������� ���������������k��������� ����������� ������� ���k����������������, j����� �����-
���� ��. p���������� k��pp������. M�����ä����������k����� ��������� j� j������� p������-
���� ����������. E������ä������ä �������������� (1939) ������������ ������j�� ����������� 47 k����-
��� j� �������������k���� kä��������� y����� ��������p��k�����.
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���������������������k� y�����ä����� p������������� �ää�����������ä��ä p���� �������������.
����� p������ ���� ������ k���k������� p�����ä�����ä j� p���� k���k����� ������� pö�ky� ��������-
������ y����ä� pö�ky� y�ä��������� p���� ����������� p����� ��ää��ö������� �ä�����k���. ��-
��� p������ ��������� �ä����ää� �äy��y�ä� p������ �������������� ����kk�������� j� k���k����� �äy�-
�y�ä� ���������������� ����kk�������� ����� y��������. ����������� ������k�������� ��� ���� ������-
���� ������k����� ����������j�� �����k���j������� ������������������ k��p�� k��������k�� ����p��-
�������. ���������� ��� ����������, ���kk� p���ää��ää ��� ������� ���� k��p�� ����p������ ���p����
p���ää��ä���ä �������. ���������������������k� ������ �����k���ä�ä���� p������� ����p��� ���-
�������, ����� ��� ��kk�p������ ����������. L�k� ��������� j� ���������� �������� y��������� ����� ��-
���� ��k�� p������ �äy��y�ä� j���� ����kk�������� j� �äp������ �äy��y�ä� p������ ������ ����k-
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I�ä�K���j���� M���������������j�� ������ k���j�� 14.10.1936 M���������������j��� K����k������������ j� E����ä�K���-
j���� M���������������j��� L����� k���j�� 15.10.1936 M���������������j��� K����k������������, L�����j��� ������yk-
����� j� k���j����ä� 1935–1939, M�K; K����������������ö 5/1936: 44, 104, 117−118, 121–126; K����� 1939:
181.
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K����������������ö 3/1937: 16, 30; S������ ��p������ j� p��������������� 3/1938: 136−137.
465
K����� 1939: 72−74.
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L�k� p���������� ������k��������, 4.11.1938: 2 §, 3 §, 6 §; ��k�������käy����k����� 1.1.1734: 1 ��k�, 7 §; M���-
��ä�����������k������� �������� ������ 1939, 1941: 56; ���������� 1939: 10−17.
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k��������. ��kk���� ������k��������� ������������� ����������� ������������, ����� ���� ���� ���� ������ää�
4 tuumaa.
467
���������������������k��� �����y�ä ����������ää��ö k������� p���������� k���������k����� ���� ���-
���ä�����yk�����. M���������������k������� ���� �����k��ä p���� ������������ k���y�������. M�������-
��ää��ö ��� ��������� ������������k����� �ä�����ä�����ä p���������� ������ p���������������. �����j��-
��� jä� ��k����� ������ ������ä�����y���ä ������ �������� p���������������. M�kä�� �����j� j� �yyjä
����ä� pää��������� ���p���k������� �������� p��������������� �������� ������ä�����yk����� �������������-
��, �����j� ���� ������ p���� ������������ p���������� y����� k��������. M�����������k����k��� jä� ��-
���� p����������� ��k������ ������. �����j� ��k���� ������������ p�������������� �������������� k���-
�����k�����, ��kä�� p���� ��������� p�������� ����� 4 %. M������� ��p��k��������� k��������k����� jää-
�ä� �yyjä� �����������.
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M�����ä������������� �����g�� y������� k�����ä��������� ��p�������. M��������k������� 1938 ��������p����
������ä�������������y����y������ ������äpää���kö� k�k��������� ����������������� ������ p����������-
������������ ���k���k�������� p������k������. K�k��k�������� �����y����ä ������������� �������������
y�������j��� k������������ p�����������j������������� k�������������, j��k� �ää��äy�y�����ä� 2�
������������ p����p������ p�p�����p��� p���������������. E�������������� p�����������j������ (k��������
��� k���������������) �������� �������y� y������� k�������������� ������������������� k�������������: �����-
�����k�k��� ���������� k������������� p�p�����p��� ����� ������ ����������p� k��� k����� k�����-
��� p�p�����p���. ������������������ �����ä��������ä k��pp�k���j����� ������������ �yyjä� y��ä��-
�ä�ää� ”y�������j��� p������������� ����k����k������������”.
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Yk����y���������ä��������� ��������j�� ���������� y������� �������y������� p�����������j����������k-
��� ������k��� ���k��������� �yyj���� ������������k���� ����������� ����� �����j���� ���������j��k����.
K���������j��� ������������ ����k�����, k�� �����j�� k������������ y��������� �����ä��y������ p���ää-
��ä� ������������ k���������j�. M�����ä������ ��j������� p�����������ä �������ä�ää� y������� p������-
������� k�������������. ���������������� ��� ������k��������� k����������ä�ä ������y����ä �������� p�-
��� �����y������ j� ���������������� p�������� ������� p���� ����������� ��������������ää�ä��ö� ��-
k����������� �������. M�����ä������ ��j����� ��k��� k��pp���������� �������� y�������� �������-
�� �ä�����y��, ��kä ��� ����������k�k��� �äy���p���������� p�p�����p������� 5 % j� k������������������ p�p��-
���p������� 25 %.
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���������������������k�� ��� �������y �äy����������������� ����� käy��öö� �������
������� ��������������, �����ä ��k�� ��������������� ������ 1.1.1939 jä�k����� ������������� p��k��p-
p�����. L�k� ���k���� ���k����k��pp�j��� p����������������k������� j� k���ää��ä 1939, ���-
467
A�������� �����ä��ä�ä p���������� ����������ää��ö� 16.12.1938: 3 §, 6 §, 10 §; L�k� p���������� ������k��������
4.11.1938: 11 §; K����������������ö 5/1936: 95; ���������� 1939: 18–21; K��k������ S������ ����j��������������-
���������� K����k��������� ������ 1935 k�k��������� ���k����k��pp�k���j������� ��kk���� p������ ��������� �äy�������ä
jaloissa. Tukin läpimitta mitattiin noin puolessa kauppakirjalomakkeista tuuman tarkkuudella ja puolessa
0,5 ������ ����kk��������. ������ ����kk�������� ����������� ����������� �����j����� ��.A�������ö� j� E�����G��z����
j� 0,5 ������ ����kk�������� ����������k�k��� K�������. W���� (1937: 124–125) �������� ������ 1937 ������ä�������-
�������� ��������� y������������ p������ ������ ����kk�������� j� ���� ����� p���������j����� käy��ä�ä� �äy��y�ä� ���-
man mittausperiaatetta.
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A�������� �����ä��ä�ä p���������� ����������ää��ö� 16.12.1938: 7 §;A�������ö�, K��k��� j� Ky��� ����k��y���ö ���-
���������� ������ 1935 käy�ö����ä ����������� ���k����k��pp�k���j�����kk�������� p���� ������������ �������� �����j��
oikeutena.
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������������k�k���� p���������� ��������������� j� k���������äk��������� 1/12 �38, k�������k���j�� 8.12.1938, L����� �.M.
26.11.1938, U���� ����������k� j� ����� ������������ käy�ä��ö�������� �������p�������, K�������k���j�����, M�����ä�������������
��y. ������������k�k��k������� ������������ y�� 70 ������ä������j�� 38 ����� y���ö���ä j� �����y������yk�������ä.
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K���j�� p��������������� 19.11.1938 j� 29.12.1938, K�������k���j�����, ML.
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Puukaupan säännöt 1919–1939
�� py���yk��pp�j��� ������k������� �����kk������ ������ k���ä���������� 1940.
471
Käytännös-
��ä ���� ������������ ��� ���k����� �����������j� p��k��p�� ��ää��öjä j� p��j�� ��k����������.
E����ä�K���j���� M���������������j��� L����� �������� ������ ������ 1935 ���������������:
Vaikka tällaista lakia [puutavaran mittauslaki] ei vielä olekaan laadittu, ovat mittaustavat kuitenkin sil-
minnähtävästi parantuneet. Tähän on ilmeisesti ollut vaikuttavimpana tekijänä Maataloustuottajain Met-
sänmyyntijärjestön tekemä valitustyö ja se tietoisuus, että jokaisella metsänomistajalla on mahdollisuus
saada ilmaista asiantuntija-apua siinä tapauksessa, että mittauksissa menetellään sopimattomasti. Saman-
aikaisesti ovat puutavarakaupassa käytettävät hankintasopimuksetkin osittain parantuneet ja väärinkäy-
tökset tässä suhteessa vähentyneet.
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5.8 Maksu
Kä��������, �����kk���k���� j� ��pp������
���k��p�� pää�ö�������� ��� k��pp������� ��k���������. K��pp������ k������� y��������ä kä-
������������, �����kk���k�������� j� ��pp����������. K��pp������� ��k���� j�k����������������� ���
����� �����k���ä��ä �����j� ����� �����j���� �ä����ä. Kä�������� ��k��������� �yyjä���� k��p�� ����� y�-
���y�������ä ��� ��������������� p��� ����� jä�k�����. Kä��������� ��k������������ ��� k�k��� k����k�����-
�ä ��yy�ä: kä�������� �������ö� k��p�� j� ���������� ������ä��������j�� ���k����k��p������ �������-
���� p��� ��kk���. H��k����k��p������ kä�������� ��� ����k�������� �yyjä� ������������� ��k-
k��� j� �j��yö� ������������������. �ä�ä� ��������� M�����ä������ ��k���� kä��������� k����ä��ä ����-
�y�����ä k��p������� ���� p��kk�������p��k��������, k���k� k����ä��ä ������ä��������j�� ����ä� y��������ä
������������� ��kk����.
473
���� ������ä�������������y����yk������ä ��k���� ���k����k��p�� kä���������
������ ��������, k�� ������ä���ä �������� p���ää��ä ��� ������������y ����k������. �ä�� �ä��y����� ��-
p��k������, j������� ������ä���ä ��� ������ ����p����k��� p���� �äy��ä�ää� ���k�������p������� ��� k��-
������ ������� kä���������. Y��y������ ��p������������� ����� 1933 p������������ k��pp�k���j������ ���-
k������kk���� ���������ää� �������������� ��k��������� k��pp��������:
Annetut eturahat ovat hankkijan käytettävät tässä sopimuksessa mainitun puumäärän maksuihin, muus-
sa tapauksessa on ostaja oikeutettu jättämään suorittamatta maksettavaksi erääntyviä kauppahinnan osia
siksi kunnes eturahoja vastaava määrä hankinnan suorittamiseksi on käytetty.
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V��k���������k�� p������ ��������k���������� 1939, M�����ä������j�p�������� ��������k��������k�����, EG; A����������
E������ W����� ������������ �j���� 1/X–15/II 39, ������ K.�.Y:� j����k����� k�k���� 15.2.1939, K�����p�p�����p���
��������y��y�ää k���k����� �����k���j��, SMKL.
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E����ä�K���j���� M���������������j��� L����� 1934, 1935: 34.
473
E��� ���������������� käy�������� ����k�� ������������ kä���������ä: ���������, �����kk������, ������k���, ��pp�����, ��pp���-
���y��, ��pp���k��� j� ��pp������������. �ä����ä ���k���k��������� ������������ Ky��� ����k��y���ö� M�����ä���kk��-
���p���k����� kä�����������öä: kä��������, �����kk���k��� j� ��pp������; SKS K�A M�����äk��p�� K���������� A���-
���: 1, Hä�ä�ä����� E�����: 17, L����k����� J���: 73, 85, M��������� V�k����: 15, Mä�ö���� E���: 1, ����k�������
H���kk�: 61, ����� V�k����: 1; M�����ä������ k���j�� 1.9.1936 �yy�������������� A������ A����������, K���j����������� ����-
k��������� ����p������� 1935, ML. M�����ä������ p�������������������� ���j������ ��� ������� ������ 1937 p������������ ����-
��ä��yy������������������ �pp������� (V��p��� 1937); ��p��� ����k�k���j������ ����������� ������ 1926 p������������
���k����k��p�� ���������� ����������, ����ä kä�������� �� ����k�������� ���� ���k����k��p�� ������������� k������-
��k����� j� ����ä ���� ����ä� ��k�������� k��p�� ��������������� ��k���; H�k��� 1956: 56.
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Y��y������ ��p������������� H��k�����ä��k���j� (1933/1935).
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�����j�� �yö�y�����ä� kä��������� ����������� j� ��p���� ��k���� �����k��p���������. ������ kä-
�������� �������� ����������� k��p�� ���������������. Kä�������� k������� �yö�� �����j�� ��������-
���; ��������������� ����� �yyjä���� ������� ������ ������ �ä����ö�ä���� k��p�� �������������
jälkeen.
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M�����ä������ ��� py���y�y� k��p��������� kä��������� ��k���������� ��p���������, ����-
�ä M�����ä������ ��� ������� ������ �yy��������������������ä �������. M�����ä������ ��k���� kä������-
��� p��k�� ��� �������k������� �ä���yk������ä, k�� pääk�������� ��� �y�äk��y�y� k��pp�k���j��.
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M���k�� �����j�� ����������ä� kä��������� ��k����, ��kä�� �����k��p���� ����� ������. ���� ������ä������
��������y����yk������ä ���k����� ���k����k��pp�j��� kä��������� j� �����kk���k���� �yyjä���� �����-
��k��� �����k���, j����� �yyjä� ���� ��k���� 6−10 % k���k�. K���k� �ä������������ k��pp����-
������ ��pp������yk��������ä. K����� p����������� ��������� y���ö���ä�� j� �����ä y���ö����� �����ä��ä.
E��� �����kk���k�������� p������y���ä k�������� p������ Ky��� ����k��y���ö� �������� 1925 j�
1926 p����������� ���k�����ä��k���j�����, ����� ����� �����ä��y� ������� 1937 ���k�����ä��k���-
j���. ��p��� ����k�k���j�� ���k����k��pp�k���j������������ kä������������ p�������ä�ä k���k� ���-
������� ���� ��������� 1926 j� 1931 p����k��������.
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M����������������������� k���j�����j� k�������
kä��������� �������������� 1930��������:
Käsirahaa ei kaupanteon yhteydessä maksettu, vaan se sovittiin maksettavaksi leimauksen jälkeen. -- Ei-
kä siinä mennyt aikaa kuin jotain viikon verran [leimauksen päättymisestä], kun piiripäällikkö itse tuli
tuomaan rahoja. Vanhin veli kun ei sattunut kotiin otin minä rahat vastaan ja kuittasin ne kaikkien meidän
puolesta. Muistan sen hetken aina kun otin vastaan ennennäkemättömän summan kerralla rahaa, koko-
naista 300 000 mk sen aikuista rahaa (v. 1933 syksyllä). Taisipa siinä vähän käteni vapista.
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M�����ä������������� py��k� �ä�����ä�ää� k����k��ä����ä k��p����� ���p������ y�����������ä ��ää��ö���-
�ä p�p�����p��� k��pp������� ��k���������. M�����äk������y������ ����������� ������ 1930 ��-
��ä��� �����j���� ��������������� ���������� kä��������j��� ��k��������������, �����ä ������������� k�����-
�yk����� �����j�� ��k������� p����������� ������ �����j�� ��k���k���� ����������. Y��y������ ��-
p������������� (My��yk���k�) �������� k����ä��ä 1930 p������yö�j����j����� ������ä�������������y���ö�-
���� k�����p�p�����p��� ���k������ �����y�ä���ä ���p���k��������, j������ �ää����������� k��pp����-
��� ��k���������. Kä�������� ���� ���� k���k�������� 25 % k��pp���������� j� �����ä ��� p�������ä-
�ä 10 % k���k�. H�kk��� ��k��� ��k��������� 50 % j� ��pp������ jä�k����� 25 % k��pp����-
nasta. Koron perimisestä keskusteltiin uudestaan 1933, jolloin esitettiin siitä luopumista.
V����� 1935 käy�ö����ä ���������� ���k����k��p�� k��pp�k���j�����kk�������� ����������� Ky-
��� ����k��y���ö j� V��k���������k� �������y����ä� �yyjä� ��k������ k���k�� ������������ kä���-
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SKS K�AM�����äk��p�� H��k����� V���kk�: 6, K��������� E���: 34, K�������� E�����: 5, L����k����� J���: 80, ��-
����j�k� K������: 3, �����kk� E���: 8, ����k������� H���kk�: 61, Vä�������� E��kk�: 1.
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M���������������j��� K����k��������� M�����ä��yy����������� k���j�� 24.1.1934 M���������������j��� L���������, ���-
������������, ML; M�����ä���������� käy�������� kä��������� ������� ������ ������k���. L����������k��p������� 1930���-
����� ��������ä����� ������k��� ��k���������, k�� k��pp�k���j� ��� �y�äk��y��y pääk������������� j� ������� �ä�����-
���k����� jä�k�����. L�pp������y�� �������� ��pp�������k����� jä�k�����. M�����ä������ �k. k������ä� k��p�� ����ä� j�����
p��k��������� ������� �����j���� k��p������. V��p��� 1937, 15−16; SKS K�A M�����äk��p�� L����k����� J���: 79.
L����k������ ��k��� ���kä������� ����� j� ���g������������� py��ä����� �����j�� ��k������� k��pp������� p��k���������
osuuskassan kautta.
477
Ky��� ����k��y���ö H��k�����ä��k���j� (1925/−, 1926/−, 1933/1935, 1937/−), V��k���������k� H��k�������p�-
���� (−/1935), I�ä�K���j���� M�����ä H��k�������p����� (1939/−) ������k���j��� k���k� 8 %, M�����ä������ K��p-
p�k���j� (1934/−, 1935/−) ������k���j��� k���k� 6 %, M�����ä������ �y H��k�������p����� (1937/−);��p��� ����-
kukirja 1926: 57, 1931:74.
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SKS K�A M�����äk��p�� L����k����� J���: 86; V����� 1933 ��kk���yö�������� pä��äk����k������� ������ä�����-
��k����� �ö�����ä ��� 28,73 ����kk��. S������ ����������������� 3 1983: 412.
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��������� j� ������� �����kk���k��������.
479
���������������� ������������� �äky��ä� k���������j���
����äk��� �yö�� kä��������� ����������������. Kä��������� ���������� k������ 1930������ ����� ��k�-
na ainakin paperipuukaupassa.
480
Puunostajan tasapainoilu metsänomistajien taloudelli-
����� �����g�� j� ������ä��������� ��k�����j������� �ä�������������� �ä����yy Y��y�������� ��p�����-
����������� p������������������ ��������� 1932 ������������������� �ä�����ä�ä����ä k���j��������ä:
Kaupanteko on hyvin hidasta, myyjät varttuvat kovasti hintainnousua. Talvesta ei näytä olevan tietoa-
kaan. Olisi hyvin toivottavaa, että tulisi lunta, kun on ihan pääsemättömissä rahan pyytäjistä, varsinkin
kun noi pienet hankintamiehet ovat ainainen risti ja samoin metsänmyyjätkin, kun metsänhinnat pitäisi
saada kaikki ennen kuin ne [puut] ovat rannassa.
481
��p��� ����k�k���j�� py���yk��pp�k���j������������� ��pp���k���� �j��k���� ������� 1920���-
�����. V������� 1910 j� 1919 p������������� ������������ k��pp������ ���������� ��k���������k���
������� p������ k����������� �������������. V��������� 1926 ��������pä�� k��pp������ ���� ��k-
����, k�� p��� ��� ”�j����� ��������”. H��k����k��p������� k��pp������� ����������� ����ä ��k-
��������� ���������������k����� jä�k�����. M�����ä������ y������ �������� ���k����k��p������ ��������-
��� p���������� �����������k������� ��������, j��k� ��k��� M�����ä������ ���� �����������k�������
����� p������ �������������� k��������. S���� �����������k������� ������������� ����������� I�ä�K���j�-
��� M�����ä� p��������j� k���j�������������� k����ä��ä 1939 ���k�������p���k������� ����äyk�����, j��-
ka mukaan ostaja sai leimauksen jälkeen puiden omistusoikeuden.
482
K��pp������ ��k��������� pää��ää��ö��������� kä���������ä �yyjä� ����� ��� ���� ��� �������������-
sa ostajan konttorista.
483
Yk����y���������ä��������j�� ������� ����������������� k��pp������� ���-
��� ����äk��� �yö�� ���������. M�����äk��p�� ����������������������������� �ä�ä ��������� k������-
k�� �j��������� ��������ä����ä �������������� �������ä�ää� ��k���.
484
M�����ä��������������� p��-
�������ä ��������y� 1930������ ��p���� ���������� pää���ä ������� kä��������k�������� j� �������yä ��k-
������� k��pp������ p��k�� ��� �������k������� �ä���yk������ä. �ä�ä �ä������� �����j���� ��������-
ta käydä monta kertaa kaupan solmimisen jälkeenkin myyjän luona sekä pienensi osta-
j���� ������� ����������� ������ää���ä. �ä�ä� ������ j� �������� ��������� ��������������� ����k��
K��k�� ��k������������k��y���ö 1920�������� j� M�����ä������ 1930��������. Y��y������ ��p�����-
�������� j�p� k������� ������ 1939 �����j�� �����ä���ä k��pp��� �����y��ä ��k���j� �yyj���� k�-
479
Y��y������ ��p������������� �y (My��yk���k�) M�����ä�������� k���j�� 15.7.1930 H��k���������� p������yö�j����j�
���k. A���������, K���j�����������, U�M�Ky������� (V��k���k���k�); K.S.�.Y:� ������������k�k��k����� k�k����k��-
��� 1.5.1933, Ky�� M�����ä��������, S��p������� k���j����� 1933, U�M�Ky������� (K������k���k�); Ky��� ����k��-
y���ö H��k�����ä��k���j� (1933/1935), V��k���������k� H��k�������p����� (−/1935); M�����äk������y����k�, S��-
������k����� j� ��j����� E�����G��z���� ����k��y���ö� ������ä������j����� 1930: 16.
480
V��k����L����k�� p������ ��������k���������� 1.11.1931−31.10.1932, M�����ä������j�p�������� ��������k��������k-
set, EG.
481
����������������� H������� ��������� k���j�� 26.12.1932 Y��y������ ��p������������� �y My��yk���k��� ������ä������j�
H������ J���������������, K���j�����������, U�M�Ky������� (V��k���k���k�).
482
E����k���k����� (1937), ���������������, ML; I�ä�K���j���� M�����ä H��k�������p����� (15.7.1939); ��p��� ����-
kukirja 1910: 18, 1919: 30, 1926: 53, 1931: 72, 1937: 49, 1941: 38.
483
K��pp������� ����������� �����j�� k������������ ��������� �������������� �����j���� k��pp�k���j�������: A��. A���-
����, E�����G��z����, J. H�����������g, V��p����� ����� j� W�����g W���; ��p��� ����k�k���j� 1914: 27.
484
SKS K�A M�����äk��p�� M��������� V�k����: 41, ����� V�k����: 1; K������������ 2001: 39, 180–181. ����ck�Tru -
��y�������������ä p��kk� ��k��������� ��������� ��� k�k����� �������������������. Epäk������ ��� ����, ����ä �yö�����j�
�������� y�������������� p��kk��� ��k���������� �������� j� �ä�� �������� �yö����k�jä� ������� k���������� �yö���ää�.
K������������� k����������� p��j����k���j������������� p��k��p������ ��������� 1873 k��pp������ ��� 1400 ����k-
k��, 2 ��������kää k����� j� 2 �y��ö���� ������j�.
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����. K��p������y����ä kä��������� ��k��������� kä����������ä k������k�� �����������. M�����ä�������������-
y����yk����� ������������ �����j��� käy�ö� ������������ j� ������������� �����j�� ����k���p��� k������k���-
jojen täyttämiseen.
485
M�����ä������ ��p� ��k���� k��pp������ ��������������������� �ä���yk������ä �����ä��� ������ä������-
��j������ �yö�� ä���y�y���ä, ����� ��� M�����ä������ ��������� j� ��������� k������� ����� ���-
dollinen maksutapa.
486
M�����ä������ kä������������ ������ �ä�ä������, �����ä ���� ��� ������ j����������
p���� ���kä ������� ������� ����j� ���������� �yy�ä��ä. L���äk��� M�����ä������ käy��ä�ä� �yy���-
������������� ������ ����������������� �y��� ����k��������. H����ä� j��k�������� ��� ����kä p��k��-
������ �������j����jö��ä j� ������ä���� k������k����� ���������� �������������ä. M�����ä������ ���-
�������p�� ����������� �yy������������������ ����k������������ �pp������� ������ 1937:
Koska järjestö tällä hetkellä on ulottanut toimintansa suurimpaan osaan maata ja myyntiasiamiehiä alkaa
vähitellen olla jokaisessa pitäjässä, kävisi näin laajan verkoston varustaminen käteisvaroilla äärimmäisen
hankalaksi, minkä lisäksi tällainen rahoitus siirtäisi liian suuren vastuun raha-asioitten hoidosta järjestöl-
le, jolla ei olisi minkäänlaista varmuutta siitä, miten haltuun uskottuja varoja käytetään.
487
K��pp������� ��k��� ����ä���y� ��� jä� k�k����� ��k�������� ��������.
488
Näissä tapauk-
�������� �����j��� ������ ������������� ���������� ����������� ���kk������� �ä����äjä�. V�k������������ ���-
����� ���������� ���������� y����yk�����ä ��� ����� ������ �������ää ���������ää� k���� ��k���j� ������-
�yö�ä�ä �����j���. M�����ä��������� ���������� �yyjä�ä ���������� �������������� �������yö������-
�ä ���������� �����j���� ��k���, j�k� ���������� k��pp������� ��k����������. M�����ä���������
�yö�� p����� p��� �����j���� k���k��, ��kä�� k��pp������� ��k��� ����ä���y�.
489
Yksityismet-
��ä��������j���� ��� �ä���� ������� ����� ���������������.
Vä�����yk����� k��pp����������
K��k������ k��pp�k���j�����kk�������� �yyjä ��������� k��������� �����j����� �������������� ��pp���,
��kä�� k��pp� �yyjä���ä ����pp���� ��� ����������� �������� ��k����������. K�������� ����������
���k�� ������� k��pp������� p����������������� j� k�������� ����kä ���������������ä �����g��k������k-
��������. S������������ ������ ������ ��p��� ����k�k���j�� py���yk��pp�k���j����������� �����ä 1919,
����� ������ 1926 p����������� ��������� ����� ��� p����������.
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K������� �ää������ �yyjä� k���-
���������������������� py���yk��pp�k���j������ ������ 1934 ���������������:
485
Y��y������ ��p������������� (My��yk���k�) M�����ä��������� k���j�� 22.8.1932 K��k����� p��������������� �.M. M�����ä-
��k���� ���������������� �����������k��� 11.11.1938, K���j�� 30.12.1938, K���j�� 3.1.1939 ������pää���kö�����, K���j��
12.9.1939 �������������� j� �������ä������j��, K���j�����������, U�M�Ky������� (V��k���k���k�); K��k�� ��k�����-
�������k��y���ö M�����äk��������� (1924); V��p��� 1937: 15; E�����G��z���� ����k��y���ö� ����k��öj��k����� 4/1930:
69−70; ��j����ää��ö ������ä���k����ä �������� 1928�: 37−38; ��j����ää��ö ������ä���k����ä �������� 1928�.
486
Ky�������k���� M���������������j��� L����� pöy�äk���j� 21.11.1934, M���������������j��� L�����j��� k���j�����-
������� �. 1933−1937, ML.
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Valpas 1937: 15.
488
SKS K�AM�����äk��p�� H��k����� V���kk�: 5, K���������� V�������: 19, K������� E�����: 11, K��kk� A����: 3,
K����� A�g����: 12, M��������� V�k����: 41, V����������� A����: 10.
489
K��pp��ä��k���j� 20.12.1929, 19.12.1930, 26.1.1932 j� 28.11.1932, K��pp��ä��k���j�j� j� ��k����k���j�j�
1912–1922, 1930–1940, MH.
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S�p��������kk�j��� ��k����������������� p���������������� ����k������ S������ p�p������ j� p��������������� 8/1930: 350–
355; ��p��� ����k�k���j� 1910: 18, 1914: 30, 1919: 30.
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Myyjän on kaikin puolin huolehdittava, että ostaja saa täydellisesti nauttia hyväksensä kontrahdissa mai-
nitut ehdot. Jos myyjä ei yksin omistaisi myytyä metsää tahi muuten tavalla tai toisella on syyllinen sii-
hen että ostaja ei saisi hyväksensä käyttää kontrahdin etuja, korvatkoon myyjä ostajalle __ % vuodessa
nostamiensa rahojen korkoa, maksakoon vaadittaessa takaisin nostamansa rahat ja sitäpaitsi korvauksena
voiton menettämisestä __ % kauppasummasta.
491
Hankintakaupoissa metsänomistaja antoi takauksen, joka kattoi ostajalle myyjän sopi-
��k������������������� ��������� ����������� k��������k�����. ��k���� ��� y���������������������, j�-
���� k��kk� k��pp�k���j�� �����k���j����������� �yyjä� ������ y������������� ������������ k��p�� ��-
����������������. ����jä ������ä�������������y����y���ä ����� ������ 1935 käy�ö����ä ����������� k��pp�-
k���j�����kk�������� �yyjä��ä ����������k�����, j�k� ���������������� k�������� �����j�� ���������. Ky-
��� ����k��y���ö� H��k�����ä��k���j������� ��k��� j� ����������k������ ������ p�������� ����-
�� 1925 ����� �öy�y�ä� ������ 1937 p����������� ����kk��������.
492
Y��y������ ��p�������������
(My��yk���k�) �������� ������ 1931 p������yö�j����j�����, ����ä ���k����� j� py���yk��p������� ���
�yyj���ä ���������� ��k����:
Sen johdosta, että nykyinen pula-aika on saattanut metsänmyyjät epävarmaan taloudelliseen asemaan,
mistä voipi johtua ikävyyksiä yhtiöllemme metsiä ostettaissa, tahdomme tiedottaa, että niin hankinta-
kuin metsäkauppoja tehdessä on vaadittava kahden luotettavan ja vakavaraisen henkilön takaus etumak-
suista ja kauppaehtojen täyttymisestä. Milloin olette täysin varmat myyjien vakavaraisuudesta, ei hankin-
takaupoissa tarvitse takausta, mutta silloin on kauppa tehty omalla vastuullanne. Metsäkaupoissa on sen-
sijaan käytettävä takausta, koska tällaiset kaupat ovat tehdyt pitemmälle ajanjaksolle.
493
�����j� ��� k��pp�k���j�� ��k��� ��k��������� ����������� k��pp�������, ��kä�� k��p�� ���-
��� ����ä� ��������������. H��k����� jää�������ä ��j��k��� �����j� ��� ��k��������� ��������� �yy-
jä��ä k������k����� p�������� ��kk��, k�����j��k�� ��� k������������ä k������. ��p��� ����k�-
k���j�� ���k����k��pp�k���j������������� k������������� ��� �yö��, ����� ���������� 1926 ��k����
���� ���j������ ������ää� 25 %:��� ������������� jää������ p���ää��ä� ���������. H��k����k��-
p������� �������� ��kk���� k����k�p�������� ������� ��k������ �����j�� p��������ä�ää� k��pp�������.
K����k�p�������� ����äk��� �������� p��������ä� �����j�� �������y����ä� ���k������kk���� k����k���-
491
K������� M�����äk��������� (1934/1935).
492
��k��������� ��� ��. �������������� y���ö����� ������ 1935 käy�ö����ä ����������� ���k����k��p�� k��pp�k���j�-
����kk��������: A�������ö� (1926/1935 j� 1934/1935), E�����G��z���� (1933/1933 j� 1935/1935), H�ck���
(1934/1935), K��k��� (1934/1935), Ky��� ����k��y���ö (1933/1935), D�������� W��� (−/1935), S��ck-
������� (1933/1935), V��p����� ����� (1932/1935), V��k���������k� (−/1935); ���������k���� ���������� ���������-
����� �����j���� ������ 1935 käy�ö����ä ����������� ���k����k��pp�k���j�������: J. H�����������g, Ky��� ����k��y���ö
(1933/1935), V��p����� ����� (1932/1935), W�����g W��� (1931/1935); Ky��� ����k��y���ö (1933/1935);
���������k���j� 5.9.1930; C���������� 1931: 221.
493
Y��y������ ��p������������� (My��yk���k�) M�����ä��������� k���j�� 4.11.1931 �������yö�j����j�����, K���j�����������,
U�M�Ky������� (V��k���k���k�).
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��������� y����ä�ä� �������� k����k������������.
494
K��pp�k���j�� �����j��� �������������� k����-
k�p�������� j� ������������ ������� �������y��� �yyjä��ä ��kk���� ���������k��������� j��k���� ����k-
kailua.
H��k����k��p������� �yyjä� ������������ ������������ �����j����� k��pp�k���j�� ��k�������
�ää��ä� p����. K��pp�k���j������ �������� p���ää��ä p���������� j�k� ������ä��������j�� ��� �ä-
���� ��������j����� ��� ������ä��������������� �����j�� ��������. M�����äk��p�� ����������������������-
������� ��� �������k���� ���k����k��pp�����, j������� �����j�� ������ ��������� ������������� ������ä��-
�ä ��������� p���ää��ä� ����� ��������k���. H��k����� jää������ ��p���� ��j��k��� ��k������ ���-
��j�� ����������� k��pp�������. L��k�� ��k������� k��pp������� �yyjä ��������� p�������-
���� ��������������� p��kk�k������� (y��������ä 10 %). S������ M�����ä������y������y�� ��p���
k��pp�k���j������������� ��������� 1910, 1914 j� 1919 ���������� �yyjä� ����äk��� �yö�� �����j��
������� k���������������������, ��kä�� �����j� ��� ����� ���p���k����� ��k������ p���ää��ää k�k�-
�����������������. �����j�� k������������������������ ��� ������� ������ä��������������� käy��ä������ä
kauppakirjalomakkeissa.
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5.9 Muut sopimusehdot
Hakkuuoikeuden kiinnittäminen
M�����ä�������������y����y�� �������� ��k��� k������yk����� py���yk��p������ ������������ ��kk����-
k���������. K������y�� ��������� ������ä��������������� ���������, ��kä�� ������ä��������j� �y� p���
tai koko tilan kolmannelle osapuolelle ennen kuin ostaja oli saanut puiden omistusoikeu-
����. �y���yk��pp�j��� ��g�������������� ������ä��������������� k������� ��� �����ä, ����ä k��pp����-
p���k����� ������������ j� kä��������� ��k��������� ����ä� ����ä��ää� ���������� �����j����� p������
�����������k������. �����������k������� ����������� �������y�yk�����ä ��� p��� k����������. �y���y-
k��p�� k��pp�k���j�����kk�������� ���������� �ä����� p��kk���k������� �yyjää �������� �����j��-
��� ����� k������yk����� ��k����������� j� ������������ �����j����� ����ä �������� ������������ �����k���-
jat.
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H�kk����k������� k�������ä������ ��� k������k�� �ä�ä����ä. V����� 1868 �������� �����-
��k����� ��������������� ��kk����k������� k�������ä��������� ��� �������������� ��g������������k-
���. K�������ä�����ä y����������� ����p����� ������ 1901 ���������� �������k�������, j�k� ������������
k������yk����� ������ää� 10 ������k���. K������yk����� ���������� ��� k������k�� ������������ ������-
�� j� k��������, �����ä k������yk�������ä j����� ��k������� 6 % ������������� (1 % ���������� 1930
��k����). K������y�� ��������� kä��äj���ä, j���� y��������ä ��� ���� k�k��� k������� �����������. L���äk���
k������yk����� ��k����������� �������������� �����������k��������� �����y����� �����k���j�j��� ���kk���-
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SKS K�A M�����äk��p�� H��k���� U���: 3; V���������� k����k�p�������� ����������� J��. A��k����, A�g. Ek-
�ö��, E�����G��z����, H�ck���, J. H�����������g, K��k���, D�������� W���, �������������� ����k��y���ö, V��p����� ���-
�� j� W�����g W���; V���������� k����k������������ ����������� D�������� W��� j� V��p����� �����; V��p��� 1937:
17−18. M�����ä������ p������ä ���kk� ���kk������ jää��������ä p������������� ��� 15−25 �k/�
3
; ������������
����������j����� 1930:28; ��p��� ����k�k���j� 1910: 20−21, 1914: 30, 1919: 33, 1926: 57, 1931: 74, 1937: 51,
1941: 41.
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SKS K�AM�����äk��p�� K�kk����� A�g����: 1; H���������� 1918: 388; ��p��� ����k�k���j� 1910: 18, 1914: 30,
1919: 30.
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Tapion taskukirja 1910: 19, 1914: 28, 1919: 31, 1926: 53, 1931: 73, 1937: 50, 1941: 39.
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���� �yyj���ä ��� �yö�ä���ä. U������ p������ ��� �������y j� ��k��� ������� ��kk����k������� k���-
���yk����� ����������������.
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�����j�� py��k��ä� ����������� ��kk����k���������� �������y��ä�ä�-
�ä, ����ä �yyjä ��������� �����j����� ���������������� ����k��p����� j� �����ä��y��ää ����� k��pp�k���-
j��� �����k���ä� �����j�� ��kk����k����������.
M�����ä� k�������ä������
�����j�� ���k���ä���ä, py���yk��pp����� �����y�ä���ä ��kk����k������� k�������ä���������ä �� �����-
�������� ������ä��������j�� ���k���ä ������ä� k�������ä������ ���������� ������ ��k�����k���.
M�����ä��������j����� ������ä ��� ������������� ��g������������, k���k� ������ä���ä ��������� �����
������������ �����kk������ ����������������� ��������������� ��k���. ����j��� ��pä�������������� ��-
��äk��� ���� �������� �����������k����� �y�äk��y��ä� ������ä� ������ ��k�����k���. M�����ä� käy�-
�öä ������ ��k������� ������������ k��������, p�����p������������ ������ä� �ä�ä����� ����� j� ��k-
k��kyp��ä� ������ä� ������ �ä��ä������ ������������� ��kk��� ���������k������. M�����ä��������-
j���� �ä�ä������������ j� �������������������������k������ ���k����� �ä�����k�� y�����ä ��yy�ä ����-
k��������������� p��k��pp����� j� ������ä������� �������yö�����.
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M���������������j��� K����k��������� �������� ��yk��y��ä 1928 �������������������� ������ä� k������-
�ä������� ���� ������ä������ ��������������� ��ää�ök����� �������������������. A����� k�������������yy�-
�ä p������ p���k� k���������j��� ����k����� j� ��������������� ����k�p��� �����j��� ���p���������������,
��kä �ä�����ä���� ������ä��������j���� p��k��pp�����j�. M�����ä� käy��ö ������ ��k������� ����
y������������ ������������k��� 1.3.1930 ������������� M�����äk������y������ �yö�ä. M�����äk�����-
�yk����� ������������ k���������� ������ä������� ������ j� ��������� ����k���������� �����j�. L�k� ���
k������k��� �ä����ö�ä���� ������� ������ ���������� ������ä����������� ��������. V����ä ��yk��y��ä
1931 I�ä�K���j������� k�������� ������j�, ��������ä� �������� p��k�� ���������� ������ ������äk�����-
�y���ä ��������. M�����ä��������j����� ������ä� k�������ä������ ����k����� ������ä� ��kk����k�������
���j����������� ��� ������������� ������ä�������������������� ��������������. M�����ä� ��kk�� ����-
���� k������y�����p������� ��������� ��kk��� k����k��y��ä������� j� ��k���� p������� j�����������
k������yk����������j�����. L�����ää�ä��ö���ä ���������� ������äk������y�� ��� y�������y�y�. V��������
1938 �����������ä k�k� S���������� ������ä�����������k������� ����������k��� jä�������� ���� 1884
������äk������y���ä. �ä����ä 29 % ��� k������ ��ä������ ������ä�����������k����� ����������.
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M�����äk������y������ ����������� �������y��� �����j���� ��������ä ���������p�� ���pp�����. �����-
j���� ��� ������� k��p�� ������������ ��������������� �����ä, ������� ������ä��������j� ����� k�������ä-
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Jy�ä��ky�ä� k��pp�k������� ������y�� 23.1.1933, M�����äk��pp�j� k���k����� ������ää�ä��ö� ������������
1932−1933, S������ S�����������j�y������y��; K���������������� ��������� k������yk�������ä k������ää� ��������-
������ (9.11.1868) j� K���������������� ��������� �������� ������ k�������� ������ä� ��kk����k������� k�������ä���������ä
(10.7.1901); H�k��� 1956: 54−55; C���������� 1931: 220.
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K����������������ö 8/1906: 34−35; K����������������ö 2/1929: 16−20. S������ Hyp������kk�y������y��, ����-
k��y���ö M��k����������öp��kk�, S������ ��ää���öp��kk�y������y�� j� �������k������j��� K����k����������������� ������
p������������������ j� ������� ������äk������y������ ������������ �yö��ä������ ������ ������ä����������� ��������; M��-
�������������j��� K����k��������� �������� �. 1928: 83−85; K��������� 2004: 81−82.
499
M���������������j��� K����k��������� V�������k���� 6.8.1928, 4 § j� 2.9.1931, 6 §, V�������k���� 1919−1934 j�
j����k���� 1935−1941, M�K; SKS K�AM�����äk��p�� L����k����� J���: 50; M�����äk������y����k� 31.1.1930:
1 §, 3 §; K����������������ö 2/1929: 7, 9−10; K����k���������ä�������� ��p��� �������� �. 1938 j� ������ä������-
�����k������� �������� ��. 1929−1938, 1939: 177. K������yk����� j�k�������� ������ä�����������k��������� �����-
����������: E����ä�K���j��� 266, I�ä�K���j��� 137 j� ���j�����K���j��� 151.
174 Jaana Laine
�y� ������ää���ä. K���������y� ������ä� ����������� y����������� �ä���ää ����ää�ä��ä k��pp�k���j�����
�����, j������ �yyjä� ��k�����, ������� k��p�� k��������� ������� ������ää ���� k����������y.
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Myy-
jä� ��k����k������� ��� k������k��� ����� p������� ��k�p����ä������ k������yk����������j�� ��k���k-
����. M�����äk������y����k� ���k���� ������y��������� py���yk��pp�����. �y���yk��p������� �����j� ��� �ä-
����� p��kk���k������� ������������� ������������ ��k���� p������� ��� ����� ������ ������äk�����-
�yk����� �����j�����.
H��k����k��p������ ������� ����������������� j� k��pp������� ��k��������� ����ä� ����������
�����j����� p���������� �����������k������, k���k� ������äk������yk����� �����j�� ��k����� ��� ���-
����p�. H��k����k��p������� �����j� j����� ������������ ������äk������yk����� ��������� p���
k������yk����� �����j�����, ��kä�� p��� ������ k���������y� ����� ����������. �ä�ä ���k������� ��-
������ ���k����k��p����� ������������ p��� �������� ������� k��� �yyjä� �������. �����j��
k������������������������ �ä�������, j��� �ä� ����� ”���p���ö�ä����ä �����������ä” ���kä ������y� ������ä�
�������� k������yk�������ä. E�����G��z���� ��j������� �����j���� �ä���ä�ää� ��k������� �������� �����-
k�����������ä ���k����k��pp�k���j�����, k���k� �������� �����j� ��� ����� ������������� ����k���������
������äk������yk����� ���������������. �����j� ����� ���k����p���� �ä����ä�ä��ä, �����ä ����������
p�� ��k������. Käy�ä��ö����ä �����j�� k������k�� py��k��ä� ����k��������� �������� �����y������ ����-
��ä�käy��ö���j����k����� ������� k��p�� ���������������.
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M�����ä� ����������������
Hakkuuoikeuden tai metsän kiinnityksen lisäksi metsän käyttöä saattoi rajoittaa met-
��ä������������. Lää���������ä�����k����� j� ������ä�����������k����� ������������� ������ä�
��� ����� �����ä, ��kä�� �����y ��kk�� ��� ������������ ������ä� �������������� ��������������� ���
��kä�� �������� ����������ä� ��kk�� ��� ����� ������������������ jä��k���ä� ����������������� k�������.
M�����ä�����������k����� p����ä� ����������� ���������k������� j� ������� ������ä� �yy������j����k-
�������, ����� ������ä��������������� p���������ä �ä����� ������j��� ������� k�������� ���k���k��� j� �����
�����k���. S������ ����j������������������������ K����k��������� j��k�����k�� �������� 1931−1940
luetteloa yksityistiloista, joiden metsänkäyttöoikeutta oli rajoitettu.
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I������ K��kk������ k���j�� 25.5.1935 �������j����jä A������ A����������, K���j����������� ����k��������� ����p�������
1934−35, ML; M�����äk������y����k�, S��������k����� j� ��j����� E�����G��z���� ����k��y���ö� ������ä������j�����, 1930:
14−16. E�����G��z���� ����ä��� ������ k��pp�k���j�����kk�������� ������ 1930; C���������� 1931: 220; V�����
1935, ������ ������ ������äk������y������ ������������ jä�k�����, �yyjä� ��k������ ��� �������������� �����j���� py��-
�yk��pp�k���j�������: E�����G��z����, H�ck���, K��k���, Ky��� ����k��y���ö, D�������� W���, V��p����� ����� j�
V��k���������k�. E������������ä �����j����� K��k��� j� Ky��� ����k��y���ö �����ä��y����ä� ������ �yö�� ���k����k��pp�-
k���j�����; M�����äk������yk����� �����y�ä ����� p������ H�ck����� ������ 1933 käy��ä�ä���ä M�����äk��pp�k���-
jasta.
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C���������� 1931: 213−214, 221−222; M�����äk������y����k�, S��������k����� j� ��j����� E�����G��z���� ����k��y���ö�
������ä������j�����, 1930: 10−17.
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A�������� �������p��������ä ������ä� �ä����ä������� ���kä�����������k��� 2.11.1917: 1 §, 3 §; Yk����y���������ä��k�
11.5.1928: 1 §, 3 §; K������y����������������� p��ä�����ä ��j������� A�������� ������ä�����������k������ ������äk�����-
�yk���ä k���k�������� �����ä�����ä (14.4.1930), ��k�����������������ö� pää�ö�� ������äk������y����������������� p��ä���������ä
(17.2.1930) j� M���������������������ö� pää�ö�� ������ä�����������k������ ������ä�k������yk������ä p������ä�ä� �����-
������ k�������� (2.5.1930); S������ ����j������������������������ K����k��������� k�������k���j�� 13.11.1930, ������-
����� j� ������ä�k������y����������������� j��k������������, K�������k���j�����, M�����ä������������� ��y; S������ ����j���������-
������������� K����k��������� �������� 1931: 15; M�����ä�käy��ö��k������� ���j����k����� yk����y�����������, 1931−1940;
��j����ää��ö ������ä���k����ä �������� 1928�: 76−77.
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�����j�� ���������� �����������, ������� k��p�� k��������� ������� ������ää ����� �������������.
������������ ������ä� ��kk������� ��������������� ����������� ��k������k���� �����j�� j� ��k-
������ p����������. M�����ä����������k������� �����y�ä� ������ ������� k��pp�k���j����� �������
1918 jä�k�����. Myyjä� ��k������, ������� ������ää ���� �������������, �öy�yy ���k���k��������� käy-
����y�����ä k��pp�k���j������� 1920������ ��k�p��������. 1930�������� py���yk��pp�k���j�����k-
k�������� ������������� �����p�� �����k��ä���� ������������ ������ä� ����������� j� ������������������� ��k-
k������ ����������� ������������k����. Myyjä� �������y�������� ��k��������, ������� ������ää ����
�������������, ���kä ����äk��� ������ä��������j� ��������� ������ä�����������k����� ����������������
�������������� �������������������������������� j� ����� ��������������� k��������k�������.
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�y���yk��pp�k���j����� ����ä��y �yyjä� ��k������, ������� ������ää ���� ������������� ��� ������� ����
���� ��������������� ��������, ��� ����� ������������� p���kä���ää� ������� 1928 yk����y���������ä�������.
M������ä ��� ������������� j� ������� 1917 �������k����� p���������������. ������������� ������� ������ä�-
��������������� k���������� ��������� ��k�� ������������� ���������������� ��������������������k-
������ k�����������������. H���k��ö���öä ��� �������ä� j� ���� ��� �����p�� p��������� k�����������.
L���������������� �yö�� �yy�����kk������ ��k��ää��ä� k����� j� ��kk������ k��������������
p��������� ����p����� ����ä����ä� ��������������� �ää��ää. V������� 1920−1928 �ää���������ä���-
��k����� ������������� k����k��ää���� 611 ������ä�������� �����������. V��������������� ���������������
�ää��ä k�k����k������������, k�� ������ä�����������k����� ���k��ä� �������� 1929−1939 k����k�-
�ää���� 1433 �����������pää�ö���ä �����������.
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Käy����y�����ä �������������� ������������ �����������
�������������j��� ���������� �ää��ä, ����� ��� ����������� ���������� ���������� ��������������� �ää��ää.
����������pää�ö�� ���j����� ������ä�käy��öä ���������� ��������� �j��.
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M�����ä� ���������k��������� ������ä� �������� ��kk���� ���j���������� j� ������ä� �ä����äjä (������
kä�������ä �����������j�) ��������������� ��k������� ������������k��������k�����. V������ 1917
�������k����� ������������ jä�k����� ������ä������������� ��������� py���yk��pp�k���j������� �������������
������ä��ä���yk����� k������������������ ������ä��������j�����.
506
M�kä�� ��kk�� ��� �����y �yy-
jä� �������k����� ��k����������, ��� ������� ������ä��ä���yk����� k��������k������� �����������������
�yyjä��ä. H��k����k��p������� �yyjä ��� ������������ ��kk������ j� ����� �����������k�������. V���-
���� �������� py���yk��p������ �yyjä���� �����ä��� 1920������ �������� k����k��������� �ää���������ä�-
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����k��y���ö W��k��k���k� M�����ä���kk�����p����� (5.5.1919, 10.8.1922, 3.7.1923); E�����G��z���� M�����ä�-
k��pp�k���j� (1928/−); M�����ä�������� XVIII, ��kk��������� ��k�, ����� j� ���j���� �������� 1920−1928; K����-
k���������ä�������� ��p��� �������� �. 1938 j� ������ä�����������k������� �������� ��. 1929−1938, 1939: 251.
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M�����ä�������� XVIII, �������� 1920−1928 pää�����yj��� ���������������� ��������������� ��k� j� �������������j��� ���-
j��� ����������; K����k���������ä�������� ��p��� j� ������ä�����������k������� ��������, ������� 1929−1939, �����k-
k� 9 M�����ä����������k�����; ����k�������� ������������ ���������� 1920, j������ �ää���������ä�����k������� ��������
��� ��k��������. V������� 1920−28 ��������������� ����������� k����k��ää���� 36 000 ����������� ������ää j� ��������
1929−1939 k����k��ää���� 79 000 ����������� ������ää.
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�������������p���k������ ���������� käy��öä ���j���������� y������������ 10 ������� �j�k���, ����� j�p� 25 ������� ����-
�����k���� ��������y�. E����ä�K���j����������ä�����������k����� pöy�äk���j�� 1929−1939,M�����äk����k��� K��kk�����
S����; ���j�����K���j���� ������ä�����������k����� pöy�äk���j�� 1929−1939, J�MA; V������� 1929−1938
�������� ��������k����������� ������ä�����������k������� ���������� �ä����� 14 000 ������������� j� ������������� ��� ���
���� 780 000 �����������. K����k���������ä�������� ��p��� �������� �. 1938 j� ������ä�����������k������� ��������
��. 1929−1938, 1939: 254.
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A�������� �������p��������ä ������ä� �ä����ä������� ���kä�����������k��� 2.11.1917: 27 § j�Yk����y���������ä��k� 11.5.1928:
27 §. M�����ä��ä���yk������� �����y��ä k��������k���� ��������� ��kk���������� p����k��k�������� j� p��������k�������� ����kä
������ k������ ��k����������������� j� �����������������; V������ �ää��� �ää���������ä�����k����� ������k����������
1925, MH. �����j���� ��������������� ������� ��� 1920�������� ��k������������, �����ä V������ �ää������ä ������
1925 ������������ �����j�� ����ä� ����������� ky��������ä ������ k��pp�k���j�����; ����k��y���ö W��k��k���k� M�����ä�-
��kk�����p����� (5.5.1919, 10.8.1922, 3.7.1923).
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����k�����j���� k����k����������, ������k�� ������� k��pp�j��� �������, j������� �����j� ��������� ��k����-
��� p���:
Yksi tapa, jonka nojalla metsien hakkauttajat koettavat vapautua metsänviljelys- y.m töistä johtuvis-
ta kustannuksista, on se että ostaja kauppaa tehdessään vaatii kauppakirjaan sellaisen määräyksen, et-
tä myyjä on vastuussa kaikesta, mitä voi seurata siitä että hakkaus havaitaan johtaneen metsän hävittä-
miseen. Tällaista ehtoa ovat useimmat puutavarayhtiöt alkaneet käyttää kauppakirjoissaan ja näitä ovat
seuranneet yksityiset metsien hakkauttajat. Jotkut esiintyneet tapaukset ovat osoittaneet, että hakkuuoi-
keuden omistajat pitävät kiinni niistä sitoumuksista, joihin he ovat saaneet metsien omistajat taivutetuik-
si, menettelemällä m.m. siten, että kieltäytyvät maksamasta jäljelläolevaa kauppasummaa, ellei metsän-
omistaja taivu vapaaehtoisesti allekirjoittamaan lääninmetsälautakunnan kanssa tehtävää sopimusta.
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Lää���������ä�����k����� pää�y��ä� 1920�������� k������, ����ä k��pp�k���j����� �����ä��y����-
�y ����� �yyjä� ����������� ������ä��ä���y����p��k�������� ��� �����k��yk�����ö�. Lää���������ä���-
��k����� ����ä� ���k���� ������ä��������������p������� p���kä���ää� ������ä��������j�� k�������, ��kä-
�� �����j� �� ��k����� ������ä�. Lää���������ä�����k������� pää�ök�������ä ���������� ���������-
������� �������� �������ä������ k��pp�k���j������ �yyjä���� ��� ��k�������� käy�ä��ö 1930������
p�����ä���� �����������ä. M�����ä��������j�� k������������������������ p��������������� yk����y���������ä-
���� ���k���������� �����ä, ����ä ������ä��ä���y����p��k�������� �yyjä ���� p��ää k��pp�������.
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Yk����y���������ä�������� �������� ��������������� �y�äk��y��ä� �����j���� ������ �����������y-
�����, k���k� ������ä��������j���� ��p����������� ������ä��ä���yk����� �����������k������� �����-
������ ���������� �ä���p��ä�ä�ö��ä ��������������� ���������� ������� j� ������ä�������������� ����-
���k�������. A�������� k����k����������� �����ä 1930��������. A���k�� M�����ä������ k������� ������
1936 ������ä��������j�� ���������, ����ä ky��������� k������������������ ������ä��������j����� ������-
�ä�ä ����� ��� p������������ k��pp�k���j������. M�����ä������ ������ ���� ����������� ����� �ä����ä�ä��-
�ää� p������ ���k����k��p������, j������� ky��������ä ������ ��� ���������. M�����ä������ �������� py��-
�yk��pp�k���j������ ��������� 1937 ��� ��k��� ������ä��������������� käy��ä�ä k��pp������, j��-
�� k����������������� ������ä��ä���y����p��k�������� ��������������� ������ä��������j�����.
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Myyjä� ������ä�käy��ö��k������� ���j�����������
���� ������ä�������������y����yk������ä ���j����� ������ä��������j�� ������ä�käy��ö��k������ k��p��
���������������k���. V����� 1935 käy�ö����ä ����������� k��pp�k���j������� 16 y���ö�ä �������y�-
��, ������� �yyjä py���yk��pp����p���k����� ���������������k��� ����� ��kk���� ���p���k���������
���������� ����������. E�����G��z���� k������� �����ä �����k������� k������������kk��� ����������. M�����ä�-
�������j�� ��������������� �yö�� ����kk��������� k��p�� k��������� ������� ������ää j� ��������-
���� ������������������ ������ä����k��������� ��� ������������� ��kk������.
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Tapion taskukir-
j�� py���yk��p�� k��pp�k���j������������ ������ 1919 ���������� �yyjä� ��k������ k������k-
�����, ��kä�� �yyjä ��� ������� k��pp��� k������� p����. V����� 1926 p������������ ����k�k���-
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Lää���������ä�����k�����j���� ������������k�k���� 28.−29.5.1923, 10 §, MH.
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Lää���������ä�����k�����j���� ������������k�k���� 28.−29.5.1923, 10 §, MH; K�����, ���������� & ���j��� 1937:
87–95; ���������� 1931: 153−154; ��j����ää��ö ������ä���k����ä �������� 1928�: 73−74.
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M�����ä���kk�����p����� (1937), ���������������, ML; M�����ä��������j� 2/1936: 34−35.
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A�������ö�, J��. A��k����, K�������, K��k��� j� V��k���������k�.
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Puukaupan säännöt 1919–1939
j������ �yyjä k������������������������ ��� ���ää �������.
511
Hankintakaupoissa metsän käyttö-
oikeuden rajoittaminen ei ollut yleistä. Tutkituista metsäteollisuusyrityksistä ainoastaan
�/Y ���� W�����g W��� C��p��y �������y���, ������� ������ä��������j� ���k����k��p�� �������-
��������k��� ������� �yy�ä ���������� p���� ������� �����j�����. M��� ������ä�������������y����yk�����
����ä� �äy�ä �ä�ä� ������� p�����������. Myyj���ä �������� ��������k���������� ���� ���������� ������-
�� p�����ä ���k����k��pp�j� ����� �����j���� k�������.
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Kaupan purkaminen
�����j�� ����ä����ä� 1920������ ��p���� k��pp�k���j����� ������, j������ �ää����������� �yyjä�
k����������������������� k��p�� p���k����������� �����j����� ����pp������������ ��yy���ä. A�g. Ek-
�ö�� �������� ������ 1933 p������������ py���yk��p�� k��pp�k���j������ p��kk���k��������������� ������
k���k������ �yö�� �����j��, j������ �����j� k��������� �yyjä���� k��p�� p���k�������������� ������-
����� k��������k�����. �����j���� ����������� k������������������������� ����ä� �����ä������ �yyj�ä p���-
k������� k��pp�j�, ��kä�� k���������� ��������� �����kk������. Myyjä� ��� �����������������-
�� k���������� ��k���� ���kk� ������������� jää�������ä ���k����p������ j� �����ä ����� k��pp�
k���k��������� k������������ �������� �����j�� k�������. Myö�� M�����ä������ j����� �ä��������� ��-
��������� �������� ��. ���������k������� 1935, k�� Hä���ä� ������ä������y������y�� �������� ������
������ p���k�� M�����ä������ k������� ���k���ä���ä k������p��k��p��. K��pp� p����������, ���-
�� M�����ä������ �ä������ ������ä������y������yk�������� p����k������ ���������. E����ä����j������
M���������������j��� L����� ��������j� ����� H���j� ��������, ������� k��p�� p���k���������� ������ä-
�y� �yyjä� ��������� k��p�� ��pä������������������ j� ����ä �ä�������� �������� ���������� ������ä�-
�������j��� y����������������.
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Myö�� ������ä������������� j����� ���p��������� ������ä��������-
j���� ����k����������� ���kk�j��� j� ������ k��pp����p���k����� �ä����ä, �����ä k������� E�����G��-
z������ V��p����� p������ ������k���������� 1930������ p�����ä�����ä:
Kaivospuiden hintanousu aiheutti m.m. sen, että meille hankinnalla myydyt parhainlaatuiset erät olivat
mennä sivu suun, hankkijat kun laskivat saavansa paremman hinnan puistaan kaivospuina, vaikka joutu-
vatkin maksamaan meille sakkorahat auki jääneistä sitoumuksista. Eräässä tapauksessa perittiin käsira-
hat sakkoineen ja korkoineen oikeusteitse.
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M�����ä��������j���� �������� ��� y��ä��������ä�ää, �����ä ����������k�k��� ��yk��y��ä 1936 k�������-
��� ��������� ��p�������. E��k������� ������ä��������j�� ������� 36 �k/����g���� j� ���������k�������
���������������� p������ ���� j�p� 60 �k/����g����. M�����ä��������������� p���������ä ������ä k�������-
��� ��k�������p��k�����, j������� ������ä��������j�� ��� ����g������ ���k����k��p�� �äy��ä�ä��ä jä�-
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K��p�� k��������� ������� ������ä� ����kk���� ����k������ ��� ���������� ��kk��� ������� ���������� ��������������
�����j���� k��pp�k���j�������: A�������ö�, J��. A��k����, K�������, K��k��� j� V��k���������k�; ��p��� ����k�k���j�
1910: 18, 1914: 27, 1919: 30, 1922: 47.
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K���j�� 12.7.1934 Y��y������ ��p������������� My��yk���k��� ������ä������������, K���j�����������, U�M�Ky�������
(Valkeakoski).
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I������ K��kk������ k���j�� 11.12.1935 E����ä����j������ M���������������j��� L����� k������������ ����� H���j��-
��� j� ����� H���j�� k���j�� 12.12.1935 Hä���ä� ������ä������y������yk��������, M���������������j��� L�����j��� k���-
j������������ �. 1933−1937, ML. M�����ä������ ���� �����k�� k���j����ä, j������� pyy�������� p���k����� k��pp� k��-
�������j��� �������� �����k���ä�ä���� k��p�� ������������� jä�k�����. M�. H. I������� k���j�� 26.6.1937 M�����ä������-
���, K���j����������� ����k��������� ����p������� 1935, ML.
514
V��p����� p������ ��������k���������� 1.11.1935−31.10.1936, M�����ä������j�p�������� ��������k��������k�����, EG.
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�ä���������ä. E��������k�k��� 11.4.1938 ������ ������k����� ��p����� ����������� ������ä��������j��,
j�k� ��� �yy�y� ���������k������� 1936 ���k���ää���ä ���k����k��pp�� �������� ������������� p���
����������� �����j�����. M���������� �������������� (30.4.1938) �������� ������ �yö����������ä pää�ök-
�����ä, ����� y������������ ������ä���� ����������ä ������� �������������� k����������������.
515
�����j�� ������
k������k�� ”p��� j� k������� �ä������ä” k��p������������� �yy�ä�ä�ä ���������� p������. Myyj�ä ���
������� ���������� p��ä�ä��ä ���k����� k����� ���p���������������, ����� ���������� ����������� �yö-
�ä�����yy�� ����������� k��������� ������������ k��p�������. Y����yk����� ����ä� ���������ää� ����������� k���-
���k���� p������������ k��p������. ��g�������� �������� y�� p���������� ���k����k��pp�j��� j� ����
k��������������� py���yk��pp�j��� k��pp�k���j������ k������k�� �������������, ������ä �������������-
k����������� ���p���k������� �����y�ä� ��k����������� kä��������ää�. S������ M�����ä������y������y�� ��-
p�� ������������� k��pp�k���j������������� ������ 1919 j� 1926 ��������p�������� ����k������������ �ä-
limiesmenettelyllä.
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����� ��kk������ k���j�� 19.10.1936 M�����ä���������, K���j����������� ����k��������� ����p������� 1935, ML; ������ ����-
��k����� 11.4.1938; V���������k���������� pää�ök����� ����� �yö�� H�������g�� �������������k����� 21.3.1935; M�����ä-
������ 19/1938, 8; M�����ä������� 5/1938: 109−110.
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Y��y������ ��p������������� (My��yk���k�) M�����ä��������� k���j�� 29.6.1931 k��k����� p������yö�j����j�����, K���j�����-
������, U�M�Ky������� (V��k���k���k�); ��p��� ����k�k���j� 1919: 31, 1926: 54.
6 Sääntöjen muutos
���k��p������ k�����k�� ����p������ ������������� ��� ������������������� ��������������� �����-
������ k��pp�. M�����ä������������������ �ä�ä ����k����� k�������������� j� ���k����k��������k-
�������� ���p�� p������k���������� ����kä p��k��p�� k�k������������ ��p������ j� ����������.
Yk�����ä������ ������ä��������j�� �������������� ���������j���������� k���k���� k����������, ����� ���-
k����k��p������� �yö�� ����������j� p���k���j������. V���������ää� 1930�������� ����p������� ��-
������������� p���������� �yö�� yk����y���������ä������ää�ä��ö� �������������� j� ��kk������ ��-
������������� ������ä��������������� �������������� ��k����������.
���k��p�� k���j�������� ��ää��ö� �öy�y�ä� �ä����ä k��pp�k���j������, ������ä�������������y����y��-
���� k����k��ä�������ä ���p���k������� j� y���ö����� �����ä�������ä ��������j�������. K���j��������j��� ��ää��ö-
j��� ������� p��k��pp��� ���k������� k���j������������� ��ää��ö� j� �������������. ��� ����-
��� ���� j� k������yä ������ p���������, ��kä�� ��� ��k���� p��k��p�� pää�ää��ää ����ä�kä
��������������� �������������j�. K���j��������������� ��ää��öj��� ������� �ä����ä ���k���k��������� j�����-
���� �yy�y�ää� k�������������, �����ä k���j��������������� ��ää��öj��� �����k����� ������������-
���� ��� käy����y� ����������� p��������������� ����� ������������. K���j��������������� ��ää��öj��� j�
��p�j��� ������� �� ������� ��������, j������ ����ä ������� �y�y�����k��ä��� ����k������������� p�-
tää muuttumattomina.
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���k��p�� k���j�������� ��ää��ö� ��������y��ä� k��pp�k���j�����, j��k� ������ pää��ää��ö���������
������ä��������������� �������� j� p����������. ���k��p������ k��pp�k���j�����kk������� �ä��ö-
k������ ��� �����j�� ����� �������������.
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M�����ä������������� ���k� p������������� k��pp�k���j����-
����� ������ä��������j����� ����j��k�������� p��k��p�� ������k���. E���j��� �����ä��öö� ���k�������
��. ���k������������� ������y���p����������, k����� �������������k������ j� ���������� �����, ������ä�������-
�������� p���������� ����kä p��������j���� j� ������ä��������j���� �ää��ä j� jä��j�����äy�y������. M���-
��ä��������������� k��pp�k���j�����k�� ��� �yyjä� j� �����j�� ������������� �ä��ök����, j��� �äy-
������������ j� �������� �yö�� ����������� ������������� ����k������. M�����ä��������j���� ��������-
���� ���k����� k��pp�k���j�����kk������� ��������� ��� �ä�ä�����, j����� k��pp�k���j�� �����������
��������y�pä������ö� ������������� ���j����������� ����äk��� ������ä��������������� ������������ �������-
��������k��� j� �������������k��� ����������� �����j�. ���k��p������ ��������y�pä������ö� �����������
������ �����y��ä� ������y��������� yk����y������������� käy��öä ��j������� ��ää�ö������ �����������������.
���k���k��������� käy����y� ����������� p��������������� ��� ����� pää�����ä I�ä�S������ ����� ���������
���������������� �������������� �������������k���� p��k��p�� ��ää��ö�����ä. K��pp�k���j��, j���� ���-
k���k��������� käy��������, p���������� y���ö����� k�k� p������k������������� ��������. �������ä ���-
�ä� ���k������������� �����ä������ ������ �äy. �ä��ä �����j� ����ä� p��j����������� ����k��� ���k���k������-
��� käy����y� �ä���������������. �� �������äkö����ä, ����ä ��. �������� ������ä������, ������ä������-
��������������, �����k��p����, ������ä��������j���� ��������������� p��k��pp��� j� yk����y���������ä��-
������� �������ä����jä��j�����öj��� �k����������� ������ ������������ ����������� I�ä�S������ ����� ���������
��������������� p��k��p�� ��ää��ö����.
Taloudellinen toiminta, kuten puukauppa, toteutuu yksittäisten toimijoiden päätöksis-
��ä. �ä�ä pää�ök����� ������������� �yö�ä�����ä� ����������� ������� ��ää��öjä j� ����������p�j�,
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������ 2005: 50; ������ 1996: 345. ������ �� ���������, ����ä k���j�������� ��ää��ö� ������� ������� p������������
����� ����p������ �����, j��k� ������������������� ��ää��öj��� ������������������� �� �������p�.
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����� ��� ������ �yö�� ky���������������� j� ������� ��k����������� ��p�j�.
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Myyjä� j� �����j��
k����k��ä��������ä ������������������ k��pp�k���j�����kk����� p��������j��� ���p����������j��� ������-
��������� ���k������� ��. ����p������� ������������������, p������� �����, �����j���� ����k�p���
������� j� k����k��ä����� k��p���� ����kä ���������������� �������������. M�����ä��������j���� ��� ����p��-
p� ���k����� k��pp�k���j�� ��k�p��������� ���������, k����� �������k����� ��� p����������������k�
����� ������������������. �ä����� �����j��� ������������������ ky���������� p��k��p�� y����y�������ä ���-
p���� �yyjä j� �����j� k����k���ää�, j������ ������ä ��� ����� pää��ää �����j��� �������������������.
K��pp�k���j������ ������� k���j�������� ���p����������� ��� ����������� y����yk����� ������ä��������� j��-
�������. �ä���� ���p�������������� �����y� �����k����� �����j� �������äkö��������� j����� p�������������-
���� �������������������. Yk�����ä������ �����j�� ��������������k������� p��k��p�� ���������� j� p���
��������� ������ ���j��������.
6.1 Keskeiset sääntömuutokset
���k��p�� j�k��������� ��������������� k��pp�k��pp���� ���������������ä k��pp������� ��k�����-
������� �����y� j��kk� ��p�j� j� ��ää��öjä, j���� k��pp�k������������� y������������� p��k��pp�� ��-
j����k��� k�k�����������k���. ���k��p�� k���j�������� ��� k���j������������� ��ää��ö� ����ä� ��-
������ �����k��ä���j������ ��� yk�����������������ä, ���� j�k������ ������ä ��������� ���� ��������� j��-
k�������. Aj����������� j� ����������������� �������������� ���������� p��k��p�� ��ää��ö�����ä �� ��-
������������� k�����yk����� pää���j�j�. ���k��p�� k���j������������ ��ää��ö����ä k����k��������ä� ���-
��� ����������� j� ������ 1919. ���� ������ä ��ä��y� �������������� j� ���� ������� ���������
1939 mennessä. Näiden jo tutkimusjakson alussa käytössä olleiden sääntöjen rinnalle
muodostettiin ja muodostui uusia sääntöjä.
M�����ä��������������� j� yk����y���������ä��������j���� k����k��ä���������ä p��k��p������ ���k����-
k��p�� y�������y��ä� py���yk��pp�j��� ��������� j� ��k����������� ����������� ������y��������� p�������
����p��� k��p������. ��kk�k��p������ py���yk��pp� ��ä��y� ������ä��������������� ��������� y����-
�����ä. H��k����k��p�� p������������ py���yk��pp��� ������������� �������������� yk����y���������ä-
��������� �������ä����jä��j�����ö� j� ������ ����������k���ää� �yö�� ������ä���������. H��k����k��p��
k���������� ������� �yyjä���� ������������p� ����kä p���������� ���������k����� ����ä jää�ä� p�������
k�������. ���� p���k�������� ���k����k��p�� y�������y��������� ������ M�����ä��������j��� M���-
��äk����k��� j� M�����ä������, j������ p������k���� p���������� ���k����k��pp���. M�����ä�������������
��� ky����y� �����ä�ää� ���k����k��p�� y�������y�����ä, ���kä p������� ����p��� k��p������ ��������
���ää 1930�������� �����kk������ py��k��y�kää�. ��������� p���������� ����������� ���k����k��-
palla osoittautui pystykauppaa edullisemmaksi.
������� �yy�������� ������� �����y� ������k��pp�j��� �ä����y��������� ������� ����k�k��pp�-
j��� j� ����������� ������������� p�������������� k��pp�j��� ������ä. M����k����� ���������k������ k��p��
k��������� �������� p���ää��ää� �������������� ����k������. ���k�k��p������ p������ �������������
������� p������ ��k��ää��ä�ä, j��k� �äy����ä� �������� �������äp������. ������������� p���������-
������� k��p������ k��pp������ �ää��äy�y� ������� p���ää��ä� ��k���. M������ k��������� �����-
�y��������� jä����ä� p��� k��pp���. �������� ����p��� k��pp� p���������� j� ��������ä������ �����-
��������� ��k��� ����������� ��������������� j�k� ��y�����ä ��� p���k���������������ä.
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Sääntöjen muutos
Myy�����p�j��� �����k����� �yö�ä ������ä��������������� ��� �ä���ä�ä�ö��ä �ää��������ä k��p-
p�k���j�������, ���������k��� p�����������j���k��� p�� ���� ����������. ����������� ����� (p������ j�
������äp������ p�k������) ���k������� p����������������k����� ��pp�����k������� j� ����� k���-
�����k�����, ���kä ����äk��� p������k���������� käy��äjä� (������, ������, ���������������������)
����������� ���� ������ j� ������������k������ p�������������. �y���yk��p������ yk����k�����������-
�� ��� ���p��, ����ä �����j� ���������� p��� ������������ ���������. H��k����k��p������ p����-
����������������� j� ������������� ������ ������ä��������������� �ä����ö�ä� ��������� ��k�p������-
��, ���kä ���k��� ������ä������������� �ää������ ���k����k��pp�k���j������ �yyjä� �����������������
��������������� k����������.
Puukaupan solmimista edeltäneessä kauppakumppanin etsimisessä ei maailmansotien
�ä�������ä ��k��� ��p������� �����k���ä��ä �����k����. �����j���� ��� ������������ k�����������ä�ä ���-
���������� �������ä����ä �yy�������kk���� ������ä��������j��. Yk����y������������� ������������� y������-
�y������ p������������������ ����ä��� �����j���� ������� ������ä��������j���� �yy�����k�������. M�����ä�-
�������j���� k������� ���������� ������������� ������� p��k��p�� ������������ �������� �����ä� �����-
������� p��k��pp������������������. L������k��������� ��������� k��pp��� �����ä��y������ p���, j��-
���� �������� ����k�������� �yö�� k��������� jää�ä� p������� �ää��ä j� �����. M�����ä��������-
j����� �������k����� y�������y����������ä ��� �����k���ä�ää ������� p��k��p�� ������������ �����y� ����-
���k�����, j������� ������ä��������j��, ��� �����ä� ��������j����� ������ä�����������k����� j� ����-
��ä������y������yk�����, ������� ������ä����������������� ������ ������ k��pp������� �äy��ä�ä� p���.
Myyj���ä ��� 1930������ ��p���� �����������ä ������ky������ä p��������� ���������������� ����-
�� yk����y���������ä��������� ������ä�������������� ���k��� �������k�������, k��pp���������������
��� ���������������k�������.
M�����ä������������� ��� ����p����� �y�äk��y�y� ��������������� �������y�����ä ������kää� ��kk�k��-
p������� ���kä ���k��� ����� ����k��� ��������� ���������j� �������ä. M�����ä��������j���� ��� yk���-
�y���������ä��������� ���g��������������� ���k������� ������������� y�������y������ ��� �äky�y� ���k�-
�������� ������ä�������������y����y������ k��pp�k���j�������. Ikää� k��� ������ä������������� ��� ������ ��-
������ ����� ky��������ä ������������ ������k��� p������������ ����kk��������. V��� ������������
������ 1935 käy�ö����ä ������������ k��pp�k���j������ ����������, ����ä �yö�� ������ä��������j� ���
����������� ������ä�. U������������� k��pp�k���j������� ��������� ���������� �����j�� ��k������k���. Yk-
����y���������ä��������j���� �������� ��� p��ää E�����G��z������ ������������������� pää�ö���ä j��-
��k������� 1933, j������ y���ö ��p���� �������� p������k����������� ������ä��������j���� ��� ����-
�ä� ��������j������� ���������� �������ä. L�������������� ������������k�� �������y������ p���� ������ä-
����������������� �������y��� ������ä��������������� j� yk����y���������ä��������� ���g��������������� k����-
k��ä������ ��������k����� �����k���ä�ää k������. M�����ä������������� py��k� 1930�������� k������ä-
�ää� ������������ ������ä�����������k������ j� ������ä������y������yk����� �yö�����������äk-
��� j� ���p��������� ������������ ��k������ yk����y���������ä��������� �������ä���������. Yk����y���-
metsätalouden edistämistoiminnan paineessa metsäteollisuus korosti aiempaa selkeäm-
��� ���������� �������� yk����y������������� ������ä������� j� ��kk������� jää�ä� p�������. �ä-
�ä ��������� ���������ä� ������ä�����������k������� �k����������� ������ä��ä���y������ ����������������
j� ������ä��ä���y����p�������� ������ä������������������ ����� k������������ j��k�������.
H�kk��������� j� ��������������� �����y�ä� p��k��p�� ��ää��ö� ��ä��y��ä� �ä����� ����������
���������������� �ä�������ä ��k���. �y���yk��pp�k���j������� ������ä������������� j��k�� ��������� ���-
j������ käy��ö��k���k������ ��kk������� j� ������������������ �������������� p������ j� ���������� ����-
������. M�����ä������������� ��� pää��ää��ö��������� ��k������ k���������� p���k���j������� käy��ä�ä��-
�ää� p������ ��� ������������������� ���kä ��������� ��� jää�ä���� p���������� ���������������� ����������-
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��. Yk����y���������ä��������� �������ä����jä��j�����ö� ������������� ������ä��������������� ����������p�j�
ponnettomasti. Todennäköisesti metsäteollisuuden muotoilemia sääntöjä pidettiin puun-
k���j��� k������� �ä���ä�ä��ö���ä. M�����ä��������������� p���k���j������� j� ��������� �����������-
��� p��� ����, �������� ���k� j� ������������������� käy��ö ��� ���k������� ���� �����k���ä�ä����
������ä� p��������, ����ä ��k����������� ����������p�j� ������ �����kk������ ��������������.
������������������� ��� �������k����� ������ ������ä��������������� ������������� ������, k��pp�-
k���j�j��� ��k�p��������� jä�����y p��k��p�� ������. K��pp�k���j������� ���������� ��k�� ������k�����
pääp��������������. �������� ����p��� ������k�������� ���������� y��������ä ����������� ������ä j� ������-
����� p���� ���� ������������k����ä ����. M�����ä��������j�� ����������� ���k����� ������k����� �������-
����������� ��������� �ä���ä ������k��������� j� ���k���ä��ä ��������k���� �����j�� �������������� ���-
���j�� ���������. Myyjä py���y� ���k�������� ������k������� �������������, ��������yä ��� ���p����-
���ä k�����j� �yö�y��ä���. ��������������������� �ää�������ä� y������������ �y�äk��y�y� ��������käy-
�ä��ö�. �����j�� j�������� ������������� ����������j�����, �����ä j�k������ ����������p������ ���
���������������. M�����������k������� ���k������� p��������� (�����, �����, ���������k����� j� p�-
���������� ���������������), ������ä�������� j� ������j�� ��������. Yk����y�������������ä ��������� p���
���������� y�����ä����� ����, ����ä �����ä ������������� ������k��������� ��������p�������������� k��� ����-
��ä��������������� k����k��ä��������ä j� ������ä��������������� j� ������ä�������k����� p��k��p�������. Y����-
näistymistä edisti myös metsäammattilaisten koulutustaustan samankaltaistuminen.
�����������������k����� �������������� ��������y��ä� k���������k������� j� y���������, j��k� ������-
��� ������ �������� käy�ö����ä j� ������������ ��������. Yk����y���������ä��������j�� j� yk����y�������-
��ä��������� ���g����������� p������������������ �y�äk��y��ä� �ä�ä �����������y����� ����k��� p������-
��������������. ���k��p�� ����p������� �äk���yk����� kä��j����y��ä� ������ 1929 ��k������� ��-
��� ��k���, k�� �yyj���� �äkök�������� k����������� j� y������� ���������� ���������������k���.
���� �����j����� ��������� y������� ����� p����������������� ���kä y������� ���ää �ää�����y�y� p����������
k�������� ��� k������������������ p���������������. �����������������k����� k������ ������������������ ���-
��ä��� yk����y���������ä��������j������ �������������� j� ��� yk��� p����������������k����� ���������������
���kk�������� ��y��ä��y� �����.
M������ p��k��p�� k�k��������������� p��k������ ����������� p�������������������� pää�y�-
���� ��j������ ������. L�pp����������� 1938 ������������� p��������������������k� ��� �����k��-
�ä��� p��k��p�� ��ää��öj��� ������� ���������������� �ä�������ä ��k���. L�k� p������, ��� ����-
k�� �ä�������, ������k������ ������ä��������������� j� yk����y���������ä��������j���� �ä���jä �������ä������
p����������������k����� ��pä�ää��ä���yy���� j� ��pä��k���������k������k��� k������ �����������y��-
���. L�k� �ää������ p���������� ������k����� ������������������, k�� �������� ��ää�ök����� ������
�ää�����ä������ �ä����ä ���� käy�����ä�ä� �����yk���kö� j� ��ä��������. ��������� ����k������� ��������-
����� ������������k����� p���������������, j� k���������k����� j� y������� käy��ö k������������. Myyjä� �����-
��� ����������p����������� k�������� ����p������� �������������� ��pä�����������ä ��p��k�������� ����-
�� �������������� ������j���� ���������� ����k���������������.
����������������������� ���k���k����� ����������� ���k������� ������� 1939 p��kk���k�������-
������ ������ ���� ����j������. L�k�� ��������������� 1.1.1939 jä�k����� ������������� k��pp�����,
j����� p��������������������k� ���k���� �����kk������ p��k��pp��� ������ ��yk��y��ä 1939
j� p����������������k������� ������ 1940. K������k�� j� p���kä���ää� ���� ������������ ��� ����-
j�������� p����������������k������� �ä����� k�k� 1930������ �j��. M�������� p��k��p�� ����-
p������ ������ �������� �����kk�ä ������k������� �����y������ä �����������, �����ä p����������������������
������������� �äky�yy�� ���������ö����ä ����ä��� ������ä��������j���� �������������� ������k����� ��pä-
k�������� j� ������������������� �����������������.
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K��pp������� ��k���käy�ä��ö� ���������� j��k�� ��������� ���������������� �ä�������ä ��-
k���. ���� ������ä�������������y����yk������ä y�����ä����� k��pp������� ��k��������� j� ���p� ���-
�������������� �����������y��������� ��k���� �j���������������� ����kä kä���������, �����kk���k���� j�
��pp������� ������������������. K��pp������� ��k���������� y�����ä����ä������ �ä������� �����j����
keskinäistä kilpailua ja rajoitti ostokilpailussa liian suurien ja aikaisten maksuerien mak-
��������� �yyj�����. ���k��p�� k��pp������ ��k��������� ������������� kä���������ä �yyjä� �����
j� ����������� �����j�� k�������������. ���� �����j����� �������� kä��������k�������� p��kk������ ��-
p�� j� ��k���� k��pp������� p��kk���� ��� �������k������j��� �ä���yk������ä. �ä�ä� �����������y-
����� ���������� ��� ����k�� k�k��� ��yy�ä. M�����ä�������������y����yk����� ���������� ������� �������-
���j��� ���k������ j� �������ää kä�������ä ������ p���� �����j���� ����k������ j� ���p�k������. K��p��-
����y����ä �����j���� ������� k������k�� jä�������� ������, j���� �����j� py���y� ��k������� �yyjä�-
��� kä��������� k��p������� y����y�������ä. ������� ��yy �����y� p������k����� ������������������ j�
�����j���� �j��käy��öö�. M�����ä�������� �������� käy��ää p�������k����������� ��������� �����j���� �yö-
�j�� ������ �����ä����, k�� �����j�� ����ä� ���������� k��pp������� �yyjä� k�����. M�k��������
�����k������� ���k���� ����������k���ää� �yö�� M�����ä������, j��k� �������������� j� ���k�������g���-
������� ����ä� ������������������ kä��������� ������ ���������� ���������������.
���k��p�� ��p�j��� j� ��ää��öj��� k�����yk������� ���k������������ ���k�jö����ä ����k����������� �����-
������k��� ������������k���j�, ��������������� j� ���g�������������. ���g��������������� y����y�����-
��ä kä��������ää� ����äk��� ����� �������������������j�, j���� ���g����������� �yö�y�����ä� ��������������
�����k���� p��k��p�� ��ää��ö����.
6.2 Taloustoimikulut
�������������������� ������������� ���������� ��������k���j��� ������� k���j�, j���� ��������ää�
������������k����k���. ������������k���j� ��������� ��. �������������� ���k��������, k��pp�-
k��pp���� ���������������ä, k��pp�����������������, ���p���k����� ������������, ������������������� j�
��������������� ��������������������, �����������k������� ����������������� j� k��pp������� ��k���-
����������. ������������k���� ������� ��y��������ä �yö�� k�������, j��k� ����������� ��������ä���ä,
���p���k������� j� ���������p�������. �ä��ä k���j� py����ää� ����������� ����������p�j� j� ��-
j����� k������ä�ä��ä.
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M�����ä���������������� p������k��������������� ���j����������� j� ���k��-
������� p���ää������ k����� ����ä����ä� p������k����� ������������k���j�. M�����ä�������������y���-
�yk����� py��k��ä� ����������� ����ä ����k���������� j� y�����ä����ä�ä��ä p������k��������� ���-
��������j� k���j��������j� ��ää��öjä. ������� k������������ ����kä ������ä��������j��� ����������j���-
����� ����ä p��k��p������ käy�����ä���� k��pp�k���j�����.
Puukaupan osapuolten (metsänomistajan ja metsäteollisuusyrityksen) oli löydettä-
�ä k��pp�k��pp���, j��k� k������� p��k��p�� �������� �������. Myyjä� ������ �ä����ä y������-
��ä p��������������p� ����p����, j� ������ä��������������� p��������j�� k�����������ä� ���������������������
�yy�������ä ������� �������ä. ���k��p������ �k���������� ������ä��������j�� ����������� ��������������
�������������� �������� �����j���� ��� p��k��������� ������ä������y������yk����� ������ä���������������-
�ä p��k��pp���������������. M�����ä�������������y����yk����� ����������� p������k����� k��������k-
���� ��. ���p������ ���������������, ��kä �ä������� ����� y����y������ p�������k��������� ���������� �����j����
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y��ä��k������ �������������j� ��������� ���������. Y��������yö �ä������� �yö�� �����k��p����� j� ����� ��-
���������� k���������j��� ������p��������.
M�����ä�������������y����yk����� käy����ä� p��������j� k��pp�k���j�����kk����� ���p��������� y����-
�ä����ä������k���. V������ ����kk����� ��p��������� k��p�� ������������ j� �������äkö��������� �yö��
�ä��������ä� �yyj���� ����kk����� ������ �����k���� k��pp�k���j�����. E��� ������ä�������������-
y����y������ k��pp�k���j�����kk������� y�����ä���yy�� ��������� k��pp�k���j�j��� �����j�. Myyj����
�äkök�������� ������ ���������� ��k����������k��� käy�ä��ök���, k�� ������� �����j�� ����j�������
�yyj����� ������k��������� �����j�. Yk�����ä������ �yyjä� ��� ���k���� ky���������������� �����j����
y������������ käy��ä��ä �����j�. K��pp�k���j�j��� y�����ä����ä��������� ���k������� y����y������ ������
p������k�������g��������������� ��k����������� j� ����� ������ä�������������y����y������ y����������� ���-
g���������������, k����� S������ ����j������������������������ K����k��������� j� K�����p�p�����p��-
y��y�ä�, ������� ���������k����� k��pp�k���j������� käy�����ä�����ä ����������. M�����ä�������������y�-
��ö� ����kk������� ������� käy��ä��ä ���p����������j� j� ������ ����������� p��kk��������� y����������-
�� käy����y����ä ����������. Hy�äk��� �������� ��ää��ö� ���������ä� ������ä�������������y���ö���ä ����������
myös yrityskauppojen myötä.
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M��������������� �ä�������ä ��k��� �yy�����p�j��� �����k����� k����������� ������ä�����������-
���� ����������k���k���� �yyjä� ������ä����ä. �y���y� j� ���k����k��p������ �����j�� ����������-
k������� ������ ���j����������� k��� ������ä����k����k��������� ��� ������k��p������, ���kä ���k-
��� ������ä������������� py��k� k��pp�k���j����� ����ä�y���ä ��������� ����������� ����������k���k�
������. �����j����� �ä��k����ä ������ ������, j��k� ������������� ��kk���, ����ä�yk����� j� k��k�k��-
j����k����� ������������ k�k������������ ��������� j� k�������������� �����������. ��������
������������� p���������������� py���y� j� ���k����k��p������� �����j� ��k���� j�k���������� �������������
����ä����y���ä p������, ���kä ���k��� �����j�� py��k��ä� ����k����� �ää�����������ää� p���������� ���-
��� j� ����� �ä���ääk������� ���������������� p���������� ������.
���k��pp��� ���������������� �yyj���� ��k��ää��ä� j� ������ä��������������� ��������������
p���ää��ä� ��������k������ k����� ������ p��k��pp�� ������ä��������������� k������� ��pä-
����������k���. M�����ä��������������� p��kk������� p��������j���� �ää��ä k������. �ä�ä ������-
�y��� p��k��p�� ��ää��öj��� ����k����������� j� ������������������ y���ö� �����ä��ä, j���� p��k��p-
p� ��ä��y� ������������������� k����������� j� �������� ���������� ������� ������ää�ä��öä. Epä����-
������� �ä�����ä������k��� ������ä������������� ����k������ ����������� �������� j� ��� ������ k���j��������-
j� ��ää��öjä. M�����ä������������� �ää������ k��pp�k���j������� k��p�� ����p������� ������� ���k����-
������ ��k�������, ����������������� j� ���j����k����� ����kä k������k����� ���p����������j��� ���kk���������-
��. S�p����������j��� p����p������ ��� �����j�� ��k���k�������� j� �yyjä� �������������k��������. ��j��-
��k����� �������ä� k��p�� k��������� ������� p������� �ää��ä� ��� ������ ��������������. K���������
�������������k������ ����������������� ��������� ���kä����ä ���p��������kk�j� j� �������� �ä����ä �����-
j�� ����������������� ��pp������ ���p��������k�� y����y�������ä. M�����ä�������������y����yk����� k���j�������
k��pp�k���j����� �����j�, j������ ��� �ä���ä�ä�ö��ä ���p�� k���j������������ j� j���� ������ä�������������
��� ������� ������ �������. S�p����������� k���j�������� k��pp�k���j��� ����������, ����ä �yö��
�yyjä p������������������ ������� ���������. K���j���� ����� ��k������ �����j�� ���������������� ���������
�yyjä��ä ������ �äy��ä�����ä ��� k������k����� ��k���������.
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���k��p������ �yyjä �������� k��p�� k��������� ������� p������� �����������k������� �����-
j����� ��������� k��pp������� ��������.
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Puuston omistusoikeuden saaminen oli metsäteol-
���������� �äkök�������� ��g������������, �����ä py���yk��p������ �����j� ��k���� kä��������� j�p�
������ ��� k���� ������� p������ �����������k������� ����������. H��k����k��p������ �����j� ��k-
���� kä��������� j� ������k���j� ���k����� ��������������� ��k���. ����������� �����������k�������
�������������� �����j� ��� ���������� ��k���� �yyjä���� j�p� 75 % k��pp����������. �����j�� ����-
������ k��pp������j� ������������� �������� ���k���ä���ä ���j����k�����, j�k� k������� ��k�������j���
kä��������j��� j� ������k���j��� ����äk��� ��. p���k���j��� j� k��k�k��j����k����� �������������-
k��������k�������. M������� ������ä�������������y����yk����� y�������ä� k��pp�k���j�j��� ���p��������-
������ ��p������� p��� �����������k������� ����������. �y���yk��p������� �����������k����� ���������
������ �����j����� �������k����� p��������������� j� ������� p������ k���������� j� ���k����k��p����-
��� �����k�������ä��ä �������������� p���������� �����j�� ��������� ������� �������������������. E���-
�����yä �����������y��p�� ����ä� yk����y����������ä ����������� ���g����������� �y�äk��y������ ���kä �����
yleistynyt metsäteollisuuden käyttämissä kauppakirjoissa.
6.3 Informaatio
I������������� ��pä�����p���� ��� yk����y���������ä��������j���� k������� yk��� k����k�����������-
�ä p��k��p�� ��������������� �����y�����ä ��g���������. Hy��� ������� ������ä�������������y����yk-
����� p��������j� ������� p��k��pp��������������� j� j�p� k��p�� k��������� �������� p������� ���-
������ �������ä� k��� �yyjä. ���k��p������ k���������� �yök������� p��k��pp�� ���k���ä ����-
��ä���� �������������� j� ������k��������� p���� �yy�y� �������j����jä, yk����y���������ä������-
��j�. M��������������� �ä�������ä ��k��� yk����y���������ä��������j���� ������������� p��k��p�� k��-
���yk�������ä j� p���������� ���������� k������. Myy�ä����� ���������� ��������� ������� p��k��p��
������������ �������� ������ä��������j���� �������� p��k��pp������������������. L������������������j���
p��������������� �yyjä� ��������ä� k��p�� k��������� ������� p������� �ää��ä���ä j� ��������� j� �������
�yö�� ��������� �����p�� �������ä�.
Yk����y���������ä��������� jä��j�����ö� p���������� �����kk������ ������ä��������j���� ����������-
������� j� py��k��ä� ����� k������� ����ää�ää� ������ä��������j���� �����ä�y���ä ����kä k��������������
����ä p��k��p�� ������������������� �����������������. K����k���������ä��������� j� ������ä�����������-
k����� jä��j�������ä� ������ä��������j����� k���������� ����kä j��k�������� ������ä��������j�� ��k�����
������ä j� �pp����. ��������k����� j� ��������k����� p����p������ ��� k���������������������, j������ ��-
��äk��� �yö�� ���������� ������ä��������j�� k������� p��k��p�� k����k������ä ��päk�����. M�����ä�-
�������j���� �����ä�y���ä p��k��p�� ���������� ����ä��� �yö�� ���k����k��pp�j��� y�������y������,
j������� ������ä��������j� y��ä����y�� p������k����� k�k��������������� j� ����� k��������k�������
k������. ���k��p�� ���j����������� �����p�� ���������� ���� ������ ������ä�ö� ������� ������-
������ �ä����� ����������� ���������� k��p��. M�����ä��������j���� k������� ��������� ����������������-
��������� ���������������������� �������� ����ö ������� k������������������. S����k���������� ��p�������
������������� ����ää �����j�� ������k���� j� ������� �������������� �����������������.
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Egg����������� 1996: 7. �����������k��������� (property rights) ����k��������� �����j�� ��k������ käy��ää j� �yö�y�-
�ää k��p�� k��������� ������� ���������.
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I���ö�ä ������� k������ ������ k��������k����� p����k��� (iterated game). K���. ������ 1999: 56−58; L�������g, �j�-
�� & E�������� 1997: 25.
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6.4 Organisaatiot
���������������� �����j�� ������ ����ä�ä ���k��������������� y������y�ä��ä j� �������������� ���-
g�������������. ������ j�k�� ���g����������� p������������, ����������������, ��������������� j� k����-
��k������� �����y���� ���g��������������. ���������������� ���g�������������� �������� ��. y����yk�����
ja ammattijärjestöt.
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Yksityismetsänomistajien myydessä puuta kauppatilanteessa yk-
����ö (�yyjä) k������� �ä����� p��kk���k������� ���g������������ (������ä�������������y����y���ä) ��������-
������ �����j��. Ky����������ä ��� ������� ����� k������ ���g����������� k����k��ä����� k��pp�, k����� ���
����������k�k��� ������ä�������k����� �yy�������ä p���� ������ä������������������.
M�����ä�������������y����yk����� jä��j�����äy�y��ä� �����k������������ jä��j�����ö���� ����������k-
������� p��������� �������������������� p��k��p������. M�����ä��������������� k����k���jä��j�����ö-
�ä ����� S������ ����j������������������������ K����k���������. Yk�����ä����ä y����yk���ä y�-
������ �������������� jä��j�����öj��� �����k�����, j��k� k����k���y��ä� ��. ������������ ����kk�����-
����, �yö����k�jö����� p��kk��k������� j� p������k���������� ���kk���������� �����y���� ky��y-
�yk�����. �������k����� ���������������k��� ������ä�������������y����yk����� ������������ �����-
�����k����, j������ y����y�������ä ��� ���p���� ��������������� j� �����������. S������ ��� ���p�-
��� �yö�� p��k��p������ ����������������� �����������y���������, k����� �������������� �ä���-
�ä���y�����������, kä��������� ��������������� j� k��pp������� ��k���� j�k����������������. ���-
��y��������yö (����������k���) ���k���� käy�ä��ö����ä �����kk������ �������������, ���kk�
y��������yö� ���j������ ���������� �yö�� �����k�������������. �����y��������yö j� p��k��p��
��ää��öj��� y�����ä����ä������ �ä��������ä� �����j���� k����k��ä����ä k��p�����. �����j�� ����-
������ k���������� ����äk��� �yö�� p��k��p������ �����������j��� ��ää��öj��� ������� ������ä�-
�������j���� �äkök�������� ������k��������k���. A���k�� k�����p�p�����p��� ������� ������ä���-
������������ y��������yö ��� ����kk�������� ����k���ä�� ����p������, j������ ������� j��kk� �yy-
j�ä k������� y����� �����j��.
M�����ä������������� ���������y� p��k��p�� ����������p�j��� j� ��ää��öj��� ����������������� ����-
��ä��������j�� p���������, k���k� ������ä�������������y����yk����� ������������ ���k������ j� k����-
������ y������������� ������������ �����������y��p�����. M�����ä��������������� jä��j�����ö� �����������
�������������� ����äk��� ��������� ����k������ ��������������k���� ���������������� jä�����y���ö�����. S��k-
������ ����������� ��������, �����ä ������ä�������������y���ö� ������ ����������������� ����������������
��ää��öj��� �������������� j� ��ää��ö� ������������ �������p���� jä��������� ������������. Y���ö����� ��-
���������� j� ������������������ ��k���� ������k��������� ��ää��ö�����k����, ��kä �äkyy ��.
k��pp�k���j�j��� y�����ä���yy�������ä.
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M�����ä��������������� jä��j�����äy�y��������� ������������� yk����y���������ä��������j���� jä��j�����äy�y-
������ jä� ���������������� �ä�������ä ��k��� ��j��������k��� j� �ä�ä�����k���. Yk����y���������ä�-
�������j���� jä��j�����äy�y�����ä ����k������ ��. ������ä��������j���� ������� ��k��ää��ä.
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Jä��j�����äy-
�y������� ����������������� ���k���� �yö�� yk����y���������ä��������j���� �������� �������������-
���� jä��j�����öj��� ����������, ��kä ��j���� ������ä��������j���� ������. L���äk��� ���� �ä����ä jä��j����-
�ö����ä k����k���� ��������� �ä����ä �������������� �����y��������� ky��y�yk�����. M�����ä�����������
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������ 1999: 5; ������ 1996: 345–346.
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�y��ä� p�������� j� y�����ä���yy�� �������ää y����������� �������������� ���������������, ������. L�������g, �j��� & E��-
ranta 1997: 22.
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������ (1996: 351) ��������ää y��������yö� ������������� ������� ������������� ��������� �������j��� �ä�yy������ä, ��pä-
�äy�������������ä ����������������� j� �����j������ ������������ ��k��ää��ä���ä.
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Sääntöjen muutos
������������� �������� �����ä�ö��y� 1930��������, j������ ������ä��������j�� ������� ��k��� ����-
��ä�����������k������� j� ������ä������y������yk�����ä.
V����� 1929 ������������ �������������� ������ä�����������k������� ��� �ää���������ä���-
��k����� p��������� ���������������� j� ���������������� �������y�yk����� ������� j� �������� yk���-
�y���������ä��������j��. M�����ä�����������k������� j� K����k���������ä�������� ��p��� ������� ����-
��ä��������������� ���������� ��� ���k����������������p� k��� 1920�������� yk����y���������ä��������-
j���� ������������� ��������������� jä��j�����öj���, �����ä �yö�� ������ä��������������� ���������� ����-
��ä� ������ ������ä�����������k������� ��������� ��������. V��������������� ������ä�����������k��-
���, k����� �yö�� �ää���������ä�����k����� ��������, p��äy�y��ä� p��k��p�� ��k�p��������.
K������k�� ������ä��������j���� �������������������� p��k��p������ �������� ����, ����ä ������ä������-
�����k�������� j� ������ä������y������yk������ä ���� ���������������� ������j� p��k��p�� ��g�������-
���. Myö�� ������ä�����������k������� j� �y������y������ p�������k��������� ���������� ������ä�������-
��������� k�������� ���k���� p��k��p�� ��ää��ö����. ���k��p�� ����� p�������� ���j������������ ����-
��ä���������������ä ��� y�����ä������ �ä��ö������� ������ä������������ j� p��k��p����� ����kä k����-
��k����� ����� �������y�p��y�� j� �����j��y��, j�k� p������������������ ���������� ��������� �������-
k����� �����j��� ��k����������.
M�����ä��������j���� p������ �����k�����������, ����� ���g����������, j�k� ������ ����������-
��� ������ä��������������� k������� p��k��p�� ����������. M�����ä��������j�� ������� �����k�����-
������� ����jä��j�����ö���ä ��������������� ������ 1930��������, k�� M���������������j��� K����k�������-
�� ���� ������ä������ �����kk������ ��k��� ��j����������. M���������������j��� K����k���-
������ �������� ���������ä S������ ����j������������������������ K����k��������� ������������������j�k���
������ä��������������� k�������� �ä����ä�ä��ä. M�����ä��������j���� y��������yö�ä ������ä�����������-
���� j� p��k��p�� ������ ������������ M�����ä��������j��� M�����äk����k��� j� M�����ä������, j��k�
p������������������ �äy����ä� ������ä��������j���� p��k��p����������� jä��j�����äy�y��������� �����y�ä� ���-
������. M�����äk����k�k����� ��� ��������������������� ����kä M�����ä������ ���g��������� p������� ����-
p��� ������� j� ������ä��������j���� y��������yy���� ������������ �yyj���� �������� k���������-
j��� �ää�����ä����������ä. M�����ä��������j��� M�����äk����k�k����� ���k����� ���j������ �y�ä��y���ö�����
��������������������, �����ä p��k������ M�����ä������ py��k� ���k�������� p��k��pp��� k�k� �����-
�ä������ S������ ����������. ��� ��������������� p��k��pp��� �����j��� ������ä��������������� �������-
�� j� �äk��ä� p��k��p�� ������������� j� ��ää��ö� �yö�� �����j���� �äkök��������. M�����äk����-
k��� j� M�����ä������ ����ä� k������k��� ����������������� ������������ p��k��p�� ��ää��öjä, �����ä ���-
���� k��pp�k���j�j��� ������ �������������� ������ä��������������� käy��ä��ä �����j�. ��� ���������-
����� �ä����ä ������ä��������j���� ��������� k���������j��� ������������.
M�����ä��������j�� ��k���������� ���g��������������� M���������������j��� p����������� ������
1930������ �������� M���������������j��� K����k���������� �������p�� j� ä���äkä�p�ä p�����-
���� p��k��p��, ������y��������� p����������������k����� ��päk������. ������������ ���k��ä� 1930�
������� �������� ����������� p���������y���ö����� k��pp���p�j��� ���������ä������k��� j� k����������
M���������������j��� K����k���������� j� M�����ä������� ��j������ yk����y������������� p����yy�-
��ä. M�����ä������ �����k�� ������ä��������j����� ��j����� p��� �yy���� �j����k�������� j� k�������-
�������. Käy����y���ä �������������� ��� käy ����, ������ ������ä��������j�� �ä��ä ��j����� �����������
j� py���y�����kö �����ä �������� ���k�������� p��k��pp���.
M�����ä������y������y������ ��k�� j� jä������ää��ä k��������� 1930��������. M�����ä��������-
j���� ����� �����yä ������ä������y������yk������� ����ä��� ����, ����ä p��k��pp� ��k�� ��������� �������
�������� �ä����� �����������. M�����ä������y������yk����� ����j����� p�������j� j� y��������yö���ä ����-
����� ��k��� ����������� �����p�� ����������. ���������� ������ä��������j���� ����� jä��j�����äy�yä
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�ä������� ����, ����ä �ä����� ������ �yö�y� ��� ������������ ������ �yö�� jää�ä��ä ������ä���������
j���� y��������yö� ��k�p���������. M�����ä������y������yk����� ������������ ���k����� �������� k��-
����������� j� p��k��p�� ��ää��ö���� ������� �y��� ������� �yö�� y������yk����� ��k�p���������-
k�� ������ä��������j���. H����ä� ��� ���������� ������������ ������ä������y������yk����� ��������k�-
������ ���kä ��������� y���������� ����������p�����. M�����ä������������� ��������� ���k���� �ä�ä� k��-
���yk�������, k�� ���� ��� �������� ������������������� p��k��� jä��j�����äy�y�����ä ������ä��������j��.
K�k������������������ ������ä��������j���� jä��j�����äy�y�����ä ������� ����� ��j������������� j� ��-
������������� ”y��ää��ä” kä����. A���������� ���k�jö��ä ������ ������������� ���� k��� yk�����ä�-
����� ������ä��������j��. ���������������������, M���������������j��� K����k��������� ��� ������ä������-
�����k������� k����������� ���g��������������� ��������j�� ����������� ������ä��������j�� jä��j�����äy�y-
�ää� j� ��������� �����k���� p��k��p�� ��ää��ö����. �ä�ä ���g����������� py��k��ä� ������-
���� p��k��p�� ��ää��ö����ä ���p�������� y�����ä���� �����������������. M�����ä��������j���� jä��-
j�����äy�y������ j� �����ä ��k���������� ���g��������������� �k������������� ��� yk����y���������� ��-
������ p��k��p�� j��k�����k���. Yk����y������ ������ä��������j�� ������ ����� ���k���� ������� p��-
k��p�� ��päk����� ������ä���������������� k����k��ä�������� ������ y����������� �����k�������������� k����-
k����������. ���k��p�� �������ä������ p���� yk����ö�������� y���������pää� ����k���������� ������-
������ �����, ����ä yk����y���������ä��������� ���g����������� ����������� k����k�����y���� ������ �����k-
���� p��k��p�� ��ää��ö����. Myö�� ������������� ������ä�������������� ���������������� ���g���������-
������ k������� ������� �����������k���.
6.5 Valta ja keinot
���k��p�� ��ää��öj��� �����k����� y��ä���ä������k��� �� ����k�����������, k�������ä ��� ���-
ta muuttaa puukaupan sääntöjä. Periaatteessa puukaupan kirjoitettuja sääntöjä muutti-
��� ���� ������ä�������������y���ö� j� yk����y���������ä��������j��. A����� p��kk���k����� ��������������-
�ä ��������� ������, j�k� ������ää�ä��ö� k����� py���y� ���k�������� p��k��p�� ��ää��ö�-
��� ��� ������ä�������������y���ö����� j� yk����y���������ä��������j���� pää�ö��������. L�����ää�ä��ö
���k���� p��k��p�� ��ää��ö���� �����k��������������� j� ���� ���������� p��k��p�� ����p����� ���-
��������� ��ää�ök���ä p��k��p�� �����������������. M��� p��k��p�� ���k����j�� ����ä� ���������
������� p��k��p�� ��ää��öjä, ����� ��� ����������� ��������� ���� �äk���yk�������ä ���������-
�������� ��ää��ö����ä.
M�����ä�������������y����y������ �ää��ää�ä ������� k��pp�k���j�j��� �����j��� ������������������� �äkyy
�����k��ä���� ������ä��������j��� �����ä���������ä k���j����������������. M�����ä�������������y����yk����� �����g�����
��p������� ��������y�pä������ö� �����k����� j� ��j���������� �����j���� ���k���ää� k��pp�k���j�-
����kk�������� k������k�� �j��k��������� �����k���� j� �äy�����yk���ä. M�����ä������������� py��-
�y� �����kk������ ���k�������� ����kä p��k��p�� ��k��������� että sisäiseen säätelyyn.
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M���-
��ä�������������y���ö����� ��� ���������� ������������ k������kää� k������� k��pp�k���j�j��� �����j���
����������������. M�����ä�������������y����yk����� ����������������� k���k����� p��k��p�� ��ää��öj���
�����k����� ���������ä� �ä�� k��pp�k���j�����kk������� j� ��������j������� k����� p��k������������-
���. M�����ä������������� �������� ������ yk����y���������ä��������j�� ������������ ���p��������������,
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V���. Egg����������� 1996: 7−17. Egg������������� ��k��� ����� �äky� ����kä ���������� ��k����������� (external control)
että sisäisessä (internal control) ��ää����y����ä ��� ��j��k���������. E������������ä ����k��������� �����j�� ���k��������-
��� y�pä��ö����� ���k�jö���� j� jä�k���ä�������ä �����j�� (���g�����������) �����ä������� ���k�jö����� ��ää����yä.
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j����� ������ä��������� ��� ����������� �yy�������ää� p���� ������ä������������������. E��������� k������-
������k�� p��k��p�� ����p������� y������������� ���p������ �����j��� ����������� ������ä���������������
��������� ���������� ������.
K��pp�k���j�j��� k������ä���������ä �������, ����ä �������ä p��������� ������������� �������� ����-
��ä��������j�� ����, k����k����������� j� 1900������ ��������. Yk����y���������ä��������j�� ��k��������
���g����������� j��k�������� k��pp�k���j�������j�, j���� ������ä��������j���� j� ������ä���������������
���������� käy��ä�ä� p��k��p�������. �ä����� ���g��������������� k������ ���� ������ä�������������-
y����yk���ä k��� yk����y���������ä��������j��k�� k������ ������ ������������� �����������.M�����ä������
�������� �������� ��ää�����ä k��pp�k���j�j��� �����j� �ä����� yk����. Yk�����ä������� ������ä��������j����
���j��������� ����kk� ��kk�p��� ky��y��ä� k����� j� k���������j��� ������ ���� ��������� 1928
����kk�. V����� ��������������� ���� j� ����� jä�k����� ��p������� yk����y���������ä��������j���� �����-
�����g��������������� ��������������� j� ������������� p��k��p�� ������ ��������� �yö�� p��-
k��p�� ���p����������� j� ������������� j��k������p��� k����k����������.
Yk�����ä������ä ������ä��������j���� ��� käy�����ä������ää� �ä�ä� k�����j� p��k��p�� ��ää��öj���
������������k���. M�����ä��������j���� �������� ���� ����� ������� ��ää��öjä, ����� ��� �������� ����-
�������� ������. M�����ä�������������y����yk�����ä p����������� ��� ����� ���������� ���������� �������������
�yö�y��ö��ä ��� ������������ ��������������k����. Myyjä� pää�ö������� ���j������ y��������ä ����
���� p��k��p�� p�������, ��kä ������ py��y�ä��ä� j� ���j������ ���k���k����� p��k��p��
���p��������������. Sää��öj��� ������������ �������y��� �������� �yyj���� y��������yö�ä ����������k�k-
��� y��������yy���������ä. Yk�����ä������ �yyjä� ���k���k������� ������������� yk�����ä������ ������ä�������-
������y����yk����� ������������� p��k��p�� ��ää��öj��� ���k���������� ��� ���j�.
Yk����y���������ä��������j�� ������ p��k��p������ ����pp�������� ������ä��������������� p��������-
j�����, k���k� p������ ��� �ä�ä� ����� ������������������� �����k���ä��ä käy��ök��������. Egg����������-
nin (1996) mukaan toimijoilla (kuten yksityismetsänomistajilla) on tällaisessa tilanteessa
�ä����ä k�k��� ��������������������. H�� ������ j�k� ���������� ������������������� ����������
����p������ k������� ��� ������� ��k������ ������ ������� ��ää��öjä, j��k� k���������� ����k��-
��� ����p������ ��������. V������ k�����j� ���� ��. �����������k������� �����k��ä� �ää��������y�,
���p��������� ���������p���� ��������������� ��ää�ök����� ����kä ������������� ��������jä��j���������ä�.
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���k��p������ ��������ä����� �����������, ���������������, ��������� M�����ä��������j��� M�����ä-
k����k�k����� k�������, j������ ������ä��������j�� ������ ���� ������ä�������������y����yk����� j� ���-
j��������� ������� �����j���� ���������� p��� �����j�k��� j� j�������j�k���. M�����äk����k�k����� ������-
��� p���������� ��� ���������������� ������ ������������� �yö�� ������ä��������j�����. Egg�������������
�������ä�ä ������� ����������� ��������� p����������������k��������� ������ää�ä��ö� j� �������k������-
��� ������ä��������j���� ��������k����� j� ������������g��������������� ���������������� k�����.
Yk����y���������ä��������j���� ����j� �j��������� ���g��������������� ��g�����k��� ����������
������ä��������j���� ������������������, ����� ����k������������ ���k������� ���������������� ����-
���������. ������k������� ������ä��������j�� ����p����� ������������ ����jä��j�����öj�����ä ����������� j�
���k��ä� pää�ök�������ä ��j������� ��� ��������������k������� �ä����ä�ä��ä. Yk����y���������ä���������
j���� ������� jä��j�����äy�yä ����kk����, k���k� p��k��pp� ���j�� k���k������� k���������� j� j�p�
j���������p���� k��pp������j��� p������������ �y���. ���������������� ����k�k�������, j������ k��-
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Egg����������� 1996: 8−9, 15; ������ 1999: 58–59. ������ käy��ää kä��������ä third-party enforcement, j���� �ä�
����k����� ������� ������ �����������k������� j� ���p��������� �����������k���. M�����ä������������� �ä�ä ���������������� ��-
������� yk����y���������ä������ää�ä��ö����ä, j��k� ��k���������� �ää���������ä�����k����� j� ������ä����������k��-
��� ��������� yk����y������������� käy��öä j� ����������� ����g������k���� ������������������ ��kk������.
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�������� j� p��� ky��y��ä ����k���� j� p��k��p�� ������ ���kk�������, ������ä��������j�� ��-
k���� ��k��� jä��j�����äy�y���������ä. 1930������ ���� ����� ��k��� ������ä��������j�� ����ä� k��-
����k��� ���������� �p�� jä��j�����äy�y���������ä, k�� ������ä��������j���� ���������������� �����k� ��-
��������� ��. ������ä������y������y������ ���������. M�����ä��������j���� ����jä��j�����ö� p�����-
�����, ����ä ���� y�����ä��������� käy��äy�y�ä ������ä��������j�k���� �������� �������ää ������ä�������-
����������� �������k���� p��k��p�� ����������. M�����ä��������j���� �������������������� ����k���-
si se, että todennäköisesti aina osa metsänomistajista suostui puukauppaan ostajan aset-
����� �������, ���kk� ������������� ��������� ������������������ p������p���� ���p����������j��� ����-
�������. M�����ä������ j����� ������������ p������������ j��k������� ���k������������ ������ä������-
��j�� ������������ y�����������������. M�K:� j� M�����ä������ �äkök�������� ������ä��������-
j��, j��k� ����ä� �������������� ��� �ä����ä������ ������������ ���������k�������, ������������� yk����y���-
������ä��������j�� ������������� ���g��������������� ������������������ ������ä��������������� �����-
����. M�����ä������ ����� k����� ���������� ������ä��������j�� ��� y�����ää ���������, k���k� p��j��
k���k������� ������ ������ä��������j�� M�����ä������ k����� �������. �ä�ä� ������ä���������������
��� k������k�� ����� ����pp� �������� k����������� �����j� j� ��k�������� k��pp������� ��-
p������� k��� M�����ä������.
Yk����y���������ä�������j���� ���g��������������� �������������� k�������� ��������� ����, ����ä
��� y�������ä� ���k����� p��k��p�� ��ää��ö���� ������ää�ä��ö� k�����. �ä�� ������� ��� ���-
��������� ������ ��k��� �����k���� ������ä��������������� k�������� �ä����ä�ä��ä, k����� ��p��-
��� ����������k�k��� p���������������������� k�������. M�����ä������������� ��� p����������������������
������������� käy������y������ä p��ä�y� ������k����� ���������������� ����p�������������, ����� j�����
���p��������� ����������������� ������ ������������ ������ä�ä���� j��k�������� j� ��k��� �yö�� ������k������-
���. Myö�� ������ä� �������k������� yk����y���������ä��������j���� ���g����������� ������� �����������
�����k����� ��������� k������������ä. L�������������� �������y������ ������� ��������� ������ä��������-
j����� ��� p������������ ������ä��������j���� ����� �k��������������� ��� ������� ������ �������ää p��-
kauppaa. Yksityismetsänomistajia tukeneiden järjestöjen tekemä metsänleimaus yleistyi,
k���k� ����� k���������� p���������� �������ä�ä� yk����y������������� ������ j� ��kk������ ������.
Yk�����ä���������ä p��k��p������ ��p���� �������������� ��ää��ö� ��� ��������������� ������ jä�k�����-
pä��. ���k���k��������� käy����y� ����������� p��������������� ��� ����� yk���������������������� ���������ää, ��-
���� ���������������� k��pp�k���j�j��� ���p����������j� �������������. E���j��� ����������������� ���-
k������� ����p������� ���� j� kyky ��������� ��������j� �����j� j� y������������ k��pp��� ����-
�y�����ä k���j��������j� j� k���j������������� ��ää��öjä. ����p������ ���������� �����j� j� ��ää��öjä
y���������� ��k���������k��������� j� �������������ä k��pp�� k���k������� �����j��� p���������������. ���-
�������p�j��� j� ���p����������j��� �������������� �������y���, ����ä p��k��p�� ��������� ����-
p������ �y�äk��y��ä� j� ��������� ������.
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M�����äk��p�� ������������������������� p��������������� p��k��p������ �äy��ää �������� k���j�����-
maton sääntö, joka salli puukaupan osapuolten koetella toisiaan ja puukaupan sääntö-
jen rajoja. Puukauppa näyttäytyy pelinä, jossa toisen osapuolen kustannuksella sai tiet-
�yy� ���j��� ����� ����������� ���� �������, j� ����ää�������� p����� k���������k� ��� ����������. L�����
������ ���� ����� ����������� k������k�� y����� ������������������ ���j�� j� ��� p����k���������. �ä��-
��ä p��������ä �����j���� ���j�� ������ ��������� k��� �yyj����. M�����äk��p�� ����������������������-
������ �ä����yy ���������� ���p�����, ����ä �yyj���� ��� ������������p�� ���kk�� k��pp������j�
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������ 1999: 30; L�������g, �j��� & E�������� 1997: 36–37;. Egg����������� 1996: 13, 19; A������ 1990: 139.
A������ käy��ää kä��������ä commercial morality.
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k��� �����j����. Myyjä� ���kk�������� ��ää��öjä ���kk����� ��� k����������� ����k��öö� ���� ���-
������������ ���g������������. �����j�� ���k���ä ��ää��ö���kk����� k��������� yk�����ä�������� �yy-
jää�, j�k� ������� k�p��ä���� ���������� p��k��p����� ��������� ����j�. �����j���� ��� ��������� j�������
��ää��ö����ä �yyj���� �y�äk���, ����� ��� k�������ää ����ä ������ ����������������� ���k���. �����j����
��ää��ö���kk���k����� ������ ������� ���j��������p��, k���k� ������ä�������������y����yk����� ����kk�������
�����j������� ����������p�j�. Y����yk����� k����������� �y�ä� �����j�� ��������� �ä��k��y��ä j� y������-
��ä p��������� ������������ ���kk���k����� y����yk����� �����ä��ä. Yk�����ä������� �yyj���� ���������
�������� ��� ����� ���������� ��������� j� ����g��������jä��j���������ää.
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Sää��öj��� ���kk���������� ���k���� �ä����ä ��������������� ������. M����������������������� p��-
������������� �äy��ää �����ä, ����ä p����� ���� �yyj����ä ��� k�������� ����������������k������� ���������
��ää��öjä, ���kk� k��pp�k���j�� �����k���j�������������� ������ ������ ��������������. �����������������
��������������� ������������ k���������j��� �����k����� j� ��ää��öj��� k������ ��pä��k���������-
k�������� ������ �yyj����� �����ä� ������� ����������ää� ��k������� ���kk�� k��pp������j�. Yk����-
�ä������� �yyj���� ��������� ������������� ��� ���������j���������� p��k��p����� ��������� k��pp����-
��� ������������, ��� ����kää� p��k��p�� �����j��� ��� ��ää��öj��� py��y�ä�p� ������������.
S��kä �yyj���� ����ä �����j���� ���kk���k����� k������������ ��������������� ����� ���������� ��ää�-
�ö����, k����� p���������� ������k�������. Yk�����ä������ �yyjä� ��ää��ö���kk��������� ���������k-
����� ������ ������������������� �ä�ä������ ������������� j��k������� p��k��pp�� ���������� �����j�� ��ää�-
törikkomuksiin.
M�����ä������������� �����g�� ������ä��������j���� ���k������ ���kk���k�����, ��kä�� ��� ��k�������
p������k����� k�k�����������. M�����ä������������� py��k� ����j�������� ������ä��������j����
�������� ������������� k��pp�k���j����� ������������ ���kk�����g������k���� �����j��� ���kk�����������.
M�����ä�������������y����yk����� käy����ä� ���kk�j� j� ����� ����k������ ����k�����, �����ä �����g��-
k������������ ����������� �������� �����g������ �����j�� ��������� j� ���k������� �������� p���-
���k�����.
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�����j�� ����ä� �y�äk��y������ �yyj���� ��������� p��k��p�� ��ää��öj��� ����j��-
��������k���, ����� ������������� �yyj���� ���k������ ��ää��ö���kk���k����� y��ä���ä�ä��������� j�
py��k��ä� �ä���ä�ää� ������� �������. �����j�� k���������� ��� ����k�� ������ ������������ ��ä�k��ä��-
�� k��pp������j� ���kk��������� �yyj���� ����������. M�����ä������������� ��� ����� ����pp�������� yk-
����y�������������ä ������������ p������k������������� �����k������� k�k����� ��y��jäy��ää �ä�ä����ä ���k-
k���k���� ���������� �yyjä� p��k��p�� ��k�p���������.
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���k��p�� ��ää��ö�����ä j� ���������� k�������� p��k��p�� ��������y�pä������ö. M����������-
����� �ä�������ä ��k��� p��k��p�� ��������y�pä������ö� k����k��������ä� �����k����� ��p��������
������ä��������������� p������k��������� j� yk����y���������ä�������������. M�����ä��������������� p���-
���k����� ������ yk����y���������ä��������j���� ��k��ää��ä� k����� j� �����ä ����������� p������k��
�������� ��j����������� �����p�� p�������p��� ��������������k�����. S������k���������� ������ä������
lisuuden kilpailu puusta kiristyi, kun puuta käyttäneiden tuotantolaitosten määrä ja kapa-
����������� k���������. M�����ä������������� k������� p������k��������� �����p�� ������������ ������ä�-
�������j�j��k��, j��k� ��k���� ������k�� 1930�������� ��� �������� ���g�������������. �ä�ä ���g���-
�������� ������������ ������äp������k�� k����k������ä �j�������, j��k� ������������� ��� yk����y�������������
������ �������ä������. V������ ��k������ ������ä���� ��������������� ��������� yk����y�������������
��kk���� j� py��k��ä� �������ä�ää� ������ä��������j���� ������k���� p��k��p�� �����������������.
������������������� �yyj���ä ��� �y�ä� ���������������� ���k����� ����kä p��k��p�� k���j���������-
��� ����ä k���j�������������� ��ää��ö����. Myyjä� ���������� k��p�� k��������� ������� p���,
j��� ������ä������������� ���������� ������������ ����k���������k���. K������k�� �yyj���� ���������������
����pp������ p����yy������������, �����ä�ä��ö�yy�� p��k��p�� ������������������� ��ää��ö����ä j�
�����j�� ������������� �����j��� ����� ������ �y�äk��y������ ����������� �yyjä� ������k�� ����������-
danteiden aikana sopeutujan asemaan. Nousukausina metsänomistajien oli periaattees-
��� ������������ ������������ �����k������� p��k��p�� ���������, ����� ������ä��������j�� �äy�-
�ä�ä� käy��ä������ k����������� ���������������� �ä����ä k���������� k����������������. ���-
k��p�� ��ää��ö� yk����k��������������� jä��ä� k���������j��� ����j���. M�����ä��������������� p���-
���k��������� ��ää��öjä k����k���������äk��� k��p����k�����k��� ������������k�� k���������, ��kä
usein ratkaisi kaupan syntymisen.
M�����ä�������������y���ö����� j� �����j���� ��������������� �yyj��� �äy��ää ������������ 1930�
����� ����� jä�k�����. M�����ä������������� �p����� 1930��������, ����ä �����j���� ��� k����������
�yyj�ä ����������� j� ��������������������� ����kä �����ä��ää ������������ �yyj���� k����k���������� j� y��äp�-
�ää �y�ää �����j�� ���������. M�����ä�������������y���ö� k����������� �y�ää y��������yö�ä �yö�� ����-
��ä�����������k������� k������� j� �y�äk��y��ä� �����p�� p��������� ������ä������y������y������
������ä������� �������ä��������� �����y�ä� ���������. K�k������������������ ������ä���������������
������������ 1930�������� k�������� �yyj���� j� �����ä� ����jä��j�����öj�����ä �äky�ä�p� ���-
����� ����������. K����k����������� �ä�ä� ���k������� �j������� ��������� ���kk���� k�����p�p�����-
p������, ������ä��������j���� ���g��������������� j� ������� �������p� ������ yk����y���������ä������
���� ��j��k��������� j� ��k�������������.
Myö�����������ä���ä ��������������� ���������� ������ä������������� ��������� ������ä��������j����
����� ��k������� p��k��p�� ��ää��ö�����k����� ������� ������ p�k�� ���������ä. Myyjä� ����ä�
pää��������� ���k�������� p��������j��� k��pp�k���j�����kk������� �����ä��öö�. A���� 1930������
��p���� M���������������j��� K����k��������� �������� S������ ����j������������������������ K����k���-
��������� ������������j�, j������� jä��j�����ö� ��������� y��������ä ���p������� k��pp�k���j�����kk�������
����������. M�����ä����������������� ��� k������k��� ����� ������������ ���������� ������������ k��pp�-
kirjalomakkeiden sisällöstä metsänomistajien edustajien kanssa. Suomen Puunjalostus-
��������������� K����k��������� ��������� ���������������� �ä����ä �����ääk������� M���������������j���
K����k���������� käy��ä�ä���ä k�����äy�y�����ä ������������������������������� p���p�g���������. K������
����jä��j�����ö� y��������yö� k��g������������� ���������� ���������������� �ä�������ä ��k��� �������
p��j� �������� �������������� ��k��� ����������������� y��������yö����.
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M�����ä���������������� j� yk����y���������ä��������j���� p��k��p������ ������� 1930��������
k�k��� p��k��p�� k����k������ä ��ää��öä. �ä�ä �ää�������ä�, k�k� �������� k��pp��� �����ä��y������
p��� j� ������ ������������� p��������� ���������. �ä����� ��ää��öj��� ������������ ����������-
��� ����kä yk����y���������ä��������� jä��j�����öj��� ����ä ������������ ��������. Yk�����ä������� ������ä�-
�������j���� ������ �������äkö��������� ����� ���k��� ������ ky��������ä �����k���� ��k���. M����k-
����� �������������� �������� yk�����������yy�� yk����y������������� ������ k������������� ����p�����������-
������� j� ������ä������y������y������ j� ������ä�����������k������� ������������ ��������. S���ä
������ä �������k����� ��ää��öjä ����������� ������ä��������j���� j� �����ä� ���g������������������ ���-
������� �kää� k��� ”�������� pä��”, ������� p������������������ yk�����ä������ ������ä��������-
j�� �äkök�������� ”y��ää��ä pä��” ������ää�ä��ö� k�����.Yk����y���������ä��������� ���g��������
���� py��k��ä� �������� �������k����� ����������. M�����ä��������j����� k��������������, ������� ����-
��ä��������������� �����j�� ������� pää���ää ����������� �yy�ä��ä �������ä. ����������� ������k-
��������� �������������� �������. M������� ��ä��y� ������ä��������������� ��������j���� ���������������, ���-
�� ������k����� ��������������� ��j������ ������ää�ä��ö��ä j� ����� ����kk�����������k��� ������� ��������-
���� �����������g����������. ���k��p�� ����p������ ����������� ��������������������� pyy�ää ����������-
ta mittaajaa tarkistamaan mittaustuloksen.
����������� ���������� ��ää�������� ������ ������, ����� ���������� ��������� ������� p��k��p��
������������ jä�������� ��������k����� j� ������ä��������j���� ���� �k������������� �������. M��������
�� ��� �������äkö��������� ����p��p� ��ää�����ä ������, k���k� �����ä ���j���������� ������ä���������������
��������� j� ����������� yk����y���������ä��������j���� ��������������� �����. �ä�ä ��� 1930������
y�������k��������� �y�äk��y��y ���j�. L���������� ��� ����� ���j��� ������� �����ä p�k��������k��� ����-
��ää�ä��ö��ä, k���k� �����ä ������ k�j���� �������j����jö����� (yk����y���������ä��������j����) ��-
keuksiin.
S��kä �������k����� ����ä p����������������k����� ������������ ��� ������ä��������j���� ����jä��-
j�����ö����� ��������� �����ä, ����ä p��k��p�� ��ää��ö���� ������� ���k�����. �����������������k�����
������� ��������, ����ä �yö�� ������ ��� ������� ��j������ p��k��pp�� ������ää�ä��ö��ä. L���-
���k����� ������� p����������� ��k�����, ����ä ������ä��������j�� ������ �������� y������������� j�
��p���������������� ���������� ��ää��öjä. �ä�ä� ����������� ������ä�ä���� ������������, ������ä�����-
����������� ��k��� j� �����k����� ��������� ���������������� ����� ����������������. M�����ä���������
j���� p��k��p�� ��ää��ö���� ������� �����k����� k����������� ������ä��������j���� ������������-
�������� j� ������ �yyj����� pää��ää��ö��������� ������������������� �����������.
M�����ä��������j���� ������������ ������������������� �äkyy ����������� j� ���������� ��k���
��������� �ä�ä� p��k��p�� k��pp�k���j������� j� ��ää��ö�����ä. M�����ä������������� ��ä��y��� ���-
������ k���j��������j��� ��ää��öj��� ��������j���, ����� ��� ������������ �����p�� �������������p�.
E����k�� M���������������j��� K����k��������� �������� �����kä���� ������ä��������j���� �������� ����-
k����ä���� �������. V����� p������ p��k��pp��� �ä�ä� j� ��������� ������� j� ���������������� �j�-
������ p��k��p�� k������y���������ä ���������ää� ��������k����� j� ���������� �������. K����k������ä yk-
����y���������ä��������� ��j��k��������� ���, ����ä ������ä������������� ���� ������ä�ä���� p������k����������
j� yk����y���������ä��������j�� k���������������� ������ä����j�. V����� p����������� ������, ��������ä�
��kk��� �ä����ä������ �������ä.
Lä������� j� k���j����������
Arkistolähteet
E���k��������ä�ä� k����k������k����� (ELKA)
Enso-Gutzeit Oy (EG)
Metsäosasto
Metsänhoitajapiirien toimintakertomukset
Ilomantsin metsänhoitopiiri
Kirjeenvaihto 1930 ja 1933
Puunhankintakustannuslaskelmat 1920–1940
Ilomantsin-Korpiselän piirin toimintakertomukset
Keski-Suomen piirin toimintakertomukset
Nurmeksen piirin toimintakertomukset
Saimaan piirin toimintakertomukset
Viipurin piirin toimintakertomukset
Vuoksi-Laatokan piirin toimintakertomukset
Puunhankintaa koskevat muistiot
Suomen Metsäteollisuuden Keskusliitto (SMKL)
Raakapuuta koskevat asiakirjat
Kiertokirjeet
Metsäkauppakirjat, yleistä 1937–1940
Paperipuu 1928–1966
Puutavaran mittaus, 1938–1954
Yleinen, kirjeenvaihto, muistiot ym. 1927–1987
Tiedotusta, lehdistöä ja mainoskampanjoita koskevat asiakirjat
Kuusipaperipuuyhdistystä koskevat asiakirjat
Kuusipaperipuuyhtymää koskevat asiakirjat
Kuusipaperipuun tilastoyhtymää koskevat asiakirjat
Kuusipaperipuuyhdistys r.y. (P.P.Y.)
Sopimukset 1927–1936
Toimintakertomukset 1927–1936
Kuusipaperipuunhankinnan tilastoyhtymä (K.T.Y.)
Sopimukset 1937
Kotkan Tukinosto Osakeyhtiö
Lähetetyt kiertokirjeet 1917–1931
Muistiot 1917–1931
Painotuotteet 1913–27
Sopimukset ja sopimusluonnokset 1913–1930
Toimintakertomukset 1917–1934
Suomen sahanomistajayhdistys
Jäsenyritysten tukinhankintamäärät ja -hinnat 1934–1941
Metsäkauppoja koskevan lainsäädännön muuttaminen 1932–1933
Vuosikertomukset
J��������� ���k��������k����� (J�MA)
Pohjois-Karjalan metsänhoitolautakunta
Pöytäkirjat 1928–1939
Toimintakertomukset 1929–1939
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Lähteet ja kirjallisuus
K�������������k����� (KA)
A. K. Cajanderin arkisto
Muistioita 1920-luvulta
Keskusmetsälautakunta Tapio (Kml Tapio)
Lausuntojen ja ehdotusten toisteet 1924–1947
Metsänmyyntiä koskevat asiakirjat 1930–1937
Mietinnöt, tutkimukset, suunnitelmat ja muistiot 1916–1945
Muut pöytäkirjat 1933–1949
Neuvottelukokousten pöytäkirjoja 1911–1942
Ohje- ja johtosäännöt, taksat, toimintaohjeet yms 1905–1939
Vuosikokousten pöytäkirjat 1908–1930
Metsähallitus (MH)
Kauppakirjat kotimaisille ostajille myydyistä puutavaroista 1912–1922, 1929–1940
Kauppavälikirjoja ja takauskirjoja 1912–1922, 1930–1940
Lääninmetsälautakuntien vuosikertomukset
Lääninmetsäntarkastajien neuvottelupäiväin pöytäkirjat liitteineen 1918, 1920, 1923
L�����g������ ��������� ���k�����, V��p����
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LUS�� S������ M�����ä�������
Enso-Gutzeit Osakeyhtiö, Kemppilän ptj-arkisto
M��� j� ������ä�������������j��� K����k��������� ���k����� (M�K)
Liittojen esitykset 1930–1934
Liittojen esitykset ja kirjelmät 1935–1939
Liittoneuvosto 1918–1934 ja valtuuskunta 1935–1941
Monistukset
Piiriliitoilta tulleet kirjelmät 1928–29
Saapuneet kirjeet 1928
Sekalaisia vanhoja asiakirjoja
Työvaliokunta 1923–1934
Valtuuskunta 1919–1934 ja johtokunta 1935–1941
M�����äk����k��� K��kk�����S����
Etelä-Karjalan metsänhoitolautakunnan pöytäkirjat 1928–1939
M�����ä������ (ML)
Asiamiessitoumukset 1934–35
Asiamiessitoumuksia 1937–38
Historiikki Lähdeaineistoa I
Historiikki Lähdeaineistoa II
Itä-Karjalan Metsä Oy, Hankinta y.m. sopimuksia
Kiertokirjeet
Kirjeenvaihto sekalaiset saapuneet 1934–35
Kirjeenvaihto sekalaiset, Lähetetyt 1934–35
Lähetetyt kirjeet paikkakunnittain 1933–35
Maataloustuottajain Liittojen kirjeenvaihtoa v. 1933–1937
Metsänomistajain Metsäkeskus Oy
Hallintoneuvoston pöytäkirjat 1921–1947
Vuosi- ym. kertomuksia 1922–1934
Monisteita 1935–46
Painotuotteet
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M�����ä������������� ��y
Hallitus ja osakkaat. Jäsenet 1918–
Hallituksen pöytäkirjat
Kiertokirjeet
Lausunnot eri viranomaisille 1918–1942
Metsäpoliittisen valiokunnan pöytäkirjat 1937–39
Muistiot 1918–1945
Organisaatiot 1937–
Sisäpoliittisen valiokunnan pöytäkirjat 1937–39
Sohlman S.A. 1925–31
Solitander Axel 1922–40
Tidningsutklipp 1935–37
Tiedotus ja propaganda 1933–1938
Toimintakertomukset 1919–1939
M�kk����� ���k��������k����� (MMA)
Itä-Karjalan metsänhoitolautakunta
Metsänhoitoyhdistyksiltä ja metsätalousneuvojilta saapuneet toimintakertomukset 1929–1940
Suistamon metsänhoitoyhdistyksen arkisto 1935–1942
Toimintakertomukset 1929–1940
U�M�Ky�������, V��k���k���k��� k����k������k�����
Metsäosasto
Hankintasopimukset, 1911–1938
Kirjeenvaihto 1922–1956
Kokousten pöytäkirjat, metsäosasto yleiset 1936–1956
Kokousten pöytäkirjat 1920–35, metsämiehet
Kokousten pöytäkirjat 1938–49, metsäpiirimiehet
U�M�Ky�������, K������k���k��� k����k������k�����
Kaukas Puun osto 1919–47
Kotkan Tukinosto Osakeyhtiö vuosikertomukset 1926–30, 1933–34
Kymi Metsäosasto, sekalaiset, järjestämättä, kauppakirjat, maarekisterit, ym
Kymmene Forstavdelningen, Cirkulär 1937–1951
Saapuneet kirjeet 1933
Julkaistut lähteet
V�����pä��ä�����k���j��
Valtiopäivät 1933
Valtiopäivät 1934
Komiteanmietinnöt
1898:5. Yksityismetsäin tutkimista varten asetetulta komitealta
1900:4. Yksityismetsäin tutkimista varten asetetulta komitealta
1906:8. Komitealta, joka on asetettu tutkimaan puutavaraliikkeiden maanostoja
1907:7. Privat skogshushållning
1920:19. Yhtiöiden maanhankinta
1925:2. Maatalouden kiinteistöluottokomitea
1926:2. Yksityismetsäkomitea
1929:2. Metsäluotto ja sen järjestäminen
1933:5. Paperipuun vientikomitea. Paperipuukysymys. Silva Fennica 28. Suomen Metsätieteellinen Seura, Helsinki
1933:16. Pienpuukomitean mietintö. Pienpuukysymys. Silva Fennica 31. Suomen Metsätieteellinen Seura, Helsinki
1936:5. Puutavaranmittauskomitea
1937:3. Toimikunnalta, joka on asetettu laatimaan ehdotus laiksi puutavaran mittauksesta sekä asetukseksi puutava-
ran mittauksesta
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1937:8. Metsänhoidon edistämiskomitean mietintö
1939:13. Metsäopetuskomitea. Maalaisväestön metsäopetus. Silva Fennica 54. Suomen Metsätieteellinen Seura,
Helsinki
1948:6. Valtion metsien pysty- ja hankintamyynneistä : valtion metsäkauppakomitean mietintö. Silva Fennica 63.
Suomen Metsätieteellinen Seura, Helsinki
1956:89. Metsätilastokomitean mietintö. Silva Fennica 89. Suomen Metsätieteellinen Seura, Helsinki
1957:2. Maatalousväestön taloudellista asemaa selvittävän komitean mietintö II. Silva Fennica 91. Suomen Metsä-
tieteellinen Seura, Helsinki
1965:A9. Puutavaranmittauskomitean mietintö, osamietintö I, Silva Fennica 118. Suomen Metsätieteellinen Seu-
ra, Helsinki
Vennola, J. H. (1917). Maanomistus Suomen maalaiskunnissa. Osa: 2. Tilastollinen tutkimus yhteiskunta-taloudelli-
sista oloista Suomen maalaiskunnissa v. 1901. Tilattoman väestön alakomitea 6. Helsinki.
Säädökset
Metsälait ja -asetukset:
Asetus toimenpiteistä metsän hävittämisen ehkäisemiseksi, 2.11.1917
Metsälaki, 3.9.1886
Yksityismetsälaki, 11.5.1928
Mittaukseen liittyvät säädökset:
Asetus englanninmitoista ja niihin jaetuista mittausvälineistä, varsiharpeista ja mittakaulaimista, pintamittareista yn-
nä mittauspumpuista, 4.4.1924
Asetus mitoista ja painoista, 16.7.1886
Asetus mittaamisesta ja punnitsemisesta, 29.4.1922 ja siihen tehdyt muutokset 26.10.1928, 1.12.1928 ja 10.4.1933
Asetus puutavaran mittauksesta, 2.12.1938
Asetus sisältävä puutavaran mittaussäännön, 16.12.1938
Laki mitoista ja painoista 31.12.1921 ja lakiin 28.5.1926 tehdyt muutokset
Laki puutavaran mittauksesta, 4.11.1938
Maatalousministeriön päätös puutavaran mittauksesta annetun asetuksen soveltamisesta, 6.2.1939
Ohjesääntö mittain, painojen ja punnitsimien wakausta ja leimausta warten sekä niiden muodosta, rakennuksesta ja
merkitsemisestä, 16.7.1886
Yhtiöiden metsänomistukseen liittyvät säädökset:
Asetus koskeva rajoituksia eräänlaatuisten yhtiöiden ja yhdistysten oikeuteen kiinteistön hankintaan maalla,
15.1.1915
Senaatin päätös asetuksen soveltamisesta, 30.5.1916
Laki puutavarayhtiöiden lainvastaisesti hankkimista kiinteistöistä, 5.5.1925
Asetus puutavarayhtiöiden lainvastaisesti hankkimista kiinteistöistä 5.5.1925 annetun lain toimeenpanosta,
5.5.1925
Muita säädöksiä:
Asetus kunnallisverotuksesta maalaiskunnissa, 20.1.1922
Asetus metsä- ja lauttatyöväen asumuksista annetun lain toimeenpanosta, 17.12.1928
Asetus metsänhoitolautakuntain metsäkiinnityksiä koskevista tehtävistä, 14.4.1930
Asetus metsänmyynnistä eräänlaatuisilta asutustiloilta 28 päivänä huhtikuuta 1925 annetun lain toimeenpanosta,
26.5.1925
Avioliittolaki, 13.6.1929
Kauppakaari
Keisarillinen asetus kiinnityksestä kiinteään omaisuuteen, 9.11.1868
Keisarillinen asetus toisen maalla kasvavan metsän hakkuuoikeuden kiinnittämisestä, 10.7.1901
Laki 15 päivänä kesäkuuta 1898 maalaiskuntain kunnallishallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta, 20.1.1922
Laki aviopuolisoiden omaisuus- ja velkasuhteesta, 15.4.1889
Laki metsä- ja lauttaustyöväen asumuksista, 27.4.1928
Laki metsänmyynnistä eräänlaatuisilta asutustiloilta, 28.4.1925
Laki osakeyhtiöistä, 2.5.1895
Laki tilusten rauhoittamisesta kotieläinten vahingonteolta, 18.2.1921
Laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista, 13.6.1929
Laki yhteismetsistä, 28.4.1925
Maatalousministeriön päätös metsänhoitolautakuntain metsänkiinnityksistä pidettävän luettelon kaavasta, 2.5.1930
Metsäkiinnityslaki, 31.1.1930
Oikeusministeriön päätös metsäkiinnitysluetteloiden pitämisestä, 17.2.1930
Valtioneuvoston päätökset puiden myynnistä valtion metsistä, 26.5.1922 ja 10.7.1931
Valtioneuvoston päätös, joka sisältää tarkemmat määräykset yhteismetsistä annetun lain täytäntöönpanosta,
28.5.1925
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Tilastot
Suomen virallinen tilasto:
SVT uusi sarja, vuodet 1919–1939, Helsinki
SVT III Maatalous 9, Maataloustiedustelu Suomessa v. 1910, edellinen osa: maanviljelys, Helsinki 1916
SVT III Maatalous 17. Maataloustiedustelu Suomessa v. 1920, maanviljelys ja karjanhoito vuonna 1920, Helsin-
ki 1923
FOS III Lanthushållning 26:1, allmänna lantbruksundersökningen åren 1929–1930, Helsingfors 1932
SVT III Maatalous 38:1, yleinen maatalouslaskenta v. 1941, yleiskatsaus laskennan tuloksiin maalaiskunnissa, Hel-
sinki 1945
SVT III Maatalous 38:3, yleinen maatalouslaskenta v. 1941, maanomistus ja maan käyttö, Helsinki 1948
SVT III Maatalous 45:1, yleinen maatalouslaskenta v. 1950, yleinen osa, Helsinki 1954
SVT III Maatalous 45:3, yleinen maatalouslaskenta v. 1950, metsälötilasto, Helsinki 1954
SVT XIV Maanmittaus. Maanmittaushallituksen kertomukset, vuodet 1916–1941, Helsinki
SVT XVII Metsätilasto. Kertomus metsähallinnon toiminnasta, vuodet 1919–1930, Helsinki
SVT XVIII A Teollisuustilasto, vuodet 1919–1939, Helsinki
SVT IAUlkomaankauppa, vuodet 1919–1939, Helsinki
Muut tilastot:
Osittamistilasto : tilastoa tilojen lukumäärästä sekä niiden synnystä ja jakaantumisesta. Maanmittaushallituksen jul-
kaisuja 19, Maanmittaushallitus, Helsinki 1931
Tilojen lukumäärä vuoden 1935 lopussa, Maanmittaushallituksen julkaisuja 29, Maanmittaushallitus, Helsinki 1937
Tutkimuksia Suomen maatalouden kannattavaisuudesta VI–XXVIII, Tilivuodet 1917–18 – 1939–40, Maataloushal-
lituksen tiedonantoja, Helsinki
��������� j� ������k��������k�����
Etelä-Karjalan maataloustuottajain liitto 1934–1937
Etelä-Karjalan metsänhoitolautakunnan toimintakertomus 10-vuotiskaudelta 1929–1938
Itä-Karjalan metsänhoitolautakunnan toimintakertomus 10-vuotiskaudelta 1929–1938
Keskusmetsäseura Tapio r.y. ja metsänhoitolautakuntien toiminta, vuodet 1929–1939, 1946
Kotkan Tukinosto-osakeyhtiö vuosikertomukset 1926–30, 1933–34
Maataloustuottajain Keskusliiton Metsävaltuuskunta ja sen toiminta, vuodet 1942–1944
Maataloustuottajain Keskusliiton vuosikertomukset 1918–1939
Pohjois-Karjalan metsänhoitolautakunnan toimintakertomus 10-vuotiskaudelta 1929–1938
Suomen Metsänhoitoyhdistys Tapio 1917–1927
Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskusliiton toimintakertomukset 1919–1939
Suomen Sahanomistajayhdistyksen hallituksen vuosikertomukset 1916–1939
M��� j��k������� �ä�������
Yksityismetsätalouden kohottamistyön lähimmät suuntaviivat, 1934. Keskusmetsäseura Tapion lausunto metsähalli-
tukselle. Helsinki
Julkaisemattomat lähteet
Piha,Antero (1951).Metsäntuottajain talouspoliittinen ja kaupallinen järjestäytyminen.Moniste, päivätty 12.2.1951,
Historiikki Lähdeaineistoa II, Metsäliitto
Lehdet
Enso-Gutzeit, Enso-Gutzeit osakeyhtiön henkilöjulkaisu (1930–1932), vuodet 1930–1932.
Luostarinen, Ilmari. Metsäkassojen hoidosta, 4/1930, 69–70.
Enso-Gutzeit-Tornator : henkilöjulkaisu, Enso-Gutzeit osakeyhtiön henkilökuntalehti (1933–1939), vuodet 1933–
1939.
Kymi-yhtymä, Kymin Osakeyhtiön henkilökunnan julkaisu (1936–1975), vuodet 1936–1939.
Maaseudun Tulevaisuus, Maataloustuottajain Keskusliiton julkaisu (1916–), 1935, 1938.
Minkälaisia kauppakirjoja metsänmyynnissä käytetään, 1.8.1935.
Metsälehti, Keskusmetsäseura Tapion julkaisu (1933–), vuodet 1933–1939, 4/2006.
Metsänhakkuuvälikirjoista, 16/1933, 2.
Onko pienpuun myynti pidettävä köyhyyden todistuksena? 3/1934, 4.
Maataloustuottajain metsänmyyntijärjestö on saavuttanut suurta kannatusta Etelä-Karjalassa, 8–9/1934, 14.
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Leimauspakko, 10/1934, 1–2.
Metsän leimauttaminen ennen myyntiä on välttämätöntä, 13/1934, 2.
Metsien leimaamisesta, 33/1934, 2.
Eräs synnintunnustus. Vahingossako tehty? 20/1934, 3.
Metsälautakunnan suorittamat leimaukset ja niiden ylitykset, 40/1935, 2.
Metsien leimaukset ja ammattimiehet, 43/1936, 2.
Lahjotaanko metsänleimaajia? 5/1938, 4.
Eräs mielenkiintoinen ja periaatteellinen kauas kantava oikeuden päätös, 19/1938, 8.
Simonen, Risto. Maamme vanhin metsänhoitoyhdistys täyttää sata vuotta. 4/2006, 19.
Metsäliiton Viesti (1949–), vuodet 1969–1976.
Metsämies, Metsämiesten Keskusseuran julkaisu (1909–), vuodet 1916–1939.
Räsänen, K.A. Metsätaloudellinen lamakausi ja kivihiilen käyttö. Esitelmä Karjalan Metsämiehet r.y:n koko-
uksessa Joensuussa 14.2.1931, 2/1931, 40–45.
Sohlman, S.A. Hintain alentuminen ja metsäkaupat, 3/1931, 76–79.
Petäjä, Kalle. Metsänostajat ja metsänmyyjät. Esitelmä Metsämiesten Keskusseuran kokouksessa Helsingissä
1.4.1931, 6/1931, 174–182.
Metsänomistaja, Metsäliiton julkaisu (1936–1939), vuodet 1936–1939.
Metsänomistajien järjestäytyminen Skandinavian maissa vahvistuu, 2/1936: 23.
Kilpailun vaikutus paperipuitten hintoihin, 2/1936, 25–27.
Huomiota kauppaehtoihin ja kauppakirjoihin, 2/1936: 34–35.
Satutteko tietämään, 2/1936, 39.
Metsänhoitoyhdistyksien piirimiesjärjestelmä, 3/1936, 57–58.
Hankinta- vai pystymyynti? 4/1936, 66–68.
Metsänomistajan muistilista, 3/1938, 69.
Metsänystävä, Suomen Metsänhoitoyhdistyksen julkaisema kansantajuinen aikakauskirja (1895–1907), vuodet
1906–1907.
Tukinhakkuun järjestämisestä sananen, 3/1900, 33–39.
Metsätaloudellinen aikakauskirja, Suomen Metsänhoitoyhdistyksen, Yksityismetsänhoitajayhdistyksen ja Suomen
Uittajainyhdistyksen julkaisu (1914–1937), vuosikerrat 1919–1937.
Petäjä, Kalle. Alemman metsäammattimieskunnan merkitys metsätaloudellemme. Esitelmä, jonka lääninmet-
sänvartija Kalle Petäjä piti metsäviikon yleisessä kokouksessa 6.IV.1927, 4/1927, 127–135.
Sohlman, S. A. Metsänhoitaja Sohlmanin esitelmä Yksityismetsänhoitajayhdistyksen vuosikokouksessa
3.4.1927, 4/1927, 140–145.
Pekkala, Mauno. Yksityismetsätalouden edistämistyöstä Suomessa, 10/1922, 285–292.
Keränen E. K. Metsälain noudattamisesta Karjalan kannaksella, 2/1927, 63–65.
Pelttari, P. J. Hiomopuitten kuutioimisesta ja myynnistä, 3/1927, 87–89.
Metsätalouden järjestely ja edistämistyö. Maanviljelijät ja metsäpolitiikka, 4/1928, 136–137.
Osara, N. A. Metsänhoitoyhdistystoiminnan syntysanat lausuttiin jo vuonna 1900, 3/1938, 60–62.
Saarinen, Tauno. Puutteita yksityismetsälaissa, 2/1937, 29–30.
Vuoristo, Ilmari. Eräitä näkökohtia raakkien leimaamisesta tukkileimikoihin, 4/1937, 89–91.
Metsätaloudellinen aikakauslehti, Suomen Metsäyhdistyksen julkaisu (1938–1967), vuodet 1938–1939.
Lindfors, Jarl. Yhtiöitten metsänhoitajat, metsätyönjohtajat ja vakinaiset metsätyömiehet, 9/1938, 151–155.
Osara, N. A. Eräitä tietoja pientilallisten laidunoloista vuonna 1930. 7/1938, 134–136 ja 8/1937, 159–160.
Metsätalous, Aikakauslehti metsämiesten ammatillisten päivän- y.m. kysymysten ja sivuharrastusten pohtimista var-
ten (1937–1939), vuodet 1937–1939.
Lehonkoski, N. A. Keski-Suomen metsäoloista ja metsäkaupoista 1860-luvun molemmin puolin, 1/1937, 5–
9.
Wuoti, Einari. Tasausvara sahapölkyissä, 3/1937, 55–56.
Lehonkoski, N.A. Hankintasopimuksen täyttämättä jättäminen, 5/1938, 109–110.
Puusta Katsoen, Metsäliitto-yhtymän henkilökunnan lehti (1971–1973), vuodet 1971–1973.
Suomen Puu, Suomen puutavara- ja paperimiesten äänenkannattaja (1925–1949), vuodet 1926 ja 1927.
Sohlman, S. A. Metsänomistajan oikeuden turvaamisesta, 10/1926, 91–92.
Metsäkaupoista Karjalan kannaksella. Nimimerkki Piirimies. 11/1926, 103.
Sohlman, S. A. Pystymyynti vaiko hankintakauppa? 19/1927, 228–230.
Suomen paperi- ja puutavaralehti, Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskusliiton julkaisu (1919–1949), vuodet
1919–1939.
Caselius, Ilmari. Metsäkauppoja koskevasta lainsäädännöstä, 13/1929, 530–534.
Lagus, Julius. Aiheuttaako uusi avioliittolaki ja laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista muutoksia erään-
laatuisten metsäkauppojen teossa, 15/1929, 613–616; 16/1929, 651–655; 18/1929, 736–740; 6/1930, 265–266;
7/1930, 302–306; 8/1930, 350–355.
Solitander, Axel (1929). Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskusliitto, 20/1929, 823–824.
Saari, Eino. Paperipuun kantohintataso eri osissa Suomea vv. 1923–1926, 20/1929, 846–856.
Sohlman, S. A. Metsänomistajat ja puunjalostusteollisuus, 20/1929, 860–862.
Sohlman, S. A. Sahapuunostajain järjestäytyminen välttämätöntä, 24/1930, 1070–1071.
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Solitander, Axel (1931). Maataloustuottajain seitsemän pontta, 3/1931, 102–105
Esitys laiksi puutavaran mittauksesta. Yksityismetsänhoitajayhdistys on lähettänyt kirjelmän maatalousvalio-
kunnalle, 3/1938, 136–137.
Tapio, Tapio, Suomen Metsänhoidon Ystävien Seuran (1906), Suomen Metsänhoitoyhdistys Tapion (1907–1928) ja
Keskusmetsäseura Tapion (1929–1932) julkaisu, vuodet 1906–1932.
Björni, Fr. Fr. Avauspuhe, jonka Taloustirehtööri Fr. Fr. Björni piti Tapion päivillä 1906, 55–58.
Ericsson, B. Yksityismetsätaloutemme tila. Metsäopiston Johtaja B. Ericssonin alustus Tapion päivillä, 1906,
sivut 82–86.
Työn äärestä, Yhtyneet Paperitehtaat osakeyhtiön henkilökuntalehti (1931–1996), vuodet 1931–1939.
Johansson, Harald. Myllykosken puutavarahankinta ja sen kehitys, 3/1931, 9–11.
Johansson, Harald. Metsäosastomme kehityksestä. 22/1938, 42–46.
Appelroth, Eric. Metsänhoidollisista töistä yhtiön metsissä, 22/1938, 69–73.
Muistitietoaineisto (SKS KRA Metsäkaupat)
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Metsäkauppaperinteen -keruukilpailun 1.10.1971–31.1.1972 vastauksia säilyte-
tään Kansanrunousarkistossa. Kirjoittajan tietojen lopussa ilmoitetaan, mistä sidotusta kirjasta teksti on löy-
dettävissä. Keruualueet: b = Satakunta, d = Häme, e = Keski-Suomi, f = Etelä-Savo, g = Pohjois-Savo, h = Ete-
lä-Karjala, i = Laatokan-Karjala, j = Pohjois-Karjala, k = Etelä-Pohjanmaa, l = Pohjois-Pohjanmaa, s = Itä- ja
Pohjois-Inkeri.
Aalto, Arvi (–). Ammatti ei tiedossa. Keruualue f, keruupitäjä Kangasniemi, asuinkunta Kangasniemi. Metsäkau-
pat 1.
And, Martta (–). Rouva. Keruualue ja -pitäjä ei tiedossa, asuinkunta Joensuu. Metsäkaupat 1.
Erjava, Aili (1921). Emäntä. Keruualue f, keruupitäjä Kangasniemi ym, asuinkunta Kangasniemi. Metsäkaupat 2.
Tekstin 13 kertonut metsätyönjohtaja Pentti Manninen.
Haapamäki, Voitto (1908). Metsänhoitaja. Keruualue f, keruupitäjä Kangasniemi, asuinkunta Jyväskylä. Metsäkau-
pat 3.
Haikonen, Veikko (1897). Maanviljelijä. Keruualue f, keruupitäjä Heinävesi ym, asuinkunta Pieksämäki. Metsäkau-
pat 3.
Hiltunen, Valter (1901). Maanviljelijä. Keruualue j, keruupitäjä Ilomantsi, asuinkunta Ilomantsi. Metsäkaupat 15.
Huikuri, Uuno (1891). Ammatti ei tiedossa. Keruualue j, keruupitäjä Pielisjärvi, Joensuu, asuinkunta Liperi. Metsä-
kaupat 2.
Hämäläinen, Eemil (1891). Metsätyönjohtaja. Keruualue g, e, keruupitäjä Keski-Suomi, asuinkunta Maavesi. Met-
säkaupat 2.
Ikonen, Eino (–). Ammatti ei tiedossa. Keruualue j, keruupitäjä Pohjois-Karjala, asuinkunta Viekki. Metsäkaupat 3.
Kareinen, Vihtori (1913). Työnjohtaja, maanviljelijä. Keruualue j, keruupitäjä Ilomantsi, asuinkunta Ilomantsi. Met-
säkaupat 3. Tekstin 9 on kertonut metsäteknikko Eino Haaranen (1904), tekstin 14 kertonut vuonna 1910 syn-
tynyt mies (nimi ei tiedossa), tekstin 16 on kertonut maanviljelijä Mononen (–), tekstin 30 kertonut Otto Sih-
vonen (–),
Karjalainen, Mauno (1904). Maanviljelijä. Keruualue f, keruupitäjä Mäntyharju, asuinkunta Mäntyharju. Metsäkau-
pat 3.
Karttunen, Aarne (–). Ammatti ei tiedossa. Keruualue j, keruupitäjä Pohjois-Karjala, asuinkunta Polvijärvi. Metsä-
kaupat 3.
Keinänen, Ilmari (–). Ammatti ei tiedossa. Keruualue i, keruupitäjä Suojärvi, asuinkunta Varkaus. Metsäkaupat 16.
Keronen, Eino (1910). Metsäteknikko. Keruualue j, keruupitäjä Pohjois-Karjala, asuinkunta Joensuu. Metsäkau-
pat 4.
Kiuru, Augusti (–). Ammatti ei tiedossa. Keruualue h ym., keruupitäjästä ei merkintää, asuinkunta Laurila. Metsä-
kaupat 5.
Korhonen, Erik (–). Ammatti ei tiedossa. Keruualue j–g, keruupitäjästä ei merkintää, asuinkunta Kajaani. Metsäkau-
pat 18.
Korhonen, Erkki (1935). Metsäteknikko. Keruualue e, keruupitäjä Hankasalmi, asuinkunta Savonlinna. Metsäkau-
pat 5.
Kosonen, Eero (–). Metsätyönjohtaja. Keruualue f, keruupitäjä Kangasniemi, asuinkunta Kutemajärvi. Metsäkau-
pat 5.
Kostamo, Einar (1895). Maanviljelijä. Keruualue h, keruupitäjä Jääski, asuinkunta Elimäki. Metsäkaupat 5. Tekstin
2 on kertonut metsätyönjohtaja Juho Ojala (–).
Koukku, Arvo (1920). Metsäteknikko. Keruualue h, b, keruupitäjästä ei merkintää, asuinkunta Teuva. Metsäkau-
pat 5.
Kuisma, Arvi (1905). Maanviljelijä. Keruualue h, keruupitäjä Sakkola ym., asuinkunta Lauttakylä. Metsäkaupat 5.
Kukkonen August (1904). Maanviljelijä. Keruualue h, keruupitäjä, Jääski, Nuijamaa, asuinkunta Nuijamaa. Metsä-
kaupat 19.
Kuokkanen, Pekka (1895). Metsätyönjohtaja, yksityinen puutavaramies. Keruualue j, keruupitäjä Nurmes ym, asuin-
kunta Tuusniemi. Metsäkaupat 19.
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Kuoppa, Mikko (–). Portinvartija. Keruualueesta ja -pitäjästä ei merkintää, asuinkunta Heinola. Metsäkaupat 5.
Kuutti, August (1898). Maanviljeljä. Keruualue i, keruupitäjä Uukuniemi ym., asuinkunta Heinola. Metsäkaupat 6.
Tekstin 11 kertoja Herman Kuutti (–).
Laamanen, Taavetti (1898). Maanviljelijä. Keruualue f, keruupitäjä Punkaharju, asuinkunta Putikko. Metsäkaupat
19.
Lehikoinen, Helmi (–). Rouva. Keruualue j, keruupitäjästä ei merkintää, asuinkunta Polvela. Metsäkaupat 23.
Leskinen, Juho (1909). Kotiteollisuusopettaja. Keruualue h, i, ja j, keruupitäjät Valkjärvi, Impilahti, Sortavala ja
Pälkjärvi, asuinkunta Niittylahti. Metsäkaupat 20, 21 ja 22. Tekstin 50 ovat kertoneet maanviljelijä Uuno Hon-
kanen (1900) ja emäntäAina Honkanen (1902). Tekstit 73 ja 79 on kertonut autoasentaja Eino Sällinen (1912).
Tekstin 74 on kertonut maanviljelijä Paavo Kapanen (1888).
Matilainen, Arvid (1905). Valokuvaaja. Keruualueesta ja -pitäjästä ei merkintää, keruupitäjä Pieksämäki, asuinkun-
ta Pieksämäki. Metsäkaupat 23.
Muuronen, Viktor (1887). Ammatti ei tiedossa, tekstin mukaan ennen toista maailmansotaa työnjohtajana ”metsä-
hommissa”. Toisen maailmansodan jälkeen Muuronen myi tekstin perusteella puuta. Keruualue h, keruupitäjä
Miehikkälä ym., asuinkunta Luumäki. Metsäkaupat 24.
Mähönen, Eino (1903). Eläkeläinen. Keruualue j, keruupitäjä Kitee, asuinkunta Haukivuori. Metsäkaupat 24.
Nissinen, Otto (1900). Pienviljelijä. Keruualue i ja l, keruupitäjät Soanlahti ja Pyhäjärvi Ol, asuinkunta Pyhäjärvi.
Metsäkaupat 7.
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kauppakirjat
V����� 1935 käy�ö����ä �������� ���k����k��p�� k��pp�k���j�����kk�����
Y���ö K��pp�k���j�� ���� (p����������) ������������ p�����������j��
1. A. A�������ö� �y,
W���k������ ��������
1. H��k�����ä��k���j� (1926) Kuusi- ja mäntytukki
2. H��k�����ä��k���j� (1934) Kuusipaperipuu
2. Ak��������g��� K��k��� ������k 3. ��p�����p������k����k��������� (1934) Kuusipaperipuu
4. ��kk�����k����k��������� (1934) Kuusi- ja mäntytukki
3. Ak��������g��� S��ck������� 5. H����p�������k�������p����� (1934) Kuusipaperipuu
6. S�����k�����k�������p����� (1933) Kuusi- ja mäntytukki
4. A��. A������� ����k��y���ö 7. H��k�������p����� (−) Kuusi- ja mäntytukki
5. A�g. Ek�ö�� Ak��������g 8. Välikirja, Hankintatukkeja (1933) Kuusi- ja mäntytukki
9. Välikirja, Kuusipaperipuu (1933) Kuusipaperipuu
6. E�����G��z���� ����k��y���ö 10. K������������p������ ���k�������p����� (1933) Kuusipaperipuu
11. Mä��yp���p������ ���k�������p����� (1935) Mä��yp���p���
12. ��k�����k�������p����� (1933) Kuusi- ja mäntytukki
7. H�ck��� & C� 13. ��p�����p������ ���k�������p����� (1934) Kuusipaperipuu
14. ��k�����k�������p����� (−) Kuusi- ja mäntytukki
8. H��������K���k���������� A� �y 15. H��k��������p����� (−) Kuusi- ja mäntytukki
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10. K������� ����k��y���ö 17. Hankinta-Sopimus (1935) Kuusipaperipuu
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11. Ky��� ����k��y���ö 19. H��k�����ä��k���j� (1933) Kuusi- ja mäntytukki,
Kuusipaperipuu
(k������pö�kky,
mäntypaperipuu)
12. �.Y D�������� W��� C��p��y
A.B.
20. H��k�����ä��k���j� (−) Kuusi- ja mäntytukki,
Kuusipaperipuu
(mäntypropsi,
���p�p���p���, ���k�)
13. �/Y ���� W�����g W���
Company
21. S�����kk���� ���k�������������� (1934) Kuusi- ja mäntytukki
22. K�����p�p�����p������ ���k�������p����� (1931) Kuusipaperipuu
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(k������kk�)
17. V��p����� ����� ����k��y���ö 27. S�����kk���� ���k�������������� (1932) Kuusi- ja mäntytukki
18. Y��y������ ��p�������������
����k��y���ö, S��p�����
28. H��k�����ä��k���j� (1933) Kuusi- ja mäntytukki,
Kuusipaperipuu
(������p�� j� ���k�)
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Vuonna 1935 käyttössäolleita pystykaupan kauppakirjalomakkeita
Lähde: Ky�����y k��pp�k���j������ 1935, M�����äk��pp�k���j��, y�������ä 1937−1940, ���k�p���� k���k��-
��� �����k���j��, SMKL.
Y���ö K��pp�k���j�� ���� (p����������) ������������ p�����������j��
1. A. A�������ö� �y
W���k������ ��������
1. M�����äk��������� (1934) �������� ��kk����k�����
2. Ak��������g��� K��k��� ������k 2. M�����äk��������� (1934) Kuusipaperipuu
(j� k����p���p���)
3. ���k�k��������� (1934) H���p������k�
(j� k����p������k�)
3. Ak��������g��� S��ck������� 4. M�����äk��pp�k���j� (1934) S�������
k��pp�k�������������
4. A��. A������� ����k��y���ö 5. M�����ä���kk������p����� (−) H���p������k�
5. A�g. Ek�ö�� Ak��������g 6. Kauppakirja (1934) Kuusipaperipuu
7. Välikirja (1934) S�������
k��pp�k�������������
8. Välikirja, Kantokauppa (1933) H���p������k�
6. E�����G��z���� ����k��y���ö 9. M�����äk��pp�k���j� (1934) �������� ��kk����k�����
7. H�ck��� & C� 10. M�����äk��pp�k���j� (−) H���p������k�, k������
ja mäntykuitu
8. H��������K���k���������� A� �y 11. Vä��k���j� (−) �������� ��kk����k�����
9. I���������� M�����ä �y 12. M�����ä� ���k���k���j� (−) H���p������k�
10. J��. A��k���� 13. M�����äk��������� (1929) H���p������k�
11. K������� ����k��y���ö 14. M�����äk��������� (1934) �������� ��kk����k�����
12. Ky��� ����k��y���ö 15. M�����ä���kk�����p����� (1935) Kuusi- ja mäntytukki,
kuusi- ja mäntypaperipuu,
(����� j� k������pö�ky�)
13. L����k�� p�� �/Y, H��������
����������������, Z�c������������� & C�
16. M�����äk��������� (−) H���p������k�
(j� k����p������k�)
17. M�����äk���������, ���� ���������p��k�����
�j������� (−)
H���p������k�
(j� k����p������k�)
14. �.Y D�������� W��� C��p��y
A.B.
18. M�����äk��pp��ä��k���j� (−) Kuusi- ja mäntytukki, kuu-
si- ja mäntykuitu, (myös
�����)
15. �/Y ���� W�����g W���
Company
19. K��pp��Vä��k���j� (−) H���p������k�
16. �y V��k���������k� A� 20. M�����äk��pp�k���j� (1933) Kuusipaperipuu,
kuusitukki, (myös
k����� j� ����k����k�)
17. ����������� M�����ä������� �y 21. M�����äk��pp�k���j� (−) �������� ��kk����k�����
18. �������������� ����k��y���ö 22. M�����ä�k��pp�k���j� (−) �������� ��kk����k�����
19. ��������� J. H�����������g 23. M�����ä���kk��k��������� (−) H���p������k�
(�yö�� k����p������k�)
20. V��p����� ����� ����k��y���ö 24. K��pp��ä��k���j� (1934) H���p������k�
21. Y��y������ ��p�������������
����k��y���ö, S��p�����
25. M�����äk��p�� �ä��k���j� (1928) S�������
k��pp�k�������������
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M���� k��pp�k���j�����kk�����
M���� p��k��pp��� �����y�����ä ����kk�����
HA�KI��AKAU��AKI�JAL�MAKKEE�
Y���ö Kauppakirjalomake
(p����������)
������������j� Lä����
Ak��������g��� K��k���
������k
��p�����p������k�����
k��������� (1937)
Kuusipaperipuu ���k�p���� k���k����� �����k���j��
1935−1950,SMKL
E�����G��z���� ����k��y���ö ��k�����k�������p�����
(1922, 1925)
H�����kk� K���pp��ä� p�j����k�����, LUS��
S������ M�����ä�������
M���������������j��� K����-
k��������� M�����ä��������
Paperipuukauppakirja
(1933−1936)
E��� p�����������j��j� ��������������� 1933−36, ML
M�����ä������ �y Kauppakirja (1934) Kuusipaperipuu ��������������� 1933−36, ML
Paperipuukauppakirja
(1934)
Kuusipaperipuu ��������������� 1933−36, ML
Kauppakirja (1935) Kuusipaperipuu ��������������� 1933−36, ML
Kauppakirja (1936) Kuusipaperipuu ��������������� 1933−36, ML
Hankintasopimus (1937) Kuusipaperipuu ��������������� 1937−45, ML
Hankintasopimus (1938) Mä��y��kk� ��������������� 1937−45, ML
�YS�YKAU��AKI�JAL�MAKKEE�
Yritys Kauppakirjalomake
(p����������)
������������j� Lä����
E�����G��z���� ����k��y���ö M�����ä�k��pp�k���j� (1924,
1925, 1928)
H�����kk� K���pp��ä� p�j����k�����, LUS��
S������ M�����ä�������
K��k�� ��k�������y���ö M�����äk��������� (1924) H���p������k� S��k�������� �����j�
�����k���j�j�, M�K
Ky��� ����k��y���ö M�����äk��p�� �ä��k���j�
(1925, 1926)
Kuusipaperipuu Blanketter, Kymmene
����������������g���, U�M�
Kymmene (Kuusankoski)
M�����ä���kk�����p�����
(1926, 1928, 1937)
E��� p�����������j��j� Blanketter, Kymmene
����������������g���, U�M�
Kymmene (Kuusankoski)
M�����ä������ �y M�����ä���kk�����p�����
(1937)
E��� p�����������j��j� ��������������� 1937−45, ML
M�����ä���kk�����p�����
(1939)
E��� p�����������j��j� ��������������� 1937−45, ML
Yritys L���k�� (p����������) ������������j�� Lä����
M���������������j���
Keskusliiton
metsänmyyntiosasto
M�����ä��yy�������������
(−)
E��� p�����������j��j� ��������������� 1933−36, ML
Hankintamyyntitarjous
(1933−1936)
E��� p�����������j��j� ��������������� 1933−36, ML
Pystymyyntitarjous
(1933−1936)
E��� p�����������j��j� ��������������� 1933−36, ML
M�����ä��yy�������������
(1933−1936)
E��� p�����������j��j� ��������������� 1933−36, ML
M�����ä������ �y A�������������������� (1938) Paperipuu ��������������� 1937−45, ML
Etumaksukuitti (1937) Paperipuu ��������������� 1937−45, ML
M�������� j�
������������������� (1937)
Paperipuu ��������������� 1937−45, ML
M�����������������
(1938 ja 1939)
Paperipuu ��������������� 1937−45, ML
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Kauppakirjoja ja muita asiakirjoja
HA�KI��AKAU��AKI�JA�
Y���ö K��pp�k���j� (pä��äy��) ������������j�� Lä����
Ak��������g���
K��k��� ������k
M�����äk��������� (8.7.1937) Kuusipaperipuu Kysely kauppakirjoista 1935,
M�����äk��pp�k���j��, y�������ä
1937−1940, ���k�p����
k���k����� �����k���j��, SMKL.
B����� ����c�pè M�����ä���kk��k��pp�k���j�
(10.9.1928)
Kuusipaperipuu S��k�������� �����j�
�����k���j�j�, M�K
E�����G��z���� ����k��y���ö ��p�����p������ ���k�����
sopimus (4.10.1926)
Kuusipaperipuu Fond 426 Enso-Gutzeit
�y, 426/1/3 (�������k�����
���p���k���� 1927−1930)
L�����g������ ���������
arkisto, Viipuri.
I�ä�K���j���� M�����ä �.Y Hankintasopimus
(21.4.1939, 1.5.1939,
2.5.1939, 15.7.1939,
15.8.1939, 18.8.1939,
22.8.1939)
������ ����p�� j� ����� I�ä�K���j���� M�����ä �y,
Hankinta y.m.
���p���k����, ML
Y��y������ ��p������������� �y Hankintasopimus
(17..9.1932, 20.9.1932)
Paperipuu Hankintasopimukset,
1911−1938, U�M�
Kymmene (Valkeakoski)
H��k�����ä��k���j�
(7.10.1937 ja 14.10.1937)
Paperipuu
�YS�YKAU��AKI�JA�
Y���ö K��pp�k���j� (pä��äy��) ������������j�� Lä����
H�ck��� & C� M�����äk��pp�k���j�
(13.9.1933)
H�����kk��j� K��pp��ä��k���j�j� j�
��k����k���j�j� 1912−1922,
1930−1940, L��k����������,
M�����ä���������, KA
����k��y���ö W��k��k���k� M�����ä���kk�����p�����
(5.5.1919, 10.8.1922,
3.7.1923, 14.9.1932,
22.9.1932, 29.9.1932,
10.7.1934, 7.10.1937,
15.10.1937, )
E��� p�����������j��j� Hankintasopimukset,
1911−1938, U�M�Ky�������
(Valkeakoski)
V��k����ä��k���j�
(28.11.1905, 30.8.1911,
3.5.1912, 6.12.1912,
12.1.1914, 16.12.1914,
7.7.1916, 22.9.1917,
25.9.1917, 12.11.1918)
E��� p�����������j��j�
MUU�ASIAKI�JA�
E�����G��z���� ����k��y���ö Panttauskirja 5.9.1930 Kuusipaperipuu K���pp��ä� p�j����k�����, LUS-
�� S������ M�����ä�������
Kunnanmetsälautakunta M�����ä���kk�������������
(11.7.1934)
E��� p�����������j��j� K��pp�k���j�� 1933−34,
U�M�Ky�������
(Valkeakoski)
M�����ä��������� K��pp��ä��k���j�
(20.12.1929, 19.12.1930,
7.12.1931, 26.1.1932 ja
31.1.1933)
E��� p�����������j��j� K��pp��ä��k���j�j� j�
��k����k���j�j� 1912−1922,
1930−1940, L��k����������,
M�����ä���������, KA.
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Liite 2. Tutkimuksessa käytetyt lyhenteet, mitat ja käsitteet
Ly����������
EG E�����G��z���� �y
KA K�������������k�����
Kml Tapio Keskusmetsälautakunta Tapio
K�A K�����������������k�����
ML M�����ä������
M�K M���������������j��� K����k���������
SKS Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
SMKL S������ M�����ä��������������� K����k���������
SPKL Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskusliitto
M����
E�g������ j��k� 30,48 ���������������ä.
E�g������ k�����j��k�, j
3
0,02832 m
3
= 28,32 dm
3
E�g������ �����, ” 1/12 ���g������j��k�� = 2,54 ���������������ä.
Kiintokuutiometri, k-m
3
1,4 pm
3
= 38,209 E�g������ k�����j��k��
M���������� j��k� 0,3333 �
M���������� k�������y�� 8 p�
3
M���������� ��y�� ���� 4 �
3
Norjan tuuma 0,0261 m
Pinokuutiometri, pm3 (kuorittu) 0,77 k-m
3
kuoretta (1 metriä pitkä)
0,73 k-m
3
kuoretta (2 metriä pitkä)
A�k��������������������� p���k���������������ä käy��������
������������ �y���������ä. �ä�ä� ���k���k������� ��������
muotoa (pm
3
) käytettiin mm. metsäteollisuusyri-
�y������ k��pp�k���j������� j� ����� J. K������ ����k������-
��� ���������������������k� ����kä �������� �����y�ä� ���� j�
asetukset. M����� p��
3
käytettiin mm. Tapion tas-
k�k���j������� j� ����k��������� �������, �ö��y���� & E��kk��ä
(1948) S������ p��� käy��ö j� ������ä������. M�����
p.-m
3
käytti puolestaan Saari (1934) tutkimukses-
����� ���� käy��ö S����������. �������������������-
k�������� ��������ö����ä (1936) käy�������� �y��������-
tä p.m
3
.
�������� j� S������ ��y�� 1,781 �������ä = 3 kyy�ä��ää
�������� j��k� 0,2969 �������ä
�������� ����� 0,0247 �������ä
Venäjän syli 7x7 jalkaa
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Käsitteet
Ap����������� ���� ����g�� j�k������� ����� p�����������j������. Ap���������k���������
�������� �������� ����� p�����������j���� ������ j� ������������k-
set.
E���kk���k��� H�kk��� ������������ä ��k������� k��pp������� ���������������.
H�kk�������� H�kk�������� �ää��������ää� k��������������������� p��kk���������. H�k-
k��������� ��k�� j� ��pp��j��k���� ������������ ����� �ä���������ä. K����-
k���������ä�������� ��p�� �ää������ ��kk��������� 1.5.−30.4. (M���-
��ä�����������k������� �������� �������� 1929−1938, 1939: 71).
K����������������ö����ä (2/1957: 3) ��kk��������k��� �������������
1.6.−31.5. M�����ä�������������y���ö����ä E�����G��z���� �y ����� ���-
���k��������k�������� 1.11.−31.10. H�kk��������� ����äk��� �ä���������ä
käy�������� kä���������ä ��kk��k����� j� ���k����������.
H��k����k��pp� Myy�����p�, j������ �yyjä ���������� p������ k�������������� j� k��-
j��������������� k��pp����p���k��������� ���������� p��kk���. H��k��-
������� �����ä��ää ����kä k���������� ����ä �yyjä���� p��� k������������-
�� j� �ä��k��j����k�������� ��k������� k������k�����.
K������p�� K������p�� ��������������� p������äp�������������� �ä��y����ä, j��k�
j��k������ ���� ���� k������ ������ää� 15 %. K������p��� p������ ���
y�� 4 j��k��, ������ k������p��� �äp������ ����� 4 ������ j� k����
k���� k������p��� y�� 4 ������.
K��������� ������� ��k������� �����. H���� �ää��äy�y� k�k��������������, ����-
k�k����������� ��� ���������yk���kköä k����. �����j�� ��k���������
k��pp���������� käy�������� y������������ �����y���ä k��������� k��p-
p��������� ����pp������. �ä����ä ���k���k��������� k���������� käy����-
���� �yö�� ���k����k��pp�j��� y����y�������ä ������������� k��pp�-
������.
K��k�k��j������ ����������� k��j����������� k��k�k��j�������������� ����������� ���������
���������p��k���� ��p����������� käy��öp��kk���.
K��pp������ Myyjä� ������ k�k�����������.
Kauppakirja Kauppakirjalomake muuttuu kauppakirjaksi, kun ostaja ja myy-
jä �����k���j����k��������� �y�äk��y�ä� ���p�����������. K��pp�k���j��
���p����������� ������ p��k���� k��pp�k���j�����kk����� ����������.
Kauppakirjalomake Käyttämätön, painettu lomake, jossa esitetään puukaupan sopi-
����������.
K��pp���p� K��pp��� �����y����� ��p�j��� j� ��ää��öj��� y�����������y��, k��pp��
usanssi.
K�����p�p�����p�� H��������� j� ����fi���������������������������� käy��ä�ä p�����������-
ji.
Kä�������� �����j�� �yyjä���� k��p�����k������������������ ��� ����� jä�k����� ����-
�� ���� k��pp����������.
Kä������k��pp� Myy�����p�, j������ �yyjä ����j��� �����������k��� ��������� k��k�k��-
j�������������� ����������� ������� p����������. H��k����k��p�� �����.
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L�������� K��pp��� �����ä��y�ä� p������� �����k������������ k����������ä ��� ���-
lilla.
L�������������������� M��������������������������� �ä����äjä���ä käy�����y �����y��.
L�pp������ L�p�������� k��pp������, j����� �� �ä���������y kä���������, ������-
������� ������k���� j� ���� �����j����� ��k������� k������k�����.
Lä��k��j������ ����������� k��j����������� ������ä���ä k��k�k��j�������������� ����������.
M�����ä�ö M������ ���������� ���j����ä���ä (���j����y���ä ������� j� ����y����ä) ����-
kä ������ä�ö���ä (����� ������ä�������). M�����ä�ö �� y����� �������j��
���������� ������������ä���, ��kä ������������� ���������� ����� ����������
ta.
Myy�����p� Myy�����p� �ää�����ää, k�k� ����������� ��kk��� j� �ä��k��j����k-
�����. Y���������ä� �yy�������� ������ ���k����k��pp� j� py���y-
k��pp�. Myy�����p���������� ����� �� �ä����ä ���k���k��������� ���j��������
�yö�� k��pp������� ����k�����p����������. K��pp������ �ää��äy�y��-
����� p��������������� ������� ��������� ������k��pp�, ����k�k��pp� j�
����������� ��������������� p����������� k��pp�. ���k��p�� �yy���-
��p�j� ������ ��. �����k��pp�, k��pp� ����j������ ����j��k���� j�
�ä��k���j�k��pp�. M�����ä������������� p��k��p����� käy����y�����ä kä-
������������ä �� ����j�������. M���� ��kk����� (1956: 11, 15−17)
�ää��������� �yy��������k��� py���yk��p��, ���k����k��p�� j� kä-
������k��p�� j� k��p�� ������k��� �����k��p��, k��p�� ����j������
����j��k���� j� �ä��k���j�k��p��.M���� K��������� (2004: 543, 546)
�ää������������ py���y�, ���k�����, kä������� j� ���������k��p�� p��-
kaupan lajeiksi ja sopimustyypeiksi.
Mä��yp�p�����p�� S��������������������������������� käy��ä�ä p�����������j�.
Mä��yp���������� �ä����ä ���k���k��������� käy�����y y������������y�� �ä��yp�p�����p������
j� k������p������.
Mä��yp���p��� K���. k������p��
��������j� ��������j���� p����� ��� ���� k����������. ����������� ����� ����� käy�-
�öp��k������ (���������� ��� ��������) �� y��ä ������� k��� p����������
������������ j� k��j������k��������k����� ������ä���ä käy��öp��kk���.
������ ����p�� Y������������y�� k������ j� �ä��yp�p�����p����� ����kä �ä��yp���p�������.
Käy����ää� �yö�� �����y���ä p��������������� ����p��.
����p��� K��� k������p��.
������������j� ��������g����� ����� ��������� ������������� p���������. ������������-
j��j� ���� ��. ��k��, k�����p�p�����p�� j� k������p��.
�y���yk��pp� Myy�����p�, j������ �����j� ���� ��kk����k������� p��������������� k�����
ja kuljettaa puut pois metsästä.
V��j����ä M������� p�����j��� j�������������������� käy�ö����ä ��������� �������
���� y������������y��, ����. ������ä�ö.
Y������� �����j�� �������y��ä�ä ������� p���ää��ä� �������������� (y��������ä
10−15 % p���� k���k����������), j����� �����j� ��� ��k������ k��pp�-
������.Y�������� p�����������������.p����������k����������� ��������
tamalla pinon painumisella.
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Liite 3. Tutkimusalueen rajaus
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Liite 5. Puutavaranmittauslain valmistelu vuosina 1933−1938
12.9.1933
15.9.1933
M������������� k��������������j� K��p��� H��������� (���������������� 69, 12.9.1933, V��-
���pä��ä� 1933, L��������� I−XIV, 530−531) j� ���������������� k�����p��������� k������-
��������j� H������k K��������g (���������������� 70, 15.9.1933, V�����pä��ä� 1933, L���-
������ I−IV, 533) ���������ä� ������k�������� �������������������� p���������� ������k����� ��pä-
k������� ���k����������� ����kä y���������� j� y�������k�������� ��������� ��k������������� p��-
�������� �yy�����.
7.12.1933
21.12.1933
E����k���� �������� j����k������� 1933 �������k�������� ���k���k����� ���k�������ä p����������
������k����� ��päk�������� (M��������������k����� ��������ö �������� 16, 7.12.1933 j�
V�����pä��ä� 1933, ������k����� ���������. ����. ��. �����. �:� 21, 21.12.1933).
12.2.1934 M���������������������ö k�������� ������ä����������� ���kk����� k����k���������ä������������
���������� ������ �����������������������.
12.9.1934 E������j� H��������� j� 29 ����� ��������j�� ���������������� k���j������������ �������k�������
p���������������������� ������������� �����������������ä. (V�����pä��ä� 1934, �öy�äk���j��
III, 3272−3273).
2.10.1934 M���������������������ö ���� K����k���������ä�������� ��p����� j� �ö�������g��� ��ö�� Sk�g��k������
C����������k�g����ä����k�p���� ���������� ������ �����������������������.
1.11.1934 V��������������� �������� k�������� ���������ä�ää� p���������� ����������. K�������� p�-
������j����j��� ����� M���� J����� (������ä����������������� ���k������������) j� jä�������ä
S. A. S������ (S������ ����j������������������������ K����k��������) ����kä H���kk� M��-
�� (M�����ä������ �y).
17.12.1934 M��������������������� K. �. J����� ��������� 12.9.1934 �����yy� ky��y�yk������� ����������-
��� �����������������ä. (V�����pä��ä� 1934, �öy�äk���j�� III, 3273−3274).
20.2.1936 �������������������k�������� ��������ö j��k��������. M���������������������ö pyy��� ���-
sunnot 15.3.1936 mennessä metsätieteelliseltä tutkimuslaitokselta, Suomen Puun-
j������������������������ K����k����������� ����kä ������ä�������k�������, j��k� ���� ������������ pyy-
�ää ���������� K����k���������ä�������� ��p����� j� �ö�������g��� ��ö�� Sk�g��k������ C��������-
��k�g����ä����k�p����. M���������������j��� K����k����������� ���������� ��� pyy�����y. M��-
�������������j��� K����k��������� jä��ä������ k�k����� p���������������������� k������-
��yö��k�������y� j� ���������k�������������� �����ä��� ������y���ä M�K:� p����������������. L�������-
�ö����ä ��������������� M���������������������ö� ����������� ���pp���� ��������������j���� j��k-
k�� j� ���� k��k������ ��������������k��.
14.5.1936 S�������� p����������� ���k��� ����������������������ö ���� ��������ö���ä y�� 300 k�pp�-
leen painoksen, jota jaettiin asiasta kiinnostuneille.
9.9.1936 E������j� H��������� j� 29 ����� ��������j�� ����������������� �������k������� k���j������������
p���������������������� ����������������. (V�����pä��ä� 1936, �öy�äk���j� 210−212)
17.9.1936 V��������������� �������� ������ k��������k������ �����k����� ����������������� ������y���ä
p���������������������k���. �����k����� p�������j����j��� ����� A��� M��ck��� (����-
��ä���������), jä�������ä I������ K��kk����� (M�����ä������ �y) j� E������ W���� (S������
Puunjalostusteollisuuden Keskusliitto).
25.9.1936 M��������������������� J����� ������� 9.9.1936 �����yy� ���������������. (V�����pä��ä� 1936,
�öy�äk���j� 212−214)
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15.4.1937 �����k���� j��k����� ��������ö���ä 15.4.1937. M���������������������ö pyy��� 18.5.1937
��������ö���ä ���������� ������ä�������k�������, K����k���������ä�������� ��p�����, �ö�������g���
��ö�� Sk�g��k����������, S������ ������ä������j��������� ����kä S������ ����j����������������-
�������� K����k�����������. M������������������ pyy��� �����k������� ���������� M�������������-
tajain Keskusliitolta.
29.11.1937 H������k����� ������y�� p���������������������k��� ������k������. (V�����pä��ä� 1937, �:�
116). A���� �ä�������ää� ���������������k��� ���������������k������.
22.4.1938 L�k��������k����� ��������ä������ kä��������y ������k���������. L�k���������� �ä�������ää� ����-
������� �����k������ (V�����pä��ä� 1938, �öy�äk���j�� 560−563).
2.9.1938 L�k��������k����� ������� kä��������y ������k���������. S������� �����k����� ��������ö 53.
(V�����pä��ä� 1938, �öy�äk���j�� 780−782).
13.9.1938 L�k��������k����� k������ kä��������y ������k���������. (V�����pä��ä� 1938, �öy�äk���j��
995−1000).
4.11.1938 L�k� p���������� ������k�������� ��������������� j� ���� ���� ������ 1.1.1939. M�����k�����
käy�ä��ö� ��������k�������� ��ää�������� A������k��������� �����ä��ä�ä p���������� ����������ää�-
nön (16.12.1938).

